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Вт. 1 14 Новый Годъ. ОбрЬ.чаше Господне. Св. Васил1я Великаго. 
Ср. 2 15 Св. Сильвестра, иапы римскаго. Преп. Сильвестра печерскаго. 
Мч. Оеогена. 
Чт. 3 16 Прор. Малахш. Мч. Горд1я. 
Пт. 4 17 Соборъ 70-ти аиостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанас1я. 
Сб. 5 18 Прор. Михея. Преп. Григор1я. Мч. веопемпта и беоны, Синклитш. 
Неделя 30-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 6 19 Богоявлеше. (Крещеше Господне.) 
Ид. 7 20 Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Вт. 8 21 Преп. Георпя, Емел1ана и Григор1я. Мч. Василиссы и Антошя. 
Ср. 9 22 Св. Петра. Мч. Пол1евкта. 
Чт. 10 23 Св. Грпгор]я нисскаго. Преп. Домепана, Маршана и Павла. 
Пт. 11 24 Преп. 0еодос1я Вел., Оеодос1я анпох. и Михаила клопскаго. 
Сб. 12 25 Мч. Таианы, Петра и Мерня. 
Неделя 31-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 13 26 Преп. 1акова. Мч. Ермила. Стратоника и Петра. 
Пд. 14 27 Преп. въ Синай и Райей изб. Преп. Стефана, беодула и 1осифа. 
Вт. 15 28 Преп. Павла, 1оанна. Мч. Пансоф1я. 
•Ср. 16 29 Покл. вер. св. ап. Петра. Мч. Спевсиппа. Елевсиппа. Мелевсиппа. 
Чт. 17 30 Пр. Антошя Великаго. 
Пт. 18 31 Свв. Аванас1я и Кирилла, Преп. Маршана. 
•Сб. 19 1 
Св. Арсешя. Преп. Макар1я егип. 
Неделя 32-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 20 2 Преп. Еветпя. Мч. Евтих1я, Васса. Евсев1я, Василида и Инна. 
Пд. 21 3 
Преп. Максима испов. Мч. Евгешя, Неофита, Валер1ана, Кандида 
и Акилы. 
Вт. 22 4 
Ап. Тимоеея. Мч. Георпя, Петра, Леония, и Гавршла. Преп. 
мч. Анастасия. 
Ср. 23 5 
Св. мч. Климента. Иреп.»Геннад1Я, Мавсимы и Саламана. 
Чт. 24 6 Преп. Ксенш. Мч. Тимоеея, Вавилы и Агашя. 
Пт. 25 7 Св. Григор1я Богослова. Преп. Попл1я и Мара. 
Сб. 26 8 Преп. Ксенофонта, Марш, 1оанна, Аркад1Я, Симеона. Мч. Ана­
ши и Петра. 
Неделя 33-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 27 9 Перенесеше мощей св. 1оанна Златоуста. 
Пд. 28 10 Преп. Ефрема, Паллад1я и 0еодос1я. 
Вт. 29 11 Персн. мощей св. мч. Игнапя. Мч. Романа, 1акова, Питирима 
и Филооея. 
Ср. 30 12 Соб. 3-хъ св.: Васил1я Вел., Григор1я Бог. и 1оан. Злат. Мч. Ипполита. 
Чт. 31 13 Св. Кира. Никиты, 1оанна,Викторина. Виктора. Никифора,Клавд1я. 
П р н м ' Ь ч а н х о .  В ъ  г р а ф Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы  н а п е ч а т а н н ы й  ж я р н ы ы ъ  ш р и ф т о м ъ .  
«бознаиаютъ посты. 
1* 
Ф е  в р а л  ь .  
Я п 
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Пт. 1 14 Мч. Трифона. Перепетуи. Сатира. Ревоката. Саторнила. Секунда 
и Филинитаты. 
Сб. 2 15 СрЪгЬше Господа нашего Тнсуса Христа. 
Неделя о Мытаре и фарисее. 
Вс. 3 16 Св. Сгмеона Богопршмца и Анны пророч. Мч. Адр1ана, Еввула. 
Ид. 4 17 Преп. Исидора, Николая студшскаго. Кирилла новоозер. Вел. кн. 
Георпя Всеволод. 
Вт. 5 18 Мч. Агаеш и беодулш. Св. Оеодос1я Углицк. 
Ср. 6 19 Св. Вукола. еп. смирнск. Мч. 1ул1ана. Фавсты дйвы, Евплашя, 
Максима. Оеодулш. 
Чт. 7 20 Преп. Пароешя, еп. лампсак., Туки елладск. и 1003 муч. 
Пт. 8 21 Вл. мч. веодора стратилата. Прор. Захары. 
Сб. 9 22 Мч. Никифора. Св. мч. Маркелла, еп. сицилшскаго. Филагр1я г  
еп. киирскаго. 
Неделя о Блудномъ сыне. 
Вс. 10 23 Св. мч. Хараламшя. Мч. Парфир]я и Ваптоса, Валентины. 
Пд. 11 24 Св. мч. Влашя, еп. севаст. Св. веодоры, цар. Пр. Димитргя.Евпракыя, 
Вт. 12 25 Св. Алекшя. митр, москов. 
Ср. 13 26 Преп. Мартишана. Сумеона муроточца, Св. Евлопя, арх1еп. 
александршскаго. 
4т. 14 27 Пр. Авксенпя, Исааюя, Марона. Кирилла, еп. морав.. Авраам1я. 
Пт. 15 28 Св. ап. Онисима. Пр. Евсев1я, Евфросиши и отца ея Нафнупя. 
Сб. 16 29 Мч. Памфила пресвит.. Валента, Павла. Порфир1я, Селевшя. беодула. 
Неделя Мясопустъ. 
Вс. 17 1 Масленица. Вл. мч. веодора Тирона. Св. Мар1амны. 
Пд. 18 2 Св. Льва, папы римскаго. Св. Агапита и Хлав1ана. 
Вт. 19 3 Празд. освобожд. крестьяне отъ кргьпостн. зависим. Ап. Архиппа,. 
Филимона. Св. Анфш, Богдана. Пр. Досиоея. Равулы, 
Евгешя и Макар]я. 
Ср. 20 4 
Преп. Льва, еп. катанскаго. Св. мч. Садока, еп. перспдскаго. 
Чт. 21 5 
Пр. Тимоеея. Св.Евстае1я, арх. анпох. и Георпя, еп. амастридскаго. 
Пт. 22 6 Преп. Аеанас1я, валасыя, Лимшя. Варадата. Мч. Мавриюя. 
Сб. 23 7 
Св. мч. Поликарпа, еп. смирнскаго. Преп. 1оанна, Аниоха, Ан­
тонина, Моусея. 
Неделя Сыропустъ. 
Вс. 24 8 
Перв. и втор. обр4т. честн. гл. прор., предт. и крест. 1оанна-
Преп. Еразма печ. 
Пд. 25 9 1-я седмица Вел. поста. Св. Тараыя. арх. константинопольски 
Вт. 26 10 
Св. Порфир1я, арх]ен. газскаго. Мч. Севаспана. 
Ср. 27 11 
Пр. Прокошя, балалея, Тита печерскаго. 
Чт. 28 12 
Преп. Васюия исп. Св. мч. Протерся, патр. алекс. Нестора еп. 
магндшс. преп. Марины и Киры. Блж. Николая Псковскаго. 
Пт. 29 13 
Д р и м •& ч а н 1 е. Въ граф!; «старый стиль», цифры напечатанный жирнымъ шрифтомъ , 
обозначаютъ посты. 
М т р т ъ ,  
а 
в ч 







1 ^ Православный календарь. 
Сб. 1 14 Пр. мч. Евдошп. Мч. Нестора. Маркелла. Антошя, Еноха, Антонины. 






















Св.мч.0еодота,еп. киринейск. Преп.Агаеона. Мч.Богдана,Евоалш. 
2-ая седмица Вел. поста. Мч. Евтрошя, Клеоника и Василиска. 
Св. Зинона и Зоила. 
Прей. Герасима. Мч. 1ул1анш. Св. Григор1я, еп. Преп. 1акова. 
Мч. Конона, внишя и Евламшя. Преп. Марка. 
Пам. 42 мч.: веодора Константина п др. 
Свв. мч. еп. херсонск. Васи.йя, Ефрема, Евгешя. Преп. Павла. 
Преп. веофилакта. еп. никомид. Св. мч. веодорита. Ап. Ерма. 






















Свв. 40 мч. сев'астшск.: Валергя, Кирюна, Кандида, Ирашпя, Сма­
рагда и др. 
3-я седмица Великаго поста. Мч. Кодрата. Кипр1ана, Дшнис1я, 
Викторина, Никифора, Клавд1я. 
Св. Софрошя. натр. 1ерус. Св. мч. Шошя. 
Преп. веофана Св. Григоргя Двоеслова. 
Перен. мощ. св. Никифора. патр. царегр. Мч. Александра, Са­
вина, Африкана. 
Преп. Венедикта. Св. Евсхимона исп. веогноста митр, шевскаго. 
Мч. Агаши. Пупл1я.Тимолая.Ромила, Александра. Дюнис1я.Никандра. 






















Мч. Савина, Папы, Трофима. 1ул1ана. Ап. Аристовула. Св 
мч. Александра. 
4-я седмица Вел. поста. Преп. Алепсш. чел. Бояая. Мч. Ма­
рина. Пр. Макархя калязинск. 
Св. Кирилла, арх. 1ерусалимск. Пр. Анина. 
Мч. Хрисаноа, Дарш, Клавдии, Иларш, 1асона. 
Преп. 1оанна, Серпя. Мч. Фотины, Александры, Анатолш, Клавдш, 
Евфрасш. 
Св. 1акова исп. Кирилла, еп. катанскаго, вомы, патр. константиноп. 
Св. мч. Василия. Преп. Исаашя. Мч. Дросиды. 






















Преп. мч. Никона, Мч. Филита, Лидш. Македоиа, веопрешя. 
5-я седм. Вел. поста. Св. Артемона. еп. селевк. и Артем1я селун. 
Благов
г
Ъш,еше пресв. Богородицы. 
Соборъ арх. Гавршла. Св. мч. Принея. 
Мч. Матроны, селун. Мануила. веодос1я. Преп. 1оанна. 
Преп. Пларюна, Стефана. Мч. 1оны, 
Св. мч. Марка, Кирилла. Преп. Тоанна. 














Ап. Сосоена, Аполлоса. 
6-я седмица Великаго поста. Св. мч. Ипат1я еп. гангрс. Пр. 
Ниат1Я и Аполлошя. Мч. Вешамина. 
а н х е .  В ъ  г р а ф ! ;  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
ты. 
А п р е л ь .  
а 
а ч 




































Вт. 1 14 Преп. Марш египет. Евфилия Суздал. 
Ср. 2 15 Преп. Тита. Мч. Амфгана. Едес]я, Поликарпа, Григор]я. 
Чт. 3 16 Преп. Никиты и Иллнрика. Мч. Елпидифора, Д1я, Виеошя. Галика. 
Пт. 4 17 Преп. 1осифа. Георпя. Зосимы. Мч. Фервуеы. 
Сб. 5 18 Преп. Пушпя, веоны. Сгмеона, Марка. 
Нед'Ьля ВаШ (Страстная). 
Вс. 6 19 (Вербная). Входт. Господень въ 1ерусалимъ. Св. Евтих1я 
и Мееод1я. Мч. 1еремш, Нлатониды. 
Пд. 7 20 Страстная седмица. Св. Георпя. митр, мптилен. 
Вт. 8 21 Анн. Иродмна, Агава. Руфа, Асинкрпта, Флегонта. 
Ср. 9 22 Мч. ЕВПСИХ1Я, Дисана еп. Мар1ава. Преп. мч. Вадима. 
Чт. 10 23 Мч. Теренпя. Африкана, Максима, Помшя, Зинона, Александра. 
веодора. 
Пт. 11 24 Мч. Антипы еп.. Прокесса и ^Гартин1ана. Пр. Фармув^я, 1оанна. 
Сб. 12 25 
Преп. Васил1я. еп. паршек. Прей. Псаака и Аеанас1и. 
Неделя св. Пасхи. 
Вс. 13 26 Светлое Христово воскресен1е. Св. Пасха. Св. мч. Арте-
мона. Мч. Крискента п вомапды. 
Пд. 14 27 Св. Мартина испов.. Антонш, 1оанна. Евстаф1я. 
Вт. 15 28 Ап. Аристарха. Мч. Саввы. Василисы и Анастасии. 
Ср. 16 29 Мч. Агаши, Хюшп. Ирины. Леонида. Хар^ессы, Ники, Галины, 
Калисы. 
Чт. 17 30 Св. мч. Сумеона,еп. персид. Мч. Авделая, Анаши, Фусика, Адр1ана. 
Пт. 18 1 Ир. 1оанпа. Св. Космы, еп. халкид. Авксенпя. Мч. Виктора. Зотпка. 
Сб. 19 2 Пр. Тоанна ветхопещерн. и Никифора игум. Св. Георпя испов. 
Неделя о вом^. 
Вс. 20 3 
Пд. 21 4 
Вт. 22 5 
Ср. 23 6 
Чт. 24 7 
Пт. 25 8 
Сб. 26 9 
Пр. веодора Трихины, Анастасия, Сарры. 
Св. мч. 1аннуар1я, еп. Мч. Фавста, Прокула, Сосая, Сократа. 
Диспдер1я. Евтих1я. 
Пр. веодора, Витал1я. Ап. Наеанаила, Луки, Климента. 
Вл. мч. Георпя НобЪдоносца. Мч. Анатол1я п Царицы Але­
ксандры. Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры веодоровны. 
Мч. Саввы, стратилата. Преп. Елизаветы, вомы юродиваго. 
Ап. и евангелиста Марка. 
Св. мч. Васшйя. еп. амасшск. Св. преп. Глафиры дЪвы. Св. 
Стефана, еп. пермскаго. 
Неделя св. женъ Мтроносицъ. 
Вс. 27 10 
Пд. 28 И 
Вт. 29 12 
Ср. 30 13 
Ап. и св. мч. Сумеона, сродн. Господня. 
Апп. 1акова, Сосинатра, Максима, Евсев1я и Зинона. 
Св. 9 мч.веогнида, Руфа, Антипатра, Богдана, весстиха, 
Артемы и др. 
Св. ап. 1акова. Св. Никиты. Св. Доната, еп. Мч. Максима. 
П р и м § ч а н 1 е. Въ граф'], «старый ствль», цифры, напечатанный жврныыъ шрнфтомъ 
обозначаютъ посты. 






































Чт. 1 14 Св. прор. 1еремш. Мч. Ваты. Св. мч. Макар1я, митр, шевскаго. 
Прп. Пафнупя. 
Пт. 2 15 Св. Аеанас1я. патр. алекс. Пер. мощ. бл. кн. россшск. Бориса и Г.тЬба, 
Еспера. 
Сб. 3 16 Мч. Тимоеея, Мавры. Преп. Петра, еп. 0еодос1я, игум. печерскаго. 
Неделя о разслабленномъ. 
Вс, 4 17 Мч. Пелагш. Св. мч. Сильвана, Алв1ана, Еразма. 
Ид. 5 18 Вл. мч. Ирины. 
Вт. 6 19 Прв. 1ова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха, Дюншяя. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Ср. 7 20 Воен. о явл. Креста Господня въ 1ерусалим1>. Мч. Акаюя. 
Преполовеше. 
Чт. 8 21 Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. Емилш. 
Пт. 9 22 Перен. мощей св. Николая чудотворца отъ Муръ въ Баръ-Градъ. 
Сб. 10 23 Ап. Симона Зилота. Преп. Исидоры юрод. Таисш. 
Неделя о СамаряншгЬ. 
Вс. 11 24 Св. равноап. Мееод1я и Кирилла, учителей словенск. 
Пд. 12 25 Св. Епифашя, еп. кипрск., и Германа, натр. Константин. Св. 
Савина, арх. кипр. 
Вт. 13 26 Мч. Гликерш, Лаодптя, Александра. Св. Георпя исповедника. 
Ср. 14 27 
Мч. ИспдораиМаксима. Пр. Серапюна. Св. Коронов. Ихъ Имп. Вел. 
Чт. 15 28 




Бл. Кн. Тоанна углпч. Пр. веодора освящ. Музы отроковицы. 
Св. Георпя, еп. митиленск. 
Сб. 17 30 
Ап. Андроника. Св. 1унш, Стефана, арх1еп. константинопольскаго. 
НедЬля о сл&помъ. 
Вс, 18 31 
Мч. веодота. Петра, Дшниая, Андрея, Павла, Богдана, Христины, 
Иракл1я. 
Пд. 19 1 
Св. мч. Патришя. еп. прусск. Акаюя. Менандра и Пол1ена. 
Вт. 20 2 
СбрЪт. мщ. св. Алексхя, митр. моек. Мч. валалея и Аскалона. 
Ср. 21 3 
Св. равноап. царя Константина и матери его Елены. Преп. 
Касаана. 
Чт. 22 4 Вознесете Госнодне. Мч. Василиска. 
Пт. 23 5 
Пр.Михаила,еп.синад. Пр.Ефросиши. Обр. мощ. св. Леония еп.рост. 
Сб. 24 6 
Преп. Сумеона и Никиты столпниковъ. Мч. Стефана. 
НедЬля свв. отецъ въ Нике-Ь. 
Вс. 25 7 Третье обр. гл. св. 1оанна Предт. Рожден1е Ея И. В. Государыни 
Императрицы Александры веодоровны. 
Пд. 26 8 Апп. Карпа и Алфея. Мч. Авершя и Елены. Преп. 1оанна. 
Вл. мч. Георпя. 
Вт. 27 9 Св. мч. верапонта, еп. сардшск. Мч. веодоры и Дидима. Преп. 
Нила столб. 
Ср. 28 10 Преп. Никиты, еп. халкидон. Мч. Еликониды. Св. мч. Еллад1я. 
Чт. 29 11 Мч. веодосш д^вы тирск. Блж. 1оаниа юрод, устюж. 
Пт. 30 12 Иреп. Нсааюя далматскаго. Емил1и. 
Сб. 31 13 Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. 








































Вс. 1 14 День св. Троицы. Мч. 1устина философа. Харитона, Хариты. 
Евелписта, Пеона, Валер1ана, Викторш. 
Ид. 2 15 День ев. Духа. Св. Никифора исп., патр. конст. Вл. мч. 
1оанна Новаго. 
Вт. 3 16 Мч. Лукшшана, Клавд1я, Ипаия, Павла, Дюниая. 
Ср. 4 17 Св. Митрофапа. патр. конст. Св. мч. Аст1я. Мч. Конкорд1я, Фронташя. 
Чт. 5 18 Св. мч. Дороеея, еп. тпрск. Мч. Маршана, Никандра, Ипе-
рехья, Аполлона. 
Пт. 6 19 Преп. Виссарюна и Илларшна. Преп. мч. д4въ: Архе.таи. 
веклы и Сосанны. Валерш. 
Сб. 7 20 Мч. Богдана, веодота, Кир1акш, Калерш и Марш. Мчц. 
Прискиллы. Лукины и Артемш. 
Неделя всЬхъ святыхъ. 
Вс. 8 21 Вл. мч. веодора страт. Св. Ефрема, патр. антюхшск. Преп. Зосимы. 
Пд. 9 22 Св. Кирилла, архгеп. александр. Мч. веклы, Мареы и Марш. 
Вт. 10 23 Св. мч. Тимоеея. Мч. Александра и Антонины. Св.Васиана. еп.лавд. 
Ср. 11 24 Св. апп. Вареоломея и Варнавы. 
Чт. 12 25 Преп. Снуфр1я и Петра аеонск., 1оанна, Андрея. Арсешя. 
Пт. 13 26 Мч. Акилины и Антонины. Св. Трифилл1я. Анны и сына ея 1оанна. 
Сб. 14 27 Прор. Елисея. Св. Мееод1я. патр. константинопольскаго. 
Неделя 2-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 15 28 
Св. 1оны. митр. моек. Прр. Амоса. Мч. Вита, Модеста, Авгу­
стина, Лазаря. 1еронпна. 
пд. 16 29 
Св. Тихона, еп. амаеунт. Мч. Тигр1я, Евтроп1я. Преп. Тихона лухов. 
Вт. 17 30 
Мч. Мануила. Савела и Исмаила. 
Ср. 18 1 Мч. Леонт1я. Ипат1я, веодула. 
Чт. 19 2 Св. ап. 1уды. Преп. Паис1я, 1оанна. Мч. Зосимы. 
Пт. 20 3 
Св. мч. Мееод1Я, еп. патарск. Мч. Аристошпя. Димитр1ана. Инны. 
Пинны, Риммы. 
Сб. 21 4 
Мч. 1ул1аиа. Св. мч. Терентия, еп. икон. Преп. 1ул1а и 1улгана. 
Неделя 3-я по Пятидесятниц^. 
ВС. 22 5 Св. мч. Евсев1я, еп. самос. Мч. Зинона, Зины. Галакиона и 1ул1анш. 
Пд. 23 6 
Мч. Агриппины. Прв. Артем1я веркол. Мч. Евстох1я. Га1Я. 
Вт. 24 П 1 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оанна. Мч.врент1я.Фарнашя. 
Ср. 25 8 Блгв. кн. Петра, въ мон. Давида и княг. Февронш. въ монах. 
Евфросинш, мур. 
Чт. 26 9 
Преп. Давида и 1оанна. Св. Дюнная, арх. сузд. Явлеше Ик. 
Б. М. „Тихвипсшя". 
Пт. 27 10 Преп. Сампсона. Св. Севира пресвит. 
Сб. 28 11 Преп. Павла, Серг1я, Германа валаамскихъ. 
Неделя 4-я но Пятидесятниц^. 
Вс. 29 12 Св. Апост. Негра и Павла. Преп. Петра, царев, ордынскаго. 
Пд. 30 13 Соборъ двунадесяти Апостоловъ: Петра, Андрея, 1акова. сына 
Заведеева и друг. 
Ц р и м ' Ь ч а н ^ е .  В ъ  г р а ф Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
обозначаютъ посты. 




































Вт. 1 14 Мч. безеребр. Космы и Дам1ана. Преп. Петра Мч. Потита. 
Ср. 2 15 Св. 10венал1я. патр. 1ерусал. Пол. ризы Пр. Богородицы во ВлахернЪ. 
Чт. 3 16 Нерен. мощ. св. Филиппа, митр. моек. Мч. 1акинва. Мокля, 
Марка, Дюмпда, 
Пт. 4 17 Св. Андрея. арх1еп. крптск. Богдана. Св. мч. веодора, еп. 
киринейск, Преп. Марфы. 
Сб. о 18 вбрЪт. мощ. прп. Серия радонеж. Преп. Аоанас1Я афон. Мч. 
Анны и Кирилла. 
Неделя 5-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 6 19 Преп. Сисоя. Руфа, Валентина. Мч. Луши, Рикса. 
Пд. 7 20 Преп. вомы, Акашя. Преп. мч. Еппктета и Астшна. Мч. Ки-
ргакш, Перегрины. 
Вт. 8 21 Вл. мч. Прокошя. явл. Ик. Б. М. „Казанская". 
Ср. 9 22 Св. мч. Панкраия. Кирилла, Св. веодора, еп. едесск. Мч. Александра. 
Чт. 10 23 Мч. Леонт1я. Маврпюя, Дашпла, Антошя, Александра и др. 
Пт. И 24 Вл. мч. Евеимш. Мч. Киндея. Вл. кн. рос. Ольги (Елены). 
Сб. 12 25 Мч. Прокла и Нлар1Я. Пр. Михаила. Мч. Голиндухи, нареч. Марш. 
Неделя 0-я по Пятидесятниц!}, 
Вс. 13 26 Соб. св. архаи. Гавриила. Пр. Стефана, мч. Серашона и Маршана. 
Сарры. 
Пд. 14 27 Св. ап. А килы. Преп. Елл1я. внисима и Стефана. Мч. 1уста, 
Вт. 15 28 Св. равноапост. кн. Владим1ра, во св. крещ. Васил1я. Мч. Ки-
рика и 1улитты. 
Ср. 16 29 
Св. мч. Аеиногена. Мч. Павла. Алевтпны, Х1он1и, Анйоха и 1ул1и. 
Чт. 17 30 
Вл. мч. Марины. Нерен. мощ. преп. Лазаря. 
Пт. 18 31 
Мч. Емил1ана и 1акинфа. Преп. Памвы и 1оанпа многострад. 
Сб. 19 1 
Преп. Макрины и Д1я. Престав, блг. кн. Романа рязанскаго, 
Агнессы. 
Неделя 7-я но Пятидесятниц^. 
Вс. 20 2 
Пд. 21 3 
Вт. 22 4 
Ср. 23 5 
Чт. 24 6 
Пт. 25 7 
Сб. 26 8 
С в .  п р о  р .  И  л  1  и .  П р е п .  А в р а а м х я  г а л и ч с к .  
ГГреп. Сумеона п 1оанна. Прор. 1езекшля. Преп. Онуфр1я печер. 
С в .  р а в н о а п .  М а р 1 п  М а г д а л и н ы .  Т е з .  Ея И. В. Госуд. 
Импер. Марш веодоровны. 
Мч. Трофима, веофила. Св. мч. Аполлинар1я. 
Блг. кн. Бориса и Гл'Ьба, во св. крещ. нареч. Романомъ и Давидомъ. 
Усн. св. Анны,мат. Пр. Богородицы. Св. Олимшады и пр.Евпраксш. 
Св. мч. Ермолая, Ерминпа и Ермократа. Пр. мч. Параскевы, 
МОУССЯ Угрина. 
Неделя 8-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 27 9 
Пд. 28 10 
Вт. 29 11 
Ср. 30 12 
Чт. 31 13 
Бл. мч. Пантелеймона. Преп. Аноисы. Бл. Николая. 
Св. апп.: Прохора, Никанора, Тимона. Пармена. Смоленскш 
ик. Б. М. 
Мч. Каллиника, веодотш и Серафимы. 
Св.аип.Силы,Силуана, Крискента, Ененета и Андроника. Мч. 1оанна 
воина. Ангелины. Рожд. Е. И. В. Наел. Цер. и Вел. Кн. Алекая Ник. 
Св. нраведн. Евдокима, Мч. 1улитты. 
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Пт. 1 14 П р о п с х о ж д е н 1 е  ч е с т н .  д р е в ъ  К р е с т а  Г о с п о д н я .  
Мч. Леония. 
Сб. 2 15 Перен. мощ. первмч. и арх. Стефана. Блж. Васшпя. Мч. Никодима. 
Неделя 9-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 3 16 Преп. Исааюя, Далмата и Фавста. Космы и Антошя римлянина. 
Соломш. 
Пд. 4 17 Св. 7-ми отрок.: Максимил1ана, Антонина.Мартишана, 1оанна и др. 
Вт. 5 18 Мч. Евсигшя, Кантид1я. Кантпд1ана, Сивела и Понпя. Св. мч. 
Фав1я и Анеира. 
Ср. 6 19 Преображение Господне. 
Чт. 7 20 Преп. мч. Доменя. Мч. Марина. Астергя. Пр. Пимена печ. и Ора. 
Пт. 8 21 Св. Емил1ана, еп.киз. и Мирона, еп. крит. Мч. Елевеер1я и Леонида. 
Сб. 9 22 Св. ап. Матвгя. Мч. Антония. 1ул1ана, Маршана, 1оанна, 1а-
кова. Алекс1я. 
Неделя 10-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 10 23 Мч. архид. Лаврения, Сикста папы. Феликиссима и Агаписта. 
Пд. 11 24 Мч. Евпла, Сосанны, Га1я. Гавишя. Клавд1я, Максима, Нрепедигны. 
Вт. 12 25 Мч. Фоня и Аникиты, Памфила и Капитона. Св. мч. Але­
ксандра, ей. команс. 
Ср. 13 26 Преп. Максима исп. Мч. Ипполита. Конкорд1я, Иринея, АвущЦя. 
Св. Тихона Зад. 
Чт. 14 27 Нерен. мощ. преп. Оеодойя печер. Св. мч. Маркелла, еп. апамшек. 
Пт. 15 28 
УсиЪте Пресв. Богородицы. 
Сб. 16 29 Перен. нерукотвор. образа Господа 1исуса Христа. Мч. Дюмида. 
Неделя 11-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 17 30 
Мч. Мирона, Стратюна, 1Филиппа, Евтих1ана, Кипр1ана,Оирса,Левк1Я. 
Пд. 18 31 
Мч. Флора и Лавра, Ерма, Серашона, Иларюна, Д1онпс1я. Св. 
мч. Емшпана. 
Вт. 19 1 
Мч. Андрея стратилата, Натирима. Агашя, Оеклы. Сарры. 
Ср. 20 2 
Прор. Самуила. Мч. Севира. Мемнона. 
Чт. 21 3 
Св. ап. Оаддея. Мч. Вассы. Оеогшя. Агашя, Ииста. Преп. 
Авраам1я печерскаго. 
Пт. 22 4 
Мч. Агаеоникп,Зотика,Оеопрешя, Акиндпна.Север^ана. Пр.Анеусы. 
Сб. 23 5 
Мч.Луппа. Св.мч.Иринея. Св.Каллиника пат. Пр.Евитя.Флорения. 















Пер.мощ. св. Петра,митр.юевск. Св.мч.Евтих1я. Пр. Георпя. Сиры. 
Апп Вареоломея и Тита. Свв. исп. Варсиса и Евлопя, еп. едесск. 
Мч.Адреана иНаталш, празд. обр. иконы ир.Богород. Владпм1рскоп. 
Преп. Пимена Велик. Св. Осш, еп. кордуб. Св. Ливерхя, папы римск. 
Преп. Моисея, Мурина и Саввы. Св. Анны. 
Ус/Ьклов. главы Прор., Пред. и Крест. Господня 1оанна. 
Перен. мощей благ, кн. Александра Невскаго. Преп. Христофора. 
Неделя 13-я по Пятидесятниц^. 
Вс. | 31 I 13 | Св. мч. Кипр1ана, еп. кареагенск. Полож. пояса Пр. Богородицы. 
II р и м Ь ч а н 1 е. Въ граф-Ь «старый етиль«, цифры, напечатанный жирнымъ шрнфтомъ 
обозначают!, посты. 
































Пд. 1 14 Преп. Сумеона столпи. и лат. его Мареы. Мч. Аиеала. Аммуна, 
Кадлисты. 
Вт. 2 15 Мч. Маманта, Богдана, беодота. Руффпны. Св. 1оанна патр1арха. 
Ср. 3 16 Св.мч.Анеима.еп.никои. Мч. веофила.Дороеея,Мардошя.Мигдошя. 
Чт. 4 17 Св. мч. Вавплы. еп. ант. Мч. Ермюнш. веодора, М1ана,1ул1ана, Шона. 
Пт. 5 18 Прор. Захарш п св. прв.Елисаветы. Мч. Урвана, веодора, Медимна. 
впвеи. 
Сб. 6 19 Преп. Архипа и Давида. Мч. Ромила. Евдоксш.Зинона, Макар1Я. 
Неделя 14-я по Пятидесятниц!}. 
Вс. 7 20 Мч. Сазонта, Евпашя. Св. 1оанна, арх. новгор. Свв. апп. 
Евода и Ониспфора. 
Пд. 8 21 Рождество Пресв. Богородицы. 
Вт. 9 22 Свв.богоот. 1оакпма и Анны. Мч. Север1ана. Пр. 1осифа.иг.волоцк. 
Ср. 10 23 Мч. Минодоры. Мптродоры. Нимфодоры и Варипсава. Св. Пуль-
херш царицы. 
Чт. 11 24 Пр. веодоры.Евфроспна. Мч.1и.Дшдора.Дидпма.Димитр1я,Еванеш. 
Пт. 12 25 Св. мч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и веодора. 
Сб. 13 26 Св.мч. Корншпя сот. и!ул1ана. Мч.Илш,Зотика.Луюана,Валер1ана. 
Неделя 15-я по Пятидесятниц!}. 
Вс. 14 27 Воздвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Пд. 15 28 Вл,- мч. Никиты. Преп. Филоеея. Мч. Богдана. Порфнр1я, 
Максима, веодота и Асгшады. 
Вт. 16 29 
Вл. мч. Еввимш. Мч. Мелетины, Севаспаны. Людмиллы. Пр.Дороеея. 
Ср. 17 30 
Мч. Софш, В'Ьры, Надежды. Любови, Агаеокл1и, веодотш. 
Чт. 18 1 
Преп. Евмеи1я, еп. гортин. Мч. Архадны, Соф1и, Ирины, Кастора. 
Пт. 19 2 
Мч. Трофима. Савваня, Доримедонта, Зосимы. 
Сб. 20 3 
Кн. Михаила и бол. его веодора. черн. чудотворцевъ. 
Неделя 16-я по Пятидесятниц!}. 
Вс. 21 4 
Св. Димитр1я,митр. рост. Св. ап. Кодрата. Св.мч.Ипайя и Андрея. 
Ифагеши. 
Пд. 22 5 Св. мч. Фоки, ей. синоп. Нреп. 1оны. 
Вт. 23 6 Зачат. Крестит. Госп. 1оанна. Мч. Андрея. 1оанна, Петра. Антонина. 
Ср. 24 7 Св. первмч. равноап. веклы. Преп. Копр1я, Никандра. 
Чт. 25 8 Ирес. Серг1я, игум., радон, чуд. Преп. Евфросинш. Мч. Паф-
нут1я. веодул1И. 
Нт. 26 9 Преставлеше св. ап. н ев. 1оанна Богослова. 
Сб. 27 10 Мч. Калистрата. Епйхар1и. П])еп. Игнат1я, Савват1я соловецк. 
Неделя 17-я по Пятидесятниц!}. 
Вс 
28 11 Преп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч. Александра, Алфея, 
Зосимы. Марка. 
Пд. 29 12 Преп. Кщпака и веофапа. Мч. Дады. Гаведдая и Каздои. 
Вт. 30 13 Св. мч. Григория, ей. армен. Преп. Григор1я вологод. Св. Ми­
хаила. митр. к1евскаго. 
И р и м 4 ч а н 1 е .  1 > ъ  г р а ф ! ;  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р п ф т о м ъ  
обозначаютъ посты. 
XII 






Покровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. Анашн. Пр. Романа. 
Св. мч. Кищлана. Мч. 1устины. Св. Андрея юрод. 
Св. мч. Дюнис1я. Мч. Рустика. Елевеерхя. Св. 1оанна хозевита. 
Мч. 1ерооея, еп. аеннск. Пр. Аммона, Павла. Мч. Петра. 
Мч. Домнины. Проскудш. Вероники. 
Неделя 18-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 5 18 Свв. Петра. Алекмя. 1оны и Филиппа, митроп. московск. Преп. 
Дамхана. Тез. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. Алекс1Я Никол. 
Пд. 6 19 Св. апостола Оомы. 
Вт. 7 20 Мч. Серия, Вакха, 1ул1ана. Кесар1я. Полихрон1Я. Пелапи. Преп. 
Серия Вологодскаго. 
Ср. 8 21 Преп. Иелаг1и и Таисхи. 
Чт. 9 22 Св. ап. 1акова Алфеева. Преп. Андроника, Аеанасш, Петра. 
Пт. 10 23 Мч. Евламшя, Евламши, Оеотекна. Преп. Оеофила и Васс1ана. 
Сб. 11 24 Св. ап. Филиппа. Преп. Оеофана. еп. никейск., Оеофана печер. 
Мч. Зинаиды. 
Неделя 19-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 12 25 Мч. Прова, Тараха, Андроника, Домнпки. Св. Космы. 
Ид. 13 26 Мч.Карпа еп.. Папилы.Агаеодора,Агафоники. Флорентая,Вениамина. 
Вт. 14 27 Мч. Назар1я. Гервас1я, Протасчя. Ке.тьс1я и Сильвана. Пр. Валерш, 
Параскевы. 
Ср. 15 28 Пр.Евеимгя и Савииа, еписк. Пр. мч. Лушана. Мч. Сарвила. Вивеи. 
Чт. 16 29 Мч. Лоигина сотника. 
Пт. 17 30 
Прор. Ос1и. Преп. мч. Андрея крптск. * Свв. безеребр. Косьмы и 
Дашана. Леония. 
Сб. 18 31 
Св. аност. и евангел. Луки. Мч. Марина. Прен. 1ул1ана. 








Прор. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, 1оаниа. Св.мч. Садока. 
Вл. мч. Артем1я. Св. нрв. Артем1я отрока веркольскаго. 
Преп. Иларшна вел. Мч. Дашя, Га1я. Зотика. Преп. веофила. 
Стратоники. Восшеств1е на престолъ Его И. В. Госуд. 
Имп. Николая Александровича. 
Праздн. Казанской ик. Б, М. Св. равноап. Авершя. Дюншня, 
Антонина. 
Св. ап. 1акова, брата Господня. Св. Игнайя, патр. Константин. 
Мч. Арееы. Св. Аеанашя, Ик. Б. М. ВсЪхъ Скоро. Рад. 
Мч. Маршана. Мартир1я и Аиастасхя. 
Неделя 21-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 26 8 
Пд. 27 9 
Вт. 28 10 
Ср. 29 11 
Чт. 30 12 
Пт. 31 13 
Св. вл. мч. Димитр1я солунскаго. Преп. Аеанашя. 
Мч. Нестора. Канетолины, и Марка. Обр. мощ. блгв. кн. Андрея. 
смол.. Ерониды. 
Мч. Терентия. Неониллы, Параскевы, пр. Стефана. 
Преп. мч. Авраалпя. Марш, Анастасш. Преп. Анны. 
Св. мч. Зинов1я. Мч. Зиновш. Свв. апп.: Терт1я, Марка. 1уста 
и Артемы. 
Свв. апп.: Стах1я, Амшпя, Урвана. Наркисса, Мавры. Спиридона. 









































Сб. 1 14 Свв. безср. Косьмы и Дамхана. Ирен, Оеодотш. 
Нед'Ьля 22-я но Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 2 15 Мч. Акиндина, Пегашя. Афеошя. Преп. Маршана. 
Пд. 3 16 Мч. Акепсима еп., 1осифа, Аттика, Агашя, ЕвдокЫя. Спандулш. 
Вт. 4 17 Преп. 1оанник1Я. Вел. мч. Никандра и Ермы. 
Ср. 5 18 Мч. Галакпона. Апп. Патрова, Ерма. Св. Григорхя. 
Чт. 6 19 Св. Павла исп.. патр. Константин. Преп. Варлаама и Луки. 
Пт. 7 20 Преп. Лазаря. Мч. Антонина. Авкта, Богдана. Таврюна, Ни­
кандра и Афанаая. бессалоникш. 
Сб. 8 21 С о б о р ъ  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а .  Р а ф а и л а .  
Неделя 23-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 9 22 Мч. Порфпр1я. Александра, Антошя. Преп. Матроны, беоктисты. 
Пд. 10 23 Свв. аип. Ераста, Родюиа и Терпя. Мч. Ореста. 
Вт. 11 24 Вл. мч. Мины. Мч. Виктора, Викенйя. Преп. Оеодора. 
Ср. 12 25 Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс. Преп. Нила. Прор. Ахш. 
Св. 1оаина Златоустаго. Мч. Антонина и Никифора. 
Чт. 13 26 
Пт. 14 27 Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Паламы. арх. еессалоникскаго. 
Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
Сб. 15 28 Мч. Гурхя, Самона, Маркелла, Евстох1я. Димптр1я. 
Неделя 24-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 16 29 Св. ап. и еванг. Матвея. Св. Фульв1ана князя, во св. крещ. Матвея. 
Пд. 17 30 Св. Григория, еп. неокес. Преп. Лазаря иконописца. 
Вт. 18 1 
Мч. Платона. Романа, Варула. Закхея. Алфея. 
Ср. 19 2 Св. прор. Авд1я. МЧ. Варлаама. Романа. 
Чт. 20 3 
Преп. Григор1я, арх. констант. Мч. Антошя и Анны. 
Пт. 21 4 
Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Сб. 22 о 
Свв. апп. Филимона, Архиппа. Мч. Валер1ана, Максима. 
Неделя 25-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 23 6 Благ. кн. Александра Невскаго (въ иночесгв'Ь Алекшя). Св. 
Митрофана. 
ПД. 24 7 Вл. мч. Екатерины, Меркур1я. Мч. Августы. 
Вт. 25 8 Св. мч. Климента, папы, римск. и Петра, еп. алекс. Преп. Петра. 
Преп. Алишя и 1акова. Св. Иннокеипя, еп. Иркутск, вмч. Георпе. 
Ср. 26 9 
Чт. 27 10 Вл. мч. 1акова. Св. 1акова, еп. ростов. Преп. Палладгя и Романа, 
Всеволода. 
Пт. 28 11 Прей. мч. Стефана новаго. Мч. Стефана, Васил1я, Григор1я, 
Тоанна. 
Сб. 29 12 Мч. Парамона, Филумена. Преп. Акаю я, Нектар1я печерскаго. 
Питирима. 
Нед'Ьля 26-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. | 30 I 13 | Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фрумення, арх!еп. индшскаго. 
И р п м 'Ь ч а н I е. Въ граф'Ь «старый стиль», цифры, напечатанный жирны иъ шрифтомъ, 
обозначаютъ 
XIV 








Св. пр. Наума. Св. Филарета милост. Мч. Апаши. 
Прор. Аввакума. Преп. Аоанашя печер., 1оанна, Ираклемона, 
Андрея и веофила. 
Прор. Софоши. Преп. 1оанна, веодула, Саввы. 
Вл. мч. Варвары. Мч. 1ул1анш. Преп. Тоанна Дамаскина. 
Преп. Саввы освящ., Каршна и Захарш. Мч. Анастас1я. Св. 
Гур1Я. арх. казаиск. 
С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М  V  р  л .  Тез. Его И. В. Госуд. Имп. 
Николая Александровича. 













13 | 26 
Св. Амвройя. Преп. Павла. 1оанна. Антошя сшскаго. 
Преп. Паташя. Свв. апп. Соееена. Аполлоса, Кифы. 
Зачайе св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. иророч. Анны, 
матери прор. Самуила, Стефана. 
Мч. Мины, Ермогена. Евграфа, Гемелла. ГГреи. вомы. Ангелины. 
Преп. Дашила и Луки столп. Преп. Никона печерскаго. 
Преп. Сппридона. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Мч. Евстрайя. Евгешя. Авксенйя. Ореста, Луши. 
Неделя 28-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 14 27 Мч. Оирса, Левшя, Филимона. Аполлошя, Ар1ана и Оеотиха. 
Пд. 15 28 Св. мч. Елевеер1я. Преп. Павла. Св. испов. Стефана. 
Вт. 16 29 
Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блаж. цар. веоеанш. Соломониды. 
Ср. 17 30 
Св. ирор. Даншла и 3-хъ отроковъ: Анаши, Азарш и Мисаила. 
Чт. 13 31 
Мч. Севасйана. Зои, Кастор1я, Клавд1я. Св. Модеста, 
Пт. 19 1 
Мч. Вонпфайя, Илш и Тимоеея. Преп. Григор1я, еп. омиритск. 
Аглаиды, Сарры. 
Сб. 20 2 
Св. мч. Игнайя Богоносца, патр. анйохшск. Св. Филогошя еп. 
Нед'Ьля 29-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 21 3 
Преет, св. Петра, митр, шевскаго. Мч. 1ул1анш и вемистоклея. 
Пд. 22 4 
Вл. мч. Анастасш. Мч. Хрисогона, Евтих1ана. Оеодойи. 
Вт. 23 0 
Мч. веодула, Евпора, Зотика, Помшя. Преп. Павла. 
Ср. 24 6 
Преп. мч. Евгенш. Преп. Николая. Мч. Клавдш. 
4т. 25 7 
Рождество Госиода нашего 1нсуса Христа. 
Пт. 26 8 
С о б о р ъ  I I  р  е  6  в .  Б о г о р о д и ц ы .  С в .  м ч .  Е в е и м 1 я  е п .  
Преп. Константина. 
Сб. 27 9 
Св. ап. первомч. и архид1акона Стефана. Преп. веодора. 
Нед'Ьля 30-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 28 10 Нам. свв. 20,000 мч.. въ Никомидш сожжен. Мч. Петра. 
Пд. 29 11 Пам. св. 11.000 млад., за Христа изб1енныхъ. Преп. Маркелла. 
Марка. 
Вт, 30 12 Мч. Анисш д1>вы. и пр. Феодоры. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. 
Ср. 31 13 Преп. Меланш римляныни. 




1. Вторникъ — Новый Годъ. 
6. Воскресеше — Богоявлеше. 
Февраль. 
2. Суббота — СрЪтеше Господне. 
19. Вторнпкъ — всвобождеше кре-
стьянъ отъ крепостной зависим. 
1: да!м™ 
Мартъ. 
25. Вторникъ — БлаговЪщеше Пр. 
Богородицы. 
Апрель. 
6. Воскресеше — Входъ Господень 
въ 1ерусалимъ. 
10. Четвергъ 1 
с  
11. Пятница *' 
12. Суббота ) н е^ л я-
13. Воскресенье . 1 
Пас х а 1 ь н а я  
14. ПонедЪльникъ . 
15. Вторникъ . . ) н е*мя-
23. Среда — Тезоименитство Е. И. В. 
Государыни Инпер. Александры 
веодоровны. 
Май. 
6. Вторникъ — Рождеше Его И. В. 
Госуд. Имнер. Николая Алексан­
дровича. 
9. Пятница — Перенесете мощей 
Св. и Чуд. Николая. 
14. Среда — Священ. Короновате 
Ихъ Императ. Величествъ. 
22. Четвергъ — Вознесете Господне. 




1. Воскресенье — День Св. Троицы. 
2. Понед'Ъльникъ — День Св. Духа. 
29. Воскресеше — Св. Апост. Петра и 
Павла. 
1юль. 
22. Вторникъ — Тез. Ея Им. Вел. 
Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
30. Среда — Рождеше Е. Им. Вел. 
НасдЪдн. Цесаревича Великаго 
Князя Алекс1я Николаевича. 
Авгуетъ. 
6. Среда — Преображеше Господне. 
15. Пятница — Уснете Пресвятой 
Богородицы. 
29. Пятница — УсЬкновеше Главы 
1оанна Предтечи. 
30. Суббота — Благ. Кн. Александра 
Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Понед'Ъльникъ — Рождество Пр. 
Богородицы. 
14. Воскресенье — Воздвижеше Креста 
Господня. 
26. Пятница — Представлеше Св. Ап. 
и Ев. 1оанна Богослова. 
Октябрь. 
1. Среда — Покровъ Пр. Богородицы. 
5. Воскресенье — Тез. Его И. В. 
Наслади. Цесаревича Вел. Князя 
Алекс1я Николаевича. 
21. Вторникъ — Восшесппе на пре-
стодъ Его И. В. Госуд. Импер. 
Нпколая Александровича. 
22. Среда — Праздникъ Казанской 
Божьей Матери. 
Ноябрь. 
14. Пятница — Рождеше Ея Имп. Вел. 
Государыни Императрицы Марш 
веодоровны. 
21. Пятница — Введете во Храмъ 
Пресвятыя Богородицы. 
Декабрь. 
6. Суббота — Тез. Е. И. В. Госу­
даря Императора. 
25. Четвергъ . . ^  Рожд. Господа 
26. Пятница . . ! нашего 1исуса 
27. Суббота . . ] Христа. 
XVI 
Переходнике подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 
















































































































































7416 1908 7 6 17 24 13 7 22 ] 2 6 
7417 1909 5 4 — 1 8 29 _ _ _  22 — — 7 17 — 5 — 
7418 1910 8 3 — 21 28 — 18 — 12 — 27 — 6 2 1 
7419 1911 7 2 — 13 20 — 10 4 — 19 29 — 5 2 
7420 1912 5 1 29 — 5 25 — 18 — — 3 13 — 5 4 
7421 1913 7 6 — 17 24 — 14 — 8 — 23 — 2 2 5 
7422 1914 6 5 
— 
9 16 — 6 30 — — 15 25 — 3 6 
7423 1915 4 4 25 1 22 — 15 — 30 — 10 — 6 — 
7424 1916 7 3 
— 1 1 21 — 10 — 4 — 19 29 — 3 2 









М Ъ Р ы. 
Наряду съ действующею системою мЬръ и вЪсовъ въ настоящее время у 
иасъ допущено пользоваше метрической системой, принятой почти во всЬхъ госу-
дарствахъ Западной Европы. Основатемъ метрической системы служитъ метръ, 
представляющш собою въ мЪрахъ линейныхъ длину одной десяти мшшонной 
части четверти Парижскаго мерид1ана, заключеннаго между экваторомъ и сЬвер-
нымъ иолюсомъ. Эта основпая м4ра и всЬ ироизводныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разъ. Для увеличешя къ названш м4ры при­
ставляются гречесшя числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило — тысяча 
и мир1а — десять тысячъ; для уменыпешя приставляются латинсшя числительныя: 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
житъ основатемъ мЪръ поземельныхъ, емкости и в1>са. Единица иоземельныхъ — 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декаметръ), единица м4ръ емкости — 
литръ есть объемъ 
х/ооо кубическаго метра (куб. дециметра) и наконецъ единица 
в^са — граммъ есть вЬсъ :/ооооооо кубическаго метра (кубич. сантиметра) пере­
гнанной воды при температур^ 4 град. Цельзгя. 
XVII 
Между нашею н метрическою системою установлено следующее соотношенге: 
М'Ьры линейныя. 
Р у С С К  1  Я  М ' Ь р Ы .  Метричеетя 
мЪры. 
1 верста — 500 саж 1,06680 килом. 
1 сашень — 3 арш. — 7 футамъ 2.13360 метр. 
1 аршпнъ == 16 верш. = 28 дюймамъ.... 
( 0.711200 метра. 
71.1200 сантим. 
712,200 миллим. 
1 вершокъ — 17,5 лиши 44.450 
1 футъ — 12 дюйм. — 6.85714 верш 304,800 „ 
1 дюймъ — 10 лишямъ 25.4000 „ 
1 лишя — 10 точкамъ 2,5400 
1 точка — 0,000833333 фута 0,254000 „ 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  
Русетя м'Ьры. 
1 киллометръ = 1000 ыетрамъ 
1 метръ = сантиметрамъ 
1 дециметръ == 10 сантиметрамъ . 
1 сантиметръ = Ю миллиметрамъ 
1 миллиметръ = 1000 микронамъ 











Въ георграфпческихъ и мореходныхъ измЪрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора == 40077 километр., а окружность 
земного мерид1ана = 40008 километр., иолучаемъ слЪдуюпця величины географи­
ческой и морской мили: 
1 гсографич. миля или 1/15 доля град, земного экватора = 6,9569 вер. или 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля или минута дуги земного мерид1ана = 1,7362 верст, или 
1,8522 километрамъ. 




Р у С  О  К  1  Я  М ' Ь р Ы .  
Метрическ1я 
мпЬры. 
1 пудъ — 40 фун. — 3840 золот 
1 фунтъ = 32 лота г=г 96 золот 
1 лотъ — 3 золот 
1 доля = 0,00010850694 фунта 
16.380496 килогр. 
} 0,40951241 




М е т р и ч е с к ь я  м - Ь р ы .  Руескгя м'Ьры. 
Тонна (метрическая) == 1000 килогр 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
1 граммъ = 10 дециграм. = 1000 миллиграм. . 
1 дециграммъ — 10 сантиграммамъ 
1 сантиграммъ = 10 миллиграммамъ .... 
1 миллиграммъ = 0,000001 килограмма . . . 
Мйры аптекарскаго 
61.048211 пуд. 
/ 0,061048211 „ 






Р  У С С К 1  Я М Ъ р Ы .  Метричеек1я 
м-Ьры. 
1 аптек, фунтъ = 12 аптек, унц. = 84 зототн. 
1 аптек, унщн = 8 аптек, драхм. = 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 







М е т р и ч е е к 1 я  м - Ъ р ы .  
Русетя м-Ьры. 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
1 граммъ — 1000 милиграммамъ 
1 миллиграммъ = 0,000001 киллограмма . . . 
( 2,7907754 апт. фунт. 
1 33,489304 „ унц. 
1 267,91443 „ драхм. 









0,26791443 „ драхм. 






Для опредЪлешя в%са драгоцЪнныхъ камней въ Россш до сихъ поръ упо­
требляется еще каратъ. Величина наиболее употребительнаго въ Россш англш-
скаго карата видна изъ следующей таблицы: 
205,30 миллиграм. 
1 каратъ 0,0-48127 золотник. 
4,6202 долямъ 
1 золотникъ 20,778 каратамъ 
1 доля 0,21644 „ 
1 граммъ 4,8709 ,, 
М^ры для сыпучихъ веществъ. 
Ру С С К 1 Я  М  Ь р Ы .  Метрическ1я 
м-Ьры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . 
1 осьмина = половина четверти = 4 четверик. 
1 полуосьмина — 2 четверикамъ 
1 четверикъ — 8 гарнцамъ 
1 гарнецъ — 2 полугарнцамъ 
1 полугарнецъ — 0,0625 четверика 
| 2,0991 гектол. 






М е т р и ч е с к 1 я  м ' Ь р ы ,  
РуССК1Я М'Ьры. 
1 килолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ 
1 декалитръ = 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 
1 миллилитръ = 0,001 литра 
4.7639 четверт. 
( 0,47639 




М1фы объема жидкостей. 
Р у с е к 1 я  м Ь р ы .  Метричеетя 
мЬры. 
1 ведро = 10 штоф, или 100 чарокъ .... Г 0,12299 1 12,299 
гектол. 
литр. 
1/2 ведра — 50 чаркамъ 6,1497 
п 
1/а ведра — 50 шкаликамъ 3,0749 
1 штофъ = 1/ю части ведра =10 чаркамъ . . 1,2299 
1 винная бутылка = V15 части ведра .... 0,76871 
1 водочная или пивная бутылка = 1/2о ведра . 0,61497 
!/З2 ведра — V 2  винной бутылки 0.38436 
1/40 ведра == V2 водочной бутылки 0,30749 





М е т р и ч е е к 1 я  м Ь р ы .  Руссшя мЬры. 
1 килолптръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ . 
1 гектолитръ = 10 декалитр. = 100 литр. . . 
1 декалитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 
1 децилитръ — 10 сантилитрамъ 




( 0.081305 „ 
) 0,81305 „ 
1,3009 впн. бут. 
1 1,6261 вод. бут. 
0.81305 чарки. 
( 0,0081305 „ 
1 0.016261 шкалик. 
М/Ьры площадей или квадратный. 
Р У С С К 1 Я М Ь р Ы. Метричеетя 
мЬры. 
1 кв. верста = 250000 кв. саж 
1 десятина (для изм^ретя поверхности земли) = 
2400 кв. саж 
1 кв. сажень = 9 кв. арш. = 49 кв. фут. . . 
1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 784 кв. дюйм. . 
1 кв. верш. = 3,0625 кв. дюйм 
1 футъ = 144 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 





















М е т р и ч е е к 1 я  м  Ь  р  ы .  
Русетя м'Ьры. 
1 километръ = 1000000 кв. метр. = 100 гектар. 
1 гектаръ (для измЪрешя поверхности земли) = 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для измЪр. поверхн. земли) = 100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дециметръ =100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ = 100 кв. миллиметрамъ . . 





























М1>ры объемовъ т'Ьлъ или кубичесшя. 
Р у с с к 1 я м Ь р ы. Метричеетя 
мЬры. 
1 кубич. саж. — 343 куб. фута 
1 кубич. арш. = 4096 кубич. верш. = 21951 
кубич. дюйм 
1 кубич. верш. — 5.35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ — 1728 куб. дюйм 
1 кубическ. дюймъ - 100 кубпческ. линш == 
0,000578704 кубич. фута 
9.71268 к. метр. 
| 359,729 к. дец. 
87.8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
16,3871 к. сант. 
М е т р и ч е с к 1 я  м - Ь р ы .  РуССК1Я мЬры. 
1 декаст. = 10 стерамъ = 10 куб. метр. . . 
1 кубич. метръ или стеръ (для измЪр. дровъ) = 
1000 куб. дециметрамъ 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. . . 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. . . 
1. куб. миллим, или 0.000000001 куб. метра . . 
( 1.02958 к. саж. 
\ 27,7987 к. арш. 
| 2.77987 к. арш. 
{ 0.102958 к. саж. 
( 0,00277987 к. арш. 
{ 0.0353147 4. фута. 
( 0,0113864 к. верш. 
| 0.0610237 к. дюйм. 
0.0000113864 к. верш. 
0.0000610237 куб. д. 
Такъ какъ торговый мЪры (т. е. гири, мЬры линейныя и мЪры емкости) и 
вЪсы (т. е. вообще приборы, которыми производится сравнеше товаровъ съ ме­
рами) не могутъ представлять той степенп точности, съ которой устанавливаются 
основныя мЪры или прототипы, а для торговаго обращешя но закону допускаютъ 
м-Ьры и в'Ьсы. обладающее определенною м-Ьрою точности, то для торговыхъ обо-
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отношешями между русскими и ме­
трическими мерами, точность которыхъ соотвЪтствуетъ узаконеннымъ допускаемымъ 
въ торговыхъ мЪрахъ и вЪсахъ. 
Ру С С К 1 Я  м  Ь р  ы .  Метричеетя 
мЬры. 
10 пудовъ = 
10 фунтовъ 
10 золот. . 
10 верстъ . 
10 саж. . . 
10 аршинъ 
10 футовъ . 
10 вершковъ 
10 дюйм. 
10 кв. вер.. 
163 3/-! килограмм. 
4095 граммамъ. 
422/з 






111/з кв. километр 
XXII 
Р у с е к 1 я  м Ь р ы .  Метричеошя 
мЬры. 
10 дссятинъ 
10 кв. саж 
10 кубич. саж 
10 кубич. фут 
10 кубич. дюйм 
10 четвертей (хлЪбн.) 
10 ведеръ 
11 гектарамъ. 
45 г/г кв. метр. 
97 куб. метрамъ. 
283 „ дециметр. 
164 „ сантимет. 
21 гектолитр. 
123 литрамъ 
М е т р и ч е с к х я  м Ь р ы .  Руеешя мЪры. 
10 килограммовъ 




10 кв. километровъ 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 
10 кубич. сантиметр 
10 гектолитровъ 
10 гектолитровъ 




3 1 5/16 ДЮЙМ. 
8 3/4 КВ. верст. 
97е десят. 
1 г/з2 куб. саж. 
610 куб. лишямъ. 
387э четверикамъ. 
817з ведрамъ. | 
В е р ш к и .  
1 2 
Д ю й м ы .  
12 3 4 
Ц е н т и м е т р ы .  
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 ю 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I 1 I I I I  1  1  I I  I I  I I  I I  I I  1  1  М  I I  I I  I I  1  1  I I  I I  I I  I I  1  1  1  1  I I  1  I I  1  I I  I I  I I  1  1  1  1  1  
XXIII 
М о н е т ы .  




Франц1я. Англ 1я. 





















Австро-Венгрия 1 корона = 100 геллер. 39,35 85 1 4,94 _ 9.99 
Анпйя 1 ф. стерл. = 20 шилл 9 46 20 13 25 22.22 20 — 
1 шиллингъ =12 пенсамъ .... — 47.3 1 2,15 1 26.11 1 — 
Белпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37.5 — 81 1 — — 9.52 
Болгар1я 1 левъ = 100 стотинкамъ . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Гермашя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46.30 1 — 1 23,46 11.73 
Голланд1я 1 гульденъ = 100 центамъ — 78.12 1 68.7 2 8,29 1 7.82 
Грец1я 1 драхма =100 лептамъ . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Дан1я. Швец1я и Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ — 52.08 1 12,5 1 38,89 1 1.22 
Испашя 1 пезета = 100 дёнтимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Итал1я 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Португал1я 1 мильреисъ = 1000 реисамъ 2 13.18 4 53.6 5 60 4 5.31 
Росая 1 рубль — 100 коп 1 — 2 16 2 66,68 2 1.38 
Финлянд|я 1 марка = 100 пенни . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Румышя 1 левъ = 100 бани .... — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Серб|я 1 динаръ = 100 стольтеки . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты СЪверн. Америки 1 долл. = 
100 цент 1 94,36 4 19.8 5 18,27 4 1.34 
Турфя 1 шастръ = 40 параамъ . . . — 8.54 — 18.64 — 23,01 — 2.19 








Новый уставъ введенъ съ 1 марта 1901 г. 
Гербовый сборъ — двухъ рядовъ: простой и пропорщональный. 
Для взимашя простаго сбора — гербовыя марки въ'б, 10, 15, 40, 
в0 коп. и въ 1 рубль и гербовая бумага въ 60 коп. и въ 1 рубль. 
И р о п о р г и о н а л ь н ы й  с б о р ъ  и м Ъ е т ъ  д в а  в и д а :  1 )  В е к с е л ь н ы й  —  въ 
разы^р^ 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и по 4 руб. 
съ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб., считая неполный сотни и тысячи 
за полный и б) Низшаго — по 40 кон. съ каждой 1000 рублей. 
XXIV 
Расписание сортовъ гербовой бумаги. 
А к т о в о й .  
Ц е н а 
л и с т а .  
На сумму акта (въ рубляхъ), 
подлеж. герб, сбору. 


































свыше 50 руб. 
свыше 50 руб. 
ДО 100 ДО 1.000 
55 200 55 2.000 
55 300 55 3.000 
55 400 55 4.000 
55 500 55 5.000 
55 600 6.000 
95 700 55 7.000 
55 800 95 8.000 
55 900 55 9.000 
55 1.000 55 10.000 
2.000 55 20.000 
55 3.000 55 30.000 
55 4.000 5? 40.000 
55 5.000 ?? 50.000 
55 6.000 59 60.000 
55 7.000 55 70.000 
8.000 55 80.000 
>5 9.000 55 90.000 
55 10.000 55 100.000 
55 20.000 V) 200.000 
?9 30.000 55 300.000 
55 40.000 55 400.000 
55 50.000 55 500.000 
55 100.000 55 1.000.000 
95 200.000 
У) 2.000.000 
г> 300.000 55 3.000.000 
Г) 500.000 95 5.000.000 
Вексельной. 
Ц 4 и а 

































































Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ оплачи­
ваться и марками и гербовой бумагой: нрошеше, напр. можно писать на гербовой 
бумаге и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложены листъ или 
листы гербозой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на. 
простой бумаг!;, наклеивъ на него должное количество марокъ (впрочемъ. если 
договоръ домашнш, то марокъ более ч4мъ на 20 руб. клеить нельзя). Если по 
сумм^ акта н-Ьтъ подходящаго разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низшимъ разборомъ и недостающш сборъ (по расчету въ Вексельномъ сборе по 
15 коп. со 100 руб-. и въ Актовомъ Высшаго оклада — 40 коп. со 100 руб. п 
Низшаго - 10 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, не более впрочемъ, чемъ 
на 20"руб. еслц актъ домашнш. Если же актъ совершается съ учатемъ должн. 
лица, (напр. нотар1уса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчислешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ иодлежащихъ разной оплате по новому гербовому уставу 
не позволяютъ дать объ немъ нолнаго представлешя въ короткой справочной 
заметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава липн. те сведешя. который 
должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по темъ деламъ, въ который, боль­
шинству можно обойтись безъ совета юриста. 
XXV 
Гербовымъ еборомъ въ 1 рубль оплачиваются между прочимъ: 
1) Прошешя, заявлешя, жалобы, а равно копш приложенш къ нимъ, подаваемыя 
по дЪламъ а) объ утвержденш товарпществъ по участкамъ, объ измененш ихъ 
уставовъ, б) о разрешенш открыйя фабрикъ и заводовъ, объ измененш ихъ 
уставовъ и о замене мапгинъ въ нпхъ новыми. На отв4тъ по такимъ прошеШямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль. 2) Дозволительный свидетельства на 
веяше промыслы и занятая. 3) Всякаго рода в4рющ1я письма и доверенности. 
4) Духовныя завещания. 5) Договоры и торговый сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключенш ихъ сумма не могла быть определена, б) Услов1я о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти услов1я излагаются въ форме отдельнаго договора. 
7) Сохранныя росписки, когда стоимость прцнятаго на сохранеше имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 60 коп. подлежать: 1) Прошешя, объявлешя, 
жалобы, возражешя и пр., а также прилагаемый при нихъ копщ, подаваемыя 
административнымъ установлешямъ и должностнымъ лицамъ. 2) Прошешя, жалобы, 
объяснешя. возражешя и пр. (кроме копш) въ обнця судебпыя места и въ коммер-
чесше суды. 3) Всяшя ответный бумаги по такимъ прошешямъ. заявлешямъ п пр., 
оффищальн. справки, свидетельства и удостоверешя всякаго рода. 4) Сохранныя 
росписки. когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовая марка въ 40 коп. выпущена для удобства, т. к. 40 кон. опла­
чиваются м. пр. торговые счеты свыше 50 руб. до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 15 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ копш, 
представляемыхъ по закону при прошешяхъ и т. под. въ обпцн судебныя места 
и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлешями и лицами въ принятая денегъ, документовъ и пр. 
3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписи изъ книгъ сделокъ волостныхъ и столичныхъ правленш. 5) Билеты, 
счеты, квитанцш. книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор.. журнальные 
и т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 10 кол. за: 1) Доверенности на получеше жалованья, 
пенсш и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) но всякимъ имуществ. сделкамъ (наемъ квартпръ, служащихъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствамъ, в) о передаче контрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочиыя книжки — за каждый 80 страницъ. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки. квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и, не свыше 
50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи или книжки члеповъ ссудосберегательныхъ товарпществъ, кассъ, 
обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ, которыя 
безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написашя на ней векселей 
всехъ наименований, а вексельнымъ еборомъ оплачиваются заемныя письма, 
долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще всевозможныя личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ иму-
щественнаго свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглашешямъ, 
договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владенш, нользованш или рас-
яоряженш движимымъ или недвижимым!, имуществомъ и о разныхъ ограничешяхъ 
этихъ правъ (залоге, даренш. купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссуде и т. п.), 
б) о товариществе и компании, в) о личиомъ найме, г) о подрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сдЪлкахъ. ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другимъ лицамъ. когда это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акцш, 
паевъ, облигаций, закладных!, листовъ и пр. 
XXVI 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
па сумму более 50 руб., 1) по торговымъ сделкамъ о купле-продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ. телеграммъ, памятныхъ записокъ и т. п.), 
2) о запродаже движимаго или нсдвижимаго имущества, 3) съ надписей о передачъ 
контрактныхъ обязанностей, дйлаемыхъ на самыхъ контрактах!.. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности-
2) Судебный по уголовным!. дЪламъ и по всЬмъ деламъ, производящимся у миро-
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уЬздныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскпхъ установлешяхъ. 4) Подаваемыя несостоятельнымъ должникомъ 
и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по дЪламъ народнаго 
образования. 6) Договоры о найме въ сельсшя работы и рабоч1я книжки л 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всяше друпе документы на сумму не бо.тЬе 
5 руб. 9) Всяюя росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостоверение принятая денегъ для перевода, если платежъ но нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявлен!!!. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерские документы внутренняго делопроиз­
водства торгово-промышленныхъ предпр1ятай. 12) Все бумаги Краснаго Креста, 
Спасешя на Водахъ и всехъ другихъ учрежденш богоугодныхъ, благотворптельпыхъ, 
общественнаго призрешя и т. д. 
Нарушеше нравилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавпия обяза­
тельство домашнее съ нарушетемъ нравилъ гербоваго сбора, также и принявппя 
оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подписямъ 
и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ нротивъ установленнаго размера сбора, а за неполную оплату 
сбора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установ.теннымъ 
размерами сбора. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенныя пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей суммЪ 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимый имущества 
и в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотар1усомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъятае: не 
подлсжатъ'— неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязательствъ — половина при заключенш, половина при взысканш. 
В. Плата нотариусу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб., 
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1.000 руб. — 4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за 
свидетельствоваше векселей и протестатовъ: до 500 руб. - 50 коп. свыше 1 руб. 
и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта; в) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. — 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
съ 10 руб. суммы акта; г) за свид.: верности копш — 25 коп. съ перваго листа 
и 10 коп. со следующпхъ. подписи — 10 коп. съ подписи, времени нредъявлешя 
документа — 25 коп. за засвпдетельств. нахождсшя въ живыхъ лица (для получешя 
пенсш) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
свыше — 20 коп.; во всехъ другихъ случаяхъ, кроме пенсш — 50 коп. 
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П @  р  е ч е н ь  
изданш и продолженш свода законовъ. 
Томы Свода Законовъ и назваше 







I. Ч. 1. Основные Государств. Законы . . 
Учреждеше Государств. Совета . . 
Учреждеше Совета Министровъ и 
К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ  . . . .  
Учрежд. Комитета Сибирской же­
лезной дороги 
Учреждеше Правит. Сената . . . 
У ч р е ж д е ш е  М и н и с т е р с т в ъ  . . . .  
Учреждеше Канц. Его Имп. Велич. 
по принятт нрошешй. на Высоч. 
Имя приносимыхъ 
Учрежд. Комитета о Службе чиновъ 
гражданскаго ведомства и о на­
град ахъ 




Общее Учреждеше Губернское. . . . 
Полож. о Губ. и уЬздн. Земск. Учреждешяхъ 
Городовое Положеше 
Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Польскаго 
Учреждеше У правд. Кавказскаго Края. 
Временное Положеше объ Управл. Закас 
пшской области 
Положеше объ Управл. Туркестантск. Края 
Полож. объ Управл. Областей: Акмолин­
ской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской 
Учреждеше Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ 
Уставъ о Службе по определ. отъ Пра­
вительства 
Уставы о Пенияхъ и единовременныхъ 
Пособ1яхъ 
Полож. объ особыхъ преимущ. гражданок, 
службы въ отдаленных!» местностяхъ, 
а также въ губерн. Западн. и Царства 
Польскаго 
Уставъ эмеритальных!» кассъ гражданскаго 
ведомства 
Уставъ о Воинской Повинности . . . . 































Томы Свода Законовъ и назваше 





V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ .... ) 
Полож. о Государств. Квартнрн. Нал. 1903 
Уставъ о Пошлпнахъ 1 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . . 1901 
VI. Сводъ Учрежд. и Уставовъ Таможенн. . 
' 1409 
Общш Таможен. Тарифъ поЕвроп. торговле 
? X Х)\) С1 
Конвенционный Таможен. Тарифъ . . . 1902 
VII. Уставъ Монетный 1899 
Уставъ Горный ' 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 
• 1893 1895 
Уставъ объ управленш казен. имЪ-
шями въ Западн. и Прибзлтш-
схихъ губершяхъ 
Ч. 2. Уставы Счетные • 1857 1902 
IX. Законы о Состояшяхъ 1899 
Особое Прплож. къ IX, Законы о Состо­
яшяхъ 1902 
Пол. о сельскомъ состоянш 1902 
X. Ч. 1. Сводъ Законовъ Гражданскихъ ) 
Положеше о казенн. подряд, и по 1900 1902 
ставкахъ ) 
Ч. 2. Законы Межевые * 1893 1902 
XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ ДЪлъ иностран. 
исповЪданш 1896 1902 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреждешй 
и Учебныхъ Заведен. вЪдом. Мин. 
Народнаго Нросв^тетя .... 
) 1893 1902 
Ч. 2. Уставъ Кредитный*) 
Уст. Госуд. Банк, и Сбер. Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ 
1 1903 
Уставъ Торговый 
Уставъ Судопроизв. Торгов. . . I 
Уставъ Консульскш 1893 
Уставъ о промышленности . 18'лЗ 1895 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя . . • 1857 1 1893 (Сводн.) 
Общш Уст. Россшск. жел. лор. 1886 
Положеше о подъ&здн. путяхъ къ 
жел. дор 1893 
Уставъ Почтовый 1857 | 1895 (Сводн.) 
Уставъ Телеграфный 1876 
*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ (Разд V) 
составл. новыя изданш. 
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Томы Свода Законовъ и назваше 





Уставъ Строительный .... 
Положеше о взаимномъ страхованы 
отъ огня 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства . . 
Положеше о наймЪ на сельскихъ 
XIV. 
раоотъ 
Положеше о трактирн. промыслЬ 
Уставъ о Благоустр. въ Казенныхъ 
Селешяхъ 
Уставы: о Казачьнхъ Селешяхъ 
Уставъ о Колошяхъ Пностранныхъ 
въ Имперы 
XIII. Уставъ о обезпечены Народнаго Продо-
ВОЛЬСТВ1Я 
Уставъ объ Обществ. ПризрЪны . . 
Уставъ Врачебный 
XV. 
Уставъ о Паспортахъ и БЪглыхъ . . 
Уставъ о Цензур^ и Печати. . . . 
Уставъ о Предупреждены и Пересечены 
Преступлены 
Уставъ о содержащихся иодъ Стражею 
Уставъ о Ссыльныхъ 
Гложете о Наказашяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ 
Уставъ о наказашяхъ, налаг. Мировыми 
Судьями 
XVI. Ч. 1. Учреждеше Судебн. Установлены. 
Уставъ Гражд. Судопроизводства . 
Полоя;еше о нотар1альной части . 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройств!; судебной 
части и произв. судебныхъ д4лъ 
въ мЪстностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеше о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. .• . 
XVI. Ч. 2. Учреждеше мЪстн. судебн. устан 
прежняго устройства . . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Положеше о взыскан. Гражданск 
Законы о Судопроизводства по 




















1890 (Сводн.), 1891 
1863, 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864 

















































































Р У Б Л И .  РУБ. К. 
В ъ  г о р о д а х ъ  I  к л а с с а .  







5 — 13 1.680 1.800 65 — 25 4.000 
7 50 14 1.800 2.000 73 — 26 4.200 
11 — 15 2.000 2.200 83 — 27 4.400 
14 — 16 2.200 2.400 94 — 28 4,600 
18 — 17 2 400 2.600 107 — 29 4.800 
23 — 18 2.600 2.800 121 — 30 5.000 
28 — 19 2.800 3.000 137 — 31 5.200 
33 — 20 3.000 3.200 154 — 32 5.400 
39 — 21 3.200 3.400 173 — 33 5.600 
45 — 22 3.400 3.600 194 — 34 5.800 
51 — 23 3.600 3.800 216 — 35 6.000 














































































































































































































Р У Б Л И .  
Въ городахъ и поселешяхъ IV класса. 









120 144 2 — 11 600 700 21 — 21 1.600 1.700 
144 192 3 — 12 700 800 26 — 22 1.700 1.800 
192 240 4 50 13 800 900 31 — 23 1.800 1.900 
240 288 6 — 14 900 1.000 38 — 24 1.900 2.000 
288 336 7 50 15 1.000 1.100 46 — 25 2.000 2.100 
336 384 8 — 16 1.100 1.200 54 — 26 2.100 2.200 
384 432 
И 
— 17 1.200 1.300 63 — 27 2.200 2.300 
432 480 13 — 18 1.300 1.400 73 — 28 2.300 2.400 
480 500 15 50 19 1.400 1.500 84 — 29 2.400 
500 600 16 50 20 1.500 1.600 96 
— 
д .  Въ гор о; !,а: съ и поселс >Н1Я Хг ь V класса. 
60 72 1 8 216 240 6 50 15 800 900 
72 96 1 50 9 240 300 8 — 16 900 1.000 
96 120 2 — 10 300 400 11 — 17 1.000 1.100 
120 144 3 — и 400 500 16 — 18 1.100 1.200 
144 168 3 50 12 500 600 23 — 19 1 .200 
168 192 4 50 13 600 700 32 — 
192 216 5 50 14 700 800 42 
— 
II Отд'Ьлъ. 
Рошйсш Императорский Домъ. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
НИКОЛАЙ АЛЕКС АНДРОВИЧ-Ъ, Самодержецъ Всероссшскш, ро­
дился въ 1868 г., 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августейшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Мар1Я 
©еодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружества съ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ III (въ БозЬ почилъ 20 октября 
1894 года). 
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра Оеодоровна, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апреля): въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Велпкаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Августгьйшгй сынъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество. Н а с л Ъ д н и к ъ Цесаревичъ и Великш 
Князь Алексш Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 шля (тезоименитство 
5 октября). 
Августгьйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ТаТ1ана Нико­
лае вна, род. въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1Я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна АнаетаС1Я НИКО-
лаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августгьйшге Братъ и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Алексан-
ДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Алексан­
дровна, род. въ 1875 г. 25 марта (тез. 11 января) (см. дал4е). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан­
дровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля); въ супружестве съ 27 шля 
1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петром!» Адександровичемъ Ольден-
бургскимъ. 
ХХХУ1 
Авгусгтьйгаге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Владишръ Александро­
вич!», род. въ 1847 г.. 10 апреля (тез. 15 шля). Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Павловна, род. въ 1854 г.. 2 мая 
(тез. 22 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Императорсшя Высочества: Великш Князь 
Кириллъ Владишровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая): Великш 
Князь Борисъ Владшпровичъ, род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Вели­
кш Князь Андрей Владишровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); 
Великая Княгиня Елена Владтйровна, род. въ 1882 г., 17 января (тезоимен. 
21 мая), въ супружества съ 16 августа 1902 г. съ Его Королевскимъ Высоче-
ствомъ, Королевы чемъ Греческнмъ Нпколаемъ Георпевпчемъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь АлексШ Александровичу 
род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Елисавета Оеодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружестве, съ Его Импе-
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ СерНемъ Александровичемъ, 
(-{• 4 февраля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь Павелъ Александровпчъ, 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружестве съ Ея Импе-
раторскимъ Высочествомъ. Великою Княгинею Александрою Георпевною (^ 12 сен­
тября 1891 г.). У Него дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь 
ДимитрШ Навловичъ. род. въ 1891 г.. 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Им­
ператорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 
6 апреля (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Велпкая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружестве съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобрп-
танскимъ. Гердогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ (-{• 17 шля 1900 г.). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра Госифовна, 
род. въ 1830 г.. 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супружестве съ Его Импера-
торскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ (| 13 ян­
варя 1892 г.). У Нея дгьти: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Константино-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан­
тиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское Высочество. Великая Княгиня Елисавета Мавришевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Кокстантиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 поня); Князь 
Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 поля); Князь 
Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г.. 20 декабря (тез. 21 мая); 
Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября): 
Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г.. 29 мая (тез. 5 шня); Князь 
Георгий Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апреля (тез. 23 апреля); 
Княжна Тат1ана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января). 
Княжпа Вера Константиновна, род. въ 1906 г., 11 апр. (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ДмитрШ Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 поня (тез. 21 сентября). 
XXXVII 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля): въ супружестве съ Его Величествомъ, 
Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В'Ьра Костантиновна, 
род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичу 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 поля). Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество. Великая Княгиня Анастамя Николаевна, род. 1867 г. 23 января. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичу 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичу род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество. Великш Князь Михаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружестве съ Ея Импе-
раторскпмъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Оеодоровною (I 31 марта 
1891 г.). У Него дгыпи: 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь Николай Михаиловичу 
род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября;. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Мар1я Георгиевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 шля). З г  Нихъ дгьти: Ихъ Высочества Княжна Нина Георг!евна, род. 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксешя Георйевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Вксочество, Великш Князь Александръ Михаило­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г., 
25 марта (тез. 24 января). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичу род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь беодоръ 
Александровичу род. въ 1898 г., 11 девабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДимитрШ 
Александровичу род. 1901 г., 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Князь БасилШ 
Александровичъ, род. 1907 г., Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 
3 шля (тез. 5-мая). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь СергШ Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасия Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклеибургъ-Шверинскимъ Фридри-
хомъ-Францемъ (•}• 30 марта 1897 г). 
Временный Прибалтшеюй Генералъ-Губернаторъ 
Генералъ-отъ-Инфантерш 
Баронъ Александръ Николаевичъ Меплеръ - Закомепьсшй. 
Исп. обяз. управляющего канцеляр1ею — Членъ совета Мин. 
В н .  Д ' Ь л ъ ,  т а й н ы й  С О В Е Т Н И К Е  П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  К  о  ш  к и н ь  
(гост. Петербургъ). 
Чиновникъ особыхъ порученш при Генералъ-ГубернаторЬ — 
кол. р. Александръ Федоровичъ Грахе (Невская ул. № 13). 
Состояшде при Генералъ-Губернатор'Ь: начальникъ военнаго 
отдела канцелярш, Генеральная Штаба, подполковникъ Дмитрий 
Евдокимовичъ Н'Ьмовъ (гост. Петербургъ), и но судной части, 
состоящш при Мин. Вн. Д'Ьлъ, кол. асс. Владим1ръ Ивановичъ 
Куриловъ (Школьная ул. № 3). 
Делопроизводитель (исп. обяз.): гс. Александръ Николаевичъ 
фонъ Ш е р ф е р ъ (Антонинская ул.). 
Состоящее въ распоряженш Генералъ-Губернатора: подпол­
к о в н и к ъ  1 1 3  п Ъ х .  С т а р о р у с с к а г о  п о л к а  Л у к а  А н т о н о в и ч ъ  Г а л ь -
ч и н с к 1 й (Суворовская уд. № 37, кв. 2); ротмистръ погр. стражи 
Дмитрш АлексЬевичъ Ведерниковъ; капитанъ Александръ 
Готхардовичъ Берклундъ; 114 пЪхотн. Новоторжскаго полка 
нодпоручикъ Апполонъ Ивановичъ Зуевъ (Романовская ул. № 4). 
Журналиста и регистраторъ: кр. Иванъ Николаевичъ Ива-
новъ (Троицкая ул. № 2/4). 
Помощница его: Анна Адамовна Эглитъ (Никол, ул. № 4). 
Время засЪданм присутствен и докладовъ у г. ЛИФЛ. Губернатора. 
ПонедЪльникъ. 
Вторникъ. Среда. Четвергъ. Пятница. Суббота. 
Въ 11 час. 
П о л и ц 1 й м е й с т е р ъ ,  
11-121/а 
Пр1емъ просителей, представляющихся, должностиыхъ лицъ ведомства Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, 
не имЪющихъ особаго докладнаго дня, а также должностиыхъ лицъ постороинихъ вЪдомствъ и частныхъ 
лицъ, имЪющихъ надобность въ личныхъ объяснешяхъ. 
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Стар пи й Инж. 
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ПридгЪчан1е. По дЪламъ, нетерпящимъ отлагательства, г. Начальникъ Губернш принимаетъ во всякое время. 
въ личномъ еоетав'Ь елужащихъ, проиешедппя 
во время печаташя книжки. 
Назначены: 
По жандармскому полицейскому управленш Северо-Западныхъ 
ж е л .  д о р о г ъ :  а д ъ ю т а н т о м ъ  у н р а в л е ш я  —  к о р н е т ъ  К а п т е й к и н ъ .  
Начальниками отдЪленШ: Петергофскаго — ротмистръ Кон­
стантинъ Андр. Семека; С.-Петербургскаго — полковн. ВасилШ 
9ед. Легатъ; Вержболовскаго — ротмистръ Александръ Дмятр. 
Веденяпинъ; помощникомъ его — ротмистръ Викторъ Никол. 
Ш е р ш е н е в и ч ъ .  
Старшимъ помощникомъ Венденскаго уЬзднаго начальника — 
к с к .  В и к т о р ъ  И в а н .  М е с с а р о ш ъ .  
Кеммернскимъ полидейскимъ надзирателемъ — отст. поручикъ 
В л а д и м 1 р ъ  К о н с т .  Н о ж и н ъ .  
Регистраторомъ Рижскаго уЬзднаго полицейскаго управлешя — 
к р .  П р ж е м ы с л а в ъ  Б " Ь л и ц к 1 й .  
Помощникомъ начальника Валкской почтово-телегр. конторы — 
к а .  К а р л ъ  З у м е н т ъ .  
И. д. секретаря Лифл. губ. по крестьян. дЬл. присутств1я — 
б а р о н ъ  Б е р н г а р д ъ  В е р н г а р д .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Произведены: 
Въ колл. сов. — ПерновскШ у
г
Ьздный начальникъ Л я ц е в и ч ъ. 
Исключены умершге: 
Почетный мировой судья Рижско-Вольмарскаго съезда миров, 
с у д е й  —  г е н . - л е й т .  М и х а и л ъ  А л е к с .  П а ш к о в ъ .  
Помощникъ столоначальника Рижскаго гор. полиц. управл. — 
Р е й н г о л ь д ъ  Н и к .  Э н г е л ь .  
Почтово-телегр. чиновн. VI разр. Аренсбургской почтово-телегр. 
к о н т о р ы  —  к с к .  Ф р и д р и х ъ  К о ж е м я к  и  н ъ .  
III Отд'Ьлъ. 
Адресъ-Календарь 
на 1908 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учрежденш Лифляндской гу-
бернш, съ прибавлешемъ алфавита фамилш и адресовъ 
елужащихъ. 
Сокращен !  я .  
Действительный тайный советникъ 
Тайный советникъ = тс. 
Действительный статскШ советникъ 
СтатскШ советникъ = сс. 
Коллежскш советникъ = кс. 
Надворный советникъ = не. 
Коллежскш ассесоръ = ка. 
Титулярный советникъ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кск. 
Губернскш секретарь = гс. 
Коллежскш регистраторъ = кр. 
НеимеющШ чина = н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
ИсправляющШ должность = и. д. 
Рига, Рижскш = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Юрьевъ, ЮрьевскШ = Ю. 
Верро, ВерроскШ = Вр. 
Перновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, ФеллинскШ = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = П1. 
Личный составь 
прашльствеиыхъ щсутств. йстъ и оОщественныхъ учрвжленш 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши. 
-Зннгг 
Общее Губернское Управлеше. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Губернаторъ — Тайный Советникъ Николай Александровичъ 
З в е г и н ц о в ъ .  
Вице - Губернаторъ — Действительный СтатскШ Советникъ 
Я к о в ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ  Б о л о г о в с к о й .  
Канцеляргя Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 17, телефонъ № 452.) 
Правитель Канцелярш — не. Константинъ Константинов. 
И л ь и н с к 1 й .  
Помощники его — и. д. старшаго, Константинъ Яковлев. 
И л ь я ш е н к о ;  м л а д н й е  —  т т с .  И п о л и т ъ  П о л и к а р п .  Б е л и ц к 1 й ;  
т т с .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ ;  к с к .  М и х а и л ъ Е в г .  Т р о с н и ц к 1 й .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к с к .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Канцелярсюе служители — Андрей Андреев. Кундратъ; 
к р .  Ф р и ц ъ  Т е н и с .  К р а у к л и с ъ ;  Т р о ф и м ъ  И в а н .  М е д в е д е в ъ ;  
кр. Пржемыславъ Флор1анов. Белицк1й; Владимиръ Моисеев. 
К у ш н е р ъ; Константинъ Ив. Коноплевъ; по вольному найму: 
Евгешй Генр. Якобсонъ: Болеславъ Стан. Спручъ; Александръ 
А н с .  Р у с с и н ъ ;  
Ю с т и н а  Ф е о д .  М  и  х  а  й л  о  в  а ;  О л ь г а  М и х .  Т р о с -
н и ц к а я ;  М а р 1 я  И п п о л .  Я с и н с к а я .  
Губ. учр. 
Чиновники особыхъ поручены при Губернаторчъ. 
Штатные — и. д. старшаго, Николай Ник. К р о у н ъ; 
м л а д ш Ш  —  г с .  Н и к о л а й  В л а д и м .  С и р о ц и н с к 1 й .  
Сверхштатные — старшШ, кск. баронъ Николай Карлов. 
Драхенфельсъ; младшШ — (вакансш). 
Губернское Правлеше. 
Общее Присутствие. 
Председатель — Губернаторъ. Вице-Губернаторъ: дсс. Яковъ 
Д м и т р 1 е в и ч ъ  Б о л о г о в с к о й .  
Советники -— старшш, камеръ-юнкеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора 
ка. графъ Иванъ Константинов. П а л е н ъ; не. Леонидъ Семенов. 
О с т р о у х о в ъ .  
И. д. секретаря — Фридрихъ Павл. Ливенъ. 
Чиновникъ по счетной и эксекуторской .части — Михаилъ 
Матв. Ивановъ (и. оо.). 
Канцелярия Губернскаю Правлетя. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028.) 
Делопроизводители — не. Александръ Павлов. Образцовъ 
(старшШ); кск. Яковъ Борис. Легздинъ (старшш); кр. Эдуардъ 
Петр. К ю б а р с е ц ъ; ка. Федоръ Ив. Лебедевъ; н. ч. Робертъ 
Зандеров. Штейнъ (и. д.). 
Помощники делопроизводителей — н. ч. 1устинъ Иван. Бар-
зори н ъ; кск. Владтйръ Егоров. Заверняевъ; гс. Константинъ 
Карл. А д о; гс. Антонъ Антон. В и л л и м ъ; канд. правъ Владюпръ 
Я к о в л .  С п р о г и с ъ .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
кск. Христофоръ Иван. Клейнбергъ; помощникъ редактора — 
гс. Иванъ Андр. Рудзитъ. Факторъ типографш -— н. ч. ЮлШ 
Юльев. Целевицъ (п. н.). 
Архивар1усъ — ка. Карлъ Карл. А до. Помощникъ его — 
г с .  И в а н ъ  М и х .  С т р у н е в и ч ъ .  
Регистраторъ — ттс. Павелъ Христ. Циммерманъ. По­
мощникъ его — н. ч. Павелъ Казимир. Ч и н г о. 
Переводчикъ — канд. правъ Германъ Фридр. Лутцау. 
5 
Губ. учр. 
Канцелярсие чиновники и служители — кск. Казимиръ Леонард. 
Б у г е н ь ;  А л е к с е й  Н и к о л .  И в а н о в ъ ;  К л е м е н т Ш  б о м .  А в и ж е -
нисъ; Иванъ Христ. У им ал ъ; ЮлШ Яковл. Ужанъ; Юл1усъ 
Б е р т у л .  М  а  р  с  о  н  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Р о д е ;  А н д р е й  А н д р .  Б р е д е ;  
Мартинъ Миккел. М е з и с ъ; по найму: Емельянъ Мих. Е р ш о в ъ; 
Ю л Ш  П е т р .  М и к а л к ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  В л а д и с л .  А д а м о в и ч ъ ;  
П а в е л ъ  В а р е о л .  В а ш к е в и ч ъ ;  А в г у с т ъ  В а л т к а у л ъ .  
Врачебное Отдшенге Губернскаго Правленгл. 
(Рига, Замокъ кв. 32, тел. № 1545.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. др. мед. Викторинъ Ив. Ари­
стову Помощникъ его — сс. лекарь и акушеръ Петръ Семен. 
А л е к с е е в  ъ .  
Штатный фармацевтъ — кс. провизоръ Александръ Адольф. 
Ц и  н н 1 у  с ъ .  
Делопроизводитель —• ка. Бруно Констант. Рейхбергъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к р .  И в а н ъ  Х р и с т .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярсше чиновники и служители — н. ч.: Иванъ Иван. 
Крастинъ; Иванъ Индрик. Штейнбергъ; 1оаннъ Оттонов. 
К а р к л и с ъ .  
Строительное Отдгьленге Губернскаго Правленгл. 
(Рига, Замокъ кв. 22/44, тел. 2907.) 
ГубернскШ инженеръ — сс. Владим1ръ Л у н с к 1 й. ГубернскШ 
архитекторъ — ка. Эрнстъ Эдуардов. Фризендорфъ. МладшШ 
архитекторъ — ттс. Владим1ръ Андр. Дедуникъ. МладшШ ин­
ж е н е р ъ  —  к с к .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  Б у р ь я м ъ .  
СтаршШ делопроизводитель — кс. Казюйръ Францев. Ян-
к О В С К 1 Й.  
И. д. смотрителя замка — н. ч. Константинъ Яковл. Илья-
ш е н к о .  
Канцелярсте служители — н. ч. Иванъ Готгард. Шитке; 
н .  ч .  В л а д ш п р ъ  Г а н с о в .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — н. ч. Августъ Адамов. Ниманъ. 
Губ. учр. 6 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
(Рига, Замокъ кв. 25.) 
ГубернскШ землем'Ьръ — сс. ЕвгенШ Петров. Пальмбахъ. 
И. о. делопроизводителя — и. ч. Дмитрш Никол. А к и м о в ъ. Уездный 
з е м л е м ' Ь р ъ  —  н е .  В а с и л Ш  И в .  Т а л ь м а н ъ .  
! 
Особое Присутствие Лифляндскаго Губернскаго Лравмнгя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. № 4 а, кв. 1.) 
Председатель -— ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губерваторъ; управляющее: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. и сов. губ. прав.т.; непр. членъ Лифл. губ. 
но гор. д^л. прис.; Рижск. гор. голова; одинъ представ. Эзельск. двор.; 
старнпй инж. кс. Михаилъ Осип. Эйзенштейнъ; состояпцй при 
о с о б о м ъ  п р и с у т с т в ш  м л а д ш Ш  и н ж .  к а .  И в а н ъ  Э р н с т .  Ш а р  л о в  ъ ;  
и  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  к а .  И в а н ъ  А н т о н .  Ю р ь е н с ъ .  
Ветеринарная Часть. 
(Рига, Замокъ кв. 25.) 
ГубернскШ ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
Калнингъ. Пунктовый ветеринарный врачъ въ гор. Риге — 
кс. Антонъ 1осиф. Плущевск1й. Заведываюпцй делопроизвод-
ствомъ — кр. Августъ Оттон. Плотнекъ. Канцелярск. сл. — 
В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м .  К о м и с а р ъ .  
Губернское по воинской повинности Присутствге. 
(Рига, бл. Замковая ул. № 12.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; прокуроръ 
Рижскаго окружнаго суда; непременный членъ Лифл. губ. по крест, 
деламъ Присутств1я; командиръ 115 пех. Вяземскаго полка, пол-
ковникъ Александръ Вас. Орлов ъ; членъ отъ правит, (вакансгя). 
Непременный членъ — сс. Михаилъ Ив. Крамъ. 
И. д. секретаря — гс. Рудольфъ Павл. Петерсонъ. 
7 
Губ. учр. 
Врачи — ЛифляндскШ губ. врачебн. инспекторъ, дсс. др. мед. 
Викторинъ Ив. Аристовъ; дивизкшный врачъ 29 иЬх. дивизш 
Г е р м а н ъ  Г е р м а н .  Б е д е н д о р ф ъ .  
Канцелярсые служители — кр. Петръ Крустин. Берзинь и 
н. ч. Авг. Индриков. Б а л о д ъ. 
Лифляндское Губернское по городскими дгъламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 24, тел. № 1331.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющей казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  г л а с н ы й  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы  С .  Р е ш е .  
Непременный членъ — ка. Михаилъ Степ. Чу л ков ъ. 
Секретарь — ттс. Петръ Ив. Кречетовъ. 
Канцелярсше служители — н. ч. ВикентШ Александр. Бут-
к е в и ч ъ  и  н .  ч .  I .  Б у т к е в и ч ъ .  
Лифляндскт Губернскгй Комгтетъ по призргьтю дгьшей 
лицъ, погибшихъ въ войну съ Японгей. 
(Рига, Замокъ кв. 24). 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предводитель дворянства; управляющШ 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
сс. А. Н. Толмачевъ; членъ отъ воен. вед. РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; членъ отъ Мин. Вн. делъ Лифл. вице-
губернаторъ Я. Д. Бологовской; РижскШ городской голова; 
ч л е н ъ  о т ъ  Р и ж с к а г о  г о р .  о б щ е с т в ,  у п р а в л е т я  с с .  А .  Ф .  С  о о ­
новски и непременный членъ Лифл. губ. по гор. деламъ присутств. 
Секретарь — ттс. Петръ Иван. Кречетовъ. 
Лифляндское Губернское по крестьянскимъ дгъламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ № 49, входъ со двора.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; нач. упр. землед. и госуд. имуществъ; прокуроръ 
окружнаго суда; председатель Риго-Вольм. съезда мировыхъ судей. 
Губ. учр. 
Непр. членъ — кс. Михаилъ Семен. М а р ч е в с к г й .  
Секретарь (ваканс1я). 
Переводчикъ — кр. Авг. Март. Т о м и н г а с ъ .  
Канцелярсме чиновники и служители — кр. Вольдемаръ Ив. 
Б и д е л ь ;  к р .  Д а в .  Я к о в л .  Р у д з и т ъ ;  н .  ч .  Э м м а  И в .  К р у м и н а ;  
беодоръ Дав. Герберъ; Андрей Андр. Калепъ; Мар1я Эрнст. 
Фельдманъ; Якъ Яков. Сааръ; Янъ Андр. Земанъ; Петръ 
Я н о в .  Л л й б т а л ъ .  
ЛифляндскШ ГубернскШ статистическШ комитетъ. 
(Рига, Замокъ № 13, помйщ. библютеки, тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены — очер. ландратъ; вице-губернаторъ; 
попечитель учебнаго округа; директоръ народныхъ училищъ; губ. 
врачебн. инспекторъ; управляющее: казен. палатою и госуд. имущ, 
въ Прибалт, губ.; РижскШ гор. голова; священникъ Ряжскаго 
каоедр. собора Никол. Лейсманъ; светскШ членъ евангелическо-
л ю т е р .  к о н с и с т о р ш  ф о н ъ  Д е н ъ .  
Действительные члены — все уездные депутаты дворянства; 
секретарь статист, отд. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Тобинъ; Рижск. гор. секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетн. миров, судья, сс. бар. Левъ Карл, фонъ 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Членъ-секретарь — кс. Викторъ Карл. Фогель. 
Вычислители — М. Даль; М. Валергусъ; К. Эвинъ. 
Лифляндская Губернская комиссгя народнаго 
продовольствия. 
(Рига, Замокъ.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ: управляющш 
казенною палатою. 
Секретарь — (ваканс1я). 
Лифляндскт приказъ общественнаго призргьтя. 
(Рига, Замокъ кв. 53, тел. № 1550.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
9 
Губ. учр. 
Члены — очередный ландратъ; губ. врачебный инспекторъ; 
непременный членъ сс. Роб. Оеодоров. Корженевск1й; члены 
г о р .  у п р а в ы : с с .  Б л у м е н б а х ъ  и  Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ .  
Делопроизводители — не. Ив. Карл. Б е т и н г ъ (старнпй); 
ттс. Евг. Карл. Б е б е р ъ (младшШ). 
Заведете на Александровской Высотгь. 
(Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — сс. д-ръ мед. Владим. Евг. 
К о л т ы п и н ъ .  
Ординаторы — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игнат. О с с е н -
д о в с к 1 й; ка. Георгш Карл, фонъ Гельмерсенъ; не. ГеоргШ 
В л а д и м 1 р о в .  Ф р и д ъ .  
Смотритель, онъ-же письмоводитель — ка. Иванъ Осипов. 
Б о р к о в с к 1 й .  
И. д. бухгалтера — н. ч. Владим1ръ Виктор. Аристовъ. 
Писецъ — н. ч. канцеляр. служ. Дав. Андр. Янсонъ. 
Лифляндекгй ГубернскШ комитетъ общества попе-
чительнаго о тюрьмахъ. 
(Рига, Замокъ кв. 4.) 
Вице-президенты — Лифл. Губернаторъ, тс. Звегинцовъ; 
Высокопреосвященный Агаоангель, Арх1епископъ РижскШ и 
МитавскШ; оберъ-гофмейстеръ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
с е н а т о р ъ ,  д т с .  г р а ф ъ  Э м а н у и л ъ  К а р л .  С и в е р с ъ .  
Директоры (обязательные на осн. § 9 уст. об.) — Лифляндск. 
губ. представ, дворянства; очередный ландратъ; управляющШ казен. 
палатою; прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; губ. врачебный ин­
спекторъ; губ. тюремный инспекторъ; РижскШ гор. голова; губ. 
инженеръ; РижскШ полицШмейстеръ. Директоры (ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержд. на осн. ст. 75 уст. сод. под. стр.) — Лифл. губ. земле-
меръ, сс. Евгешй Петр. Пальмбахъ; вольнопрактик. врачъ, 
А д а м ъ  В а с .  Б  у  т  т  е  л  ь ;  г у б .  а р х и т е к т о р ъ  к а .  Э .  Э .  Ф р и з е  н -
дорфъ: присяжн. повер. Густавъ Трауг. Гейнике; непремен. 
ч л е н ъ  Л и ф л .  п р и к а з а  о б щ .  п р и з р . ,  с с .  Р о б е р т ъ  О е о д .  К о р ж е -
невск1й; купецъ Николай Р^вд. Матвеевъ; директоръ Риж-
скихъ городск. садовъ Г. Куфальтъ; купецъ Гейманъ Львов. 
Губ. учр. 10 
Б л а н к е в ш т е й н ъ ;  к у п е ц ъ  Н .  В о л к о в ъ ;  д с с .  Ш е п ф ъ ;  к у ­
п е ц ъ  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  к у п е ц ъ  П е т р ъ  Ф р и д .  Б о р н г о л ь д ъ ;  
к а н д .  н а  с у д е б н .  д о л ж н .  к с к .  Э д у а р д ъ  Ф р и д р .  С т и ц и н с к 1 й .  
Секретарь — не. Николай Мих. И в а н о в ъ. 
Бухгалтеръ и контролеръ — не. ВикентШ бом. Дуткевичъ 
и  к а н ц .  ч и н о в н .  А л е к с а н д р ъ  И в .  П у з ы р е в с к 1 й .  
Тюремное вгьдомство (числ. по М. 10.). 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1646.) 
ЛифляндскШ губернскШ тюремный инспекторъ — сс. Сергей 
Ив. Новаковъ. Помощникъ его — ка. Александръ Фердин. 
б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Секретарь — не. Николай Мих. И в а н о в ъ. 
СтаршШ делопроизводитель — не. ВикентШ бом. Дуткевичъ. 
Делопроизводитель — ка. Павелъ Мих. И в а н о в ъ. Помощ­
ники его — н. ч. АркадШ Ник. Турманъ (и. д.); ттс. Николай 
Никол. И в а н о в ъ. 
Канцелярсюе чиновн. — (п. н.) Павелъ Карн. Горшановъ; 
Францъ Леонтьев. Выдмусъ; Владим1ръ Викт. 1оцюсъ; бадей 
А л е к с .  А р б а ч е в с к 1 й .  
Лпфляндское губернское жандармское управленге. 
(Церковная ул. № 6, тел. № 118.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-машръ Иванъ Дмитр1ев. 
Волковъ (тел. № 953). Адъютантъ управлешя — поручикъ 
Александръ Роберт, фонъ Морръ (тел. № 3205). 
Помощники — въ г. Риге подполковникъ Михаилъ Осипов. 
Серебренниковъ (тел. № 1691); подполковникъ Арт. Иван. 
Пападжановъ (тел. № 3408). 
Бъ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уездахъ: подпол­
ковникъ Мих. Сем. Байковъ (тел. № 3033). 
Въ Рижскомъ порте: подполковникъ Германъ Роман, фонъ 
Антон1усъ (тел. № 722). 
Инспекщя по дгъламъ печати. 
(Рига, Замокъ кв. 55.) 
РижскШ инспекторъ по дЬламъ печати — сс. Павелъ Иван. 
Ш  а х о в ъ .  
11 Губ. учр. 
Допущенный къ занят1ямъ съ возложешемъ обязанностей по­
мощи. рижск. инспектора — не. Иванъ Антон. 3 о л и н ъ. 
Допущенный къ участш въ просмотре повремен. издашй — 
с с .  П а в е л ъ  А н д р е е в .  Ж у н и н ъ .  
Письмоводитель — ка. Андрей Иван. Донбергъ. 
И н с п е к т о р ъ  т и п о г р а ф 1 й ,  л и т о г р а ф г й  и  к н и ж н о й  
т о р г о в л и  в ъ  г о р .  Р и г е :  
Сс. Константинъ Генр. фонъ Плато. 
РижскШ комитешъ цензуры иностранной. 
(Дерптская ул. № 42.) 
Председательствующей въ комитете, старппй цензоръ — 
сс. АнатолШ Карл. Ф о й г т ъ. 
Члены комитета — младнйе цензоры: сс. Эд. Генр. К у р ц ъ; 
к с .  Е в г е н Ш  Л ь в о в .  И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о .  
Помощникъ цензора по фактурной части — ка. Рейнг. Карл. 
Л а й в и н г ъ. 
Секретарь комитета — кс. Адольфъ Фридр. Л е й я в а (п. п.). 
Помощи, его — ттс. Фридр. Мих. Боменъ (п. н.). 
Рижекш почтово-телеграфный округъ. 
Управленге Рижскаю округа. 
(г. Рига, новое здаше почтъ и телеграфовъ, тел. № 297.) 
Начальникъ округа — кс. инженеръ - электрикъ Александръ 
Александр. Н о в и ц к 1 й. 
Помощникъ его — сс. Артуръ Петров. Маковск1й. 
Чиновникъ особ, поруч. VII класса — не. Николай Аристархов. 
С в а в и ц к 1 й .  
Делопроизводитель — кр. Иванъ Яковлев. Алферовъ. 
П о м о щ и ,  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  г с .  Я к о в ъ  Я к о в .  К а л ь н и н ъ ;  
к р .  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  П а с т у х о в ъ ;  к р .  Л е в ъ  В л а д и м .  Е л а ­
г и  н ъ ;  г с .  К а р л ъ  К а р л о в .  К р у м и н ъ .  
Бухгалтеръ — кск. ЮлШ Вильгельмов. Краузе. 
Помощи, бухгалтера — кр. Генрихъ Петров. Риккандъ; 
н. ч. Давидъ Ансов. В и н д е д з ъ (и. д.). 
Губ. учр. 12 
Счетн. чиновники — н. ч. Мартынъ Андреев. Звингуль; 
н .  ч .  С т е п а н ъ  Л у к и н ъ  Т у р ъ .  
Механики — главный, телегр. техникъ I р. не. Генрихъ 
Юрьев. К и р т ъ; старппе — не. ЮлШ Владим. Щумахеръ; ка. 
В а с и л .  М и х а й л о в .  К о м а р о в ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  М а р т ы н о в .  Б  о д е ;  
младппе — высш. окл.: Генрихъ Юрьев. Вумертъ; кр. Иванъ 
Иван. М е ж у л ъ; низш. окл., ЮрШЛоаннъ-Эдуардъ Яковл. Е р у м ъ. 
Архивар1усъ и журналистъ — ттс. Иванъ Христоф. Ц а н ъ. 
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — ка. Павелъ 
Васильев. Л а д ы г и н ъ. 
Инспекторъ городской телефонной еЬти (въ г. РигЬ), телегр. 
т е х н и к ъ  I  р а з р . ,  к а .  В л а д и з у й р ъ  В а с и л ь е в .  Х р а м ц о в ъ .  
Государственный Контроль .  
Лифляндская Контрольная Палата. 
(Рига, АлександровскШ бульв. № 3, тел. № 712.) 
УправляющШ палатою — кс. Иванъ Иван. Драгневичъ. 
С т а р п п е  р е в и з о р ы  —  с с .  Л ю д в и г ъ  И в а н .  К е р о в и ч ъ ;  
сс. Александръ Петров. Литвинск1й; ка. ВасилШ Александров. 
Л а п о т и н к о в ъ .  
Младппе ревизоры — кс. 1осифъ Кипр1анов. Саруевичъ; 
не. Иванъ Осип. Л е с к и н о в и ч ъ; не. Иванъ Михайл. П и л е р ъ; 
ка. 1осифъ Оттонов. С ц 4 п у р о; ттс. Яковъ Генрихов. 3 а л и т ъ; 
кск. Павелъ Петр. Литвине к 1Й. 
Секретарь — не. Яковъ Христ. Кальнинъ. 
Помощники ревизора — не. КЫанъ Викент. Хм-Ьлевскгй; 
н е .  Е в л а м п Ш  С т е п .  М е н ь ш и к о в ъ ;  к а .  В л а д .  П а в л .  Л е л я в с к 1 й ;  
т т с .  Я к о в ъ  М и х а й л .  П  и  л  е  р  ъ ;  т т с .  С е р г е й  С е р г .  К о н д р а т ь е в ъ ;  
к с к .  К а р л ъ  А д о л ь ф .  В н о р о в с к 1 й ;  к с к .  И в а н ъ  Я к о в л .  Г е ф к е н ъ ;  
кск. Владим1ръ Яковлев. Александрову кск СергЬй Васильев. 
Баб1евск1й; гс. Эрнестъ 1осиф. Гужанъ; кск. ВасилШ Иван. 
Седвалкъ; н. ч. Павелъ Петров. Козминъ; н. ч. Отто Иван. 
Гертнеръ; не. Николай Иван. Бакуревичъ; кр. Сергей 
Д м и т р .  Г е р б а ч е в с к х й .  
Счетные чиновники — ка. Иванъ Михайл. Бир1атовичъ; 
ттс. Рудольфъ Вильг. Ф р а н к ъ; кск. 1осифъ Андреев. О з о л и н ъ; 
Губ. учр. 
кск. Алексей Адр1ан. Руппертъ; кск. ВасилШ Алекс. Дзере-
вяго; кр. Сергей Лук. Вогдановск1й; н. ч. Александръ Петр. 
Верба; кр. Михаилъ Георг. Суриковъ; н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Сухобоковъ; н. ч. Иванъ Ив. Самохваловъ; н. ч. Николай 
Степ. Забарный; н. ч. Владилйръ Егор. П а в л о в ъ; н. ч. Гавршлъ 
Ипполитов. Новкунск1й; н. ч. Семенъ Герасимов. П а п к о в ъ; 
н .  ч .  А н т о н ъ  А н а н ь е в .  Л у з е ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  К о л е н ц е в ъ ;  
н .  ч .  В л а д ю п р ъ  П а в л .  Т е й н ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  Н и к о л .  И в а н о в ъ ;  
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Л ь в о в .  Ш е н к о л о в и ч ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — кск. Николай Никол. Осиповъ; 
Канцелярсые служители — Александръ Павл. Тейнъ; Робертъ 
Юрьев. Л-Ьлайсъ; Иванъ Егор. Старшининъ; Федоръ Петр. 
Л у к о в и ч ъ ;  И в а н ъ  О т т о н .  К а у ш ъ ;  Г у г о  А н д р .  М е й р о н ъ ;  
Александръ Степан. Шигинъ; Иванъ Петр. Эрдманъ; Иванъ 
П е т р .  Ч а у ш а н с к 1 й ;  Н и к о л а й  Н и к о л .  Л и х а р е в ъ .  
Министерство Финансовъ. 
Казенная Палата. 
(Замковая ул. № 12. телефонъ № 374.) 
Общее Присутствге. 
Председатель — управляющШ казенною палатою дсс. баронъ 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Члены — помощникъ управляющаго казенною палатою сс. 
Николай Николаев. Витковскгй; начальникъ I отдблешя, 
сс. Александръ Филипов. Сосновск1й; нач. Н отдЬлешя, ка. 
Борисъ Васильев. Подлатчиковъ; нач. III отдЪлешя, сс. Иванъ 
Васильев. Кузминъ; нач. IV отде.тешя, ттс. Эрнстъ Юрьев. 
Канель; отъ акцизнаго ведомства, старшШ ревизоръ, Иванъ 
Дмитр1ев. Кузьм инъ; членъ городской управы, Я. И. Э р г а р д т ъ; 
гласный городской думы, Андрей Иванов. Гусевъ; отъ купечества: 
гласный Викторъ Август. Менцендорфъ и ЮлШ Рейнгольдов. 
Мюллеръ; отъ биржеваго комитета: ЕвгенШ Александров. 
Губ. учр. 14 
Ш в а р ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ъ ;  А р в е д ъ  М а г .  
фонъ Штрандманъ; Федоръ Эмильев. Кар1усъ; Людвигъ 
Л ю д в .  Р а а ш е .  
Секретарь палаты — ка. Николай Сергеев. Николаевъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги. сс. СофронШ Павлов. Васильевъ; II уч. 
г. Риги, сс. Иванъ Станиславов. Обуховск1й; III уч. г. Риги, 
н е .  О с к а р ъ  А в г .  Г о ф м а н ъ ;  I V  у ч . ,  с с .  Е в г е ш й  Ф е д о р о в .  Г р е н -
бергъ; V уч., не. Сатурнинъ Витольдов. Капровск1й; сс. 
АркадШ Мих. Пчелинъ (РижскШ уЬздъ); ттс. Николай Демьян. 
К у р д ю м о в ъ  ( в ъ  г .  В а л к ^ ) ;  т т с .  П е т р ъ  П р о к о ф ь е в .  Р е в я к и н ъ  
( в ъ  г .  П е р н о в - Ь ) ;  к с .  А п о л л и н а р Ш  С е р а ш о н о в .  М а р ш и н с к 1 й  
(въ г. Юрьев^); кс. Фридрихъ Петр. Гарайсъ (въ г. ВенденЬ); 
кс. Федоръ Федоров. Гаръ (въ г. Верро); ттс. ИгнатШ Игнатьев. 
К о р н е л ю к ъ  ( в ъ  г .  Ф е л л и н Ь ) :  т т с .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х .  Р е с с ъ  
( в ъ  г о р .  В о л ь м а р й ) ;  н е .  Э р н с т ъ  В л а д и м а р о в .  Г е й н р и х с о н ъ  
(въ гор. АренсбургЬ). 
Помощи, податн. инспекторовъ — Рижскаго уЬзда, кск. Епифанъ 
Васильев. Малюковъ; Юрьевскаго уЬзда, не. Фромгольдъ Иван. 
Томбергъ; кск. Фадей Александров. Выржиковск1й; кск. 
Александръ Павлов. Аристовъ (въ г. Пернов^); ка. Гавршлъ 
Осипов. Ч е х о в и ч ъ (въ III под. уч. г. Риги); V уч. г. Риги, 
к а .  Г е о р г Ш  С е р г .  В и н о г р а д о в ъ .  
Чиновн. по судебн. части — ттс. Казим. Августин. В и з б о р ъ. 
Чиновн. особ, поруч. — не. СергЬй Марков. Нюренбергъ. 
Канцеляргя Казенной Палаши. 
Старнйе столоначальники — ка. Андрей Фом. Варницк1й; 
к а .  Е в г р а ф ъ  Е в с т а ф 1 е в .  Р и н к ъ .  
Старине бухгалтера — ттс. Владим1ръ Христ. Юргенсъ; 
к с .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й .  
Столоначальники — гс. Александръ Александров. Селецк1й 
(и. д. ) ;  к а .  А в г .  Ю р ь е в .  В  и  н  т  е  р  ъ ;  н е .  К а р л ъ  Г у с т а в о в .  Ф о г е л ь ;  
кр. Александръ Алексеев. С е м ы н и н ъ (и. д.); ттс. СергМ 
Михайлов. Р о з о в ъ. 
Губ. учр. 
Бухгалтера — кр. Гавршлъ Викторов. Панинъ; кск. Петръ 
Павлов. Каулинъ; ттс. Николай Павлов. Лавровъ; кр. 
Александръ Андреев. Форсюкъ; ка. Владиславъ Александров. 
В и л ю м о в и ч ъ .  
Архивар1усъ — ка. Александръ Михайлов. Р о з о в ъ. 
Журналистъ — н. ч. Николай Осипов. С у п р у н ъ. 
Экзекуторъ — гс. Николай Николаев. Родкевичъ. 
Старине помощники столоначальниковъ — гс. Рудольфъ Карлов. 
Садовск1й; ка. Иванъ Артам. Сосновск1й; ттс. Михаилъ 
А л е к с а н д р .  К о з л о в с к 1 й ;  г с .  К а з и м 1 р ъ  Л ю д в .  Ш в о й н и ц к 1 й .  
Помощники столоначальниковъ — гс. Августъ Павлов. 
Каулинъ; гс. Борисъ 1осифов. Айвазъ-Баккалъ; гс. Але­
ксандръ Петров. Т о п о л ь с к 1 й; н. ч. Мартинъ Ив. Л а н с к 1 й 
(и. д.); н. ч. Янъ Яковл. Заляйскалнъ (и. д.); кск. Николай 
Серг. Афонасьевъ; н. ч. Альбертъ Юльев. Шанкатъ (и. д.). 
Старине ПОМОЩНИКИ бухгалтеровъ — ттс. Христофоръ Эдуард. 
Г е й б о в и ч ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  П а в л о в .  Ж у к о в с к 1 й .  
Помощники бухгалтеровъ — кр. Петръ Яковл. Кугинисъ; 
н .  ч .  О т т о  1 о г а н о в .  Ю р ь е н с ъ ;  к р .  Я н ъ  Э б е р г а р д .  В и л к с ъ .  
Счетные чиновники — кр. Алексей Адам. Мишке; кр. 
М а р ш а н ъ  С т е ф .  В а с и л ь е в ъ ;  к р .  В а ц л а в ъ  А н д р .  С а ш  к о ;  
кр. Иванъ Павлов. Ю р ч и к ъ; кр. Викторъ Иван. П р о т о-
п о и о в ъ; кр. Алексей Иванов. Протопоповъ; кр. Карлъ 
Иванов. К р о н б е р г ъ; кр. Гансъ Андреев. С е и п ъ; н. ч. Феодоръ 
М и к е л е в .  Л а г з д и н ъ ;  к р .  И в а н ъ  Х р и с п а н о в .  Б о я р ъ .  
Канцелярсюе чиновники и служители — кр. Леонидъ Ник. 
Р е й н г а у з е н ъ ;  н .  ч .  А д о л ь ф ъ  А л ь ф р е д о в .  Ш м и д т ъ ;  н .  ч .  
Болеславъ Григорьев. Антоневичъ; н. ч. Карлъ Янов. К а у л ъ ; 
н .  ч .  А л ь ф е й  Я к о в л е в .  Б е р з и н ь ;  н .  ч .  К а р л ъ  М а р т и н о в .  Ф р е й -
манъ; кр. Александръ Николаев. БакЪевъ; ттс. Вильгельмъ 
Эрнстов. Фиргуфъ; кр. Андрей Ильичъ Зайко; кр. Иванъ 
Мартинов. Ш т е й н б е р г ъ; кр. Петръ Иванов. Л й и и н ь; кр. 
Александръ Васильев. Сидоровъ; кр. Иванъ Иван. К а ж о к ъ; 
н .  ч .  Н и к о л а й  Е в д о к и м о в .  С н и т к о ;  и .  ч .  М и х а и л ъ  П е т р .  Л и т ­
вин с к 1 й; н. ч. Николай Алексеев. Винограговъ; н. ч. Петръ 
Георг. С т а р ш и и и н ъ; н. ч. Яковъ Яковлев. К а м р а д ъ; н. ч. 
Губ. учр. 16 
Эдуардъ Петров. Озолинъ; н. ч. Александръ Иванов. Якоб-
сонъ; н. ч. Николай Николаев. Нестеровъ; н. ч. Александръ 
А л е к с а н д р о в .  П о п о в с к и ! ;  н .  ч .  Н и к о л а й  К а л л и с т .  Р о г а л ь с к 1 й .  
Лифляндское Губернское по промысловому налогу 
прггсутствге. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; управляющш акцизными сборами; председатель 
окружнаго суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ промысловаго налога: Павелъ Александр. 
Ш  в  а  р  ц  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Зав
г
Ьд. дЬлопроизводствомъ — (ваканыя). 
Лифляндское Губернское по фабричнымъ гс горно-завод-
скимъ дгъламъ присутствге (Вгьд. Мин. Торг. и Пром.). 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 7.) 
Председатель •— ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — вице-губернаторъ; прокуроръ окружнаго суда; на-
чальникъ губернскаго жандармскаго управлешя; старшш фабричный 
инспекторъ (непрем, членъ); окружный инженеръ северо-запад-
наго горнаго округа; члены отъ фабрикантовъ и заводчиковъ: 
совладЬлецъ фарфороваго завода подъ фирмою „Я. К. Ессенъ" 
въ Мюльграбене Анфиногенъ Косьм. Храпуновъ; директоръ-
распорядитель завода резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго 
производствъ подъ фирмою „Проводникъ", мануф. сов. Вешаминъ 
Владим. Виттенбергъ; директоръ-распорядитель Акцюнернаго 
Общества Рижскаго металлич. завода „Этна" въ Риге, Викторъ 
Михайлов. Гольденбергъ п директоръ-распорядитель Рижскаго 
товарищества бумагопрядильной и ленточной мануфакт. въ г. Риге, 
Д ж о н ъ  А л ь б е р т .  Д е п ф е л ь .  
Заведыв. делопроизв. присутств1я — кр. Людвигъ Петр. В е и н ъ. 
Фабргщная инспекция Лифляндской губернги. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. № 634.) 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернш — 
с с .  Н и к о л а й  Д е м и д .  Б о л д ы р е в ъ .  
Делопроизводитель — кр. Людвигъ Петр. В е и н ъ. 
17 
Губ. учр. 
Ф а б р и ч н ы е  и н с п е к т о р ы :  
I участка (Митавская часть г. Риги): ка. инженеръ-технологъ 
Г р и г о р Ш  Д а н и л .  Б л а г о м ы с л о в ъ .  
II участка (С.-Петербургская часть г. Риги): ка. инженеръ-
т е х н о л о г ъ  к а .  А л е к с е й  В а с .  Д о л е н к о .  
III участка (Московская и Городск. части г. Риги): ка. ин­
ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  В л а д ш п р ъ  Л ь в о в .  Г е о р г 1 е в с к 1 й .  
IV участка (уЬзды: ВольмарскШ, Перновскш и ФеллинскШ): 
к с к .  и н ж . - т е х н .  Н и к о л а й  С е р г е е в .  Р о з о в ъ .  
V участка (уезды: ВалкскШ, Верроскш и ЮрьевскШ): ка. ин-
ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  Ф е д о р ъ  Я к о в л .  К а ч к о в ъ .  
VI участка (уезды: РижскШ, ВенденскШ и ЭзельскШ): 
кс. инженеръ-технологъ Александръ Петр. К о р ж е н е в с к 1 й. 
Лифляндск. Губ. Оценочная Комиссгя по оц. недв. им. 
Лифляндской губ. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. предв. двор.; вице-губер-
наторъ; управл. казенн. палатою; управл. госуд. имуществ. въ 
Прибалт, губ.; ландраты: баронъ I. Тизенгаузенъ; М. фонъ 
Сиверсъ; непременный членъ Лифл. губ. по крест, дел. прис.; 
пом. управл. госуд. имуществ. Г. Давыдовъ; старш. советникъ 
Л и ф л .  г у б .  п р а в л е ш я  г р а ф ъ  П а л е н ъ ;  б а р о н ъ  Э .  ф о н ъ  В о л ь ф ъ .  
Делопроизводитель — членъ-секретарь губернскаго статисти-
ч е с к а г о  к о м и т е т а  к с .  В .  К .  Ф о г е л ь .  
Рижское окружное пробирное управленге. 
(Мельничная ул. № 43, кв. 1.) 
Управляющей — сс. Климентъ 1оантекев. Загаевск1й. 
Пробиреръ — Борисъ Евлампьев. Ушаковъ. 
Помощникъ его — Эрнстъ Карлов. К е й х е л ь. 
Ргшская таможня. 
(Таможенное здаше, телефонъ № 89.) 
УправляющШ — сс. Константинъ Федоров. Кузьмановъ. 
Помощникъ управляющая — кс. Константинъ 0еодос1ев. 
М о р г а е в с к 1 й .  
Губ. учр. 
Члены — кс. Алексей Николаев. К у т и т о н с к 1 й; кс. Робертъ 
Карлов. Шпр и нгеръ; кс. 1осифъ Клеофасов. Дымша; кс. 
Готфридъ Иванов. Т о м с о н ъ; кс. Всеволодъ Дмитргев. И л ь и н ъ; 
кс. Александръ Эдмундов. Эрцдорфъ-Купферъ; кс. Мар1анъ 
А л е к с а н д р о в .  Б у ш м а н ъ ;  к с .  Г у с т а в ъ  Э д у а р д о в .  П е ч л е в и ч ъ .  
С е к р е т а р ь  —  к с к .  В л а д и м 1 р ъ  И в а н о в .  Р а д з 1 е в с к 1 й .  
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р я  к с к .  Д а в и д ъ  А н с о в .  В и л ь с о н ъ ;  
кск. Куртъ Давидов. Ш м и д т ъ; гс. Иванъ бом. А н и с и м о в ъ. 
Переводчики — кск. Михаилъ Готфридов. Печке; н. ч. 
Н и к о л а й  Ф р и д р и х о в .  М и х е л ь с о н ъ .  
Казначей — ка. Карпъ Ксавер1ев. Косьминск1й. 
Помощники казначея — ттс. Рудольфъ Иванов. Д а н и-
шевск1й; кр. Рудольфъ Рудольфов. Шубергъ; н. ч. Николай 
Григорьев. Д е р е в я г и н ъ. 
Бухгалтеръ по торговой части — ка. Карлъ беодоров. 
М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ по кассовой части — н. ч. Витольдъ 1еронимов. 
С в е х о в с к 1 й. 
Помощники бухгалтера — ка. Казимиръ Леонардов. Э й с ы-
монтъ; ка. Константинъ Платонов. Березинскгй; кск. Сигиз-
м у н д ъ  Г и л я р 1 е в .  Т а т у р ъ ;  н .  ч .  Х р и с т 1 а н ъ  Х р и с т 1 а н .  С и л л и н г ъ .  
Выкладчикъ пошлинъ — ка. КМанъ КХианов. Войтов и чъ. 
Помощники выкладчика пошлинъ — ка. Казимиръ Юрьев. 
К  л  и  м  о  н  т  о  в  и  ч  ъ ;  к а .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  М и х а й л о в ъ ;  
т т с .  И в а н ъ  Т о м а с о в .  Я н о в ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  1 о ч ъ .  
Пакгаузный надзиратель — ка. Степанъ Доримедонтов. 
С у X о м л и н ъ. 
Корабельные смотрители — не. Сергей Павловичъ Кухта; 
не. Витольдъ Адольфов. Г е м б а р ж е в с к 1Й. 
Помощники пакгаузнаго надзирателя и корабельныхъ смотри­
телей — не. Викторъ Петров. Степановъ; не. АлексМ 
Г р и г о р ь е в .  Б  а  б  е  н  к  о ;  н е .  Э е о д о р ъ  В о л ь д е м а р о в .  Г о р л а х е р ъ ;  
ка. Николай беодоров. Бомъ; ка. Евгешй Васильев. Гуго; ка. 
Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  З е с с е л ь ;  к а .  б е о д о р .  М и х а й л о в .  К о л п а ­
ков ъ; ка. Михаилъ ТараЫев. Середине к 1 й; ка. СергМ 
А л е к с а н д р о в .  Б о б р о в е  к  1  й ;  к а .  А д о л ь ф ъ  Н и к о л .  Г е п п е н е р ъ ;  
ка. Константинъ Николаев. Красиковъ; ка. Николай Федоров. 
Любомудровъ; ка. Оттонъ Филибертов. Магнусъ; ка. Нилъ 
Губ. учр. 
Николаев. Ю р к е в и ч ъ; ка. ГригорШ Ильичъ Елтышевъ; ка. 
Мечиславъ Теофилов. Маньковск1й; ка. Вадимъ Яковлев. 
Яновъ; Адольфъ Казимиров. Стыпалковск1й; ка. Павелъ 
Г р а щ а н о в .  О с и н с к л й ;  т т с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  А б а к у м о в ъ ;  
т т с .  Т е о р и й  А н д р е е в .  Б р у т т а н ъ ;  т т с .  И в а н ъ  П е т р о в .  К о н д р а т -
к о в с к 1 й; ттс. Отаниславъ Константинов. Шотровск1й; ттс. 
Мечиславъ Кресцентьев. Олыиевск1й; ттс. Валентинъ Елпидиф. 
Канторск1й; ттс. Альфредъ Карлов. Ф р е й; ттс. СергМ 
Александров. Род1оновъ; ттс. ВасилШ Федоров. Л1 о р е н-
цевичъ; кск. Конрадъ Владиславов. Чижевск1й; кск. Вяче-
славъ Петров. С т а р о д у б с к1 й; гс. Вольдемаръ Михайлов. 
Н о р б е р г ъ; кр. Петръ Георпев. Я в о р с к 1 й. 
Экспертъ-механикъ — ттс. Фридъ Иванов. Паэгле. 
Э к с п е р т ъ - х и м и к ъ  —  т т с .  Р а ф а и л ъ  М и х а й л о в .  К о р н я -
т о в с к 1 й. 
Прикомандированный къ Рижской таможне для изучешя та­
моженной службы — Петръ Васильев. Н и к и т и н ъ. 
Канцеляршйе чиновники — не. Николай Викторов. П о-
тоцк 1 й; ттс. СергМ Никифоров. Осетровъ; кск. Петръ Каспер. 
Пташицк1й; кск. Алекс. Львов. Ярышкинъ; кск. Альфонсъ 
К о н с т .  У р б а н о в и ч ъ ;  к с к .  К а з и м .  К а з и м .  С т ы п а л к о в с к г й ;  
гс. Владим1ръ Николаев. Добреяновъ; гс. Петръ Михайлов. 
Яковлевъ; кр. Борисъ Ювеланов. Мышковск1й; кр. Августъ 
Лапинов. Паберзе; кр. Алексей Алексеев. Быстровъ; кр. 
Николай Николаев. К) р к е в и ч ъ; кр. 1осифъ 1осифов. Я ц е в и ч ъ; 
кр. Августъ Касперов. Розенфельдъ; кр. Станиславъ Антонов. 
Кантиникъ; кр. Эрнстъ Карлов. Гейнсбергъ; кр. Иванъ 
Иванов. Вендрикъ; кр. ЕвгенШ Николаев. Чамовъ; кр. 
Ф р и д р и х ъ  А н д р е е в .  Б у м б у р ъ ;  к р .  Л ю д в и г ъ  А д а м о в .  З а л е с к 1 й ;  
к р .  Н и к о л а й  М о и с е е в .  К о р о л ь ;  к р .  А н а т о л ш  П е т р о в .  А л е к -
сЬевъ; н. ч. Александръ Михайлов. Пусеиъ; н. ч. Иванъ Петр. 
Синицынъ; н. ч. Янъ Янов. М е л н а л к с н и с ъ; н. ч ЕвгенШ 
А л е к с а н д р о в .  Д е м б с к 1 й ;  н .  ч .  О с к а р ъ  Б е р т о л ь д о в .  З и р д з ы н ь ;  
и. ч. Иванъ Дмитр1ев. Закаляевъ; н. ч. Арвидъ Иванов. 
Риддеръ; н. ч. 1осифъ Михайлов. Зберановск1й; н. ч. Мар-
т и н ъ  И в а н о в .  М е л ь б а р з д ъ .  
Вольнонаемные — н. ч. Николай Ефремов. Галузо-Са-
м у с о в ъ; Францъ Францев. К о т к о в с к 1 й; н. ч. беодоръ 
Губ. учр. 20 
Григорьев. Xоревъ; и. ч. Дмитрш Васильев. С е м и л ^ т к и н ъ ;  
и .  ч .  А н т о н и н а  О с и п .  М а ц й ш а ;  н .  ч .  А л е к с а н д р а  С е м .  Т у ­
ман екая; Наталья Семен. Трески на; н. ч. Евгешя Виктор. 
Самусьева; н. ч. Мар1я Яковл. Фрейманъ; н. ч. Стефанида 
Матв. Менниксонъ; н. ч. Наталья Давид. Кютъ; Олимтада 
В е н е д и к т .  Н и к о л ь с к а я ;  н .  ч .  М а р 1 я  Я к о в л .  А н и  К 1  е в  а ;  и .  ч .  
О л ь г а  П а в л о в н а  Н  о  с  с  к  и ;  н .  ч .  А н н а  О е о д о р .  Ч е п е л к п н а ;  
н .  ч .  Е л и з а в е т а  И в а н .  А п п е р а т ъ ;  н .  ч .  А н а с т а и я  И в а н .  С т е ­
панова; н. ч. Натал1я Платон. Рачковская; Альма Август. 
Ш м е к е р ъ .  
Рижская Бригада 1-го Округа ОтдЪльн. 
Корпуса Пограничной Стражи. 
Штабъ Бригады. 
(Рига, I Выгонная Дамба № 9, кв. 12, тел. № 1658.) 
Командиръ бригады — генералъ-ма1оръ Константинъ Оттов. 
Эльснеръ. Бригадный адъютантъ — ротмистръ Левъ Леонард. 
Г е р х е н ъ .  
Оберъ-офицеръ для порученШ — ротмистръ Владим. Сергеев. 
Э д и г е й. 
Завйдывающш оруж1емъ и бригаднымъ архивомъ — ротмистръ 
Владим1ръ Кондратьев, фонъ Бревернъ. Оберъ-офицеръ для 
к о м а н д и р о в о к ъ  —  р о т м и с т р ъ  Г у с т а в ъ  Н и к о л а е в .  Г р е н ъ .  
Завйдывающш учебною командою — ротмистръ Александръ 
Андр. Сл ю с а р е в ъ. 
Командиръ 1-го отдела — подполковникъ Иванъ Францев. 
С т а н к е в и ч  ъ .  
Командиръ Риго - Двинскаго отряда -— ротмистръ Евгешй 
К о н с т а н т и н о в .  Ж у к о в ъ .  
Командиръ крейсера „Кондоръ" — капитанъ I ранга Ростп-
славъ Ростисл. Вальрондъ. Старппй помощникъ лейтенантъ 
б а р о н ъ  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  А м и н о в ъ .  
Старшш врачъ — кс. Михаилъ Антон. Борн1о. 
Вет е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  —  н е .  К р о н и д ъ  А л е к с а н д р .  П а н и и ъ .  
Командиръ Нодисскаго отряда — ротмистръ Иванъ Иванов. 
П а т р и к  
г
Ь  е в  ъ .  
Губ. учр. 
Командиръ Периовскаго отряда — ротмистръ Георпй Ва­
сильев. П о и о в ъ. 
Командиръ Альтъ-Салисскаго отряда — ротмистръ Станиславъ 
М и х а й л .  Л у к а ш е в и ч ъ .  
Командиръ Паббажскаго отряда — ротмистръ Наполеонъ 
Г а р а л ь д .  Б е к ъ .  
Командиръ Мюльграбенскаго отряда — ротмистръ Николай 
И в а н .  Л и х а р е в ъ .  
Командиръ Дуббельнскаго отряда — подполковн. Сигизмундъ 
К а р л .  Р ы м к е в и ч ъ .  
Рижская контора государственнаю банка. 
(Здаше на Замковой площ., тел. № 162.) 
Управляющей — сс. Матвей Март. Машевск1й. 
Директоры -— сс. ИгнатШ Станисл. Липск1й; сс. Оскаръ 
А н т .  Г р и м м ъ .  
Члены учетно-ссуднаго комитета по торгово - промышленнымъ 
к р е д и т а м ъ ;  Р и ж с к 1 е  I  г и л ь д ш  к у п ц ы :  А р в е д ъ  А д о л ь ф .  З е л ь м е р ъ ;  
Робертъ Эдуард. Френкель; Андрей Иван. Баллодъ; Шая 
Берк. Б е р л и н ъ; Иванъ Ник. И в а н о в ъ; Карлъ Андр. Г е ш е л ь; 
Давидъ Крецеръ; Александръ Конст. Аугсбургъ; Николай 
Алекс. Плетниковъ; Мейнгардъ Вольд. Дульцъ; Андр. Иван. 
Г у с е в ъ; Адальбертъ Юльев. Г р е ф ъ; Альфредъ Роберт. Б р а у н ъ; 
II гильдш купецъ Максимъ Федор. В е й е р ъ. 
Старппе кассиры — кс. Иванъ Март. Кильпъ; гс. Андрей 
Э д у а р д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ I разряда — ис. ВасилШ Петр. Червинск1й; 
кассиры II разряда — ка. Иванъ Гавр. Селивановъ; ттс. 
б е д о р ъ  А л е к с а н д р .  П о т а п о в ъ .  
СтаршШ бухгалтеръ — кс. Александръ Андр. Альбовъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р .  —  н .  ч .  Л е о п о л ь д ъ  Ф р а н ц .  Б а р ш е в с г и й .  
Бухгалтеръ II разряда — не. Ю. Г. Кребсъ; не. Карлъ Карл. 
К р у з е ;  к а .  Д м и т р Ш  О с и п .  Р ы х л и ц к 1 й .  
Старппе контролеры — ттс. Михаилъ Вас. Васютинск1й; 
к а .  Ч е с л а в ъ  Э л и п е в .  М а р т ы ш е в с к 1 й .  
Губ. учр. 
Контролеры I разр. — не. Мих. Мих. Грибовскгй; ттс. 
Адольфъ Карл. Б е т и н г ъ. Контролеры II разр. — не. Карлъ 
Эдуард. Пауль; не. Оскаръ Оскар, фонъ Мюллеръ; кск. Алек. 
К о н с т .  П о з д н я к о в ъ .  
Старшш секретарь — не. Фридр. Федор. Гейне. 
Секретарь I разр. — ка. А. И. К е й л ь. 
П о м о щ н и к и  I  р а з р я д а :  
Кассира — кр. Михаилъ Вас. Петровъ; кр. Я. М. 
Х о х о л ь к о в ъ .  
Бухгалтера — кск. Эмиль Георг. Штейнбахъ; кск. Осипъ 
Игн. Ляховичъ; ттс. А. И. Брянцевъ; н. ч. Викторъ Андр. 
Б е л я е в ъ. 
Контролера — гс. Генрихъ Генр. Литъ; ттс. 1осифъ Мих. 
Надратовск1й; кр. Александръ Яковл. Ивановъ; кск. Петръ 
И в а н .  Д о б р о д е е в у  т т с .  А л е к с е й  А л е к с .  К у д р я в ц е в ъ .  
С е к р е т а р ь  —  к а .  Т е о р и й  Н и к о л .  А н д р е е в ъ .  
П о м о щ н и к и  I I  р а з р я д а :  
Кассира — гс. Иванъ Ив. Клавингъ; кр. Вячеславъ Фед. 
Я к о в л е в ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  А н т .  О у н ъ .  
Бухгалтера — кр. Алекс. Трофим. Власовъ; кр. Рафаилъ 
Викт. Пастуховск1й; кск. Владимхръ Владисл. Ч и ж е в с к 1 и; 
ттс. Николай Орест. М и л е в с к 1 й; н. ч. 1осифъ Казим. С к у д а с ъ; 
гс. ВалентШ Генрихов. Миллеръ; гс. Ромуальдъ Александров. 
Бучинск1й; н. ч. Павелъ Георг. Грузна; н. ч. Александръ 
И в а н .  Ю р г е н с ъ .  
Секретаря — н. ч. Яковъ Григ. Никитинъ; Евгенш Вас-
Беллонинъ; кск. ВасилШ От. К а у ш ъ. 
П о м о щ н и к и  I I I  р а з р я д а :  
Кассира — н. ч. Иванъ Поликарп. Б 
г
Ь л о у с о в ъ; н. ч. ДмитрШ 
И в а н .  Л а р 1 о н о в ъ .  
Бухгалтера — н. ч. Л. А. Яхимовичъ; кск. Фридрихъ 
В л а д им. В а л ь т е р ъ; н. ч. 1оганнъ Март. МуйжнЪкъ; кск. Андр. 
Матв. Лайдинъ; н. ч. Г. Т. Семирадзк1й; н. ч. Пантелеймонъ 
В и к т .  М а х а л ь н и к о в ъ ;  к р .  И в а н ъ  А л е к с .  М а л ь ц е в ъ ;  н .  ч .  
Н. А. А л е к с а н д р о в и ч ъ; н. ч. II. Н. В о р о н ц о в ъ; кр. Эдуардъ 
2В Губ. учр. 
Готфр. Т о м с о н ъ; н. ч. Александръ Кир. М а т с о н ъ; гс. Семенъ 
Эд. Рагоза; н. ч. Робертъ Христ. В и ль, н 4 к ъ; н. ч. Я. Я. 
Б и р з г а л ъ ;  и .  ч .  М а т в .  А н д р .  М а к й е н к о .  
Контролеръ — н. ч. М. А. НикольскИ. 
Инспекторъ мелкаго кредита — ка. Генр. Иван. Кюле. 
К а н ц е л я р с и е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  В .  И .  Я р м о л о в и ч ъ ;  я .  ч .  
Б .  А .  Б а б е н к о ;  н .  ч .  Л .  А .  Б у р а г о ;  н .  ч .  Ф .  X .  П е р е в а л о в ъ ;  
н .  ч .  И .  О .  К а у ш ъ .  
Экзекуторъ -— не. Аполлонъ Филлип. Скроцкгй. 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Александръ Васил. Цвиневъ. 
Рижское отдгьленге кресшьянскаго поземельнаго банка. 
(Рига, Альбертовская ул. № 13.) 
УправляющШ отдЬлешемъ — сс. ДюнисШ Георг. Варесъ. 
Н е п р е м е н н ы е  ч л е н ы  —  к с к .  В с е в о л о д ъ  И в .  Н и к и ф о р о в у  
кс. Николай Ив. Ц а р е н к о; ка. Валер1анъ Андр. О с т р о у м о в ъ. 
Члены: отъ Губернатора — кс. Михаилъ Сем. Марчевск1й; 
отъ Лифляндскаго ландтага — баронъ Гаясъ Фридрих. Р о з е н ъ -
Г р о с ъ - Р о о п ъ ;  б а р о н ъ  Э р н с т ъ  0 е о д о р .  ф о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е ;  
о т ъ  Э з е л ь с к а г о  л а н д т а г а  —  Р о м а н ъ  1 о с и ф о в .  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ ;  
Т е о р и й  К а р л о в ,  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
Землем
г
Ьръ — кск. Гаральдъ Фердинанд. К р а у з е. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П а в е л ъ  С т е п .  Х о р о ш е в ъ .  
Помощники делопроизводителя: I разряда — н. ч. ЕвгенШ 
П е т р .  П е т у ш к о в ъ ;  1 Р  р а з р я д а  —  г с .  П а в е л ъ  А н д р .  Б а к и с ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Ф е д о р о в ъ .  
Помощники бухгалтера: I разр. — Пилипчакъ; II разр. — 
к р .  Х р и с и а н ъ  А н д р .  Я к с о н ъ .  
Канцелярсюе служителя — Руфинъ Ив. Венд р и к ъ; ЮрШ 
Ю р ь е в ъ  Ш у м и л ъ .  
Служащее по вольн. найму — Зинаида Александр. Федорова; 
Виктория Христоф. Рондишко; Рейнгольдъ Александр. М е з и с ъ; 
А л ь ф р е д ъ  1 о г а н .  К а у п и н ъ ;  А в г у с т ъ  М а г и с .  Э й х г о л ь ц ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге. 
(Канц. Суворовская ул. № 4, тел. № 560.) 
УправляющШ — дсс. Николай Владим. К о л о м и т и н о в ъ. 
Губ. учр. 
Ревизоры — старине: сс. Николай Семен. Степановъ и 
сс. Иванъ Дмитр. Кузьм и нъ; младппе: кс. Константинъ Алекс. 
А р с е н ь е в ъ ;  н е .  А л е к с е й  Н и к о л .  Н о в о к р е п о в с к 1 й .  
Секретари — не. Яковъ Анотон. Пашковск1й; ттс. Кон­
с т а н т и н ъ  Г р и г .  Р а з у м о в ъ .  
Помощники ихъ —- кск. Владиславъ Иван. Бартошевичъ; 
н. ч. Викторъ Станисл. Л у б и н с к 1 й; кр. Николай Петр. И в а н о в ъ. 
Бухгалтеры — гс. СергМ Семен. Лукьянову кск. Николай 
М и х а й л .  М о л ч а н о в ъ .  
Помощники ихъ — кск. Никокай Никол. Б е й н а ц к 1 й; и. ч. 
Мартинъ Юрьев. Р у м б е н ъ. 
Регистраторъ — ст. шт. к. М. М. Байт ъ. 
Писцы — Мар1я беод. Ш т р е н г ъ; Анна Ричард. К о р с а к ъ; 
С е р г М  С е р г .  С у х о р у к о в у  В а с и л Ш  Н и к и т .  С е м е н о в у  
Г е р а с и м ъ  А в г .  Р о д 1 о н о в ъ ;  М и х а и л ъ  Е г о р .  В о р о н ц о в ъ ;  
Эдуардъ Петр. Преде; веодоръ Петр. Преде; Георпй Никол. 
Скорйеву Михаилъ Ефрем. Анцевъ; Магометъ-МатвМ Конст. 
Р ы з в а н о в и ч ъ ;  К а з и м и р ъ  З и н к е в и ч ъ ;  Ф е д .  В о р о б ь е в у  
Текла Юльян. Хмйлевская; Петръ Иван. Е ф и м о в ъ; Максъ 
С п р а н г е л ь ;  Н а т а л 1 я  Ф е д .  б а р о н е с с а  Ф и т и н г о ф ъ - Ш е л ь .  
Лифляндскгй Губернскш Комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскш предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокуроръ окружнаго суда; прото1ерей Рижскаго 
каоедральнаго собора; генералъ-суперинтендентъ; управляющее: 
казенной палатой; госуд. имущ., контрольною палатою и акцизными 
сборами; начальникъ губернск. жандармскаго управлешя; директоръ 
политехническаго института; директоръ народныхъ училищъ Лиф­
ляндской губернш; директоръ Рижской Александровской гимназия-
врачебный инспекторъ; РижскШ городской голова; депутатъ отъ 
военнаго ведомства; председатель Рижскаго городскаго комитета и 
с в е р х о б я з а т е л ь н ы е  ч л е н ы :  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  М .  С .  М а р -
чевск1й и Е. В. Якоб и (непр. членъ). 
Делопроизводитель — ттс. Николай Ник. фонъ Герсдорфъ. 
Губ. учр. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Управленге Земледгьлгя и Государственныхъ Имуществь 
Прибалттскихъ губернгй. 
(Мельничная ул. № 87, тел. № 1596.) 
Начальника — тс. князь Николай Вас. Мещерск1й. 
П о м о щ и ,  н а ч а л ь н и к а  —  с с .  Г а в р ш л ъ  А л е к с а н д р .  Д а в ы д о в ъ .  
Старш. зап. лйсничш, и. об. ст. .тЬси. ревиз. —- сс. Робертъ 
Адальб. Портенъ; старш. зап. л^сн., и. об. ст. л-Ьсн. ревиз. —• 
к с .  А н а т .  М и х .  Г у д е в и ч ъ .  
Мл. • зап. лйсничш — ттс. Алексей Андр. Ж у м и к о в ъ. 
Чиновн. особ, поруч. — ттс. Карлъ Карл. Ш и л л и н г ъ. 
Делопроизводители — кс. Карлъ Хриспан. Вегнеръ; ттс. 
Н и к о л а й  б е о д о р .  К о х а н о в ъ ;  н е .  А л е к с .  О е д о с Ь е в .  Б о р и с о в ъ .  
Старппе помощники делопроизводителя — ттс. Андрей Андр. 
Муревск 1й; кск. Алекс. Иван. Жуковъ; кск. Романъ Степан. 
Щ е н с н о в и ч  ъ ;  т т с .  И в а н ъ  Д а в .  З а р и н ъ .  
Младппе помощники делопроизводителя — экзекуторъ управл., 
г с .  О с к а р ъ  Ф р и д р .  В у н д е р л и х ъ ;  г с .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  Э г л и т ъ ;  
кр. Яковъ Иванов. К р о н к а л ь н ъ; кр. Отто Михайл. И р б е; 
н .  ч .  Р  о д ю н ъ  М а р т .  О  з  о  л  и  н  ъ ;  к р .  К и р и л л ъ  Д а в .  З в и р б у л ъ ;  
н .  ч .  И в а н ъ  А н т о н .  В е ц п у й ш ъ ;  к р .  П е т р ъ  А д а м .  С в ы л а н ъ .  
Регистраторъ — и. ч. Андрей Иван. С т и н у с ъ. 
Архивар1усъ — ка. Моцартъ Евг. Г о м о. 
Землемеръ управл. —- кр. Иванъ Демьян. Золотухинъ. 
П о м о щ и ,  з е м л е м е р а  —  В л а д .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
Причисленные къ управл. — кс. князь Максимил1анъ Алек­
с а н д р .  Л и в е н ъ ;  А .  Б о г о с л о в с к 1 Й .  
Канцелярсюе чиновники и служители — кс. 1осифъ Октав. 
В о л  ь  с  к  1  й ;  И в а н ъ  А н т .  Л  е  й  м  а  н  ъ ;  А л ь б е р т ъ  А н т .  Р е с т б е р г ъ ;  
С т а н и с л а в ъ  М а т в .  З ь о м е к ъ ;  к р .  А .  К о т я х о в ъ ;  И .  И .  Ц и м у р ъ ;  
Я н ъ  Ф р и ц .  К а з а к ъ ;  М и х .  С е м .  С т а ш е н ю к ъ ;  Л .  I .  С н и т к о ;  
Стан. Мих. Розмыслъ; Евг. Мих. Комовъ; кс. Игн. От. 
С у е п у р о; Янъ Мих. С а л и н ъ; инженеръ - гидротехн. сс. Фел. 
Губ. учр. 
Ив. И лен да; старш. техникъ Эмер. Каз. Скорино; надсмотр-
щикъ Тар а л мо в и чъ; нивеллировщ. Телемъ; старш. произв. 
раб., бар. бед. Сафоновъ; Топ. Ивашкевичъ; и. д. произв. 
работъ, кс. 1оз. Каз. Микуловск1й; помощи, произв. раб., Петръ 
М о й с .  К о л е р о в ъ ;  с т а р п п е  т о п о г р а ф ы  А п с и т ъ  и  З а р ж и ц к И ;  
т о п о г р а ф ы  —  Н е н н ъ ;  Т  р  я  п  ь  я  к  о  в  с  к  1  й  I  и  I I ;  Ш и ш е в ъ ;  
3  о  с  у  л  ъ ;  м е ж е в щ и к и  —  Б е к и н ъ  и  Г е р н и ц ы н ъ .  
Лифляндсшй лгьсоохранительный комитетъ. 
(Канцеляр1я МельниЧная ул. № 87.) 
Председатель -— Лифляндсшй Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; председатель 
окружнаго суда; начальникъ управлешя земледкоя и государствен-
ныхъ имуществъ Прибалтшскихъ губернш; непр. членъ губернскаго 
п о  к р е с т ь я н с к п м ъ  д е л а м ъ  п р и с у т с т в и я ;  М а к с ъ  ф о н ъ  С и в е р с ъ ;  
баронъ Джемсъ фонъ Вольфъ; старш. зап. леснич. кс. Анатолш 
Мих. Гудев и чъ; состоящш при .тЬсоохр. комитете, мл. зап. леей, 
т т с .  А л е к с е й  А н д р .  Ж у м и к о в ъ .  
Ведомство Министерства торговли и про­
мышленности. 
Горная инспекцгя стеро-западнаго горнаго округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская.) 
Окружной инженеръ сев.-зап. горнаго округа — сс. горный 
инженеръ ВасилШ Аггеев. Кратъ (г. Рига). 
Помощникъ окружнаго инженера сев.-зап. горнаго округа — 
ка. горн, инжен. Николай Феоктистов. Лазаревстий (г. Гродно). 
27_ Губ. учр. 
Ведомство Министерства Юстищи. 
Рижскгй окружный судъ. 
Здаше на Александровскомъ бульв., тел. № 334.) 
Председатель — дсс. Алексей Алекс. Клоповъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. Саввичъ; дсс. Андрей 
Павл. Л е б е д и и с к 1 й и сс. Карлъ Викт. С у ш и к с к 1 й. 
Члены — сс. Михаилъ Дмитр. Северовъ; сс. Михаилъ 
Вас. 1орданъ; дсс. Дмитрш Иван. Орловъ; кс. Александръ 
К о н с т а н т .  Л а в р е н т ь е в у  д с с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К в а ш и н ъ -
С а м а р и н ъ; сс. Сигизмундъ Александр, д е - Г а у к е; сс. Владим. 
Захар. Присел к овъ; не. ВасилШ Ник. Гусевъ; кс. Дмитрш 
Валер. Б е л ь г а р д ъ; кс. ВасилШ Порф. А н и с и м о в ъ; сс. Владим. 
Осип. Л а б у н с к 1 й; сс. Михаилъ Вас. К у д р я в ц е в ъ; кс. Василш 
Максимов. Е р о х и н ъ; не. Александръ Александр. С о к о л о в ъ; 
не. Д. Е. В е р х о у с т и н с к 1 й; кс. Николай Степ. 'Н о в и к о в ъ; 
кс. Владим1ръ Андр. Ивченко; ка. баронъ Федоръ Фридр. Р о з е н ъ; 
н е .  Н и к о л а й  Г е р а с и м .  Э н г б е р т с ъ ;  н е .  С .  И .  К и с е л е в и ч ъ ;  
н е .  А .  А .  Х л е б  н и  к  о в ъ ;  н е .  Д .  В .  Ш у г у р о в ъ .  
Секретари — ка. Ник. Петр. Ш и р с к гй, завед. здан. суда; 
ттс. ВикентШ Викент. Кароблисъ: кск. Вас. Мир. Ц е р и и н с к 1 й; 
к р .  И в .  Я к о в .  К р у к л а н д ъ .  
Помощники секр. — кр. Влад. Осип. В и л ь к у с ъ, завед. 
к а н ц .  и р е д с е д . ;  к р .  И г .  И н .  Д з ю г а с ъ ;  и .  ч .  Ф р .  К у р в и ц ъ ;  
ка. Алекс. Райм. Л а б у ц ъ. 
Канцелярсше чиновники — гс. Казимиръ Леои. Боровск!й; 
Б р о н и с л а в ъ  Ф  и  л л н п п о в и ч ъ ;  к р .  А л е к с .  Н и к .  К а р п о в  с  к И ;  
Канцелярсме служители — Карлъ Ферд. Н о р е й к о; ПорфирШ 
Захар. Беляевъ; Владиславъ Александр. Зейфертъ; Иванъ 
Иван. Данчауск1й; Денисъ Мих. М а х о в к а; Иванъ С м е й л ъ 
( р е г и с т р а т о р ъ ) ;  И .  К .  Э в а н ъ ;  1 о с и ф ъ  П е т р .  Ш в а б и н с к 1 й ;  
М. Т. Говяновичъ; Вал. Яков. Кусовск1й; Касп. О. 
Г о д в о й ш ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. Риге: гс. Василш Федор. Бауманъ (завед. бухгалт. 
и кассою суда); И. Н. П а в л о в и ч ъ; Ф. М. М а х о в к а; ка. Ник. 
О с и п .  Л  а  б  у  к  с  к  1  й ;  г с .  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н  и  к  ъ .  
Губ. учр. 28 
Кандидаты на служебный должности — старипе: кск. К. Ю. 
В е н ц л а в с к 1 й ;  г с .  П .  Я .  Р е к и с ъ ;  К .  К .  ф о н ъ  П р и т ц ъ .  
Младше: кск. Н. К. Тальтинъ; И. А. 1еропольск1й; 
Г .  Е .  М е н ы п и к о в ъ ;  Р .  К .  ф о н ъ  Б р а ш ъ ;  Г .  Н .  ф о н ъ  Р е п е -
н а к ъ ;  М .  П .  А ф р о с и м о в ъ ;  Ф .  А .  К о н р а д и ;  А .  И .  С т а р р ъ ;  
Е .  И .  К а р е л и н ъ ;  Л .  Б .  Ш е л е р ъ ;  б а р о н ъ  Т е о р и й  ф .  З а с с ъ ;  
К .  И .  Ш а б е р д о в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А н т .  1 о г а н с о н ъ .  
Архивар1усъ — не. Петръ Готг. Германъ. 
Штатные переводчики при суд^ — Александръ Осип. Туръ 
и  С е р г М  К а р п .  К у к ъ .  
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской 
Судебной палаты, 
коимъ разрешено хождеше по дЬламъ въ судебныхъ мйстахъ При-
балтШскихъ губернШ. Адреса см. въ алфавит^*). 
Э .  Б .  А д а м ч е в с к 1 й ;  Ф .  В .  А л ь б е р т с ъ ;  Н .  И .  А л е й ­
н и к о в а » ;  I .  М .  А р р о ;  Р .  Ф .  Б а у м ъ ;  Ф .  Б .  Е .  Б е к к е р ъ ;  
И .  М .  Б  е р  з  и н ь ;  А .  Б .  Б е р г ъ ;  К .  К .  Б е т т и  х е р  ъ ;  А .  Б .  
Б у т к и с ъ ;  Г .  ф о н ъ  В а л ь ;  А .  Ф .  В и т р а м ъ ;  Э .  X .  В о л ь ф -
р а м ъ ;  А .  Г а к е н ъ ;  Г .  Т .  Г е й н и к е ;  М .  К .  Г и л ь в е г ъ ;  I .  Р .  
Г и л ь д е ;  А .  И .  Г о ф ъ ;  К .  К .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  Ф .  П .  
Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  В .  В .  Д о б р ж и н с к 1 й ;  
А .  З а л ш у п и н ъ ;  А .  О .  З а л Ъ с с г Л й ;  В .  П .  З а м у  э л ь ;  Л .  Л .  
З е м и н с к 1 й ;  А .  Г .  З у м б е р г ъ ;  Я .  Я .  К а л ь н и н ъ ;  А .  А .  
К е л ь б р а н д т ъ ;  Г .  Н .  Ш в а р ц ъ ;  П .  И .  С а к р а н о в и ч ъ ;  
Н .  И .  Ф р у м к и н ъ ;  Я .  С .  Э л ь я ш е в ъ ;  С .  I .  Ш а б л о в с к 1 й ;  
А .  К р  а с т к а л  н ъ ;  А .  Р .  К р ж и ж а н о в с к 1 й ;  Ю .  Е .  К р о л ь ;  
П .  М .  К у п п и ц ъ ;  Л .  Э .  К ю н ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  А .  Ф .  Л е -
б е р ъ ;  И .  А .  М а р к  о в ъ ;  П .  М .  М и н ц ъ ;  Р .  А .  М ю н к с ъ ;  
К .  Я .  О з о л и н ь ;  Я .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  А .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  
Р е й н ф е л ь д т ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  Г .  Ю .  Р и з е н к а м п ф ъ ;  
Г. Рихе; И. И. Рулле; Г. Л. Рубинштейну баронъ А. Ф. 
Р у т ц е н ъ ;  В .  В .  С о л т а н ъ ;  У л ь м а н ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  
б а р о н ъ  К .  К .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  
Карлъ фонъ Ц и м м е р м а н ъ; С. И. Ш у т о в ъ; И. р^. Э й н-
б е р г ъ ;  Г .  П .  Э р д м а н ъ ;  П .  К .  Э р д м а н ъ ;  3 .  А .  Я к о б и ;  
Ф .  О .  Я с и н с к 1 Й ;  И .  А .  Я к с о н ъ .  
*) Согл. списку, доставл. канц. Окх>. Суда. 
29 
Губ. учр. 
Прокурорскш надзоръ Рижскаго окружнаго суда. 
(Здаше окружнаго суда, тел. № 314.) 
Прокуроръ -— сс. СергМ Серг. Христ1ановичъ. 
Т о в а р и щ и  п р о к у р о р а  —  с с .  А л е к с а н д р ъ  С е р г .  О р а н с к 1 й ;  
с с .  П е т р ъ  А л е к с а н д р .  Ф е д о р о в ъ ;  н е .  Б о р и с ъ  М и х .  Г о р я и н о в ъ ;  
Вячеслаьъ Гасп. А д а м о в и ч ъ; не. СергМ Михайл. Л а г о в с к 1 й; 
ка. Михаилъ Петр. Протасовъ; не. Владим. Никол. Б о б р о в ъ; 
ка. Александръ Григорьев. Дадашевъ; ка. Вячеславъ 1осиф. 
Канск1Й; ттс. Борисъ Павл. Студенцовъ; ттс. Владшпръ 
В л а д и м .  Г а л к и н ъ ;  н е .  Д м и т р Ш  Е в с т а ф ь е в .  Ц в и л и н с к 1 й ;  
ка. ВасилШ Васильев. Волковъ; ка. Константинъ Николаев. 
Р е к ш и н с к 1 й; ка. Ник. Ник. Б у н а к о в ъ; ка. Владим1ръ Никол. 
Быстр овъ; ка. Николай Федоров. Николинъ; не. Василш 
Адольф. Э л ь м а и ъ; ка. Владим1ръ Иван. К у р и л о в ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а :  
Секретарь при прокудор-Ь — кск: Константинъ Антонов. 
Л о Т О ц К 1 й. 
Помощникъ секретаря—гс. Константинъ Ив. Шавердовъ. 
Канцелярсше служители — Эрнстъ Федор. Эглитъ; 1осифъ 
Кипр1ан. Кочанъ; Людвигъ Алекс. Кноке; 1осифъ Адамов. 
Скестеръ; 1оганъ Августов. Рейнвальдъ; Иванъ Иванов. 
Мадисонъ; Озеръ; Леонидъ Веме; Мауринъ; ЮлШ Дав. 
К а б у л ь ;  В ^ р а  С е р г .  К о р о л е в а ;  О л ь г а  А р х и п .  З а г е р ъ .  
Ведомство Военнаго Министерства. 
ПТтабъ 20 армейскаго корпуса. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 8, тел. № 1279.) 
Командиръ корпуса — ген.-лейт. Остапъ Андр. Бертельсъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  ш т а б а  — •  г е н . - м а ю р ъ  М и х а и л ъ  М и х а й л .  Д о б р о -
в о л  ь  с  к  1  й .  
Штабъ-офицеръ для особыхъ порученш при штабе — ген. шт. 
п о д п о л к о в н и к ъ  г р а ф ъ  С е р и й  Н и к о л .  К а м е н с к ! й .  
СтаршШ адъютантъ — шт.-кап. Леонидъ Януар. Н а р к е в и ч ъ. 
Губ. учр. 30 
Корпусный врачъ — дсс. Николай бедор. Дев ель. 
С/гаршШ адъютантъ — генер. штаба капитанъ Василш Георг. 
Б о л д ы р е в  ъ .  
Управленге корпуснаю интенданта 20 армейскаго 
корпуса. 
(Школьная ул. № 8.) 
Корпусной интендантъ, числящшся но армейской пйхотЪ 
п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  Д м и т р .  Ф а л ^ е в ъ .  
Бухгалтеръ — кс. Иванъ Ив. Севрукъ. 
Делопроизводитель — ттс. Иванъ Ив. П е с т и ч ъ. 
Управленге артиллерш 20 армейскаго корпуса. 
(Маршнская ул. № 59, кв. 6.) 
Начальникъ артиллерш 20 армейскаго корпуса — ген.-лейт. 
К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  Д в о р ж и ц к 1 й .  
Старике адъютанты — шт.-кап. Евгенш Роман. Кузьминъ; 
ш т . - к а п .  В я ч е с л а в ъ  М и х .  П р о к о ф ь е в ъ .  
Помощникъ ст. адъют. — ка. СергМ Ефим. Тимоееевъ. 
Штабъ 29 пехотной дивизш. 
(Дерптская ул. № 58, тел. № 22.) 
Начальникъ 29 пйх. дивизш — ген.-лейт. Иванъ Ив. 
X о л о д о в с к 1 й. 
Командиръ I бригады 29 пЬх. дивизш — ген.-машръ 3 ы к о в ъ; 
командиръ 2 бригады — ген.-маюръ Францъ Викент. Б о к щ а н и н ъ. 
Начальникъ штаба 29 иЬх. дивизш — ген. шт. полковникъ 
М и х а и л ъ  П а в л .  А л е к с Ъ е в ъ .  
Старнпй адъютантъ штаба по хозяйственной части — шт.-кап. 
А р к а д Ш  А н д р .  К о н о в а л  о в ъ .  
Старшш адъютантъ штаба по строевой части — ген. шт. 
к а п .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Н о с к о в ъ .  
Священникъ — прото1ерей о. Павелъ Мудролюбовъ. 
Дивизюиный врачъ — сс. Германъ Герм, фонъ Б е л е н д о р ф ъ. 
Прикомандированный къ штабу — шт.-кап. Вячеславъ Владим. 
ВИЛЬЧИНСК! й. 
31 Губ. учр. 
Штабъ 45 тъхотной дивизги. 
(Рига, Школьная ул. № 35, тел. № 1026.) 
Начальникъ 45 пЬх. див. — ген.-лейт. Елита фонъ Вольск1й. 
Начальникъ штаба 45 пйх. дивизш — ген. шт. полковникъ 
Е в г е н ш  А л е к с а н д р .  М и л  о  д а н о в  и  ч ъ .  
Старипй адъютантъ штаба 45 иЪх. дивизш по хозяйственной 
части — каиитанъ Яковъ Яковл. Т о л о к о н н и к о в ъ. 
И. д. старш. адъют. по строевой части -—- поручикъ 177 пЬх. 
И з б о р с к а г о  п о л к а  Э р н е с т ъ  В л а д и м и р о в ,  ф о н ъ  М а р н и д ъ .  
Дивизшнный врачъ 45 пЬх. дивизш — сс. Петръ Алексеев. 
С в а в и ц к 1 й .  
115 тъхотный Влземскгй полкъ. 
(Канцеляр1я Мирная ул. № 14, тел. № 1031.) 
Полковники :  
Командюъ полка — Александръ Васильев. Орловъ. 
З а в ' Ь д ы в .  х о з я й с т в о м ъ  —  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  С м и р е н н о -
м у д р о в ъ .  
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 1 бат. •— Брониславъ Данил. С о б о ц к А й; команд. 
2 бат. — Николай Филип. Андреевъ; команд. 3 бат. — Сигнзмундъ 
Север. Лепковск1й; Владюо'ръ Дмитр. Мацулевичъ; команд. 
4 бат. — Давидъ Петр. Симонсонъ; младш. шт.-оф. — Владтпръ 
В и к е н т .  Р о г а л ь с г Л й ;  М н х а и л ъ  Н и к о л .  К а р е л и н ъ .  
Капитаны :  
Команд. 3 роты — Андрей Семен. Манучаровъ; команд. 
9 роты — Михаилъ Александр. Меглицк1й; команд. 14 роты и 
ктиторъ полк, церкви — Михаилъ Алексеев. Шишовъ; команд. 
7 роты — Иванъ Никиф. С о к о л о в ъ; команд. 10 роты — Николай 
Я к о в л .  П о м е р а н с к 1 й ;  к о м а н д .  8  р о т ы  —  П е т р ъ  Ф л о р .  Б о г у -
с л а в с к 1 й ;  к о м а н д .  1  р о т ы  —  А л е к с а н д р ъ  Ф е р д и н .  П р о в ы ш ъ -
К в и н т о; команд. 15 роты — Камиллъ Ив. Баханск1й; команд. 
5 роты — Владиславъ Каликстов. Станкунъ; команд. 6 роты — 
ВасилШ Фом. Альбовъ; команд. 12 роты — Всеволодъ Васильев. 
С м и р н о в ъ ;  к о м а н д .  1 3  р о т ы  —  И б р а г и м ъ  Х а с е н .  Б & г а н с т и й ;  
Губ. учр. 32 
младш. офиц. 7 роты — Николай Родюнов. Р о м и н с к 1 и; команд. 
16 роты — Константинъ Никол. Никольск1й; команд. 2 роты — 
Петръ Александр. Жарпновъ; младш. офиц. 5 роты — Иванъ 
Никол. Рудановск1й; команд. 11 роты —- Николай Ефимов. 
М о и с е е в ъ ;  к о м а н д .  4  р о т ы  —  Б о р и с ъ  Ф е д о р .  Г и л ь д е б р а н д т ъ ;  
м л а д ш .  о ф и ц .  6  р о т ы  —  К о н с т а н т и н ъ  С т а н и с л а в .  Н и в н н с к 1 й ;  
м л а д ш .  о ф и ц .  1 5  р о т ы  —  И в а н ъ  И в а н .  Я н о в с к л й .  
Ш т а б е  ъ - к а п и т а н ы :  
Младш. офиц. 3 роты — Николай Никол. Вахтинъ; младш. 
офиц. 7 роты и хоз. офиц. собрашя — Владиславъ Владисл. П1 о-
тровск1й; команд, нестр. роты и зав^д. конно - ординарч. 
командой -— Серг'Ьй Мих. Зворыкинъ; младш. офиц. 10 роты — 
Вячеславъ Наркисов. Шоттухъ; полковой казначей -— Иванъ 
Максимов. Лысиковъ; старш. адъют. штаба 29 п-Ьх. див. — 
АркадШ Андр. Коноваловъ; младш. офиц. 7 роты — Констан­
тинъ Григорьев. Диденко; полков, квартерм. и завйд. лазар. — 
Федор. Федоров. Бород и чъ; врев. и. д. старш. адъют. штаба 
2 9  п й х .  д и в .  н о  с т р о е в о й  ч а с т и  —  В я ч е с л а в ъ  В л а д ю и р .  В и л ь -
ч и н с к 1 Й ;  н а ч а л ь н .  у ч е б н о й  к о м а н д ы  —  Н и к о л а й  М а т в .  М у ш ъ ;  
п о л к ,  а д ъ ю т а н т ъ  —  В и к т о р ъ  И в а н .  П о п о в ъ .  
П о р у ч и к и :  
Начальн. пулем. ком. -—- Карлъ-Готгардъ Янов. Швидеръ; 
бат. адъют. 2 бат. — Вячеславъ Степан. Околовичъ; младнпй 
офиц. 12 роты — Густавъ Генрих. Мангулъ; зав'Ьдыв. оруж.— 
Эдуардъ Иван. Конопакъ; завйд. полков, швальней — Францъ 
1осиф. Томашевск1й; дЬлопр. полков, суда — ЕвгенШ Игнат. 
Я к у н и н ъ. 
Подпоручики :  
Младш. офиц. 14 роты — Владим1ръ Владим. Сперанск1й; 
младш. офиц. 16 роты — Василш Александръ. Волоховъ; младш. 
офиц. 2 роты — Александръ Игн. Н а у м о в ъ; младш. офиц. 8 роты — 
ГеоргШ Гавршл. Ткачевъ; младш. офиц. 14 роты — Всеволодъ 
Петр. Акцыновъ; младш. офиц. 11 роты — Дмитрш Никол. 
Аргутинск1й: младш. офиц. офиц. 1 роты — Иванъ Дмитр. 
А ф а н а с ь е в у  б а т .  а д ъ ю т .  3  б а т .  —  Н и к о л а й  В и к т о р .  З а ­
бели н ъ; младш. офиц. 10 роты — Константинъ Никол. С ы с о е в ъ; 
33 Губ. учр. 
младш. офиц. 5 роты — ДмитрШ Александр. Непомящ1й; младш. 
офиц. 6 роты — Хриспанъ Март. Люлякъ; бат. адъют. 4 бат.— 
1осифъ Евдокимов. Фирсовъ; младш. офиц. 13 роты — Иванъ 
Семенов. Ма1оровъ; младш. офиц. 2 роты — Иванъ Виктор. 
Корженевск1й; бат. адъют. 1 бат. — Константинъ Иван. 
Р у б е ц ъ ;  м л а д ш .  о ф и ц .  1 6  р о т ы  —  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Ф а л Ъ е в ъ ;  
м л а д ш .  о ф и ц .  6  р о т ы  —  А л е к с а н д р ъ  К о н с т .  Д з ю б е н к о .  
Старшш врачъ — кс. Иванъ Илларкшов. Полозовъ. 
Младш. врачи — не. Иванъ Вас. С и л ь н и ц к 1 й; не. В и з е н-
бергъ; ка. Николай Иван. Ижевск1й; ка. Александръ Павл. 
Д е н и с о в ъ .  
Классн. мед. фельдш. — кск. Алексей Афан. Миляевъ. 
П о л к .  с в я щ .  —  д р о т о 1 е р е й  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  М о д е с т о в ъ .  
Д Ь л о п р .  п о  х о з .  ч .  —  т т с .  М а т в М  А м у р а т о в .  К р и н и ц к 1 й .  
В о л ь н о н а е м н .  к а п е д ь м .  —  1 о с и ф ъ  И в а н .  В л а ш е к ъ .  
Прикомандированные: командующш 8 ротой — капитанъ Илья 
Александр. Гудзенко; младш. офиц. 1 роты — поруч. Николай 
Васильев. Халклоновъ; подпоруч. -— Оттомаръ-Морицъ Рудольф. 
Лихтверкъ, врем. и. д. зав^д. охотн. командой; младш. офиц. 
9 роты Ж,ано-Юл1усъ Оттон. Бергъ; прапорщики запаса: младш. 
офиц. 12 роты — Петръ-Паулъ Интов. Кулинъ; младш. офиц. 
13 роты — Михаилъ Альбрехт. Францъ; младш. офиц. 8 роты — 
Кондратъ Михайл. Власовъ; младш. офиц. 3 роты — Вольдемаръ 
К а р л о в .  О т т о .  
116 тъхотный Малоярославскгй полкъ. 
(Канц.: Полковой дворъ, тел. № 1030.) 
П о л к о в н и к и :  
Командиръ полка — АнатолШ Михайл. фонъ Гальбергъ; 
к о м а н д .  2  б а т .  —  Я к о в ъ  П е т р .  П л у м е .  
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 4 бат. — Иванъ Александр. Леонтьевъ; завЪд. 
хозяйствомъ — Владим1ръ Дмитр. Орйховъ; команд. 3 бат. — 
ДмитрШ Ильичъ Б-Ьлостоцкхй; команд. 1 бат. — Викторъ Адам. 
Полонск1й; Казимиръ Александр. П а л ь ч и н с к 1 й; 1осифъ Ив. 
В и т к о в с к 1 й ;  Р е й н ъ  П е т р .  Б а у м а н ъ .  
3 
Губ. учр. 34_ 
К а п и т а н ы :  
13 роты — Иванъ Филипп. ГудановскИ; 10 роты — 
ВасилШ А н т .  Я  к  о  в  и  ц  к  1  й ;  8  р о т ы  —  И в а н ъ  Я к о в л .  Р ы ж к о в ъ ;  
16 роты — Антонъ-1оганъ Антонов. Станкевичъ; 11 роты — 
Мечиславъ Франц. Василевск1й; 15 роты — Влади&пръ Иван. 
Копыловъ; 6 роты — Фридрихъ Христоф. Грантъ; 14 роты — 
Станиславъ Викент. Савицк1й; 3 роты — Павелъ Алекс. Д е н и-
совъ; 2 роты — Вячеславъ Петров. Кузнецовъ; 9 роты — 
ВалерШ Васильев. Тимошенко; 1 роты — Николай Авксентьев. 
Е р м о л а е в ъ ;  1 2  р о т ы  —  К о н с т а н т и н ъ  С т а н и с л .  Н и в и н с к 1 й ;  
7 роты — Викторъ Петр. Нечогинъ; 5 роты — Константинъ 
А л е к с .  - З м о р о в и ч ъ ;  4  р о т ы  —  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  П у ц и л о в с к 1 й ;  
мл. оф. 16 роты — Гуго Карл. Л авцевичъ; врем. ком. 9 роты — 
Николай Васильев. П а в л о в ъ. 
Ш т а б с ъ - к а п и т а я ы :  
Мл. оф. 10 роты — бедоръ Иван. Москалевичъ; зав-Ьд. 
полк, хлебопек.—-Викторъ Васильев. Павловъ; полк, адъют.— 
Николай Гавр. Михайловъ; мл. оф. 11 роты — Николай Захар. 
Краевск1й; нестр. роты — Георг. Вас. Труновъ; начальн. 
учебн. полк, команды — Григорш Филип. Котельвасъ; завЪд. 
полк, лазар. — Левъ Львов. Ярышкинъ; мл. оф. 15 роты — 
Алексей Никол. Евдоким о въ; мл. оф. 4 роты — Илья Никол. 
Б " Ь л е ц к  1  й ;  м л .  о ф .  6  р о т ы  —  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  К л и з о в с к 1 й ;  
мл. оф. 14 роты — Михаилъ Матв. Петровъ; мл. оф. 4 роты — 
Георгъ Яковл. Земитанъ; зав/Ъд. швальн. — Иванъ Егоров. 
Мачинъ; мл. оф. 12 роты — СергМ Филип. Поповъ; мл. оф. 
3 роты — Владим1ръ Роберт. К о р ж е н е в с к 1 й; мл. оф. 14 роты — 
Леонидъ Заннуст. Н а р к е в и ч ъ; мл. оф. 8 роты — Михаилъ 
Констант. Бакалдинъ; мл. оф. 14 роты — Карлъ-Вильгельмъ 
Март. Поднекъ; мл. оф. 1 роты — Сер. Викт. Зыковъ; мл. 
оф. 5 роты — АлексЬй Егоров. Сиземовъ; и. д. полк, 
квартерм. — Иванъ Юрьев. Преде; мл. оф. 13 роты — Николай 
Александр. Гартштейнъ; зав'Ьд. оруж. и ордин. ком. — Максъ-
В и л ь г е л ь м ъ - 1 о г а н н е с ъ  А р в е д .  К а т х е .  
Поручики :  
Мл. оф. 2 роты — Болеславъ Адольфов. Церпицк1й; 
библют. оф. собр., мл. оф. 6 роты — Константинъ Гаврилов. 
35 Губ. учр. 
К о з л о в ъ ;  б а т .  а д ъ ю т .  1  б а т .  
сЪевск1й; бат. адъют. 4 бат. -
С е м е н ъ  П а в л .  В о г д а н о в и ч ъ ;  
А н т о н о в .  В ы р ж а н о в с к 1 й .  
— СергМ Александров. Алек-
— Эрихъ Эдуард. Розенбергъ; 
дЬлопр. полк, суда — 1осифъ 
П о д п о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 2 бат. -— Николай Степ. Петровъ; бат. адъют. 
3 бат. — Иванъ Ив. Мацкевичъ; мл. оф. 13 роты и зав'Ьд. 
полк. солд. чайной — Николай Павл. Яворск1й; мл. оф. 12 роты— 
Карлъ-Вольдемаръ Янов. Раматъ; мл. оф. 7 роты — Николай 
Никол. Кудрявцевъ; мл. оф. 2 роты — Самуилъ Серг. К у л а н ъ; 
млад. оф. 9 роты — Николай Владим. Украинцевъ; млад. оф. 
2 роты — Петръ Александр. Ауэ; млад. оф. 3 роты —- АнатолШ 
Владим. С ы ч е в ъ; мл. оф. 8 роты — Людвигъ Альбрех. Ф р а н ц ъ; 
мл. оф. полк, пулем. команды — Мартинъ Март. 1еске; мл. оф. 
7  р о т ы  П а в .  А л е к с а н д .  С и в е р ц о в ъ .  
П р а п о р щ и к и :  
Млад. оф. 13 роты — Гуго-Леонардъ Индрик. Верзинъ; 
млад. оф. 5 роты — Давидъ Янов. Вейсъ; млад. оф. 16 роты — 
Мар1анъ Леонов. Зглиницк1й; млад. оф. 10 роты — Брониславъ 
И в а н .  Р у д о в и ч ъ .  
Полковой старшш врачъ — кс. Александръ Вас. Воскре-
с е н с к 1 й .  
Младнпе врачи — кс. Павелъ Вас. Андроповъ; не. Сергей 
Петр. Соколовъ; не. Николай Никол. Лисицк1й; ка. Воль-
д е м а р ъ - П а у л ъ  Д а в и д .  В и б е .  
Классный фельдшеръ — кск. Семенъ Леонт. Никитинъ. 
Делопроизводитель по хозяйств, части полковой канцелярш — 
к с к .  И в а н ъ  Г е о р г .  А л е к с е е в ъ .  
Полк. свящ. — прото1ерей Павелъ Григ. Мудролюбовъ. 
Полк, капельм. — кр. Михаилъ беодор. Логиновичъ. 
177 пгъхотный Изборскт полкъ. 
П о л к о в н и к ъ :  
Команд, полка — Иванъ Иванов. Гордеевъ. 
3* 
Губ. учр. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 3 бат. — Васил. Александр. Новицк1й; команд. 
1 бат. — Кириллъ 1осиф. БЪлькевичъ; вр. команд. 1 бат. — 
О с к а р ъ  П е т р .  В и л ь д е ;  к о м а н д .  4  б а т .  —  А д .  Р а ф .  Ф р а н ц .  Н о в о -
с и л ь с к 1 Й ;  з а в " Ь д .  х о з я й с т в .  —  Н и к о л а й  В и к т о р о в .  Г у с е в ъ ;  
команд. 2 бат. — Мих. Фелиц. Гржибовск1й; мл. шт. офиц. — 
Т е о р и й  И в а н .  К е р м а н ъ .  
К а п и т а н ы :  
Команд. 10 роты — Меч. Пав. Алекс. Кривоблоцклй; 
команд. 11 роты — Мих. Максим. Венглинсклй; команд. 7 
роты — Васил. Семен. Ерещенко; команд. 8 роты — Валер. 
Иван. С а п р и к о; команд. 14 роты — Мечисл. Владисл. Г р о д с к 1 й ; 
команд. 1 роты — Иванъ Андр. Рейнсонъ; команд. 3 роты — 
Мечисл. Викен. Ловейко; команд. 9 роты — Никол. Васил-
Р Ъ д к и н ъ ;  к о м а н д .  2  р о т ы  —  А н д р е й  Д м и т р .  А р е ф ь е в ъ ;  
команд. 13 роты — Луи Эдуард. Эккертъ; команд. 6 роты — 
Эдуардъ Льв. Павловск1й; команд. 5 роты — Иван. Каэтанов. 
Д о б о ш и н с к 1 й ;  к о м а н д .  1 5  р о т ы  —  О т т о н ъ  Г р и г о р .  С т а м м е р ъ ;  
команд. 12 роты — Карпъ Андреев. Андрузск1й; команд. 4 
роты — Дмитр. Павл. Дичинск1й; команд. 16 роты — Влад. 
Степан. Скворцовъ; вр. ком. 12 роты — Никол. Авксент. 
Б о г о р о д с к 1 й ;  к о м а н д ,  н е с т р .  р о т ы  —  В а с .  А н д р е е в .  В е з -
п а л  о  в  ъ ;  м л а д ш .  о ф и ц .  —  М а к Ъ е н к о .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Иванъ Петр. Я к с о н ъ; Сикстусъ Алек. Домин. Левандов-
ск 1 й; Алекс. Павлов. Дю-Вернуа; нач. охотн. команды — 
Мих. Дмитр. Вологовск1й; зав. лазарет. — Иванъ Исидор. 
Ковалевск1Й; Михаилъ Никол. Г р о м е к а; нач. уч. команд. — 
Мих. Викт. Степановъ; Никол. Вас. Лунинъ; полковой 
казначей — Ник. Григ. Цицерошинъ; завйд. солд. чайн. — 
Мих. Христоф. Гесль; Влад. Аркад. Густъ; начальн. пулем. 
к о м а н д ы  —  С е р г .  В с е в о л .  Л я с к о в с к 1 й .  
П о р у ч и к и :  
Зав^д. оруж!емъ — Павелъ Алекс. Новиковъ; зав. школ, 
подпр. — Готфр. Христ1ан. Фрицманъ; полков, адъют. — 
37 
Губ, учр 
Плед. Осип. Б О З Л О В С К 1 Й ;  Н И К О Л . Виктор. Степановъ; бат. 
адъют. 2 бат. — Никол. Никол. Гриневск1й; Петръ Степ. Се-
ребряковъ; зав. неприк. зап. шт. 45 п. дивизш — Феод. Лог. 
П а л 1 й; Георг, Конст. Б^ленковъ; бат. адъют. 1 бат. — Эрнстъ 
Вл. фонъ Марницъ; Ник. Борис. Головинъ; Алекс. Васил. 
М и н т я е в ъ ;  Н и к о л .  М и х .  М о р о з о в ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 3 бат. Влад. Васил. Нечаевъ; Евг. Фед. 
В е ч е й ;  И в а н ъ  Э д м у н д .  К о н о п а к ъ ;  А н д р .  В а с .  Р а к о в с к г й ;  
б а т .  а д ъ ю т .  4  б а т .  —  Н и к о л .  И в а н .  М  е  л  е  г  а ;  Н и к .  Я к о в л .  Ч и с т о -
с е р д о в ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Г а й л и т с ъ ;  П е т р ъ  П е т р о в .  П р е й -
м а н ъ ;  К у з ь м а  А л е к с .  С  в  и  щ е в ъ ;  А н д р .  А л е к с е е в .  М е д в - Ь д е в ъ ;  
Влад. Гавр. Каплуновъ; Влад. Федор. Вечей; Влад. Борисов. 
Е в р е и н о в ъ .  
П р а п о р щ и к и  з а п а с а :  
Николай Карл. Штремъ; Антонъ Васил. Некрасовъ; 
В л а д и с л .  1 о с .  Ч а п к е в и ч ъ ;  К о н с т .  А н т о н .  З а с л а в с к 1 й .  
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
СтаршШ врачъ — кс. Васил. Васил. Колоколовъ. 
Младш. врачи — кс. Викт. Иван. О р л о в ъ и лекарь Леонидъ 
Н и к .  С и м а н о в с к г й .  
Кл. фельдш. — гс. Иванъ Фед. Т и т о в ъ. 
Д4лопр. по хоз. ч. — гс. Васил. Степ. Пряниковъ. 
К л .  о р у ж .  м а е т .  —  г с .  И в а н ъ  И л ь и ч ъ  К а м а е в ъ .  
Полковой свящ., благочинный 45 п. див. — Алексей Андр. 
Н е ч а е в ъ .  
Вольнонаемн. капельм. Александръ Фом. Черюкинъ. 
Причисл. къ генер. шт. Либавской кр^п. артиллерш — капи-
танъ Карлъ Карл. Карлсонъ, команд. 10 ротой. 
Рижскгй учебный уншеръ-офицерекгй баталгонъ. 
(Канцеляр1я: Цитадель № 45, тел. № 1501.) 
Командиръ баталшна — полковникъ Федоръ Александровичъ 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
Завйд. хозяйствомъ — капитанъ Иванъ Антон. Межмаль. 
Губ. учр. 38 
Ротные командиры: 4 роты — капитанъ Иванъ Лаврентьев. 
С е м е н о в и ч ъ ;  1  р о т ы  —  к а п и т .  Н и к о л а й  С т е п а н .  К л и м ч у к ъ ;  
3 роты — капит. Иванъ Мих. Васильченко; 2 роты — капит. 
А н т о н ъ  М и х .  Б у д з и л о в и ч ъ .  
Адъютантъ и казначей — штабсъ-капит. Николай Александр. 
Г  а р т ш т е й н ъ .  
Квартермистръ — штабсъ-капитанъ Вл. Ив. Егоровъ. 
Младппе офицеры: штабсъ-капитаны — Петръ Александров. 
Э д о м с к 1 й; Александръ Никол. С а в и ц к 1 й; Борисъ Михайл. 
Голубковъ; Валерханъ Александр. Абрахмановъ; Владим. 
Никол. Пражакъ; Иванъ Филлиппов. Лифшицъ; Михаилъ 
Матв. Малевичъ; Иродшнъ Федор. Григорьевъ; Федоръ 
М и х а й л о в .  Р а е в с к 1 й .  
Поручики — Леонидъ Никол. Ильинъ; СергЬй Арсеньев. 
Л а в р о в ъ; Александръ Владим. Полубинск1й; Максимил1анъ 
Александров. Я к о в л е в ъ. 
СтаршШ врачъ — кс. Николай Никол. Соловьяновъ. 
ДЪлопроизвод. по хоз. части — гс. Иванъ Никол. Б у й к о. 
С в я щ е н н и к ъ  —  М и х а и л ъ  П а в л .  М и х н о в с к 1 й .  
Оружейный мастеръ — СергМ Ильичъ Вараксинъ. 
Штабъ Усть-Двинской кргьпосши. 
Комендантъ крепости — ген.-шт. ген.-маюръ Александръ 
Францев. Р а г о з а. 
Начальникъ штаба — ген.-шт. подполковн. Николай Павлов. 
М а х л а ю к ъ .  
Начальникъ строевого отдЬлешя — ген. - шт. капитанъ Але­
к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  Я к о в л е в ъ .  
КомендантскШ адъютанъ — шт.-кап. Карлъ Петров. Б а л т ы н ь. 
Усть-Двинское кршостное инженерное управление. 
Начальникъ инженеровъ крепости — военн. инжен. полковн. 
И в а н ъ  И в а н о в .  З а с л а в с к 1 й .  
Председатель ремонтнаго комитета и производитель работъ — 
в о е н н .  и н ж е н .  к а п и т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  Б у р х а н о в с к 1 й .  
Производитель работъ — военн. инжен. капитанъ Констант. 
М и х а й л о в .  А ф а н а с ь е в  ъ .  
Губ. учр. 
Уешь-Двинская кргъпостная артиллерия. 
Командиръ артиллерш — полковникъ Михаилъ Александр. 
Л а й м и н г ъ .  
Командиръ баталюна — подполковникъ ВасилШ Васильев. 
З а х а р ь и н ъ .  
ЗавйдываюгцШ практическими занятиями -— подполковникъ 
В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  И з е р г и н ъ .  
Заведываюпцй хозяйствомъ — подполковн. Сергей Иванов. 
К о з а к о в  ъ .  
Адъютантъ по хозяйственной части — поручикъ Ворисъ 
П а в л о в .  Т и м а ш е в ъ .  
Адъютантъ по строевой части — подпоручикъ Александръ 
А н т о н о в .  Ш в о б ъ .  
Усть-Двинскгй кргъпостной пгьхотный баталгонъ. 
Командиръ баталюна — полковникъ Михаилъ Михайлов. 
П а р х о м е н к о .  
Младнпй штабъ-офицеръ баталюна — подполковн. Владим1ръ 
Л ю д в и г о в .  В а г н е р ъ .  
Заведываюпцй хозяйствомъ — капитанъ Михаилъ Алексеев. 
С 0 К 0 Л Ь С К 1 Й .  
Баталшнный адъютантъ — шт.-кап. Николай Михайлов. 
Н а у  м о в ъ .  
Баталшнный квартирмейстеръ — шт.-кап. Александръ Ва­
сильев. Б л и н о в ъ. 
Делопроизводитель по хозяйственной части — гс. Федоръ 
М и х а й л о в .  З о л о й д о в ъ .  
Усть-Двинская кргъпостная минная рота. 
Командиръ роты — подполковн. Михаилъ Никол. И л ь и н ъ. 
Делопроизводитель по хозяйственной части — гс. 1оганъ 
Ю р ь е в .  Э с с е н с о н ъ .  
Уешь-Двинская кргъпостная саперная рота. 
Командиръ роты -— подполковникъ Александръ Васильев. 
Л и х о п о й - Б а ш е в с к 1 й .  
Губ. учр. 40 
И. д. адъютанта роты — подпор. Карлъ Карл, фонъ Кунъ. 
Начальн. Усть-Двинскаго крепостного военнаго телеграфа — 
к а п и т .  А л е к с а н д р ъ  Э м и л ь е в .  Ш п р и н г м ю л ь .  
И. д. крепостного интенданта Усть-Двинской крепости — 
к а п и т .  А н с ъ  Д а в и д .  Ш т р е й м а н ъ .  
Смотритель Усть-Двинскаго продовольственнаго магазина — 
ш т . - к а п .  Т е о р и й  1 о с и ф о в .  Р о г о й с к 1 й .  
Крепостной врачъ — сс. Федоръ Семен. Троицк1й. 
СтаршШ врачъ крепостного пехотнаго батал. — кс. Викторъ 
Э д у а р д о в .  Ф р о б е р г е р ъ .  
Старш. врачъ креп, артилл. — кс. Петръ Ант. Спальвингъ. 
Свящ. креп, церкви — Александръ Мих. Муравьевъ. 
Начальникъ Усть-Двинской креп. жанд. команды — подполк. 
Н и к о л а й  С т е п .  С т е п а н о в ъ .  
Управленге топографической съемки стеро-западнаю 
пограничнаю пространства. 
(Канцеляр1я: Басионный бульваръ № 9 а.) 
Начальникъ съемки генер. штаба — генер.-лейт. Владим1ръ 
М и х .  Ш у л ь г и н ъ .  
Помощникъ нач. съемки корп. военн. топографовъ — полковн. 
Н и к о л а й  В и к т .  Ш у б а р т ъ .  
Секретарь, управл. съемки, классн. воен. топогр. — кс. Федоръ 
П а в л .  С о с н и н ъ .  
Начальники съемочн. отделешй: 1-го отдел, корпуса, военн. 
топогр. — полковн. Кесарь Людвиг. Бенклевскгй; 2-го отдел, 
классн. военн. тоиогр. — кс. ИгнатШ Адамов. В р о н с к 1 й; 
4-го отдел, корп. военн. топогр. — подполковн. Николай Петров. 
Тихоновъ; 3-го отдел, корп. военн. топогр. — подполковникъ 
Антонъ Петр. Варпеховск1й; 5-го отдел, корп. воен. топогр. — 
подполковн. Петръ Серг. Дмитр1евъ; 6-го отдел, корп. военн. 
т о п о г р .  —  к а п и т .  М а к с и м ъ  К у з ь м и ч ъ  В о р о н и н ъ .  
Произв. картогр. работъ: классный военный топографъ — 
н е .  М а р т ы н ъ  И в а н .  П о р ж е з и н с к г й .  
Подп. корпуса военн. топогр. — капитанъ Николай Егоров. 
М и х а й л о в ъ; капит. Федоръ Иван. Ивановъ и капит. Евгешй 
Л е о н т ь е в .  К е д р о в ъ .  
41 Губ. учр. 
Духовное Ведомство. 
Высокопреосвященный Арх1енископъ Рижскш и 
Митавскш Агаоангель. 
Правленге Рижскаю Архгерейскаго дома.. 
(Въ доме архгерея, мл. Замковая ул. № 2.) 
Экономъ — архимандритъ Вячеславъ. 
Казначей — (ваканс1я). 
Секретарь арх1ерея -— не. КШанъ Карп. Лосск1й. 
Регенгь архшр. хора —• Константинъ Мих. Куралесинъ. 
ВикарШ Рижской епархш — состоящШ начальн. православн. 
м и с с ш  в ъ  Я п о ш и ,  а р х г е п и с к о п ъ  Н и к о л а й .  
Каведральный соборъ. 
Протогерей — Владим1ръ Игнат. Плиссъ. 
Ключарь — прото1ерей Николай Андр. Лейсманъ. 
Священники — прото1ерей Михаилъ Павл. С у ш к о в ъ; свящ. 
Павелъ Синайск1й; свящ. на Упод1ак. ваканс1И ЕвгенШ Петр. 
О с и н о в с к г й ;  п р о т о д г а к о н ъ  В а с .  В л а д и м .  М у х о в и к о в ъ .  
Д1аконы — Павелъ Никол. Скворцовъ и Николай Миро-
л ю б  о  в  ъ .  
Упод1аконъ — Семенъ Вас. Ильенковъ. 
Д1аконъ на исаломщ. ваканеш — Константинъ Доринъ. 
П с а л о м щ и к и  —  З а х а р Ш  Л о с е в с к 1 й  и  П а в е л ъ  К о в а л е в ъ .  
Приписанный къ собору законоучитель — свящ. ДмитрШ 
Соколовъ (законоуч. Александр, гимн.). 
Рижскш Алексгьевскгй второклассный монастырь. 
(Монастырская ул. № 4.) 
Настоятель — архимандритъ Вячеславъ. 
1еромонахи — Серг1й (онъ-же и. д. благочин. монастыря); 
Н е к т а р 1 й .  Г е р м а н ъ  и  Т и х о н ъ .  
1ерод1аконы — Арсен1й и беофанъ. 
Староста (свечникъ) — ка. Иванъ Иван. Брянцевъ. 
Губ. учр. 42 
Рижская духовная консисторгя. 
(Большая Замковая улица № 14, тел. № 261.) 
Присутствующее члены: штатные — прот. Вознесенской церкви 
Андрей Иван. Кангеръ; прот. Рижской ВсЬхсвятской церкви 
1оаннъ Конст. Яковлевъ; прот. бирсовской церкви при Садов-
н и к о в а  б о г а д е л ь н е  в ъ  г .  Р и г е ,  б е о д о р ъ  М и х а й л .  Л и б е р о в с к 1 й  
и прот. Рижскаго каоедральнаго собора Николай Андр. Л е й с м а н ъ. 
Сверхштатные — прот. Рижской Александро-Невской церкви 
В а с и л Ш  Б е р е з с к 1 й  и  с в я щ .  Н и к о л а й  П е р е х в а л ь с к 1 й .  
Секретарь консисторш — кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ еиарх1альн. арх1ерее — не. КШанъ 
К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Столоначальники — вр. исп. обяз. столонач. н. ч. Серий Стан. 
Глауэръ; ка. Иванъ Петров. Кривошеинъ; ттс. Владим1ръ 
В и к т .  Э р д м а н ъ ;  к р .  Х р и с п а н ъ  И в а н .  К л е т н е к ъ .  
Казначей — гс. Константинъ Мих. Цветиковъ. 
Регистраторъ — ттс. 1осифъ Иван. Щербинск1й. 
Архивар1усъ — гс. Александръ Юл. Лосск1й. 
Рижская духовная семинаргя. 
(Тел. № 1376.) 
Ректоръ семинарш — кандидатъ, прото1ерей Алексей Петр. 
Аристовъ, преподаетъ св. писате въ VI кл. 
Инспекторъ семинарш —- канд., сс. Николай Петр. Брян-
цевъ, препод, св. писате въ У кл. 
Помощникъ инспектора — канд., ка. Павелъ Кирилл. Давъ, 
онъ-же библютекарь. 
Магистръ — сс. Петръ Март. М и х к е л ь с о н ъ, препод, 
физику, математику и еврейскШ языкъ. 
Кандидатъ — кс. Д. 0. Лебедевъ, препод, общ. церк. 
историю, исторш русской церкви, библейскую исторш; И. А. 
Юрьенсъ, эстонешй языкъ. 
Кандидатъ — Степанъ Ник. С и в и ц к 1 й, препод, гражд. 
исторш. 
Кандидатъ — священникъ Мих. Ефремов. Королев ъ, 
препод, литургику, гомилетику и иракт. руководство для пастырей. 
43 Губ. учр. 
Кандидатъ — сс. Александръ Яков. 1осифовъ, препод, 
основное догматическое и нравственное богослов1е. 
Магистръ — кс. Нест. Конст. Дагаевъ, препод, св. писате 
въ I, II, III и IV кл.; СОСТОИТЪ секратаремъ правлетя семинар. 
Кандидатъ — прото1ерей Владимьръ Игн. Плиссъ, препод, 
исторш, обличете раскола и обличительное богослов1е. 
Кандидатъ — сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. 
Кандидатъ — не. ВасилШ Васильев Щукинъ, препод, ла-
тинск1й языкъ; Карлъ Оттонов. Филеманъ, препод. н-Ьм. языкъ. 
Кандидатъ — свящ. Иванъ Вас. Щукинъ, препод, гре-
ческш языкъ; состоитъ редакторомъ Епарх. в^д. 
Кандидатъ — кс. ДимитрШ Петр. Брянцевъ, препод, на­
чальный основатя философш, психологш, логику и дидактику. 
Студ. семинарш — сс. Павелъ Андр. Жунинъ, препод. 
латышскШ языкъ. 
Регентъ арх1ер. хора — Константинъ Мих. Куралесинъ, 
препод, церк. пЬте. 
Класс, художникъ — ка. Алексей Петр. Ш у с т о в ъ, препод, 
иконописате. 
Полковникъ 177 Изборскаго полка, Пушкарск1й, препод, 
гимнастику. 
Священникъ Николай Архангельск!й, духовникъ семин. 
Д-ръ мед., кс. 1осифъ Дмитр1ев. Воскресенск1й, врачъ 
семинарш. 
Окончивш. семинарш Павелъ Мартинов. Ауструмъ, 
экономъ семинар1и. 
Учитель образцовой при семинар1и начальной школы — студ. 
с е м и н .  А л е к с а н д р ъ  Я н с о н ъ .  
Учитель французск. языка — Евг. П. Марковск1й. 
Духовныя учрежден1я, ПОДВ'ЁДОМ-
етвенныя М. В. Д. 
Лифляндская евателическо-лютеранская консисторгя. 
(Рига, замокъ № 16). 
Президентъ — ландратъ Арведъ фонъ Штрандманъ. 
Вице-президентъ — Лифл. ген.-суперинт. 0. Гетгенсъ. 
Губ. учр. 
Свйтсие заседатели — Конрадъ фонъ Денъ и Эрнстъ бар. 
Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели — пробстъ Томасъ Гиргенсонъ и 
п а с т о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н ш м и д т ъ .  
СветскШ заседатель реформатскаго заседашя — Александръ 
Г у ф ъ .  
Духовный заседатель реформатскаго заседашя — пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Артуръ фонъ В и л ь б о а. 
Нотар1усъ — Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ — Артуръ Карлбломъ. 
Канцелярсше чиновники — кск. Корнел1усъ фонъ Эрдманъ. 
Г .  ф о н ъ  М о ч у л ь с к а .  
Римско-католическое (Могилевской архгепархги). 
Р  и  ж  с  к  1  й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л  ъ .  
Настоятель прелатъ Могилевской архикаоедры, магистръ 
б о г о с л .  Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные — ксендзъ АмбросШ Паштукасъ; кзендзъ Петръ 
С и л о в и ч ъ ;  А д о л ь ф ъ  С е н к е в и ч ъ ;  к с е н д з ъ  А н т о н ъ  У р б ш ъ ;  
к с е н д з ъ  Ф р и д р .  Ш т е м п е л ь ;  к с е н д з ъ  А л е к с .  А н д р ж ей к о в и ч ъ .  
Законоучители — канд. богосл. ксендзъ Мартинъ Венцлавъ 
и  м а г .  б о г о с л .  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Ю р ь е в с к 1 й  
Настоятель — 
б е н с к 1 й .  
Пасторъ Г. 3. 
р и м с к о - к а т б л и ч е  
ксендзъ маг. богосл. 
Англиканское. 
фонъ Штюрмеръ (Кеу. 
с  к  1  й  к о с т е  л  ъ .  
Мечиславъ Мих. Т а-
Н. Е. ЗШгтег). 
Молитвенный общества баптистовъ. 
В ъ  г .  Риге :  
Молитв, общ., принадлежат,, къ молитв, дому Св. Анны на 
Г а г е н с б е р г е  п о  Х р а м о в о й  у л .  « № 2  —  п р о п о в е д н и к и :  Ф р .  Б у ц е н ъ  
и  И .  А .  Ф р е й .  
Губ. учр. 
Молитв, общ., принадлеж. къ нймецк. политв. дому по Фел-
л и н с к о й  у л .  №  5  ( Ц ю н ъ )  —  п р о п о в ^ д н и н ъ  С .  Л е м а н ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Матвйевск. ул. 
Л »  5 0 6  —  п р о п о в е д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Молитв, общ. по Мирной ул. №29—проповЪдникъ Р. Б ацъ. 
В ъ  У  с т ь - Д в и н с к ^ :  
Молитв, общ., принадл. къ молитв, дому по Песочной ул. № 8. 
п р о п о в ' Ь д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Еврейское. 
Рижскш раввинъ — кс. д-ръ Исидоръ Львов. М и х е л ь с о н ъ. 
Помощники его — Мовша Айзиков. Шапиро и Мееръ 
Янкел. К р о п м а н ъ. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управлений. 
Лифляндская Ландратская Еоллеггя. 
(Рига, домъ дворянства, тел. № 1276.) 
Л а н д р а т ы :  
Очередный ландратъ баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ 
Пильхау; камергеръ ВЫСОЧЛЙШАГО ДВОРА, баронъ Гейнрихъ Юл. 
Тизенгаузенъ; Эдуардъ Никол, фонъ Транзе; Максъ Авг. 
фонъ С и в е р с ъ; Арведъ Никол, фонъ Эттингенъ; баронъ Джемсъ 
Викт. Вольфъ, главн. церк. попеч. Р.-Вольм. у.; баронъ Аксель 
Густ. Нолькенъ, главн. церк. попеч. Юр.-Верр. у.; Викторъ 
Теодор, фонъ Гельмерсенъ, главн. церк. попеч. Перн.-Фелл. у.; 
баронъ Викторъ Карлов. Штакельбергъ; Арведъ Магнусов, 
фонъ Штрандманъ; Теорий Карл, фонъ Герсдорфъ, главн. 
церк. попеч. Венд.-Валкск. у. 
Губ. предв. дворянства (ландмаршалъ) гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО 
Д В О Р А  —  д с с .  б а р о н ъ  Ф р и д р и х ъ  А л е к с а н д р .  М е й е н д о р ф ъ .  
Д е п у т а т ы  к а с с ы :  
Баронъ Вильгельмъ Рейнг. Стаэль-фонъ-Голынтейнъ; 
Ф е р д и н а н д ъ  Р е й н г .  ф о н ъ  Л и н г а р т ъ .  
Губ. учр. 
К а н ц е л я р 1 я  д в о р я н с т в а :  
Секретарь дворянства — Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н ъ .  
Нотар1усъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Т р а н з е. 
Секретарь статистич. отд. — Александръ Эвальдов. Т о б и н ъ. 
Секретарь по дорожнымъ дЬламъ — Вольфгангъ Робертов, 
ф о н ъ  К л о т ъ .  
Библштекарь — Карлъ Вольд. фонъ Левисъ-офъ-Менаръ. 
К а з н а ч е й  д в о р я н с т в а  —  А в г у с т ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я  —  Р о б е р т ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
б а р о н ъ  Э р и х ъ  Г а с т о н .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Актуаръ — Карлъ Гейнр. Бере нсъ фонъ Раутенфельдъ. 
П е р е в о д ч и к ъ  —  А р т у р ъ  Э д у а р д о в .  К а р л б л о м ъ .  
Канцелярск1е чиновники — кск. 1оганъ 1оганов. Г р у б е; 
Э .  И .  О т т е р ъ ;  К .  Э .  Т р о ц ъ ;  Э .  Ю .  Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  
М .  Ф р .  Л а р с е н ъ .  
Российское Общество Нраснаго Креста. 
Лифляндское мгьстное управление Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ, тайн, советникь 
Н .  А .  З в е г и н ц о в ъ .  
Товарищъ председателя — камергеръ В. Д. ландр. баронъ 
Г е н р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Почетные члены — въ С.-Петербурге: почетн. опекунъ генералъ-
лейтенантъ М. А. Пашковъ; въ г. Риге: Высокопреосвященный 
Агаеангель; ком. сов. Рудольфъ Керков1усъ; въ г. ВенденЬ: 
обергофмейстеръ дтс. графъ Эмануэлъ Карлов. Сиверсъ; въ им. 
Смильтене: светл. князь Павелъ Павл. Ливенъ; въ г. Вильне: 
с у п р у г а  г е н . - л е й т .  Е к а т е р и н а  В а с и л ь е в .  М а р г о  л  и .  
Члены — супруга члена гос. сов. Мар1я Никол. Мансурова; 
ландмаршалъ гофм. В. Д. баронъ Фридр. Александр. М е й е н д о р ф ъ; 
дсс. 1осифъ Федоров. Дараганъ; врачебный инспекторъ дсс. 
Викторъ Иван. Аристовъ; РижскШ городской голова Георпй 
Иванов. Армитштедъ; преде. Бирж. ком. Морицъ Федоров. 
47 Губ. учр. 
Л ю б е к ъ ;  ч л е н ы  Б и р ж ,  к о м . :  Н .  П .  Б о р н г о л ь д ъ ;  к о м .  с о в .  
Ю л Ш  Ф е д о р .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  М е н ц е н -
д о р ф ъ ;  д и р е к т .  и п о т .  о б щ .  Н и к о л а й  Д м и т р 1 е в .  М е р к у л ь е в ъ ;  
присяжный нов. Фридрихъ Петр. Гросвальдъ; куп. Федоръ 
Ефимов. Камкинъ; кс. Викторъ Карлов. Фогель (онъ-же 
казначей). 
Ревизкшная комисия — Н. П. Борнгольдтъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Пов^рочн. комисс1я — сс. А. Ф. Сосновскш; сс. В. И. 
Л у н с к 1 й; архитекторъ-академикъ не. Г. Ш е е л ь. 
Ревиз1онная комисс1я по сбору пожертвованШ —- преде, бирж, 
ком. Морицъ Федор. Любекъ; директоръ Лифл. кредита, общества 
Лаздинь и выше показанные члены поверочной комиссш. 
Канц. управл. — делопроизводитель (ваканшя). 
Бухгалтеръ и писецъ — Петръ Петр. Тидрикъ. 
Комитета Рижской общины сестеръ милосердгл 
общества Краснаго Креста. 
а )  П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в е т ъ  о б щ е с т в а .  
Председательница — супруга очередн. ландрата баронесса 
Евгешя Конст. П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у (домъ дворянства). 
Товарищъ ея — д-ръ 0. фонъ Гакенъ. 
Почетные члены — баронесса М. И. Штакельбергъ; 
М. Н. Мансурова; баронесса С. Мейендорфъ; г-жаМ. фонъ 
Т р а н з е ,  у р о ж д .  Л е в и с ъ  о ф ъ  М е н а р ъ ;  А .  0 .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ -
К у п ф е р ъ ;  г - ж а  Ф .  Г р и н ф е л ь д ъ .  
Члены — Н. П. Бологовская; Княгиня М. О. Кропот­
к и н а ;  Г - ж а  Н и л е н д е р ъ ;  А .  В .  К о р ч а г и н а ;  Э .  А .  К р и г е -
манъ; княгиня Е. П. Ухтомская; Анастас1я Петр, фонъ 
Крамеръ: М. фонъ Рорбекъ; сестра-настоятельница общины 
Анна Рудольф. Жукова; главный врачъ хирургической больницы, 
не. д-ръ мед. Павелъ Клеммъ; членъ зав. хоз. Общины ком. сов. 
Ю .  И .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  ч л е н ъ  д л я  р е в .  к а с с ы  Н .  Д .  М е р ­
кульевъ; прото!ерей А. П. Аристовъ; оберъ-пасторъ В. 
К е л л е р ъ ;  К .  К .  Б о р н г а у п т ъ ;  А .  А .  Д и л ь .  
Казначей-делопроизводитель — ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
Губ. учр. 
б )  У п р а в л е н 1 е  А с с е р н с к о й  с а н а т о р и и  
Председательница — баронесса Е. К. П и л а р ъ фонъ 
П и л ь х а у .  
Члены — г-жа Н. П. Бологовская; княгиня М. Кро­
поткина; г-жа Нилендеръ; г-жа Е. А. Кригсманъ; г-жа 
М .  ф о н ъ  Р о р б е к ъ ;  г - ж а  М .  I I I  в  а р  ц ъ ;  М .  ф о н ъ  В и к е н ъ ;  
и н ж е н е р ъ  А .  Д и л ь ;  д - р ъ  м е д .  В .  Д е м м е .  
Врачъ при санаторш — ттс. д-ръ Валленбургеръ 
И .  о .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  к а .  Б .  К .  Р е й х б е р г ъ .  
Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЬщешя. 
Управленге Рижскимъ учебнымъ окруюмъ. 
(Замковая площадь № 2.) 
Попечитель округа — сс. Дмитрш Михайл. Л 8 в ш и н ъ. 
Окружные инспектора — сс. Александръ Никол. Толмачевъ 
и не. Александръ Александр. О о м и н ъ. 
Дпректоръ народныхъ учплищъ Лифл. губ. — дсс. АнатолШ 
В а с .  В и л ь е в ъ .  
И н с п е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Рижск. I гор. рашна — кр. Павелъ Петр. Смирновъ. 
II гор. рашна — сс. ВасилШ Влад. Правдинъ. 
Рижскаго рашна — не. Петръ Георг. Девкоцинъ. 
Венденскаго рашна — сс. Онисимъ Игнат. Болотовъ. 
Валкскаго рашна — сс. Михаилъ Ив. Зассъ (г. Валкъ). 
Вольмарскаго рашна — кс. Алексей Осипов. Д у н а е в ъ 
(гор. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I рашна — сс. Михаилъ Ащцнанов. Трост-
никовъ (г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II рашна — сс. Петръ Никол. Свечниковъ 
(гор. Юрьевъ). 
Верроскаго рашна — кс. Иванъ Дав. Васильевъ (г. Верро). 
Перновскаго рашна — сс. Иванъ Вас. М о м о т ъ (г. Перновъ). 
49 Губ. учр. 
Феллинскаго рашна — кс. ВасилШ Геннадиев. Л а ф и н ъ 
(г. Феллинъ). 
Аренсбургскаго рашна — кс. ДмитрШ Петр. Саваренек1й 
(г. Аренсбургъ). 
Канцелярия попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефонъ № 1519.) 
Правитель канцелярш — кс. ВасилШ Ефим. Ястремск1й. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  З е н ч е н к о ;  
н е .  Н и к о л а й  П е т р .  Ш е й к о ;  к с .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  С а в и ц к ш .  
Помощники ихъ — гс. Александръ Вячесл. Кузнецовъ; 
к с .  О с и п ъ  В а с .  Н о в и ц к 1 й .  
Бухгалтеръ — кр. Антонъ Осип. Щепаникъ. 
Архитекторъ — ка. Алексей Прок. К и з е л ь б а ш ъ. 
Ж у р н а л и с т ъ  и  а р х и в а р 1 у с ъ  —  к р .  А л е к с .  В и к .  В о р о н ь к о в ъ .  
К а н ц е л я р с и е  с л у ж и т е л и  —  В л а д и м 1 р ъ  В а с .  Н о в и ц к 1 й ;  
Л и д 1 я  Н и к о л .  Я н е в и ч ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с .  Б р е д и х и н ъ ;  
А к и м ъ  1 о с и ф .  М у ж ч и н и н ъ  и  Н а д е ж д а  П е т р .  Л а у б е р г ъ .  
Совгьтъ по дгъламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалттскихъ губернгй. 
(Арх1ерейскШ домъ въ г. Риге.) 
Председатель совета — Высокопреосвященный Агаеангель, 
арх1епископъ РнжскШ и МитавскШ. 
Члены совета: 
Попечитель Рижскаго учебн. округа — сс. Д. М. Л е в ш и н ъ. 
Ректоръ Рижской духовной семинарш — прото1ерей А. П. 
А р и с т о в ъ. 
Окружной инснекторъ Рижскаго учебнаго округа — сс. А. Н. 
Т о л м а ч е в  ъ .  
Директоръ Рижской Александровской гимназш — сс. ПорфирШ 
И в а н .  Б о я р и н о в ъ .  
Директора народныхъ училищъ губершй: Лифляндской — 
дсс. А. В. Вильевъ; Курляндской — сс. В. П. X л е б н и к о в ъ; 
Эстляндской — сс. К. С. Р е х а. 
Делопроизводитель — не. Ю. К. Лосск1й. 
4 
г. Рига и Риж. у. 50 
Лифляндскт верховный комитетъ земскихъ школъ. 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5.) 
Члены — главные церковные попечители ландраты: баронъ 
Д ж е м с ъ  В  о  л  ь  ф  ъ  ( Р о д е н п о й с ъ ) ;  б а р о н ъ  А к с е л ь  Н о л ь к е н ъ  
(Мойзекацъ); Георгш фонъ Герсдорфъ (Даугельнъ); Викторъ 
фонъ Гельмерсенъ (Ней-Войдома); генералъ - суперинтендента 
0. Гетгенсъ; директоръ народн. учил. Лифл. губ., дсс. АнатолШ 
Вас. В и л ь е в ъ; инсп. народн. учил. Правдинъ; школьный 
сов-Ьтникъ (ваканс1я). 
Секретарь — А. фонъ В и л ь б о а. 
Управлеше Гоеударетвенеаго Конно­
заводства. 
Лифляндская заводская конюшня. 
(г. Рига, по Торгельской ул. № 1, бывш. Мертвая улица, тел. № 65). 
Управляющей конюшнею — ротмистръ Владтпръ Дмитргев. 
Б о г у с л а в с к г й .  
Старшш ветеринаръ — кс. Михаилъ Васильев. Л ю б и м о в ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Фридрихъ Иван. Крастинъ. 
Городъ Рига и Рижскш уЪздъ. 
4 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Рижское городское полицейское управлеше. 
(Театральный бульв., тел. № 203). 
Полицшмейстеръ — кс. Вильгельмъ Герман. Нилендеръ. 
1-й помощникъ полищймейстера — кс. Викторъ Александров, 
фонъ В и л ь б о а. 
2-й помощникъ полищймейстера — кс. Генрпхъ Александров. 
Р о с с м а н ъ .  
Секретарь — ка. Христофоръ Михайл. Аматнекъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
к о н т о р ы  —  т т с .  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р о в .  М а к а р е в и ч ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Столоначальники — ттс. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1й; 
г с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц в - Ь т к о в ъ ;  г с .  И в .  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдел. Август. М и х е л ь с о н ъ; гс. Феликсъ Иванов. 
Ш о т р о в с к 1 й; н. ч. Иванъ Алексеев. А л е к с й е в ъ. 
Помощники ихъ — н. ч.: Рейнг. Никол. Энгель; Францъ 
Феликс. Янушкевичъ; Михаилъ Романов. АлексЬевъ; Никол. 
И р а д ю н .  К о л о с к о в ъ ;  г с .  О с и и ъ  С т е п а н .  Р е й т а р о в с к 1 й ;  
Г у с т .  М и к о в .  Л о к к о .  
РСазначей и бухгалтеръ — ттс. Конст. Эрнест. Гиргенсонъ. 
Журналистъ — н. ч. Васил. Карп. Л о с с к 1 й. 
Архивар1усъ — н. ч. 1ос. 1осиф. Гервятовск1й, 
Околоточный надзиратель при полицейскомъ управленш — 
1оспфъ Ив. О з е р ъ. 
Канцелярсше служители — н. ч. Алексей Иван. Вяйнъ; 
Л е о н п д ъ  М и х а й л .  Г р е б е н н и к о в ъ ;  И в а н ъ  П е т р о в .  Г р е н ъ ;  
М и х а и л ъ  К а з и м .  Г е й д а н ъ ;  К а р л ъ  И в а н о в .  Г р и н ф е л ь д ъ ;  
Г е о р г Ш  И в а н о в .  Ж а б  у р а ;  О с и п ъ  В и к е н т ь е в .  Ж е б р о в с к 1 й ;  
Петръ Осип. Жемайтисъ; Петръ Ив. Залитъ; Александръ 
Аполлон. Захарчукъ; Андрей Оедоров. Звиргздинь; Вадлавъ 
Альфонсов. Каведк1 й; Юганъ Юганов. Кересаръ; кр. ИгнатШ 
Игнатьев. Леванасъ; Альбертъ Андр. Ляндсбергъ; ЮрШ 
Матвеев. Пеланисъ; Ив. Христ. Предайтъ; Петръ Ив. 
С а в в  и ;  Ф е р д .  М и х а й л .  С т р а з д и н ь ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  Т и -
т о в ъ ;  н .  ч .  Ф и л и п ъ  Ф а д Ь е в .  Ч е р н ы й .  
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( Б л .  Д е в и ч ь я  у л .  Л »  9 ,  
телефонъ № 30-4). 
Приставъ — ттс. Антонъ Иван. Грудзинск1й. 
Помощникъ его — н. ч. Леонидъ Яковл. Гордеевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  Л а в р е н т Ш  Л ю д в .  Ш л я ф е р т ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Я н ъ  Г е д е р т .  Т и д е н ъ ;  
Дав. Петр. Музисъ; Петръ Петров. ЗЪдсъ; Оома Кипр1янов. 
К у ш к о. 
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  части (Елисаветинская ул. № 22. 
телефонъ № 305.) 
Приставъ — не. ВасилШ Автономов. Макаровъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н .  ч .  Б р о н и с л а в ъ  Т е о ф и л .  Б а ч е в с к 1 й .  
4* 
г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — Андрей Яковл. П о п о в ъ. 
Околоточные надзиратели — гс. Антонъ Андр. Стокялло; 
н .  ч . :  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Б о р с ъ ;  М и х а и л ъ  1 о с и ф .  К а у л е в и ч ъ ;  
Андрей Карп. Ц ы б у л ь с к 1 й; Иванъ Яковл. Л а п с и н ъ. 
1  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( Ш к о л ь н а я  у л .  №  б ,  
телефонъ № Зоб). 
Приставъ — ка. Николай Констант. Сморчевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с к .  В л а д ю п р ъ  Г р и г .  Г е р а с и м о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  г с .  К р и с т о п ъ  И в а н .  Ш т е й н е р т ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Е м е л ь я н ъ  Г р и г .  С ы ч  е в -
с  к  1  й ;  М и х а и л ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  А л е к с е й  Х р и с т о ф .  Я н о в и ч ъ ;  
А н т о н ъ  Х р и с т 1 а н .  Р у н д е л ь ;  1 о с и ф ъ  С т е п .  К е р н о ж и ц к 1 й .  
2  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( М а т в е е в с к а я  
ул. № 9, телефонъ Л» 307). 
Приставъ — не. ВасилШ Михайл. Цытовичъ. 
Помощникъ его -— ттс. Максим. Вильг. фонъ Рейхардъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Р е й н г .  Ф р е й в а л ь д ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  О с и п ъ  Е в с т .  К и л е м н и к ъ ;  
Карлъ Ив. Гринфельдъ; Никиф. Петр. Матюшинъ; Тимофей 
П е т р .  К  р  и  к  у  н  ъ ;  Л е о н т Ш  С а в е л ь е в .  К о л б а с н и к о в ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( А л л а ш с к а я  у л . ,  
телефонъ № 308). 
Приставъ — не. Карлъ Михайл. Кукасъ. 
Помощникъ его — кр. Христ1анъ Иван. Рейнбергъ. 
Письмоводитель — н. ч. Викторъ Яковл. С к р и д у л и с ъ. 
О к о л о т о ч н .  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Н и к о л а й  А н д р .  А н д е р с о н ъ ;  
Л е о н г а р д ъ  И в а н .  Т о р р у ;  А н д р е й  П е т р .  В а н а г ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Т у р г е н е в с к а я  у л .  №  2 ,  
телефонъ № 309). 
Приставъ — не. Алексей Корнил. ГЦербаковъ. 
Помощникъ его — прапорщ. зап. Павелъ Георг. Думпфъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  Ж а н о  Я к о в .  Б л у м ъ .  
Околоточные надзиратели — ВикентШ Ив. Шпаковск1й; 
Яковъ Петр. Зибенъ; Рудольфъ Роман. Таубе; Павелъ Густав. 
Г р и  и д у  л ь ;  П е т р ъ  И в а н .  У д р а с ъ .  
53 г. Рига и Риж. у. 
2  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Г е р т р у д и н с к а я  у л .  №  8 9 ,  
телефонъ № 310). 
Приставъ — кс. Петръ Павл. Афанасьевъ. 
Помощникъ его — кр. Александръ Петр. Александровъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  В о л ь д .  И в а н .  Ш к е р с т ы н ь .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  Б о г д а н ъ  Б р о н и с л а в .  К о х а -
новск1й; н. ч.: Людвигъ Иванов. Пурпишъ; 1оганъ Карлов. 
А л ь б а ;  Ф р и ц ъ  И в а н о в .  Ш л а н г е н б е р г ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( М у р н и ц к а я  у л .  №  1 2 ,  
телефонъ № 311). 
Приставъ — гс. Вильгельмъ Викт. Грасманъ. 
Помощи, его — прапорщ. зап. Владюйръ Самуил. Вадомск1й. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  К а з и м 1 р ъ  А д о л ь ф .  З а в л е в и ч ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  И в а н ъ  В о й ц .  Д л и л е в и ч ъ ;  
М а . р т ы н ь  А н д р е е в .  Г у л ь б и с ъ ;  Ф е д о р ъ  М а к с и м .  Б о л ы п а к о в ъ ;  
К а з и м 1 р ъ  Ю л 1 а н .  М и ц к е в и ч ъ ;  Н и к о л а й  Я н о в .  Э л е й .  
4  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а б у р г с к а я  у л .  №  8 ,  
телефонъ № 312). 
Приставъ — ка. Алексей Пантелейм. Пустовойтовъ. 
Помощникъ его — прапорщ. зап. Александръ Ант. Ш т р е н г е. 
Письмоводитель — кр. Петръ Адам. У п е н и к ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Алексей Захар. Дьяко-
н о в ъ ;  1 о с .  И г н а т .  Б о я р ж и н с к 1 й ;  Л е о н ъ  Г р и г о р .  Ц у р а н о в ъ ;  
К а р л ъ  М а р т .  К о з л о в с к 1 й ;  Я н ъ  А н д р .  Т р е й д е .  
1  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л и ц а  №  1 5 ,  
телефонъ № 313). 
Приставъ —- ттс. Констант. Карлов. Гепнеръ. 
Помощникъ его — поруч. зап. СергМ Викт. Самусьевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  Г е р о н и м ъ  Ю р ь е в .  Б р о д о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели — н. ч.: ДмитрШ Оом. О б у-
х  о  в  с  к  1  й ;  А н т о н ъ  И в .  Л о г и н о в ъ ;  П е т р ъ  И н д р и к .  К о н д р а т ъ ;  
М а р т .  И в .  Р о з е н б л а т ъ ;  Т е о р и й  А г а ш е в .  К у л а е в ъ .  
2  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а м и н д с к а я  у л .  №  5 .  
телефонъ № 318). 
Приставъ — кр. ЕвгенШ Алексеев. Мейеръ. 
Помощникъ его — прап. запаса Станиславъ Андр. Р у ж а н ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — и. ч. Владиславъ Викент. Пашковск1й. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н . ч . :  Л е о н ъ  О т т о н .  В и с м о н т ъ ;  
Ив. Ив. Лавровск1й; Александръ Антон. Во лове к 1Й; ВасилШ 
Васильев. Фильрозе; Вильгельмъ Антон. Суткевичъ; Иванъ 
Ф р а н ц .  Л о з о в с к 1 й .  
П р и г о р о д н ы й  у ч а с т о к ъ  ( Ц а р с к Ш  л " Ь с ъ ,  Г а м б у р г с к а я ,  
д. Агте). 
Приставъ — не. Федоръ Карл. Зальцманъ. 
Письмоводитель — н. ч. Петръ Антонов. Халецк1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Александръ Иван. Т е х е, 
Е г о р ъ  П а в л .  М а ч а н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в .  С а в з д р а в ъ ;  
И в а н ъ  П е т р о в .  С т р а з д и н ъ .  
#  Р е ч н а я  п о  л  и ц 1  я .  
Заведываюпцй 1 уч., помощникъ пристава — кск. ГеоргШ 
Фелищанов. С о б е ц к 1 й. 
Заведываюпцй 2 уч., помощникъ пристава — ттс. Доминикъ 
Д о м и н и к о в .  М о н к е в и ч ъ .  
Начальникъ полицейскаго резерва — ваканс1я. 
С ы с к н о е  о т д ^ л е н 1 е  ( в ъ  з д а н Ш  п о л и ц .  у п р а в л .  т е л .  №  3 2 2 ) .  
Приставъ — кр. Иванъ Эмериков. Г р е г у с ъ. 
Помощникъ его — кр. Константинъ Александров. М и х е е в ъ. 
П о л и ц е й с ю е  н а д з и р а т е л и —  н .  ч .  В и л ь г .  А н т о н .  М у р н и к ъ ;  
Иванъ Иван. Граубинъ; Мартинъ Антон. Лейнъ; Казим. 
С т а н и с л .  Ш в а б  о ;  Я н ъ  А н с .  Д а в у с ъ ;  Э р н с т ъ  Я н .  Д у к м а н ъ ;  
Никол. Никит. Болынаковъ; Иванъ Венед. Я н т о в с к 1 й. 
Околоточные надзиратели — Михаилъ Никол. Мюльдеръ; 
Владиславъ Франц. П о ч у й п ъ; Павелъ Осип. О с и п о в ъ; Иванъ 
В а с и л .  Е м а н и ч к и н ъ .  
С м о т р и т е л и  с ъ е ж и х ъ  д о м о в ъ .  
С.-Петербургской части (Матвеевская ул. № 9) — н. ч. Бо-
л е с л а в ъ  И в а н .  С т а н ч и к ъ .  
Московской части (Динабургская ул. № 8) — кск. Владиславъ 
И в .  Я Н К О В С К 1 Й .  
Митавской части (Корабельная ул. № 15) —- н. ч. Стани-
с л а в ъ  А н т о н .  Г е д г о в д ъ .  
55 г. Рига и Риж. у. 
Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п  о  л  и  п  1  я .  
Полицейские надзиратели: на заводЬ „Фениксъ" — н. ч. Авг. 
Давид. Розлапъ; на „Русско-БалтШсконъ вагонномъ заводЬ" — 
н. ч. Никол. Евдоким. Ткачевъ; на заводЬ „Проводникъ" — 
н .  ч .  Я к о б ъ  Я н о в .  К у у з ъ .  
В р а ч е б н о - П о л и ц е й с к 1 й  К о м и т е т ъ  ( в ъ  з д .  п о л и ц .  у п р . ) .  
Председатель — полищймейстеръ. 
Члены — врачебный инспекторъ, дсс. д-ръ мед. Викторинъ 
Ив. Аристовъ; сс. Роб. Федор. Корженевск1й; Андрей Ив. 
К р а с т к а л ь н ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Лосск1й; Вячеславъ Аркадьев. 
К а ш и н ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ .  
Письмоводитель — ттс. Вольдем. Августин. Михельсонъ. 
Рижское угъздное полицейское управленге. 
(Въ Замке кв. 52, тел. № 1727.) 
Уездный начальникъ — ка. Платонъ Платон. Жилинск1й. 
Помощники его — старнпй: кс. Максимюпанъ Оттокаров. 
ф о н ъ  Р а д е ц к л й ;  м л а д п п е :  п о  I  у ч .  —  Т е о р и й  Г е о р г .  З е б е р г ъ ;  
по II уч. — Артуръ Густ, баронъ Штакельбергъ; по III уч. — 
А л е к с а н д р ъ  Ю л ь е в .  З е л и н с к 1 й .  
Секретарь (и. об.) — н. ч. Андрей Петр. Граверъ. 
Столоначальникъ — н. ч. Март. Ив. Аппалитъ; и. д. столо­
начальника — н. ч. ЮлШ Яковл. К р у м и н ъ. 
И. д. регистратора — (ваканс1я). 
Канцелярсше служители — Индрикъ Индрик. Рекстинъ; 
А г р и п п и н а  В л а д и м 1 р .  Р о д 1 о н о в а .  
Полицейскш надзиратель въ Больдераа — ттс. Александръ 
А л ь ф о н с о в .  С в и л л а с ъ .  
Околоточные надзиратели речной полищи: Р о ш ъ — въ Кенге-
рагге и Мицкевичъ — въ м. Больдераа. 
Управлеше полищймейстера купальпыхъ мгьстъ 
блпзъ гор. Риги. 
(Старый Дуббельнъ, Гончаровская ул. № 39.) 
П о л и щ й м е й с т е р ъ  —  к с .  б а р о н ъ  Р у д о л ь ф ъ  К а р л .  Г р о т х у с ъ .  
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  1 о с и ф ъ  И в а н .  В е р и г о .  
г. Рига и Ряж. у. I 
И. д. письмоводителя — н. ч. Карлъ Иван. Винтенъ. 
И .  д .  р е г и с т р а т о р а  —  А л о и з Ш  В и к е н т .  В у ц е н ъ .  
Зав-Ьд. адресн. стол. — Оскаръ Иван. Станке; завйд. стол, 
з а п а с я ,  н и ж н .  ч и н .  —  В о л ь д е м а р ъ  К р и ш .  Т р у м п м а н ъ .  
ШлокскШ полиц. надзират. — гс. Николай Март. Ш т е й н ъ. 
Околоточные надзир. — въ Бильдерлингсгофе: н. ч. Францъ 
Игнатьев. Недзвецк1й; въ МаюренгофЪ: н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Р а м а н ъ; въ Старомъ ДуббельнЪ: н. ч. Мартинъ Март. К р у м и я ъ; 
въ Новомъ ДуббельнЬ: кр. Антонъ Франц. Малначъ; въ Карлс-
бад'Ь: я. ч. Антонъ Иван. Вериг о; въ м. Кеммернй: кр. Андрей 
И в а н .  Б о л о т н и к о в ъ .  
Полиц. урядникъ — въ МатренгофЪ: Янъ Том. Чаваръ. 
Полицейско-санитарный врачъ — д-ръ Рудольфъ Фридрихов. 
В а л л е н б у р г е р ъ .  
Городское по воинской повинности присутствге. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель —тов. Рижск. гор. гол., М. Э. фонъ Гаффнеръ. 
Ч л е н ы  —  г л а с н ы е  д у м ы :  Н и к о л а й  Я к о в л .  П л а в н е к ъ  и  
Мих. Ив. Ивановъ; помощникъ Рижскаго полищймейстера Г. А. 
Р о с с м а н ъ .  
Делопроизводитель — Э. П. Ливенъ. Помощникъ дело­
п р о и з в о д и т е л я  —  б а р о н ъ  0 .  А .  ф о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Канцелярсшй служитель — Эрнстъ Иван. Гольдманъ. 
Угьздное по воинской повинности присутствге. 
(Малая Замковая ул. № 3.) 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ Хансъ 
Фридр. Р о з е я ъ (Велико-Роопъ). 
Члены — РижскШ уездный начальникъ; Рижскш уездный 
воинсш'й начальникъ; комиссары по крестьянок, деламъ I и II уч. 
Рижскаго уезда; БольдерааскШ волостной старшина Иванъ Бертул. 
Ш м и д т ъ; Шлокскш городской староста Ш т у л ь. 
Делопроизводитель — (и. д.) Роб. Семен. Л а п с и н ъ. 
Комиссары по крестьянскими дгьламъ. 
I уч. Р и ж с к а г о  у е з д а  —  г с .  Э м а н у и л ъ  В и к т .  А д е р к а с ъ .  
II уч. — ттс. Николай Никол, фонъ Герздорфъ (им. Клауэиштейнъ). 
57 
г. Рига и Риж. у. 
Рижскгй Дамскгй Тюремный комитетъ. 
Члены — княжна М. П. Урусова; кн. М. 0. К р о п о т к и н а; 
г-жа Н. П. Бол ого вс к а я; кн. И. Н. Мещерская; г-жа 
Г р и м ъ ;  г - ж а  А л е к с е е в а ;  г - ж а  Б е г а г е л ь ;  г - ж а  С о к о л о в ­
с к а я ;  г - ж а М .  Д .  О с т р о у х о в а ;  г - ж а  ф о н ъ  Т р а н з е - Ш в а н е -
б у р г ъ ;  г - ж а  М .  Б о р н г о л ь д ъ ;  г р а ф .  Л .  I .  К о с с о к о в с к а я ;  
г-жа Е. Б. Солтанъ; г-жа Е. Нилендеръ; г-жа Л. М. 
Г е р в а г е н ъ .  
И. д. секретаря комитета — Э. Ф. Стицинскгй. 
Врачебная часть. 
Р и ж с к 1 е  г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и :  
Для Моск. части — кс. лекарь Иванъ Иван. Тружецк1й. 
Для С.-Петерб. части съ Пригород, участ. — кс. лекарь Эдуардъ 
Вильг. Гуго. Для Город, и Митавск. частей — кс. лекарь Ник. 
Н и к .  К л и м о в и ч ъ .  
РижскШ уездный врачъ — н. ч. лекарь Людовикъ Матеушев. 
К о н т о в т ъ .  
Полицейско - санитарный врачъ въ им. Зегевольдъ — н. ч. 
л е к а р ь  К а р л ъ  К а р л о в .  К а н е п ъ .  
Врачъ Даленскаго прихода — н. ч. лекарь Карлъ Карлов. 
Ф р и к ъ .  
Лекарсте ученики: старшш — Теорий К а м п е; младппй — 
Я н ъ  К р а с т и н ъ .  
Повивальныя бабки: старшая — Анна С т р а у п е; младшая— 
М а р ь я н а  П а р а м о н о в а .  
И. д. Шлокскаго казеннаго врача — не. лекарь Карлъ Яковл. 
Ж и г л е в и ч ъ .  
Шлокская повивальная бабка — Юл1я Алекс. Озолинъ. 
Врачъ при Ассернской санаторш Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — ттс. лекарь 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ш р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больниц^ Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — не. д-ръ мед. 
П а в .  К а р л .  К  л  е  м  м  ъ ;  н е .  д - р ъ  м е д .  Ф е р д .  Ф р и д р .  Б у х г о л ь ц ъ ;  
г. Рига и Риж. у. 
не. лекарь Рейнгольдъ Оск. фонъ Зенгбушъ; н. ч. лекарьПаулъ-
Христофоръ Георг. Фарбахъ; н. ч. лекарь Гейнрихъ - Карлъ 
Карл, фонъ Геденштремъ; н. ч. лекарь Густавъ-Адольфъ-Гуго 
Г е л ь м б о л ь д т ъ ;  н .  ч .  л е к а р ь  Г а р а л ь д ъ  Р и х а р д о в .  Л а у р е н ц ъ , *  
н. ч. лекарь Викторъ Карлов. Гельманъ; н. ч. лекарь Гвидо 
А д о л ь ф о в .  П о о р т е н ъ .  
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правленш — 
к с .  л е к а р ь  А д а м ъ  В а с и л ь е в .  Б у т т е л ь .  
Врачъ при Рижской телеграфной конторе — н. ч. лекарь 
А в г у с т ъ  Т е н и с о в .  Л у к и н ъ .  
Врачъ при общей для всЪхъ Рижскихъ тюремъ больнице — 
к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в ъ .  
Директоръ и старшш врачъ заведенШ Лифляндскаго приказа 
общественнаго призрешя на Александровской Высоте — д-ръ мед. 
сс. Владим1ръ Евг. Колтыпинъ. Младпйе врачи — кс. д-ръ мед. 
Владисл. Игн. Оссендовск1й; не. лекарь Георпй Владим1р. 
Ф р и д ъ ;  к а .  л е к а р ь  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Врачъ при больнице фабрики Кузнецова — не. д-ръ мед. 
Ю л Ш  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
Городовые санитарные врачи — кс. лекарь Ив. Лющан. 
Нагурск1й; кс. лекарь Эрнстъ Фридрихов. Эрасмусъ; кс. 
лекарь Вячеславъ Аркад. Кашинъ; сс. д-ръ мед. Михаилъ КХйан. 
Л о с с к 1 й (и. о.). 
Городсюе ветеринарные врачи — не. Карлъ Ив. Кангро; 
н .  ч .  А л ь ф р е д ъ  П е т р .  Т о м с о н ъ .  
Состояпце при городской скотобойне: директоръ — кс. Павелъ 
1оган. М е й. Помощникъ его — н. ч. Антонъ Готлиб. Г р о т е н-
т а л е р ъ .  В р а ч и  —  н .  ч .  А л е к с .  И г н а т .  Г о д ы ц к 1 й - Ц в и р к о ;  
Э р н с т ъ  Л ь в о в .  К у п п и ц ъ ;  н .  ч .  Б е р н г а р д ъ  Ю л ь е в .  Р у б е р т ъ ;  
н е .  Я к о в ъ  Я к о в л .  С а к с ъ ;  н . ч . Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о п е р о в ъ .  
Уездный — не. Людвигъ Петр. Мюллеръ. 
Почтовая контора въ гор. Риггь. 
(Телефонъ № 382.) 
Начальникъ — сс. Илья Герасим. Самсоновъ. 
Помощникъ его — ка. Андрей Андр. Хановъ. 
г. Рига и Риж. у. 
П  о ч т о в о - т е л е г р а ф и ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. ЮлШ Адамов. Чудовск1й. 
II разряда — не. Авгуетъ Оттон. Гейтманъ; кр. Георпй 
П е т р .  К л я в и н ъ .  
III разряда — н. ч. ЛаврентШ Мих. С к у б и н ъ; ка. Христофъ 
Ив. Думбергъ; ка. Карлъ Ив. Плесумъ; ка. Николай Ив. 
Ивановъ; ттс. СергЬй Иван. Денисовъ; ка. Эдуардъ Иван. 
Брандтъ; н. ч. Константинъ Казим1р. Богуцклй; кр. Иванъ 
Карл. Граудевицъ; гс. Михаилъ Михайл. Лопатинъ; кск. 
Мартинъ Ант. Л и б б е р т ъ; ка. Христ1анъ Гансов. Г о ф м а н ъ. 
IV разряда — н. ч.: ДмитрШ Васильев. Св-Ьтловъ; Иванъ 
Андр. 3 е м е р с ъ; ВасилШ 0ом. X у д н и ц к 1 й; Николай Александр. 
Савельевъ; ка. Рудольфъ Яковл. Фельдманъ; н. ч. Оскаръ 
Ю р г е н .  Б е н е ;  г с .  Р о б е р т ъ  Г у с т .  К р у з е ;  к р .  Ю л Ш  А в г .  Б  и  р  к ъ ;  
к с к .  Н и к о л а й  Г р и г .  Г р и г о р ь е в ъ ;  к р .  П а в е л ъ  П а в л .  М е й р о н ъ ;  
М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  И л ь ю ш к и н ъ .  
V разряда — кр. Адольфъ Яковл. Граудинъ; кр. Николай 
Яковл. Колесникову кр. Яковъ Мелькертъ; н. ч. Иванъ 
Мих. Циритъ; Иванъ Карл. Вальтеръ; кр. Тенисъ Симон. 
А ми ер мая ъ; н. ч.: Карлъ Петр. Янсонъ; Адольфъ Эрнстов. 
К р а у з е; Карлъ Янисов. Шенбергъ; Давидъ Крист. А н с о н ъ; 
Лид1я Алексеев. Шахова: Альма Гедерт. Киртъ; кск. Конст. 
Никол. К о л о с о в ъ; н. ч.: 1осифъ Викент. Янковск1й; Аннисъ 
Янов. Круминъ (и. д.); Эрнстъ Янов. Рудзутаксъ (и. д.); 
1оганъ Янов. Ц и р у л ь (и. д.); Кириллъ Март. 3 а р и н ъ; Рейнг. 
Март. Глекнеръ; Карлъ Андреев. Брйдисъ; Иванъ 1оахимов. 
Л а п и н с к 1 й .  
VI разряда — н. ч.: Феоктистъ Сем. МатвЪевъ; Кристъ 
Янов. Заковск1й; Гедертъ Гедерт. Р а у г с ъ; Карлъ Юганов. 
Э й н б е р г ъ ;  К а р л ъ  Ю р о в .  Л  а  и  и  н  ь ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  В а с и л ь е в  ъ ;  
Петръ Янов. Рудзинь, онъ-же Рудзутакъ; Альфонсъ 0ом. 
Янковск1й; Варооломей Кристоф. Фриденбергъ; Карлъ Ганс. 
К о м п у с ъ ;  И в а н ъ  Г е д .  А й с т е р ъ ;  А н д р е й  П а в л .  П е т р о в ъ ;  
О л ь г а  В а с .  К р ы л о в а ;  А н н а  М и х .  Л е и  и н ь ,  у р .  Р у н д а л ь ц е в а ;  
Якобъ Гедерт. Шиллингъ, онъ-же Шкилинь; Эрнстъ Иван. 
Р и к и т ъ; Фридрихъ Петров. Г у т м а н ъ; Янъ Гансов. К а й к ъ; 
Т о г а н ъ  Я н и с .  Г  р  о  с  ъ ;  М а р 1 я  А л е к с .  Г е р а щ е н к о ,  у р .  Б л и н о в а ;  
г. Рига и Риж. у. 
ОнуфрШ Игн. Литвинасъ; Карлъ Фриц. П а и и р ъ; ВасилШ 
Васильевъ; Эрнстъ Янов. Бисен4къ; 1оаннъ Саввапев. 
П а в л о в ъ; Ольга фонъ Левисъ-офъ-Менаръ; Отто Рейнов. 
Мурьянъ, онъ-же Муринь; Карлъ Янис. Дрейбергъ, онъ-же 
Трейбергъ; Михаилъ Никол. Павловъ; Христофоръ Яковл. 
К а з и н ъ. 
Цензура иностранныхъ газетъ и журналовъ. 
Цензоры—кс. Иванъ Оедор. Шмидтъ; Вильгельмъ Вильг. 
Н е л 1 у с ъ. 
Телеграфная контора 1 разряда въ гор. Рит. 
(Телефонъ № 277.) 
Начальникъ — сс. Альбертъ Богдан. Динстманъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Оеодоръ Александр. Гель цель; кс. ДмитрШ 
П е т р .  Б а х о в ц е в ъ .  
II разряда — не. Александръ Александр. Шталь; не. ЮлШ 
Ричард. Юэтъ; не. Александръ Алекс. Фрейманъ; не. Михаилъ 
М и х а й л .  С о к о л о в ъ ;  т т с .  Ф р а н ц ъ  И в а н .  К а с т р о в с к л й .  
III разряда — ка. Фридрихъ Карл. Люббе; ка. Владим1ръ 
В л а д и м .  Ш у м а х е р ъ ;  к с к .  И в а н ъ  К и п р 1 а н о в .  Т в е р ь я н о в и ч ъ ;  
ка. Эмиль Фердин. В и л ь м а н ъ; н. ч. 1оганъ Михайл. Л е м а н ъ; 
к а .  Р о б е р т ъ  Ю л ь е в .  Р е й м е р с ъ ;  т т с .  К а р л ъ  Д е н и с .  Ф и л и п п ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Густ. Б л а н к ъ; кск. Адольфъ Фриц. Л е й я в а; 
т т с .  Ф р и ц ъ  А н д р .  Г а й  л ь ;  я .  ч .  Г е н р и х ъ  Я к о в л .  Н е й л а н д ъ .  
IV разряда — н. ч. Иванъ Сильв. ЗабЪлло; ттс. Конст. 
Игн. Лукинъ; кск. Гейнрихъ Март. Эглитъ; ттс. Фридрихъ 
Мих. Б оменъ; н. ч. Эдуардъ Лоренц. Домбр овск1Й; кск. Карлъ 
Иван. Ульманъ; Любовь Иван. Лютцау; гс. Фридрихъ Фридр. 
Гротингъ; н. ч. Индрикъ Адамов. Киршфельдъ; кр. Петръ 
Янов. Ренцъ; кр. КШусъ Христ1ан. Ротгальвъ; кр. Эдуардъ 
М и х а й л .  С т а г а у с ъ ;  к р .  Х р и с т о ф о р ъ  К а с п а р .  М у й ж к у н г с ъ ;  
к р .  П е т р ъ  М а р т .  П а у л ь ;  т т с .  С т а н и с л а в ! »  А л е к с .  Б е р г м а н ъ ;  
А л е к с а н д р а  В л а д и м .  С о к о л о в а ;  О л ь г а  Р о м а н .  Б а х о в ц е в а ;  
г с .  И в а н ъ  И в а н .  Б а л о д е м а н ъ ;  к р .  К р и с т .  К а р л .  Ю р ь е в и ч ъ ;  
к р .  К а р л ъ  Г о т т г а р д .  Р а д з и н ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  И в .  Р е й н е к е .  
г. Рига и Риж. у. 
V разряда — и. ч. Георгъ Ив. Цельмераугъ; Серафима 
Вас. Шульгина; кск. Констант. Павл. Даневичъ; н. ч. Карлъ 
Густ. Шванъ; н. ч. Густавъ Михк. Видасъ; Александра Павл. 
Ш у л ь ц ъ ,  у р .  П е р е п л е т ч и к о в а ;  к р .  А р в е д ъ  М и х .  К а л ь е ;  
н. ч. Альфредъ Дав. Раагъ; Натал1я Павл. Даневичъ; Петръ 
Март. К ане лъ; кск. Генрихъ Валент. Грюнбергъ; кр. 1оганъ 
1ог. К л и н к л а в ъ; кр. Фридрихъ Фридр. К р о н б е р г ъ; кр. 1оганъ 
Яковл. Силинъ; Вильгельмина Алекс. Грюнбергъ; Александра 
Мих. Люстрицкая; Артуръ Эдуард. Нейландъ; 1оганъ 1ог. 
Бергмансонъ; Мартинъ Петр. В и н т е р ъ; Майасъ Андреев. 
Б  а  з  о  н  ъ ;  П а у л и н а  Я н .  Л  е  и  и  н  ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  К а р л .  Р и с б е р г ъ ;  
1оганъ Янов. Гринбергъ; Мар1я Кирилл. Давъ; Евгешя 1оган. 
К а н т и н ъ ;  1 о г а н ъ  Я н о в .  У п е с л а ц ъ ;  Я н ъ  Я н о в .  П а у л ъ ;  
Генр1этта Рудольф. Ульманъ,ур. Тейхманъ; Янъ Ян. Т а к л а й; 
Каспаръ Никол. Роде; Мар1я Эдуард, фонъ Менде; Елисавета 
Ф р и ц .  Л е й я в а ;  А л е к с е й  П и т к е в и ч ъ ;  О л л г а  О т т о н .  Ш т а м ъ ;  
гс. Теодоръ Густав. К он ради; Альма Давов. Филиппъ; Агнеса 
Карл. К у р м е; Микель Микел. Штейнбергъ; Рейнгольдъ Эрнст. 
Резевск1Й; Александръ Гансов. Фришъ; Эрнестина Феодор. 
Г и н т ы л л о ;  Л ю щ я  Г е о р г .  С о б е ц к а я ;  И в а н ъ  Г е д е р т .  М ^ з е ,  
онъ-же М е з и с ъ; Августъ Матисов. С и м а н о в и ч ъ; Янъ Лапинов. 
Э р е н ш т р е й т ъ .  
VI разряда Адольфъ Фридр. Ревальдъ; н. ч. Карлъ Мик. 
Т и л т ъ; Ирма Феод. М а л е р ъ: Варвара Палюн. Б л о х и н а; 
Яковъ Янов. Арьякасъ; Яковъ Яковлев. Рубенъ; 1оганъ Ян. 
Бергъ; Эмшйя Иван. Фриде; Евдотя Яковл. Грипичъ; Ели­
завета Констант. Сморщкова; Паулина Янов. Люпина; Луиза 
Иван. Норенбергъ; Мар1анна Трофим. Захарова; Владим1ръ 
Иван. Рейенке; Карлъ Андр. Пуполинъ; Анна Микелев. 
Л а й в и н ь, ур. Ругай; Альма Готлибов. Эрасмусъ; 1оганъ 
1осифов. Неммикъ; Мета Антон. Мярска; Адольфъ Михкелев. 
В и м с о н ъ ;  М е т а  Г о т л и б о в .  Э р а с м у с ъ ;  Ю л 1 я  П а в л о в .  Ф и л е -
моновичъ; Лил1я 1осифов. Л 4 и а; Арвида Францов. Ка-
стровская; Карлъ Карлов. Линденблатъ; Зоя Александров. 
Н е в и н с к а я .  
Механики — старипй: н. ч. 1оганъ Иванов. Бельтсонъ; 
младийе: высшаго окл., н. ч. Отто Фриц. Цаунъ (и. д.); низшаго 
о к л а д а :  И в а н ъ  П е т р .  К р а с г и н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 62 
Надсмотрщики — высшаго оклада: н. ч.: Нетръ Яковл. 
Л а й в и и ь; Георпй Георг. Канеиитъ; Адольфъ Яковл. В о й-
в о д ъ; Арнольдъ Михайл. К а и с и. 
1 юродская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Александровская ул. № 92, кв. 11.) 
Начальникъ — кс. Карлъ Иван. Р е з л е р ъ. 
Помощникъ его — не. Константинъ Александр. Борисовъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — "V* разряда: н. ч. Янъ 
Андрус. Нее; Янъ Янов. Берзинь. VI разряда: н. ч. Карлъ 
Я н о в .  Д р а у л е ;  О л ь г а  А н д р .  Б е л я е в а .  
2 городская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная ул. № 1.) 
Начальникъ •—- ка. Давидъ Андр. Грапманъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: н. ч. ЮрШ 
Яковл. С т р а у м а н ъ. VI разряда: н. ч. Карлъ Юрьев. Ц е и л и т ъ • 
н .  ч .  И в а н ъ  К и р и л .  Р ю т л а н е .  
3 городская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. 6.) 
Начальникъ — ттс. Генрихъ Петр. Реббанр. 
Почтово-телеграфные чиновники—V разряда: н. ч. Августинъ 
Кирилл. Спрингисъ; Янисъ Янис. Брамманъ. VI разряда: 
н .  ч .  П е т р ъ  Я к о в л .  К о ш к е н ъ ;  Н и к о л а й  Э с с е р т ъ .  
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф е .  
Начальникъ — не. КЫусъ Иван. Б ю р г е р ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: н. ч. Янъ Ян. 
Бауманъ. VI разряда: н. ч. Янъ Петр. Лусъ (и. д.). 
Надсмотрщ. низш. окл. — н. ч. Теодоръ Георг. Путекле. 
В ъ  Д у б б е л ь н Ъ .  
Начальникъ — кск. Альфредъ Густ. Вильгельмеъ. Почт.-
телегр. чиновн. V разр. — (ваканс!я). 
г. Рига и Риж. у. 
В ъ  М а 1 о р е н г о ф е .  
Начальникъ — кск. Иванъ Иван. Рафаэль. Почт.-телегр. 
ч и н о в н .  У  р а з р .  —  Н а т а л 1 я  И в а н .  Р а ф а э л ь .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ К е м м е р н е. 
Начальникъ— кр. 1оганнъ Фриц. Грюнфельдтъ. Ночт.-
т е л е г р .  ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  н .  ч .  Я н ъ  А н д р .  Г ю н т е р ъ .  
Въ им. Хинценберге. 
Начальникъ — кск. 1оганъ Мих. Берманъ. Почт.-телегр. 
чиновн. VI разр. — н. ч. Янъ Янов. Л е м к и н ъ. 
Въ им. Зегевольде. 
Начальникъ — кр. Карлъ Марц. Яковичъ. Почт.-телегр. 
чиновн. VI разр. — (ваканс1я). 
Надсмотрщ. низш. окл. — н. ч. Янисъ Яковл. Мельдрисъ. 
Въ им. Кокенгузенй. 
Начальникъ — гс. Хрисианъ Фридр. Гринбергъ. Почт.-
телегр. чиновн. VI разр. — н. ч. Гвидо Янов. Б а н д е р ъ. 
В ъ  М ю л ь г р а б е н е .  
Начальникъ — гс. Эдуардъ Петр. Б е р з и н ъ. Почт.-телегр. 
чиновн. VI разр. — н. ч. Янъ Март. Рекисъ; (ваканс1я). 
В ъ  г .  Ш л о к е .  
Начальникъ — гс. Карлъ Вильгельм. Томарингъ. Почт.-
т е л е г р .  ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  н .  ч .  Ю р ш  К у с т а с .  Э л ь т е р м а н ъ .  
Почтовыя отд)ьленгя. 
В ъ  К у р т е н г о ф е .  
Почт.-телегр. чиновн. VI разр.—н. ч. Отто Кришьян. Т и м к о в ъ. 
Въ И к с к ю л е. 
Начальникъ — н. ч. Фридрихъ Юльев. Шлуке. 
г. Рига и Риж. у. 64 
В ъ  Л е м б у р г ^ .  
Начальникъ (и. д.) — н. ч. Людвигъ 1оренов. Розенталь. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф е .  
Начальникъ — гс. Илья Ефим. Болотовъ. 
Въ С и с с е г а л е. 
Начальникъ —- н. ч. Иванъ Христоф. Кунствирсъ, онъ-же 
К у н с т м а н ъ .  
В ъ  Л и г а т - Ь .  
Начальн. — кр. Фридр. Фриц. Н а р у к е, онъ-же Я к о б с о н ъ. 
В ъ  Н и т а у .  
Начальникъ — н. ч. Кристапъ Кршн. Янсонъ. 
Рижское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Георпй Армитстедтъ; Александръ А у г с-
б у р г ъ ;  А н д р е й  Б а л л о д ъ ;  Р о б е р т ъ  Б а у м ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ ;  
А д о л ь ф ъ  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ ;  1 о г а н ъ  Г е й н р и х ъ  Б е й е р м а н ъ ;  
Е в г е ш й  Б л у м е н б а х ъ ;  Р о б е р т ъ  Б  р  а  у  н  ъ ;  Я н ъ  Б р и г а д е р ъ ;  
Фридр. Брунстерманъ; Теодоръ Бухардтъ; Теодоръ Б у ш ъ; 
Р о б е р т ъ  ф .  Б ю н г н е р ъ ;  В .  С .  В е г н е р ъ ;  С и м о н ъ  В и к с н е ;  
Альбертъ Вольфшмидтъ; Карлъ Фридрихъ Гартманъ; Максъ 
фонъ Г а ф ф н е р ъ; Рудольфъ Гервагенъ; Карлъ Вольдемаръ 
Гессе; Георгъ Гиргенсонъ; Фридрихъ Гросвальдъ; Леон-
г а р д ъ  Г р у н а у ;  А н д р е й  М а р т .  Г р ю н у п ъ ;  А .  И .  Г у с с е в ъ ;  
К а р л ъ  Ф р и д р .  К Ш у с ъ  Д а л ь ф е л ь д ъ ;  С т а х Ш  1 о с .  Д о л г о в ъ ;  
М .  Л .  3  е  л  ь ;  М и х а и л ъ  И в .  И  в  а  н  о  в  ъ ;  Ф .  Е .  К а м к и н ъ ;  
Николай Карлбергъ; Хриспанъ Кергальвъ; Вильгельмъ 
Людв. Керков1усъ; Георгъ Керков1усъ; Карлъ К и м м е л ь ; 
Николай фонъ Клотъ; Андрей Ив. Красткальнъ; Вильг. 
Кресслеръ; Юрш Яковл. Лаздинь; И. Г. Лашковъ; Эмиль 
Л е м а н ъ; Викторъ Л и в е н ъ; баронъ Феликсъ Л и в е н ъ; Н. Д. 
М е р к у л ь е в ъ ;  Д а в и д ъ  М и л и т ъ ;  А в г у с т ъ  М ю н д е л ь ;  М .  В .  
Нестеровъ; Н. А. Н и к о н о р о в ъ; Я. Е. О с и и о в ъ; Арнольдъ 
65 г. Рига и Риж. у. 
П а б с т ъ; Мартинъ Пагастъ; П. Ю. Пирангъ; Николай 
П л а в н е к ъ ;  Э р н с т ъ  А р н о л ь д ъ  П л а т е с ъ ;  П е т р ъ  Р а д з и н ь ;  
Александръ Р е д л и х ъ; Сильвестръ Реше; Вильгельмъ Р е й-
мерсъ; Августъ Рейнбергъ; Максъ Рутенбергъ; Эдуардъ 
Ф р и д р .  С  к у л ь т е ;  А .  Ф .  С о с н о в с к 1 й ;  И .  Е .  С т е п а н о в ъ ;  
Гейнрихъ Фробенъ; Карлъ Мартинъ Шмидтъ; Георгъ Виль­
г е л ь м ъ  Ш р е д е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш т а л ь ;  Х р и с т о ф ъ  Ш т е й -
н е р т ъ ;  Г е р м а н ъ  Ш т и д а ;  Б е р н г а р д ъ  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  С .  И .  
Ш у т о в ъ ;  Я к о б ъ  Э р г а р д т ъ ;  В и л ь г .  Ю о н ъ ;  Э д у а р д ъ  Ю р -
ген с ъ; Карлъ Я у х ъ. 
Кандидаты: Конрадъ Ворнгауптъ; Андр. А. Б ох ан о в ъ; 
А л е к с .  В  и  н  ч  ъ ;  В и т о л ь д ъ  В и ш н е в с к 1 й ;  Г у с т .  Т .  Г е й н и к е ;  
Т е о д о р ъ  Д о р с т е р ъ ;  Н и к о л а й  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  К а р л ъ  Л  е з е р ъ ;  
Карлъ Конст. Мюллеръ; Николай фонъ Реиенакъ; Фридрихъ 
фонъ Самсонъ; Эдуардъ Трей; Альбинусъ Фогель; Рудольфъ 
Ц и р к в и ц ъ ;  К а р л ъ  А л ь ф о н с .  Ш м и д т ъ .  
Городская управа. 
(Бл. Королевская ул. № 5, тел. № 1187.) 
Городской голова — Теорий Ив. Армитстедтъ. Товарищъ 
г о р .  г о л о в ы  —  М .  Э .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Эргардтъ; Эмиль 
Карл. Леманъ; сс. Александръ Яковл. Блуменбахъ; Эд. Эд. 
Ю р г е н с ъ ;  д - р ъ  Р у д .  Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  
К .  Г а р т м а н ъ .  
Городской секретарь — ка. Николай Герм. Карлбергъ. 
Секретарь — Эрнстъ 9еод. фонъ Беттихеръ. Секретарь 
и переводчикъ — Иванъ Григ. Лабутинъ. Помощи, секр. Ф. А. 
Б р у т т а н ъ .  
Нотар1усъ — Артуръ Юльев. фонъ Белендорфъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Э м и л ъ  Э .  С о к о л о в с к 1 й .  
Экспед1ентъ и канцеляристъ — Гейнрихъ Карл. Кирхнеръ. 
2  к а н ц .  —  В а л е н т и н а  Ф и л и п п  ъ .  3  к а н ц .  —  М а р 1 я  Н и к о р о в и ч ъ .  
О т д й л е н г е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н с к о й  п о в и н ­
ности (Сарайная ул. № 11). 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Густавъ Адольф. Вернеръ. 
г. Рига и Риж. у. 66 
Хозяйственная комиссгя. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ № 1027. 
Председатель — членъ гор. управы, Карлъ Карл. Гартманъ. 
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Ф е л и к с ъ  б а р .  Л и в е н ъ .  
Заседатели — Александръ 1оган. Редлихъ; Максимшйанъ 
А л е к с .  Р у т е н б е р г ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Я у х ъ .  
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 
I нотар1усъ — Леопольдъ Герм. Гартманъ. 
Архивар1усъ — Гейнрихъ Фридр. СтицинскИ. 
Э к с п е д 1 е н т ъ  и  п и с е ц ъ  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э в и н г ъ .  
II нотар1усъ (отделете для взыскания лечебныхъ денегъ) — 
Г е й н р и х ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ .  
Помощи. II нотар1уса — Фромгольдъ Герм. Брауншвейгъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  О с к а р ъ  А в г .  Г ю н т е р ъ .  
Писецъ — Александръ Васильев. С и д о р о в ъ. 
III нотар1усъ (отделеше для взыскашя недоимокъ) — Эрнстъ 
В о л ь д .  П е т е р с е н ъ .  
Помощи. III нотар1уса — Альфредъ Вольд. фонъ Горлахеръ. 
Писецъ — Арведъ Рудольф. Мартенсъ. 
Городской экспедпторъ — Викторъ Алекс. Радазевск1й. 
Т о п о г р а ф и ч е с к о е  б ю р о :  
Городской землемеръ — Рихардъ Джем. Штегманъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  В и л ь г е л ь м ъ  Г е о р г .  Г р о т ъ .  
Участк. землемеры — Мартинъ Март. Зирахъ и Адольфъ 
Авг. Г ю н е р т ъ. 
П о ж а р н а я  с т р а ж а :  
Брандмейстеръ — Юл]усъ Адольфов. Шельтингъ. 
З а м е с т и т е л ь  б р а н д м е й с т е р а  —  А л е к с а н д р ъ  В а с и л е в с к 1 й .  
К а с с а  и  б у х г а л т е р 1 я :  
Главный кассиръ — Адольфъ Карл. Тауритъ. 
II кассиръ главной кассы —- Александръ Евген. Бар к лай­
де - Т о л л и. 
Кассиръ кассы сборовъ — Вальтеръ Эдуард. Дерингеръ. 
П о м о щ н и к ъ  к а с с и р а  —  Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В е й н б е р г ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Главный бухгалтеръ — Адольфъ Карл. Т а у р и т ъ. 
II бухгалтеръ - - Христофоръ Руд. Б е л и н г ъ. 
III бухгалтеръ — Альфр. Альфр. фонъ Л евисъ-офъ-Менаръ. 
V I  б у х г а л т е р ъ  —  Н и к о л а й  9 е о д .  Б у ш ъ .  
Помощникъ бухгалтера -— Куртъ Людв. М о р р ъ. 
Помощники главн. бухгалтера — Вольфгангъ Руд. Б е л и н г ъ 
и  Б р у н о  Г е й н р и х о в .  К и р х н е р ъ .  
Главный контролеръ — Альфонсъ Алекс. Б ю т н е р ъ. 
Контролеръ кассы сборовъ —- Карлъ Карл. Б л о к ъ. 
II контролеръ — Вильгельмъ Бернг. Ш а а к ъ. 
Строительная комиссгя. 
(Болын. Королевская ул. № 5, телеф. № 346). 
Председатель, членъ городской управы — Эмиль Карлов. 
Л е м а н ъ. 
Заместитель его — заседатель Георпй Вильг. Керков1усъ. 
Заседатели — Павелъ Карлов. Бемъ; Гейнрихъ Рудольф. 
Цирквицъ; Арнольдъ Эдуардов. Пабстъ; Николай Львов. 
П  и р а н г ъ .  
Секретарь Отто Карлов. Миллеръ. 
Архивар1усъ — Карлъ Карлов. Б е т и н г ъ. 
Канцеляристка — Алиса Семен. Терентьева. 
Бухгалтеръ — Фридрихъ Бернгардов. Ш а а к ъ. 
Старнпй гор. архитекторъ — Рейнгольдъ Георг. Шмелингъ. 
М л а д ш ш  г о р .  а р х и т е к т о р ъ  —  Б о р и с ъ  Г у с т а в ъ  ф о н ъ  Б о к ъ .  
Помощникъ городск. архитекторовъ — Рудольфъ Фердинанд. 
Г е р с д о р ф ъ .  
Рисовалыцикъ Павелъ Вильг. Кренбергъ. 
Чертежница — Зинаида Арбузова. 
Главный городской инженеръ — Дитрихъ Густавов, фонъ 
Р е н н е н к а м п ф ъ .  
Городские инженеры — Александръ Мих. Баллодъ; Георгш 
Ф е р д и н а н д .  Р е м е р ъ .  
Младшш гор. инженеръ — Карлъ Густ, фонъ Кори. 
Г о р .  и н ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  —  Э д у а р д ъ  Э д у а р д .  Л и н д в а р т ъ .  
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р  ъ .  
5* 
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Чертежникъ — Карлъ Фридр. Теми ель. 
Заведующей материалами — Карлъ Фридр. Шмидтъ. 
Смотритель каналовъ — Робертъ Георпев. П и р а г ъ. 
Контролеръ работъ, производ. ремонтными мастерами — 
Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  Г а р т м а н ъ .  
Смотритель по мощенш улицъ — Артуръ Герман. Ставен-
г а г е н ъ .  
Ремонтмейстеры — Людвигъ Яков. Я н с о и ъ; Яковъ Петр. 
Р о з е н т а л ь .  
Писецъ зав^д. матергалами -— 1оаннъ Феод. Тальбергъ. 
Строительный надзоръ. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ № 346). 
Председатель — членъ городской управы, Николай Дмитр1ев. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели — Хрисианъ Даншлов. Штейнертъ; архи­
текторъ Альфредъ Альфред. Ашенкампфъ; Михаилъ Вас. 
Н е с т е р о в ъ ;  п р и с я ж н .  п о в е р е н .  Ю р ш  Я к о в л .  Л а з д и н г ъ .  
Секретарь — кандидатъ правъ, Арендъ Арендов. ф. Берк-
г о л  ь ц ъ .  
Архивар1усъ — ВернеръВольд. фонъ Левизъ офъ Менаръ. 
Канцеляристка (временно) — Мар1я Александр. Давыдова. 
Строительные ревизоры — инженеръ Петръ Петр. Вильде; 
архитекторъ ЮлШ Августов, фонъ Гагенъ; архитекторъ Гарри 
К а р л о в .  М е л ь б а р т ъ .  
Техническш помощникъ строительн. ревизоровъ — Кон-
стантинъ Борисов. В е р б и ц к 1 й. 
Главный смотритель лесныхъ и дровяныхъ складовъ — 
К а р л ъ  К а р л о в .  Ш у м м е р ъ .  
Помощникъ смотрителя лесн. и дровян. складовъ — Виль-
г е л ь м ъ  Г у с т а в о в .  Д е п р ё .  
Торгово-ремесленная комиссгя. 
(Бл. Королевская улица № 5, телефонъ 756). 
Председатель — членъ управы Яковъ 1оганов. Эргардтъ. 
Заместитель председателя — Густавъ Вильг. ф. Зенгбушъ. 
69 г. Рига и Риж. у. 
Заседатели торг. комиссш — Робертъ фонъ Бюнгнеръ; 
Г е н р и х ъ  1 о г .  Л е р у м ъ ;  К а р л ъ  Ф е р д .  Л а н г е .  
Заседатели ремеслен. комиссш — Фридрихъ Брунстер-
м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Б е р н г а р д т ъ ;  К а р л ъ  Я у х ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ .  
С е к р е т а р ь  —  Э д г а р ъ  П л а т о н о в .  Ш и л и н ц к 1 Й .  
Нотар1усъ — Артуръ Фридрих, фонъ Стицинск1й. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Н и к о л а й  В и с с а р .  Ш е л у х и н ъ .  
Бухгалтеръ — Адольфъ Яковл. Гузе. 
Писецъ — Готлибъ Карл. Флейшеръ. 
Комиссгя по призршгю бчьдныхъ. 
(Полицейско-Казарменная ул. № 5, телефонъ № 735.) 
I О т д е л е н 1 е. 
Председатель — членъ городской управы Максъ Эдуардов, 
ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели — маг. Александръ Бернг. Лицъ; Эмиль Карл, 
фонъ Крегеръ; Александръ Фридр. Шпицмахеръ; Николай 
Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  Э м и л ь  Т е о д о р .  Т р е й д е н ъ .  
I I  О т д е л е н 1 е .  
Председатель — членъ городской управы Максъ Эдуардов, 
ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели — Николай Юльев. фонъ Репенакъ; Адольфъ 
Адольф, фонъ Бергманъ; Фердинандъ Ив. Мичке; Юлш Ферд. 
Бурхардтъ; Эмиль Александров. Бертельсъ; Джонъ Карлов. 
Штавенгагенъ; Германъ Христ. Штида; Вильгельмъ Семен. 
Ю  о  и  ъ ;  м а г .  А л е к с а н д р ъ  Б е р н г .  Л и ц ъ ;  К а р л ъ  Г е о р г .  Б о р е т е  л  ь -
м а н ъ ;  К а р л ъ  Г е р м .  Я у х ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ ;  
К а р л ъ  Л у й е в .  Л е з е р ъ ;  Я к о в ъ  Е г о р .  Л е з е р ъ .  
К а н ц е л я р с к г й  п е р с о н а л ъ :  
Секретаръ, онъ-же инспекторъ по призренш бедныхъ I отде­
ленья — сс. Леберехтъ веод. Гельманъ. Секретарь II отделешя — 
Г е р м а в ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Нотар1усъ — Генрихъ Роман, фонъ Менде. 
Архивар1усъ, онъ-же кассиръ — баронъ Оскаръ Георпев. 
Т и з е н г а у з е н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Писцы — Вильг. Авг. Блессъ; Оскаръ Авг. Гюнтеръ. 
К о н т р о л е р ы  —  А н с ъ  А н с .  Л  е  и  и  н  ь ;  О с к а р ъ  А в г .  Г ю н т е р ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  А в г .  Б л е с с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К о н д р .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  
К а р л ъ  К а р л .  Б е т и н г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  н е и м у щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  
н а  д о м у :  
Директоръ — Джонъ Штавенгагенъ. 
Врачи для бЪдныхъ — Вернеръ Карлов. Вальдгауеръ; 
Гильдебертъ Эдмунд, баронъ Тизенгаузенъ; Вальтеръ Дитмар. 
Фромгольдъ-Трей; Эдуардъ Карл. Нейенкирхенъ; Виль­
г е л ь м ъ  А л ь ф р е д .  Б ю т н е р ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  Ф р и д р .  Б у х г о л ь ц ъ ;  
Яковъ Брайнинъ; Юл1усъ Карл. Рэдеръ; Фридрихъ Теодор. 
Б у х а р д ъ ;  С а л о м о н ъ  З и м о н о в .  Г и р ш б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р ь ю т а  д л я  н е и з л е ч и м о - б о л ь н ы х ъ .  
(Телефонъ № 2652). 
Председатель — Карлъ Луйев. Лезеръ. 
Заседатели — Карлъ Мартинъ Шмидтъ; Вильгельмъ Иван. 
М а н с ф е л ь д ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
Врачъ — ЮлШ Валер. Бернсдорфъ. 
Завйд. прштомъ — Николай Никол. Норенбергъ. 
У п р а в л е н 1 е  п  р  1  ю  т  а  д л я  б е д н ы х ъ .  
(Телефонъ № 1521). 
Председатель — Карлъ Георг. Борстельманъ. 
Заседатели — Вильг. Мих. 3 и р и н г ъ; Петръ 1ог. Р а д з и н г ъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Г е н р и х ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ — Оскаръ Евген. Бурхардъ. 
Завед. прштомъ — Ольга Карл. Мюллеръ. 
У п р а в л е н 1 е  Г е о р г 1 е в с к а г о  г о с п и т а л я .  
(Телефонъ № 1538). 
Председатель — Вильгельмъ Семен. Ю о н ъ. 
Заседатели —, Александръ Александр. Аугсбургъ; Карлъ 
Г е о р г .  Я у х ъ .  
71 г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — Герм. Вильг. Бергнеръ. 
Пасторъ — беодоръ 9еод. Гельманъ. 
Врачъ — Артуръ Альб. Ш а б е р т ъ. 
Зав^д. заведешемъ — Каролина Георг. Бергнеръ. 
У п р а в л е н 1 е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и .  
(Николаевская ул. № 44). 
Председатель — Фердинандъ Иван. Мичке. 
Заседатель — Еппе Нильсов. Гольдбекъ. 
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Гротъ. 
Экономъ — Константинъ Георг. Швейцеръ. 
У п р а в л е н 1 е  р у с с к о й  б о г о д е л ь н и  ( Р ы ц а р с к а я  у л .  №  1  и  
Николаевская ул. № 42). 
Председатель — Яковъ Егоров. Степановъ. 
Заседатели — Николай Аре. О к у н е в ъ; Матвей Серг. 
К р у г л о в ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
В р а ч ъ  —  Г е р м а н ъ  Г е р м .  Я н з е н ъ .  
Экономъ — Александръ Я. М о р о з о в ъ. 
У п р а в л е н 1 е  с и р о т с к а г о  д о м а  ( т е л .  №  2 8 2 0 ) .  
Председатель — (ваканыя). 
Заседатели — Германъ Христ. Штида; Францъ Георпев. 
Б е р н г а р д ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильгельмов. Бергнеръ. 
Врачъ — Альбертъ Ив. Гуффъ. 
ЗаведывающШ прштомъ — Г. Ланге. 
У п р а в л е н 1 е  I  д е т с к а г о  п р х ю т а  ( Г о с п и т а л ь н а я  у л .  №  1 ) .  
Председатель — Эмиль Александров. Бертельсъ. 
Заседатели — Карлъ Георг. Борстельманъ; Карлъ 
Г е р м .  Я у х ъ .  
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — ЮлШ Вол. Бернсдорфъ. 
ЗаведывающШ прштомъ — Иванъ Ив. К аде. 
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У п р а в л е н г е  I I  д й т с к а г о  п  р  1  ю  т  а  ( П р ш т с к а я  у л .  №  8 ) .  
Председатель — Эмиль Александров. Бертельсъ. 
Заседатели — Карлъ Георг. Борстельманъ; Карлъ 
Г е р м .  Я у х ъ .  
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Вальтеръ Д. Трей. 
ЗаведывающШ прштомъ — Фрицъ Яковъ Озолынь. 
У п р а в л е н 1 е  в д о в ь я г о  д о м а Ш е н ш т е д т а .  
(Бл. Кузнечная ул. № 36). 
Председатель — Вильгельмъ Сем. Юонъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севаст1анов. Капеллеръ; Николай 
А в г .  К р и г с м а н ъ .  
Письмоводитель — Генрихъ Романов, фонъ Менде. 
Пасторъ Вильгельмъ Алекс. Келлеръ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
У п р а в л е н 1 е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а  ( в ъ  п а с с а ж е ,  
соединяющемъ Кузнечную и Мясную ул.). 
Председатель — Вильгельмъ Сем. Юонъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севасианов. Капеллеръ; Николай 
А г в .  К р и г с м а н ъ .  
Письмоводитель — Генрихъ Романов, фонъ Менде. 
Пасторъ — Оеодоръ беод. Гельманъ. 
Врачъ — Павелъ Эмил. Ф а б е р ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п р ь ю т а  д л я  п р о к а ж е н н ы х ъ  ( в ъ  4 7  к в а р т а л е  
Дрейлингсбушской лесной дачи, тел. № 464). 
Председатель — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ. 
Заседатели  —  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  К  р  а  у  з  е ;  Э д у а р д ъ  К а р л .  Р а у т е .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Г е н р и х ъ  Р о м а н о в ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ — Матвей Герсонов. Гиршбергъ. 
Экономъ — Фердинандъ Арнольд. Г о р г е с ъ. 
У п р а в л е н 1 е  р а б о ч а г о  д о м а  ( Д у н т е н г .  у л .  № 1 2 ,  т е л .  №  9 2 ) .  
Председатель — ЮлШ Ферд. Бурхардъ. 
Помощникъ его — Евг. Густ. Блуменбахъ. 
73 г. Рига и Риж. у. 
Заседатели — Еппе Нильсов. Гольдбекъ; Вильгельмъ 
Вильгельмов. Г е к к е р ъ; Теодоръ Дав. Ш р е м и ф ъ; Генрихъ 
Р о м а н ,  ф о н ъ  М е н д е ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  Р е д л и х ъ .  
Священникъ — Иванъ Б о р м а н ъ. 
Пасторъ — Карлъ Вильгельмов. К е л л е р ъ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Освальдъ Карлъ Фельзеръ. 
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ Менде. 
У п р а в л е н 1 е  р а б о ч а г о  д о м а  д л я  п о д р о с т к о в ъ .  
(Красная ул. № 5, тел. № 1577.) 
Председатель — магистръ Александръ Бернгард. Лицъ. 
Заседатели — ЮлШ Христнов. П а у л ъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Экономка — Александра Семенова Ситова. 
Д и р е к ц 1 я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к а с с ы  д л я  с л у ж а щ и х ъ  
(въ помещенш Комиссш по призрешю бедныхъ). 
Директоръ — Николай Юльев. фонъ Репенакъ. 
Инспекторъ — Леберехтъ 0. Гельманъ. 
Санитарно-болънпчная комиссгя. 
(Полицейско-Казарменная ул. № 5, тел. № 573. Открыто съ 10—3 ч.) 
Председатель — членъ гор. управы д-ръ мед. Р. Гервагенъ. 
Члены санитарной комиссш — А. Платесъ; К. фонъ 
С т р и ц к 1 й ;  I .  М .  К а м к и н ъ ;  П .  Р а д з и н г ъ ;  В .  К р е с с л е р ъ ;  
Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  К .  Л а н г е ;  д - р ъ  м е д .  Л .  ф о н ъ  Д в и н г -
м а н ъ ;  д - р ъ  м е д .  0 .  К л е м м ъ ;  м а г .  Э .  1 о г а н с о н ъ .  
Врачи при санитарной комиссш — городской санитарный 
в р а ч ъ  д - р ъ  м е д .  В .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Городовые санитарные врачи — для городской части: д-ръ 
М .  Ю .  Л о с с к 1 й ;  д л я  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и :  И .  Л .  Н а г у р с к 1 й ;  
для Московской части: Э. Ф. Эрасмусъ;'для Митавской части: 
В .  А .  К а ш и н ъ .  
Члены больничной комиссш — д-ръ мед. Н. фонъ Стрикъ; 
д - р ъ  м е д .  Ф .  Г  а  х  ъ ;  Г .  Ф р о б е н ъ ;  А .  И .  Г у с е в ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Ланг^еляргя санитарно-больничной комиссш. 
Секретарь — Э. Г. фонъ Ротъ. 
Архивар1усъ — г-жа Ф. К. П ф е й л ь. 
Канцеляристка — г-жа I. К. Лундбергъ. 
Подведомственным санитарной комиссш заведенья. 
Г о р о д с к о е  д е з и н ф е к ц 1 о н н о е  з а в е д е н 1 е  ( Б л .  Московская 
улица № 72, тел. № 605). 
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
Бухгалтеръ, онъ-же старшШ дезинфекторъ — Лейонелъ 
Б е р н г а р д .  Б а х ъ .  
Дезинфекторъ, онъ-же машинистъ — ЕвгенШ Оттон. Гессъ. 
МладшШ дезинфекторъ — Генрихъ 1оган. С т у р е. 
Г о р о д с к о е  а с с е н и з а ц 1 о н н о е  з а в е д е н 1 е  ( п о  п р о д л е н н о й  
Матвеевской ул. возле Матвеевскаго кладбища, тел. № 1044.) 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Бахъ. 
Машинистъ — Михаилъ Индрик. Фрейманъ. 
Г о р о д с к о е  о с п о п р и в и в а т е л ь н о е  з а в е д е н 1 е .  
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Ридеръ. 
(Телячья лимфа изъ гор. оспопрививательнаго заведешя продается 
въ аптеке подъ лебедемъ Н. Кизерицкаго, по Сарайной 
улице № 20). Оспопрививатели — фельдшера спасательныхъ заве-
денШ. Безплатное прививаше оспы производится въ течете всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведешяхъ. а съ весны до осени, 
кроме того, въ помещетяхъ, о коихъ весною каждаго года пу­
бликуется въ газетахъ. 
Г о р о д е  к  1 я  с п а с а т е л ь н ы я  з  а  в  е  д  е  и  1  я .  
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Ридеръ. 
Городской части — фельдшеръ Гергардъ Эдуард. Эде; Петербург­
ской части — фельдшеръ 1оганъ Вильг. Б л е к к е. Московской 
части — фельдшеръ Петръ Вильг. К л я в и н ъ. Митавской части — 
фельдшеръ 1оганъ Яковл. Г а б л и н ъ. 
75 г. Рига и Риж. у. 
Г о р о д с к а я  с е к ц 1 о н н а я  к а м е р а  ( Б л .  М о с к о в с к а я  у л .  №  7 4 ) .  
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Ридеръ. 
Фельдшеръ — Петръ Вильг. К л я в и и ъ. 
Подвгъдомственныя больничной комиссш городскгл 
больницы. 
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  ( Р ы ц а р с к а я  у л .  № №  3 — 9 ,  т е л .  №  1 3 5 ) .  
Директоръ — д-ръ мед. Карлъ Авг. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — д-ръ мед. Артуръ Альб. Ш а б е р т ъ. 
С т а р н п е  в р а ч и  —  1 о г а н н е с ъ  А л е к с а н д р о в .  К р а н г а л ь с ъ ;  
А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Л ю д в и г .  Ш в а р ц ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п .  К е й л ь м а н ъ ;  Г у с т а в ъ  Н и к .  К и з е р и ц к 1 й ;  
Г. фонъ Энгельманъ; Августъ Авг. Беркгольцъ; Викторъ 
А л е к с .  Ш в а р ц ъ .  
Прозекторъ -— Артуръ Альб. Шабертъ. 
Бактерншгъ — Петръ Прэтор1усъ. 
Консультантъ для болезней носа и горла — др. мед. Павелъ 
Б е р г е н г р и н ъ .  
Консультантъ для ушныхъ болезней — Фридрихъ Ф о с с ъ. 
М л а д ш Ш  в р а ч ъ  —  О с к а р ъ  Б р е м ъ .  
ЗаведующШ Рентгенскимъ кабинетомъ -— Рейнг. Оск. фонъ 
З е н г б у ш ъ .  
Врачи ассистенты — Л. В. Лундбергъ; фонъ Коссартъ; 
ф о н ъ  М е н д е ;  П и н к е р ъ ;  З е г р е н ъ ;  К о л е р ъ ;  П ф е й ф е р ъ ;  
Ф .  Д и п н е р ъ ;  Г .  Ш у л ь ц ъ .  
Провизоръ — Мартинъ Март. Рейманъ. 
Письмоводитель — Карлъ Карл, фонъ Рейснеръ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Р у д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Р у т к о в с к 1 й .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Э д у а р д ъ  С е м е н о в .  К а л ь н и н г ъ .  
Инспекторъ —- Фридрихъ Карлов. Маурингъ. 
Помощникъ инспектора — ЕвгенШ Генр. Гешель. 
П о в и в а л ь н а я  ш к о л а  п р и  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц е .  
ЗаведывающШ — старшШ врачъ др. мед. Александръ Филип. 
К е й л ь м а н ъ .  
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Р о д о в с п о м о г а т е л ь н а я  п о л и к л и н и к а .  
ЗаведывающШ — старшШ врачъ д-ръ мед. Александръ Филип. 
К е й л ь м а н ъ .  
Врачъ ассистентъ — Вильгельмъ Рутъ. 
П о в и в а л ь н ы я  б а б к и  д л я  б й д н ы х ъ :  
Для С.Петербургской части — Павлина Штерлингъ; для 
Московской части — Анна Розенбергъ; для местности Екате-
риненской дамбы — Женни Бургдорфъ; для Митавск. части — 
Г е р м ю ш я  С о к о л о в а .  
Д а т с к а я  б о л ь н и ц а  и м е н и  Д ж е м с а  А р м и т с т е д т а .  
(Митавск. шоссе № 23, тел. № 168). 
Директоръ — Гансъ Вильг. Швартцъ. 
Ординаторъ — Павелъ Карлъ Клеммъ. 
Консультантъ для ушныхъ болезней — д-ръ Р. В о л ь ф ер цъ. 
Врачъ ассистентъ — Л. Л е м  п е р т ъ. 
Инспектриса — г-жа М. Герм. В а г н е р ъ; помощница инспек­
т р и с ы  Г .  П р о  ц е л ь .  
Провизоръ — Николай Давид. Мекленбургъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Карл. Андерсонъ; помощница бух­
г а л т е р а  —  г - ж а  I .  Т и л ь .  
Л е ч е б н и ц а  д л я  у м а л и ш е н н ы х ъ  Р о т е н б е р г ъ .  
(Дунтенгофская ул. №№ 16 и 18, тел. № 448). 
Директоръ — беодоръ Ферд. Т и л л и н г ъ. 
МладшШ врачъ — баронъ Перси Л и в е н ъ. 
Ординаторъ — Эрнстъ Иванов. Голландеръ. 
Врачъ-ассистентъ — ЮлШ Шредеръ. 
Экономъ — Оеодоръ Ръарл. Рэдеръ; помощникъ эконома — 
Е .  Б е н д о р ф ъ .  
Инспекторъ въ Вальдгейме — Адександръ Мих. Бекманъ. 
Статистическая комиссгя. 
(Полицейско-казарменная площадь № 5. II). 
Председатель — (ваканс1я). 
Заседатели — члены городской управы: Максъ Эд. фонъ 
Г а ф ф н е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Я к .  Б л у м е н б а х ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Директоръ статист, бюро — Бурхардъ Леоп. фонъ Ш р е н к ъ. 
Делопроизводитель по веденш списковъ избирателей — Хри­
стофоръ Руд. Б е л и н г ъ. 
Канцеляристки — Елизавета Карлов. Нейенкирхенъ; 
М а р 1 я  В а л е н т и н о в .  В и т ч е в с к и ;  М а р т а  Э д г а р .  Ш и л и н ц к и ;  
М а р 1 я  А л е к с а н д р .  Г а л ь м е й с т е р ъ .  
Квартирная комиссгя. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заместитель председателя — баронъ Альфредъ Артуров. 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Заседатели — Ант. Карл. Нидермейеръ; Карлъ Шмидтъ; 
Александръ Виссаршн. Шелухинъ; Симонъ В и к с и е. 
Секретарь — Левъ Александр. П о р т е н ъ. 
Бухгалтеръ — Альфредъ Освальд. Фельзеръ. 
К вартирмейстеры — Карлъ Карлов. Гельмсинъ; Эдмундъ 
И в а н .  К о н о п а к ъ .  
Эксиедиторъ — Андрей Оттон. Бергъ. 
Управленге Рижскихъ городскихъ имгьнгй. 
Председатель — (ваканс1я). 
Заседатели — Робертъ Роб. Бюнгнеръ; Павелъ Александр. 
Шварцъ; Бернгардъ Карл, фонъ Ш у б е р т ъ; Патрикъ Вильг. 
Р у  э т ц ъ .  
Секретарь — Вильгельмъ Роберт, фонъ Бульмерингъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  Д а н ш л .  З о м м е р ъ .  
Архивар1усъ — Германъ Герм. Вигандъ. 
Писецъ — 1оганъ Георг. Паваръ. 
Присяжный землемеръ — Эрнстъ Эрнстов. Мартенеъ. 
Инспектора — Вольдемаръ Рудольф, фонъ Гунъ; Эрихъ 
Вольд. фонъ Ш у л ь ц ъ; Гуго Фридр. 3 е л х е й м ъ (г. Лемзаль). 
Г л а в н ы й  л е с н и ч ш  —  Е в г е н Ш  Г о т ф р .  О с т в а л ь д ъ .  
Леснич1е — Эрнстъ Март. Леффлеръ; Александръ Эдуард. 
Ш у л ь ц ъ ;  А д о л ь ф ъ  К а р л о в .  В  а л ь б  е ;  В и к т о р ъ  К а р л .  К р а у з е ;  
Готлибъ Александр. Ш н е. 
Помощникъ лесничихъ — Александръ Шталъ. 
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Управленге городскимг1 садами. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
В л у м е н б а х ъ .  
Заседатели — Хрисианъ Карл, фонъ Стрицкхй; Вильгельмъ 
Г о т ф р .  К р е с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р .  Р е й м е р с ъ .  
Секретарь — Левъ Александр. Портенъ. 
Директоръ городскихъ садовъ — Георпй Иван. Куфальтъ. 
С т а р ш Ш  с а д о в н и к ъ  —  В о л ь ф г а н г ъ  Э р н с т .  К а м п р а т ъ .  
Городская библготека. 
Администраторъ — (ваканс1я). 
Городской библютекарь — Николай Ник. Б у ш ъ. 
Помощникъ библютекаря — Артуръ Петр. П е л ь х а у. Вре-' 
м е н н ы й  п о п о щ н и к ъ  —  Л у д о л ь ф ъ  О с и п .  Б а у м е р т ъ .  
Рижская городская сберегательная касса. 
(Известковая ул. № 9, тел. № 349.) 
Распорядитель — Германъ Христ. Штида. 
Заместитель распорядителя — Эрнстъ Фридр. Керков1усъ. 
Директоры —* Эдуардъ Севаст. Канпеллеръ; Вильгельмъ 
Семенов. Юонъ; Рудольфъ Робертов. Зейберлихъ; Мейнгардъ 
Вольд. Дульцъ; Николай Юльев. Репенакъ; Алекс. Александр. 
А у г с б у  р г ъ .  
Делопроизводители — Гуго Карл. Д и х м а н ъ; Робертъ 1оган. 
П  р  о  к  о  п ъ .  
Кассиры — Николай Адамов. Т а у б е; Николай Вильгельмов. 
Ш т а у д е н ъ ;  Е в г е н Ш  Э д у а р д .  К а п п е л л е р ъ .  
Конторщики — Агатонъ Дитрих. Гольмъ; Эдуардъ 1оган. 
Т и м м ъ ;  Е в г е н Ш  И в а н .  Ф и ц н е р ъ ;  К а р л ъ  П е т р .  Ш и л л и н г ъ ;  
Гуго Карл. Лау; Перси Вильг. Керковхусъ; Гейнрихъ Март. 
Э г л и т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц .  Ю л 1 у с ъ ;  Э м и л ь  В и л ь я м .  К л е в е -
з а л ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Ю л ь е в .  Ц и м м е р м а н ъ ;  К а р л ъ  Г е р м .  3 е г е н ъ ;  
Эдуардъ Георг. П е б а р т ъ; Альфредъ Оттон. Волтнеръ; Августъ 
Фридр. Гейстъ; Эдуардъ Теодор. Гейслеръ; Кристофъ Эрнест. 
П а л ь ;  Л ю д в и г ъ  И в .  Г е н з е л ь .  
Служители — Вольдемаръ Карлов. Юссевичъ; Гейнрихъ 
Я к о в л .  Ф р е й м  а н ъ ;  1 о г а н ъ  Т о ш е .  
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Рижскт городской учетный банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — Робертъ Роб. фонъ Бюнгнеръ. 
Товарищъ председателя — Рих. Лира. 
Директоры — Карлъ Карл. Б е к ъ; Генрихъ Иван. Л е р у м ъ; 
Патрикъ Вильг. Руэтцъ; Джемсъ Фр. Зирингъ; Рудольфъ Эд. 
Т о д е ;  Ф р и д р .  Л а у р е н ц ъ .  
Директоръ-заместители — 1ог. Бейерманъ; Карлъ В. 
Л а н г е ;  Т е о д о р ъ  Х р .  Б у ш ъ ;  К а р л ъ  В и л ь г .  Г у н ъ .  
Секретарь — Маиасъ Доссъ. 
Делопроизводители — Густавъ Иван. Андерсъ; Ю.пусъ 
В и л ь г .  М е й е р ъ .  
Бухгалтеръ —- Теодоръ Теод. Шталь. 
Кассиры — Конрадъ Дмитр. Г о л ь м ъ; Максъ Вильг. Руэтцъ. 
К о р р е с п о н д е н т ъ  —  В ш ш а м ъ  Т е о д .  П е р л ъ .  
Ассистенты — Фридрихъ Карлов. Линде; Гуго Теод. Т р е й-
д е н ъ; Эдуардъ Андр. Д о н а т ъ; Артуръ Юл. Ф р е й; Арведъ 
Фейерабендъ: Робертъ Карлъ Бетингъ; КХиусъ Карл. 
Торкгани; Константинъ Иван. Оттеръ; Гербертъ Оскаров, 
фонъ Беттихеръ; Адольфъ Павл. фонъ Гампельнъ; Оскаръ 
Оскаров. Лира; Теорий Авг. Пальковск1й; Карлъ Карлов. 
Г л а з о в ъ ;  Р о м у л ь  А д а м .  М у н д г е н к ъ ;  П а в е л ъ  А л е к с .  Ш и л ь ;  
Эрнстъ Эд. Даббертъ; Эрнстъ Гуг. ф. Зенгеръ; Вильгельмъ 
Павл. Гумм ель; Адольфъ Адольф. Нейландъ; Артуръ Готфр. 
Штраухъ; Вернеръ Готгард. Вальдманъ; Рейнгольдъ Никол. 
П и р а н г ъ ;  Е с е н ъ  К о н р .  Г о л ь м ъ ;  А р н о л ь д ъ  Т е о д .  Т и л и н г ъ ;  
А л ь ф о н с ъ  Э д у а р д .  Ш у л ь т ц ъ .  
Рижскт городской ломбарда. 
(Известковая ул., тел. № 1343). 
Председатель — Германъ Хрисиан. Штида. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Директоры — Эдуардъ Севасиан. Капеллеръ; Вильгельмъ 
Семенов. Юонъ; Рудольфъ Робертов. Зейберлихъ; Мейнгардъ 
Вольдемар. Дульцъ; Ник. Юльев. фонъ Репенакъ; Александръ 
А л е к с а н д .  А у г с б у р г ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Распорядитель — ЕвгенШ Конрадов. Крегеръ; помощникъ 
е г о  —  О с к а р ъ  Ф р и д р и х о в .  Г е й с т ъ .  
Кассиры — Вильгельмъ Эдуардов. Торк1ани; Теодоръ 
1 о г а н о в .  Л у х т ъ ;  Т е о ф и л ь  Э м и л ь е в .  Б и н е р т ъ .  
Оценщики — Оскаръ Теодоров. Мейеръ; Алекс. Вильг. 
Пальмбахъ; Эдуардъ Хрисианов. Гессъ; Аксель Фридрихов. 
В у н д е р л и х ъ .  
Зав^д. кладов. — Фридрихъ 1оахим. Нибуръ; Гейнрихъ 
Г е й н р и х о в .  К о л ь б о в ъ .  
Контролеръ — Юстусъ Гугов. Гидде. 
Письмов. и архив. — Петръ Григорьев. Смильге. 
Раздатчики закладныхъ — Карлъ Готфр. Брауэръ; Августъ 
Э д у а р д ,  ф о н ъ  Б л у м е н ъ ;  Х р и с т о ф о р ъ  И в а н о в .  Ц у к к е р ъ .  
Конторщицы — Маргарита Августов. Ш р е д е р ъ; Елизавета 
К а р л о в н а  ф о н ъ  К в е р ф е л ь д ъ ;  А в г у с т а  Ф р и д р и х о в .  Н и б у р ъ ;  
Адельгунда Кондрадов. фонъ Кверфельдтъ; Эллинора Густав. 
Ли.тпенталь; Генр1этте Густав. Кюстерманъ; Эльза Адольф. 
К у н е р т ъ ;  М а р т а  1 о г а н о в .  Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т а в . .  Ю р г е н -
с о н ъ ;  М е р и  К а р л о в .  П е т е р с о н ъ ;  М а р 1 я  М и х а й л .  Б у д н и к о в а .  
1 о т д е л е н 1 е  л о м б а р д а  ( Г а г е н с б е р г ъ ,  К а л ь н е ц е м с к .  у л .  №  1 7 ,  
телефонъ № 2121). 
Помощи, распорядителя — Оскаръ Лукашевичъ. 
Кассиръ — Петръ Карлов, фонъ Рейеръ. 
Контролеръ и зав-Ьд. кладов. — Максъ Гейнрихов. Т р е г е р ъ. 
О ц Ь н щ и к ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м о в .  Ф е л ь д м а н ъ .  
П о м о щ и ,  з а в ^ д .  к л а д о в .  —  Г у г о  Г о т г а р д о в .  Ш т а л ь .  
Комиссш депутатовъ по оцгьнш недвижимыхъ 
имуществъ. 
Председатель — членъ городской управы Карлъ Гартманъ. 
Члены — Карлъ Гессе; КШусъ П а у л ъ; Людвигъ И ш-
р е й т ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и л ь б и х ъ .  
Заместители членовъ — Ефимъ Михайлов. Камкинъ; 
Г у ставъ фонъ Д е р к с ъ; Александръ Шнакенбургъ; Алек­
с а н д р ъ  Ш п и ц м а х е р ъ .  
81 г. Рига н Риж. у. 
Секретарь Эмиль Германов. Гартманъ. 
Архивар1усъ — Карлъ Карл. Бинеманъ. Канцеляристка 
о н а - ж е  п о м о щ н и ц а  а р х и в а р 1 у с а  —  А н н а  А н д р о в и ч ъ .  
Мгьстныл комиссш по оцгьнкгь недвижимыхъ имуществъ. 
I гор. части — члены: Г. Гильбихъ; Вильг. Геккеръ; 
Ф р и д р .  В и н д и ш ъ ;  В и л ь г .  Т и л ь ;  1 о г а н ъ  К ю л ь ;  К .  Ш м и д т ъ ;  
А .  Ш н а к е н б у р г ъ ;  1 о г а н н е с ъ  Д о н н е р ъ ;  А р в е д ъ  Т о р п ъ .  
З а м е с т и т е л и  ч л е н о в ъ  —  В .  К и з е р и ц к 1 й ;  Э .  Б у ш ъ .  
П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  —  ч л е н ы :  0 .  С а в и ц к 1 й ;  А .  Ш п и ц -
м а х е р ъ ;  Е в г е н Ш  ф о н ъ  Б р и с к о р н ъ ;  Ф е д о р ъ  Ш р е м и ф ъ ;  
Р .  Ц и р к в и ц ъ ;  Р о б е р т ъ  П ф е й ф е р ъ ;  А в г у с т ъ  Р о л о ф ъ ;  
А .  Л е й т н е р ъ :  Р и ч а р д ъ  Х о м з е ;  Г .  Л а н г е ;  Л .  Б 1 я н о в ъ ;  
Л ю д в .  И ш р е й т ъ ;  К а р л ъ  М и л л е р ъ ;  И в а н ъ  В а с .  В о р о б ь е в ъ ;  
Г е о р г ъ  Л е е л ь к о к ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  Н а т е р ъ .  
Заместитель членовъ — Э. Трей. 
Московской части — члены: Ефимъ Михайлов. Камкинъ; 
маг. Густавъ 1огансонъ; Александръ Роведдеръ; Семенъ 
В и к с н е; Э. Карлсбергъ; К. Шнабовичъ; Александръ Ник. 
Н и к а н о р о в ъ ;  Д и т р и х ъ  Д и т р и х с о н ъ ;  I .  Д о м б р о в с к 1 й ;  
КШусъ П а у л ъ; Николай Виттенбургъ; Теодоръ Д р о м м е р т ъ; 
Леонгардъ Грунау; ЕвгенШ Гопфе; X. Кергалвъ; 1оганъ 
А л ь б е р т ъ ;  И в а н ъ  М .  Р е м н е в ъ ;  Я к о в ъ  Л а к с ъ .  
Заместители членовъ — Александръ Штейнертъ; Гейнрихъ 
Т и ш е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц ъ .  
Митавской части — члены: Давидъ М и л и т ъ: Карлъ Гессе; 
Ю .  К е н к е ;  А .  А л с л е б е н ъ ;  К .  Ф .  К о в а р ч и к ъ ;  А .  Ш е л ь -
т и н г ъ ;  А .  Р а с м у с ъ ;  В и к т о р ъ  Б у л о в с к 1 й ;  Г о т ф р и д ъ  М у с ъ ;  
Э м и л ь  ф о н ъ  К р е г е р ъ ;  В .  К р е с с л е р ъ ;  Г е о р п й  Г и р г е н с о н ъ ;  
Я к о в ъ  К р е е в и н ь ;  А л е к с а н д р ъ  Б е р т е л ь с о н ъ .  
Бывшаго патримошальнаго округа — члены: Рудольфъ Л и х т-
в е р к ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  К .  О .  Б е к ъ .  
Управмиге Рижской юродской скотобойни. 
(Бл. Королевская улица № 5.) 
Председатель — членъ управы, Яковъ 1оган. Эргардтъ. 
Заседатели — члены управы: Эмиль Леманъ и Рудольфъ 
Г е р в а г е н ъ .  
б 
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Секретарь — Эдгаръ Платон. Шилинскгй. 
Архивар1усъ — Николай Виссар. Шелухинъ. 
Директоръ — Павелъ 1оган. М е й. 
Помощникъ — Антонъ Готлиб. Гротенталеръ. 
Ветеринарные врачи — Александръ Игнатьев. Ц в и р к о; 
Леонъ 1оган. Куппицъ; Владисл. Антошевск1й; Бернгардъ 
Ю л ь е в .  Р у б б е р т ъ ;  Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о и е р о в ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Оскаръ Плат. Жилинск1й. 
К а с с и р ъ  - —  Г е о р г ш  Э р н с т .  К р а м е р ъ .  
Контролеръ — Альбертъ Фридр. Горнъ. 
Инсиекторъ скотнаго д^ора — Вильг. Фридр. КиловицкИ 
И н ж е н е р ъ  —  К а р л ъ  Ф р и д р .  Ш м и д т ъ .  
ЗаведывающШ станщями для освидетельствовали привознаго 
мяса — маг. вет. наукъ Карлъ К а н г р о. 
Управленге городскими предприятиями. 
(Канцеляр]я и бюро Бастюнный бульв. № 10, тел. № 412). 
П р е д с е д а т е л ь  —  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы  Э д у а р д ъ  Г е н р .  Ю р г е н с ъ .  
Члены управлетя — Георгъ Вильг. Керков1усъ; Викторъ 
П а в л о в .  Л  и  в  е  н  ъ ;  И в .  Л  а  ш  к  о  в  ъ ;  Г е о р г ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
С е к р е т а р ь  — -  Ф р а н ц ъ  А д а л ь б .  Н а в а р с к л й .  
Архпвар1усъ — Ядвига Карл. Шуммеръ. 
Канцеляристка — Ирма Карл. Бадхе. 
Технически директоръ газов, зав. и водопровода — Фридригь 
К а р л .  Ш у л ь ц ъ .  
Заместитель директора — Вильгельмъ Карл. Минутъ. 
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Ш у л ь ц ъ .  
И н с п е к т о р ъ  г а з о в ,  з а в о д а  I I  —  М а к с ъ  Г у с т .  Р о з е н к р а н ц ъ .  
И н с п е к т о р ъ  н о в а г о  в о д о п р о в о д а  —  А л ь ф о н с ъ  К а р л .  Б а д х е .  
Механикъ старой водокачки — Альбертъ Авг. П р и м ъ. 
Инженеръ при газов, заводе и водопроводе — Карлъ Федор. 
Ш т и л л и г е р ъ .  
Химикъ — ЮлШ Иван. М а т в и н ъ. 
Чертежникъ — Вильгельмъ Людв. Ульрихъ. 
Бухгалтеръ магазина — Фридрихъ Трейманъ. 
Экспед1ентъ — Николай Викент. Вальтеръ. 
Конторщики — Ник. Викент. Вальтеръ; Людвигъ Иван. 
П а у л у н ъ; Фридрихъ Иван. 1огансонъ; Адольфъ Г у ж а н ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Конторщицы — Альвина Никол. Б е р г ъ; Альма Карл. 
Л ю д е в и г ъ. 
Главный бухгалтеръ — Эрнстъ Генр. Шейнеманъ. 
П о м о щ н и ц а  е г о  - —  К а р о л а  В и л ь г .  В а г н е р ъ .  
Кассиръ — 1оганъ Мартынов. Аболингъ. 
Помощникъ кассира — Адальбертъ Людвигов. Ш т е г е р ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  К а р л о в .  С а д о в с к 1 й .  
Счетоводъ — ГеоргШ Иванов. Ульманъ. 
Сборщики — Фрицъ Христофоров. Ш м е л ь т ъ; Михаилъ 
Иванов. Граудингъ; 1оганъ Янов. Т у р к ъ; Оттомаръ Фридр. 
Р  у  ч  и  н  г ъ ;  Ф р и ц ъ  Г е н р .  Ш т а р к ъ .  
* Директоръ электрической станцш — Борисъ Георг. Ш м и д т ъ. 
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  П а в е л ъ  К а р л .  Р о т т е р м у н д ъ .  
Инженеръ, бюро по разсмотр'Ьшю проектовъ — Горд1анъ 
А л е к с а н д р .  Б е р к г о л ь ц ъ .  
Механикъ —- Густавъ Адольфов. Брейтенштейнъ. 
Старпнй монтеръ — Феодоръ Феодоров. Г е р ц ъ. 
Техникъ — Вальтеръ Вальт. Фовелинъ. 
Городская комиссия указангя труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной ул.) 
Председатель — членъ управы Максъ Эдуардъ ф. Гаффнеръ. 
Заседатели — Андреасъ Баллодъ; Павелъ Б емъ; Карлъ 
Я  у  х  ъ ;  А н д р е й  И .  Г  у  с  е  в  ъ ;  К а р л ъ  Л  е  з  е  р  ъ ;  В и л ь г .  Р е й м е р с ъ ;  
Ю л 1 у с ъ  И с а к .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  Х р и с т о ф ъ  Ш т е й н е р т ъ .  
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ф р и д р .  С т и ц и н с к 1 й .  
Заведыв. конторою для указашя труда — Гейнр. Бергманъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  К а р л ъ  Б л у м е н а у .  
Заведыв. женскимъ отдел, конторы — Луиза Шнейдеръ. 
Помощница ея — Анна Г а к е н ъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель — Макс. Эд. фонъ Гаффнеръ. 
Заседатели — Николай Бурхард. фонъ К л о т ъ; Викторъ 
П а в л о в .  Л и в е н ъ ;  Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Директоръ — Вильгельмъ Гейнр. Н е й м а н ъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридрих. Ф о с с а р ъ. 
г. Рита и Риж. у. 
Городское податное управленге. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель, податной старшина — Николай Юльевичъ 
ф о н ъ  Р е п е н а к ъ .  
Члены — Александръ Ш т и д а; Леонгардъ Г р у н а у. 
С е к р е т а р ь  • —  к с к .  Э й ж е н ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
1 пом. секр. — ттс. Германъ Георг. Ш м и д т ъ. 2 помощн. 
секр. — Николай Оттон. 3 е м а н ъ фонъ Езерск1й. 3 пом. 
секр. -— Эрнстъ А м е н д е. 
I нотар1усъ — Адольфъ Эдуардов. Штавенгагенъ. 
Кассиръ — Карлъ Карл. Я н з е н ъ. 
Бухгалтеръ Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. 
Нотар1усъ паспор. экспедищи — Артуръ Гугон. Лира. 
П о м о щ н .  б у х г а л т е р а  —  К а р л ъ  А л е к с а н д р .  П ф ю ц н е р ъ .  
Помощн. кассира — Александръ Л у к и н ъ. 
Архивар1усъ — Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. 
Зав^д. вед. ревиз. — Августъ Роб. Ръ р а. 
Экспед1ентъ — Бернг. Христ. Юргенсонъ. 
Рижскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены -— Теодоръ Хриепан. Б у ш ъ; Гуго Эдуард. Ш т и д а. 
С е к р е т а р ь  —  А л е к с а н д р ъ  А в г .  Д е й б н е р ъ .  
Бухгалтеръ — Гейнрихъ Эдуард. Ф р о б е н ъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольф. В а х т е р ъ. 
Помощникъ секретаря — Гейнр. Никол, фонъ Репенакъ. 
Канцеляристы — Бурхардъ Михайл. Миль; Францъ Карл. 
Д е л и н д е н ъ .  
Рижскш Биржевой Комитетъ. 
Члены Бгьржевою Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — вице-консулъ Андр. Л а р с о н ъ. 
Товаригцъ председателя — старш. бл. гильд. В. К е р к о в 1 у с ъ. 
Члены — генер. коне. Карлъ Иван. Гельмсингъ; генер. 
к о н е .  М о р и ц ъ  Ф е д о р .  Л ю б е к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  А у г с б у р г ъ ;  
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ком. сов. ЮлШ 0еод. Фогельзангъ; Чарлсъ Фридр. Дрисгаусъ; 
старш. бл. гильдш Робертъ Карл. Браунъ; Алексей Александр. 
Мендендорфъ; вице-консулъ Карлъ Фридр. Л а н г е; Генрихъ 
Г е н р .  К е р г а н ъ ;  с т а р ш .  б л .  г и л ь д ш  А в г .  В и л ь г .  М ю н д е л ь ;  
старш. бл. гильдш Вильг. Людв. Керков1усъ; Вячеславъ Ефим. 
Ефтановичъ; Вильг. Карл. Вейерманъ; старш. бл. гильдш 
М а г н у с ъ  К а р л .  П а н н е в и ц ъ .  
Заместители — ЕвгенШ Христоф. Ш в а р ц ъ; Викторъ Авг. 
Мендендорфъ; Вольдемаръ Густ. Меслинъ; Августъ Густ. 
Г е р н м а р к ъ ;  с т а р ш .  б л .  г и л ь д ш  В и л ь г .  А н т .  Ф а е н ъ .  
Распорядительное Присутствге Биржевою Комитета. 
Председатель — вице-консулъ Андр. Л а р с о н ъ. 
Товарищъ председателя — старш. бл. гильдш В. Керковгусъ. 
Б и р ж е в ы е  с т а р ш и н ы  —  К .  И .  Г е л ь м с и н г ъ ;  Ч .  Д р и с г а у с ъ ?  
Ю .  9 .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
. . : *Г 
Служащге Биржевою Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  к а с с а .  
Правитель делъ — сс. Николай Эрнст, фонъ К р а м е р ъ. 
Секретарь бирж, комитета — гс. Максими.'йанъ Эмильев. фонъ 
Рейбницъ (онъ-же I редакторъ газ. „В^аег ВОгзепЫаМ"). 
Бухгалтеръ бирж, комитета — Эрнстъ Ив. фонъ Гюббенетъ. 
Кассиръ — Карлъ Л а у. 
Архивар1усъ — Эмиль Фридр. Линдиковъ. 
Переводчикъ — Вольдемаръ Роберт, фонъ Э р д б е р г ъ. 
К а н ц е л я р и с т к а  —  Э м и л 1 я  Ш т е ф ф е н с ъ .  
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Портовой инженеръ — Арнольдъ Эд. П а б с т ъ. 
Помощникъ его — инж.-технол. Оскаръ Густ. Флейшеръ. 
Инженеръ-механикъ — Вальтеръ Ц и г л е р ъ. 
Инженеръ — Людвигъ Ш и к е д а н ц ъ. 
Счетоводъ — Николай Грунбергъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Г е р н е т ъ 
(онъ-же И-ой редакторъ газеты: „Кл§аег ВОгзепЫай" и редакторъ 
издашя „Ш§а8 Напс1е1 шн! 8сЫйТаЪг1;"). 
Конторщицы — Антошя Г е р м а н ъ; Ольга Ц а н ъ; Анна 
П е н и г к а у ;  М а р 1 я  Ф р о м м ъ ;  Э р н а  3  е  ц е н ъ .  
Т а р и ф н о е  б ю р о .  
Делопроизводитель — ЮлШ Эдуард. Фризендорфъ. 
Агенты — Эд. Паваръ; Эрнстъ Фигеферъ; Эрнстъ 
Г р ю н б е р г ъ ;  К а р л ъ  В и л ь г .  Ф е л ь д м а н ъ .  
Учреждеигя Рижскаю Биржевого Комитета. 
Рижское коммерческое училище. (ВъведЬтиМин. Фин.). 
Попечительный сов^тъ — председатель, старш. бл. гильдш 
] Р о б е р т ъ  Б р а у н ъ .  
Члены биржевого комитета — Ч. Дрисгаусъ; В. Ефта­
новичъ; Лауренцъ; В. Реймерсъ; старш. бл. гильдш 
В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н я г о  п л а в а н 1 я  
(въ доме пршта для моряковъ). 
ЗаведывающШ и старшШ учитель — В. Руссов ъ. 
Учителя — прото1ерей П. Меднисъ; И. Ефимовъ; 1ог. 
Г е т ц ъ ;  В .  К о р д е с ъ ;  А . Л е б е р ъ ;  О . К о л ь г а з е ;  Г . Б и н ц ъ ;  
Р .  Ц и м м е р м а н ъ ;  Г .  Б е р ъ .  
Учитель хирургш — д-ръ мед. А. Г и р ш ъ. 
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
Нравлеше — председатель, Павелъ А. Ш в а р ц ъ. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  к о м .  с о в .  Н и к .  Ф е н г е р ъ ;  Р .  Б р а у н ъ ;  
М .  Л ю б е к ъ ;  М .  П а н н е в и ц ъ ;  А .  Ф а е н ъ .  
П  р  1  ю  т  ъ  д л я  м о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а ш и  п р ш т а ) .  
Интендантъ — наемщикъ судовой ирислуги и ватершаутъ 
В .  М о р а .  
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Городъ Шлокъ. 
Упрощенное юродское управленге. 
Городск. уполномоченные — Янъ Янов. В у т т е; Альбертъ 
Ив. Газнеръ; Яковъ Ян. Гоче; Янъ Генр. Копинь; Отто 
Э р н с т .  Б  а  л  л  о  д  ъ ;  А в г у с т ъ  Я к .  С т а р п и н ь ;  Г у г о  К а р л .  Ш м и -
денъ; Александръ Андр. Штуль; Яковъ Андр. Штуль; Яковъ 
Я к о в .  А м а т н е к ъ ;  А н с ъ  Ю р .  Э  л  ь ц  е р  ъ ;  К а с п а р ъ  Я н .  Р а м -
бе р г ъ; Августъ Як. Плецъ; Фрицъ Фриц. Г о б е. 
Городской староста — Яковъ Андр. Штуль. 
Помощники его — Альбертъ Ив. Г а с н е р ъ; Августъ Як. 
С т а р п и н ь .  
Податное управленге. 
Председатель — податный старшина Яковъ Андр. Штуль. 
Ч л е н ы  —  Я н ъ  А н с .  Л  а  у  г  а  л  ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Я к о в ъ  Я к о в л .  А м а т н е к ъ .  
Помощникъ его — Оскаръ Ансов. 3 а к к е. 
Сирошскш судъ. 
Председатель — Яковъ Андр. Ш т*у л ь. 
Члены — Альбертъ Иван. Газнеръ; Августъ Яковлев. 
С т а р п и н ь .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Рижское губернское казначейство. 
(Рига, замокъ кв. 1.) 
Казначей — сс. Артуръ Людвиг. В и л ь д е. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ЕфимШ Кондр. Б л а щ у к ъ. 
С т а р ш ш  к а с с и р ъ  —  н е .  С т а н и с л а в ъ  К Ш а н .  Х м е л е в с к 1 й .  
Бухгалтеры: I разряда — н. ч. Францъ Франц. Г у т о р о-
вичъ; кск. Николай Ив. Тризно; кр. Михаилъ Алекс. 
М  и  л  л  е  р  ъ .  I I  р а з р я д а  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р .  Г е й н е ;  
к р .  Г р и г .  И в а н .  С т е п а н о в ъ ;  к р .  Г е о р п й  И в а н .  Ф и л  а р  е -
товъ; кр. Мартинъ Иван. Т р у л е. 
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Кассиры: I разряда — не. Эмиль Мих. Цвингманъ; 
г с .  Н и к о л а й  В а с .  К л и м е н к о ;  к с к ,  Э р н с т ъ  Ю р ь е в .  Г а й  л  е .  
II разряда — не. СергЬй Серг. Черногоровъ; гс. Чеславъ 
Г р и г о р .  С к о р  к о ;  к р .  Р е й н г о л ь д ъ  А н д р .  Р о з е н б л а т ъ .  
Письмоводитель — кск. Василш Никол. Чистяковъ. 
Счетные чиновники — кр. Яковъ Мих. М а л и н ь; кр. Карлъ 
Эвальд. Т и л л и б ъ. 
Окружным акцизныя управлетя. 
I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г - Ь ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  5 3 ,  т е л .  №  1 7 4 0 . )  
Надзиратель — сс. Серг. Никол. Теселкинъ. 
Помощники надзирателя: старппе — кс. Викентш Викентьев. 
П р у ш и н с к 1 й  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  н е .  А р н о л ь д ъ  Ф е д .  ф о н ъ  Ш м и д т ъ  
(г. Рига); не. Вацлавъ Петр. Мазевск1й (г. Рига); не. Иванъ 
Г р и г .  П р о к у л е в и ч ъ  ( г .  Р и г а ) ;  к а .  К а р л ъ  Э м и л ь  Б е й э р л е  
(им. Штокмансгофъ, Р. у.); Вацл. Адам. Арциховск1й (г. Рига); 
не. Бруно Егор, фонъ Штейнъ (им. Вильцинъ, Вк. у.); н. ч. 
баронъ Людв. Павл. Р е н н е (г. Вольмаръ); младшш —• кск. Романъ 
Егор. Афанасьевъ (г. Лемзаль). 
Делопроизводители — ка. Артуръ Ив. Томбергъ; кр. Лавръ 
Платон. Б е л ь с к 1 й. 
Штатные контролеры: старпйе — гс. Александръ Егоров. 
А ф а н а с ь е в ъ  ( и м .  С м и л ь т е н ъ ) ;  н .  ч .  Ф р а н ц ъ  О т т о н .  Р  е  н н е  
(г. Рига); кс. Александръ 1осиф. Непокойчицк1й (г. Вольмаръ); 
кс. Владимьръ Аркад. Назаровъ (г. Венденъ); н. ч. МатвМ Матв. 
Вайтъ; гс. Альбертъ Яковл. Трейландъ (им. Лаудонъ, Вд. у.); 
кр. Федоръ Ив. Курицо (г. Рига); младпие — кр. КЫусъ Янов. 
В  и  т о  л ь  ( и м .  С е р м у с ъ ,  В д .  у . ) ;  н .  ч .  Я н ъ  К р и ш ь я н .  Н е й м а н ъ  
(им. В. Роопъ, Вм. у.); н. ч. Карлъ Юрьев. Залитъ (Клауэнштейнъ 
чр. ст. Кокенгузенъ); кр. Янисъ Вилл. Вильбрантъ (им. Пальц-
маръ, Вд. у.); н. ч. Лука Франц. Стернатъ (им. Лизонъ, Вк. у.); 
н. ч. Михаилъ Андреев. Бохановъ (им. Штокмансгофъ, Р. у.); 
гс. Вадимъ Георг. Мал юга (им. Хинценбергъ); кск. Александръ 
М и х .  С е л е ц к 1 й  ( и м .  Ф е з е н ъ ,  В д .  у . ) ;  н .  ч .  П о т .  А ф а н .  Д р о з д о в ъ  
(им. Аллашъ, Р. у.); кр. Миросл. Ромуальд. Шикеръ (г. Лемзаль). 
Нештатные контролеры -г- ВасплШ Павлов. Балышевъ; 
старине: Карлъ Мих. С к у я; Иванъ Мих. Л 1 й ц ъ; Иванъ Мих. 
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З а р ъ ;  м л а д п и е :  Т е о р и й  Р у д о л ь ф .  Ф л е г е л ь ;  н е .  Э м и л Щ  П е т р .  
Будковскгй; Иванъ Франц. Войтекунасъ; 1оганъ Георг. 
Ш м и д т ъ; Мартинъ Юрьев. Корнфельдъ; ДмитрШ Петр. 
К р и в и ц к 1 й; Иванъ Иван. Легостинъ; Петръ Яковл. 
Либбертъ; кск. Викторъ Влад. Мельницк1й; Алекс. Гейнр. 
В и т т ъ ; кск. Влад. Ив. Съ-Боровъ-Воровск1й; Михаилъ 
В л а д .  Т и х о м 1 р о в ъ ;  И в а н ъ  П е т р .  С т а н к е в и ч  ъ .  
Надсмотрщики — Гансъ Март. Ванакамаръ; Яковъ Григ. 
Кондратьевъ; ЕвгенШ Вас. К о л т ы п и н ъ. 
I I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г Ь ,  А л е к с а н д р о в с к а я  у л .  №  5 0 ,  к в .  1 ,  
телефонъ № 122). 
Надзиратель — кс. 1осифъ Егор. Л е з е в и ц ъ. 
Помощники надзирателя: старппе — не. Георпй Осипов. 
Коренчевск1й; не. Алексей Львов. Андреевъ; не. Никита 
Серг. К о р о л е в ъ; не. Федоръ Гейнр. Эльцбергъ; ттс. Владисл. 
Ант. Коханъ; не. Адамъ Иван. Холево; н. ч. Николай Никол. 
Львовъ; младпие — ттс. Николай 0ом. Черкасовъ; ка. Карлъ 
Г у с т .  К а л ь н и н ъ .  
Делопроизводители — ка. АрсенШ Прокоф. Заводчиковъ; 
гс. Иванъ Иван. Теленневъ; н. ч. Станиславъ Ромуальд. 
Н 0 С К 0 В С К 1 Й .  
Штатные контролеры: старине — ттс. Николай Ник. Томи­
ло  в  ъ ;  к с к .  Г у г о  К а р л .  Я  к  о  б  и ;  к с к .  Г р и г о р ш  Д м и т р .  Ц в е й б е р г ъ ;  
г с .  Е в г е н Ш  В а с .  Н  и  к  и  ф  о  р  о  в  ъ ;  н .  ч .  Ф р и ц ъ  Г е р т .  Б л у м ф е л ь д ъ ;  
к а ,  С т а н и с л а в ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Р  у  м м  е л ь ;  к с к .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т -
ков с к 1 й; кск. Иванъ Алекс. Клюковск1й (врем, въ г. Валк^); 
Павелъ Петр. М и х к е л ь с о н ъ; н. ч. Николай Вас. А з е л и ц к 1 й; 
н. ч. Константинъ Дмитр. Чумакинъ; младпие — н. ч. Петръ 
Павл. В а с и л ь е в ъ; н. ч. Артуръ Карл. Петерсонъ; н. ч. Фридр. 
К а р л о в .  К а р л с о н ъ ;  г с .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  В о й л о ш н и к о в ъ ;  
г с .  С е р г .  Н и к .  С  т  е  б  а  к  о  в  ъ ;  к р .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с .  П о т а п о в ъ ;  
н. ч. Александръ Михаил. Хохольковъ; ттс. ВасилШ Егоров. 
Андреевъ; н. ч. Иванъ Мих. Радлышка; н. ч. Вильг. Леоп. 
Р и н н е и кр. Том. Флорент. О в с е н с к 1 й. 
Старппе нештатные контролеры — Карлъ Фед. Вальтеръ; 
Г р и г о р Ш  М и х а й л .  Р а в и ч ъ - Щ е р б о ;  А д а м ъ  В и к е н т .  Г е н ю ш ъ ;  
ГригорШ Вас. Мелод1евъ; младпие нештатные контролеры — 
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беодоръ Иван. Легостинъ; Теорий Герм. 1огансонъ; Вавдавъ 
Александр. Боровск1й; Петръ Иван. Филиповъ; Петръ 
Я к о в л .  С т а р и к о в ъ .  
Надсмотрщики — Карлъ Март. Р у м б е н ъ; ВасилШ Герас. 
Касаткинъ; Александръ Алексеев. И в а н о в ъ; Кузьма Ник. 
Скор"Ьевъ, онъ-же Николаевъ; ВасилШ Андр. К и з и к ъ; 
Александръ Геннад1ев. Ф и ц н е р ъ. 
Вольнонаемный писецъ — Руфимъ Иван. В ендрихъ. 
Рижскгй городской комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцелярия: въ зданш реальн. училищ. Имиер. Петра I. тел. № 2613.) 
Председатель — дсс. беодоръ Иван. Покати л овъ. 
Казначей — (вакажпя). 
И. об. делопроизводителя — Антипа Авд1ев. К р и в е л ь. 
Члены — прото1ерей В. П. Березск1й. Мировые судьи: 
М. А. Золотаревъ; Л. Н. Никифоровъ; тов. прок. А. С. 
0 р а н ск 1 й; паст. Т. Г о ф м а н ъ; преде, съезда Т у р у н о в ъ; 
членъ упр. Блуменбахъ; надз. II окр. Лифл. акцизн. упраи. 
Лезевичъ; ревизоръ контр, палаты г. Л и т в и н с к 1 й; В. И. 
Л а н г е р ъ и Б. В. С и р о т и н ъ. 
Члены ревизкшной комиссш — фабр. инсп. А. В. Доленко. 
Участковые попечители I гор. частп — (ваканс1я); II гор. и 
1 Нетерб. части (II уч.) — сс. д-ръ П. С. А л е к с е е в ъ; VI уч. — 
Н .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  I X  у ч .  —  в р .  п .  о б .  Е .  В .  С н е с а р е в ъ ;  
XII уч. — Н. А. П о д л а з о в ъ. 
Члены соревнователи — К. Л. Воробьевъ; В. И. Грин-
б е р г ъ ;  Р .  0 .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  В .  Е .  К о л т ы п и н ъ ;  В .  М .  
Б а р а н о в с к 1 й ;  Г .  Г .  ф о н ъ  Ш е п ф ъ ;  Г .  И .  К ю л е ;  С .  К .  
К у к к ъ; И. И. Д р у ж и н с к 1 й; Н. А. А н д р е е в ъ; Н. В. К р а-
с  о  в  с  к  1  й ;  Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  Г .  П .  С  к у л ь т е ;  Г .  А .  
Д е в е н д р у с ъ ;  Б .  В .  С и р о т и н ъ ;  И .  Т .  К а з а к о в ъ ;  М .  Г .  
С е м е н о в ъ ;  А .  Б .  Г р е ц о в ъ ;  П .  Э .  Г о ф м а н ъ ;  Е .  В .  С н е ­
с а р е в ъ ;  П .  А .  П  о  д  л  а  з  о  в  ъ ;  П .  М .  И  в  а  н  о  в  ъ ;  В .  И .  Л  а  н -
геръ; И. И. Су пру но въ; И. Э. Шар л овъ; А. II. А л е-
к с а н д р о в ъ ;  А .  И .  Г р у д з и н с к 1 й ;  Е .  Л .  А б р а м о в и ч ъ ;  
К. Г. К р а с о в с к а я; Е. И. О с и п о в а; Я. Е. О с и п о в ъ; 
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А .  К .  В  е  н  ц  е  в  с  к  а  я ;  Е .  К .  П  о  к  а  т  и  л  о  в  а ;  К .  П .  П о к а т и ­
л о  в  а ;  Г .  Е .  Ц у р и н о в ъ ;  I .  И .  Б а р з о р и н ъ ;  М .  М .  И  в  а -
н о в ъ ;  о т е ц ъ  С .  П а в с к 1 й ;  Г .  X .  М о н к с ъ .  
Рижскгя городскгя раскладочный по промысловому налогу 
присутствия. 
I. Председатель — подати, инспекторъ 1 уч. г. Риги (1 уч. 
гор. части), сс. СофронШ Пав. Васильевъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  п о м .  н а д з .  2 .  о к р .  т т с .  В л а д и с л а в ъ  А н т .  К о х а н ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф  е  р  м  а  н  ъ ;  Г е р м а н ъ  Ф е р с т е р ъ ;  
Мейнгардъ Дульцъ; Рихардъ Лира; Павелъ Мейеръ; Аль-
ф р е д ъ  Б р а у н ъ .  
II. Председатель — податный инспекторъ II податнаго уч. 
г. Риги (Ст. Петербург, части кроме 2 участка), сс. Иванъ Станисл. 
Обуховск1й. Члены — отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр., 
н е .  Р у д о л ь ф ъ  К а р л ъ  Г а н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  К а р л ъ  Г у н ъ ;  
Гуго Мейеръ: Р. Б. Поортъ; Александръ Бергбомъ; Карлъ 
Б е к ъ ;  Ю л Ш  Б у р х а р д ъ .  
III. Председатель — податной инспекторъ III уч. г. Риги 
(Московск. части кроме 2 полиц. участка), не. Оскаръ Авг. Г о ф-
манъ. Члены — отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. ГеоргШ 
О с и п .  К о р е н ч е в с к 1 й ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  К а р л ъ  Б а л к ъ ;  
Эдуардъ К р а у з е; Людвигъ М а н т е л ь; Иванъ Р е м я е в ъ; 
Джемсъ 3 и р и н г ъ; Фридрихъ Л о р х ъ. 
IV. Председатель — податной инспекторъ IV уч. гор. Риги 
(Митавская часть), сс. ЕвгенШ Федоров. Гренбергъ. Члены — 
о т ъ  а к ц и з н .  в е д .  с т .  к о н т .  2  о к р .  К а р л ъ  Г у с т .  К а л ь н и н г ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ь щ и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  И з и д о р ъ  Л а н г е ;  
В и л ь г е л ь м ъ  В  е  г  н  е  р  ъ ;  Г о т ф р и д ъ  О с т в а л ь д ъ ;  К .  Ш м и д т ъ ;  
В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ .  
V. Председатель — податн. инспекторъ V уч. г. Риги (2у ч. 
Город, ч. 2 уч. Петерб. ч. и 2 уч. Московск. ч.) не. Сатур. Вит. 
Капровск1й. Члены отъ акцизн. вед. пом. надз. 2 окр. 
кс. Николай Оом. Черкасовъ; отъ плательщиковъ — Юстусъ 
Шпехтъ; Эдуардъ Педеръ: Георпй Иван. Гусевъ; Людвигъ 
Б 1  я  н  г  о  ф  ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  К и р ш ф е л ь д ъ ;  Е ф и м ъ  М и х .  К а м к и н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Рижское угъздное раскладочное по промысловому налогу 
Присутствие. 
Председатель — пом. инсп. сс. Аркадш Мих. П ч е л и н ъ. 
Члены — отъ акцизн. вед. ст. пом. надз. 2 окр. Феодоръ 
Андреев. Эльцбергъ; Густавъ Б а у м а н ъ; КЫусъ Р у м п е; 
Яковъ Штуль; Яковъ К а у д з и н ъ ; Фридрихъ Г а р д е л ь; 
Петръ А б с и н г ъ. 
С е з о н н о е :  п р е д с Ь д .  п о м .  и н с п .  П  ч  е  л  и  н  ъ .  
Члены — пом. надз. 2 окр. Иванъ Григ. Прокулевичъ; 
Густавъ Б а у м а н ъ; Хрисианъ В а т ц е ; КМусъ Б е р г ъ ; 
1 о г а н ъ  1 о г а н .  Б у л ь д е р ъ .  
Рижская угьздная оцгъночная комиссгя. 
Председатель — баронъ Гансъ Фридрихов, фонъ Р о з е н ъ 
(им. замокъ Роопъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ 
:
Рижскаго уезда 
кск. Епифанъ Вас. М а л ю к о в ъ. Членъ отъ вед. госуд. имущ. — 
Фридрихъ Герман. Б е к к е р ъ (Дуббельнская лесная видма). Оба 
комиссара по крест. дЬламъ. 
Представители: круин. землевлад. — баронъ I. В о л ь ф ъ 
(им. Линденбергъ); 0. фонъ Бланкенгагенъ (им. Аллашъ); 
м е л к .  з е м л е в л а д .  —  В и л ь г е л ь м ъ  Ф  а  г  е  н  ъ  ;  П а в е л ъ  Г р о с с  м а н ъ .  
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лтничге Рнжскаго угьзда. 
Лесной ревизоръ — заведываюгщй Шлокскимъ лесничествомъ 
не. Фридрихъ Герм. Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ, почтовый адресъ 
чр. Дуббельнъ). 
Помощникъ — ученый лесов, кс. 3 а й ц е в ъ. 
ЛесничШ Гензельсгофскаго лесничества — ка. Константинъ 
Игн. Квятковск1й (вид. Гензельсгофъ чр. Хинцеибергъ). 
П о м о щ н и к ъ  —  к а н д .  Д е н и с е н к о .  
г. Рига и Риж. у. 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи*) 
Въ гор. Риге. 
По важнМшимъ дЬламъ — Борисъ Серг. Р е и и и н с к 1 й ; 
Б. Л. Г у р в и ч ъ. 
1 уч. — не. Борисъ Ив. П я т н и д к 1 й ; 2 уч. — ттс. С. А. 
К р а у з е; 3 уч. — ка. Б. П. К о л о т о в ъ; 4 уч. — не. Н. Г. 
Краснянск1й; 5 уч. — ттс. А. А. Ивановъ; 6 уч. — С. И. 
П о  и  о в ъ ;  7  у ч .  —  н е .  А .  С .  П  о  п  о  в  ъ ;  8  у ч .  —  к а .  Д е д у -
н и к ъ; 9 уч. — ттс. В. П. 3 н а м е н с к 1 и ; 10 уч. — ка. I. В. 
П е т р о в ъ; 11 уч. — ка. А. Ф. С у ш и н ъ; 12 уч. — ка. М. Н. 
Н о с к о в ъ. 
1 уч. Риж. у. — кс. Н. А. С е н я в и н ъ; 2 уч. Риж. у. — 
к с .  Ю .  А .  П  е  р  р  е ;  3  у ч .  Р и ж .  у .  —  к а .  Б .  Б .  К о р с а к  ъ .  
Н о т а р 1 у с ы: 
ЮлШ Яковл. Пузына (Сарайная ул. № 6); Андрей Андр. 
Бохановъ (Бастгонный бульв. № 2); Сигисмундъ Влад. К е р с -
н  о  в  с  к  1  й  ( К р е п о с т н а я  у л .  №  1 5 ) ;  Э д г а р ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  Г  е р -
ш е л ь м  а н ъ  ( К у п е ч е с к а я  у л .  №  5 ) ;  И в а н ъ  Ц е з а р .  И б я н с к 1 й  
( Т к а ц к а я  у л .  №  1 2 ) ;  В и к е н т .  Л е о н а р д .  Х м е л е в с к 1 й  ( С а р а й н а я  
ул. № 17); Г. А. Вульфхусъ (Известковая ул. № 30). 
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Рижско -Вольмарскгй. 
Председатель съезда — дсс. Николай Мих. Туруновъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1осифъ Викт. баронъ фонъ В о л ь ф ъ; Павелъ Юльев. фонъ 
Г а н е н ф е л ь д ъ; Павелъ Валер, князь Енгалычевъ; Феодоръ 
Ефим. К а м к и н ъ ; Александръ Бурхард. фонъ К л о т ъ; Конрадъ 
Авг. фонъ К н и р и м ъ; Николай Эрнст, фонъ К р а м е р ъ; Николай 
Дмитр. князь Кропоткинъ; Викторъ Павл. Л и в е н ъ; Федоръ 
*) Согласно списку, дост. Канц. Окр. Суда. 
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Людвиг, графъ М е д е м ъ; Николай Вас. князь Мещерск1й; 
П е т р ъ  П е т р .  Н е к л ю д о в ъ ;  И в а н ъ  К о н с т а н т ,  г р а ф ъ  П а л е н ъ ;  
ген.-лейт. Михаилъ Алекс. Паш к овъ; Николай Юльев. фонъ 
Репенакъ; дсс. Андрей Ант. Тараниковъ; Генрихъ Юльев. 
б а р о н ъ  Т и л е н г а у з е н ъ ;  Л е в ъ  К а р л о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ -
ф о н ъ - Л о р и н г х о в е н ъ ;  Р е й н г а р д ъ  О с к .  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ -
ф о н ъ - Л о р и н г х о в е н ъ ;  Р о д е р и х ъ  О с к .  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ -
фонъ-Лорингховенъ; Михаилъ Степ. Ч у л к о в ъ; Николай 
Д м и т р .  
А р х а н г е л ь с к ^ ;  Е в г е н Ш  Э м и л ь е в .  ф о н ъ  В е р г м а н ъ ;  
Рудольфъ Иван, фонъ Беттихеръ; АнатолШ Вас. В и л ь е в ъ; 
ДмитрШ Михайл. Л е в ш и н ъ. 
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1 уч. — сс. Михаилъ Алекс. Золотаревъ (камера, Ели­
з а в е т и н с к а я  у л .  9 3 ) ;  2  у ч .  —  к с .  Е в г е н Ш  Г е о р г .  А н д з а у р о в ъ  
( к а м е р а ,  Ц е р к о в н а я  у л .  №  1 5 ) ;  3  у ч .  —  с с .  1 о с и ф ъ  С и л ь в .  Я н -
кевичъ (камера, Маршнская ул. № 13); 4 уч. — не. Казимиръ 
К о н с т а н т .  Ш у к ш т а  ( к а м е р а ,  Д е р п т с к а я  у л .  №  8 2 ) ;  5  у ч . —  
не. Георпй Иван. БЪлозерскхй (камера, Поповая ул. № 3); 
б уч. — сс. Владим1ръ Станисл. Томашевичъ (камера, больш. 
П а л и с а д н а я  у л .  №  2 5 ) ;  7  у ч .  — к а .  И в а н ъ  И в .  Л о д о ч н и к о в ъ  
( к а м е р а ,  К л ю ч е в а я  у л .  №  6 ) ;  8  у ч .  —  к с .  С е р г М  А р к а д .  К о р -
н1енко (камера, Дорофеинская ул. № 1); 9 уч. — сс. Викторъ 
Александров, фонъ Беттихеръ (камера, Барсучья ул. № 2); 
10 уч. — сс. Михаилъ Осип. Гредингеръ (камера, Маршнская 
у л .  №  4 9 ) ;  1 1  у ч .  —  с с .  И в а н ъ  С т е п а н .  Ш а в е д р о в ъ  ( к а м е р а ,  
М е л ь н и ч н а я  у л .  №  7 9 ) ;  1 2  у ч .  —  с с .  А л е к с М  Н и к и т .  Н е с т е р о в ъ  
(камера, Романовская ул. № 24); 13 уч. — ка. Георпй Иполит. 
Богдановъ (камера, им. Зегевольдъ, Р. у.); 14 уч. — ка. Евг. 
Апол. Корниловичъ (камера, ст. Ремерсгофъ, Р. у.); 15 уч. — 
сс. СергМ Александр. Салтановъ (камера, Артилл. ул.. X» 25); 
19 уч. — не. Николай Конст. Сущевъ (камера, Перновская 
у л .  №  1 1 ) ;  2 0  у ч .  —  с с .  Е в г е н Ш  Я к о в л .  Р и б с о н ъ  ( к а м е р а ,  
Вспомогательная ул. № 6). 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ка. Леонт. Данил. Б у л а х ъ; кс. Михаилъ Григ. Р и т т е р ъ; 
т т с .  П а в е л ъ  Г у с т .  Э н г е л ь м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с у д о в ъ :  
1-го Рижскаго — кр. Степанъ 1осифов. Беляковъ (канц. 
въ г. Риге, Венденская ул. № 37); 2-го Рижскаго — ка. Францъ 
К о н р а д ,  б а р о н ъ  Б и с т р а м  ъ .  
К а н ц е д я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь — ка. Константинъ Яковл. Р о м а н о в с к 1 й. 
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р я  —  к с к .  С е в а с т х а н ъ  Т р о ф и м .  Т е р п и -
л о в с к 1 й; кр. Густавъ Михайл. Оландеръ; н. ч. Германъ 
Христ. К л я в и н ь. 
Переводчикъ — кр. Берегардъ Александр. С т у р е. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  И в а н ъ  Ф р и ц .  Р о з е н т а л ь .  
Регистраторъ — 1ос. 1ос. М и к л а щ е в и ч ъ. 
Канцел. служители — гс. Степанъ Конст. Ш м и г е л ь с к 1 й; 
Александръ Петр. Кюммель; Дашель Клем. Белякъ; 1осифъ 
Тосиф. Миклашевичъ; Эрнстъ Иван. Озолъ; Иванъ Георг. 
Риттеръ; Руфина Алексеев. Серафимова; Надежда Павл. 
Нерехтская; Любовь Павл. Нерехтская; Мар1я Вас. За-
пенина; Клавд1я Иван. Моисеева; Михаилъ Николаев. 
Артемьевъ; Фрицъ Карлов. Вальтеръ; Андрей Иванов. 
Шварцъ; 1осифъ Владиславов. Левине к 1 й; Иванъ Осипов. 
Явчерсонъ; Фридрихъ Андреев. Н е й м анъ; Робертъ Петров. 
П е т е р с о н ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а .  
Ттс. Осппъ Осипов. Шимкевичъ; ка. ВасилШ Дмитр1ев. 
Усвечевъ; ттс. АркадШЕвстаф. Бартошевск1й; н.ч. Владим. 
Д м и т р 1 е в .  Ц в е й б е р г ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  В л а д и м 1 р .  Ц в е й б е р г ъ ;  
н. ч. ВикентШ Феликс. Куклинск1й; н. ч. Владиславъ Михайл. 
Пожарыск1й; ттс. Владиславъ Иван. Якут то; ттс. 1осифъ 
Р а й м у н д .  П е т к е в и ч ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м е ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  п р и с я ж -
наго повереннаго въ городе Риге. 
В. Р. Б и р и х ъ; К. К. Б о р н г а у п т ъ; И. И. Б у к-
с и ц к 1 й ;  Г .  М .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ;  Л .  Л .  В и л е н к и н ъ ;  
Р .  I .  Г е л ь м е р с е н ъ ;  Р .  И .  Г о т ф р и д ъ ;  И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  
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П .  М .  Д  у  л  ь  б  е ;  А .  Г .  З е б е р г ъ ;  С .  И .  И  л  ь  и  н  ъ ;  А .  К .  К  а -
з а к ъ ;  Б .  Е .  К е л п ш ъ ;  Г .  И .  К е м п е л ь ;  Г .  Л .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  
Г .  Г .  Л е р у м ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  Д .  Д .  О  р е ;  Г .  А .  П е л ь х а у ;  
О .  Г .  П е л ь х а у ;  С .  А .  П р ж е з д з с к 1 й ;  А .  А .  ф о н ъ  Р о т ъ ;  
П .  М .  Т а н и н ъ ;  Г .  Г .  Т р у г а р т ъ ;  А .  И .  Ч и к с т е ;  А .  Я .  
Ш т р а у с м а н ъ ;  Ф .  Л .  Э д е л ь ;  б а р о н ъ  Б .  Б .  Г о й н и н г е н ъ -
Гюне; И. И. Дрейманъ; Э. А. Пабстъ; баронъ Г. В. фонъ 
Розенбергъ; Э. Ф. Татаринъ; Я. М. Пелудъ; Р. К. фонъ 
Б р а ш е ;  Э . - А .  И .  П е т е р е о н ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и м е ю п ц е  з в а ш я  п о м о щ н и к а  п р и ­
сяжная повереннаго въ городе Риге. 
И .  Г .  Б у х г о л ь ц ъ ;  Д .  Р .  В е л о в ъ ;  К .  Л .  В о р о б ь е в ъ ;  
Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  Ю .  Ф .  3 и т т е н ф е л ь д ъ ;  Э .  В .  И р ш и к ъ ;  
М .  И .  Л 1  й ц ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Э .  Э .  Л и н д е ;  Н .  А .  Л и ш п н ъ ;  
В. Л. Мястковск1Й; X Ф. О куш ко (г. Юрьевъ); А. I. 
Прж1алговск1Й (г. Вольмаръ); О. П. Риманъ (г. Лемзаль); 
К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  М .  А .  Т а н и н ъ ;  Д .  К .  Т о м б е р г ъ ;  0 .  М .  
Т р о я н о в с к 1 й ;  И .  И .  Ф р а н д к е в и ч ъ ;  А .  Я .  Ч а у с к 1 й ;  
Я .  И .  Ш т у м б е р г ъ ;  I .  И .  Х о д а к о в с к л й ;  К .  В .  П о п о в ъ ;  
А .  И .  В и л ь д е .  
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Лифл. губ. тюрьмы - кс. Гуго Фридр. Г р о ш ъ. 
Помощники начальн. губ. тюрьмы — н. ч. Владиславъ КЫан. 
С т е ф а н о в и ч ъ ;  н .  ч .  Д м и т р ш  В л а д и  с л .  У  с т а р б о в с к 1 й .  
И. д. начальника Рижской следств. тюрьмы — кр. Антонъ 
Антонов. К а н и с ъ. 
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы •— кск. Александръ 
Львов. Ж и г а д л о. 
Помощникъ его — н. ч. Вильгельмъ Карл. Л о м а н ъ. 
Начальникъ Рижскаго исправит, арест, отдел. — гс. беодоръ 
Р о м а н .  Б о с л а к о в ъ .  
Помощники его — кр. Александръ Авг. Баллерштадтъ; 
г с .  А н д р е й  А н д р .  К р е й д и к ъ ;  А н н а  И в а н .  П о д ф и м е н с к а я ;  
кр. Владюпръ Спирид. Марановичъ; н. ч. Казим1ръ 1осифов. 
Б р а ж у н а с ъ ;  н .  ч .  Г е о р п й  П е т р .  О л а н д е р ъ .  
97 г. Рига и Риж. у. 
Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присутствие по портовымъ дгьламъ. 
(Времерская ул. № 5.) 
Председатель — начальникъ Рижскаго порта князь Сергей 
П е т р .  У х т о м с к о й .  
Члены — упр. таможн. сс. Констант, беод. Кузьмановъ; 
начальникъ работъ Рижскаго порта, дсс. Александръ Александр. 
Константиновъ; членъ отъ Мин. Пут. Сообщ., помощникъ 
инспектора судоходства Виленскаго отдЬлешя инж.-механ. В. П. 
Кузьм инъ (Митава); прок, окружн. суда, Сергей Серг. X р и -
ст1ановичъ; непр. членъ губ. по гор. дки. присут., ка. Михаилъ 
Степ. Ч у л к о в ъ; коменд. жел. дор. ст. Рига; РижскШ гор. голова 
Теорий Иван. Армитстедъ; вице-председатель бирж, комитета 
В. Л. К е р к о в 1 у с ъ. 
Представители купечества — В. Бейерманъ; В. Меслинъ. 
С е к р е т а р ь  —  г с .  М .  П .  Т р у б и ц ы н  ъ .  
Рижское портовое управленге. 
(Времерская улица № 5, телефонъ № 637.) 
Начальникъ порта — сс. князь Сергей Петр. Ухтомской. 
СтаршШ помощн. начальника порта — лейтен. баронъ Г. Н. 
Таубе. И. об. мл. помощн. начальника порта — отст. шт.-кап. 
М. А. Т е в я ш е в ъ. 
Портовые техники — инж.-мех. кс. Г. И. К а л и н о в с к 1 й; 
кор. инж. не. Ф. И. Т а л ь; порт, делопроизводитель — гс. Михаилъ 
Прохор. Трубицынъ (телеф. № 872). 
Портовые надзиратели: 1 уч. — Л. В. Студенцовъ; 
2 уч. — дворянинъ А. А. Дятелловичъ; 3 уч. — шкиперъ 
дальняго плавашя А. И. К е с б е р г ъ; 4 уч. — В. Д. А к с е н о в ъ. 
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Врачъ •— кс. В. А. В и л е н к и н ъ. 
Павелъ Сем. Р у м а к о; Рафаилъ Матв. К у г и с ъ; ВасилШ 
1осиф. П е т р о в ъ; ДмитрШ Михайл. С е н ю т о; Иванъ Яковл. 
М  и  х  а  й  л  о  в  с  к  1  й ;  А н т о н ъ  Н и к о л .  З а р о е с к 1 й .  
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Управленге работъ по устройству Рижскаго порта 
(Мшист. Торг. Морепл. и Портовъ). 
(Елисаветинская ул. № 35, кв. 3, тел. № 422.) 
Начальникъ работъ — инженеръ дсс. Александръ Александр. 
К о н с т а н т и н о в  ъ .  
Старппе производители работъ — инженеръ, сс. Александръ 
А н т о н о в .  Л  е  н  к  е  в  и  ч  ъ  и  к а .  К а р л ъ  К а р л .  П е т е р с о н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — кр. Константинъ Харитонов. 
М а т в е е в  ъ .  
Техники — инж. строитель, ттс. Станиславъ Авг. Т о к а р-
ж е в с к 1 и ;  т е х н и к ъ  п у т е й  с о о б щ .  к р .  Н и к и ф о р ъ  в е о д о р .  М а к а ­
ров ъ; кр. Оттонъ Фридр. К р е й с л е р ъ и кр. Иванъ Серг. 
К о р я г и н ъ. 
Чертежникъ — Дмитрш Серг. П е т р о в ъ. 
Писцы — Корнелш Эдуард. Кречмеръ; Фридрихъ Гогг. 
Ш т а л ь ;  К и р и л ъ  И в .  Б  р  и  н  к  и  с  ъ ;  А н т о н ъ  И в .  М и ц к е в и ч  ъ .  
Янъ Юрьев. Л1 й ц ъ. 
Министерство Народн. Просвещения. 
Рижекш политехничеекш инетитутъ. 
Советь. 
Председатель — депутатъ г. Риги инж. Бернгардъ Карлов, 
фонъ Ш у б е р т ъ. Заместитель председ. — д-ръ прав. Робертъ 
Р о б е р т ,  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ .  
Директоръ — д-ръ, проф. Вольдемаръ Авг. фонъ Книримъ. 
П о м .  д и р е к т о р а  —  п р о ф .  О т т о н ъ  Ф е р д и н а н д .  Г о ф м а н ъ * ) .  
Д е п у т а т ъ  г .  Р и г и  —  и н ж .  Т е о р и й  В и л ь г е л ь м .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Депутаты Рижск. купечества — Вильгельмъ Карлов. Б е й е р-
манъ; Гуго Иванов. Ф о к р о т ъ. 
Депутатъ г. Ревеля — прис. повер. Николай Бурхард. фонъ 
К л о т ъ. 
Депутаты Ревельск. купечесгва — д-ръ филос. Викторъ Павл. 
Л и в е н ъ; Александръ Эвальдов. фонъ Т о б и н ъ. 
*) Избранъ учебньшъ комитетомъ, но пока не утвержденъ. 
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О т д й л е н 1 я  с о в е т а .  
Финансовое отдЬл. — В. К. Б е й е р м а н ъ; Г. И. Ф о к р о т ъ. 
Экономическое отдЪл. (администращя зданш полит, инст.) — 
В. К. фонъ Шубертъ; Г. В. Керков1усъ; проф. О. Ф. 
Г о ф м а н ъ. 
Комиссгя по управление им. Петергофъ — Б. К. фонъ Ш у-
б е р т ъ ;  п р о ф .  В .  А .  ф о н ъ  К н и р и м ъ ;  п р о ф .  М .  В .  Ш т а л ь -
Ш р е д е р ъ ;  а д . - п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ .  
Делегация по управленш химии, опытною станщею — д-ръ 
В. П. Л и в е н ъ. 
Администращя пенсюнной кассы доцентовъ — Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  п р о ф .  К .  К .  Б и ш о ф ъ ;  
проф. И. В. К о х ъ. 
Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ память 
к н я з я  С у в о р о в а  —  Р .  Р .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Ревизоры по веденш книгъ — Н. фонъ К л отъ; Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  с о в е т а .  
Секретарь — Робертъ Иванов. Готфридтъ. 
Казначей — кс. Юлш 1оахимов. Раковск1й. 
Письмоводитель — Мар1я Юльевна Ц е л е в и ц ъ. 
Директоръ — проф. д-ръ В. А. фонъ Книримъ. 
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  п р о ф .  О .  Ф .  Г о ф м а н ъ * ) .  
Секретарь учебнаго комитета — проф. Б. М. В о д з и н с к 1 й. 
Д е к а н ъ  с т р о и т е л ь н а г о  о т д .  —  п р о ф .  В .  Г .  ф о н ъ  С т р и к ъ * ) .  
Д е к а н ъ  и н ж е н е р н а г о  о т д .  —  Б .  М .  В о д з и н с к 1 й .  
Деканъ механическаго отд. — проф. Ч. И. Кларкъ. 
Деканъ химическаго отд. — проф. д-ръ П. И. Вальденъ. 
Деканъ сельско-хозяйств. отд. — проф. д-ръ М. В. Ш т а л ь -
Ш р е д е р ъ .  
Деканъ коммерческаго отдЬлешя — проф. д-ръ Д. К. фонъ 
Б е р г м а н ъ. 
*) Избранъ учебнымъ комитетомъ, но пока не утвержденъ. 
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К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  
(открыта е ж е дневно отъ 12 до 1ч., за исключешемъ празднич-
ныхъ дней). 
И. об. делопроизводителя — Александръ Карлов. Делленъ. 
Помощн. делопроизводителя — ка. Иванъ Захар. Б е л я е в ъ. 
Архивар1усъ (онъ-же и. об. пом. дЬлопр.) — ттс. 1оганъ 
К а р л о в .  Б е р з к а л ь н ъ .  
Канцелярскш чиновникъ — Александръ Иванов. Вальдманъ 
Канц. служители — Константинъ Александров. Р и н г е н-
б е р г ъ ;  Е л е н а  И в а н о в .  В а л ь д м а н ъ .  
Педели — А. Г. Роне; П. Г. Роне. 
Учебный штатъ. 
П р о ф е с с о р а .  
ЕвгенШ Эмильев. фонъ Бергманъ, маг. пол. эконом., сс. 
и .  д .  п р о ф .  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м ш ;  М и х а и л ъ  Н и к о л .  Б е р л о в ъ ,  
сс., проф. прикладной механики; Карлъ Карлов. Бишофъ, д-ръ 
филос., сс., проф. химш; Карлъ Карл. Блахеръ, сс., проф. хим. 
технол.; Пирсъ Георг. Боль, д-ръ мат., сс., проф. высш. матем.; 
беодоръ Владим. Б у х г о л ьц ъ*), маг. бот., сс., и. д. проф. ботан.; 
Павелъ Иван. Вальденъ, д-ръ хим., дсс., проф. хим.; Бенедиктъ 
Михайл. Водзинск1й, сс., проф. инж. искусства; Рихардъ Генр. 
Геннигъ, д-ръ филос., сс., проф. техн. механ.; Максюншанъ 
Ф е р д .  Г л а з е н а п п ъ ,  д с с . ,  п р о ф .  х и м .  т е х н о л . ;  О т т о  Ф е р д .  Г о ф ­
м а н ъ ,  с с . ,  п р о ф .  с т р о и т ,  и с к у с с т в а ;  П а в е л ъ  В и к т .  ф о н ъ  Д е н ф е р ъ ,  
сс., проф. механ. технол.; БрунО Карл. Доссъ, д-ръ филос., сс., 
проф. минерал.; Густавъ Вильг. Кир штейн ъ, дсс., проф. строит, 
искусства; Чарлсъ Иван. К л ар к ъ, сс., проф. прикладн. механ.; 
Вольдемаръ Авг. фонъ Книримъ, д-ръ сельск. хоз., дсс., проф. 
земледЬл.; Иванъ Венцесл. Кохъ, дсс., проф. архитект.; Николай 
Максим. Озмидовъ, сс., проф. электротехн.; Вильгельмъ Готгард. 
ф о н ъ  С т р и к ъ ,  с с . ,  п р о ф .  г р а ж д .  а р х и т е к т . ;  Г е н р и х ъ  Г е н р .  Т р е й ,  
д-ръ хим., сс., проф. хим.; ГригорШ Георг. Шварцъ, сс., проф. 
инженерн. наукъ; Мартинъ Вильг. Шталь-Шредеръ, д-ръ 
сельск. хоз., сс., проф. агрономш. 
*) Избранъ Учебнымъ Комитетомъ, но пока не утвержденъ. 
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А д ъ ю н к т ъ - П р о ф е с с о р а .  
Михаилъ Христ. Витлихъ, и. д. ад.-проф. хим. технологш; 
Арнольдъ Карл. Еишъ, кс., ад.-проф. инженерн. наукъ; Карлъ 
Юльев. Купферъ, сс., ад.-проф. начерт. геометр.; Германъ Эрнст. 
П ф л а у м ъ ,  с с . , и .  д .  а д . - п р о ф .  ф и з . ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  Р е й н б е р г ъ ,  
н е . ,  а д . - п р о ф .  а р х и т е к т . ;  В и к т о р ъ  А л о и з ь е в .  ф о н ъ  Ф р и д р и х е ъ ,  
н е . ,  а д . - п р о ф .  и н ж е н е р н .  н а у к ъ ;  Н и к о л а й  В и л ь г .  Ш п м а н ъ ,  и .  д .  
ад.-проф. прикл. механики; Стефанъ Георг. Шиманск1п, сс., 
ад.-проф. хим. технол. 
П р е п о д а в а т е л и .  
Алексей Петр. Ар ист овъ, прото1ерей, и. о. преп. Богослов1я; 
Эрнстъ Семен. Биркганъ, кс., преп. бухгалтерш; Эдгаръ Викт. 
Б р и ц к е ,  и .  д .  п р е п .  х и м .  т е х н о л . ;  В и л ь г е л ь м ъ  О т т о н .  Б у р с 1 а н ъ ,  
кс., преп. агрономш; Арнольдъ Эрнст. Бушманъ, не., преп. агро­
номш; Германъ Эрнст, фонъ Вестерманъ, кс., и. о. преп. ком-
ариемет.; ЮлШ Авг. фонъ Гагенъ, сс., и. о. преп. стр. законо-
в^дЬта; Оскаръ Александр. Гак ель, и. д. преп. архитектуры; 
Альфредъ Карлов, фонъ Геденштремъ, д-ръ филос., не., и. о. 
преп. исторш и ком. географш; Карлъ Вильг. Г е й н ц ъ, и. д. преп. 
прикл. механики; Фридрихъ Джонов. Гензель, не., преп. полит, 
экономш; Карлъ Фридр. Глазенапъ, сс., и. о. преп. н^мецк. яз.; 
Гуго Март. Данненбергъ, сс., и. о. преп. исторш искусствъ; 
Александръ Карлов. Делленъ, и. о. преп. бухгалтерш; Люсьенъ 
У л и с о в .  Д  ю  б  о  а ,  с с . ,  и .  о .  п р е п .  ф р а н ц .  я з . ;  Я н ъ  Я н о в .  З а в и д з к 1 й ,  
д-ръ фил., кс., асс. по физич. химш, и. о. преп. физич. химш; 
Карлъ Иван. Кангро, маг. ветер., кс., преп. ветеринарш; Эдуардъ 
Юльев. Купферъ, и. д. преп. гражд. архитектуры; Оскаръ Егор. 
Луцъ, д-ръ филос.-, сс., преп. аналитической химш; Альфредъ 
Р и х а р д .  М е д е р ъ ,  с с . ,  п р е п .  м а т е м а т и к и ;  А д а м ъ  К а з и м .  М и л о -
дровск1й, и. о. преп. мех. техники; Брониславъ Брониславов. 
П о н с е т ъ - д е - С а н д о н ъ, не., и. о. преп. лесоводства; Гергардъ 
Владим. баронъ Розенъ, кс., преп. рисованш; Густавъ Вольдем. 
Таубе, кс., и. д. преп. машиноведЬтя; Гейнрихъ Магнусов. 
Трейманъ, маг., п. о. преп. англШскаго яз.; Рейнгольдъ Адольф. 
Фельдвегъ, и. д. преп. прикл. механики; Мечиславъ Гаврилов. 
Центнершверъ, маг. химш, не., асс. по электрохимш, и. о. преп. 
физики; Константинъ Март. Цумфтъ, кс., преп. ком. ариеметики; 
г. Рига и Риж. у. 
Карлъ Карл. Шиллингъ, и. о. преп. сельско-хоз. права; Персиваль 
Фридр. Штегманъ, д-ръ филос., не., преп. агрономш; Владиславъ 
Радзисл. Якубовск1й, сс., и. о. преп. русскаго языка; Фридрихъ 
Генрихов. Аманъ, и. о. преп. каллиграфы!. 
А с с и с т е н т ы .  
Стефанъ Давид. Вазаревск1й, агр., и. о. асс. по микро-
скоши; Гвидо Максов. Берчи, архит., и. д. асс. по, архитектуре; 
Альвилъ Ив. Бухгольц'ъ, инж.-стр., и. д. асс. по инж. наукамъ; 
Макс. Эрих, фонъ Вихертъ, агр., кс., асс. при опытной ферм!; 
Аркадш Вас. Волокитинъ, инж.-техн., кс., и. д. асс. при анал. 
лабораторш; Германъ Авг. Гартманъ, архит., кс., асс. по архи­
тектуре; Павелъ Андр. Дауге, инж.-хим., сс., асс. при анал. лабо­
раторш; Германъ Александр. Зейберлихъ, инж.-арх., и. д. асс. 
по строит, иск.; Бруно Иван. К л ар къ, инж.-техн., и. д. асс. по 
прикл. механики; Отто Роберт. Ланцкхй, инж.-арх., и. д. асс. 
по строит, иск.; Рудольфъ Мейеръ, асс. по физике; Адамъ Казим. 
Милодровск1й, инж.-техн., п. д. асс. по прикл. механики; 
Иванъ Тенис. Прйдитъ, инж.-хим., кс., асс. при анал. лабора­
торш; Иванъ Серг. Телетовъ, инж.-техн., и. д. асс. при синт. 
лабораторш; веофилъ 1осиф. Тифъ, архит., кс., асс. по строит, 
искусству; Оскаръ Ф и ш е р ъ, Эмиль Карл. Ф р е л и х ъ, д-ръ естест. 
наукъ, инж.-хим., и. д. асс. при синтет. лабор.; Георпй Адольфов. 
Шмелингъ, инж.-техн., и. д. асс. при хим.-тех. лабор.; Николай 
Георг. Штейнбахъ, инж.-хим., кс., асс. при аналит. лабораторш. 
Учебно-вепомогательныя учреждешя. 
Библютека 
(открыта ежедневно огъ 10 до 1 ч. и отъ 5 до 7 час., за изклю-
чешемъ праздничныхъ дней). 
Библютекарь — кс. Карлъ Иванов. Лейландъ; помощникъ 
библютекаря —- Карлъ Христофоров. Л а у р и т ъ. 
Физическая лаборатория. 
ЗаведывающШ — Ад.-проф. Г. Э. Пфлаумъ. 
103 г. Рига и Риж. у. 
Механическая мастерская. 
Заведываюпцй — преп. Г. В. Таубе. 
Механикъ — Эрнстъ Вильгельмов, фонъ Швехъ. 
Электротехническая лабораторгя. 
Заведываюпцй — ад.-проф. Н. М. О з м и д о в ъ. 
Ассистенты — ведоръ Александров. В и т о в ъ; Людвигъ 
Л е о п о л ь д о в .  Г у н х е н ъ .  
Химичешя лабораторт. 
А н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Завйдывающш — проф. П. И. В а л ь д е н ъ. 
Ассистенты — О. Е. Луцъ: П. А. Дауде; Н. Г. Штейн-
б а х ъ ;  И .  Т .  П р - Ь д и т ъ ;  А .  В .  В о л о к и т и н ъ .  
Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я  и  э л е к т р о - х и м и ч е с к а я  
л а б о р а т о р ш .  
Зав'Ъдывающш — проф. П. И. В а л ь д е н ъ. 
Ассистенты — Я. Я. 3 а в и д з к 1 й; М. Г. Ц е н т н е р ш в е р ъ. 
С и н т е т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Завйдывающш — проф. К. К. Бишофъ. 
Ассистенты — Э. К. Ф р е л и х ъ; И. С. Т е л е т о в ъ. 
Х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. К. К. Влахеръ; 
ад.-проф. С. Г. Ш и м а н с к 1 й. 
Ассистентъ — Г. А. Ш м е л и н г ъ. 
Х и м и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я  д л я  т е х н и к о в ъ .  
З а в е д ы в а ю щ Ш  —  п р о ф .  Г .  Г .  Т р е й .  
Надзиратели складами матергаловъ — А. Казикъ (анал. 
лаб.); М. Л ан ге (синтет. лаб.); К. РЪкстинь (хим.-тех. лаб.). 
г. Рига и Риж. у. 
Испытательная станцья 
д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  и з с л ' Ь д о в а н 1 й  и  
контроля сЬмянъ (открыта ежедневно отъ 8 до 6 час. за 
исключешемъ праздничныхъ дней). 
Совать — проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. фонъ 
К н и р и м ъ ;  а д . - п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Ассистенты — К. Шнейдеръ; инж.-тех. А. Мейшенъ; 
С .  М .  Б л у м е н ф е л ь д ъ .  
Опытная ферма Петергофъ. 
Зав-ЬдывающШ — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Ассистенты — В. О. Вурсганъ; М. Э. фонъ Вихертъ. 
Врачъ. 
(Привимаетъ отъ 8—11 и отъ 5—6 ч.) 
Д-ръ мед., кс., Рейнгольдъ Данилов. Вольферцъ. 
Управленге здангями Института. 
Помощникъ директора — проф. О. Ф. Гофманъ. 
Зав^д. тех. инсталл. — проф. К. К, Блахеръ. 
Интендантъ — Александръ Эрнестов. Штраусъ. 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая I. 
(Уг. Никол, и Яковл. ул.) 
Директоръ — сс. Петръ Степ. П а л ь з и н с к 1 й. 
Инспекторъ — сс. I. В. Пав л овъ. 
Законоучители — правосл. испов., священ, бедотъ Андр. 
С о к о л о в ъ ;  к а т о л .  и с п о в . ,  к с е н д з ъ  М а р т и н ъ  А н д р .  В е н ц л а в ъ ;  
л ю т е р .  и с п о в .  О т т о  П о р т ъ  и  И в а н ъ  А н т .  Р  у  ц е л ь .  
Преподаватели — сс. Михаилъ Михайлов. Торгашевъ; 
сс. 1 о а с а ф ъ  В а с .  П а в  л  о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  Б Ъ л е -
в и т и н о в ъ ;  А н .  А н .  Г р ю н б  е р г ъ ;  н .  ч .  М а р с е л ш  С е г р е с т ъ ;  
н. ч. Горащй Л о г л е н ъ; сс. Алексей Вас. Андреевъ; сс. Иванъ 
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Львов. Михалевичъ; сс. Николай Захар. Матвйевъ; и. ч. 
Андрей Никол. Н и к о л а е в ъ; кс. Ив. Осип. Е з у п о в ъ; сс. Ив. 
Мих. Тоффъ; сс. Петръ Григ. Васильевъ; учит. приг. класса — 
Г е р м .  П .  С н й ж к о в ъ ;  т т с .  М .  И .  З а в а л ь н ы й .  
Помощн. класснаго наставн. — не. Г. Снйжковъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  т т с .  М и х а и л ъ  И в .  З а в а л ь н ы й .  
Помощн. кл. наст. — н. ч. Мих. Серг. Н а р с к 1 й. 
Учитель п^шя — В. Ненашевъ. 
Учитель гимнастики — М. В. Фрелихъ. 
Учитель законов-Ьдетя — Евг. Яв. Р и б с о н ъ. 
Преподав, гипены -— А. В. Цвиневъ, онъ-же врачъ гимн. 
П р е п о д ,  ф р а н ц у з с к .  я з .  —  Р о б е р г ъ  В и л ы  К р ы ж а н о в с к 1 й .  
Рижская Александровская. 
(Уголъ Суворовской и бульв. Наследника.) 
Директоръ — сс. Порфирш Иван. Бояриновъ. 
Инспекторъ — сс. Францъ Егоров. К л юг е. 
Законоучители — правосл. исп., свящ. ДмитрШ Нил. Со-
коловъ; лютер. исп., паст. Иванъ Ант. Р у цель и паст. Гансъ 
Карлов. Глезеръ; римско-катол. исп.. ксендзъ Михаилъ Ив. 
Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели — сс. Михаилъ Вас. Адр1ановъ: сс. 
А р т у р ъ  Ф р и д .  К л е в е р ъ ;  с с .  К а р л .  М а т в .  М ю л е н б а х ъ ;  
сс. Викентш Ник. К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к 1 й; кс. Францъ 
Сигизм. С и н и ц к 1 й; гс. князь Владтпръ Владим. В о л к о н с к 1 й; 
н. ч. Петръ Львов. 3 р а ж е в с к 1 й; не. Алекс. Никол. Т р о и ц к 1 й; 
к а .  Т е о р и й  П е т р .  Г е р б а н е н к о ;  н е .  П е т р ъ  Н и к о л а е в .  С о с -
н о в с к 1 й; ка. Викторъ Альфонс. Говассъ; н. ч. Андрей Франц. 
Ора нъ; не. Эдгаръ Иван. Бауманъ; Ив. Ив. Логленъ (п. н.). 
Учители: рисов, и чистоп. — сс. АлексМ Пет. Шустовъ; 
п-Ьтя — Аристоклш Хребтовъ (п. н.); гимнастики — АлексМ 
Степан. Каннъ (п. н.). 
Учитель приготов. класса — Теорий Павлов. Дйдовъ. 
Помощн. классн. наставниковъ — ттс. Константинъ Адам. 
Мишке; АлексМ Степ. Каннъ; н. ч. Евлампш Хрисиан. 
Калнынъ: кр. Александръ Никол. Дубинскиг (п. н.). 
Врачъ — ка. Сергей М у с и н о в и ч ъ. 
Письмоводитель — кр. Акександръ Никол. Дубинстий. 
г. Рига и Риж. у. 
Рижская юродская. 
(Бульваръ Наследника № 8.) 
Директоръ — сс. Сергей Иван. Л ю б о м у д р о в ъ. 
Исп. об. инспектора (онъ-же учитель древнихъ яз. при основн. 
к л а с с а х ъ )  —  с с .  Г у г о н ъ  М а р т ы н .  Д а н н е н б е р г ъ .  
П р и  о с н о в н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лют. исп. — канд. богосл. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф .  Ц и н к ъ .  
Учители: русскаго языка — сс. Владиславъ Радзисл. Яку­
бов с к 1 й и кс. Владиыиръ Дмитр. О с м о л о в с к 1 й; древн. яз. — 
с с .  Г е о р г ш  Г е о р г .  З е м е л ь  и  с с .  В и к т о р ъ  П а в л .  С р Ъ т е н с к 1 й ;  
математики —- сс. Адольфъ Фридр. Вернеръ и кс. Сергей Степ. 
Корольковъ; исторш — сс. Петръ Григ. Руцк1й; нгЬмецкаго 
яз. — сс. Германъ Мартын. Лэффлеръ; французскаго яз. — 
н. ч. Рудольфъ Фридрих. Циммерманъ; рисовашя — художн.-
а р х и т .  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г о л ь д .  Ш м е л и н г ъ .  
П р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лютераяскаго исп. — сс. Артуръ 
П е т р .  П э л ь х а у .  
Учители: русскаго яз. — ка. АлексМ Ив. Протопоповъ; 
древняго яз. -— сс. Павелъ Фридр. Э л е р с ъ; кс. Германъ Готфр. 
Гельдъ и н. ч. Родерихъ Вильгельм. В ал ьтеръ; математики — 
не. Николай Павл. С л е т о в ъ; географш — сс. Владиславъ Викент. 
Л и х т а р о в и ч ъ ;  н й м е ц к а г о  я з .  —  с с .  Ф е л и к с ъ  В о л ь д .  Г а р т ц ъ .  
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — прото1ерей Михаилъ Львов. 
С и н а й с к 1 й; лютеранск. исп. (на латышек, яз.) — пасторъ Карлъ 
1оаннов. Фрейденфельдъ; римско.-католическ. исп. — ксендзъ 
М а р т и н ъ  А н д р .  В е н ц л а в ъ .  
Учители: физики — н. ч. Эдуардъ Эдуард. Миттелыптедтъ 
н. ч. Николай Фердинанд. Дорнгеймъ; исторш — н. ч. Иванъ 
И в .  К э л е р ъ ;  н й м е ц к а г о  я з .  —  н .  ч .  М с т и с л а в ъ  Ч е с л а в .  З у ф а л ъ ;  
п
г
Ьн1Я — н. ч. 1оаннъ 1осифов. Неделя; гимнастики — кр. Оттонъ 
М а р т ы н .  К и в у л ь .  
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У ч и т е л и  п р и  г о т о в и т е  л  ь н а г о  к л а с с а :  
Старшаго отдЪлешя — и. ч. Петръ Иги. ЯблоновскИ; 
младшаго отдаленья — ттс. Семенъ Ив. С о к о л о в ъ. 
П о м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Кск. Иванъ Ив. Л ангер ъ; н. ч. Андрей Ацдр. Маршанъ; 
ттс. Семенъ Иван. Соколовъ (п. н.); кр. Оттонъ Мартынов. 
К иву ль (п. н.). 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
Письмоводитель — ттс. Карлъ Карл. Бергфельдъ. 
Писецъ — н. ч. Вильгельмъ Бредиков. Заулъ. 
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Бульв. Наследника № 29.) 
Начальница — княжна Инна Никол. Мещерская. 
Председатели — попеч сов., дсс. бедоръ Ив. Покатиловъ; 
педагог, сов. сс. Петръ Степанов. П о л ь з и н с к 1 й. 
Законоучители -— прав, исп.: прото1ерей Василш Б е р е з с к 1 й; 
свящ. ДмитрШ Соколовъ; лют. исп.: Иванъ Р а с м а н ъ; кат. 
и с п . :  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Классныя надзирательницы -—• Александра Петр. И ш е р с к а я; 
Варвара Ив. Л е й к и н а; Юл1я Алекс. Бах и рева; Любовь 
Михаил. Прозоровская; Евгешя Григ. Костеничъ; Анна 
Никол. Емельянова; Вера Никол. Савичъ; Анна Александр. 
Д а в ы д о в а .  
Учительницы — русскаго яз.: Ольга Констант. Иноевсъ; 
А .  П .  И ш е р с к а я ;  а р и о м е т и к и :  Ю л ш  А л е к с а н д р .  К о ш к и н а ;  
геогр., истор. и чистоп.: Хюшя Максим. Мищенко; математики: 
М а р 1 я  Ф р а н ц .  Г е л ь с и н г 1 у с ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  п р .  Л .  К .  3 ю р м е р ъ •  
Екат. Петр. Кюри; гипены: женщина-врачъ М. И. К и з е л ь б а ш ъ; 
нЬмецк. яз.: Аделаида Феодор. Шлепперъ: русск. яз., арио. и 
ч и с т о п и с а т я  в ъ  п р и г о т .  к л а с с е :  Ю л 1 я  А л е к с .  Б  а х  и  р е в а ;  
г и м н а с т и к и :  Е л е н а  О л ь с о н ъ ;  р у к о д Ы я :  Л .  Н .  Я г о д к и н а .  
Преподаватели — дидактики: П. С. П а л ь з и н с к 1 й; методики 
русск. яз. и педаг.: ДмитрШ Петров. Брянцевъ; метод, ариом. 
и математики: Конст. Цариковъ; естеств. исторш и географш: 
ЮрШ Дмитр. Новоселовъ; физики и космограф1и: Иванъ 
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Александр. Челюсткинъ; французскаго яз.: М. И. Сегрестъ; 
г е о г р . :  В л а д и а п р ъ  9 е о д .  Т е л у х и н ъ ;  и с т . :  И в а н ъ  И в .  К е л е р ъ ;  
н-Ьмецк. яз.: Адольфъ Густ. Блюменбахъ: рисовашя: Максимъ 
Карл. Шервинск1й; Иванъ Вас. Тихом1ровъ; п^шя: Кон-
стантинъ Михайлов. Куралесинъ; танцевъ: Викторъ Франц. 
П о р ж и ц к 1 Й .  
Секретарь педаг. совета: — В. И. Лейкина. 
Врачъ — г-жа Демантъ-Консторумъ. 
Делопроизводитель — иоиеч. совета Ив. Ив. Э й н б е р г ъ. 
Реальныя училища. 
Рижское Императора Петра 1. 
(Бульв. Пушкина, тел. 2613.) 
Директоръ — дсс. веодоръ Иван. Покатиловъ. 
Инспекторъ — сс. веодоръ Н. Матвеевъ (п. д.). 
Законоучители: прав, испов. — прото1ерей Михаилъ Львов. 
С  и  н  а  й  с  к  1  й ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  п а с т о р ъ  К а р л ъ  И в а н .  Ф р е й д е н -
фельдъ; римско-катол. испов. — ксендзъ маг. богосл. М. Ду-
к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели: матем. — и. д. инспектора 0. Н. М атвеевъ; 
сс. Петръ Ив. И а в л и н о в ъ; сс. Николай 3. Матвеевъ; русскаго 
я з .  —  с с .  В л а д .  б е д .  Б  у  б  р  и  х  ъ ;  н .  ч .  А л е к с .  А .  П о л у э к т о в ъ ;  
шЬмецкаго яз. — сс. Алекс. Алекс. Мусиновичъ; кс. Оскаръ 
Вольд. фонъ Горлахеръ; франнузскаго яз. — сс. 1осифъ Иван. 
Б а с т е н ъ; исторш — не. Леонтш Григ. Г л е м и т ъ; естественной 
исторш и географш — сс. ЛеонидъЕвг. Невзоровъ; рисовашя —• 
сс. Николай Мих. Осинъ; пригот. кл.: старш. отд. — ка. Петръ 
И г н .  Г  о  в  е  й  н  о ;  м л .  о т д .  —  к а .  П а в е л ъ  А л е к с .  К у ш н и р е в ъ .  
Помощники классныхъ наставниковъ — н. ч. Петръ Андр. 
Филатовъ (онъ-же уч. гимнастики); не. Христофоръ Яковлев. 
Ф е л ь д м а н ъ  ( о н ъ - ж е  б у х г а л т е р ъ ) ;  н .  ч .  А н т и п а  А в д .  К р и в е л ь  
(онъ-же уч. п1зшя). 
Врачъ — кс. Николай Павл. Рудаковъ. 
Рижское юродское. 
(Николаевская улица № 1.) 
Директоръ — дсс. Гейнрихъ Феодор. Г е л ь м а н ъ. 
109 г. Рига и Риж. у. 
Учитель исторш и географш, исп. об. инспектора — сс. Кон-
стантинъ Констант. М е т т и г ъ. 
Законоуч. правосл. испов. — свящ. Николай Андр. Пере-
хвальсюй; законоуч. лютер. испов. — пасторъ ГансъКарл.Глезеръ; 
законоуч. римско-катол. испов. — ксендзъ Мар. Анд. В е н ц л а в ъ. 
Учители: нймецкаго яз. основн. кл. — сс. Карлъ Альф. В аль­
т е р  ъ ;  р у с с к а г о  я з .  о с н о в н .  к л .  —  с с .  Р о б е р т ъ  Р у д о л ь ф .  Е ш е ;  
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  о с н о в н .  к л .  - —  с с .  А л ь б е р т ъ  И в а н о в .  Ф о г т ъ ;  
р и с о в а ш я  о с н о в н .  к л .  —  с с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л о в .  Н и л е н д е р ъ ;  
естеств. наукъ основн. кл. — сс. Павелъ беод. Вестбергъ; мате­
м а т и к и  и  ф и з и к и  о с н о в н .  к л .  —  с с .  В а с и л ш  Э р н с т .  К у п ф ф е р ъ ;  
математики основн. кл. — сс. Францъ Иван. Машотасъ; закона 
БОЖ1Я лютеранскаго испов. парал. кл. — сс. Бернгардъ Эдуард. 
Голландеръ; рисовашя парал. кл. — сс. Альфредъ Ив. И и л е-
манъ; исторш и географш парал. кл. —• сс. Фридрихъ беодоров. 
Вестбергъ; математики парал. кл. — сс. Германъ Вольд. Г у н ъ; 
русскаго яз. парал. кл. — н. ч. Измаилъ Дмитр. ТЧуновъ; мате­
матики парал. кл. — не. Марцелинъ Ив. Шикшнисъ; русскаго 
яз. парал. кл. — ка. ДмитрШ Иван. Лебедевъ; нймецкаго яз. 
парал. кл. — н. ч. Эрихъ Леопольд, фонъ Ш р е н к ъ и Эрнстъ 
Р у д .  Г у р л а н д ъ ;  ф и з и к и  —  н е .  М а р ь я н ъ  Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ ;  
помощи, классн. наставн. и учитель географш — н. ч. Эр. 1оан. 
Гензель; помощи, классн. наставн. п учитель французскаго яз. — 
н. ч. Оскаръ Оск. Гертхенъ; помощи, классн. наставн. — н. ч. 
Алекс. Каз. Козеровск1й (онъ-же письмоводитель). 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Иванъ Алекс. Крангальсъ. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Действ, студ. богосл. законоуч. для учениковъ латышей — 
Иванъ Хр. Расманъ; коммерческ. предм. — н. ч. Николай Мих. 
3  а  б  л  о  ц  к  1  й ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  н .  ч .  К а р л ъ  б е о д .  В е с т б е р г ъ  
и  0 .  0 .  Г е р т х е н ъ ;  г е о г р а ф ш  • —  н е .  К а р л ъ  Ф и л .  Р и х т е р ъ  и  
Э р .  1 о а н .  Г е н з е л ь ;  е с т е с т в .  н а у к ъ  — -  н .  ч .  Н и к о л а й  А л е к с .  Э р н ъ ;  
латышскаго яз. — пасторъ 1оанъ Ант. Р у т ц е л ь; законоведешя — 
н. ч. Эдуардъ Алекс. Стицинск1й; англШскаго яз. — Ел. Эд. 
Д и к г о ф ъ; Мар. Сал. Вил. Т э р к ъ; русскаго яз. — сс. Александръ 
Ю л ь е в .  Ш  е ф е р ъ ;  г и м н а с т и к и  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  Г е р м .  Э н г е л ь с ъ ;  
1 г Ь ш я  • —  н .  ч .  А р в е д ъ  Б а л ь д .  Н у с ъ .  
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Городсшя училища. 
Рижское, Императрицы Екатерины II. 
(Романовская ул. № 55.) 
Инспекторъ —у. не. Иванъ Осип. Меркуловъ. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. ДмитрШ Алексеев. Му-
равейск1й; катол. исп. — ксендзъ 1осифъ Хруцк1й; лютер. 
исп. — Оттонъ Петр. Б е к м а н ъ. 
Учители — н. ч. Иванъ Акимов. Пйтуховъ; н. ч. Евгешй 
Дем. Богдашичъ; ка. ведоръ Андреев. Олехнейко; помощи, 
учит. Николай Павлов. Ляпчихинъ; не. ЕпифанШ Кир. Па­
триц к] й; не. Иванъ Ив. Дружинск1й; н^мецкаго языка — 
И в а н ъ  И в а н .  Т у н т ъ ;  м у з ы к и  —  Г е о р г Ш  Б у р х а р д ъ .  
Врачъ -г— ттс. Михаилъ Мих. Максимов и чъ. 
Рижское Петропавловское. 
Инспекторъ — не. Иванъ Михайл. Бельтеневъ. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. СергМ Ив. Азелицкгй; 
евангелич.-лют. исп. — Отто Петр. Б е к м а н ъ; римско-катол. исп.— 
к с е н д з ъ  М .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Учители: наукъ — кс. Ив. Вас. Федюшинъ; н. ч. Пав. 
бед. Семеновъ; н. ч. Г. А. Вяльбе; рисовашя и латышскаго 
языка — н. ч. Андр. Петр. Аронетъ; п^шя — Александръ 
Андр. Локманъ; учительница яЬмецкаго языка — Ида Георг. 
Краукстъ; учительница французскаго языка — Эмил1я Георг. 
Н и к и т и н а .  
Врачъ — Людвигъ Ив. Гаудереръ. 
Третье Рижское городское училище. 
(Бл. Московская ул. № 54.) 
Учитель-инспекторъ — не. ВасилШ Иванов. Яхонтов ъ. 
Законоучители: правосл. исп. — протогерей 1оаннъ Констант. 
Я к о в л е в ъ ;  р . - к а т .  и с п .  —  к с е н д з ъ  М .  Д у к а л ь с к г й .  
Преподаватель еванг.-лют. Закона Бож1Я — (ваканс1я). 
Учители — кск. ВасилШ Васил. Кудрявцевъ; кск. Карлъ 
Иванов. Ашманъ; н. ч. Алексей Терентьев. Бауманъ; препод. 
п - Ь т я ,  н .  ч .  А н д р е й  И в а н о в .  С т е б р и с ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Учительницы: черчешя и рисовашя и нЬмецкаго языка — 
Маргарита Оттовна Лозе; черчешя и рисовашя и францз^зскаго 
я з ы к а  —  Е л и з а в е т а  В а с и л ь е в н а  У с в е ч е в а .  
Врачъ — ка. д-ръ мед. Леопольдт. Леонтьев. Б л у м е н т а л ь. 
Ведомство Императрицы Марш. 
Лифляндское губ. попечительство дгътскихъ пргютовъ 
Императрицы Март. 
(Рига, Замокъ кв. 32.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатор!». 
Члены — очередный ландратъ; губернскШ предводитель дво­
рянства; вице-губернаторъ; губернскШ врачебный инспекторъ; 
Рижскш городской голова. 
Почетные члены — арх1епископъ Рижскш и МитавскШ; 
ЛифляндскШ генералъ-суперинтендентъ. 
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Пршты въ г. Риге: I прпотъ, председательница — г-жа М. 
Пихлау; директоръ — Э. Фалькенбергъ; директриса — 
г-жа Елизавета Ставенгагенъ. II прштъ, директриса — г-жа 
Е в г е ш я  Л и ф ш и ц ъ ;  д и р е к т о р ъ  —  д - р ъ  м е д .  М .  Э л 1 а с б е р г ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Ргшскаго угьзднаю вогшскаго начальнгта. 
Уездный воинскШ начальникъ — полковн. Степанъ Конст. 
З а в е р н я е в ъ .  
Делопроизводитель — ттс. Яковъ Никол. Николаевъ. 
ЗаведывающШ хозяйств, ч. — подполковн. Спгизмундъ Северин. 
Леиковск1й; заведывающщ перес. ч. — гат.-кап. Карлъ Март. 
П о д н е к ъ. 
И. д. комендантскаго адъютанта — поручикъ Петръ Степ. 
С е р е б р я  к о в  ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Военный римско-католическШ капелланъ — ксендзъ Антотй 
А л е к с а н д р .  Б у р ж и н с к 1 й .  
ЛютеранскШ проиов'Ьдникъ — Фрицъ Фрицев. Ш м и д х е н ъ. 
Рижская инженерная дистанцгя. 
(Рига, Цитадель.) 
Начальникъ дистанцш — военный инженеръ полк. Бернардъ 
В и к т о р ъ  В о й ц е д с к 1 й .  
Военный инженеръ —- капитанъ Николай Дим. Б а н и н ъ. 
Местный инженеръ — подпор. Мст. Ромуальд. Б ы л и н с к 1 й. 
И н ж е н е р н ы й  ч и н о в н и к ъ  —  к а .  1 о с и ф ъ  Н и к и т .  И в а н о в ъ .  
В о е н н ы й  и н ж е н е р ъ  —  п о л к .  К а р л ъ  К а р л ,  ф о н ъ  К у н ъ .  
И н ж е н е р н ы й  ч и н о в н и к ъ  —  т т с .  А л е к с е й  А л е к с а н д р .  С ч а ­
с т л и в  ц  е  в  ъ .  
Рижская конвойная команда. 
(КазачШ переулокъ, домъ Сборнаго Пункта.) 
Н а ч а л ь н и к ъ  к о м а н д ы  —  к а п .  П е т р ъ  В и к т о р о в .  К р а в к о в ъ .  
Рижскш продовольственный магазинъ. 
Смотритель магазина — кск. Александръ Игнатьев. Рост­
к о в  с  к  1  й .  
Рижская военная тюрьма. 
(Цитадель № 21.) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы — подполковн. Федоръ 
Иван. К о т л о в ъ. 
Помощникъ — кап. Алексей Серг. Сергеевъ. 
Секретарь — гс. Михаилъ Иванов. Лютцау. 
Зав-Ьдыв. санит. частью — не. Николай Иван. Ижевск1й. 
Д у х о в н и к ъ  т ю р ь м ы  • —  с в я щ .  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о л ю б о в ъ .  
Рижскш военный госпиталь. 
И. д. начальника госпиталя — ген.-маюръ Францъ Викентьев. 
Б о к щ а н и н ъ .  
Главный врачъ — дсс. Александръ Ив. Всесвятсклй. 
С т а р ш ш  о р д и и .  д у ш е в н .  о т д .  —  с с .  И л ь я  П е т р .  Л е б е д е в ъ .  
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И. д. смотрителя госпиталя — подполк. Степанъ Дмитр1ев. 
В о л  к о в  ъ .  
Старппе ординаторы — кс. Викторъ Никон. Соколовъ; 
к с .  П е т р ъ  А л е к с е е в .  Г у б а р е в ъ .  
Младине ординаторы душевн. отд. — сс. д-ръ мед. ведоръ 
Х р и с т о ф .  Г а д з я ц к 1 й ;  н е .  Г е р м а н ъ  В и л ь г .  ф о н ъ  Б л ю м е н ъ ;  
н е .  В л а д и м .  Н и к .  К н я ж е ц к 1 й ;  л е к а р ь  В а с .  Е в г .  П е р е к а л и н ъ ;  
н е .  П е т р ъ  б е д о р .  К о л ч и н ъ .  
УправляющШ аптекой — не. Мих. Фед. Петровъ. 
Р е ц е п т а р 1 у с ъ  а п т .  —  к а .  М и х а и л ъ  И в .  Ф р и д ъ .  
Бухгалтеръ госпиталя — ттс. Петръ Сильв. Мпхайловъ. 
Комиссаръ госпиталя — не. Бонпфащй Петр. К о р о н к е в и ч ъ. 
С м о т р и т е л ь  д у ш .  о т д .  —  т т с .  С е м е н ъ  И г н .  П о д г о р о д е ц к ш .  
К л а с с н ы е  ф е л ь д ш е р а  —  к с к .  К у з ь м а  Е ф и м .  Ф и л и м о н о в ъ ;  
кск. Мих. Вас. Архиповъ; кр. Мих. Ник. К о р к и н ъ. 
Свящ. госп. церкви — Владим. Мих. Тихом и ров ъ. 
Прикомандированные — младпйе врачи, не. ведоръ Алекс. 
Чистяковъ; ка. Николай Александр. Филипповъ; не. Иванъ 
Басил. Боровиковъ; д-ръ мед. ка. Петръ Мартын. С н и к е р ъ; 
д - р ъ  м е д .  К о н с т .  Н и к .  Ф  и  н  е ;  л е к а р ь  Л е о н и д ъ  Н и к .  С и м о н о в с к 1 й ;  
Г е о р г Ш  В а с .  З а л е м а н ъ ;  к а .  Н и к .  Н и к .  Г о л ь м д о р ф ъ .  
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители, состоящее при церквахь 
Лифляндской губернги, Рижской епархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с М  
Знаменск1й; псаломщики: Петръ Медведковъ и Михаилъ 
Ч е р н о в ъ .  
А л е  к  с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о г е р е й  В а с и л Ш  
Березск1й; священникъ Николай Перехвальск1й; д!аконъ 
Николай Тюняевъ; псаломщ.: Иванъ Филиповъ и Александръ 
Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е и  1 о а н н ъ  Я к о в ­
л е в ъ и Георпй Вахрамеевъ; д1аконъ Дмитртй Бойко; пса­
л о м щ и к и  :  И в а н ъ  Л а м а н с к 1 й  и  П е т р ъ  Л е б е д е в ъ .  
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В с Ь х с в я т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д ю п р ъ  Х а н е в ъ ;  
и свящ. АрсенШ Андреевъ; д1аконъ Романъ 3д и н ъ; псаломщ.; 
В а с и л Ш  А л е к с а н д р о в ъ  и  Н и к о л а й  А н д р е е в ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С и м е о н ъ  П а в с к 1 й ;  
д х а к о н ъ  М и х а и л ъ  Д о б р о т в о р с к 1 Й ;  п с а л о м щ .  И в а н ъ  Д о б р о -
т в О р С К1 Й.  
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т с й е р е й  А н д р е й  К  а н г е р ъ  
и  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Б о р м а н ъ ;  д 1 а к о н ъ  Б о р и с ъ  Д р е в и н ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Э г л и т ъ  и  К и р и л л ъ  П у р в и н ъ .  
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П я т н и ц к 1 й ;  
с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  А з е л и ц к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  1 а к о в ъ  К у с о в с к 1 й  и  
д1аконъ на псаломщической вакансш Петръ Соколовъ; псаломщ. 
В е н е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ ;  д 1 а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ш  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
п с а л о м щ и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Р а х е .  
Т р о и ц е -  З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т с ч е р е й  П е т р ъ  М  е  д -
нисъ; священникъ Павелъ Тычининъ; дгаконъ Александръ 
" С о к о л о в ъ ;  п с а л о м щ .  П е т р ъ  Т у р ь я н ъ  и  П а в е л ъ  Б у р о в ъ .  
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р ш  
Барановъ; псаломщ.: веодоръ Богдановъ и Яковъ Б и тте. 
С е р г 1 е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  о б щ и н ^  
с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Т и х о м и р о в ъ  и  Д м и т р Ш  М у р а в е й с к И ;  
д 1 а к о н ъ  М и х а и л ъ  С о к о л о в ъ ;  п с а л о м щ и к ъ  И в а н ъ  К а л н и н ъ .  
Рижскаю грьзднаго блаючингя. 
К о к е н г у з е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  К  а  р  п  ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  М а р т и н ъ  К а л н и н ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Б л о к м а н ъ .  
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Л а и и к е н ъ; псаломщики: Иванъ Ж у н и н ъ и Августинъ 
А в е н и н ъ .  
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Б  о  г  о  н  о  с -
ц е в ъ ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ  и  М а т о е й  Д е к с н и с ъ .  
С у н ц е л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А в г у с т и н ъ  П е т е р -
с о н ъ; псаломщ.: ЕвстафШ Янковичъ и 1ул1анъ К л я в и н ь. 
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К и р и л л ъ  Б  л  о -
д о н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  О з о л ы н ь  и  Х р и с т 1 а н ъ  Т о м с о н ъ .  
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Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Т р е т ь я к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  Д з е н и с ъ  и  И в а н ъ  Г р и м з а .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М  а  к  е -
д о н с к г й ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А д о л ь ф ъ  и  А н д р е й  Б е р з и н ъ .  
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  К  о  л  о -
с о в ъ ;  п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  Л а ц а р ь  и  А л е к с а н д р ъ  В е с с е л ь .  
Рижское духовное училище. 
(Суворовская улица № 99, тел. № 1575.) 
См. училища —- свящ. Алексей Кон. Лебедевъ. 
Помощникъ его — сс. Иванъ Ив. Тихвинск1й. 
Учители: ариометики, географш и природоведЬтя— сс. Павелъ 
Григор. Веселовъ; латинскаго языка. — ГеоргШ Прох. М а -
л ы ш к и н ъ ;  г р е ч е с к а г о  я з ы к а  —  н е .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Л и ­
ха ч е в ъ; русскаго языка съ церковно-славянскимъ — Михаилъ 
К о н с т .  Д а г а е в ъ ;  ч и с т о п и с а н ш  и  ч е р ч е ш я  —  И в .  Г р .  Ш е р -
шуновъ; церковн. п^шя, регентъ арх1ерейскаго хора — Кон­
с т а н т и н .  М и х .  К у р а л е с и н ъ .  
Врачъ училища — кс. Николай Ив. Яковлевъ. 
Надзиратели за учениками — студ. сем. Иванъ Григ. Шер­
ш у  н о в ъ ;  с т у д е н т ъ  д у х о в н .  с е м .  М и х а и л ъ  М и х .  И в а н о в ъ ,  
онъ-же и. д. письмоводителя прав. Почетный блюститель по 
хозяйственной части училища (вакания). 
При духовномъ училищ^ находится „Церковно-Архео ло­
гически музей", открытый для посетителей по пятницамъ 
о т ъ  1 2 — 1  ч а с .  д н я .  Х р а н и т е л ь  м у з е я  с в я щ .  П .  С и н а й с к 1 й .  
Проповгьдники непосредственно подчиненные Лифляндской 
евангелическо-лютеранской консисторги. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  п р о б е  т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Рижск. гор. пробстскаго окр., Томасъ Гиргенсонъ. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова: Томасъ Гиргенсонъ; 
пасторъ-д1аконъ и эстонскш пасторъ при той-же церкви Генрихъ 
Эйзеншмидтъ; адъюнктъ Эдуардъ Т е р р а с ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра: Теодоръ Гельманъ и 
Петръ-Гаральдъ Пельхау. Послеобеден. проповедникъ, Теодоръ 
Г о ф м а н ъ. 
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Оберъ-иасторъ при Домской церкви: Вильгельмъ К е л л е р ъ. 
П р о п о в ^ д н и к ь ,  А в г у с т ъ  Э к г а р д ъ  и  М а к с и м и л г а н ъ  С т е ф а н и .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна: Эрнстъ Берневицъ 
и 1оганнесъ М е й р е н ъ. Пасторъ-адъюнктъ 1оганнъ Р а м м а н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ Вальтеръ и 
О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы :  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д т ъ ,  
Т е о д о р ъ  П р э т о р 1 у с ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Б у р х а р д т ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви: Вальтеръ Ш в а р ц ъ и 
Густавъ К л е м а н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Мартина: Теодоръ Таубе и 
Освальдъ Э р д м а н ъ. 
Пасторъ при Люттерской церкви, ЕвгенШ Шейерманъ. 
„  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы ,  П а у л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и ,  К а р л ъ  Т р е й .  
„  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и ,  А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Г о р .  в и к а р ш :  А л е к с а н д р ъ  К  а д е  и  Э д г а р ъ  Г р о с ъ .  
Пасторъ въ Гольмгофе, Александръ Бушъ. 
А 
въ Пинкенгофе, Готгильфъ Гиллнеръ. 
„ въ Катлекалн^ и Ола^, (ваканс1я). 
„ въ БиккернЪ, (ваканс1я). 
Р  И Ж С К 1  й  з е м с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго земскаго округа, пасторъ Икскюльскаго 
прихода КсаверШ М а р и и ц ъ. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., (ваканая). 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр., Ксаверш Марнидъ. 
„ Ленневарденъ - Гросъ - Юнгфернгофскаго пр., Петръ 
Р о з е н б е р г ъ .  
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр., Августъ Спальвингъ. 
„  А ш е р а д е н с к а г о  п р . ,  Э б е р г а р д ъ  С  а в а р  и .  
„  Л е м б у р г с к а г о  п р и х . ,  А р т у р ъ  П л а м ш ъ .  
„ Ст.-Петерскапельскаго, Адаамюндскаго и Царникау-
скаго пр., 1оаннесъ Стамеръ. 
„ Зегевольдъ-Ке м п е н г о ф с к а г о  п р и х . ,  Г е р м а н ъ  Б р а у н -
ш в е  й  г ъ .  
„ Нейермюленъ-Вестерортенскаго прих., др. Христофъ 
Ш р е д е р ъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр. (вакансия). 
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Пасторъ Сунцельскаго пр., (вакансхя). 
„ Дпнамюндскаго пр., Мартинъ Банкинъ. 
„ Даленскаго пр., (ваканс1я). 
„ Нитаускаго пр., (вакашпя). 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго пр., Вильгельмъ Розенекъ. 
пасторъ-адъюнктъ 1оганъ О п с ъ. 
„  Р о д е н п о й с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Б е р з и н г ъ .  
„ Аллашъ-Вангашскаго пр., Людвигъ Б е р з и н ъ. 
„  К р е м о н с к а г о  п р . ,  1 о г а н н е с ъ  Э р м а н ъ .  
„  К о к е н г у з е н ъ - К р о п е н с к а г о  п р . ,  Г е р м а н ъ  Б а х ъ .  
Ршо-Волъмарское Главное Церковное Попечительство. 
(Феллинская ул. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ баронъ Джемсъ 
Вольфъ (им. Роденпойсъ). 
Св^тскШ заседатель — Арнольдъ ф. Самсонъ-Гиммель-
ст1ернъ (им. Сепкуль). 
Духовный засЬд. — пробстъ Карлъ Ш л а у (пасторатъ Залисъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  К .  Ш в а н к ъ .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Оскаръ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Хинценбергъ). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, баронъ 
Ренб Вольфъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — баронъ Альфредъ Шульцъ-Ашераденъ (им, 
Ашераденъ). 
Даленъ — Александръ К и л л е р ъ (им. Даленъ). 
Дюнамюнде — 1оаннъ Каупингъ (им. Мюльграбенъ). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ Вольфъ (им. Кемпенгофъ). 
Икскюль-Кнрхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, управлеше 
городскихъ им-ЬнШ). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Карлъ фонъ Брюммеръ (им^ше 
Клауэнштейнъ). 
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Кремонъ — Александръ фонъ Клотъ (им. Энгельгардсгофъ). 
Лембургъ — баронъ Эрвинъ Вольфъ (им. Судденъ). 
Ленневарденъ — Викторъ фонъ Ульманъ (им. Рингмундсгофъ). 
Лоддигеръ - Трейденъ — баронъ Альфредъ Майдель (гор. Рига, 
домъ дворянства). 
Нейермюленъ — баронъ Аристъ Кампенгаузенъ (им. Аагофъ). 
Нитау — I. Рейнфельдтъ (имЪте Фоссенбергъ и гор. Рига, 
Дерптская ул. № 13). 
Ст.-Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — баронъ 1осифъ Вольфъ (им. Линденбергъ). 
С и с с е г а л ь - А л ь т е н в о г а  —  С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и ,  П е т р ъ  К р о д е р ъ  
(им. Лаубернъ); Альтенвогской церкви (ваканшя). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ - Дуббельнъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ 
(гор. Шлокъ). 
Дуббельнъ —• баронъ Э. Ф и р к с ъ (им. Магоренгофъ). 
Гросъ - Юнгфернгофъ — баронъ Робертъ Фитингофъ-Шель 
(им. Гросъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Г. фонъ Зенгбушъ (им. Юргенсбургъ). 
Дворянешя учреждения. 
Утьздные депутаты дворянства и приходскге попечители. 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у Ь з д а :  
Баронъ Хансъ Фридрихов, фонъ Р о з е н ъ (Гросъ-Роопъ, чр. 
Венденъ); Отто Готлибов. фонъ Вланкенгагенъ (им. Аллашъ, 
чр. Зегевольдъ); Гарри Гейнрихов. фонъ Штрикъ (им. Аррасъ, 
чр. Руенъ). 
П р и х о д е к  1 е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Оскаръ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Фридрихъ К ю г л е р ъ (им. Планупъ). 
Ашераденъ — Мартинъ Балмакъ (и. д.) (им. Ашераденъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
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Дюнамюнде — Юл1усъ IIIталь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — Рейигольдъ Б однекъ (им. Нурмисъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ -— Рейигольдъ Иршикъ (им. Линденбергъ) 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м й ш е  
Стуббензе) для Еирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — (ваканс1я). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — Р. Фуксъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Т р а н з е (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — (ваканс1я). 
Нейермюленъ — д-ръ Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — (ваканшя). 
Ст. Петерекапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — (вакансия). 
Сиссегаль-Альтенвога — Эрнстъ Мательеонъ (им. Садзенъ). 
Сунцель -— Ф. Праулингъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Царникау — Г. Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ-Дуббельнъ — Я. Штуль (г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — Я. Штуль (г. Шлокъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — Баронъ Р. Фитингофъ (имйше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ Секъ (Берзегофъ). 
Дворянстй сиротскгй судъ. 
Р и г о - В о л ь м а р с к 1 й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  д в о р я н с т в а ) .  
Председатель, уЬздн. депутата двор. — Отто ф. Б ланке н-
гагенъ (въ им. Аллашъ). 
Делопроизводитель — канд. правъ Фридрихъ Балтазаров. 
фонъ Б е р г ъ. 
Члены — баронъ Альфредъ Карлов, фонъ М а й д е л ь; 
Г е р б е р т ъ  Г а с т о н о в .  б а р о н ъ  К а м и е н х а у з е н ъ .  
Секретарь — канд. прав. ЕвгенШ Георг. Вейденбаумъ. 
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Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Лепельское отдпленге Виленскаго округа Путей 
Сообщенгя. 
(Въ городе Лепеле.) 
Помощникъ инспектора судоходства, и. д. помощи, нач. Ле-
п е л ь с к а г о  о т д .  п о  3  у ч .  —  и н ж е н е р ъ  т т с .  П е т р ъ  К а з и м .  Т в а р -
д о в с к 1 й (канц. въ г. Двинске). 
6 - а я  с у д о х о д н а я  д и с т а н ц 1 я  ( в ъ  м .  И к с к ю л ь ) .  
Начальникъ дистанщи Лепельскаго отдЬлетя Виленскаго 
о к р у г а  П у т е й  С о о б щ е ш я  —  Б о р и с ъ  К о н с т а н т и н о в .  Л у н д ъ .  
Жандармское полгщейское управленге Стеро-Западныхъ 
желгьзнихъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя — полковникъ Петръ Николаев. 
С о л о в ь е в ъ .  
И. д. адъютанта управлешя — штабсъ-ротмистръ Александръ 
А л е к с а н д р о в .  В о р и с о в с к 1 й .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Юрьевскаго отдЬлешя — ротмистръ Алексей АлексЬевичъ 
Миллеръ II (въ гор. Юрьев!*). 
Венденекаго отд.—ротмистръ ВасилШ Михайл.Т р апицынъ1 
(въ г. Риге). 
Ревельскаго — полковникъ Николай Алексеев. Красно-
г о р с к 1 й (въ г. Ревеле). 
Гатчинскаго — подполковникъ Петръ Людв. Знамеровск1й 
(въ г. Гатчине). 
Петергофскаго — полковникъ ДмитрШ Николаев. Петровъ 
(въ С.-Петербурге). 
Валкскаго отд. — подполковникъ Алексей Казим. Мариургъ 
(въ г. Валке). 
Перновскаго отдел. — ротмистръ Константинъ Раймондов. 
Мейштовичъ (въ г. Ревеле). 
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Въ С.-Петербурге — подполковникъ Владим1ръ Сергеев. 
Старовъ. Помощникъ его — ротмистръ Владюпръ Владим1ров. 
Ер ар с К1 и (раюнъ отъ С.-Петербурга до Луги и съ ветвями 
Императорскаго и къ Царскому Павилюну). 
Въ Пскове — подполковникъ Андр. Мих. Анфимовъ (раюнъ 
отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
Въ Двинск^ — ротмистръ Ив. Емил1ев. Миллеръ I (раюнъ 
отъ ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
Въ Вильне — ротмистръ ВасилШ Николаев. Трифоновъ 
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные пути: 
СвенцянскШ и Свенцяно-Поневежскш). 
Въ Гродне — ротмистръ Николай Николаев. М а х и н ъ 
(раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробница и ЗанЬманскШ уч.). 
Въ Варшаве — ротмистръ Михаилъ Михайл. ТрапицынъП 
(отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
Въ Вержболове — подполковн. Сергей Никол. Мясоедовъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р 1 е в .  В е д е н я п и н ъ  
(раюнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управленге 
желгъзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя — полковникъ Николай Васильев. 
Шубинъ, Москва. 
Московско-Брестская и Риго-Орловская ж. д., Штабъ-кварт. 
въ г. Москве. 
Адъютантъ управлешя — ваканс1я. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Рижскаго отделешя — ротмистръ Павелъ Ипполит. Ч е м б е р ъ. 
(Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до элеватора). Штабъ-
квартира въ г. Риге, ст. Рига I. 
И. д. Туккумскаго отделешя —- Штабъ-Ротмистръ Михаилъ 
Дмитр1евичъ П о п о в ъ. (Отъ Риги до Муравьева, отъ Риги до 
Туккума и до платформы Дамба-Гавань). Штабъ-квартира въ гор. 
Риге, ст. Рига II. 
Комендантъ Рижскихъ железно-дорожныхъ станцш — капит. 
Николай Никол. Петренко. И. д. шт.-капит. Сергей Петров. 
Малых и иъ. НаблюдающШ за перевозкой войскъ (ваканс1я). 
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Мжтный контроль Риго-Орловской желгъзной Оор. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 101.) 
Главный контролеръ — дсс. СергМ Александр. Граммат-
ч и к о в  ъ .  
Помощникъ главнаго контролера — кс. Т. В. Ч а й к о в с к 1 й. 
Старнйе контролеры — кс. М. Н. Минсой; кс. Б. Я. 
С в е р ж е н с к 1 й ;  н е .  В .  В .  М е з 1 е р ъ ;  т т с .  А .  В .  К а ш и р с к 1 й .  
Контролеры — кс. Н. К. Нелинъ; кс. Н. П. Славинск1й; 
к с .  Г .  Г .  Н и  к и т  и  н ъ ;  к с .  К .  В .  К о з м и н ъ ;  к с .  К .  К .  Г е р н е т ъ ;  
не. Д. И. Ростовский; не. В. 0. Гейслеръ; не. В. А. Пе-
т р у с е в и ч ъ ;  к а .  А .  Н .  В е л ь д б р е х т ъ ;  т т с .  А .  Ю .  Ф р о з е .  
Помощники контролера — не. Н. В. Михайловъ; не. К. 
Г .  Г о щ и ц к 1 й ;  н е .  Ф .  О .  С и л ь в а н д е р ъ ;  к а .  Ц .  А .  Т е р а -
евичъ; ка. И. А. 3 о с и м о в и ч ъ; ка. Я. Ю. К о м а р ъ; ка. А. 
В .  Ш у к е в и ч ъ ;  т т с .  Н .  П .  О з н о б ы ш и н ъ ;  т т с .  Б .  К .  К у -
ч е р о в ъ ;  т т с .  М .  К .  Б о н ч е в с к 1 й ;  к с к .  С .  I .  С т а ш е в и ч ъ -
С т а ш а й т и с ъ ;  к с к .  Л .  Э .  С О Ч И Н С Е Г Й ;  к с к .  С .  А .  Г у ж е в с к 1 й ;  
кск. Ц. Б. Бончевск1й; кск. К. Л. Тюфяевъ; гс. Ф. И. 
Д о б р о в о л ь с к 1 й ;  г с .  Э .  М .  М а у р и т ъ ;  к р .  К .  И .  В р о -
н  о  в  с  к  1  й ;  г с .  В .  С .  Л  о  т о  в  ъ ;  г с .  В .  И .  Д а н и л е в с к 1 Й ;  
г с .  И .  Д .  Н е п о к у л ь ч и ц к 1 й ;  к р .  А .  А .  М и х а й л о в ъ ;  
кр. Н. К. Ледуховск1й; кр. К. Д. Кузнецовъ; гс. И. Ф. 
Щ а с т н ы й ;  к р .  И .  0 .  И в а н о в ъ ;  н .  ч .  М .  I .  В и л э й к о ;  
к р .  А .  М .  М а л к о в ъ ;  н .  ч .  П .  0 .  С м и р н о в ъ ;  к р .  Ф .  Я .  М а л о р ъ ;  
кр. В. И. Лангеръ; н. ч. А. И. Вольфартъ; кр. Н. К. 
Г е х т ъ ;  н .  ч .  М .  М .  З о л о т а р е в ъ ;  н .  ч .  К р ы л о в ъ .  
Помощники контролера по найму — М. В. Бауеръ; А. Я. 
Ж у р а в л е в ъ ;  М .  А .  Д а д з и т ъ ;  Н .  И .  Е р м о л а е в ъ .  
Счетные чиновники — ка. К. К. Сегень; кск. В. Ф. 
О с с е н д о в с к 1 й ;  к с к .  Н .  Н .  К и р п о т и н ъ ;  г с .  Б .  К .  Б а к а л -
д и н ъ ;  г с .  Ф .  Ф .  Б е р е з а ;  к р .  А .  Г .  К у л ь ч и ц к 1 й ;  к р .  К р у -
с т о з о л ь ;  н .  ч .  0 .  Ф .  В и с м о н т ъ ;  к р .  И .  И .  Г а в а р и н ъ ;  
к р .  И .  И .  Г р а т е ;  к р .  Ф .  М .  О з о л и н ъ .  
Счетные чиновники по найму — Г. Г. Линде; А. М. Гаг-
м а н ъ ;  Я .  И .  Г р и б ъ ;  А .  Н .  С о к о л о в ъ ;  М .  0 .  П а р ф е н о в ъ ;  
П .  Я .  Б е р з и н ъ ;  Н .  И .  Х а р и ч к и н ъ ;  Я .  Н .  Т а р а с о в ъ ;  
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С .  П .  Ж у р а в с к 1 й ;  К  К .  М е з и т ъ ;  И .  К .  П р ж и г о д с к 1 й ;  
Э .  X .  Г и т т е н д о р ф ъ ;  О .  М .  Л у т т е р ъ .  
Канцелярсше чиновники — кр. К. Я. Паужа; кр. Г. И. 
С л е с с е р ъ ;  к р .  А .  П .  С к в о р ц о в ъ ;  П .  Р .  Б е р г г о л ь ц ъ ;  
к р .  А .  Г .  Г р и г о р ь е в ъ .  
ЖелЪзныя дороги. 
Риго- Орловская. 
(Съ лишями на Мптаву, Больдераа, Мюльграбенъ и Туккумъ.) 
У п р а в л е н 1 е  д о р о г и .  
Начальникъ — инж. п. с. дсс. 1осифъ Феод. Дараганъ. 
Помощникъ и 1-й заместитель — инж. п. с. дсс. Павелъ 
Мих. А ф р о с и м о в ъ. 
Инженеръ для особыхъ порученш — инж. п. с. не. Николай 
Андр .  Т О Л В И Н С К 1 Й .  
Члены совета — непрем, членъ, отъ Министерства Путей 
С о о б щ е ш я  и н ж .  п .  с .  д с с .  Г р и г о р Ш  Т а р а с .  С е р е д и н с к 1 й  и  
н е .  1 о с и ф ъ  Л ю д в п г .  С о к о л о в с к 1 й .  
Главн. контрол. — дсс. Серг. Александр. Г р а м м а т ч и к о в ъ. 
Правитель канцелярш—Константинъ Адольф, ф. Шубертъ. 
Помощникъ его — (вакансия). 
Делопроизводители — Адольфъ Эд. К о з н и к ъ и Павелъ 
И г н а т .  П у х а л ь с к 1 й .  
Мобилизащонный отдЬлъ — начальникъ отдела, инж. п. с. 
дсс. Павелъ Михайл. А ф р о с и м о в ъ. 
Помощникъ нач. отдела — Михаилъ Филипп. Беловъ. 
Столоначальнпкъ — Евгенш Ив. Лебедевъ. 
Ю р и с к о н с у л ь т с к а я  ч а с т ь .  
Поверенные но судебнымъ дйламъ — прпс. пов. Владширъ 
А л е к с а н д р .  А л е к с а н д р о в ъ .  
Помощникъ — пом. ирис. пов. Сергей Игнат. Шутовъ. 
Делопроизводитель — н. ч. Петръ Вас. В а с и л ь е в ъ. 
П е н с 1 о н н а я  к а с с а .  
ЗаведываюгцШ — ЭмилШ Вас. Мюленбергъ. 
Помощникъ заведывающаго — Конст. Мих. Иноземцевъ. 
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Г л а в н а я  б у х г а л т е р ! я .  
Главный бухгалтеръ — Феодоръ Гаргон. Григоровъ. 
Помощники — Николай Андр. Третья к овъ и кск. Феодоръ 
Львов. Т и т о в ъ. 
В р а ч е б н а я  с л у ж б а .  
СтаршШ врачъ — не. Александръ Ив. Декаполитовъ. 
У ч а с т к о в ы е  в р а ч и  —  I I  у ч . ,  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  Ш о с т а к ъ ;  
П 1  у ч .  ( в а к а ш п я ) ;  I V  у ч . ,  К а р л ъ  Х р и с т .  Б а р о н ъ .  
Провизоръ — Иванъ Петр. Чекуновъ. 
Письмоводитель — Николай Ив. Т и х о м и р о в ъ. 
М а т е р 1 а л ь н а я  с л у ж б а .  
Начальникъ — инж. техн. Иванъ Ив. Целевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Ф е д о р ъ  И г н а т ь е в .  Г  л  а з  о в ъ .  
Делопроизводители — Эрнстъ Стан. Л е л а у с ъ; Михаилъ 
Д а н и л .  С е м а ш к о .  
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и  т я г и .  
Начальникъ — инж. техн. Федоръ Ив. Герцъ. 
Помощникъ его — инж. техн. Гуго Юльев. Беръ. 2-й по­
м о щ н и к ъ  ( с т а р ш .  р е в . )  —  т е х н .  Г р и г о р Ш  З а х а р .  В и н о г р а д о в ъ  
Ревизоры — (старш. ревизоръ) инж. техн. ЮлШ Михайлов 
Цимаховичъ; инж. техн. 1осифъ Ив. Гранданъ; инж. техн 
Л е о н и д ъ  Г р и г .  Ш п о т е н к о ;  т е х н .  Б о р и с ъ  А л е к с а н д р .  А с с ъ ;  
и н ж .  т е х н .  А л е к с е й  Н и к .  М я м л и н ъ .  
Электротехникъ — инж. техн. Михаилъ Роб. Габерцетель. 
Начальникъ техн. отд. — инж. техн. Александръ Георг. 
П  а у л и ш ъ .  
И. д. инженера для техн. зан. — Альбертъ Готфр. Графе. 
Техникъ —• инж. техн. Павелъ Павлов. Р а у э. 
Зав4д. статистикою — н. ч. Николай Александр. Р а д з и-
ш е в с к 1 й. 
Делопроизводитель — н. ч. Николай Дмитр. Голбанъ. 
Завед. личнымъ составомъ — н. ч. Владим. Георг. А с м у с ъ. 
Начальникъ Рижскихъ мастерскихъ — н. ч. Николай Алекс. 
Н е м ц о в ъ .  П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с .  Н и к о л а й  А д а м .  О  к о л о -
К у л  а к ъ .  
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Начальникъ Рижск. уч. службы тяги — инж. техн. Борисъ 
Ф е д о р о в .  М и н у т ъ .  
Помощники его — Степанъ Игнат. Бобровск1й и Федоръ 
Алексеев. Н и к о л ь с к 1 й. 
С л у ж б а  п у т и  и  з д а н 1 й .  
Начальникъ — не. Георпй Андр. Синицынъ. 
Помощи, его — сс. Казюпръ Ант. Борткевичъ. 
Начальн. техн. отд. — не. Альфонсъ Вильг. Боффемель. 
Старш. инжен. техн. отд. (онъ-же пом. нач. техн. отд.) — 
Ф р и д р и х ъ  А в г у с т ъ  И к е н ъ .  
Инженеръ для техн. зан. — н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. 
А р х и т е к т .  —  н .  ч .  Я н ъ  К а р л .  Д а н е в с к 1 й .  
Завйд. хоз. отд. — н. ч. Гавршлъ Петр. Андросовъ. 
С е к р е т а р ь  н .  ч .  М и х а и л ъ  1 о с и ф .  С в Ъ н ц и ц к х й .  
Начальникъ уч. пути: 2 уч. — кс. Альбертъ Андр. Диль; 
3  уч. — инж. п. с. ка. баронъ Владшпръ Леоп. фонъ Беръ; пом. 
нач. 3 уч. — н. ч. Андрей Петр. Яковлевъ; нач. 4 уч. — 
кс. Людвигъ Макс. С а в а р и. 
Инженеръ особ. пор. — ка. Алекс. Дмитр. Городск1й. 
К о н т о р а  п о  п е р е у с т р о й с т в у  Р и ж с к .  ж е л е з н о  д .  у з л а .  
ЗаведывающШ работами — инж. п. с. ка. Андрей Владим. 
В е р х о в с к 1 й .  
С л у ж б а  д в и ж е н 1 я .  
Начальникъ — инж. пут. сообщ. не. МелетШ Федос. 
М а р к о в ъ. 
Помощники его — Левъ Владисл. Павловск1й; Валент. 
И л ь и ч ъ  З а х а р  о в ъ .  
Начальникъ телегр. — шт.-кап. СергМ Петр. Малыхинъ. 
Н а ч а л ь н .  к о н т .  —  И в а н ъ  Д о р о ф е е в .  Л е б е д е в ъ .  
Завйдывающш статист. — (вакашня). 
Делопроизводители: расп. стола — Николай Влад. Сиро-
ц и н с к 1 й; Николай Алекс. Николаевъ; лич. стола — Александръ 
1ос. Св ,Ънцицк1й; стола по учету товаро-станц. работъ — Си-
гизмундъ Сигизмунд. Краузе; техн. стола — (вакансия); конт. 
т е л .  —  Е в г е н Ш  Н и к о л .  С у х о д о л ь с к 1 й .  
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Помощники делопроизводителей — ДмитрШ Андреев. Га-
л е ц к 1 й ;  Э д у а р д ъ  А н д р .  Б а к у т и с ъ ;  К о н с т а н т .  Г е о р г .  Б е к ъ ;  
В л а д и м 1 р ъ  В с е в о л .  Л ь в о в ъ ;  Б о л е с л а в ъ  К а з и м .  Л о д ы г о .  
Рев. движ.: I уч. — ВасилШ Александр. Перру; II уч. — 
Вас. Петров. Пылляй; нач. отд. служ. движ. — подпор, въ отст. 
Петръ Григ. Литвиновъ; канд. ком. наукъ Эдуардъ Вильг. 
К р ы ж а н о в с к 1 й .  
К о м м е р ч е с к и  о  т  д  е  л  ъ .  
Начальникъ — н. ч. Владим1ръ беод. Колышкевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  О с к а р ъ  Г е н р .  О п п е р м а н ъ .  
Делопр. ст. претензШ — Алексей беод. Колышкевичъ. 
Д е л о п р .  м е ж д у н а р о д н а г о  с о о б щ .  —  Э д у а р д ъ  И в а н .  Е л л и н г ъ .  
Д е л о п р о и з в о д .  к о м м ,  с т о л а  —  Т е о р и й  Х а р л .  Ч а л и к о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Х р и с т о ф о р ъ  А н с о в .  Б а л ь т м а н ъ .  
Ревизоръ-инструкторъ — Исидоръ Павлов. Р о з е н б л ю м ъ. 
Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агенства — Иванъ Христ. 
1 о г а н с о н ъ .  
С л у ж б а  с б о р о в ъ .  
Начальникъ — горн. инж. Антонъ Андр. КорбонскИ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Р е й и г о л ь д ъ  Л и б е р т .  Л у к и  и  ъ .  
Рев. ст. счетов. I уч. — Александръ Иван. Фицнеръ. Рев. 
с т .  с ч е т о в .  I I .  у ч .  —  к р .  Л е в ъ  И в .  Г а в р  и  л о в  ъ .  
Начальникъ счетоводства — Иванъ Степ. Тухинъ. 
Н а ч а л ь н .  о т д .  с т а т и с т .  —  Э р н с т ъ  К и р ш т е й н ъ .  
Начальникъ пассаж, и багажн. отд. — Валер1анъ Панкр. 
Б е ч к о в и ч ъ .  
Начальникъ Учетно-Разсчетнаго отд. — Александръ беод. 
К о л ы ш к е в и ч ъ .  
Начальникъ отд. акцент. — Яковъ Мартин. Якобсонъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  к а н ц е л я р ш  —  А л е к с а н д р ъ  З а х .  Л а з а р е в ъ .  
Н а ч а л ь н .  о т д .  п р е т е н з .  —  Д м и т р Ш  Я к о в л .  Ж у р а в л е в ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  ц  1  й  и  и х ъ  п о м о щ н и к и .  
На ч а л ь н .  с т .  Р и г а  I  т о в .  —  А л е к с а н д р ъ  1 о с .  Б е р н -
г а р д ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  И в а н ъ  Н и к о л .  П о д г у р с к л и .  
Нач. ст. Рига I пас. — Карлъ Карл. Грудзинск1й. 
П о м о щ н и к и  —  Э д у а р д ъ  Я к .  Л а у р е ;  Я к о в ъ  И в а н .  В а р н е ;  
Кириллъ Андр. С з о л и н ъ. 
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Нач. ст. Рига сортировочн. — Мартинъ Гедерт. П у т и е. 
Помощники — Александръ Матв. Юшкевичъ; 1осифъ Гавр. 
К а р п о в ъ  и  Е в г е н ш  Г е р м а н о в .  Б а р т у л о в и ч ъ .  
Нач. ст. Рига II, Леонардъ Ив. Браунеръ. Помощ­
н и к и  —  А в г у с т ъ  И в .  Ц а у д и г ъ ;  И в а н ъ  И в .  Г р и г о р ь е в ъ ;  
А н т о н ъ  С е м е н .  М а е в с к 1 й .  
Нач. ст. Зассенгофъ — Гуго Адольф. Краузе. По­
м о щ н и к и  —  Д а н ш л ъ  И в .  Д у б о в ъ ;  И в а н ъ  1 о с .  В и т к о в с к 1 Й .  
Нач. полуст. Нордексгофъ —- Вильгельмъ Карл. Б у т-
к е в и ч ъ .  
Нач. ст. Больдераа — Иванъ Христ. Пликшке. По­
м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  Я к .  Г у л ь б е .  
Нач. полуст. Дам б а-Гавань — Фридрихъ Генрих. Дирк-
с е н ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  И в а н ъ  И л л а р .  Х у д о б к и н ъ .  
Нач. полуст. Усть-Двинскъ -—- Александръ Николаевичъ 
Г е н н е р т ъ .  
Нач. ст. Александрове к. ворота — Иванъ Матвеевичъ 
Альдерманъ. Помощники — Адольфъ Фом. Макарск1й; Ан­
т о н ы  В л а д и с л .  Г у м о в с к 1 й .  
Нач. полуст. Военный Госпиталь — Густавъ Геориев. 
Г а н г н у с ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  А н д р е й  С е м е н о в ъ .  
Нач. ст. Красная Двина — Карлъ Ив. Пар ре. По­
м о щ н и к ъ  Х р и с т ь я н ъ  Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. Мюльграбенъ — Петръ Генр. Стебринь. 
Помощники — Федоръ Петр. Синкевичъ; Станиславъ Ив. 
Я к о в и ц к I й. 
Нач. ст. Рига-Берегъ — (вакания). Помощникъ — 
В и к т о р ъ  А н д р .  А л ь д е р м а н ъ .  
Нач. ст. Куртенгофъ — Владим1ръ Алексеев. Семынинъ. 
П о м .  —  Д ж о н ъ  И в .  В а н к н н ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  Р у д о л ь ф .  Б у р м а н ъ .  
Нач. ст. Икскюль — Николай Александр. Романовен й. 
П о м .  —  А л е к с а н д р ъ  Ц и к а р д т ъ .  
Нач. ст. Огеръ — Иванъ Карл. Вейнертъ. Помощи. 
С е р г Ь й  П и в о в а р е н о к ъ .  
Нач. ст. Рингмундстофъ — Фридрихъ Егор. Тинтъ. 
Помощи. — (ваканс1я). 
Нач. ст. Ремерсгофъ — Андрей Андреев. Клявинъ. 
П о м .  —  П е т р ъ  1 о с .  П о г у м и р с к 1 й ;  И в а н ъ  В а с .  П у з и н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Нач. ст. Кокенгузенъ — Эдуардъ Адольф. Крушевск1й, 
П о м .  —  Г е о р п й  М а р т .  Н е б о й с ъ ;  А л ь б р е х т ъ  И в .  Т р н а в с к 1 й .  
Нач. ст. Штокмансгофъ — ДмитрШ Егор. Тинтъ. 
Пом. — ВасилШ Степ. Сумароковъ; Иванъ Самуил. В и л ь м а н ъ. 
Нач. ст. Крейцбургъ — Алексей Ник. Николаевъ. 
П о м о щ и .  —  И в а н ъ  П е т р .  3 е м и т ъ ;  А в г .  А н д р .  Ш т е й н б е р г ъ ;  
1 о с и ф ъ  Ф р а н ц .  Л у к о в с к 1 Й .  
Нач. ст. Треппенгофъ — Андрей Март. С п р о г е. 
Помощи. — Николай Александр. М у з а л е в с к 1 й. 
Нач. ст. Л и в е н г о ф ъ — Гуго Ив. Э р н ъ. Помощи. — 
Константинъ Фридр. Э г е р т ъ. 
Нач. ст. Царьградъ— Карлъ Март. С л о к ъ. Помощи. — 
А л ь ф о н с ъ  П е т р .  К у л ь б е р г ъ .  
Нач. ст. Ницгаль — КлавдШ Леопольд. Г о н д е л ь. Пом. — 
Петръ Егор. П р и ж ъ. 
Нач. ст. Л и к с н о — Иванъ Христоф. 3 а р и н ъ. Помощи. — 
В а с и л Ш  К у з ь м .  П о ц е л у е в ъ .  
Нач. ст. Торенсбергъ — (ваканс1я). Помощи. — Карлъ 
Юрьев. Ц е л  л  и  н  ь ;  Л е о н а р д ъ  А н д р .  В  е  р  и  г  о ;  М а р т .  Я к о в .  Б р е д е .  
Нач. ст. О лай — Адольфъ Вас. Блумбергъ. Помощи.— 
П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Нач. ст. М и т а в а — Николай Никол. К о р и и л о в и ч ъ. 
Помощи. — Александръ Генр. Д е т л о в ъ; Христофоръ Яковл. 
Л е л а й с ъ; Михаилъ Оттон. 3 и в е р т ъ. 
Нач. ст. Фридрихсгофъ — Эмиль Март. Ш у л ь ц ъ. 
П о м о щ и .  —  Я к о в ъ  Х р и с т .  Б а л т а й с ъ .  
Нач. ст. Бененъ — Артуръ Оттонов. Нагель. Пом. — 
Ф е д о р ъ  А н с о в .  Б е й к м а н ъ .  
Нач. ст. А у ц ъ — Людвигъ Вас. Фогель. Помощи. — 
Ансъ Микел. 3 и в е р т ъ. 
Нач. ст. Рингенъ — Вильгельмъ Генр. Г а р б е. По­
м о щ н и к ъ  —  М и х а и л ъ  А л е к с .  К а л у ж а н и н  ъ .  
Нач. ст. М у р а в ь е в о (Можейки), Фрицъ Генр. Янкевичъ. 
П о м о щ н и к и  —  Я к о в ъ  Я к о в .  Ш  о  п  и  с  ъ ;  А л е к с .  Э д у а р д .  У л ь я ­
н о в с к ^ .  
Нач. ст. Б и л ь д е р л и и г с г о ф ъ—Вильгельмъ Иван. Б а д е р ъ. 
П о м о щ н и к ъ  А н т о н ъ  Д а в и д о в .  К р а с т и н ь .  
г. Рига и Риж. у. 
Нач. ст. Ма1оренгофъ — Отто Вильг. К и р ш т е й и ъ. 
Помощникъ — 1осифъ Генр. Д е т л о ф ъ. 
Нач. ст. Дуббельнъ — Карлъ Ив. Ц е л е р т ъ. Помощи. — 
Иванъ Эрнст. О з о л и и ъ. 
Нач. ст. Ассернъ — Эвальдъ Егоров. Юршевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Нач. ст. Шлокъ — Карлъ Карл. Вартигъ. Помощи.— 
Вильгельмъ Карл. Б е х т е р ъ. 
Нач. ст. К е м м е р н ъ — СергМ Матв. Григорьев ъ. 
Помощникъ — Константинъ Конст. Г а в р и л о в ъ. 
Нач. ст. Ш м а р д е н ъ — Мартинъ Егор. Г р ю н ъ. По­
мощникъ — Эдуардъ Владислав. М а л и н с к 1 й. 
Нач. ст. Туккумъ — ВасилШ Карлов. Петерсонъ. 
Помощники — Эдуардъ Ив. Эйхбаумъ; Густавъ Гертов. 
Н е й л а н д ъ .  
БалтШская и Дсково-Рижская. 
(Управлеше въ Петербург^, ИзмайловскШ пр. 7.) 
Нач. III отдЬлетя — Владюпръ Порфирьев. Оссадск1й. 
Р е в и з о р ъ  д в и ж е т я  —  К а р л ъ  Г е н р .  Р и т т е р г о л ь м ъ .  
Н а ч .  с т .  Р и г а  —  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  С е м е н т о в с к 1 й .  
Помощникъ — ВасилШ Никол. Л а т т у. 
Нач. ст. Роденпойсъ — Андрей Павл. Павловск1й. 
Помощникъ' — Иванъ Григ. Журенковъ; Павелъ Самуил. 
Н а б е р г ъ .  ^  
Нач. ст. Хинценбергъ — Михаилъ Ив. Р о з о в ъ. 
П о м о щ н и к и  —  Е в г е н Ш  А л е к с а н д р .  Э р н ъ ;  Я н ъ  П е т р .  К у п л и с ъ .  
Нач. ст. Зегевольдъ — Алексей Ильичъ Горанинъ. 
Помощники — Феофилъ Осип. Леошеня; Николай Владим. фонъ 
М е н д е л ь .  
Нач. ст. Л и г а т ъ — Адамъ Вас. Александрович ъ. 
П о м о щ н и к и  —  П а в е л ъ  И в .  К  о  з  а  р  в  ъ ;  В а с и л Ш  М а т в .  Б о г д а н о в ъ  
( о н ъ - ж е  Б о ч а р  о в ъ ) .  
Нач. ст. Р а м о ц к о е — Александръ Алексеев. Семен-
т о в с к 1 й. Помощники — Иванъ Данил. Тит овъ; Леонидъ 
1 о а к и н ф .  С ы в ч у г о в ъ .  
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Нач. ст. В е и д е и ъ — Гуго Фед. Коль е. Помощи. 
М и х а и л ъ  Г р и г .  И л ь и н ъ ;  И в а н ъ  И в а н .  Р п в е с ъ .  
Нач. ст. В о л ь м а р ъ — 1оганъ Март. Э р л е р ъ. Помощи. — 
К а р л ъ  Т е н н и с .  З а л и т ъ ;  Я н ъ  Я н о в .  Б и р з н Ъ к ъ .  
Нач. ст. Стакельнъ — Александръ Никол. Каменно-
градск1й. Помощники -- Оттомаръ Марц. Дрейманъ; Янъ 
Анжев. Л а и и н ъ. 
Наст. ст. В а л к ъ — Михаилъ Матв. П -Ь ш и н ъ. Помощи. — 
Павелъ Марк. Сабур до; Михкель Юган. Нуркъ; Петръ Никол. 
Г р и б а н о в  ъ .  
Нач. ст. А н ц е и ъ — Николай Никол. И в а и о в ъ. Помощ­
н и к и  —  О т т о  Ю р ь е в .  Г р ю н т а л ь ;  М и х а и л ъ  И в а н .  О б с т ъ .  
Нач. ст. В е р р о — Михаилъ Антон. Станкевич ъ. 
Пом. — Николай Прокоф. Л е о и о в ъ; Петръ Александр. К о с т и н ъ. 
Нач. ст. Нейгаузенъ — Казюпръ Франц. Силицк1й. 
П о м о щ и .  —  В и т о л ь д ъ  И в .  Н о с о в  и  ч ъ ;  Д м и т р Ш  Ф е д .  Ц в е т к о в  ъ .  
Нач. ст. 3 а г н и ц ъ — Карлъ Павл. М а з и и г ъ. Пом. — 
Матвей Пантел. Терентьевъ; Владюпръ Никиф. Ш у м а и ъ. 
Нач. ст. Боккенгофъ — Владтпръ Севастьян. С пием­
и и  к о в  ъ .  П о м .  1 о с е п ъ  М и х к .  К у й в ъ ;  П е т р ъ  И в .  Б а н к и н ъ .  
Нач. ст. Э л ь в а — Евграфъ Андр. Файдышъ. Помощи. — 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  П л й ш к о в ъ :  К о н с т .  Ф е д .  К у ш у ш к о в ъ .  
Нач. ст. Юрьевъ — ДмитрШ Ив. Эренштейнъ. Пом. — 
С е р г Ш  Н и к о л .  Б Ъ л я е в ъ :  Я к о в ъ  И в а н .  Н и к о л ь с к 1 й .  
Нач. ст. Т а б б и ф е р ъ — Фридрихъ Густ. П а л е н ъ. Пом. — 
Эдуардъ Иван. К е р д о; Гансъ Юган. Р е й в а р т ъ. 
Нач. ст. Л а й с г о л ь м ъ — ЕвгенШ Евг. О г л о б л и и ъ. 
П о м .  —  М а т в е й  М а р к .  В о л к о в ъ ;  Н и к о л а й  И в .  К о м а р о в ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ъ  п у т и ,  д е п о  и  м а с т е р с к и х ъ .  
Нач. Рижскаго участка — инж. п. с. ка. Федоръ Владим. 
ф о н ъ  В е й с ъ .  
Нач. Псковскаго участка — инж. п. с. кск. Александръ Мих. 
Д о м б р о в с к й ! .  
Нач. Валкскаго участка — инж. п. с. ка. Викторъ Александр. 
А в р и и с к 1 й. 
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Нач. Юрьевскаго участка — инж. п. с. кс. Карлъ Эдуард. 
В и ц ъ - Р и м е р ъ. 
Нач. Тапскаго участка — пнж. п. с. ттс. Николай Никол. 
Л  ь в о в ъ .  
Нач. Валкскихъ мает, и депо — инж.-технол. Александръ 
Львов. Веденеевъ. Помощи. — инж.-технол. СергМ Александр. 
С а м о й л о в ъ  и  и н ж . - т е х н .  И в а н ъ  П е т р .  Б а б а е в ъ .  
Нач. обороти, депо Рига — ВасилШ Егор. Гастингъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городгь Рит. 
Австро-Венгр1Я — генер.-конс. Морицъ Феодор. Любекъ 
(части, кв. бл. Яковлевская ул. № 26, контора болып. Грешная 
у л .  №  1 1 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л ь с т .  К а р л ъ  Л ю д в и г .  Б е н д ф е л ь д ъ  
(Романовская ул. № 36). 
Америка — консулъ сЬверо - американскихъ соединенныхъ 
штатовъ, Александръ Гейнгартнеръ. Вице-консулъ Христ1анъ 
Хриспанов. Шулинъ (гост. Франкфуртъ на МайнЬ, Алексан­
дровская ул.). 
Аргентишя — випе-консулъ Арведъ Адольф. Сельмеръ 
(части, кв. Николаевская ул. № 9, контора Крепостная ул. № 23). 
Белг1я — консулъ Джонъ А. Конрадъ Рюкеръ (болып. 
Г р е ш н а я  у л .  №  2 5 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ  
(Ьепаг^) (Плавучая ул. № 37). 
Бразшпя — вице-консулъ Карлосъ В. Ланге (мл. Зам­
ковая ул. № 3). 
Великобриташя — консулъ Артуръ Вудхоусъ (АгНшг 
^'ооЬоиве) (мл. Грешная ул. № 3). Вице-консулъ — (ваканс1я). 
Гермашя — генер.-конс. для Лифляндской и Курляндской 
губ. д-ръ Вильгельмъ Вильгельм. Онесейтъ (част. кв. уголъ 
Александровской и Елисаветинской ул. № 55, контора Бремерская 
улица № 9, кв. 11). 
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Грещя — консулъ Лифляндской губ. Августъ фонъ Г о л ь с т ъ 
(прожив, въ г. Либав^). 
Дашя — консулъ Николай Август. Кригсманъ (мл. Пла­
в у ч а я  у л .  №  4 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  Н и к о л а й  Е м е л ь я н .  Ф е н г е р ъ  
Арсенальная). 
Испатя — Феликсъ Силон и съ и Коларте. 
Итал1я — консулъ Артуръ Павл. Кульбергъ (Николаев­
с к а я  у л .  №  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  С т о л ь т е р ф о т ъ  ( Н и к о ­
л а е в с к а я  у л .  №  6 7 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л а  —  А р т у р ъ  Х р и с т .  К у р ц ъ .  
Нидерлящця — консулъ мануфактуръ - сов-Ьтникъ Альбертъ 
Альб. Вольфшмидтъ (Александровски! бульв. № 2). Секретарь 
к о н с у л а  —  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Мексико — консулъ Эрнстъ Лонерганъ (Конная ул. № 23). 
Перс1я — консулъ Вильгельмъ Штурцъ (Николаевская 
улица № 35). 
Португал1я — генер. консулъ Августъ Фридрихъ Нагель. 
С е к р е т а р ь  к о н с у л а  —  Д ж о н ъ  И в .  С к р и б а н о в и ц ъ .  
Франщя — консулъ 1осифъ-Фернандъ Гренаръ (6гепагс1). 
Швейцар1я — консулъ Генрихъ Яковлев. Манте ль (Дина-
мюндская ул. Л 35). Секретарь консула — Альбертъ Осипов. 
Е д л и ч к а. 
Норвепя — консулъ Эрихъ Рустадъ (Замковая ул. Ж 7). 
Швещя — вице-консулъ Карлъ-Густавъ Фредгольмъ. 
Эквадорская республика — консулъ Карлъ Мортенсенъ 
(Дерптская ул. № 74). 
С&веро-АмериканскШ нештатный вице-консулъ въ г. Риг^ — 
Л а в р е н т ш  Г и л  л ь .  
ШведскШ штатный генеральный консулъ для губернШ: 
С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Псковской, 
Витебской, Ковенской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, 
В о л о г о д с к о й ,  В я т с к о й  и  П е р м с к о й  —  К а р л ъ  -  В и л ь г е л ь м ъ  Г а г е -
линъ, съ пребывашемъ въ С.-Петербург^. 
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Городъ Вольмаръ и Волыиарсмй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д'кгсъ. 
Угьздное Полицейское Управление. 
Начальникъ уезда — сс. Владимйръ Александр. Игнатьевъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  С т а р ш Ш ,  к с .  В л а д и м 1 р ъ  К а л и к с т о в .  С у -
з и н ъ (г. Вольмаръ); младппе — штабсъ-кап. Борисъ Алексеев. 
З е л е н с к 1 й  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ,  к а .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  В и н о -
г р а д о в ъ (иос. Руенъ), ирап. зап. Куно Генрихов. Т р е й 
(г. Лемзаль). 
ПолицейскШ надзиратель г. Лемзаля — кск. Казим1ръ Никол. 
Ш и ш к о. 
Секретарь -— кр. Робертъ Христофор. Кундзинъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  В р е д е н ф е л ь д ъ ;  
н. ч. Артуръ Адамов. П е т р о в ъ. 
Регистраторъ — н. ч. Эрнстъ Иванов. Ц и м б у л ъ. 
Канцелярсюе служители — н. ч. Августъ Эрнестов. Д о р ш ъ 
и  А р т у р ъ  П е т р о в .  Р о з е н б е р г ъ .  
Вольмарское угьздн. по воинской повинности Присутствие. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Гарри Гейнр. 
фонъ С т р и к ъ. 
Члены — уездный начальникъ; уЬздный воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест. д-Ьламъ II уч. Вольмарскаго уезда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, ТорнейскШ волостной старшина Петръ Яков. 
К р а с т и н ъ .  
Делопроизводитель — Юлш Карл. Р а м л а у. 
Комиссары по крестьянскими дгьламъ. 
I уч. — ка. Иванъ Норфирьев. Н о л и д о р о в ъ (г. Лемзаль). 
II уч. — не. Навелъ Васил. Генрихсонъ (г. Вольмаръ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Карлъ Карл. Лутцау. 
Врачъ Залисскаго прихода — и. ч. д-ръ мед. Евгетй Павлов, 
ф о н ъ  Ф р е й ;  п о с .  Р у е н а  —  Т Т С .  л е к а р ь  А р н о л ь д ъ  С и г и з м .  В о л ь ф ъ .  
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Городовой врачъ — кс. лекарь Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
Лекарсше ученики: старшш — (ваканс1я), младшш — Карлъ 
В и т и н ъ. 
Повивальная бабка — Вильгельмина Ф у н к ъ. 
Уездный ветеринаръ — н. ч. Вильг. Фридрих. О т т е. 
Почтово-телеграфныя конторы. 
Въ г. В о л ь м а р е. 
Начальникъ — ттс. Кириллъ Ансов. У р б а н ъ, онъ - же 
А н ш е в и ч ъ .  
Помощникъ — не. Василш Кирсонов. М и х а й л о в с к 1 й. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — и. ч. КЫусъ Тенис. Вальдманъ; Карлъ 
И в а н о в ъ  Ш т е й н г а р д т ъ .  
VI разряда — н. ч.: 1оганъ 1оганов. Леманъ; Августъ 
М а р ц .  С к р а с т ы н ь ;  ( в а к а н ш я ) .  
Надсмотрщики — высш. оклада: н. ч. Карлъ Яковл. Урле, 
онъ-же Штернфельдъ; низшаго оклада: н. ч. Янъ Карлов. 
П л я в е й ,  о н ъ - ж е  Э н г е л ь .  
Въ г. Л е м з а л е. 
Начальникъ — ттс. Владюнръ Александров. П л и т к и н ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ У разряда -— н. ч. Иванъ 
Г е р т .  Г р ю н ф е л ь д ъ .  
Надсмотрщ. низш. окл. — Рейнгольдъ С и б б и л и н ъ (и. об.). 
Въ Р у е н е. 
Начальникъ — ка. Фрицъ Фридр. П и р о в ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ У разряда — гс. Христофоръ 
П е т р о в .  Б р о з и н г ъ .  
Надсмотрщикъ низ. окл. — н. ч. Карлъ Адамовъ Л е з д и н ъ. 
Лочтово-телеграфное отдгьленге. 
Въ 3 а л и с б у р г е. 
Начальникъ — кр. Альбертъ Петровъ Р у д з и т ъ. 
Почтово-телеграфный ЧИНОВНИКЪ У1 разряда — н. ч. беодоръ 
Васильевъ К о э л ь. 
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Почтовое отдгьленге. 
Въ М о й з е к ю л е. 
Начальникъ -— н. ч. Александръ Вилемовъ Т о р н ъ. 
Вольмарекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — д-ръ Теорий Ив. Аппингъ; Бернгардъ Яковл. 
Муше; Теодоръ Эрнстов. Грассманъ; Теодоръ Теодоров. 
Г а й л и т ъ ;  И в а н ъ  И в .  Э н к м а н ъ ;  Р и х а р д ъ  Д а н н б е р г ъ ;  
Эдуардъ Давид. Л а д е р ъ; Карлъ Карлов. Крейшманъ; Мартинъ 
Петров. Крейшманъ; Августъ Индр. Озолъ; Робертъ Отт. 
Якобсонъ; Иванъ Степ. Богдановъ; Карлъ Янов. В и к м а н ъ; 
НМусъ Яков. Муше; Карлъ Гейнр. Витинъ; Карлъ Карлов. 
Бергфельдтъ; Адамъ Индриков. Креслинъ; Леопольдъ 
Леопольдов. Шванкъ; Теорий Геориев. Геншель; Ансъ Карл. 
Ш м и д т ъ ;  А в г у с т ъ  А к м е н т и н ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — д-ръ мед. Теорий Иван. Аппингъ. 
Члены — заместители городского головы: Иванъ Иванов. 
Э н к м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Д а в и д .  Л а ц е р ъ .  
Городской секретарь — гс. Людвигъ Роман. Галле. 
К а н ц е л я р с к и !  с л у ж и т е л ь  —  А н с ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ .  
Вольмарекое податное управлеше. 
Председатель — податн. старшина, Теорий Георг. Геншель. 
Члены — Максь Павл. Б а у м а н ъ; Генрихъ Эдуард. Т р е й. 
Б у х г а л т е р ъ  и  к а с с и р ъ  —  г с .  Л ю д в и г ъ  Р о м а н .  Г а л л е .  
К а н ц е л я р с к и !  с л у ж и т е л ь  —  А н с ъ  К а р л о в .  Ш м и д т ъ .  
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., д-ръ мед. Теорий Ив. Аппингъ. 
Члены — Иванъ Иванов. Энкманъ; Теодоръ Эрнстов. 
Г р а с с м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Д а в и д о в .  Л а ц е р ъ .  
Секретарь — гс. Людвигъ Роман. Галле. 
КанцелярскШ служитель — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
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Лемзалъское упрощенное городское управлеше. 
Городсьае уполномоченные — Антонъ Андр. Мунецъ; Иванъ 
Иван. К л а н и с ъ; Андрей Криш. Якобсонъ: Карлъ 3 е й д м а н ъ; 
К а р л ъ  И в .  К р е й ш м а н ъ ;  Я н ъ  Г  а й  г  а  н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Д  о  б  и  н ъ ;  
Рудольфъ Густ. К р е б с ъ; Феодоръ Г а н з е н ъ; Мартинъ Адам. 
Бергманъ; Эрнстъ Георг. И р а н г е; Иванъ Бреж. М а у р и т ъ. 
Кандидаты — Леонардъ Скильтеръ; Давидъ Б и н д е и Генрихъ 
Ш м и д т ъ .  
Городской сгароста — Феодоръ Михайловичъ Ганзенъ; 
К а р л ъ  И в а н о в и ч ъ  К р е й ш м а н ъ ;  М а р т и н ъ  А д а м .  Б е р г м а н ъ .  
Делопроизводитель — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — Карлъ 3 а у л ъ. 
Лемзалъское податное управлеше. 
Председатель — податной старшина, Феодоръ Михайлов. 
Г а н з е н ъ .  
Члены — Мартинъ Адам. Бергманъ; Карлъ Иванов. 
К р е й ш м а н ъ .  
Бухгалтеръ — Оскаръ Петр. Р и м а и ъ. 
Помощникъ — Карлъ 3 а у л ъ. 
Лемзалъскм сиротскгй судъ. 
Председатель — Рудольфъ Густ. К р е б с ъ. 
Члены — Эдуардъ Ив. Каупинъ; Мартинъ Адам. Берг­
манъ; Карлъ Иванов. Крейшманъ; Карлъ Петров. П а у ц и т ъ. 
С е к р е т а р ь  —  О с к а р ь  П е т р .  Р и м а н ъ .  
Помощникъ — Карлъ 3 а у л ъ. 
Вольмарекое ушдное отдгьленге общества попечительнаю 
о тюрьмахъ. 
Директ.-председ. — уездный депутатъ дворянства ф. С т р и к ъ. 
Директоры — начальникъ уезда, сс. Владим1ръ Александр. 
Игнатьевъ; уездный врачъ, кс. Карлъ Карл. Лутцау; благо­
ч и н н ы й ,  с в я щ е н н и к ъ  Б у р т н е к с к о й  ц е р к в и  Л е о н и д ъ  З л а т и н с к и г ,  
В о л ь м а р с к 1 й  г о р о д с к .  г о л о в а ,  к с .  д - р ъ  А п п и н г ъ .  
г. Вм. и Вм. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
(АКЦИЗНЫЙ учреждешя см. стр. 88.) 
Вольмарскгй утьздный Еомитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляргя въ гор. Вольмаре.) 
Председатель — уЬздн. депут. Г. фонъ Стрикъ. 
Замнет, предс^д. —- мировой судья XVI участка Павелъ 
Алексеев. Семы ни нъ. 
Делопроизводитель — учитель А. И. Пакалнинъ. 
Члены — депутаты отъ духовенства: священникъ I. Я и с о и ъ 
и пасторъ Эд. Павасаръ; уезди, начальн. Владим. Алекс. Иг-
натьевъ; мировые судьи Рижско-Вольмарскаго окр.: XVII уч., 
ка. ЕвгенШ Ацол. Корниловичъ; XVIII уч., дейст. студ. 
Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ; почетн. мир. суд. Конрадъ 
Август, фонъ Книримъ; старш. пом. акц. надз., Людвигъ Павлов, 
баронъ Рейне; комисс. по крест, дел. I. уч., ка. Иванъ Порф. 
Полидоровъ и II уч. Павелъ Вас. Генрихсонъ; уездный 
воинск. нач., кап. Антонъ Осипов. Милевск1й; гор. голова 
г. Вольмара, д-ръ Г. И. Аппингъ; уЬздн. врачъ, Карлъ Карл. 
Л у т ц а у ;  и н с п .  н а р о д и ,  у ч и л .  В о л ь м а р с к .  у е з д а ,  А .  О .  Д у н а е в ъ ;  
инсп. гор. учил., Михаилъ Павл. Николаевъ; инсп. Лемзальск. 
гор. учил., Ник. Сем. Чебурахинъ; дир. Вольм. учит, семин., 
А .  П а в л о в ъ ;  с у д .  с л е д . ,  Г р и г о р Ш  М о й с .  В о л к о в ы с к 1 й .  
Вольмарекое раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Вольм. у. Ф. Ф. Р е с с ъ. 
г. Вольмаръ. 
Члены отъ акц. вед., старш. надз. 1 окр. Л. бар. Ренне, 
г. Вольмаръ; отъ плателыциковъ: Андрей Кампе, им. Каугерс-
г о ф ъ ;  А р н о л ь д ъ  О  р е ,  п о с .  З а л и с б у р г ъ ;  Э л у а р д ъ  К а у п и н г ъ ,  
г .  Л е м з а л ь ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ ,  п о с .  Р у е н ъ ;  К а р л ъ  К р е й ш ­
м а н ъ ,  г .  В о л ь м а р ъ ;  Т е о д о р ъ  Г а й л и т ъ .  
Вольмарская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Г. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ). 
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Непременный членъ — податн. инспект. Вольмарск. уезда, 
Ф. Ф. Р е с с ъ (г. Вольмаръ). Членъ отъ вед. госуд. имущ. — 
не. Генрихъ Егоров. Эльцбергъ (Кольбергск. .тЬси. видма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ д-Ьламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: К. фонъ Книримъ 
(им. Муремойзе); мелк. землевлад.: Антонъ Пест мала (нос. Руенъ); 
Густ. Бергсонъ (им. Виркенъ). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Вольмарскаю угьзда. 
Ст. зап. лесн. зав. Венденск. лесничеств. — кс. Гуго Авг. 
Дартау (г. Венденъ). 
Помощникъ — конд. Кособрюховъ. 
Ст. зап. лесн. и. д. старш. лесн. ревизора, завед. Аагофск. 
леснич. — сс. Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). 
П о м о щ н и к ъ  —  к о н д .  Б а н д е р ъ .  
Лесничш Кольбергск. лесничества — кс. Бениславсклй 
(видма Кольбергъ чр. Залисбургъ). 
Помощникъ лесничаго — конд. Кирилловъ. 
Министерство Юстицм. 
Судебные следователи. 
1 участка Вольмарскаго уезда — кс. Г. М. Волковыск1й. 
2 ,, „ „ — ттс. Е. Н. Ш е р ш е я е в и ч ъ. 
Мировые судьи. 
16 участка — ка. Павелъ Алекс. Семынинъ (камера, г. Вольм.). 
17 „ — ка. Евгешй Апол. Корниловичъ (кам.,г.Лемзаль.). 
18 „ — дейст. студ. Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ 
(камера, пос. Руенъ). 
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Нотариусы. 
Въ гор. Вольмарй — Эд. Юль. Клингенбергъ. Въ гор. 
ЛемзалЪ — И. И. М е л ь б а р з д ъ. 
Судебный приставь. 
Ка. Михаилъ Феофан. Д и м е р а н ъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Вольмарскаго — Германъ Генр. Круминь (г. Лемзаль). 
II Вольмарскаго — Германъ Арт. фонъ Фрейманъ (пос. Руенъ). 
Тюремное ведомство. 
Начальн. Вольмарск. тюрьмы — ттс. Вильгельмъ Адольфов. 
Б 4 л я в с к 1 й. 
Министерство Народнаго ПросвЫцешя. 
Вольмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — дсс. Алексей Сергеев. П а в л о в ъ. 
Законоучители — правосл. исп., свящ. Николай Николаев. 
Я н с о н ъ ;  л ю т .  и с п .  н а  л а т .  я з . ,  п а с т о р ъ  К а р л ъ  К а р л .  В  е м  а н ъ ;  
л ю т .  и с п .  н а  э с т .  я з . ,  П е т р ъ  Я к о в л е в .  О р г ъ .  
Шт. наставники — кс. Павелъ Игнат. Фернецъ-Соко-
л о в с к 1 й; не. Иванъ Ив. Ш е в к о; кс. бедоръ Иванов. С е л и-
в е р с т о в ъ  н .  ч .  П е т р ъ  М а т в е е в .  Д р е й м а н ъ .  
Учители — нач. образц. школы: Григорш Андр. Хохловъ 
и Эдуардъ Иванов. Зицанъ: рисов, и чистоп., Николай Григорьев. 
Ратмановъ; муз. и п^шя, н. ч. Яковъ Геориев. М е д и и г ъ; 
латыш, яз., Петръ Матвеев. Дрейманъ; эстонск. яз., Петръ 
Я к о в л е в .  О р г ъ .  
Врачъ — н. ч. Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
Вольмарекое городское училище. 
Почетный смотритель — Иванъ Давидов. П у р б е к ъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  М и х а и л ъ  П а в л .  Н и к о л а е в ъ .  
г. Вм. и Вм. у. 
Законоучитель прав. исп. — свящ. 1оаннъ Андреев. Я н с о н ъ. 
Учителя — гс. Андрей Юрьев. Оситъ (онъ-же преп. лют. 
закона Бож1я на латышек, яз., церк. лют. п4тя); латышек, яз., 
н. ч. Иванъ Петров. Кейсъ; и. об. учителя Адольфъ Петров. 
К р и з б е р г ъ ;  п р е п .  п р а в .  ц е р к .  п - Ь ш я  И в а н ъ  Я к .  Ю р г и с ъ ;  
преп. орк. муз. Яковъ Георйев. Медингъ; преп. рисовашя 
Николай Григорьев. Ратмановъ; препод. нЪмецкаго яз., Эльза 
Давидовна Т о м с о н ъ. 
Начальница училища — О. И. Дроздова. 
Учительницы — А. И. Бардтъ; А. Ф. Рулле; Э. А. 
А с с е р ъ ;  Е .  К .  Я к о б  с о  н ъ ;  Л .  М .  Д а у к ш ъ ;  А .  И .  А у с т р и н ь ;  
Э .  Г .  ф о н ъ  Э р  д м  а н ъ ;  у ч и т е л ь  п ^ ш я  — -  Э .  Д а л ь м а н ъ .  
Лемзалъское городское училище. 
Учитель-инс н е к т о р ъ  —  т т с .  Н и к о л а й  С е м е н .  Ч е б у р а х и н ъ .  
Законоучители: правосл. испов. — священникъ Теорий Иван. 
А у з и н ь ;  Л е о н и д ъ  М и х .  Р у с и н о в с к 1 й - П у ц я т о .  
Учители — и. об. учителя Петръ Иван. Эглитъ; учитель 
музыки — Рудольфъ Карл. Шкутте; и. об. пом. уч. — Петръ 
Петров. 3 а р с ъ. 
Врачъ — Эдуардъ Клав. Миклавъ. 
Лемзалъское юродское женское училище. 
Председатель совета — не. Николай Петр. Ш е й к о. 
И .  о б .  н а ч а л ь н и ц ы  —  О л ь г а  С е м .  М и х а й л о в а .  
Законоучители: правосл. испов. — священникъ Теорий Иван. 
Аузинь; лютер. испов. — пасторъ Фридрихъ Теодор. Д е б н е р ъ. 
Учительницы — Любовь Григ. Дмитргева; Софья Харламп. 
Чаликова; Эмма Христофор. Зейманъ; учит. рукодЗшя —-
Е в г е ш я  А л е к с а н д р .  П л и т к и н а .  
Учители — Теорий Захаров. Дмитр1евъ; Иванъ Петров. 
К  я  й  с  ъ ;  у ч и т е л ь  г г Ь ш я  —  М а р т и н ъ  М а р т и н о в .  Т р е й м а н ъ .  
Г. Вм. II Вм. у. 
Министерство Военное. 
Управлеше Вольмарскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
И. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго начальника — капит. 
А н т о н ъ  О с и п .  М и л е в с к и !  
Делопроизводитель — ка. Матвей Яковл. Буркевичъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги, 
Вольмарскаго благочишл. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т е о р и й  А у з и н ь ;  
псаломщ.: Петръ К а н ы н ь и Александръ Т у к у м ъ. 
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А у н и н ь ;  
псаломщ.: Андрей Л и с м а н ъ и Александръ Л и с м а н ъ. 
З а л л и с с к о й  ( С т а р о - С а л а ц к о й )  ц е р к в и :  с в я щ .  К а р п ъ  
Грундульсъ; псаломщ.: Борисъ Стапраиъ и Андрей 
О з о л и н ъ. 
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  р  б  а  н  ъ ;  
псаломщ.: Петръ С н и к е р ъ и 1оаннъ Б р е м м а н ъ. 
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м .  Ш а х о в ъ ;  
псаломщ.: Кирилъ С о ц к 1 й и 1аковъ К а л е к с ъ. 
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  А  п  с  и  т  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Е м е л 1 а н ъ  Ф е о д о р о в ъ  и  К и р и л л ъ  З в и р г з д ы н ь .  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Д и м и т р Ш  М  у  р  а -
в е й с к 1 й; д1аконъ 1аковъ Креслинъ; псаломщ.: 1оаннъ 
Л а п с а и 1оаннъ Ю р г и с ъ. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  К а р к л и н ъ :  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  П  л  и  ч  ъ  и  Н и к о л а й  Б р е ж г и с ъ .  
Б у р т н е к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л е о н и д ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  Б  а  л  т  ы  н  ь  и  Н и к о л а й  К о п т е е в ъ .  
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 а к о в ъ  М  е  т  у  с  ъ ;  п с а ­
л о м щ и к и :  А н т о н Ш  Л а р е д е й  и  Е в с т а ф ш  А н н у с о н ъ .  
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Проповедники подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторш. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, пасторъ Залискаго 
пр., д-ръ Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ-Вольмарсгофскаго прих., 1оганнесъ Ней-
л а н д ъ. 
„ Вольмаръ-Вейденг. пр., Эдуардъ Павассаръ. 
„ Роопскаго пр., Эрвинъ Г р о с ъ. 
„  П е р н и г е л ь с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
„ Сйверо-Руенскаго пр., Мартинъ Г р о с б е р г ъ. 
„ Южно-Руенскаго пр., Карлъ Б е р ъ. 
„  Л е м з а л ь - С т . - Е к а т е р и н и н с к а г о  п р . ,  Л е о н а р д ъ  Г и р -
г е н с о н ъ. Адъюнктъ: Карлъ Ш и р о н ъ. 
„  Д и к к е л ь н ъ - Г о х р о з е н с к а г о  п р . ,  Э д г а р ъ  М о д е л ь .  
„ Папендорфскаго пр., Эдгардъ Б е р г ъ. 
„  У б б е н о р м с к а г о  п р . ,  Г е й н р п х ъ  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
„  З а л и с б у р г с к а г о  п р . ,  Ф р и д р и х ъ  Г р а в е .  
„ Аллендорфскаго пр., Рудольфъ Г у л е к е. 
„  С т . - М а т п э с к а г о  п р . ,  А н д р е а с ъ  Н ^ д р а .  
„  Б у р т и й к с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  Б л у м е н т а л ь .  
Викарш Вольмарскаго у^зда — Карлъ В е м а н ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и .  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ И. К р ю д е н е р ъ (им. Вильзенгофъ). 
БуртнЬкъ — баронъ Г. Л а у д о н ъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — Г. фонъ Герсдорфъ (им. Даугельнъ). 
Вольмаръ — П. Даннбергъ (им. Моянъ). 
Лемзаль-Ст.Катариненъ — Ст.-Катариненской церкви, А. фонъ 
С ам с о и ъ (им. Сепкуль); Лемзальской церкви, Э. фонъ 
С и в е р с ъ (им. Наббенъ). 
Ст.-Мат1э — А. фонъ Гюнцелъ (им. Бауэнгофъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Ф е г е з а к ъ (им. Вайдау). 
Пернигель — баронъ Т. Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ I. Р о з е н ъ (им. Велико-Роопъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
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Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Н у м с р с ъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Дворянская учреждения. 
УЪздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 118.) 
Приходскге попечители. 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ Э. Ц е й м е р н ъ - Л и и д е н с т 1 е р н а (им. 
Оргисгофъ). 
БуртнЬкъ — баронъ Гаральдъ Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — баронъ М. Вольфъ (им. Дикельнъ). 
Вольмаръ — Робертъ Эльбингъ (им. Вольмарсгофъ). 
Лемзаль-Ст.-Катериненъ — А. фонъ Самсонъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. Гервагенъ (им. Подземъ). 
Пернигель — Б. фонъ Герсдорфъ (им. Кульсдорфъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Эдгаръ Армитстедъ (им. Герингсгофъ). 
Залисъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — Э. фонъ Зоммеръ (им. Кадферъ). 
Городъ Венденъ и Венденшй уЪздъ. 
% 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Венденское угьздное полицейское управлеше. 
Уездный начальникъ — сс. 
Помощники его — старшей: 
Младипе: кск. Викторъ Иванов. 
Викторъ Васильев. И в а н о в ъ. 
кс. Михаилъ Георг. М а л ю г а. 
Мессарошъ (им. Руцкш); 
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н. ч. Казим1ръ Казшпров. Венцлавовичъ (им. Старо-Пебальгъ); 
ттс. Владим1ръ Давидов. В и то ль (им. Модонъ); ирап. зап. Сергей 
Войниловичъ (им. Лубанъ). 
Секретарь — ттс. Эристъ Генрих. Г а й л и т ъ. 
Столоначальники — н. ч. Петръ Яковлев. О з о л ь (и. д.); 
кр. Рудольфъ Ивановъ Ш к и п с н е. 
Регистраторъ — кр. Павелъ Алексеев. Черепановъ. 
Венденское угьздное по воинской повинности 
Присутствге. 
Председатель — уЪздн. деп. двор., князь Павелъ Павлов. 
Л и в е н ъ. 
Члены — начальникъ у езда; уездный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ деламъ I уч. Венденскаго уезда; 
Венденскш городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Делопроизводитель — канд. правъ Густавъ Робертов, фонъ 
Г и р ш г е й д ъ .  
Канцелярски! служитель — Вильгельмъ Мартыновъ Тыдеръ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1 участка Венденскаго уезда — не. Александръ Георпев. 
Т р а м п е д а х ъ (г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уезда — ка. Генрихъ Карловичъ 
фонъ Брюммеръ (пм. Клауэнштейнъ). 
Врачебная часть. 
Врачъ при тюремной больнице — ка. лекарь Янисъ Эверт. 
П л а т ъ. 
И. д. Венденскаго уезднаго врача — сс. д-ръ мед. Петръ 
В и л ь г е л ь м .  Г е т г е н с ъ .  
Врачъ Лезернскаго прихода — н. ч. лекарь беодоръ Иванов. 
В а н к и н ъ. 
Врачъ Ронебургскаго прихода — не. лекарь Петръ Индриков. 
О з о л и н г ъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Эрнстъ Мартин. Кивуль. 
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Старшш лекарсшй ученикъ — ЮрШ 0 з о л и н г ъ; младшш — 
б е о д о р .  Р о з е н т а л ь .  
Повивальная бабка — (вакансия). 
Почтово-телеграфнал контора. 
В ъ  г .  В е н д е н й .  
Начальникъ — кск. Михаилъ Михайл. Д е ю с ъ. 
Помощникъ — ттс. Иванъ Георг. П е й т а н ъ. 
Почтово-телсграфные чиновники: 
V разряда — и. ч. Августъ Петровъ О з о л и н ъ. 
VI разряда — и. ч. Мар1я Петровна Балодъ; Марта 
Петрова Маркова; КЫусъ Яновъ О з о л и н ъ; Евгетя Аркад1ев. 
Н а з а р о в а ;  Э д у а р д ъ  М и к е л е в ъ  С п р о г и с ъ .  
Надсмотрщики — высш. оклада, н. ч. Петръ Петр. Я н с о н ъ; 
и. о., н. ч. Рудольфъ Александров. К а у ц е. 
Дочтовыл отделены. 
Въ им. М о д о н е. 
Начальникъ — н. ч. Андрей Андреев. Грассъ. 
Въ 3 е р б е н 4. 
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ (и. д.). 
Венденекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Давидъ Яковл. Б е р з и н ъ; Яковъ Яковл. П а у-
к у л ъ; Карлъ Андреев. Айссильн-Ькъ; Августъ Янов. М о о р ъ; 
Карлъ Семен. В и м б е; Петръ Б е р ъ; Яковъ Марц. Э й ц е н ъ; 
Давидъ Петров. В и т о л ъ; Кристьянъ Иван. Г р а в е л ъ; Кришьянъ 
П л а у ц и и ъ; Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ; Карлъ Иванов. 
М ю л л е р ъ ;  П е т р ъ  П о л и к а р п о в .  Б Ъ л о у с о в ъ ;  П е т р ъ  Т а н  н е ;  
К а р л ъ  П е т р о в .  М а р т и н с о н ъ ;  К а р л ъ  Я к о в л е в .  Б о к а л ь д е р ъ ;  
Гейнрихъ Карлов. Озолкалнъ; Карлъ Дзирне; Августъ Густ. 
Ш м и д т ъ ;  А н д р е й  П е т р о в .  Я н с о н ъ ;  Т е о д о р ъ  Б и р к г а н ъ ;  
Карлъ Б л а у; Яковъ Данчаускъ; Иванъ Карлов. М е с т е р ъ; 
К а р л ъ  П л а у ц и н ъ .  
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Городская управа. 
Городской голова — Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
П о м о щ и ,  г о р .  г о л о в ы  —  к а .  Г у с т а в ъ  Я к .  Г е р м а н ъ .  
Членъ — Яковъ Яковл. П а у к у л ъ. 
Городской секретарь — присяжн. пов. Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ .  
Секретарь — гс. Ю.оусъ Юл. Рогенхагенъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. Калнынь. 
Вепденское податное управлеше. 
Председатель — податный старшина, ка. Густавъ Яковл. 
Г е р м а н ъ .  
Члены — Карлъ Андр. Л и лье; Эдуардъ С тир не. 
С е к р е т а р ь  и  б у х г а л т е р ъ  —  г с .  А д о л ь ф ъ  И в .  П л а м ш ъ .  
П о м о щ и ,  б у х г а л т е р а  - —  т т с .  И в а н ъ  В е р х о у с т и н с к 1 й .  
К а н ц е л я р с к ш  ч и н о в н и к ъ  
— -  1 о г а н ъ  Ш к и б у с т ъ .  
Венденскгй городской сиротскш судъ. 
Председатель — гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Берзояъ. 
Ч л е н ы  —  к а .  Г у с т а в ъ  Я к о в .  Г е р м а н ъ ;  К а р л ъ  В и м б е ;  
А н д р е й  П е т р о в ъ  Я н с о н ъ .  
Секретарь — ирис. пов. Вольдемаръ Карлов. Тейкманъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л н ы н ь .  
Вепденское угьздное отдгьленге общества попечительнаго 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-предсЬдатель, уездный депутатъ дворянства, свйт-
лМшШ князь Павелъ Павлов. Л и в е и ъ. 
Директоры — начальникъ у^зда, сс. Викторъ Васильев. 
Ивановъ; гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Берзонъ; благо­
чинный Адамъ Адам. Степановичъ; уйздн. врачъ, сс. д-ръ Петръ 
Вильг. Гетгенсъ; секретарь кр^пост. отд^летя, не. Робертъ 
Александр. Штильмаркъ; производитель д4лъ отделешя— кап. 
В. М. Н а д р ат о в с кг й. 
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Министерство Финансовъ. 
Вепденское казначейство. 
Казначей — кс. Михаилъ беодос. Станкевичъ. 
Старшш бухг. — кск. Карлъ Яковлев. Плошъ. 
Бухгалтеръ I разр. — гс. Карлъ Ив. Григоръ. Бух-
г а л т е р ъ  I I  р а з р .  —  к р .  В л а д и с л а в ъ  К л е о ф а с о в .  П р о к о п о в и ч ъ .  
Кассиръ I разр. — кр. Артуръ Ив. Берзинъ. 
Счетн. чиновн. — гс. Константинъ Адамов. Степановичъ. 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стран. 88). 
Вепденское раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель — податн. инспект. Венд. уезда, кс. Фридрихъ 
П е т р о в .  Г а р а й с ъ .  
Члены — отъ акц. вед., помощн. надз. I окр. не. ВикентШ 
Викент. Прушинск1й; отъ плателыц.: Карлъ Л и л ь е; Давидъ 
Я к о в л .  В е р з и н ь ;  К а р л ъ  Э й з е н т а л ь ;  А н т о н ъ  К а у д з и т ъ ;  
Г е о р г ъ  Г а н ш м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Л е р х е .  
Венденская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — Генрихъ Генрихов, фонъ Каленъ (имеше 
Гейстерсгофъ). 
Непременный членъ — податной инспект. Венденскаго уезда, 
кс. Фридрихъ Петров. Гарайсъ (гор. Венденъ). Членъ отъ вед. 
госуд. имущ, не., Иванъ Ив. В е б е р ъ (гор. Венденъ). Оба комисс. 
по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Дроббушъ); Э. фонъ Страндманъ (им. Лаздонъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Б л а у (ус. Вецъ-Дзельскау, Эргельск. вол.); 
Яковъ Эйценъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Прекульской вол.). 
10* 
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Министерство Юстицж. 
Венденъ-Валкскт съгъздъ мировихь судей. 
Председатель съезда и начальникъ крепостнаго отде.тешя — 
д с с .  Л ю д в и г ъ  Г е о р г .  Ж а н е т т и .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е .  
Дтс. сенаторъ, оберъ-гофмейстеръ — графъ Эмануилъ Карлов. 
С и в е р с ъ .  
Гофмейстеръ — дсс. баронъ Борисъ Эдуардов. В о л ь ф ъ. 
Сс. Теорий Эрнстов. Трампедахъ. 
Рудольфъ Валер, фонъ Беръ. 
Графъ Александръ Эмануилов. Сиверсъ. 
Баронъ Гаральдъ Оттонов. Л а у д о н ъ. 
У  ч а с т к о в ы е :  
1 участка: ттс. Дан. Густ. Генрихсенъ (кам., г. Венденъ). 
2 „ ттс. Борисъ Федор. В а т а д и (камера, г. Венденъ). 
3 „ ка. Генрихъ Александр. Резанцевъ (камера, 
им. Старо-Пебалгъ), 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. Ступинъ (кам., им. Модонъ). 
Добав. мир. судья, кск. Никол. Мих. Мироновъ 
(г. Венденъ). 
Канцеллрт съезда. 
Секретарь — кск. Иванъ Иван. Пухальскгй. 
Помощникъ секретаря — н. ч. Эдуардъ Иван. Калнинъ. 
Служапце по вольному найму — переводчикъ Як. Иванов. 
Спиллнеръ; Германъ Ренценъ; Карлъ Петерсонъ; Августъ 
О з о л ъ. 
Крепостное отдгьленге. 
Секретарь — не. Робертъ Александр. Ш т и л ь м а р к ъ. 
Канцелярскхе чиновники — Карлъ Карл. О з о л и н ъ; Евдокпмъ 
К и р и л .  С п р и н г и с ъ ;  И в а н ъ  Я к о в л .  Р ю й т е л ь .  
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Служащее по вольному найму — Янъ Радзинъ; Лу-
т у р и т ъ; Адольфъ Михел. П е л ь д е. 
Переводчикъ — Робертъ Юрьев. Р о з и т ъ. 
Судебные пристава. 
Кр. Петръ Поликарп. Белоусовъ (въ гор. ВенденЬ); 
гс. Казим1ръ Викент. Кучевск1й (въ им. Модонъ). 
Частные поверенные. 
Въ г. ВенденЬ — Михаилъ Ив. Л1 й цъ; кск. Николай Эдмунд, 
фонъ Эрцдорфъ-Купферъ; кр. Иванъ Март. К а л н и н ъ; 
и м .  С м и л ь т е н ъ  ( В к .  у . )  —  т т с .  Х р и с и а н ъ  Я к о в .  Р е й х г о л ь д ъ ;  
въ г. Валке — кск. Оскаръ Петр. Р а у э. 
Председатели верхнихъ крестьлнскихъ судовъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — Серг. Карпов. Кукъ, им. Модонъ, 
чр. ст. Штокмансгофъ. 
Судебные следователи. 
1 участка Венденск. уЬзда, ттс. А. А. Малевичъ. 
2 „ „ „ ттс. Д. М. Голубевъ. 
3 „ „ „ ттс. Вл. Ник. Ульякинъ (м. Модонъ). 
4 „ „ „ ттс. В. С. Даукша. 
Нотаргусъ. 
Робертъ Роб. фонъ Ф о й г т ъ. 
Судебный приставь. 
Николай Мих. Павлов и чъ. 
Начальникъ Венденской тюрьмы. 
Шт.-кап. Вацлавъ Михайл. Надратовск1й. 
Помощникъ его — н. ч. Вильгельмъ РСарлов. Л о м а н ъ. 
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Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щ о р с ъ. 
Законоучитель — ирото1ерей Адамъ А. Степанов ичъ. 
У ч и т е л и  —  к а .  Г .  А .  И в а н  и  н а ;  к а .  Д .  К .  С о о с т е ;  
ка. И. И. Т э т с и; пЬн1я — н. ч. Г. Э. П е й н ъ. 
Врачъ — ка. А. М. С ми ль га. 
Вепденское городское женское училище. 
Начальница -— Надежда Серг. Овчинникова. 
Законоучите л и  —  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о т е р е й  А д а м ъ  А д а м .  С т е -
п а н о в и ч ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  Г е н р .  1 о г .  З а р р и н ъ .  
Учители — 1оганъ Гоорг. Л е ц м а н ъ; Дмитрш Ив. Е р ш о в ъ. 
У ч и т е л ь н и ц а  —  А л е к с а н д р а  П е т р о в н а  Ф е д о р о в а .  
У ч и т е л ь н и ц а  р у к о д Ъ л т я  —  Л и д 1 я  М и х а й л о в н а  Я к о б с о н ъ .  
Министерство Военное. 
Управлеше утднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскш начальникъ — подполк. Адр1анъ Дмитр. 
Р я б и н и н ъ .  
Дйлопроизв. управл. — ка. ДмитрШ Сем. Конышевъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служителгь Рижской епархги. 
Венденскаго благочишя. 
В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т с й е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в  и  ч ъ ;  
ддаконъ Андрей К1йсъ; псаломщ.: Маркъ Гертнеръ и Иванъ 
3 о н н е. 
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е м ш п а н ъ  
М е н ы п и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  П а э г л е .  
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И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Р у ф и н ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  Д а в ъ .  
Б а н у ж с к о й  ( З е р б е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г р и г о р Ш  
Ю д е н к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  Б а л о д ъ  и  А н д р е й  П р й д и т ъ .  
Эженской (Эшенгофской) церкви: священникъ Андрей 
Н е й м а н ъ; псаломщики: Иванъ ВЪглинъ и Ананш Б а л т р у к ъ. 
Косенской (Козенгофской) церкви: свящ. Константинъ 
В и т о л ь; псаломщики: Андрей Ренцкульбергъ п Андрей 
П о  д н е  г  ъ .  
П а л ь ц м а р с к о и  ц е р к в и :  с в я щ .  И г н а т ш  А в с т р и ц ъ ;  
псаломщ.: Карпъ Б а л л о д ъ и Иванъ Г р а в и т ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Р е й н г а у з е н ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  К а н е п ъ  и  1 о а н н ъ  Б р е м ш м и д т ъ .  
Ледургской (Кольценской) церкви: священникъ Петръ 
С т у р и т х ;  п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  С н ^ д з е  и  П е т р ъ  А б о л ы н ь .  
Малпильской (Лембургской) церкви: прот1ерей 1оаннъ 
Л е б е д е в ъ ;  п с а л о м щ . :  М а р т .  С п о н я  и  А н д р е й  А н д р и н с о н ъ .  
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
ВасилШ Руппертъ: псаломщ.: Плаудъ и Николай Вито ль. 
Энзельской (Гензельсгофской) церкви: священникъ 
АлексМ Литвине к 1й; псаломщ.: ВасилШ Лапинъ и Иванъ 
З н о т ы н ь .  
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Л ^ т а в ^ т ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  М а р ш  а н ъ  и  Е л е в о е р ш  С е р м у к с ъ .  
Керстенбемскаю благочингя. 
Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П л а т о н ъ  М а к е д о н с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  Н а н д е р ъ  и  К о н с т а н т и н ъ  М а к е д о н с к 1 й .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У  п  и  т  ъ ;  п с а л о м щ . :  
Андрей Пакалнынь и Андрей А п и и ъ. 
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  М  а  к  е -
д о н с к 1 й; псаломщ.: Иванъ П р й д ы т ъ и Хриспанъ Э л ь ц ъ. 
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  М е з и т ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  Л Ъ п и н ъ  и  И в а н ъ  Р Ъ к с т и н ь .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 а к о в ъ  Ф е д е р ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  С п р о г и с ъ  и  К и р и л л ъ  К р у м и н ь .  
Л  а  з  д  о  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Л е б е д е в ъ ;  
псаломщ.: Петръ С п р у д ъ и Владюпръ Г а й л и т ъ. 
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Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  С т и п р а й с ъ ;  
псаломщ.: Августинъ Рейзнйкъ и Августинъ П л и к а у с ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Г р а с м а н т , ;  
псаломщ.: Владим1ръ Кучен^къ и Оеофилъ П а й з о. 
М а р ц е н с к с й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Стуритъ и Петръ 3 в и р б у л ъ. 
С т а р о - П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  П я т -
н и ц к 1 й; псал. Адамъ Вейдеманъ и Алексей Б а л л о д ъ. 
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
Владимгръ Летав^тъ; псаломщ.: Петръ Давидъ и веодоръ 
К о н о в а л о в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Д а у к ш ъ ;  
п с а л о м щ . :  А р т е м ш  А н к р о в ъ  и  П е т р ъ  К л я в  и н ь .  
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А д а м ъ  В  и  т о  л ь ;  
псаломщ.: Августинъ Э г л и т ъ и Антонъ Д з е и и с ъ. 
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л а с с ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н т о н ъ  Н а б у р г ъ  и  П е т р ъ  Б е к е р ъ .  
Духовныя учреждешя, подвЪдом-
ственныя М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторт. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к П !  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа — Карлъ А в о т ъ. 
П а с т о р ъ  В е н д е н с к а г о  г о р о д с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б е р г е н г р ю н ъ .  
„ Венденскаго земскаго пр. — Георгъ Ф е д д е р ъ. 
„ Лаудонскаго пр. — Карлъ А в о т ъ. 
„ Эрлаа-Огерсгофскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Берзонскаго пр. — Теодоръ Р а м о л и н ъ. 
„ Лаздонскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Лезернскаго пр. — Оскаръ Г и н ц е н б е р г ъ. 
„  З е р б е н ъ - Д р о с т е н г о ф с к а г о  п р .  —  Г е й н р и х ъ  О з о л и н г ъ .  
„ Сесвегенскаго пр. — адъюнктъ Эрнстъ А у н и н г ъ. 
я 
Шуенъ-Лоденгофскаго пр. — Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
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Пасторъ Лубанскаго пр. -—- (ваканс1я). 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр. — Павелъ Г а й л и т ъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр. —- Яковъ О з о л и н г ъ. 
„ Роннебургскаго пр. — Адамъ I е н д е. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр. — Карлъ Ш т о л л ь. 
„ Аррашскаго пр. — Павелъ Б е р е н т ъ. 
Главное церковное попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендетъ). 
Главный церк. попеч. — ландратъ ГеоргШ фонъ Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
Св1>тскШ заседатель — Артуръ Альб. фонъ Вольффельдтъ 
(гор. Венденъ). 
Духовный заседатель — пробстъ К. Ш и л л и н г ъ (Трикатенъ). 
Нотар1усъ — канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Г и р ш г е й д т ъ. 
Церковные попе чители. 
В е н д е н с к а г о  у е з д а :  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Дроббушъ). 
Берзонъ — Викторъ фонъ Б е р е н с ъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Карлъ Э р д м а н ъ (им. Дуккернъ). 
Дростенгофъ — Эдгаръ Крюгеръ (им. Дростенгофъ). 
Зербенъ — Викторъ фонъ 3 и в е р с ъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальценау — Генрихъ фонъ К а л е н ъ (им. Гейстерсгофъ). 
Лаздонъ — А. баронъ фонъ деръ Паленъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — Александръ Рушманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Бернгардъ Гельдъ (им. Сауссенъ). 
Лубанъ — Августъ баронъ Фелькерзамъ (им. Фридрихсвальде). 
Старо-Пебалгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нервенсбергъ). 
Ново-Пебалгъ — Францъ баронъ Фирксъ (им. Рамкау.) 
Роннебургъ — И. Эглитъ (им. Стюрценгофъ). 
Сесвегенъ — Вилламъ фонъ Барлевенъ (им. Зельзау). 
Фестенъ — И. д. Леопольдъ Б и т т е н б и н д е р ъ  ( и м .  Колгаузенъ). 
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Фетельнъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Аутуръ фонъ Гельмерсенъ (им. зем. Шуенъ). 
Эрлаа — замЪст. Августъ Ульманъ (им. Цирстенъ). 
Дворянсшя учреждешя. 
Уездные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаго уезда. 
Максъ Конрад, фонъ Анрепъ (Гомельнъ, чр. Валкъ); 
Рудольфъ Рудольф, фонъ Беръ (Пальцмаръ, чр. Пальцмаръ); 
князь Павелъ Павл. Ливенъ (Смильтенъ, чр. Смильтенъ). 
Лриходскге попечители. 
В е н д е н с к а г о  у  е  з  д  а .  
ЕГриходовъ: 
Аррашъ -— Карлъ фонъ Шубертъ (им. Спаренгофъ). 
Берзонъ — Э. фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзе). 
Венденъ — Гуго П у с с е л ь (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — (вакансия). 
Зербенъ — (ваканс1я). 
Кальценау -—- Викторъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Куртъ фонъ Грюневальдтъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — А. Рушманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — А. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нервенсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ •— Николай фонъ Пандеръ (им. Роннебургъ-Нейгофъ). 
Сесвегенъ — А. Дрейманъ (им. Оленгофъ). 
Фестенъ — Л. Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) и д. 
Фетельнъ — Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ). 
Эрлаа — Э. Юргенсонъ (им. Зам. Эрлаа). 
Венденъ-Валкскгй дворянскш сиротскгй судъ. 
(Въ г. Венденк) 
Председатель, уЬздн. деиут. двор., Максъ Конрадов, фонъ 
Анрепъ (им. Гомельнъ чр. Валкъ). 
Г- ^К- и ®к* У* 
Члены — заве д. делами: Артуръ Альберт, фонъ Волф-
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( з а м .  В е й с е н ш т е й н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  В а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м п е н -
гаузенъ (им. Орелленъ). 
Секретарь, канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валкъ и Валкскш уЪздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЬлъ. 
Валкское угъздное полицейское управлеше. 
И. д. начальника уезда — кс. Григорш Федот. Высоцк1й. 
Помощники его: старшш — (вакания); младппе — фонъ 
Каверъ (м. Мар1енбургъ); н. ч. Михаилъ Ив. Кохъ (г. Валкъ); 
ттс. Степанъ Владисл. Раценцкп! (м. Смильтенъ). 
Секретарь — ттс. Христ1анъ Бертул. Бринкъ. 
С толоначальники — н. ч. 1оганъ Петр. Энилинэ и Иванъ 
Варфол. Вашкевичъ (и. об.). 
Регистраторъ — кр. Викторъ Яковъ Э з и т ъ. 
Канцелярскш чиновникъ — кр. Вильгельмъ Иван. П о л и с ъ. 
К а н ц е л я р с ш е  с л у ж и т е л и  —  К а р л ъ  С е м е н .  М а р к и т а н т ъ ;  
И. К1 й с ъ. 
ПолицейскШ приставъ г. Валка — Леонтьевъ. 
Помощникъ пристава -— н. ч. Онуфрш Леон. Боровск1й. 
Валкское угъздное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — уЬздн. депут. дворянства, Рудольфъ фонъ 
Беръ (им. Пальцмаръ). 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дйламъ I уч. Валкск. уезда; Валкскш 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  к р е с т ь я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  В л а д ш п р ъ  Ф е д о р .  Д а л ь .  
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Комиссары по крестьянскими дгъламъ. 
1-го участка Валкскаго уЬзда — не. Владим1ръ Лаврентьев. 
Преображенск1й (г. Валкъ). 
2-го участка Валкскаго уЬзда — подпор. Леонъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Влуменгофъ). 
Врачебная часть. 
Уйздный врачъ — кс. лекарь Фридрихъ Иван. Б артъ (и. д.). 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Э р н с т о в .  К о х ъ .  
Врачъ при Валкской тюрьмЪ — н. ч. лекарь Гуго Фридр. 
З е б е р г ъ .  
Врачъ Смильтенскаго прихода — не. лекарь Робертъ Еарлъ 
К р е й ш м а н ъ .  
Лекарсие ученики: старш. — Давидъ К р Ъ в и н ъ; младш. — 
Вольдемаръ Л Ъ п и н ъ. 
Повивальная бабка — Рейнгольдина Паулинъ. 
Уездный ветеринаръ — ка. Адамъ Густ. Мор ель. 
По чтово-телеграфныя конторы. 
Въ г. В а л к й. 
Начальникъ — кс. Карлъ Андр. Муксфельдъ. 
Помощникъ — (ваканс1я). 
Почтово-телеграфные чиновники: IV разр. —кр. Янъ Юрьев. 
Пенцисъ; У разр. — кр. Петръ 1оган. Грюнбергъ; Августъ 
М а р ц .  Л ' Ь п и н г ъ ;  V I  р а з р .  —  н .  ч . :  М а р т ы н ъ  Ф р и д р .  П у л е к с ъ ;  
Карлъ Янов. С а у к с ъ; Карлъ Март. Р а у д ъ; Петръ Ганс. Л а у р ъ; 
В и л ь ф р и д ъ  М и х .  И л ь в е с ъ .  
Надсмотрщики: высш. окл. — н. ч. Карлъ Петр. Б'Ьзайсъ; 
низш. окл. — н. ч. Адо Янов. П р и н ц м а н ъ. 
Въ им. Альтъ-ШванебургЪ. 
Начальникъ — не. Якобъ Мих. Кукайнъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — н. ч. Эдуардъ Карл. Ошъ. 
Н а д с м о т р щ и к ъ  н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  К а р л ъ  А н т о н .  Ж а г а т ъ .  
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Лочтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ им. Мар1енбур1"Ь. 
Начальникъ — гс. Фрицъ Яковл. Крумингъ. Почтово-
теле г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и  V I  р а з р .  —  н .  ч .  А л ь м а  Г е й н р .  В и н к л е р ъ ;  
н .  ч .  Ю л 1 у с ъ  М а р ц .  К л е п и е р ъ .  
Въ им. Г о и и е н г о ф Ъ. 
Начальникъ — гс. Янъ Карл. Петерсонъ. Надсмотрщикъ 
низш. окл. — н. ч. Янъ Янов. Масенъ (и. д.). 
Въ им. Смильтен1з. 
Начальникъ — гс. Густавъ Петр. Пецгольдъ. Почтово-
телеграфный чиновникъ VI разр. — н. ч. Карлъ Петр. Р у у з ъ. 
В ъ  С т а р о - П е б а л ь г ' Ь .  
Начальникъ — кр. Илья Мих. Литвиновъ. Почт.-телегр. 
чиновникъ VI разр. — н. ч. Самуилъ Симеон. Г р а в а. 
Почтовыя отдгьленгя. 
В ъ  П а л ь ц м а р Ъ .  
Начальникъ — н. ч. Мартинъ Петр. О л у и ъ. 
В ъ  С т а к е л ь н ' Ь .  
Начальникъ — н. ч. Эрнстъ Винцентьев. Бруновскхй. 
В ъ  С т о м е р з е е .  
Начальникъ — н. ч. Кристъ Иван. Домкинъ. 
Валкское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Иванъ Мертсонъ; Мартинъ А л ь в е р ъ; Гансъ 
Э  й  н  е  р  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш м и д т ъ ;  Я н ъ  Б р а у н ъ ;  Т е н и с ъ  Г р ю н -
|  б е р г ъ ;  О т т о  Р ю й т е л ь ;  И в а н ъ  К л а с м а н ъ ;  К а р л ъ  Т а к л а я ;  
Кириллъ С у й я; Иванъ Томбергъ; Мартъ Г р о с ъ; Янъ Л о й т ъ; 
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Адо Л ехесъ; Иванъ П е деръ; 1осифъ Хлопотовъ; Циле 
Р я с т а с ъ; Цимъ А й н с о н ъ; Петръ Э й н е р ъ; Александръ 
Э н и л а н е ;  П е т р ъ  К о р и ц ъ ;  Я к о б ъ  Г о р н ъ ;  Я н ъ  Б  р о д и с ь ;  
Мяртъ Эденбергъ; Карлъ В а с и л ъ; 1оганъ-Эдуардъ Ш м и д т ъ; 
Карлъ Р е д е л ь; Эдуардъ К а р т а у; Петръ П а р т ц ъ; Анцъ 
Сульценбергъ; Густавъ Д а л л и т ъ; Вильгельмъ С е п п ъ; 
Петръ Подегратъ; Альфредъ 3 Ъ д и н ъ; Карлъ Ц е с н Ъ к ъ; 
Адольфъ Т р е й; Андреасъ Керстенъ; Якобъ М е д н и с ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Ив. М е р т с о н ъ. 
Члены — Мартынъ Ив. Альверъ (онъ-же замЪст. гор. гол.); 
Кириллъ Ив. С у й я. 
Секретарь и бухгалтеръ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Ф е р д и н а н д ъ  О с и п .  Г р а б и н с к 1 й .  
Валкское податное управленге. 
Председатель — податный старшина Мартынъ Ив. Альверъ. 
Члены — Александръ Ив. Н е й м а н ъ; Альфредъ Петров. 
3 Ъ д и н ъ. 
Бухгалтеръ — Адольфъ 1осиф. Балтмишкисъ. 
Валкское угьздное отдгьленге общества попечительная 
о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства 
Рудольфъ Валлер1ан. фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ, Вк. у.). 
Директоры — и. д. начальника у^зда, кс. ГригорШ Федот. 
В ы с о ц к 1 й; гор. гол., Иванъ Ив. М е р т с о н ъ; священникъ Павелъ 
Март. Карклинъ; товар, прок., А. Г. Дадашевъ (въ г. РигЬ); 
пасторъ Павелъ Дитрихъ; уездный врачъ Ф. И. Бартъ; купцы 
Семенъ Петр. Гайнбергъ; Эдуардъ Федор. К ар та у. 
г. Вк. и Вк. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Валкское угьздное казначейство. 
Казначей — кс. Казимиръ 1осифов. Берникове к 1Й. 
Старш. бухгалтеръ — ка. Иванъ Март. Б а м б и т ъ. 
Бухгалтеръ I разр. — ттс. Николай Ив. Федоровск1Й. 
Бухгалтеры II разр. — ттс. Иванъ Ант. Фурсъ; кр. Янъ 
Петр. И н д у с ъ. 
Кассиръ I разр. — кр. Оскаръ Карл. Юрьевъ (и. об.). 
Счетный чиновникъ — кр. Янъ Янов. Киминъ. 
Канцелярсые чиновники — кр. Иванъ Ив. Берзинъ; 
н. ч. Карлъ Хр. С и л ь с ъ; н. ч. Карлъ Ив. Б и н д ж е. 
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Я. Мишка; Д. 
П е д е л ь м а л ь н е к ъ ;  М .  П р Ъ д и т ъ ;  А .  К у м п и к е в и ч ъ .  
Окружное акцизное управленге. 
III округъ (канц. въ г. Валке). 
Надзиратель — кс. баронъ Евгешй Вас. Фитингофъ-
Ш е л ь (въ г. Валке). 
Помощники надзирателя — старине: не. Фридрихъ Людвиг, 
фонъ Р е й ц ъ (въ г. Валке); не. Федоръ Оттон. Г а р т е н ъ (въ 
г. Пернове); не. Владшшръ Леонид. Звенигороде к 1Й (м. Руэнъ); 
н е .  б а р о н ъ  Р ь а р л ъ  О с и п .  Г о л ь с т и н г а у з е н ъ - Г о л ь с т е н ъ  
( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  м л а д и п е :  г с .  Ф е д о р ъ  П а в л .  В а с и л ь е в ъ  ( в ъ  
г. Валке); ка. Леонидъ Алексан. В ы ш е н с К1 й (въ г. Пернове); 
ка. Василш Феоров. Фишеръ (въ г. Феллине); ттс. Алексей 
Вячеславов. Кармазине к 1Й (въ г. Валке). 
Делопроизводители — ттс. Викторъ Васильев. Азелицк1й; 
к р .  П е т р ъ  Я к о в л .  П р о т о п о п о в ъ .  
Старш. шт. контр. — кск. Николай Рудольфов. Кольгазе 
( м .  В е л и к о Л о г а н н е с ъ )  и  к с к .  П р ж е м ы с л а в ъ  Р о м у а л ь д .  О л ы п е в с к 1 й .  
Младипе штатные контролеры — н. ч. Александръ Захар. 
Р о д ь к о (г. Перновъ); гс. Ливерш Алексеевичъ П о п о в ъ 
(г. Феллинъ); кр. Михаилъ Власьевъ Грушка (г. Феллинъ); 
кр. АнатолШ Иван. Якубовичъ (въ гор. Валке); кр. ГригорШ 
Никол. Кавокинъ (въ гор. Пернове); кск. Александръ Вас. 
г. Вк. и Вк. у. 
Н и м е н с к 1 й (въ гор. Пернове); кр. Иванъ БрониковскП 
( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  к р .  Н и к о л а й  П о р ф и р ь е в .  П о л и д о р о в ъ  ( в ъ  
Пернове), н. ч. Ив. Фадеев. М и к у л и н ъ (г. Феллинъ). 
Нештатные контролеры стар.: Фридъ Мялков. Роосманъ(въ 
г. Феллине); млад.: Иванъ Мир. Церпинск1Й (въ г. Пернове). 
Надсмотрщики — Артуръ Оскар, фонъ Мюллеръ (въ г. 
Пернове); ЮрШ Петр. Пеллусаръ (въ г. Пернове): Александръ 
Эд. Рицк 1 й (въ г. Валке); Луи Карл. Крюгеръ (въ г. Перновй). 
Писцы — Гейнрихъ П и р с о н ъ и Рейнгольдъ Н1 й м а н ъ 
(въ г. Валке). 
Валкскгй угьздный комтпетъ попечительства о народной 
трезвости. 
(Канцеляр1я въ полицейскомъ управленш.) 
Председатель — уездн. денут, двор, баронъ Р. В. фонъ Б е р ъ. 
Заместитель председателя — М. И. С а с с ъ (онъ-же инспект. 
народ, уч. Валкск. района). 
Члены — свящ. П. М. Карклинь; пасторъ П. Дитрихъ; 
Валкскш городской голова; уездный воинскШ начальникъ; мировые 
судьи VII и VIII уч. Венденъ - Валкскаго округа, податн. ин-
спекторъ; инсиекторъ Валкскаго гор. училища (онъ-же казначей); 
старшШ помощи, начальника уезда; комиссаръ по крестьянок, 
деламъ I уч. Валкскаго уезда; надзиратель III окр. Лифляндсхаго 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ;  с в я щ е н н и к ъ  А .  Т а м м ъ .  
Делопроизводитель -— Вальнеръ. 
Валкское раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Валкскаго уезда, ттс. 
Н и к о л а й  Д е м ь я н .  К у р ь ю м о в ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства: помощникъ надзирателя 
III округа Алексей Вячеслав. Кармазине клй; отъ плателыциковъ: 
1 о г а н ъ  Б р а у н ъ ;  А г а т у с ъ  В и л ь г е л ь м с ъ ;  Э р н с т ъ  З а к к и т ъ ;  
Д а в и д ъ  С к р а с т и н ъ ;  И в а н ъ  К р у м и н ъ ;  И в а н ъ  Б л у м е н т а л ь ;  
Кириллъ С у й я; Оскаръ С в и к е р ъ; Андрей Альверъ и Иванъ 
К л а с м а н ъ. 
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Валкская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ А. А. Дельвигъ (им. Гоппенгофъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
ттс. Н. Д. Курдюмовъ (г. Валкъ); членъ отъ ведомства 
г о с у д а р с т в е н ,  и м у щ .  —  к а .  1 о г а н н ъ  Ф р и д р .  Б о л а н д ъ  ( л е с н .  в .  
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: М. фонъ Анрепъ 
(им. Гомельнъ); баронъ Г. Ферзенъ (им. Адзель-Шварцгофъ); 
мелюе землевлад.: Иванъ Витолдъ (им. Синоленъ): Александръ 
Бремзе (им. Мар1енбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц и и .  
(Съездъ мир. судей см. стр. 148.) 
Судебные следователи. 
1 участка Валкскаго уезда — ттс. Н. М. Раструбовъ. 
2 „ „ „ — гс. Е. Т. Павл иковск1й (Мар1енб.) 
Нотаргусо. 
Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Судебный приставь. 
И .  М .  М е з и т ъ .  
Председатели верхнихъ крестьянскихь судовъ. 
I Валкскаго — кс. Петръ Петр. Карлсонъ (им. Пальцмаръ 
Валкскаго уезда). 
II Валкскаго — не. Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ (им. 
Леттинъ, Валкскаго уезда). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Валкской тюрьмы — не. ваддей Рад. А н е р и к ъ. 
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Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Валкское городское училище. 
Почетный смотритель —- Александръ Львов. Веденеевъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  Д м и т р Ш  А б р .  Р у ч ь е в ъ .  
Законоучители: правосл. исп. — свящ. Александръ Адр1ан. 
Таммъ; лютер. исп. — н. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Иванъ 
Г е р м .  Б р и ц м а н ъ ;  А .  А .  К о л л а н г ъ .  
Учители — не. Августъ Иванов. Пйкманъ; н. ч. Василш 
В а с .  Ш и д л о в с к 1 й - Х и л ь к е в и ч ъ ;  С е р г М  А л и п .  Д а н ь к о ;  
И. об. помощника учителя — н. ч. Андрей Яковлев. 
М и х е л ь с о н ъ .  
Учитель рисовашя — И. И. Каплинъ. 
Врачъ училища —• Г. Зеебергъ. 
Валкская городская женская гимназгя. 
Начальница — Констанщя Ферд. Аделлова. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Павелъ Март. 
К а р к л и н ъ ;  л ю т е р .  й е н .  —  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  А д а м о в .  Д и т р и х ъ  
(латышек, яз.); пасторъ 1оаннъ Михайлов. К е р г ъ (эстонск. яз.). 
Учители — ДмитрШ Абр. Ручьевъ; Мартинъ Ив. Удеръ; 
Николай Петров. Поповъ; Ив. Ив. Каплинъ; 1оаннъ Алек. 
В ю р г е р ъ ;  Т е н и с ъ  А н д р е е в .  Г р ю н б е р г ъ .  
Учительницы — Натал1я Ив. Бушъ; Александра Николаевна 
Штанковская; Альма Иванов. К у п п и ц ъ; Огишя Павл. 
Лассен1усъ; Ольга Андр. Болтина; Людмилла Михайл. 
Э л ь с н е р ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Валкскаго угьзднаго вогшекаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Михаилъ 
Ф е д о р о в .  Э л ь с н е р ъ .  
И. д. дЬлопроизв. управл. — гс. Петръ Ив. Л е п и н ъ. 
163 г. Вк. и Вк. у. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское благочише.) 
Духовныя учреждешя, подведомствен­
ный М. В. Д. 
Проповедника подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В  а  л  к  с  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Карлъ Шиллингъ. 
П а с т о р ъ  В а л к с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Д и т р и х ъ  и  Р и х а р д ъ  В ю н е р ъ .  
„ Лудескаго пр., Карлъ Гайгалъ. 
„ Мар1енбургъ-Зельтингофскаго пр., Альфредъ Пймъ. 
,, Вольфартскаго пр., Рейнгольдъ Мейеръ. 
„ Адзельскаго пр., Генрихъ Адольф и. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., Евгешй Бергъ. 
„ Трикатенскаго пр., Карлъ Шиллингъ. 
„ Тирзенъ-Веланскаго пр., Адольфъ Кундзинь. 
,, Шванебургскаго пр., Теодоръ Неандеръ. 
„ Аагофскаго пр., Константинъ Удеръ. 
„ Эрмерскаго пр., Людвигъ Фрейманъ. 
„ Опекальнскаго пр., Оскаръ Трей. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинь. 
Церковные попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Р. баронъ Фрейтагъ-Лоринговенъ (им. Розенекъ). 
Адзель — баронъ Готлибъ Ферзенъ (им. Адзель-Шварцгофъ). 
Валкъ — для г. Валка, К. Г. Дальбергъ (г. Валкъ); для земскаго 
прих., Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ Вольфъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — Рудольфъ С м о л 1 а н ъ (им. Ней-Вольфартъ). 
Зелтингофъ — Константинъ фонъ Гутцейтъ (им. Шварцбексгофъ). 
Зербигалъ — баронъ Конрадъ Ф и т и н г о ф ъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Штрикъ (им. Луде-Гросгофъ). 
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Мар1енбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам. Мар1енб.). 
Оппекальнъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам. Мар1енб.). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Ливенъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — В. Местеръ (им. Зам. Тирзенъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Т р а н з е (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Шванебургъ — Рейнгольдъ Заккитъ (им. Кроппенгофъ). 
Эрмесъ — Максъ фонъ Аярепъ (им. Гомельнъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Уездные депутаты дворянства Вендет-Валкскаго уезда. 
(См. стр. 154.) 
Приходскге попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Ю. Загеръ (им. Дуренгофъ). 
Адзель — Густавъ Беттихеръ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ — Фр. фонъ 3 е н г е р ъ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
Вольфартъ — К. фонъ Книримъ (им. Кеммерсгофъ). 
Зелтингофъ — баронъ Р. Кампенгаузенъ (им. Ильзенъ). 
Зербигалъ — Авг. Муле (им. Зербигалъ). 
Луде —- Павелъ Шмидтъ (им. Борисгофъ). 
Мар1енбургъ — Фридрихъ Вендтъ (им. Доремойзе). 
Оппекальнъ -— Оскаръ фонъ Беттихеръ (им. Альсвигъ). 
Пальцмаръ — I. Геккеръ (им. Мергофъ). 
Смильтенъ -— Карлъ Грюнбергъ (им. Блуменгофъ). 
Тирзенъ — А. фонъ Генъ (им. Друвенъ). 
Трикатенъ — Викторъ фонъ Транзе (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шванебургъ — Э. Бергсонъ (Стомерзе). 
Эрмесъ — Эдгаръ фонъ Шриппенъ (Вигандсгофъ). 
^ г. Ю. и Ю. у. 
Городъ Юрьевъ и Юрьевсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Городское полицейское управленге. 
ПолицШмейстеръ — не. Никандръ Мих. 3 а б Ъ л и н ъ. 
Секретарь — кск. Осип. Фаддеев. Г р и н к о -У г л и к ъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к 1 й .  
Канцелярск1е служители — Густавъ Карьюсъ; Артуръ 
Миллингъ; Оскаръ Т р у у с ъ; Августъ С о о м е. 
Приставъ 1 уч. — ка. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. 
Помощникъ — (ваканс1я). 
Приставъ 2 уч. — ка. Францъ 1осиф. 3 а л е с к 1 й. 
Помощникъ —• кр. Владим1ръ Павл. М а л е и н ъ. 
Приставъ 3 уч. — ттс. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. 
Помощникъ -— кск. Константинъ Ив. К у т ы р е в ъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  Ю м а р и к ъ ;  
1оганнесъ К о д р е с ъ; Юрш Е г г и; кр. Иванъ М е к ш ъ; Эд. 
С а б е л ь ;  Э д .  П л о м ъ ;  В л а д и м .  Ю н г с т ъ ;  А в г у с т и н ъ  П а н ь ;  
Авг. Пауксонъ; Антонъ К ю н н а п у; Оеофилъ М а л е и н ъ. 
Членъ - распорядитель врачебно - иолицейскаго комитета — 
н о м о щ н .  п р и с т а в а ,  г с .  И в а н ъ  С т а н .  П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  
ЗавйдывающШ сыскною частью — пом. пристава, я. ч. Алекс. 
Генрихов. А л а н д ъ. 
Юрьевское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — не. Ив. Спир. Ж о л т к е в и ч ъ .  
Помощники его — старшШ: кс. Болеславъ Адольф. Я р е ц к 1 й 
( и м .  К а р л о в о ) ;  м л а д и п е :  н о  I  у ч .  —  г с .  Ф и л и и и ъ  С а в в и ч ъ  С о л -
тан о в с к 1 и; по II уч. — ка. Александръ Порфирьев. 3 а й к и н ъ 
(пос. Черный); по III уч. - - не. АнатолШ Александров. К а р ц о в ъ 
(пос. Нустаго). 
И. д. секретаря — н. ч. АнтонШ Васильев. 3 а с с ъ. 
Столоначальникъ — н. ч. Сергей Александров. М о к 4 е в ъ. 
И .  д .  с т о л о н а ч а л ь н и к а  —  н .  ч .  И в а н ъ  М а р т .  Л а г а с т и к ъ .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  н .  ч .  И в а н ъ  М а р т ы н о в .  С о о п ъ .  
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Канцелярсюе служители — Яковъ Михайлов. Эссенсонъ; 
Андрей Матв. Покъ; Ольга Егор. Тру за и Ольга Захарьевна 
Ш а м а р д и н а .  
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1 уч. — ка. Михаилъ Никол. С л и в а к ъ (г. Юрьевъ). 
2 уч. — кс. Кесарь Алексеев. М и х а й л о в ъ (г. Юрьевъ). 
Юрьевское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель -— у4зд. депут. дворянства, Вольдемаръ Фридр. 
фонъ Р о т ъ (им. Тильзитъ). 
Члены: начальн. уЬзда; уЬзд. воин, начальникъ; комиссаръ 
по крест. дЬламъ I уч. Юрьевскаго уЬзда; .членъ гор. управы 
Николай В. Судаковъ; крест. Левенской вол. Петръ Гансовъ 
К р е б с ъ. 
И. д. дЪлопр. — Эрнстъ Фридр. Ф р е й. 
Канд. служитель — Теорий Мартын. Фельдманъ. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ—кс. д-ръ мед. Никол. Вас. Харитоновск1й. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Августъ Фридриховичъ 
Л е ц 1 у с ъ. 
Врачъ Талькгофск. прихода — и. ч. лекарь Гарри Хриспан. 
Г о л ь д б е р г ъ .  
Врачъ при лечебниц^ графа Верга въ им. Зам.-Загницъ — 
н. ч, лекарь Германъ Альфред. А н ш ю ц ъ. 
Врачъ Юрьевской тюрьмы — н. ч. лекарь Эдгаръ Эрнест. 
А н д е р с о н  ъ .  
Врачъ при Юрьевской почтово-телегр. контор^ — кс. д-ръ мед. 
А л е к с а н д р ъ  К а р л .  П а л ь д р о к ъ .  
Лекарсше ученики — старшШ, 1оаннъ Тенисонъ; 
младш., 1оганъ Л е у н ъ. 
Повивальная бабка — (ваканс1я). 
Уездный ветеринаръ — ка. Робертъ Ив. Шабакъ. 
У ч а с т к о в ы й  в е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  —  Ф р и д р .  К а р л .  В и д и к ъ  
(Лайсгольмъ.) 
Город, вет. врачъ — сс. Иванъ 1ос. Вальдманъ. 
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Лочтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  г .  Ю р ь е в ^ .  
Начальникъ — сс. КессарШ Симфор1анов. Лопатинск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  к с .  Ф р и д р и х ъ  К а р л о в .  К и т н е р ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
II разряда: ка. Карлъ Карлов. Клаасъ. 
III разряда: н. ч. Владим1ръ Михайлов. М а л е и н ъ. 
IV* разряда: ттс. Константинъ Адов. Калье; Аделе Никол. 
Гельднеръ; н. ч. Карлъ Роберт. Карлсенъ; Артуръ 1оганов. 
П е т е р с о н ъ .  
V разряда: ттс. Эрнстъ Петр. Зарринъ; н. ч. Оскаръ Мих. 
Вункъ; ттс. Иванъ Мартынов. Крастингъ; н. ч. Гансъ 1оганов. 
К я р и к ъ ;  М а р 1 я  Я к о в л .  Т о м с о н ъ ;  к р .  И в а н ъ  Д а в и д .  М и з е .  
VI разряда: и. ч.: Вольдемаръ Аугустов. Кальнинъ; 
Елена Юльевна Дейчманъ; 1оганъ Петр. Сисаскъ; Карлъ 
Андрзсов. Силлаостъ; Петръ Михкелев. Коортъ; Эдуардъ 
Михелев. Коплусъ; 1оаннъ Гавршлов. Сюттъ; Петръ Иванов. 
Пентъ; Лидоя Эмшпевна фонъ Зеценъ; Освальдъ Петр. Су л а; 
Леопольдъ Карл. Юргенсонъ; Давидъ Якоб. Ф у к с ъ; Эльза 
1осиф. Бекманъ; Бронислава Ильдефонсовна Бейнартъ ур. 
3 о б е р н ъ; Петръ Георг. Д а б о л и н ъ. 
Надсмотрщики — высш. окл., н. ч. Максъ 1ог. Грюнбергъ; 
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э с т е р л и н г ъ .  
Телефонная сгьть. 
Заведывающш сЬтыо — младшШ механикъ низш. окл., н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  Ю р ь е в .  Б р а у в е р к ъ .  
Надсмотрщикъ высш. окл. — н. ч. Карлъ Андр. Рях ее о. 
Почгово-телеграфные чиновники: 
У1 разряда — п. н.: Эмил1я Карлов. Звени на; Мар1я 
А л е к с а н д р .  Б о г д а н о в а ;  Т а ш ш а  Р 1 в а н о в н а  П а л ь ч е в с к а я .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  п .  Н у с т а г о .  
Начальникъ — и. ч. Рудольфъ Иванов. Мюллерманъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
Въ им. Л а й с г о л ь м е. 
Начальникъ — кр. Фририхъ Мих. Б е р м а н ъ. 
Почт.-тел. чиновн. VI разр. — н. ч. 1оганнесъ Ганс. Штрефъ. 
Надсмотрщикъ (и. о.) — н. ч. Артуръ Мартин. Бейкертъ. 
Почтовым отдгьленгя. 
В ъ  Ч е р н о  м ъ  п о с а д  е .  
Начальникъ — н. ч. Александръ Янов. Кальмеръ. 
В ъ  3 а г н и ц е .  
Начальникъ — н. ч. Янъ Юрьев. В е р е в ъ. 
Юрьевское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Александръ Александр. Аммонъ; Иванъ Иван. 
Андерсонъ; 1оганнесъ 1оганнесов. Арндтъ; Людвигъ Людвиг. 
Б а н д е л ь е; Николай Павл. Безносовъ; Эдуардъ Иван. Б е к-
м а н ъ; Александръ Генрих. Берентсъ; Романъ Эрнст. Б е т г е; 
Карлъ Иван. Биркъ; Александръ Густ, фонъ Брекеръ; Робертъ 
Г у с т .  Б  р  о  к  ъ ;  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Г  а  м  п  ф  ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Г а п п и х ъ ;  
А л ь ф р е д ъ  Г е о р г .  Г  р  а  с  с  ъ ;  В и к т о р ъ  Э д е л ь г а р д .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
Александръ Эдуард. Гросманъ; Фридрихъ 1оганов. Д а у г у л ь; 
Петръ Яковл. К азе; Петръ Генрихов. Како; Августъ 1оганов. 
Карнеолъ; Густавъ 1оган. Кенигсфельдъ; Густавъ Карл. 
Кима; Иванъ Савельев. Козловъ; 1оганнесъ Августов. 
К р ю г е р ъ; Генрихъ Андреасов. Л а а с ъ: Карлъ Гейнр. Л а а к-
манъ; Гансъ Теннисов. Леллепъ; Гансъ Густ. Леллъ; Карлъ 
Густ. Л е с т а; Сигизмундъ Павл. Л и в е н ъ; 1оганнесъ Юльев. 
М е й е р ъ; Иванъ Петр. Н и л ь п ъ; Карлъ Яковл. Н у р к ъ; Эрнстъ 
Август. Оберлейтнеръ; Фридрихъ Феодор. О т т г о; Карлъ 
Эверд. П а р т с ъ ; Густавъ Иван. П о с т ъ; Вильгельмъ Петр. 
Рейнарцъ: Леонгардъ Гейнрих. Р о з е н к р а н ц ъ; Карлъ Карл. 
Розенталь; Вольдемаръ Фридр. фонъ Ротъ; Иванъ Леонт. 
Р е з в о в ъ; Рейнгольдъ 1оганов. С а х к е р ъ; 1оганъ 1оганов. 
Симонъ; Николай Вас. Су да ко въ; ЕвгенШ Адальбертов. 
Т е р г а н ъ; Эрнстъ-Густавъ Готлиб. Тиманъ; Адальбертъ Францев. 
Г. Ю. II Ю. у. 
Ф а у р е; Карлъ - Фридрихъ Францев. Ф а у р е; 1оганнесъ Георг. 
Фиш еръ; Александръ Вернгард. Фредеркингъ; Рудольфъ 
Карл, фонъ Цеддельманъ; Г еоргш Кириллов. Ч е р н о в ъ; 
А р в е д ъ  О с в а л ь д .  Ш ы и д т ъ ;  Э в а л ь д ъ  И в а н о в .  Ш т е й н б е р г ъ ;  
Б е р н г а р д ъ  1 о г а н о в .  Ш т е р н ъ ;  К о н р а д ъ  Ф р и д р .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
Г е р м а н ъ  Г е й н р и х .  Ш т у р м ъ ;  Х р и с т о ф о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н -
ш м и д т ъ :  К а р л ъ  Э д у а р д .  Я н з е н ъ .  
Кандидаты -— Гоганнесъ Фридр. Эшшольцъ; Петръ Карл. 
Л у з и н г ъ; Карлъ Иван. Липпингъ; Рейнгольдъ Георг. Р а п-
г о ф ъ ;  А р м и н ъ  С и г и з м .  Л и в е н ъ ;  К а р л ъ  Я к о в л .  У н г е р ъ ;  
Э д у а р д ъ  И в .  Б е р г м а н ъ ;  А р н о л ь д ъ  Э д у а р д .  Г а с с е л ь б л а т ъ ;  
Александръ Ив. Мондсонъ; Бернгардъ Павл. Шульце; Мар­
тинъ Ян. Мауэръ; Рейнгольдъ Теннисов. Лоодъ; Адольфъ 
Мадисов. Ярвъ; 1оганъ Абрамов. Мат то. 
Городская управа. 
Городской голова — Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к о г о  г о л о в ы  —  Н и к .  В а с .  С у д а к о в ъ .  
Члены — Эдуардъ Ив. Б е к м а н ъ; Александръ Эдуард. 
Г р о с м а н ъ .  
Секретарь — Арведъ Освальд. Ш м и д т ъ. 
Архивар1усъ — Титусъ Эльмаров. Христ1ани. 
Кассиръ — Карлъ Яковл. Л а у г е. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Якоб сонъ. 
Бухгалтеръ по выдаче торгов, и иромышленныхъ свидЬ-
т е л ь с т в ъ  —  1 о г а н ъ  М а р к о в .  К о й в а .  
Городской землемеръ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Г о р д с к о й  а р х и т е к т о р ъ  —  А р в е д ъ  В о л ь д е м а р о в .  Э й х г о р н ъ .  
Канцелярсше служители — Карлъ Иван. Гроссетъ; Фри­
д р и х ъ  Г е н р .  Ц и р к ъ ;  Р о б е р т ъ  Г а н с о в .  М ю л л е р ъ .  
Податное управленге. 
Председ. — податн. старшина, Фридрихъ Франц. Фауре. 
Члены — Густавъ Иван. П о с т ъ; Петръ Иван. Б а р с ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Ф у к с ъ .  
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Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Члены — Эвальдъ Роберт. Ш т е р н ъ; Александръ Бернгард. 
Ф р е д е р к и н г ъ ;  Г у с т а в ъ  Т е н с м а н ъ ;  О с к а р ъ  В и р к г а у с ъ > *  
Н и к о л а й  П а в л .  Б е з н о с о в ъ .  
Угьздныл отделены одщества попечительнаго о 
тюръмахъ. 
Директоръ-предсЬдатель — уездный денутатъ дворянства, В. 
фонъ Р о т ъ. 
Директоры -— благочинный, священникъ ВасилШ Б е з с р е -
бренниковъ; гор. голова, В. Э. фонъ Гревингкъ; тов. про­
курора, Борисъ Павл. Студенцовъ; полищймейсгеръ, Пикандръ 
Михайл. Заб^линъ; уездный врачъ, д-ръ мед. Николай Васильев. 
Х а р и т о н о в е  к 1  й ;  н а ч а л ь н .  у Ь з д а ;  п р о ф .  А д а м ъ  Ф р а н ц .  З а ч и н -
с к 1 й; куиецъ ВасилШ Роман. М а с л о в ъ; купецъ Иванъ Леонтьев. 
Р е з в о в ъ; прис. пов. В. Д. X в о л ь с о н ъ; завЪд. дЪлопроизвод. — 
п о д а т н .  и н с п . ,  А п о л л и н а р Ш  С е р а ш о н .  М а р ш и н с к 1 й .  
Юрьевское женское. 
Директоръ-предсЬдательница — супруга Юрьевскаго полищй-
м е й с т е р а  К л а в д и я  П е т р .  З а б е л и н а .  
Директрисы — супруга прис. пов. Анна Борис. Хвольсонъ; 
супруга капитана Э. Г. Лефлеръ; супруга капитана Соф1я Мих. 
Машарская; супруга проф. Надежда Ив. Невзорова; супруга 
капитана Мар1я Никол. Оппенгеймъ; супруга купца Елизавета 
Ю л ь е в .  Б е з н о с о в а .  
Заведыв. дЬлопроизводствомъ — директоръ мужск. тюр. отд., 
п р и с .  п о в .  В л а д т й р ъ  Д а н и л .  Х в о л ь с о н ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское уездное казначейство. 
Казначей — ка. Павелъ Александр. Д а у к ш а. 
Старшш бухгалтеръ — не. Гельмутъ Георг. Кизерицк1й. 
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Кассиры — I разр.: не. Артуръ Эд. Ш л и т т е р ъ; кск. Владим. 
И в а н .  Х и ж и н с к 1 Й ;  I I  р а з р . :  к р .  Р у д о л ь ф ъ  Г е о р г .  А н т о н ъ .  
Бухгалтеры — I разр.: ттс. Демьянъ Роман. Г е р а с и м ч у к ъ; 
гс. ВасилШ Никол. Дубинск1й; II разр.: н. ч. ВасилШ Макс. 
Андреевъ; кр. Станиславъ 1осиф. Вильчннск1й; н. ч. Леоп. 
Т е о д о р .  С а а р ъ .  
Счетные чиновн. — кр. Михаилъ 1ог. Таль; кр. Александръ 
Г е о р г .  С а к с ъ ;  н .  ч .  Е в г е н Ш  Ф е д .  Б е к м а н ъ .  
Окружное акцизное управленге. 
I V  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  З в е з д н а я  у л .  №  2 7 ) .  
Надзиратель — ттс. Николай Филип. Т и м о н о в ъ. 
По м о щ н и к и  н а д з и р а т е л я  —  с т а р и н е :  т т с .  В а с и л Ш  В а с .  С  в а т -
ков ъ; не. Теорий Никол. Викент. Зарембо; не. Алекс. Захар. 
Левдиковъ (г. Юрьевъ); ка. Павелъ Густ. Гакенъ; младипе: 
ка. Рудольфъ Карл, фонъ Коссартъ; н. ч. баронъ Петръ Карл. 
Драхенфельсъ; кр. 1ос. Никифор. Коломйевъ; ка. Борисъ 
Н и к о л .  Г е р а к о в ъ .  
Делопроизводители — гс. Николай Павл. Подбельск1й и 
т т с .  Г у с т а в ъ  П е т р .  Б е р г ъ .  
Штатные контролеры — старийе: гс. Гейнр. Роб. Виттъ; 
кск. Рейнгольдъ Эдуард, фонъ Брокгузенъ; младипе: н. ч. Фромг. 
Христ. Иммертрей (им. Тормагофъ); н. ч. Константинъ Никол. 
К о с с о в ъ (им^те Курриста); н. ч. Теодоръ Андр. Ш у л ь ц ъ ; 
кр. Сигизмундъ Григорьев. Антоневичъ; кр. Алексей Ив. 
Пятницк 1 й; кр. Карлъ Михкел. Вальтеръ (пос. Оберпаленъ, 
Фел. у.); н. ч. 1оганъ Теновъ Элькенъ; кск. Рафаилъ Иванов. 
Д  е  т  ц  е  л  ь  ( Ю р ь е в ъ )  и  К а р л ъ  Ф е д о р о в .  Л ю д к е .  
Нештатные контролеры — младипе: Федоръ Вас. Г л е~ 
б  о  в  с  к  1  й  и  В л а д ю п р ъ  А л е к с е е в .  С о д о м  ц е в ъ .  
Надсмотрщики — КШанъ Герон. Шлягеръ; Константинъ 
Фед. Семеновъ; ДмитрШ Ив. С м и р н с к 1 й. 
Писцы — Вольдемаръ Петр. И р б е; 1оганъ Март. К у пп и цъ; 
П е т р ъ  П е т р .  Э н д р и х с ъ  и  К а р л ъ  М а р т .  К у у с к ъ .  
г. Ю. и Ю. у. _ ^72_ 
Юрьевскгй угьздний комитетъ попечительства о народной 
трезвости. 
Председатель комитета — уездный деиутатъ дворянства, Б. 
фонъ Р о т ъ (Тильзитъ). 
Заместитель председателя —- ЮрьевскШ полицшмейстеръ 
Н и к а н д р ъ  М и х .  З а б е л и н ъ .  
Члены — протогерей В. Алеевъ; почетный мировой судья, 
п р о ф е с с о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  е е .  П е т р ъ  П а в л .  П у с т о -
росл е в ъ; почетнкй мировой судья, профессоръ Юрьевскаго уни­
верситета сс. Адамъ Франц. Зачинск1й; директоръ Юрьевской 
гимназш Н. И. Тихомировъ; директ. Юрьевской учительской сем., 
сс. Михаилъ Абрам. Серковъ; директоръ Юрьевскаго реальнаго 
училища Н. Я. Кипр1ановичъ; инспекторъ народныхъ училищъ 
Юрьевскаго района 1 уч., М. А. Т р о с т н и к о в ъ; 2 уч., П. Н. 
Свешниковъ; ЮрьевскШ уездный начальникъ; ЮрьевскШ 
уездный воинскш начальникъ; надзиратель 4 окр. Лифляндскаго 
акцизнаго управлешя Н. Ф. Тимоновъ; помощникъ начальника 
Лифляндскаго губ. жандармскаго управлешя, ротмистръ Иванъ 
Телесф. П о к р о ш и н с К1 й; подати, инспекторъ Юрьевскаго у.; 
Ю р ь е в с к Ш  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  н е .  д - р ъ  м е д .  Н и к о л а й  В а с .  Х а р и т о -
н о в с к 1 й; ЮрьевскШ городской голова; почетный мировой судья, 
Николай Фед. фонъ Гроте; почетные мировые судьи: Л. фонъ 
Сиверсъ; В. Липпингеръ; проф. Ерасноженъ; баронъ 
Нолькенъ-Каверсгофъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго 
округа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ прокурора Рижскаго 
о к р у ж н а г о  с у д а  1 0  у ч . ;  г о р о д с к о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Ф .  И .  Л е ц 1 у с ъ ;  
комиссары по крестьянскимъ дЬламъ Юрьевскаго уезда 1 и 2 уч.; 
помощникъ инспектора, студ. Юрьевскаго университета Е. А. Г р а-
вотъ; редакторъ газеты „Роз^шеез" Я. Я. Теннисонъ; пред­
седатель верхи, крестьянок, суда П. Я. Кизе; директриса Юрьев­
ской женской гимназш. 
Непременный членъ — М. Н. Сливакъ. 
Раскладочное присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
кс. АполлинарШ Серашон. М а р ш и н с к 1 й. 
г. Ю. и К), у. 
Члены — отъ акцизнаго ведомства, старшш помощи, надзир. 
4 окр., ка. Александръ Александр. Левдиковъ; отъ плателыц.: 
Г а н с ъ  Л  е  л  л  е  и  ъ ;  Н и к о л а й  В е з н о с о в ъ ;  К .  Л а а к м а н ъ ;  
А д а л ь б .  Ф а у р е ;  К а р л ъ  Я н з е н ъ ;  К а р л ъ  Л и п п и н г ъ .  
Уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — Вольдем. Фридр. Фонъ Ротъ (г. Юрьевъ). 
Непрем, членъ — податн. инспект. Юрьевскаго уезда, кс. 
АполлинарШ Серап. Маршинск1й (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ., кс. Майеръ (Воттигферск. лесная видма). Оба 
комиссара по крестьянок. дЬламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фонъ Стрикъ (им. Фелькъ); 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к .  в о л о с т и ) ;  1 о г а н ъ  П е т р .  Э й з е н ш м и д т ъ  
(Уддернской вол.). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл'м. 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества — кс. Майеръ (видма 
Воттигферъ чр. Черный). 
Помощникъ — лесн. конд. Зассъ. 
ЛесничШ Верроскаго лесничества — кс. В. Овсянниковъ 
(гор. Верро). 
Помощникъ его —.лесн. конд. Рудой. 
Министерство Юстицж. 
Судебные следователи. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е :  
уч. Юрьевск. уезда, ка. В. И. Холостовъ. 
„ ттс. П. С. Какуринъ. 
„  И .  И .  Щ е р б о в ъ - Н е ф е д о в и ч ъ .  
„  г с .  А л е к с а н д р ъ  А л .  В о л  к о  в  ъ .  
. ,  к с к .  Д .  Н .  Н о в о п а ш е н н ы й .  
. ,  к с к .  А .  Н .  Б р а т о в ц и н с к 1 й .  
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Нотариусы. 
Петръ Никол. Христичъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Юръево-Верроскт. 
Председатель съезда — дсс. Викторъ Мих. Головинъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
П о ч е т н ы е :  
Николай Федор, фонъ Гроте. 
Сс. Александръ Никит. Филиповъ. 
Сс. Адамъ Франц. Зачинск1й. 
Дсс. Михаилъ Абрам. С е р к о в ъ. 
Левъ Август, ф. Сиверсъ (им. Старо-Кустгофъ. Юрьев, у.). 
Бар. Эдуардъ Аксел. Нолькенъ (им. Мойзекацъ, Верроск. у.). 
Вольдемаръ Карл. Липпингеръ (им. Тедла, Юрьевск. у.). 
Ка. Владим1ръ Захар. М а л а м а. 
Сс. Афанасш Серг. Игнатовск1й. 
Сс. Михаилъ Егор. Красноженъ. 
Сс. Александръ Сераф. Невзоровъ. 
Гарри Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Баронъ Аксель Фромгольд. Таубе. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: сс. Андрей Ив. Шмидтъ (камера, г. Юрьевъ, 
Мировой съЬздъ). 
2 „ ка. Константинъ Николаев. Ивановск1й (кам., 
г. Юрьевъ. Мировой съЬздъ). 
3 „ сс. Федоръ Александр. Катыбаевъ (камера, 
г. Юрьевъ, Песочная 13). 
4 „ не. Николай бедор. Метлицк1й (камера, им. 
Керсель, Ю. у.). 
5 „ сс. Нилолай Федоров. В о и щ е в ъ (камера, пос. 
Черный, Ю. у.). 
6 „ сс. Алексей Иванов. Знаменск1й г. Юрьевъ, 
Каштановая ул. № 63. 
7 „ ка. К о к ч и н с к 1 й (камера, пос. Нустаго, Ю. у.). 
Д о б а в о ч н ы й  м и р о в о й  с у д ь я ,  Н и к о л а й  И в а н .  В а с и л ь к о в ъ  
(камера, въ зданш Мирового съезда). 
г. Ю. и Ю. у. 
Канцеляргя съгьзда. 
Секретарь — кр. Тенисъ Антон. Сарепера. 
Помощники секретаря — кр. Иванъ Петров. Пяхнъ; 
к р .  К о н р а д ъ  1 о г а н .  А н и л и н ъ .  
Переводчики — Алекс. 1ог. Г о р н ъ; Иванъ Гавр. С а м о й л о в ъ. 
Канцелярск1е чиновники — 1оганнесъ Реккеръ; Оскаръ 
Ю р ь е в .  Л и н н о ;  Г у г о  Г а н с о в .  Т а м б е р г ъ ;  Е в г е н ш  В а с .  И н к ъ ;  
Г е р м а н ъ  Г а н с о в .  П и н т ъ .  
Крепостное отделенге. 
Начальникъ — председатель съезда. 
Секретарь — не. Фридрихъ веодор. О т т г о. 
Судебные пристава. 
Кр. Толим1ръ Осип. Беднарчикъ; 2 уч. — гс. ДмитрШ 
Павл. Беляевъ; 3 уч. — кр. Иванъ Март. Сарапъ; 4 уч. — 
въ гор. Верро: гс. ГеоргШ Иван. Т а е в е р е; ттс. Иванъ Андр. 
Л и с с е н к о. 
Частные поверенные. 
Людгеръ Франц. О куш к о; ЮлШ Карлов. Л инке; Яковъ 
Ферд. фонъ Галлеръ; Иванъ Ефимов. Кяркъ; Оскаръ Янов. 
Рютли; Романъ Антон. Тарраскъ; Иванъ Карл. Р я п с е й; 
Х р и с й а н ъ  Ю р ь е в .  Л  у х а ;  К о н с т а н т и н ъ  М и х а й л .  С к в о р ц о в ъ ;  
Л у и  П е т р .  О л л е с к ъ ;  К а р л ъ  Я к о в л .  С у й т с ъ .  
Нотаргусы. 
Петръ Никол. Христичъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — кск. Петръ Яковл. К а з е, г. Юрьевъ. 
II Юрьевскаго—не. Александръ Ив. Фрейданкъ, г. Юрьевъ, 
Гороховая № 1. 
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Тюремное ведомство. 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы -— кап. Адольфъ Карлов. 
К ю л ь п е. 
Помощникъ его — н. ч. Влад. Вас. Фоминъ (и. д.). 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Императорек. Юрьевскш Универеитетъ. 
Ректоръ. 
Сс. маг. Евгенш Вячесл. Пассекъ, и. д. ордин. проф. рим-
скаго права. 
Проректоръ — (ваканс1я). 
Профессоръ православнаго боюсловш. 
Маг. АрсенШ Симеон. Царевск1й, прото1ерей. 
Факультеты. 
В о г о с л о в с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Сс. д-ръ Альфредъ Рейнг. Зебергъ, ордин. проф. экзеге-
тическаго богослов1я; д-ръ 1оаннъ 1оанн. Квачала, ордин. проф. 
историческаго богошкшя; магистры: Александръ Михайл. фонъ 
Бульмерингъ, испр. должн. ордин. проф. семитическихъязыковъ; 
сс. Александръ Гейнр. Берендтсъ, доцентъ историческаго 
богослов1я; 1оганъ Адам. Фрей, приватъ-доцентъ экзегетическаго 
богослов1я; (д-ръ философш Лейпцигскаго университета) Оттонъ 
Гейнрихов. Зеземанъ, приватъ-доцентъ семитическихъ языковъ; 
Конрадъ Карл. Грассъ, приватъ-доцентъ экзегетическ. богословгя; 
Трауготъ Траугот. Г а и ъ, приватъ-доцентъ историческаго богословгя 
и  п а с т о р ъ  у н и в е р с и т е т с к .  п р и х о д а ;  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г и р г е н с о н ъ ,  
приватъ-доцентъ систематическаго богослов1я. 
г. Ю. и Ю. у. 
Ю р и д и ч е с к 1 й ф а к у л ь т е т ъ. 
Маг. Владюнръ Эмануил. Грабарь, испр. должн. ордин. 
п р о ф .  м е ж д у н а р о д н а г о  п р а в а ;  д - р а :  с с .  П е т р ъ  П а в л о в .  П у с т о -
рослевъ, ордин. проф. уголовнаго права; сс. Михаилъ Егор. 
Красно ж енъ, ордин. проф. церковнаго права; магистры: 
сс. Евгенш Вячеслав. Пассекъ, испр. должн. ордин. проф. 
р и м с к а г о  п р а в а  ( с м .  Р е к т о р ъ ) ;  с с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Б й л я в с ю й ,  
испр. должн. орд. проф. полиц. права; д-ръ сс. Александръ Никол. 
Миклашевск1й, орд. проф. политич. экон. и статист.; маг. 
сс. Александръ Серг. Кривцовъ, испр. долж. орд. проф. римскаго 
права; сс. маг-нтъ Адамъ Франц. 3 а ч и н с к 1 й, исп. долж. экстраорд. 
п р о ф .  э н ц и к л о н .  п р а в а ;  с с .  м а г - п т ъ  А л е к с а н д р ъ С е р а ф .  И е в з о р о в ъ ,  
исп. долж. экстраорд. проф. торг. права. Магистры: Левъ Адамир. 
Шалландъ, экстраорд. проф. госуд. права; маг-нтъ Орестъ Иван. 
Остроградск1й, прив.-доц. финанс. права; ДмитрШ Африкан. 
Ч е р в о н е ц к 1 й ,  п р и в . - д о ц .  у г о л о в н .  п р а в а ;  Л у и  С е м е н о в .  Т а л ь ,  
прив.-доц. гражданскаго права и судопроизводства; ВасилШ Иван. 
Спнайск1й, прив.-доц. римскаго права. 
М е д и ц и н е  к  1 Й  ф а к у л ь т е т  ъ .  
Д-ра: дсс. ведоръ Орестов. Евецк1й, ордин. проф. офтал-
м о л о г ш  и  о ф т а л м о л о г и ч .  к л и н и к и ;  д с с .  Б е р н г а р д ъ  А в г .  К е р б е р ъ ,  
ордин. проф. государствен. врачебноведЪшя; дсс. Августъ Степан. 
Р а у б е р ъ ,  о р д и н .  п р о ф .  а н а т о м ш ;  с с .  К а р л ъ  К о н с т а н т .  Д е г 1 о ,  
ордин. проф. спещальн. паталопи и клиники; дсс. Владшпръ Фед. 
Ч  и  ж  ъ ,  о р д .  п р о ф .  п с и х 1 а т р ш ;  д с с .  В я ч е с л а в ъ  А л е к с .  А ф а н а с ь е в ъ ,  
ордпн. проф. общей патологш и патологич. анатомш; сс. АеаиасШ 
Сергеев. Игнатовск1й, орд. проф. государств. врачебнов'Ьд'Ьшя; 
сс. ВасилШ Паллад. Курчинск1й, орд. проф. физимогш; маг. 
сс. Нванъ Лавр. Кондаковъ, испр. долж. орд. проф. фармацш. 
Д-ра: сс. Николай Александр. Савельевъ, орд. проф. спещальн. 
п а т о л .  и  к л и н . ;  д с с .  В е р н е р ъ  Г е р м .  Ц ё г е  ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь ,  
орд. проф. хирургш, почетн. лейбъ-хирургъ Двора Его ИМИЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА; сс. СергМ Дмитр. Михновъ, орд. проф. акушерства, 
женск. и дЪтск. бо.тЬзней: Давидъ Мелитон. Лавровъ, экстраорд. 
проф. фармаколоии, даэтетики и исторш медиц.; сс. Петръ Андр. 
П о л яков ъ, экстраорд. проф. сравнительной анатомш, эмбрюлогш 
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и гистологш; кс. Евгенш Алекс. Ш е п и л е в с к 1 й, экстраорд. проф. 
госуд. врачебноведЬтя; Михаилъ Иван. Р о с т о в ц е в ъ, экстраорд. 
проф. хирургш; Александръ Иван. Яроцк1й, экстраорд. проф. 
спец патологш и клиники. Маг. фармацш, не. Иванъ Вильгельм. 
Шиндельмейзеръ, ученый аптекарь. Д-ра: кс. Германъ Алекс. 
Адольфи, прозекторъ при анатомии, институт^; кс. Георгш Петр. 
С в и р с к 1 й, прив.-доц. фармаколопи; 1оганнесъ Юльев. М е й е р ъ, 
п р и в . - д о ц .  а к у ш е р с т в а  и  г и н е к о л о г ш ;  И в а н ъ  В а с .  Г е о р г 1 е в с к 1 й ,  
прив.-доц. оперативн. хирургш и топографии, анатомш и сверхшт. 
ассист. при кабин, оперативн. хирурпи; не. Александръ Карл. 
Пальдрокъ, прив.-доц. накожн. и венерич. болезней; кс. Гейнрихъ 
Иван. Коппель, прив.-доц. ушныхъ, носовыхъ и горловыхъ 
болезней и ассистента поликлиники. 
И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. Михаилъ Никитичъ Крашенинниковъ, ордин. 
проф. древнеклассической филологш и исторш летературы; сс. Рихардъ 
Петр. М у к к е, ордин. проф. географш, этнографш и статистики; 
сс. ЕвгенШ Вячесл. Петуховъ, ордин. проф. русскаго языка въ 
особенности и славянск. языков^дЬтя вообще; сс. Яковъ Фридр. 
Озе, ордин. проф. филос. и педагогики; сс. Антонъ Никит. 
Я си не к 1 й, ордин. проф. всеобщей исторш; сс. Александръ 
Александров. В а с в л ь ев ъ, ордин. проф. всеобщей исторш. Маг.: 
ДмитрШ Никол. Кудрявск1й, испр. должн. ордин. проф. нЬмецкаго 
и 
сравнительнаго языковйдЬтя. Д-ръ: сс. Леонгардъ Карл. 
Мазингъ, экстраордин. проф. сравнит, грамматики славянскпхъ 
нар-ЬчШ. Магистры: не. Григорш Филим. Ц е р е т е л и, экстраордин. 
проф. древне-классической филологш и греческихъ и римскихъ 
древностей; кс. Иванъ Иванов. Лаппо, экстраордин. проф. 
русской' исторш. Николай Кузьмичъ ГрунскИ; экстраордин. 
ироф. русскаго языка въ особенности и славянскаго языков^дЬмя 
вообще. Магистры: (докт. филос. Геттингенск. университета) кс. 
Вольфгангъ Филипповичъ Щ л ю т е р ъ, приватъ-доцентъ и-Ьмецкаго 
и сравнительнаго языков^дЬтя и библ1отекарь; кс. Яковъ Инджевичъ 
Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языковедЪшя и 
лекторъ латышскаго языка (см. лекторы). Маг.нтъ: Иванъ Мартин. 
Эндзелинъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языков гЬд1ш]'я и 
с л а в я н о - р у с с к о й  ф и л о л о г ш ;  Э р н с т ъ  Р е й н о в и ч ъ  Ф е л ь с б е р г ъ ,  
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приватъ-доцентъ классической филологш и греческихъ и римскихъ 
древностей; Митрофанъ Васильев. Бречкевичъ, приватъ-доцентъ 
всеобщей 
исторш. 
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ръ Виссарюнъ Григорьев. Алексеевъ, ордин. проф. чистой 
математики; Д-ра: сс. Юлш Георг, фонъ Кеннель, ордин. проф. 
зоологш; сс. Ворисъ Измаил. Срезневск1й, ордин. проф. физи­
ч е с к о й  г е о г р а ф ш  и  м е т е о р о л . ;  д с с .  Г р и г о р ш  В а с и л ь е в .  Л е в и ц к г й ,  
з а с л у ж .  о р д и н .  п р о ф .  а с т р о н о м ш ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  С а -
д о в с к 1 й, испр. должн. ордин. проф. физики. Маг.: сс. Николай 
Ив. Кузнецовъ, испр. должн. ордин. проф. ботаники, членъ-
корреспондентъ Академш Наукъ. Д-ра: сс. Платонъ Платонов. 
Граве, ордин. проф. чистой математики: не. Василш Ефимов. 
Тарасенко, ордин. проф. минералогш. Маг-нтъ: кс. СергМ 
Казим1р. Б о г у ш е в с к 1 й, испр. должн. экстраордин. проф. сель-
с к а г о  х о з я й с т в а  и  т е х н о л о г ш .  М а г . :  к с .  Г у р ш  В а с и л ь е в .  К о л о -
совъ, экстраордин. проф. прикладной математики. Д-ра: ка. 
Констант. Карл. Сен-тъ-Илеръ, экстраордин. проф. зоологш. 
Магистры: кск. Левъ Владим. П и с а р ж е в с к. 1 й, экстраордин. 
проф. химш; ка. Георгш Павл. Михайловск1й, экераордин. 
п р оф .  мин е р а л опи ;  с с .  К он с т а н т инъ  До рпм е д он т о в .  П о к р о в  с  К 1 Й ,  
э к с т р а о р д и н .  п р о ф .  а с т р о н о м ш ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р 1 е в .  Б о г о я в -
л е н с к 1 и, экстраордин. проф. химш; кс. Арведъ Ив. Т о м с о н ъ, 
доцентъ сельскаго хозяйства; Маг-нты: не. Георг. Александров. 
Ландезенъ, приватъ-доцентъ химш и помощникъ директора 
химическаго кабинета; ка. Николай Викт. Култашевъ, приватъ-
доцентъ химш и штата, ассистентъ минералогическаго кабинета; 
Рейнгардъ Фридр. X о л л м а н ъ, приватъ-доцентъ химш; Болеславъ 
Болеславов. Гриневецкий, приватъ-доцентъ ботаники и помощ­
н и к ъ  д и р е к т о р а  б о т а н и ч е с к а г о  с а д а ;  В а с и л ш  А н д р е е в .  Б о р о -
д о в с к 1 й, приватъ-доцентъ хим1и и лаборантъ химическаго каби­
нета; Бикторъ Августов. К ее с л еръ, инженеръ путей сообщен1и, 
архитекторъ и преподаватель началъ архитектуры. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латышек, яз. 
и приватъ-доцентъ сравнительнаго • языков^дЬтя; д-ръ фил. Лейпц. 
12* 
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унпв. кс. Августъ Мих. Германъ, лект. эстск. языка. Канд. 




В и б л 1 о т е к а. 
Директоръ — проф. Александръ Александров. В а с и л ь е в ъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
Библютекарь — д-ръ Вольфгангъ Филиппов. Ш л ю т е р ъ 
(см. ист.-фпл. фак.). 
Помощники библютекаря — маг-нтъ ка. Александръ Тимое. 
Р а с т о р г у е в ъ  и  д Ь и с т в .  с т у д .  М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Г  а н с  е  н  ъ .  
Писцы библютеки — Карлъ Март. М а з и н г ъ, Карлъ Эдуард, 
фонъ Валь, д-ръ фил. Верлинск. университета Вильгельмъ Вильг. 
X р и с т 1 а н и, ка. Францъ Францев. К о н а р ж е в с к 1 й. 
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и  с  к  у  с  с  т  в  ъ .  
Директоръ — проф. Михаилъ Никит. К р а ш е н и н н и к о в ъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы х ъ  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — приватъ-доц. Вольфгангъ Филипп. Ш л ю т е р ъ  
(см. ист.-фил. фак.). 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р и я .  
Директоръ — проф. Грпг. Вас. Л е в и ц к 1 й (см. физ.-мат. фак.). 
Астрономъ-наблюдатель — (ваканс1я). 
Ассистентъ — Эрихъ Густавов. Ш е н б е р г ъ. 
II. д. сверхшт. ассистента (по найму) — канд. Вильгельмъ 
Карлов. А б о л ь д ъ. 
Сверхштатный ассистентъ — Иванъ Иван. С т а и д р о в с к 1 й. 
М а т е м а т и ч е с к и й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ—проф. ГурШ Вас. К о л о с о в ъ (см. физ.-мат. фак.). 
г. Ю. и Ю. у. 
Ф а р м а ц е в т и ч е с к и  и  н е т  и  т у т  ъ .  
Директоръ — проф. Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
Ученый аптекарь — маг. фарм. Иванъ Вильг. III и н дел ь-
мейзеръ (см. мед. фак.). 
Лаборантъ — имЪющШ дипломъ I степени, Константинъ 
А л е к с Ь е в и ч ъ  С к в о р ц о в ъ .  
Сверхшт. лаборанты — маг.-фарм. Викторъ Алексеев. Сквор­
ц о в ъ ,  и  п р о в .  В л а д ю п р ъ  К о н с т .  Д е с с л е р ъ .  
X  и  м  и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т ъ  и  л  а  б  о  р  а  т  о  р  1  я .  
Директоръ — проф. Левъ Владимиров. Писаржевск1й 
(см. физ.-мат. фак,). 
Помощникъ директора — маг-нтъ химш и приватъ-доцентъ 
ГеоргШ Александр. Ландезенъ (см. физ.-мат. фак.). 
Лаборантъ — маг.-нтъ химшВасилШ Андреев. Бородовск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Сверхштатн. ассистентъ — канд. химш Николай Ивановичъ 
В и н о г р а д о в ъ .  
Ф и з и ч е с к л й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иванов. Садовсклй (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — канд. Николай Александр. С ах ар о в ъ. 
Э к о н о м и ч е с к и  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р 1 е ю д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х и м  1  и .  
Директоръ —- проф. СергМ Казим1ров. Вогушевск1Й 
(см. физ.-мат. фак.). 
М и н е р а л  о г и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (с м .  
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — маг-нтъ химш и приватъ-доцентъ Николай 
Викторов. Култашевъ (см. физ.-мат. фак.). 
З о о л о г и ч е с к 1 й  м у з е й .  
Директоръ — проф. ЮлШ Георпев. фонъ Кеннель (см. 
физ.-мат. фак.). 
И. о. хранителя — (по найму): Оскаръ Гоганнес. фонъ Терне. 
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Б о т а н и ч е с к 1 й  с а д ъ .  
Директоръ — проф. Николай Иван. Кузнецовъ (см. 
физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг-нтъ ботаники и приватъ-доцентъ 
Болеславъ Болеславов. ГриневецкИ (см. физ.-мат. фак,). 
Сверхштатные ассистенты — канд., ттс. Павелъ Иванов. 
Мищенко и дЬйств. студ. Гейнрихъ Георг, фонъ Э т т и н г е н ъ. 
Садовникъ — Артуръ Константинов. М и х и л ь с ъ. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный лаборантъ — канд., ка. Конрадъ Георг. К о х ъ, 
корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторш. 
Исполн. обязанности сверхштатнаго ассистента (по найму) — 
Евгешй Оскаров. В и л ь д е. 
А н а т о м и  ч  е  с  к  1  й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ -— проф. Августъ Степ. Р а у б е р ъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Германъ Алекс. А д о л ь ф и (см. мед. фак.). 
Сверхштатный помощи, прозектора — д-ръ Авраамъ - Эберъ 
Г и р ш о в .  Л а н д а у .  
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а  н  а  т  о  м  1  и .  
Директоръ — проф. Петръ Андр. Поляковъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Вильгельмъ Вильгельм. Шмельцеръ. 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканс1я). 
Ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Паллад1евичъ Курчинск1й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — (ваканыя). 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканшя). 
Н а т о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
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Помощникъ прозектора — д-ръ Иванъ Ив. Широкогоровъ. 
И. о. сверхшт. помощника прозектора — Романъ Вольдемар. 
Адельгеймъ (по найму). 
Ф а р м а к о л о г и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитонов. Лавровъ (см. 
мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь ВасилШ Иванов. Воронцовъ. 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканая). 
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. АоанасШ Сергеев. Игнатовск1й (см. 
мед. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Павелъ Тимоф. Каргинъ. 
Г и г 1 е н и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Евгенш Алексеев. Шепилевск1й 
(см. мед. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — маг. фарм. Валер1анъ Александр. 
Н е с м 4 л о в ъ. 
К  о  л  е  к  ц  1  я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о г ш .  
Директоръ — проф. 1оаннъ 1оанн. Квачала (см. богосл. 
факультетъ). 
С т а т и с т и ч е с к и !  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Рихардъ Петр. М у к к е (см. ист.-фил. фак.). 
К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о й  х и р у р г 1 и .  
Директоръ — проф.Михаилъ Ив. Ростовцевъ (см. мед. фак.). 
И. о. сверхштатнаго ассистента (по найму) — д-ръ Иванъ 
Васильев. Георг1евск1й, приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
Г е о л о г и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Теорий Павлов. Михайловск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — имЪющШ дипломъ I степени 
В л а д и м 1 р ъ  В л а д и м 1 р о в .  Б о г а ч е в ъ .  
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К о л л е к ц 1 я  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  м о д е л е й .  
Директоръ —- проф. Виссарюнъ Григорьев. АлексЪевъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Константинъ Карлов. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный лаборантъ — маг-нтъ Борисъ Владтйров. 
С - у к а ч е в ъ .  
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Констант. Дег1о (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь ЕвгенШ Евгетев. Б е т т а к ъ. 
Сверхштатн. ассистенты — лекари: Францъ Карлов. Л е й -
б е р г ъ, Эрнстъ Карлов. М о р и ц ъ и Карлъ Александров. 
Р е й н г о л ь д ъ .  
П о л и к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Николай Александров. Савельевъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ Гейнрихъ Иванов. Коппель, приватъ-
доцентъ (см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — лекари: беодоръ Тимое. Тюдьпинъ 
и  А н т о н ъ  М а р т .  Ш у л ь ц е н б е р г ъ .  
Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Вернеръ Герм. Деге фонъ Ман­
те й ф е л ь (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Вольфгангъ Карлов. Р е й е р ъ. 
Сверхштатные ассистенты — лекари: Гербертъ Максовичъ 
фонъ Гаффнеръ, Константинъ Петров. Коникъ и Николаи 
Нилов. Бурденко (но найму). 
О  ф  т  а  л  м  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  а  я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. бедоръ Орест. Е в е ц к 1 й (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Янъ Янов. О з о л и н ъ. 
Сверхштат, ассистенты — д-ръ не. Иванъ Гансов. Оттасъ 
и лекарь Эрнстъ Каспаров. Я н с о н ъ. 
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А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Д и р е кторъ — проф. СергМ Дмитр. Михновъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Петръ Март. Калнынь. Сверхшт. асси­
с т е н т ъ  —  л е к а р ь  В а с и л Ш  И в а н .  И л ь и н  с к 1 й .  
Повивальная бабка — Гильда Вильг. У м б л 1 я. 
К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владшпръ Фед. Чижъ (см. мед. фак.). 
Ассистенты — д-ръ Иванъ Петр. Луйга и лекарь Максимшпанъ 
Вильг. Врезовск1й. Сверхшт. ассистентъ — (ваканс1я). 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д й л е н х е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическаго отдЬл. — проф. Александръ Ив. 
Я р о ц к 1 й (см. мед. фак.). Ассистентъ — лекарь Николай Иван. 
Лепорск1й. Сверхшт. ассистентъ — лекарь Даншлъ Исаев. 
Л е в и н о в и ч ъ .  
Директоръ хирургич. отд. — проф. Мих. Ив. Ростовцевъ 
(см. мед. фак.). Исп. об. сверхшт. ассистента (по найму) -—- лекарь 
Н и к о л а й  Е ф и м .  М а к е в н и к ъ .  
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Констант. Д е г 1 о (см. мед. фак.). 
Провизоръ — маг-нтъ фарм. Валентинъ Карл. Г а у п т ъ. Помощи, 
п р о в и з о р а  • —  а п т е к а р с к Ш  п о м о щ и .  В и л ь г е л ь м ъ  Г у с т .  М о ж н а .  
Исп. об. универс. механика — Бернгардъ Павл. Шульце. 
Мастеръ хирургич. инструмент. — Александръ Петр. К е й с ъ. 




Кандидаты въ судьи 
Чиновники по канцеляргямъ и по административной 
части. 
Секретарь совета — канд., ка. Александръ Александров. 
Б о к в н е в ъ. 
Секретарь правлешя — ка. Гербертъ Александр. Ш у л ь ц ъ. 
вакантны. 
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И. о. секретаря но студентскимъ дЪламъ (по найму) — 
с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Б й л ь д ю г и н ъ .  
Чиновники по счетной части — ка, Яковъ Иван. Якобсонъ: 
к а .  А л ф р е д ъ  Г е о р г .  Ш т а м ъ .  
Архивар1усъ — д-ръ философш Вйнскаго университета 
Г е о р п й  Г е о р п е в .  С а б л е р ъ .  
Экзекуторъ — ГордМ Степан. Барановъ. 
Чиновникъ канцелярш по студентскимъ дЬламъ (по найму) — 
сс. ВасилШ Гаврилов. В о з н е с е н с к 1 й. 
КанцелярскШ чиновникъ совета — гск. 1оганнесъ Рудольфов. 
Швальбе. кассиръ ссудо-сберегательной кассы, потомственный 
почетный гражданинъ. 
Канцелярские писцы совета — Карлъ Яковл. Рейманъ и 
И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  К а н г у с ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ правл. — гск. Магнусъ Густ. В и н д т ъ. 
Канцелярсюе писцы правлешя — Евгешй Иванов. Шталь; 
А в г у с т ъ  М а т в е е в .  Э н н о  ф ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  К о л п и н с к 1 й  
(онъ-же д1аконъ университетской православной церкви); Рихардъ 
Г е й н р и х о в .  З е б е р г ъ ;  М .  Н и к ,  С а д о в с к а я ;  А .  М и х .  К е д и н г ъ .  
Канцелярсюе писцы канцелярш по студентскимъ дЬламъ — 
Карлъ Иван. Л а г у с ъ; Фердинандъ Карлов. Ламбертъ; Эдуардъ 
Иванов. Мельцеръ; ВасилШ Петров. Книжникъ и Эрнстъ 
1 о г а н о в .  А м а н ъ .  
КанцелярскШ писецъ медицинскаго факультета — 1овъ 
А н д р е е в .  П а в л ю к о в ъ .  
С т у д е н ч е с к о е  о б щ е ж и т 1 е .  
ЗавйдывающШ общежит. — сс. Эрмолай Ананьев. Г р а в и т ъ. 
П е д е л и .  
Оберъ-педель — Эдуардъ Августов. Микинъ. 
Педели — Эдуардъ Иванов. Эссенсонъ; Давидъ Иванов. 
Р а с т и к ъ; Иванъ Борисов. У с о в ъ; Августъ Иванов. Е г е р ъ и 
А в г у с т ъ  Я н о в и ч ъ  М и к к а н ъ .  
Юрьевскгй ветеринарный институтъ. 
Директоръ — ордин. проф., маг., сс. Людвигъ Карл. К у н д з и и ь. 
Ордин. ироф. — маг., дсс. Вольдемаръ Георг. Гутманъ; 
м а г . ,  с с .  И в а н ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ .  
187 г. Ю. и Ю. у. 
Экстраордин. проф. — маг., сс. Сергей Ефим. Пучковск1Й; 
с в е р х ш т а т н ы й :  м а г . ,  с с .  К а р л ъ  К а р л ъ  Г а п п и х ъ .  
Доценты — сс. Станиславъ Викент. Давидъ; не. Леонидъ 
Григ. Спасск1й; маг., сс. Яковъ Кузьм. Неготинъ (св. шт.). 
П р о з е к т о р ъ  —  м а г . ,  с с .  Э р н с т ъ  К а р л .  Ш р е д е р ъ .  
П о м о щ н и к и  п р о з е к т о р а  —  м а г . ,  Э р н с т ъ  К а р л .  П а у к у  л ь ;  
в е т е р ,  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при бактерюлог. станцш: Густавъ Г е й н р и х ъ; 
при клиник^: (ваканс1я). 
Лаборантъ при аптеке — Бернгардъ Гревингъ. 
Проф. Имп. Юр. университета — прот. АрсенШ Сем. Ца-
р е в с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ — кс. ИгнатШ Ипполитт. Шантыръ. 
Библютекарь — заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института — лекарь Римшнейдеръ. 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Э к з е к у т о р ъ  и  к а з н а ч е й  —  Г у с т а в ъ  О с и п .  В а л ь д м а н ъ ,  
(по найму). 
Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антонов. 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Шмельте. 
Педель — Павелъ Нейдекъ. 
Юрьевская шмназгя Императора Александра I Ълаю-
словеннаго. 
Директоръ — дсс. Н. И. Тихомировъ. 
Инспекторъ — сс. Николай Алекс. Скрябинъ (исп. об.). 
Законоучители — правосл. исп.: священ. Митрофанъ Григ. 
О  с  и  п  о  в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г о в .  Т р е ф н е р ъ  
( н а  э с т о н с к .  и  н е м е ц к .  я з . ) ;  О т т о  Г е н р и х .  З е з е м а н ъ  ( н а  
нЬмецк. яз., п. н.). 
Учители — русскаго яз.: и. ч. Евламшй Ив. Никольск1й; 
не. Иванъ Ильичъ Сахаровъ; древняго яз.: н. ч. Иванъ Март. 
Эндзелинъ; кс. ВасилШ Вас. Петровъ; сс. Павелъ Стеф. 
Н е в з о р о в ъ ;  м а т е м а т и к и :  с с .  Д м и т р Ш  Н и к .  З о л о т а р е в ъ ; н .  ч .  
Вильгельмъ Карл. Абольдъ; исторш и географш; Николай Алекс. 
г. Ю. и Ю. у. 
С к р я б и н ъ ;  н .  ч .  В л а д .  И в .  Щ а п к о в ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з . :  н е .  
Августъ Авг. Сажё; немецкаго яз.: сс. Христлибъ Адольф. 
Лундманъ (п. н.); Евгешя Мих. Севатьянова; кс. Оскаръ 
М и х .  К а д л а с ъ ;  р и с о в а ш я :  с с .  Г р и г о р Ш  Г р и г .  С у м а к о в ъ ;  
физики: н. ч. Николай Александр. Сахаровъ (п. н.); природовед.: 
к с .  П а в е л ъ  И в .  М и щ е н к о  ( п .  и . ) ;  п е ш я :  к а .  В .  В .  Н о в и к о в ъ .  
Помощники класснаго наставника — ттс. ДмитрШ Дмитр. 
Б о г о я в л е н с к 1 й ;  к а .  В а с и л Ш  В а с .  Н о в и к о в ъ ;  н .  ч .  И .  Г .  
Пу къ. 
Законоучители приготов. класса—правое!, исп.: Митрофанъ 
Г р и г .  О  с  и  п  о  в  ъ  ( с м .  в . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  К .  Л .  Т р е ф н е р ъ  ( н а  
эстонск. и н^мецк. яз., см. в.). 
Учители — пр. кл. н. ч. И. А. Троицк1й (ст. отд.); н. ч. 
Михаилъ Григ. Авикъ (мл. отд.). 
Учители гимнастики — Максъ Иванов. Вихманъ (п. н.); 
И. А. Троицк1й (см. в.). 
Врачъ — н. ч. Эдгаръ Густав. Террепсонъ. 
Письмоводитель — ка. В. В. Новиковъ (см. в.). 
Юрьевская учительская семинары. 
Директоръ — дсс. Михаилъ Абрам. С е р к о в ъ. 
Законоучители — нрав. исп.: свящ. 1оаннъ 1оан. Ж и л о в ъ; 
лютер. исп.: пасторъ Адальбертъ Иван. К л а с е п ъ (п. н.). 
Наставники — сс. Михаилъ Конст. Т р е т ь я к о в ъ; кс. Илья 
М а т в .  П р о с т а к о в ъ ;  н е .  М и х а и л ъ  Н и к о л .  С т о л я р о в ъ .  
Учители — рисовашя и чистописашя: Василш Алексеев. 
Беловъ; пешя и музыки: 1осифъ Павл. Верещагинъ; при-
готовительнаго класса (вакашля); эстск. яз. и нач. учил.: Иванъ 
Алексеев. Юркатамъ; лютер. дух. пешя и нач. учил.: Павелъ 
Март. Мягракенъ; преподав, ручн. труда: не. Павелъ Андр. 
С и р о т к и н ъ .  
Врачъ — кс. Владим1ръ Конст. К и з е р и ц к 1 й. 
Юрьевское реальное училище. 
Исп. об. директора — сс. Ник. Яковл. Кипр1ановичъ. 
Инспекторъ — сс. Петръ Петр. Б а р т ъ (препод, рисовашя 
и чистописашя). 
г. Ю. и Ю. у. 
Законоучители — иравосл. исп.: прото1ерей ВасилШ Павл. 
А л "Ь е в ъ; евангел.-лютер. исп.: маг. Конрадъ Карл. Г р а с с ъ; 
пасторъ Адальбертъ Иван. К л а с е п ъ. 
Преподаватели — русскаго яз. и словес.: и. ч. Влад. Яковл. 
Н и ф о н т о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  В о р з о в ъ - В и л к о в ъ ;  
математики и черчешя; ка. Евгешй Ив. Смирновъ; физики и 
математики: н. ч. Николай Иван. Д о б р о в о л ь с к 1 й; естеств. 
исторш и географш: не. ВасилШ Влад. Плотни к овъ; нЬмецк, 
яз.: кс. Альфредъ Георг. Грассъ (сверхшт.); и. ч. Робертъ Роб. 
Фельдманъ; францу зек. языка: сс. Евгенш Иван. Б а с т е н ъ ; 
исторш: н. ч. Митрофанъ Вас. Брачкевичъ; приготовительнаго 
класса: не. Густавъ Фридр. Гоппе; помощи, классн. наставника: 
гс. Владимхръ Никол. Д у б и н с к 1 й. 
Врачъ — не. Иванъ Франц. Ф а у р е. 
И. д. письмоводителя — гс. Владюпръ Ник. Д у б п н с к 1 й. 
Учитель пЬшя — свободн. художн. Рудольфъ Ив. Тоб1асъ. 
Городскгя училища. 
М у ж с к о е .  
Учитель-инспекторъ — не. Павелъ Андр. Сироткинъ. 
Законоучители — прав. исп.: прот. ВасилШ Иван. Б е з с р е-
б р е н н и к о в ъ ;  л ю т .  и с п . :  Ю р Ш  Я .  М а з и н г ъ  и  Ф р и д р .  П .  П е р л и .  
Учители — ка. Александръ Михайлов. Шушеринъ; н. ч. 
М а к с и м ъ  Я к о в л .  Р о ж к о в с к 1 й ;  н .  ч .  А р к а д Ш  С т е п .  Л у п к и н ъ ;  
к а ,  Ю р Ш  Я к о в л .  М а з и н г ъ ;  н .  ч .  А л е к с е й  В и к т о р .  Л у к и н ъ ;  
у ч и т е л ь  ч е р ч е ш я  и  р и с о в а ш я :  н .  ч .  В а с и л Ш  А л е к с е е в .  Б & л о в ъ ;  
нЬмецк. языка: Паулина Иван. Коппель; эстонск. языка: Антонъ 
Георпев. Германъ и Викторъ Петров. Кюннапу; помощникъ 
учителя Владимиръ Мартин. Тамманъ; учитель музыки: Дашилъ 
Иванов. А л ь б а. 
Врачъ — кс. Эдуардъ Карлов. Кенгсепъ. 
Женское (частное). 
Директоръ — Альфредъ Георг. Грассъ. 
Законоучители — прав, исп., свящ. Митрофанъ Осиповъ; 
е в а н г . - л ю т .  и с п . ,  п а с т о р ъ  Г е р м а н ъ  Л е ц 1 у с ъ .  
г. Ю. и Ю. у. 
Преподаватели — русскаго яз., Любовь Георг. Тихонова; 
нЬмецкаго яз., А. Г. Грассъ; франц. яз., Августа В а л ь т е р ъ; 
исторш, Теорий Ратлефъ; Л. Г. Тихонова; геогр., Л. Г. 
Тихонова; Елена Иван. Винклеръ; естест. ист., Вас. Влад. 
П л о т н и к о в ъ ;  м а т е м .  и  ф и з . ,  К о н с т .  Д о р и м е д .  П о к р о в с к 1 й  
и  К о н р а д ъ  К о х ъ ;  г е о м е т р ш ,  К .  К о х ъ ;  п е д а г о г . ,  А .  Г .  Г р а с с ъ ;  
рисовашя, Елена Иван. Винклеръ; 1гЬшя и гимнастики, Германъ 
Карлов. Ланге; танцевъ, Элли Антонъ; рукодкия Эльвина 
Л у б е р г ъ .  
Учительницы — Эмма беод. фонъ Рикгофъ; Эмма Гвид. 
В е р н е р ъ ;  К Ш я  К и р и л л .  С л и в а к ъ ;  Э м м а  Э й з е н ш м и д т ъ ;  
П а у л и н а  В у л ь ф г у с ъ ;  А л ь в и н а  М и х е л ь с о н ъ ;  М э р и  Б е р г ъ .  
М и н и с т е р с т в о  В о е н н о е .  
Управленге 18 армейскаго корпуса. 
Командиръ корпуса —- генералъ-лейтенантъ баронъ Николай 
П а в л о в ,  ф о н ъ  А ш е б е р г ъ .  
Ш т а б ъ  к о р п у с а :  
Начальникъ штаба — генеральнаго штаба генералъ - маюръ 
С е р г е й  Д м и т р г е в .  Ч и с т я  к о в  ъ .  
Старнпе адъютанты — генеральнаго штаба капитанъ Левъ 
Иванов. Савченко-Маце н к о; капитанъ Викторъ Эдуард. 
П а р н и к е л ь. 
Штабъ-офицеръ для особыхъ поручешп — генеральн. штаба 
подцолковникъ Эдуардъ Александров. В е р ц и н с к 1 й. 
Корпусный врачъ — дсс. Николай Павл. Поповъ. 
У  п  р  а  в  л  е  н  1  е  к о р п у с н а г о  и н т е н д а н т а :  
И. д. корпуснаго интенданта — полковн. Николай Никол. 
Б а ж е н о в ъ .  
Делопроизводитель управлешя — капитанъ Францъ Иванов. 
Г о р е ц к 1 й. 
Бухгалтеръ — не. Владимгръ Карлов. Андерсонъ. 
191 г. Ю. и Ю. у. 
Управленге артиллерги 18 армейскаго корпуса. 
Начальнилъ артиллерш — генералъ-лейтенантъ Николай 
Павл. Ярыгинъ (С.-Петербургъ, Бассенная 21). 
95-й пгъхотный Красноярскгй полкъ. 
П о л к о в н и к и: 
Командиръ полка — баронъ Николай Андреев. Боде; ко-
мандиръ 2 баталюна — ЮрШ Николаев. Степановъ; командиръ 
4 баталюна — Николай Николаев. С к л и ф о с о в с к 1 й; командиръ 
1 баталюна — Владюйръ Васильев. К р ю ч к о в ъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 3 баталюна Антонъ Игнатьев. Машарскгй; 
М л а д ш 1 е  ш т а б ъ  -  о ф и ц е р ы  —  И л ь я  С е р г е е в .  В а с и л ь е в ъ ;  
Константинъ Гаврилов. Егоровъ; зав-ЬдывающШ хозяйствомъ —-
В л а д и с л а в ъ - А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д о в .  Г л я с с ъ .  
К а п и т а н ы :  
Командиръ 10 роты—Константинъ Иванов. Сперанск1й; 
командиръ 7 роты — Францъ Фердинандов. Лефлеръ; командиръ 
3 роты — Павелъ Эдуардов. Опенгеймъ; командиръ 4 роты— 
Станиславъ Осипов. Твардоманск1й; командиръ 1 роты — 
Николай Алексеев. Терентьевъ; командиръ 12 роты — Леонидъ 
Гаврилов. Доморацк1й; командиръ 0 роты — Федоръ Федоров. 
Богдановъ; командиръ 13 роты — Ильдефонсъ Фридрихов. 
Ш н и к в а л ь д ъ ;  к о м а н д и р ъ  1 1  р о т ы  —  И в а н ъ  Н и к о л а е в .  З у б ­
к о в  и ч  ъ ;  к о м а н д и р ъ  1 4  р о т ы  —  П е т р ъ  А л е к с е е в .  С в й т л о в ъ ;  
командиръ 2 роты — Алексей Михайлов. Соловьевъ; командиръ 
15 роты — Александръ Яковлев. Михайловъ; командиръ 
5 роты — Иванъ 1осифов. Д е р е н г о в с к 1 й; командиръ 8 роты — 
Иванъ Назаров. Яковецъ; командиръ 9 роты — Николай 
Александров. Ряб и н и н ъ; начальникъ учебн. команды — Эдмундъ 
Львов. С м й ц ю 1П е в с к 1 й; командующШ 7 ротою — Артуръ 
Августов. 3 а л ь ф ъ. 
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы: 
Командуют;п 10 ротою — ВасилШ Николаев. Колосовъ; 
к о м а н д и р ъ  н е с т р о е в о й  р о т ы  —  А л е к с М  А л е к с е е в .  В о р о т н и к  о  в ъ ;  
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началышкъ пулеметной команды — ДмитрШ Петров. 3 и б б и н и; 
п о л к о в о й  а д ъ ю т а н т ъ  —  А л е к с а н д р ъ  А р и с т а р х о в .  К р у ч и н и н ъ ;  
младппе офицеры — Митрофанъ Григорьев. Ивановъ (въ ко­
мандировке); Михаилъ Николаев. Мереновъ; Михаилъ Степанов. 
Снигуровск1й; Сергей Александров. Аврамовъ; зав-Ьды-
в а ю п ц п  п о л к о в о й  ш в а л ь н е й  —  В л а д ю д р ъ  В л а д и м 1 р о в .  Г о л ь д -
ш т е й н ъ ;  п о л к о в о й  к а з н а ч е й  —  В л а д и т р ъ  Г е р м а н о в .  С е р е -
брянниковъ; заведывающШ оруайемъ — Евгенш Степанов. 
С н и г у р о в с к 1 й; младшш офицеръ —- Евгенш Константинов. 
К а п ч е н к о в ъ; и. д. полковаго квартермистра и заведывающШ 
п о л к о в ы м ъ  л а з а р е т о м ъ  —  Ф е д о р ъ  Н и к о л а е в .  Б а б у р и н ъ .  
П о р у ч и к и :  
Младппе офицеры — Александръ Николаев. Ц е й т л и н ъ, 
Внкторъ Иванов. Григорьевъ; начальникъ охотничьей ком. — 
Павелъ Петров. Григорьевъ; младппе офицеры — Александръ 
Яковлев. Кастыркинъ; Леонидъ Петров. Христичь; Петръ 
А л е к с а н д р о в .  З о р г е н ф р е й ,  Н и к о л а й  Г е о р п е в .  К р а с н о ж е н ъ ;  
заведывающШ офицерскимъ собрашемъ п швальней — ДмитрШ 
Филимонов. М и с к е в и ч ъ. 
П о д п о р у ч и к и :  
Младппе офицеры — ДмитрШ Яковлев. Бажановъ; Але­
ксандръ Павлов. Зиновьевъ (въ командировке); адъютантъ 
В баталюна — Николай Петров. Альбокриновъ; младппе 
офицеры — Николай Станиславов. Наркевичъ; Иванъ Иванов. 
К о р е в о; Александръ Петров. Боголюбовъ; Теорий Львов. 
Кондрашевъ; Карлъ 1осифов. Г е л ь в а н о в с к л й; Наумъ Ни-
к и т и ч ъ  С у б б о т а  ( в ъ  к о м а н д и р о в к е ) ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  С т е ­
панову Михаилъ Дмитр1ев. Бизюкинъ; Иванъ Осипов. 
Шугайло; адъютантъ 4 баталюна — Александръ Францев. 
Г е й е р ъ ;  м л а д ш Ш  о ф и ц е р ъ  —  1 у с т и н ъ  С т е п а н о в .  Б а б и ц к 1 Й  
(въ командировке); адъютантъ 1 баталюна — Петръ Николаев. 
К о п а н е в ъ ;  а д ъ ю т а н т ъ  2  б а т а л ю н а  —  Ф е о ф а н ъ  П е т р о в .  Т и м о ­
шенко; делопроизводитель полковаго суда — ВасилШ Павлов. 
Сердобовъ; младзше офицеры — 1оанъ Яковлев. Ринкъ; Вла-
д и м 1 р ъ  А н д р е е в .  К  р  у  г  л  я  к  о  в  ъ ,  А л е к с а  В л а д и м .  К о р ч а  к о в  ъ -
С и в и ц к 1 й; Рудольфъ Петров. Р о з и т ъ; Александръ Георпев. 
г. Ю. и Ю. у. 
3 е н ч е н к о в ъ; Карлъ Марцов. К р у м ъ; Вячеславъ Васильев. 
С а ф о н о в ъ ;  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Л а п о т н и к о в ъ .  
В р а ч и :  
СтаршШ врачъ — кс. Брониславъ Домиников. П о р а-
з и н с к 1 й ;  м л а д н й е  в р а ч и  —  к с .  П е т р ъ  В а с и л ь е в .  Г о л у б о в ъ ;  
не. Владим1ръ Александров. Декановъ; лекарь Михаилъ Дмитр. 
С а р ы ч е в ъ ;  л е к а р ь  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  Т е т ь е в ъ .  
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
Классный медицинскш фельдшеръ — кск. СергЬй Михайлов. 
И в а н о в ъ. 
Делопроизводитель по хозяйственной части — ка. Павелъ 
Л е о н т ь е в .  Ж а б и н ъ .  
Полковой священникъ — дивизкшный благочинный протсйерей 
1 о а н н ъ  А л е к с а н д р о в .  Б о г о с л о в с к 1 й .  
Капельмейстеръ — кр. Фердинандъ Фердинандов. Ланге. 
Управленге угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинсюй начальникъ — поднолковникъ Александръ 
Ф о р т у н а т о в .  Б е й н а р ъ .  
И. д. делопроизводителя — кск. Карлъ Карлов. Коппель. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги. 
Юрьевскаю благочшгя I округа. 
Ф  е л ь  к  с  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  1 о а н н ъ  Т э п п о ;  п с а л о м щ . :  
1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ  и  А н д р е й  П у н м у н ъ .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С  к  р  о  м  и  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Г е р м а н ъ  и  И в а н ъ  Л у т т а .  
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и  с в я щ е н н и к ъ  А р к а д ш  Л  е  б  е -
д е в ъ ;  п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Г р и г о р о в и ч ъ  и  Г р и г о р Ш  Г о л у б о в ъ .  
В  о  р  о  н  е  й  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М  у  р  а -
в  е  й  с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о л о с о в ъ  и  в е о д о р ъ  С о л о в ь е в ъ .  
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В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  А л ь т а с а р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  И л у с ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д ю п р ъ  Р  а  с  к  а ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Я к о б с о н ъ  и  А в д ш  К о р о л и н ъ .  
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г е й  В  о  з  д  в  и -
ж  е  н  с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  1 у с т и н ъ  К и р ш ъ  и  М и х а и л ъ  И л ь м ъ я р в ь .  
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и х ъ  Д ю н и с ш  О б е р -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Ф л о р и н с к 1 й  и  А н т о н Ш  Л а а р ь .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  3 в 4 р е в ъ ;  
псаломщ.: Алексей Я н с о н ъ и Иванъ С е б е р ъ. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К  ю  п -
п а р ъ ;  п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  С т е п а н о в ъ  и  Я к о в ъ  Л е о .  
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П я х к е л ь ;  
псаломщ.: АнтонШ Пускаръ и АнтонШ А л л и к ъ. 
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  С  а  в  в  и ;  
п с а л о м щ .  Р о д ш н ъ  С и м е о н ъ  и  А н т о н ъ  Р у г а .  
Юръевскаю благочннгя II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ь е р е й  В а с и л Ш  
Алйевъ священники: Александръ Брянцевъ; д1аконъ Савва 
Преображенск1й; псаломщ.: Илья Михалевъ и Андрей 
П у н ш у  н ъ .  
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г г е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
В а с и л Ш  Б е з с р е б р е н н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  П е л ь б е р г ъ и  
И в а н ъ  М о к с ъ .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Д м и т р Ш  К а р з о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  М у р д ъ  и  П е т р ъ  Э р н и ц ъ .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  К и м м е л ь  и  А л е к с а н д р ъ  В я л ь б е .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г а в р ш л ъ  С е м и р е ч а н -
с к 1 й ;  п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  Г у н и н ъ  и  В а с и л Ш  К р а с и л ь к о в ъ .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  П р е о б р а ж е н о  к  1 Й ;  
п с а л о м . :  М и х а и л ъ  Н а з а р е в с к 1 й  и  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П э р к ъ ;  
п с а л о м щ . :  Т е о р и й  П ы д е р ъ  и  П е т р ъ  Ч е т ы р к и н ъ .  
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Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г Ш  П о д е -
к р а т ъ ;  п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  В е н е с а р ъ  и  1 о г а н н ъ  М я н н и к ъ .  
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  В е р х о у с т и н -
с к  1  й ;  п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к г й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
П е т р ъ  А н т о н о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Д у б к о в с к 1 й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
Алек с а н д р ъ  А л е к с Ь е в ъ ;  п с а л о м щ . :  В  а  с  и  л  1  й  С о к о л о в ъ  и  
А л е к с а н д р ъ  Г о р я ч е в ъ .  
Проповгьдники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о  к  р у г  ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа — д-ръ Павелъ 
Б  и  д д е р ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганнеса въ гор. Юрьеве — 
Викторъ В и т р о к ъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — Виль-
г е л ь м ъ  Ш в а р ц ъ .  
Пасторъ при церкви Юрьевскаго универс. — Трауготъ Г а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьеве — Вильгельмъ 
Э й з е н ш м и д т ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — Павелъ Вилли-
г е р о д е. Адъюнктъ — Арнольдъ Г а б и х т ъ. 
Юрьевскш городской викарШ — Германъ Лец1усъ. 
П а с т о р ъ  Т а л ь к г о ф с к а г о  п р .  —  Г у с т а в ъ  П у н г а .  
„ Ст.-Мар1енъ-Магдалененск. пр. — Герм. Неппертъ. 
„  К о д д а ф е р ъ - А л л а ц к и в с к а г о п р .  —  П а в е л ъ  В а л ь т е р ъ .  
„ Лайскаго пр. — д-ръ Павелъ Б и д д е р ъ. 
„  Т о р м а - Л о г у з у с к а г о  п р .  —  А н д р е а с ъ  Л а а с ъ .  
„  Э к с к а г о  п р .  —  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уезда — Мартинъ Нурмъ. 
Главное Церковное Попечительство. 
Юрьево-Верроское (въ гор. Юрьевгь). 
Главный церковный попечитель — ландратъ баронъ Аксель 
Густ, фонъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
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СвЪтскШ заседатель — Эрнстъ фонъ Цуръ-Мюленъ. 
Духовный засЬд. — пробстъ 1оаннесъ Ф а л к ъ (паст. Канапе). 
Нотар1усъ — канд. правъ Максимил1анъ Карл, фонъ Г и л ь-
д е н ш т у б б е .  
Церковные попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Варооломей — Рихардъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Вендау — Арведъ фонъ Коссартъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — Гансъ Лензинъ (им. Мало-Конгота). 
Камби — д-ръ Рудольфъ ф. Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ. 
Кодаферъ — Александръ фонъ Стрикъ (им. Палла). 
Лайсъ — баронъ Бернгардъ Майдель (им. Ваймастферъ. 
Мар1енъ — Эрнстъ фонъ Стрикъ (им. Веслерсгофъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — баронъ Александръ Тизенгаузенъ 
(им. Каяферъ). 
Ниггенъ — Гансъ Вюнеръ (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ Киммель (им. Мегель). 
Ранденъ -— Леопольдъ фонъ С ив ер с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Оскаръ Фуксъ (им. Уддернъ). 
Талькгофъ -— Вильгельмъ фонъ Бергманъ (им. Саддокюль). 
Т е а л ь - Ф е л ь к ъ  —  Р и х а р д ъ  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т ь е р н а  
(им. Бокенгофъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Липгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянсшя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
Ричардъ Грег. фонъ С и в е р с ъ (Кергель, чр. Анценъ); Эрихъ 
Эдуард, фонъ Эттингенъ (им. Ензель, чр. Лайсголъмъ); Воль-
демаръ Фридрих, фонъ Р о т ъ (Тильзитъ, чр. г. Верро). 
Приходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Варфоломей — В. фонъ Самсонъ (им. Кассинормъ). 
Вендау — А. фонъ Э с с е н ъ (им. Гейдогофъ). 
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Кавелехтъ — Отто Тепфферъ (им. Уллила). 
Камби — I. Петъ (им. Велико-Камби). 
Кодаферъ — Г. фонъ Ратлефъ (им. Коккора). 
Лайсъ — Графъ Э. Мантейффель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — Г. баронъ Энгельгардтъ (им. Егель). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — Г. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггенъ — Г. К а з е (им. Спанкау). 
Оденпе — Михель Гармсъ (им. Замгофъ). 
Ранденъ — Г. Расъ (им. Тамеягофъ). 
Рингенъ — Э. фонъ Миддендорфъ (им. Гелленормъ). 
Талькгофъ — Р. фонъ Г а р и е (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькъ — Оскаръ фонъ Стрикъ (им. Фелькъ). 
Торма-Логузу — Джонъ фонъ Гукъ (им. Сомель). 
Эксъ — баронъ Отто Штакельбергъ (им. Фетенгофъ). 
Юръево-Веррошй дворянскгн сиротскгй судъ. 
Въ г. Юрьев^. 
Председатель — уездн. депут. двор. Эрихъ Эдуард, фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены — Бруно фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна 
( з авед. делами); Густавъ Карл, фонъ Ратлефъ; Альфредъ 
ф о н ъ  Р о т ъ .  
Секретарь — Арнольдъ фонъ Тидебель. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Юръевскт мжтный комитетъ. 
Председателя — ЮрьевскШ гор. голова Викторъ Эдельг. фонъ 
Г р е в и н г к ъ .  
Товарищъ председателя — дсс. К. К. фонъ Р а у п а х ъ. 
Члены — иолицшмейстеръ не. Н. М. Забелинъ; проф. 
Б. Цеге-фонъ-Мантейфель; прис. повер. Н. В. С у д а к о в ъ. 
г. Вр. и Вр. у. 
Городъ Верро и Верроскж уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Верроское угъздное полицейское управленге. 
Начадьникъ уезда — не. Владиапръ Никол. Бирябаумъ. 
Помощники — старшш, кс. Сергей Васил. Р о б у ш ъ (г. Верро); 
младппе: Иванъ Владимиров. Таубе (гор. Верро); не. Петръ 
Федор. Пономаревск1й-Свидерск1й (ст. Анценъ); гс. 
Бернгардъ Мартынов. Эрлеръ (им. Левекюль). 
И. об. секретаря — н. ч. Людвигъ Осипов. Жвирблисъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  С т а н и с л а в ъ  П е т р о в .  Ю ц е в и ч ъ  и  н .  ч .  
Ф р и ц ъ  Ф р и ц .  С у й т ъ .  
Регистраторъ — Густавъ Иван. Метцъ. 
Канцелярск. служит. — Н. О Дардовская; Л. И. Мааскъ 
и  В .  К .  Б л е й е р ъ .  
Верроское угъздное по воинской повгшности присутствге. 
Председатель — уездный депут. двор., Рихардъ Григорьев, фонъ 
С и в е р с ъ  ( К е р г е л ь ) .  
Члены — нач. уезда; уезд. воин, начальн; комиссаръ по 
крест, дкламъ II уч. Верроскаго уезда; Верроскш гор. голова; 
членъ по выбору волостныхъ старшинъ Андресъ К е р е м ъ. 
Делопроизводитель — Вальтеръ Карл, фонъ Цеддельманъ. 
Канц. служит. — Эрнстъ Рейнгольд. Н е й л а н д ъ. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь 1оганнесъ Эрнст. Карпъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Л ю д в .  Р е й х а р т ъ .  
Лекарсте ученики — старшШ: Давидъ Карклинь; младшШ: 
Г у с т а в ъ  Л а н г е .  
Повивальная бабка — Елена Сапоцкая. 
Уездный ветеринаръ — ка. Эвальдъ Фран. Гампфъ. 
Комиссары по крестьянскими дгьламъ. 
I участка — кск. ДмитрШ Станислав. Шанявск1й; 
I I  у ч а с т к а  —  с с .  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  М и л ь г а р д ъ .  
г' и У' 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  В е р р о .  
Начальникъ — ка. ВасилШ Александров. Голубев ъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  к с к .  Ф е о д о р ъ  Ф р и д р и х .  Ш т о к м а н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: н. ч. ВикентШ 
Я к о в л е в ъ  К а р у с е в и ч ъ ;  н .  ч .  В и л ь г е л ь м ъ  П е т р .  П е т е р с о н ъ ;  
н .  ч .  К а р л ъ  А л е к с а н д р ,  ф р е й р и к ъ .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Карлъ Петров. 
П у и и а. 
Лочтовия ошдгьлетя. 
В ъ  Т а й в о л й .  
Начальникъ — н. ч. 1осифъ Карловъ Бредисъ. 
В ъ  А н ц е н - Ь .  
Начальникъ — ттс. ВасилШ Никол. Николаевъ. 
Верроское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Вильг. Б е й к ъ; Густавъ Д о б р о в ъ; 
Янъ Вильгельм. К е в в а й; Янъ Михайлов. К л а у с е н ъ; Густавъ 
Михайл. К он д ъ; Гендрикъ Кольбергъ; Янъ Якобов. К о ф-
феръ; 1оганъ Янов. Л аур и; 1оганъ Меттусъ; Янъ Юрьев. 
М у н а; Петръ О н н о; Карлъ Оттенсенъ; Рудольфъ П и х л а к ъ; 
Августъ Ив. Похлакъ; Павелъ Карл. Пфейферъ; Николай 
Людв. Рейхардтъ; Гендрикъ С а м о с о н ъ; 1оганъ С и л ь б е р-
г л е й х ъ ;  А к с е л ь  Г у с т а в .  Т е р р е я с о н ъ ;  А д а м ъ  Р е й н о в .  Т и т а ­
ник 
ъ; Рихардъ Вильгельмов. Ш м о л ь; ЕвгенШ Фед. Ш у л ь т ц ъ; 
Р о б е р т ъ  М и х .  Д у л ь ц ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — ЕвгенШ Фед. Ш у л ь т ц ъ. 
Члены — Вильгельмъ Вильг. Бейкъ (зам. городск. головы); 
А д а м ъ  Р е й н о в .  Т и т а н и к ъ .  
Секретарь — ттс. Иванъ Эрнестов. Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — Петръ Петров. Абель. 
Канцеляристъ — Эрнстъ Рейнгольд. Нейландъ. 
г. Вр. и Вр. у. 
Податное управленге. 
Председатель — под. старш., Агвустъ Ив. Похлакъ. 
Ч л е н ы  —  Г у с т а в ъ  М и х .  К  о  н  д  ъ ;  А д а м ъ  Р е й н .  Т и т а н и к  ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
Верроскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — ттс. Вильгельмъ Вильг. Бейкъ. 
Члены — Николай Людв. Рейхардтъ; 1оганъ Яковлев. 
Л  а у р  и ;  А к с е л ь  Г у с т а в о в .  Т е р р е п с о н ъ .  
Секретарь — ттс. Иванъ Эрнст. Фрейманъ. 
Канц. служитель — Эрнстъ Рейнгольд. Нейландъ. 
Верроское угъздное отдгъленге попечнтелънаю о тюръмахъ. 
Директоръ председатель — уездн. депутатъ дворянства Эрихъ 
ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Директоры — начальн. уезда, не. Влад. Ник. Вирнбаумъ; 
уездный врачъ, кс. лекарь Альвиль Феод. Карпъ; благочинный, 
протогерей Николай Вас. Протопоповъ; гор. гол., ЕвгенШ Фед. 
Ш у л ь т ц ъ ;  г о р о д с к .  с е к р е т а р ь ,  т т с .  И в а н ъ  Э р н с т .  Ф р е й м а н ъ ;  
лютер. пасторъ, Генрихъ Георг. Струкъ; ВерроскШ гор. врачъ, 
к с .  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроское казначейство. 
Казначей — кс. Станиславъ Яковл. Семашко. 
СтаршШ бухгалтеръ — гс. Константинъ Юльев. Клиндеръ; 
бухгалтеръ I разр. — кр. Александръ Бернгард. Бергъ; бух­
галтеры II разр. — кр. Александръ Данилов. Гутовск1й; кр. 
Янъ Матсов. Н а р т с ъ. 
Кассиръ I разр. — (и. об.) кр. Петръ Ив. Какку. 
Окружное акцизное управленге. 
У о к р у г ъ (канц. въ г. Верро). 
Надзиратель — кс. ДмитрШ Владим1ров. Александро­
вич ъ (Верро). 
г. Вр. и Вр. у. 
Помощники надзирателя — старийе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Ново-Кальценау, Вк. у.); н. я. Эдуардъ Александр. 
Адольфи (въ им. Зельтинггофъ, Вк. у.); не. Карлъ Густ, фонъ 
Э т т и н г е н ъ  ( В е р р о ) ;  м л а д п п е :  к а .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а п ъ  
( в ъ  и м .  А л е к с а н д е р с г о ф ъ ,  В р .  у . ) ;  т т с .  Ф е д .  М и х .  О р к и н ъ  ( В е р р о ) ;  
ка. Христ. Эдуард, фонъ Киммель (Верро); ттс. Паулинъ Адальб. 
Х о м и ч ъ  ( В е р р о ) .  
Делопроизводители — ттс. Иванъ Степ. Горяевъ и кр. 
Александръ Петр. Бе.юбровъ (Верро). 
Штатные контролеры — старнпе: кск. Эдуардъ Никол, фонъ 
В е с т е н р и к ъ  ( г о р .  В е р р о ) ;  н .  ч .  Л е о н т ш  Л е о н о в .  С е н я в с к 1 й  
( и м .  М а р 1 е н б у р г ъ ,  В к .  у . ) ;  г с .  П е т р ъ  Н и к о л а е в .  д е - Ж о р ж ъ  ( и м .  
Шванебургъ, Вк. у.); кр. Гельмутъ Макс. Ретшеръ; младппе: 
н. ч. Петръ Иван. Батуринъ (им. Зельтинггофъ); кр. Карлъ 
Петр. Мяэкалла (въ им. Раппинъ); н. ч. Казим1ръ Антонов. 
Грпневичъ (им. Шванебургъ). 
Нештатные контролеры — младппе: Александръ Петров. 
Е  г  о  р  о  в  ъ  ( С т а р о - К е л л и ц ъ ) ;  Е в г р а ф ъ  А л е к с е е в .  Б а р а н о в ъ  
(им. Нейгаузенъ); Алексей Васил. Б ар и л ко (им. Шенангернъ). 
Надсмотрщики — 1оганъ Петр. Язонъ (въ г. Верро) и 
Алексей Иван. Набойкинъ (въ г. Верро). 
Писецъ — Рудольфъ Людв. К ев а. 
Верроскгй угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ помещены народной столово-чайной въ г. Верро.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Эрихъ фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены — прото1ерей благоч. Николай Вас. Протопопову 
мировые судьи 8. 9 и 10 уч.; ВерроскШ уезд. воинскШ начальникъ; 
инспекторъ народн. училищъ Верроскаго уезда, ВерроскШ уездный 
начальникъ, не. Влад. Ник. Бирнбаумъ; акцизный надзиратель 
В. Д. Александров и чъ; комиссары по крестьянскимъ дЬламъ 
I и II уч.; учит.-инсп. Верроскаго городскаго уч., кск. Н. А. 
Флору; ВерроскШ податный инспекторъ; ВерроскШ гор. голова, 
Е. Ф. Шультцъ, онъ-же заместитель председателя, 
делопроизводитель — кс. Б. М. Э р л е р ъ. 
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Верроское раскладочное по промысловому налогу 
присутсшвге. 
Председатель — податный инспекторъ Верроскаго уезда, кс. 
Федоръ Федор. Г а р ъ. 
Члены — отъ акцизнаго ведомства, надзиратель 5 округа, 
кс. ДмитрШ Владим. Александровича отъ плательщиковъ: 
Е в г е н Ш  Ш у л ь т ц ъ ;  П а у л ь  П ф е й ф е р ъ ;  Р о б е р т ъ  Д у л ь ц ъ ;  
К а р л ъ  Я  к  о  б  и ;  1 о г а н н ъ  Л у ц у в е р ъ ;  Э д у а р д ъ  М и х е л ь с о н ъ ;  
К о с м о с ъ  К у б  л  и ;  П е т р ъ  В е й с п а л ь  и  Г у с т а в ъ  Д о б р о в ъ .  
Угъздная оцгьночная комиссгя. 
Председатель — Эрихъ Эдуард, фонъ Эттингенъ (имеше 
Пельксъ). 
Непременный членъ — податный инспекторъ Верроскаго уезда 
кс. Фед. Фед. Гаръ (гор. Верро); членъ отъ вед. государств, 
имуществъ, кс. Иванъ Иван. Гуторовичъ (г. Венденъ). Оба 
комиссара по креетьянскимъ дбламъ. 
Представители—крупныхъ землевлад.: баронъ Г. Унгернъ-
Ш т е р н б е р г ъ  ( и м е ш е  С т а р о  -  А н ц е н ъ ) ;  Г .  ф о н ъ  С а м с о н ъ -
Гиммельстьерна (им. Ильценъ); мелк. землевл.: сс. Фердинандъ 
Мей (г. Верро); Фридрихъ Маддисонъ (г. Верро). 
Верроское городское по квартирному налогу присутсшвге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, 
к с .  Ф е д о р ъ  Ф е д о р о в .  Г а р ъ .  
Члены отъ илателыциковъ — Густавъ Килломанъ; 1оганъ 
Л  а у р  и ;  1 о г .  Ф р е й м а н ъ ;  Р и х .  Ш м о л ь ;  К а р л ъ  Р е й к т е р ъ .  
Ведомство главнаго управления землеустройства и 
земледгьлгя. 
(Смотри стр. 173.) 
г. Вр. и Вр. у. 
Министерство ЮстицЫ. 
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго уЬзда — гс. Н. Ф. Соколовъ. 
2 „ „ „ — ттс. Н. Н. Б у р л е й. 
Нотаргусъ. 
Рудоль ф ъ  А б р а м .  Г а б р е л ь .  
Мировые судьи. 
8 участка — дсс. Ник. Мих. Шульцъ (кам., г. Верро). 
9 „ — ка. ГригорШ Петров. Ольховск1й (камера, 
г. Верро). 
10 „ — не. Федоръ Александров. П р е о б р а ж е н с к 1 й 
(камера, г. Верро). 
Судебные пристава. 
Иванъ Петр. Сульменевъ; гс. Георпй Иван. Таевере. 
Частные поверенные. 
Карлъ Иванов. Мятликъ; Робертъ Робертов. Эллертъ 
( н о с .  Ч е р н ы й ,  Ю .  у . ) ;  Р у д о л ь ф ъ  М и х а й л о в .  П и х л а к ъ .  
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — н. ч. Иванъ Фридр. Шйпъ (въ г. Верро); 
II Верроскаго — кск. Фридрихъ Фридр. Реннингъ (въ г. Верро). 
Тюремное ведомство. 
Вр. и. д. начальника Верроской тюрьмы — н. ч. Владим1ръ 
П а в л .  Т о н а т о в и ч ъ .  
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Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городскш училища. 
М у ж с к о е .  
Почетный смотритель — ттс. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
У ч и т е л ь - и н с и е к т о р ъ  —  н е .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Ф л о р у .  
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей Николай Вас. 
П р о т о п о п о в у  л ю т е р .  и с п о в .  —  п о м о щ и ,  у ч .  К о п в и л л е м ъ  
(ученикамъ эстамъ); уч. Янъ Пайдра (ученикамъ нЬмцамъ); 
ка. Антонъ Ив. Таубе; н. ч. Платонъ Степ. Лубкинъ; сверхшт. 
уч. — н. ч. Михаилъ Мих. Соболевъ; исп. об. помощи, уч. — 
Г е р м а н ъ  Г у с т .  К о п в и л л е м ъ .  
Врачъ — кс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
Ж е н с к о е .  
Начальница —- Жозефина Вас. Петерсонъ. 
Законоучители: прав, испов. — священникъ 1оаннъ Георг. 
С е п п ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  п а с т о р ъ  Г е н р и х ъ  В и л ь г .  С т р у к ъ .  
Учители — Николай Александров. Флору; Антонъ Иванов. 
Т а у б е ;  П е т р ъ  И в а н о в .  У д р а с ъ ;  П л а т о н ъ  С т е п а н .  Л у б к и н ъ ;  
1 о г а н ъ  Я н о в .  С и р к ъ .  
Учительницы — Эмшпя Ив. Луикъ; Агшя Владим. Лиф-
ляндская; Валентина Никаноров. Добрышевская; Елена 
А н д р е е в .  Л 1 й к ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Верроскаго утднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковн. Борисъ Конст. 
С м и р н о в ъ .  
Делопроизводитель — кр. 1ос. Павл. Смирновъ. 
205 г. Вр. и Вр. у. 
Духовное Ведомство. 
Свящепно-церковно-служители Рижской епархги. 
Верроскаго благочингя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о п е р е й  Н и к о л а й  Н р о т о п о п о в ъ  
и священ. 1оаннъ Сеппъ; д1аконъ Андрей Л1йкъ; псаломщ: 
П е т р ъ  У д р а с ъ  и  К .  Я к о в л  е в  ъ .  
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т с ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  М е л ь ц ъ  и  Е в е и м Ш  П е л о в а с ъ .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Г е о р п й  К а р л с о н ъ  и  В а р л а а м ъ  В е р х о у с т и н с к 1 й .  
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  В  я  л  ь  б  е ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Т а  л а в е  к  1  й  и  М и х е й  К а с к о .  
С т а р о - А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Р * а -
м у л ь; псаломщ.: Мартинъ С1 й м а н ъ и Викентш П а к л я р ъ. 
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к а н о р ъ  Д о б р ы -
шевск1й; псаломщ.: Павелъ Верещагинъ и Александръ 
Э л л е  р  ъ .  
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я н с о н ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Т а у т с ъ и Касторъ Л а у в а. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Г р и г о р ш  М  и  х  е  л  ь  с  о  н  ъ ; 
псаломщ.: ВасилШ Добрышевск1й и Петръ 0 з о л и н ъ. 
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р к ъ  Д а у к ш ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Э г л и т ъ  и  1 о а н н ъ  Я н у с ъ .  
К а р о  л  е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Т е л ь п ъ ;  
псаломщ.: Илья Покровск1й и Петръ К о л ь ц ъ. 
К а й  к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К и р п и ч ­
ник о в ъ; псаломщ.: Иванъ Н о р д м а н ъ и Иванъ А н ц о в ъ. 
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Михаилъ Блейве; 
п с а л о м щ . :  К а р п ъ  С у д е р ъ  и  К о с ь м а  К у к с ъ .  
В а л  к  с  к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Т а м м ъ; псаломщ.: Романъ П а д р и к ъ и Андрей Р и с т ь к о к ъ. 
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  
Карь
-  
л инъ; д1аконъ ДимитрШ П о л у л и х о в ъ; псаломщ.: Николай 
Б е р з и н ъ  и  В а с и л Ш  Н и к о л ь с к и й .  
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Ироповгъднжи подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В е р р О С К 1 Й  П р о б С Т С К 1 Й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Верроск. округа, 1оганнъ Фалькъ, пасторъ Канна-
пескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Верроскаго пр., (вакансия) 
„ Анценскаго пр., Альфредъ Штейнъ. 
„ Оденпескаго пр. (вакансия). 
„ Раугескаго пр., Францъ Гольманъ. 
„  К а н н а п е с к а г о  п р . .  1 о г а н ъ  Ф а л ь к ъ .  
„  Г а р ь е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  Т и д е м а н ъ .  
„  Р а н д е н с к а г о  п р . ,  Р и х а р д ъ  М а з и н г ъ .  
„  Р п н г е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Г а н з е н ъ .  
„  Н е й г а у з е н с к а г о  п р . ,  Г а р а л ь д ъ  Г о р н б е р г ъ .  
„  Р а п и н ъ - М е г и к о р м с к а г о  п р . ,  О с к а р ъ  Ш у л ь ц е .  
„  К а р о л е н с к а а о  п р . ,  Т е о д о р ъ  В ю н е р ъ .  
„  К а в е л е х т с к а г о  п р . ,  Я а к ъ  В а л к ъ .  
„ Пельвескаго пр., Христофъ Шварцъ. 
„  Т е а л ь - Ф е л ь к с к а г о  п р . ,  А л ь б е р т ъ  Г е с е .  
„  Н п г г е н с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Л и п п ъ .  
„  В е н д а у с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  В а р р е с ъ .  
ВикарШ Фрицъ ИПйле. 
Главное церковное попечительство. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у ' Ь з д а .  
Приходовъ: 
Анцснъ — Фридрихъ фонъ Моллеръ (им. Зоммерпаленъ). 
Гарьель — Максь фонъ Вульфъ (им. Тайвола). 
Канане — Карлъ баронъ У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  ( и м .  К о р а с т ъ ) .  
Кароленъ — Гейярихъ Шульцъ (им. Игастъ). 
Нейгаузенъ — Гансъ Розенпфланцеръ (им. Лобенштейнъ). 
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Пельве — Гаральдъ фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Варбусъ). 
Раиинъ — Альфредъ фонъ Цуръ-Мюлепъ (им. Мексъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенаиъ (им. Рогозински). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у Ъ з д а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Э. баронъ Майдель (им. Линнамегги). 
Гарьель — Э. фонъ Вульфъ (им. Менценъ). 
Канапе — Э. фонъ Моллеръ (им. Лангензе). 
Кароленъ — Г. фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Г. Педриксъ (им. зам. Нейгаузенъ). 
Пельве — Г. Бозе (им. Шома). 
Рапинъ — В. фонъ Ротъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — К. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. Рауге) 
Городъ Перновъ и Перновсш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Перновское утдное полицейское управление. 
Начальникъ уЬзда — не. Станиславъ Юльев. Ляцевичъ. 
Помощники его — старнпй: не. Леопольдъ Станиславов. 
Петкевичъ (г. Перновъ); младнпе: I уч. — поруч. Константинъ 
Александров. Корватовсхий (м-Ьст. Квелленштейнъ); 2 уч. — 
п о д п о л к о в н и к ъ  в ъ  о с т а в к ^  В а х т а н г ъ  Д м и т р 1 е в .  П а ц в а л о в ъ  
(г. Перновъ). 
Секретарь — губ. секр. Яковъ Гейнр. Цубе. 
Столоначальники — н. ч. Теорий П и р с о н ъ; н. ч. Гендр. С о о. 
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Регистраторъ — кск. Николай Ильичъ Покровск1й. 
КанцелярскШ служитель — Мартъ К а н д ъ. 
Приставъ г. Пернова — ка. Оскаръ Федор. Ганъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а  —  к р .  А л е к с М  М и х а и л .  К о х в е р ъ .  
Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Ив. Уте о; ЮрШ 
М а р т о в ъ  М а р к с о н ъ .  
Перновское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — у'Ьздный депутатъ дворянства, баронъ Карлъ 
Карловичъ Штакельбергъ (им. Абья). 
Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскш начальникъ; 
Перновсшй городской голова; комиссаръ по крест. дЪламъ I уч. 
П е р н о в с к а г о  у Ь з д а ;  М о й з е к ю л ь с к Ш  в о л .  с т а р ш .  П е т р ъ  Я к о в .  Е р в е .  
Д - Ь л о п р о и з в о д и т е л ъ  —  н е .  Э д у а р д ъ  Т е о д о р .  Б а у э р ъ .  
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
I уч. — ка. Александръ Сергеев. Римск1й-Корсаковъ 
(г. П е р н о в ъ ) ;  I I  у ч .  —  т т с .  Р о д е р и х ъ  О с к а р о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ  
фонъ Лорингховенъ (г. Перновъ). 
Врачебная часть. 
Перновскш уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Александръ 
К а р л .  К р е г е р ъ .  
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Готлибъ Карлъ Г е р м а н ъ. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор^ — н. ч. 
лекарь 1оганнесъ Вильгельмов. Ту мм а. 
Лекарсюе ученики — старппй: Эрнстъ Эверсъ; младшш: 
Р а ф а и л ъ  Б а р ы ш н и к о в ъ .  
Повивальная бабка — Нилендеръ. 
Город, вет. вр. — не. Эдуардъ Ив. Глюкъ. 
УЪздн. ветеринаръ — н. ч. 1оганнъ 1ог. Пай о. 
Поч7повал контора. 
Въ г. П е р н о в 4. 
Начальникъ — кс. Георгъ Христофоров. Пильке. 
Помощникъ — ка. Михаилъ Николаев. Б у й л о в ъ. 
г. П. и П. у. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
III разряда — кск. Иванъ Матисов. Рушкевичъ. 
IV разряда — ка. Николай Оттонов. Тимротъ; ттс. Ри-
чардъ Карлов. Н е р м а н ъ; кск. Миккель Карлов. Б е р з о н ъ; 
г с .  " А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Ф е о ф а н о в ъ .  
V разряда — кск. Генрихъ Оттон. Мегги; Елисавета Иван. 
Ерумъ; н. ч. Робертъ Тенис. Тилькъ; кр. Феодоръ Гейнрихъ 
Т е н и с о в .  К у р н ъ  ( о н ъ - ж е  К о р н ф е л ь д ъ ) .  
VI разряда — н. ч.: Людвигъ Бертул. Кляв инь; Карлъ 
К а р л .  В и к ш ъ ;  Ю р ш  Ю р ь е в .  Л ю л л ъ ;  К а р л ъ  Р о м а н .  А л ь т о -
с а р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г е о р г .  Е с к а с о н ъ ;  М а р т и н ъ  А н д р .  М а д и -
с о н ъ; 1оганъ Янов. Н е д и; Елена Индрик. И л ь в е с т ъ; Анна 
Михайлов. Д у н к е л ь; Александра - Оттил1я Андреев. А в и к ъ; 
Арнольдъ Георг. Герметъ; Мартинъ Мартов. Вольтъ; Вольде-
маръ Ганс. В е р н е р ъ. 
Надсмотрщики низш. окл. — н. ч.: Янъ Андреев. М у ц и -
н Ь к ъ; Освальдъ Даншлов. Тальбергъ; Мартинъ - Александръ 
1оганов. В е с к е. 
Почтово-тслеграфныя конторы. 
В ъ  К  в е л  л  е н ш т е й н Ъ .  
Начальникъ — гс. Иванъ Иван. О ш е. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Вернеръ 
Фрицов. В и р г о. 
В ъ  К е р р о .  
Начальникъ — н. ч. Альбертъ Матвеев. Венда, онъ-же 
В е н д а х ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Лилли 
Густав. Венда, она-же Венда.хъ, ур. Грюнбергъ. 
Почтовым отдгьлетя. 
Въ ИМ. Аб1Я. 
Начальникъ — н. ч. 1оганъ Мартов. Вольтъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Эдуардъ 
Мартынов. К а н д и с ъ. 
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Въ Л е л л -к 
Начальникъ — н. ч. Константинъ Никол. Розенштейнъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р н ' Ъ .  
Начальникъ — н. ч. Александръ Михайл. Мартенеъ. 
Перновское городское управлеше. 
Городская дума. 
1оганъ 1ог. А л л и к ъ; Германъ Яковл. А м м е н д е; Эмиль 1ог. 
ф о н ъ  А м е н д е ;  Э р н с т ъ  П е т р .  А  у  с т е р  ъ ;  М и х к е л ь  М и х к .  В а х -
м а н ъ ;  Э м и л ь  И в .  Б  е  м  ъ ;  А д о л ь ф ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Б и р к г а н ъ ;  
А р т у р ъ  Э д у а р д о в .  Б и б е р п и х т ъ ;  О с к а р ъ  А л е к с а н д р о в .  Б р а к -
м а н ъ ;  Э р н с т ъ  А в г у с т о в .  Б у р е ;  1 о г а н ъ  А й н о в .  В и л л е м с ъ ;  
Августъ Авг. Гриммъ; Владтпръ Феод. Дульцъ; 1оганъ Петр. 
Ильвесъ; Александръ 1оганов. 1огансонъ; Тенисъ Петров. 
К а л н и н ъ ;  А в г у с т ъ  М а т с о в .  К л е й н ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  К л е й н ъ :  
Карлъ 1ог. Кобольдъ; Оскаръ Карлов. Коппе; Теорий Тенис. 
Л а а с ъ ;  И в а н ъ  К а р л .  Л е с м е н т ъ ;  В а с и л Ш  Ф е о д .  М а к а р о в ъ ;  
1 о г а н ъ  Д а в .  М а р т и н с о н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ ;  
ГуставъИв. Матисенъ; Хрисйанъ Вильг. Мейбаумъ; Карлъ-
В о л ь д е м а р ъ  К а р л о в .  Н о р р м а н ъ ;  Б е р н г а р д ъ  Г у с т .  П а у л с е н ъ ;  
Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ; ЮрШ Ганс. Р е й м а н ъ; Адольфъ 
Алекс. Родде; Эдуардъ Карлов. Симсонъ; Альфредъ Яковлев; 
С у н н и н ъ ;  Г е о р г ъ  И в а н .  Т е л ь п ъ ;  А д о л ь ф ъ  А н д р .  Т е н а в ъ .  
К а р л ъ  Х р и с т .  Ф р е л и н г ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в .  Ш в а р ц е н б е р г ъ ;  
Р и х а р д ъ  А л ь б е р т .  Ш м и д т ъ ;  Г е р м а н ъ Б е р т о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  Я н о в .  Ю р г е н с о н ъ ;  1 о г а н ъ  Т е н и с о в .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Артуръ Карл. Я к о б и; Густавъ Ив. Д а р м е р ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Оскаръ Александров. Бракманъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р а м б а х ъ .  
Члены — Германъ Яковлев. А м м е н д е: Владшпръ Феодоров. 
Д у л ь ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Заместитель члена управы — Августъ Матисов. Клейнъ. 
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  Э д у а р д ъ  К а р л о в .  С и м с о н ъ .  
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Кассиръ — 1оганъ Михайл. Куусъ. 
Помощникъ его — Гарри Юльев. Л е м е н т и. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Адам. Пидтъ. 
Архивар1усъ — Леонидъ Бернг. ф. М ю л л е р ъ. 
Канцелярскш чиновникъ и экзекуторъ — Александръ Андр. 
М а р т и н с о н  ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — Эрихъ Алекс. Лутеръ. 
Г о р .  в р а ч ъ  —  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
ЛесничШ — Рейнгольдъ Георг. Больцъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. Вельмаръ. 
Гор. техникъ — Рихардъ Христ. Фрелингъ. 
Г о р .  з е м л е м ^ р ъ  —  К а р л ъ  Р у с ъ .  
Отдгълете городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ — Христофоръ 
И в а н о в .  Ю р г е н с ъ .  
Перновское податное управленге. 
Председатель — податной старшина Герм. Яковл. А м м е н д е. 
Члены управлешя — Гендрикъ Баккеръ; Леопольдъ 
Б е р н т и н ъ. 
Нотар1усъ — Христофоръ Иван. Юргенсъ. 
Перновскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены — Фридрихъ Фридрих. Рамбахъ; Августъ Август. 
Г р и м м ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Отдгьленге общества попечительнаго о тюрьмахъ. 
Директоръ-председатель — уездный депутатъ баронъ Карлъ 
Р е й н г о л ь д о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Директоры — уездный начальникъ, не. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  д - р ъ  м е д .  А .  К .  К р е г е р ъ ;  
городской голова, сс. Оскаръ Александр. Бракманъ; ПерновскШ 
благочинный, прото1ерей Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; пасторъ 
П е р н о в с к о й  Е л и з а в е т и н с к о й  ц е р к в и  Ф .  Г а с с е л ь б л а т ъ .  
Купцы: Владим. Фед. Дульцъ; Герм. Якавл. Амменде. 
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М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское угьздное казначейство. 
Казначей — кс. Евгешй Густ. Розенбергъ. 
Старшш бухгалтеръ—кр.КлементШЮрьев.Викирасъ(и.д.). 
Бухгалтеръ I разр. — ттс. Константпнъ Вас. Генрихсонъ. 
Бухгалтеры II разр. — кр. Александръ Карл. Клекнеръ; 
к р .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  К а н г р о .  
Кассиръ I разр. — н. ч. Алексей Сем. Андреевъ (и. об.). 
Счетный чиновникъ — кр. Августъ Адам. Лукацъ. 
Канцелярсие чиновники — кр. Артуръ Фридр. Деттен-
б о р н ъ и кр. Оскаръ Христ. М и к ъ. 
Акцизныя учреждения. 
(См. стр. 159). 
ПерновскШ угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляргя въ гор. Пернов^.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства баронъ Кар.ть 
Р е й н г о л ь д .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пернов­
скШ уездный начальникъ; настоятель Перновской Екатерининской 
церкви, благочинный I округа Перновскаго благочишя, прото1ерей 
Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; обер-пасторъ Ф. Ю. К о л ь б е; 
ПерновскШ городской голова; почетн. миров, судьи: баронъ Адольфъ 
Адольф. Пиларъ-фонъ-Пильхау; баронъ Александръ Рейнг. 
Стаэль-фонъ-Гольштейнъ; баронъ Густавъ Готгардов. 
М а й д е л ь; баронъ Карлъ Роман. Штакельбергъ; мировые 
судьи Перново-Феллинскаго округа I, II и III уч.; товарищъ про­
курора Рижскаго окружнаго суда по XII уч.; ПерновскШ уездный 
воинскш начальникъ; инспекторъ народныхъ училищъ Перновскаго 
района; инспекторъ Перновскаго городскаго училища; податный 
инспекторъ, Ревякинъ; помощникъ Лифляндскаго губернскаго 
жандармскаго управлетя въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ 
уЬздахъ, подполковникъ Б а й к о в ъ; комиссары по крест. д-Ьламъ 
I и II уч. Перновскаго уЬзда; старшш помощникъ надзирателя 
г. П. и П. у. 
III округа Лифляндскаго акцизнаго управлетя, фонъ Гартенъ; 
П е р н о в с к Ш  г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
Делопроизводитель — Михаилъ Ив. Ныммъ. 
Перновское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Перновскаго уезда, 
т т с .  П е т р ъ  П р о к о ф ь е в .  Р е в я к и н ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед. ст. пом. над. III ок. беодоръ 
Оттон. Гартенъ; отъ плательщ.: Даншлъ Романцовъ; Германъ 
А м е н д е; Альфредъ С у н и н ъ; Эрнстъ Буре; Хриепанъ 
Ш  м  и  д  т  ъ  и  В л а д и м и р ъ  Д у л ь ц ъ .  
Перновская утдная оценочная комиссгя. 
Председатель—баронъ Карлъ Рейнгольд, фонъ Штакель­
бергъ (им. Абья). 
Непрем, членъ — податн. инспект. Перновск. уезда, П. Ре­
вякинъ (г. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имущ. кс. Карлъ 
Петр. Аунъ (г. Перновъ). Оба комисс. по крест, дел. 
Представители —- крупныхъ землевлад.: баронъ В. Стаэль 
(им. Стаэленгофъ); баронъ Э. Гопнингенъ-Гюне (им. Лелле); 
мелкихъ землевлад.: Романъ Лильбергъ (Торгельской волости); 
Янъ Вейсонъ (Старо-Борнгузенской волости). 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею — сс. ВасилШ Иван. Рыжовъ. 
Членъ таможни — сс. Николай Матв. 3 е г е р ъ. 
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — ка. Николай Карлов. 
Р е д л и х ъ. 
Пакгаузный надзиратель — ка. ГригорШ Иллар. М о л о -
ж е н и н о в ъ .  
Корабельные смотрители — ка. Констант. Петр. Барановъ; 
кр. Иванъ Иван. К и с е л е в ъ. 
Канц. чиновники — кр. Николай Изосим. Владим1ровъ; 
кр. Константинъ Иван. Филинъ; кр. Александръ Андр. К о н к с ъ; 
кр. Алексей Алексеев. Б а л т 1 й с к 1 й; кр. Александръ Петров. 
Г р и ш к е в и ч ъ - Т р о х и м о в с к 1 й. 
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Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
Лгьсничге. 
П е р н о в с к а г о  у е з д а .  
Старнпй л^сн. ревизоръ — заведывающш Куркундскимъ л^с-
ничествомъ, кс. Карлъ Иетръ А у н ъ, Куркундск. л^сн. видма 
( ч р .  П е р н о в ъ ) .  П о м о щ н и к ъ  —  л - Ь с н .  к о н д .  Т и т о в ъ .  
Лесничш Лайксарскаго .тЬничества — не. Георгъ Эдуард. 
Р ю л ь (л4сн. видма Лайксаръ чр. Квелленштейнъ). Помощникъ — 
Э р н с т ъ  Я к о в л .  Л а ц и с ъ .  
Лесничш Велласкаго л-Ьничества — не. Вас. Федор. Г р о м о в ъ 
( л - Ь с н .  в и д м а  В е л л а  ч р .  г  . П е р н о в ъ ) .  П о м о щ н и к ъ  —  к о н д .  Т а м п у .  
ЛесничШ Каррисгофскаго лесничества — ка. Иванъ Петр. 
М е т т у с ъ (почт. ст. Куркундъ, чр. Квелленштейнъ). Помощникъ — 
лесн. конд. М о г и л е в с к 1 й. 
Лесной ревизоръ — заведывающШ Вастемойзскимъ лесничеств., 
не. Адамъ Ив. Пашкове К1Й (вид. Ильбако, чр. Феллинъ). 
П о м о щ н .  —  . т Ь с н .  к о н д .  Б л а ж е в и ч ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 уч. Перн. уезда, С. Д. Змеевъ. 
2 „ „ „ кс. А. А. 3 о л о т а р е в с к 1 й. 
3 „ „ „ ттс. В. С. Ливенъ (м. Квелленштейнъ). 
Перново- Феллинскгй съгьздъ мировыхъ судей. 
П р е д с е д а т е л ь  с ъ е з д а  —  с с .  В л а д ш п р ъ  П а в л .  С т р е л ь ц о в ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дсс. ВасилШ Петр. Н аз ар о в ъ. 
Сс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
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Кс. баронъ Александръ Рейнг. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Не. баронъ Вильгельмъ Рейнг. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонь Майдель. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ Пильхау. 
Викторъ Федор, фонъ Гельмерсенъ. 
Гаральдъ Георг, фонъ Штрикъ. 
Баронъ Викторъ Фромг. Т а у б е. 
Евгенш Александр, фонъ Пистоль к орсъ. 
Баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Баронъ Генрихъ Оскар, фонъ Стрикъ. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: кс. Петръ Алекс. Апостоловъ (кам., г. Перновъ). 
2 ,, сс. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ (камера, вре­
менно въ г. Пернов^). 
„ кск. Михаилъ Павлов. Котляровъ (камера, 
м. Квелленштейнъ). 
Канцелярия стзда. 
Секретарь — кск. Алексей Никол. Кангинъ. 
Помощникъ секретаря — кр. Авг. А. Вихвелинъ 
Кртюстное отдгьлете. 
Начальникъ отдЪлешя — сс. Владюйръ Павл. Стрельцовъ. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  О с к а р ъ  Х р и с т .  Г а б л е р ъ .  
Судебные пристава. 
2 уч. — кск. Робертъ Вас. К о н т о в с к 1 й  ( в ъ  г .  П е р н о в ^ ) ;  
3 уч. — кр. А. А. Вихвелинъ (въ им. Немме, П. у.); Николай 
Григ. И в а н о в ъ. 
Частные повгъренные. 
Въ г. Перновй — канд. правъ Гуго Генр. Я к о б  и ;  О с к а р ъ  
Карлов, фонъ Руммель; Августъ Карлов. Вильманъ; Гансъ 
Матвеев. Витаекъ (м. Немме, П. у.). 
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Нотаргусъ. 
Оскаръ Александр. Бетлннгъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Перновскато — кск. Густавъ Яковл. Вейкеръ. 
И „ — ттс. Николай Иван. В а с и л ь к о в ъ. 
Тюремное ведомство. 
Вр. и. д. начальника Перновской тюрьмы — кр. Александръ 
Казим1ров. С т ы п а л к о в с к 1 й. 
Министерство Народнаго ПросвЬщсшя. 
Г и м н а з 1 и. 
Мужская. 
Директоръ — кс. ВасилШ Евдокик. Попелишевъ. 
И н с п е к т о р ъ  —  с с .  Л е в ъ  А л ь б е р т .  Б а у э р ъ .  
Законоучители: правосл. иен. — евященникъ Серий Семен. 
О к о л о в и ч ъ; лют. исп. — паст. Карлъ С к р п б а н о в п ц ъ; 
лют. исп. на эстонск. яз. — 1оганъ Кеппъ (по найму). 
Учители: русск. яз. и слов. — сс. СергМ Ефимов. Бека-
ревичъ; н. ч. Евгенш Христофоров. Дамп ель; н. ч. Иванъ 
Семенов. Судаковъ; древн. яз. — сс. А. А. Л ю т е р ъ; не. Эдуардъ 
Иван. Биштевинъ; н'Ьм. яз. — сс. Э. 0. Бреде; сс. А. А. 
Лютеръ; франц. яз. — н. ч. Альбертъ Франц. Веберъ; Ирма 
Ф р и д р и х о в .  К  н о  х ъ ;  м а т е м . —  и н с п .  с с .  Л е в ъ  А л ь б е р т .  Б а у е р ъ ;  
не. Александръ Николаев. Шапошниковъ; физ. — сс. Генрихъ 
Генр. Я к о б и; истор. — директоръ В. Е. Попелишевъ; геогр. 
и истор. — кс. А. А. Исаевъ; законоведЪтя—кск. Александръ 
Павл. Аристовъ (по найму); гипены — кс. Готлибъ Карл. 
Германъ (по найму); рисов, и чистоп. — сс. Оома Мих. С и-
вицк 1 й; приг. класса — ка. Г. И. Фельдбахъ; не. Леонидъ 
Петр. Ч е р н я в с к 1 й; пйтя — Фельдбахъ; гимн. — ттс. 
Э р н с т ъ  К а р л .  Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
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Помощники кл. наставн. — сс. в. М. Сивищпй; ттс. М. 
И .  Н ы м м ъ .  
Врачъ — кс. Г. К. Германъ. 
И. о. письмоводителя — ттс. М. И. Ныммъ. 
Ж е н е в а  я .  
Председатель педагогическаго совета — кс. ВасилШ Евдоким. 
П о п е л и ш е в ъ .  
Почетная попечительница —- Анна Хрпспан. Бракманъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ .  
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п о в .  —  С е р и й  С е м е .  О к о л о в и ч ъ ;  
лютер. испов. на эстонск. яз. — 1ог. 9ом. Кеппъ; лютер. испов. — 
оберъ-пасторъ Фердинандъ Юльев. Кольбе, онъ-же председатель 
попечительнаго совета; пасторъ С к р и б а н о в и ц ъ и (приготов. кл.) 
М а р г о т а  О е о д о р .  Ч е р н а й .  
Учители и учительницы: русскаго языка — Сергей Ефимов. 
Бекаревичъ; Иванъ Семенов. Судаковъ; Варвара Никол. 
К о л о н ъ, ур. Ц в е т к о в а; Мар1я Иван. Р о з и н а; Надежда Гавр. 
Семенова; педагоги — А. А. И с а е в ъ; французскаго языка — 
Ирма Фридр. К н о х ъ; Агнеса Александр. Бетлингкъ; немецкаго 
я з ы к а  —  Э р н с т ъ  б е о д .  Б р е д е ;  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ ;  
и с т о р ш  и  г е о г р а ф ш  - — •  А .  А .  И с а е в ъ ;  М а р 1 я  И в а н .  Р о з и н а ;  
Елизавета Ильин. Покровская; математики — Александръ 
Никол. Ш а п о ш н и к о в ъ; Клавдхя Александр. Н е с м е л о в а; 
физики — Генрихъ Генр. Я ко б и; рукоде.йя, танц. и гимнаст.— 
Мар1я Григ. Ш а б а е в а; пешя — Г. И. Фельдбахъ; рисо-
в а ш я  —  0 .  М .  С  и  в  и  ц  к  1  й ;  А г н е с а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ ;  
ч и с т о п и с а ш я  и  п р и г о т .  к л .  —  Н а д е ж д а  Н и к о л .  П р о с к у р и н а  и  
Э л л а  А н д р .  П а л ь .  
Классныя надзирательницы — Клавд1я Александр. Н е с м е ­
л о  в  а  и  Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Городское у чилище. 
Почетный смотритель — К. К. Норманъ. 
Учитель-инспекторъ — не. Оеодоръ Яковл. Ц и к л и н с к 1 й. 
Законоучители: прав, испов. — евященникъ Николай Никол. 
Ц в е т к о в ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  Ц и м м е р ъ .  
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Учители — Георгш Захаров. Дмитр1евъ; Василш Алекс. 
А л е к с Ь е в ъ .  С в е р х ш т .  —  к с к .  Н и к о л а й  И в а н .  Л о ж е ч н и к о в ъ ;  
исп. об. помощи, учит. -— Михаилъ Як. К л а с е н ъ. 
Преподаватели: франц. языка — Альбертъ Франц. В е б е р ъ; 
нймецкаго языка — Карлъ Иван. К р у м и н ъ. 
Врачъ училища (штатный) — Рудольфъ Матв. Эльбингъ. 
Министерство Военное. 
Управленге угьзднаго воинскаго начальника. 
УЬздный воинскШ начальникъ — подполковникъ Густавъ 
Александр. С л е ф о х т ъ. 
Делопроизводитель управл. -— гс. Степанъ Тарас. Тарасовъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги. 
Перновскаго благочингя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Д м и т р ш  Д у б к о в с к 1 Й ;  
псаломщ.: Яковъ С у т т ъ и Михаилъ Р а а б ъ. 
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С  а  а  р  ъ ;  
псаломщ.: Павелъ Дубковск1й и Петръ Л а р е д е й. 
Е п е р н с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П я р т е л ь ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  М и х к е л ь с о н ъ  и  И в а н ъ  П р и к м а н ъ .  
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
псаломщ.: Иванъ К а с к ъ и Дюнисш Т а з а н е. 
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  б е о д о р ъ  Д у б к о в с к л й ;  
псаломщ.: Георгш Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П а в  е л ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К у л ь б у ш ъ  и  П е т р ъ  С и м с о н ъ .  
Л  е  а  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е н е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Г е о р г ш  К ю м м е л ь  и  А л е к с а н д р ъ  К ю м м е л ь .  
М  и  х  а  э  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л а в р е н г Ш  Р а у д с е п ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  С у 1 я  и  б е о д о р ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
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М  у  р  о  в  с  к  о  й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Н  о  п  п  е  л  ь ;  
псаломщ.: Андрей М и х к е л ь с ъ и Петръ К у б о. 
П е р н о в с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  
М и х а и л ъ  С у й г у с а р ъ; д1аконъ АфанасШ Васильевъ; псаломщ.: 
Михаилъ Дьяконовъ и Михаилъ У э с о н ъ. 
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н к ъ  
Николай ЦвЪтковъ; дааконъ Николай Пуншунъ; псаломщики: 
е в я щ .  1 о а я н ъ  Ц в - Ь т к о в ъ  и  Г е о р г Ш  К у р а .  
П о д н е с  к  о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л  е  е  ц  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а т о е й  И з м п т ъ  и  В а с и л Ш  С п л л а .  
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  е в я щ .  в е о д о р ъ  М я н н и к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  в е о д о р ъ  Я к о б с о н ъ  и  М а р т н н ъ  К а н г у р ъ .  
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  е в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К л у г ъ  и  Я к о в ъ  Ф р п д о л и н ъ .  
Т е с т а  м а с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н н п к ъ  В а с и л Ш  О  л  ь  т  е  р  ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Нооркусъ и Константинъ Р я т с е п ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е в ъ ;  
псаломщ.: Сергей ТЪсновъ и Валентинъ К р и в е л ь. 
С у р р  н е к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  
псаломщ.: Карпъ I о а б ъ и Ермолай Ц е р о л ь. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  е в я щ .  А н т о н Ш  О р г у с а а р ъ  
и Николай П о с к а; псаломщ.: Нванъ К у з п к ъ и Николай 
Л е т т ь. 
К а е т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  Ч е т ы р к и н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н д р е й  П  ю  с  ь  и  Н и к о л а й  С к о р о п о с т и ж н ы й .  
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  е в я щ .  К а р п ъ  Э б е р л и н г ъ ;  
псаломщ.: Александръ Вестманъ и 1оковъ К а л и т с ъ. 
Л е л л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г е р м а н ъ  А а в ъ ;  п с а л о м щ . :  
М и х а и л ъ  П а л  л  у  и  А р д а м о н ъ  Х р е б т о в ъ .  
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  е в я щ .  В с е в о л о д ъ  Т  р  о  и  ц  к  1  й ;  
п с а л о м щ . :  В и к т о р ъ  К ю м м е л ь  и  К о с ь м а  С  а м о  н ъ .  
Я  к о в  л е в е  к  о й  ц е р к в и :  е в я щ .  В а с и л Ш  Б й ж а н и ц к х й ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с М  К и п п е р ъ  и  Я к о в ъ  А л ь т а с а р ъ .  
В е л  л и с к о й  ц е р к в и ;  е в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к  ъ  
п с а л о м щ . :  К а р п ъ  К о х к ъ  и  А н т о н Ш  Р ы й г а с ъ .  
г. П. и П. у. 
Лроповгъдники, подчиненные евателическо - лютеранской 
консисторт. 
Г Г е р Н 0 В С К 1 Й  П р о б С Т С К 1 П  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Каркус-
с к а г о  п р .  —  Ю л 1 у е ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. Пернов'Ь — 
Фердинандъ К о л ь б е; пасторъ-дгаконъ при той-же церкви — Карлъ 
Скрибановицъ; пасторъ при Елизаветинской церкви въ гор. 
П е р н о в ' Ь  —  Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь б л а т ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Эб1усъ. 
„  Т е с т а м а - К ю н о с к а т о  п р .  - —  Э м а н у и л ъ  Г а л ь .  
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р .  —  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
, ,  С а а р а с к а г о  п р .  —  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„  С . - Я к о б и - К е р к а у с к а г о  п р .  —  В о л ь д е м а р ъ  Ш у л ь ц ъ .  
„ Гутмансбахъ-Такерортск. пр. — Францъ Р е х т л и х ъ. 
„ Галлпстскаго пр. — Эрвинъ фонъ Д е н ъ. 
„ Торгельскаго пр. — Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
„ Ст.-МихаэлШскаго пр. — Юл1усъ Ф е л ь д м а н ъ. 
В н к а р ш  П е р н о в с к а т о  у Ь з д а  —  1 о с и ф ъ  Л 1 й в ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.) 
Церковные попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  " Ь  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — А. фонъ С и в е р с ъ (м. Эйзекюль). 
Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. С т а э л ь - Г о л ь с т е й н ъ 
(им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ В. С т а э  л ь -  Г о л ь с т е й н ъ  ( и м .  Стаэленгофъ). 
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Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Фриденталь). 
Керкау — (вакансия) 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Перноео-Феллинскаю угъзда. 
Куртъ Конрад, фонъ А н р е и ъ (Керстенгофъ, чр. г. Феллинъ); 
А к с е л ь  Н и к о л ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( Г у м м е л ь с -
г о ф ъ ,  ч р .  г .  В а л к ъ ) - ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р е й н г о л ь д .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Лриходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у ' Ь з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ П и л а р ъ - ф о н ъ - П и л ь х а у (им. Аудернъ). 
Галлистъ — Джемсъ фонъ Цуръ-Мюленъ (Старо-Ворнгузенъ). 
Г у т м а н с б а х ъ - Т а к е р о р т ъ  —  б а р о н ъ  А .  Ш т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Гансъ Отсъ, арендаторъ подмызки „Ливако"-Каркусъ. 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) —- баронъ А. Штаэль-фонъ-Голь-
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Саара — Карлъ Талтсъ (им. Паттенгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Штаэль-Гольштейнъ (им. Шталенгофъ). 
Феннернъ — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Керро — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якоби -— I. Гинценбергъ (им. Вегофъ). 
Керкау — Викторъ фонъ Олдеконъ (им. Кайсма). 
ЖелЪзныя дороги. 
Управленге Дерново-Ревелъскими путями. 
ЗавЪдывающШ путями — инжен. Каспаръ Лавр. Кржижа-
н о в с к 1 й. 
Помощи. зав-Ьд. путями по движенш — Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л ь с ъ .  
г. П. и П. у. 
Помощи. зав'Ьд. путями но ремонту пути — инжен. Вацлавъ 
И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощи, зав^д. путями по тягЬ и подвижному составу —-
инжен. Войцехъ Антон. Я л о в е ц к 1 й. 
Зав
,
Ьдывающ1Й счетоводствомъ — Евгенш Ив. Р а е в с к 1 й. 
Делопроизводители — Эмиль Карл. Эггерсъ; Викторъ 
В и к е н т .  М о с Ь в и ч ъ ;  К л е м е н т ш  А л е к с .  П Г и м к о в и ч ъ .  
Старшш врачъ — д-ръ Германъ Бертгольдов. Ш т и л ь м а р къ. 
Участковые врачи — д-ръ Фридрихъ Ив. Бартъ; д-ръ 
Е в г е н ш  Г е й н р .  Г е р н г а р д ъ ;  д - р ъ  А д о л ь ф ъ  Г е р м .  Ш м е м а н ъ .  
А р т е л ы ц и к ъ  —  к а с с и р ъ  Н и к о л а й  М а т в .  Д а п к р а т о в ъ .  
П л а т е л ь щ п к ъ  —  М и х а и л ъ  Е в г р а ф .  М и г а ч е в ъ .  
Сборщики — А. М. Ф еклинъ; Г. И в а н о в ъ и Т у л у п о в ъ. 
Служба движенья. 
Ревизоръ движешя — Констанииъ Иван. МлрославскШ. 
К о н т р о л е р ы  п о Ъ з д о в ъ  —  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  А н д р е е в ъ  и  
И в а н ъ  К а з и м 1 р о в .  В и л ь ч и н с к 1 й .  
Агенты по передач-Ь грузовъ на ст. Валкъ — Янушъ Каетан. 
Ковалеве к 1й; Эдуардъ Анцев. Б р о л и с ъ. 
Товарный кассиръ на ст. Перновъ — Л и и д ъ. 
Служба ремонта пути. 
Начальникъ I диет. — техникъ п. с. бедотъ Прокопьев. 
Е г о р у ш к и н ъ - Я р у ш к и н ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц 1 й .  
Валкъ I сЬв. зап. — Сымоновичъ. 
Валкъ I — Янушъ Кастанов. Ковалевск1й. 
Эрмесъ — Карлъ Кауженъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамъ Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Штейнбергъ. 
Мойзекюль — Я. Кенгъ. 
Квелленштейнъ — Р. Е н д е. 
Сурри — 1ог. Руутъ. 
Фабрика Вальдгофъ — С е е м а н ъ; Эд. М а р т о в и ч ъ. 
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Перновъ — 1оганнъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Михаилъ Лихайл. Якобсонъ. 
Галлистъ — Гансъ Воымъ. 
Керсель — Мартъ Андр. Экбаумъ. 
Феллинъ -— Алексисъ Вильг. Парницке. 
Оллустферъ — Б. Ш м и г е л ь с к 1 й. 
Вехма — Янъ Юрьев. В и л ь м с ъ. 
Лаури — Андресъ Петр. Курвицъ. 
Лелле — Якъ Пую. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с  т  а  н  ц  1  й .  
Валкъ I ОЬв.-Запад. ж. д. — Нуркъ; Грибановъ; 
3 а б у р д о. 
Валкъ I — Адольфъ Штафенау. 
Руенъ — К. Бахъ и Бетагъ. 
Мойзекюль — Щ е р б а к о в ъ  и  К у л ь б о к ъ .  
Перновъ — Т р е й ф е л ь д ъ ;  Г е н д р и к ъ  М и к е л .  Я н с о н ъ  
и  С е п п ъ .  
Феллинъ — Кепманъ и Яма. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городгь Перновгь. 
Бельпя — коне. Хриепанъ Хриспан. Шмидтъ. 
Великобриташя — вице-коне. Юлш Д и к с ъ (Мг. «ГииПз Б1ск8). 
Г е р м а ш я  —  к о н е .  Х р и е п а н ъ  Х р и с п а н .  Ш м и д т ъ .  
Датя — вице-коне. Адольфъ Родде. 
Португал1я — вице-коне. Генрихъ Бернгард. Баккеръ. 
Швещя — вице-коне. Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. 
Норвепя — вице-коне. ЭмилШ А м м е н д е. 
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Городъ Феллинъ и Феллинсшй уЬздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЬлъ. 
Феллинское ууьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Николай Вас. Ф о м и н ъ. 
Помощники его —старшш: не. Владюпръ Мих. Заб&линъ 
(г. Фелл.); младийе: прапорщ. запаса кавалерш баронъ Вернеръ 
П а в л о в .  В о л ь ф ъ  ( г .  Ф е л л . ) ;  н е .  В л а д ю п р ъ  С т е п .  Т а т а р и н о в ъ  
(м. Оберпаленъ); ка. Иванъ Оттонов. Мегги (Карлсбергъ, близъ 
м. Терва). 
Полицейский надзиратель гор. Феллина — кр. Владиславъ 
М и х а й л .  С  о н  г а й  л  о .  
Секретарь — гс. Иванъ Казюйров. Гралевск1й. 
Столоначальники — ттс. Викторъ Иван. Александрову 
н. ч. Николай Владим. Ч о п о в с к 1 й. 
Регистраторъ — гс. Петръ Павл. Михайловск1й. 
Канцел. служитель — и. ч. Иванъ Антонов. Тюйтсъ. 
Феллинское угъздное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — уЬздный депутатъ дворянства, Куртъ Конрад, 
фонъ Анрепъ (им. Керстенгофъ). 
Члены— уездный начальникъ сс. Н. Ф о м и нъ; уЬздн. воинск. 
начальникъ подполк. Полянск1й; комиссаръпокреетьянск. дйламъ 
II уч. Феллинскаго уезда Скачевск1й; ФеллинскШ городской 
голова, 0. баронъ Энгельгардъ; Айденской вол. старшина 
Оскаръ Э р г ъ. 
Делопроизводитель — канд. правъ 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламь. 
I уч. — не. ЕвгенШ Владим. Нефедьевъ (гор. Феллинъ); 
II уч. — ка. Теорий Мих. СкачевскП! (гор. Феллинъ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Герм. Фридол. Штрембергъ. 
Городов, врачъ — кс. д-ръ мед. Арнольдъ Вас. Ш в а р ц ъ. 
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Врачъ Велико - Ст. - Ьаннискаго прихода — кс. д-ръ мед. 
Г е о р г Ш  А в г .  К е л ь т е р б о р н ъ .  
Врачъ Оберпаленской лрих. лечебницы — ка. лекарь Готфридъ 
Г у с т .  Г а з е н г е г е р ъ .  
Лекарсте ученики — старшШ: Карлъ Голыптремъ; 
м л а д ш ш :  Э д у а р д ъ  Р о з е н в а л ь д ъ .  
Повивальная бабка — Анетта Брагстъ. 
Уездный ветеринаръ — не. Петръ Генр. Раска. 
Участковый ветеринарный врачъ — н. ч. Августъ Иван. 
Ольтъ (Оберпаленъ). 
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  г .  Ф е л л и н ^ .  
Начальникъ — кс. Николай Григорьев. Какоулинъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н е .  Ф е д о р ъ  Н и к о л .  О р л о в ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — н. ч. Рудольфъ Михайл. Винкъ. 
VI разряда — КМя Ивановна Какоулина; н. ч. 1оганнесъ 
Карлов. Ризенъ; Августъ Юрьев. Лухаэръ; н. ч. Оскаръ 
Гансовъ П у л л ь. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Карлъ Андреев. 
Г е д е р т ъ, онъ-же Г е д р а т ъ. 
В ъ  О б е р п а л е н к .  
Начальникъ — Адо Яковлев. Тартовъ (и. д.). 
Почтово-телеграфные чиновники VI разр. — н. ч. Густавъ 
Гейнрих. П р а и т с ъ; Эрнстъ Фрицев. Д у и п у р ъ. 
Почтово-телеграфныя отделенья. 
Въ Т е р в "Ь. 
Начальникъ — кск. Фердинандъ Эдуард. Гимъ. 
Почтово-телеграфн. чиновн. VI разр. Отто Крисйан. Г е й н ъ. 
В ъ  О л л у с т ф е р - Ь .  
Начальникъ — н. ч. веодоръ Юрьев. Перикасъ (и. д.). 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр. (и. о.) — н. ч. 
Михкель Янов. Т р у у м е е с ъ. 
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Феллинское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Т. Андре; Н. Бостремъ; Ф. Фельдтъ; 
Г .  В а р н и к е ;  0 .  Г а б л е р ъ ;  Б .  З е в и х ъ ; Г .  1 о н с ъ ;  В .  К а п п ъ ;  
К .  Л е п п и к ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  В .  Т р ю л ь ;  М .  П е -
т е р с е н ъ ;  П .  Р а с к а ;  Г .  Р 1 э т ъ ;  Г .  Р о з е ;  А .  Ш в а н ъ ;  
Р .  Ш е л е р ъ ;  Р .  Ш м и д т ъ ;  Ю .  Ш н е й д е р ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
б а р о н ъ  0 .  ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ ;  А .  Э р е н б е р г ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — баронъ 0. фонъ Энгельгардтъ. 
Члены — Н. Бостремъ (зам. головы); Р. Шмидтъ. 
Секретарь — Г. фонъ Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — И. Лоренцсонъ. 
Архивар1усъ и канц. чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
Податное управлеше. 
Председатель — податн. старшина 1оганъ Рейнг. Паулъ. 
Ч л е н ы  —  Г .  Ш н у р б е р г ъ ;  М .  П е т е р с е н ъ .  
Бухгалтеръ — И. И. Лоренцсонъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель -— гор. голова баронъ О. фонъ Энгельгардтъ. 
Ч л е н ы  —  I .  П а у л ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
Б .  З е в и х ъ .  
Секретарь — Г. фонъ Фрейманъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
Отдгьленге общества попечительнаго о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства 
фонъ А н р е п ъ. 
Директоры — ландратъ фонъ Гельмерсенъ; начальникъ 
у е з д а ;  у е з д н .  в р а ч ъ ;  б л а г о ч и н н ы й  п р о т .  Н и к о л а й  Б е ж а н и ц к 1 й ;  
гор. голова; товарищъ прокурора Бунаковъ (прож. въ г. Риге); 
ФеллинскШ пасторъ-викарш Эрнстъ Евг. Миквицъ; 2 гильдш 
к у п ц ы :  Я к о б ъ  Т у с т и ;  О .  Ю .  3  е й  с  л  е р  ъ ;  Э д у а р д ъ  П о о л ь  и  
Г у с т а в ъ  1 о н с ъ .  
г. Ф. и Ф. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Феллинское казначейство. 
Казначей — кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ГригорШ Георг. Патер и лов ъ. 
Бухгалтеръ I разр. — н. ч. Бурхардтъ Христ1ан. Лавинъ. 
Бухгалтеры II разр. — кр. Альфредъ Карл. Соккъ; н. ч. 
И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ I разр. — н. ч. Константинъ Григорьев. Герасимовъ. 
Счетный чиновникъ — кр. КЫусъ Юрьев. Кофферъ. 
Акцизныя учреждения. 
(См. стр. 159.) 
ФеллинскШ угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ г. Феллин-Ь.) 
Председатель — ПерновскШ уездный депутатъ дворянства, 
К а р л ъ  Р е й н г о л ь д о в ,  б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — депутатъ отъ духовнаго ведомства, евященникъ 
Николай Лузикъ; представитель ев.-лютер. духовенства, пасторъ 
Мало-1оановск. прихода, Вильгельмъ Рейманъ; инспекторъ на-
родныхъ училищъ; уездный наблюдатель церковно - приходскихъ 
школъ, благочинный Бежаницклй; учитель-инспекторъ городск. 
училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда XII уч.; 
ФеллинскШ уездный начальникъ; старшШ помощникъ надзирателя 
III округа Лифляндскаго акцизнаго управлешя, не. баронъ Карлъ 
Осип. Гольстингайзенъ-Гольстенъ; уездный воинскШ на­
чальникъ; податной инспекторъ; комиссары по крестьянскимъ деламъ 
I и II уч. Феллинск. уезда; уездный врачъ, кс. Германъ Фридол. 
Штрембергъ; почетн. мир. судьи: Гаральдъ Георг, ф. С т р и к ъ; 
баронъ Викторъ Фромг. Таубе; Евгешй Александдр. фонъ Пи-
с т о л ь к о р с ъ ;  л а н д р а т ъ  В и к т о р ъ  Ф е д .  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ ;  
участковые мировые судьи: 4 уч. Перн.-Фелл. окр., Константинъ 
И в .  Ж е м ч у ж и н  ъ ;  5  у ч .  с с .  А л е к с а н д р ъ В и т а л ь е в .  С о б о л е в с к 1 й ;  
ФеллинскШ городской голова; члены по назначешю отъ Губернатора: 
у ч и т е л ь  Г .  И .  К э р ц м и к ъ ;  В .  М .  З а б е л и н ъ  и  И .  А .  К о т ь .  
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Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
пуисутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уезда, 
т т с .  И г н а т ш  И г н а т ь е в .  К о р н е л ю к ъ .  
Члены — отъ акц. вед.: пом. надз. III окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ платель-
щиковъ: Гансъ П у х к ъ; Георгъ Мартинсонъ; Карлъ К а з и к ъ; 
М и х к е л ь  Ю р м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  Ш м и д т ъ ;  Г у с т а в ъ  1 о н с ъ .  
Феллинская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — Куртъ Конрад, фонъ Анрепъ (им. Кер-
стенгофъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Феллинскаго 
уезда, ттс. Игн. Игн. Корнелюкъ (г. Феллинъ); членъ отъ 
вед. госуд. имущ., ка. Адамъ Иван. Пашковск1Й (лесная видма 
Ильбако). Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупныхъ землевладельцевъ: Э. фонъ Валь 
(им. Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевладельцевъ: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Альфредъ 
•Зонненбергъ (ус. Л1удсепа). 
Министерство Юстиции. 
Судебные следователи. 
1 уч. Феллинскаго уезда — гс. Б. Ф. Навацк1й; 2 уч. 
Феллинскаго уезда — кс. С. Ф. д е - л а - Д ю б о а с с 1 е р ъ (м. Обер-
паленъ). 
Съездъ мировыхъ судей. 
(См. стр. 214.) 
Мировые судьи. 
ка. Константинъ Иванов. Жемчужинъ (камера, 
г. Феллинъ). 
не. Алекс. Вит. СоболевскП! (кам., м. Оберпал.). 
Конст. Вптальев. Черниковъ (кам., г. Феллинъ). 
4 участка — 
5 
6 „ — 
г. Ф. и Ф. у. 
Нотаргусъ. 
Густавъ Густавов. С е е н ъ. 
Судебные пристава, 
Н. ч. Иванъ Роман. Мезитъ; I уч. — гс. Адольфъ Ганс. 
А н д р е с о н ъ .  
Частные поверенные. 
Канд. правъ Карлъ Ганс. В а р с ъ; Ннколай Кирил. В е н г е р ъ; 
Михаилъ Федоров. А л е к с и н с к 1 й. 
Председатели верхнихъ крестьянскихг судовъ. 
I Феллинскаго — кск. Иванъ Ант. Линде. 
II „ — кск. 1оганъ 1ог. С а а г ъ. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Феллинской тюрьмы — гс. Владим1ръ Петров. 
Л е ж н е в ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщен'м. 
Феллинское мужское городское училище. 
Учитель-инспекторъ — не. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
Законоучители — прав, исп., евященникъ Николай Степан. 
Б й ж а н и ц ю й ;  з а к о н о у ч .  л ю т .  и с п .  К а р л ъ  К а р л .  В и л ь г е л ь м с о н ъ ;  
Учители — кск. Михаилъ Иванов. Глаголеве К 1 Й .  
н. ч. Ханна Моисев. Халсжи; иЬшя, н. ч. Карлъ Фридрихов. 
Вильгельмсонъ; н. ч. Азисъ Хабибов. Хабибъ; музыки, 
н. ч. Бурхгардтъ Христ1анов. Л а в и н ъ. 
Учительница нЪмецкаго языка — 1оганна Варесъ; учит, 
ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  —  М а р т а  Г .  Ю р г е н с о н ъ .  
Врачъ — н. ч. Тенисъ Адам. С о с а р ъ. 
Феллинское женское городское училище. 
Председатель пед. сов. — Г. Д. Р ы б а л к а .  
Начальница — Э. М е й е р ъ. 
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Законоучители — Н. Г. Лузикъ; пасторъ Миквицъ. 
У ч и т е л ь н и ц ы  —  К .  К .  К р о л л ь ;  М .  И г .  К о р н е л ю к ъ ;  
Мар1я Дшнисьев. В а р е с ъ; Александра 1осиф. Быкова; Каролина 
К а р л о в .  Д р е й е р ъ .  
Учители — Л. К. Зимонсонъ; Михаилъ Иванов. Глаго-
л  е в с к 1 й .  
Министерство Военное. 
Управление Феллинскаго упзднаго вогшскаго начальника. 
УЬздн. воинскШ начальникъ — подполковникъ Маркъ Иванов. 
П 0 Л Я Н С К 1 Й .  
Делопроизводитель — кр. Аксентьевск1й. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги. 
Феллинскаго благочингя. 
Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Б ^ ж а -
н и ц к 1 й и Николай Лузикъ; д1аконъ Михаилъ К о э л ь; псаломщ.: 
Мартинъ Таевере; м^сто второго псаломщика вакантно. 
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  е в я щ .  М и х а и л ъ  П и х л а к ъ ;  
псаломщ.: АнтонШ К е е с ъ и ВасилШ 0 р а в ъ. 
А р р о с с а р с к о й  ц е р к в и :  е в я щ . :  Г е о р п й  Р п с т ь к о к ъ ;  
псаломщ.: ДшнисШ В а р е с ъ и АнтонШ К о л ь ц ъ. 
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  е в я щ . :  Н и к о л а й  Ч и с т я к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  А р е н ъ  и  1 о с и ф ъ  Э л ь б е .  
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  И н к ъ ;  
и .  д .  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  В а р е с ъ .  
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  1 а к о в ъ  0 б е р -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  П р о з е с ъ  и  1 о а н н ъ  С а с с ъ .  
Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
псаломщ.: Иванъ С а б а с ъ и Иванъ У н ь т ъ. 
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К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  П  а  у  л  у  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а т в е й  А н т с о н ъ  и  Я к о в ъ  Т е м п е л ь .  
Г а л л н с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б  а  б  -
к о в с к 1 й; псаломщ.: Петръ Зв'Ъревъ и Кириллъ М а т с о н ъ. 
С у й с л е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н т ш к ъ  М и х а и л ъ  У з н а ;  
псаломщ.: Андрей Каролинъ и Иванъ Ц е б а. 
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  3 в г Ь р е в ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Л1 я с ъ и Александръ С а с с ъ. 
Т е н н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Г у с т а в с о н  ъ ;  п с а л . :  И в а н ъ  П е т е р с о н ъ  и  А л е к с М  Т а л ь м ъ .  
Проповгъднжи, подчиненные Лифляндской евангелииеско-
лютеранской консисторги. 
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа, М. Юрманъ. 
П а с т о р ъ  Ф е л л и н ъ - К е п п о с к а г о  п р и х . ,  А в г у с т ъ  В е с т р е н ъ - Д о л л ъ .  
П о м о щ н и к ъ ,  1 о г а н ъ  Т и ш л е р ъ .  
„ Феллинскаго гор. прих., Эрнстъ Миквицъ. 
„  Т а р в а с т с к а г о  п р и х . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
„  П а й с т е л ь с к а г о  п р и х . ,  1 о г а н ъ  Б е р г м а н ъ .  
„  Г е л ь м е т ъ - В а г е н к ю л ь с к а г о  п р и х . ,  Т е о р и й  К о й к ъ .  
„  О б е р п а л е н с к а г о  п р и х . ,  1 о г а н н е с ъ  Р е н н и т ъ .  
„  П п л л и с т ф е р с к а г о  п р и х . ,  Е в г е ш й  М и к в и ц ъ .  
„  М а л о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . .  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м а н ъ .  
„  В е л и к о - С т . - 1 о а н н п с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
Перново-Феллинское (въ г. Феллингь). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Викторъ фонъ 
Гельмерсенъ (Ново-Войдома, Ф. у-.). 
Св-ЬтскШ заседатель — Б. ф. Б о к ъ (им. Шварцгофъ, Ф. у.). 
Д у х о в н ы й  з а с е д а т е л ь  —  п р о б с т ъ  Т О .  Г и р г е н с о н ъ  ( п а -
сторатъ Каркусъ, П. у.). 
Нотар1усъ — канд. правъ ка. 1оганесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Г. Ф. II Ф. у. 
Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Стрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — А. фонъ Бокъ (им. Лахмесъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ Сиверсъ (им. Сосааръ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — Ф. фонъ Сиверсъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Таубе (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — I. Л е й к ъ (им. Ново-Тенасильмъ). 
Кеппо — А. фонъ С т р и к ъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Двор ян е к 1 я  у ч р ежд ен ! я .  
Угьздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 221.) 
Приходскге попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — П. Эрделлъ (им. Ропенгофъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — 1оаннъ Куриковъ (им. Вастемойзъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Вильг. Тобинъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — Н. фонъ Валь (им. Паюсъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферъ — Э. фонъ Пи столь корсъ (им. Имаферъ). 
Тарвастъ — Карлъ фонъ Мензенкампфъ (им. Шлосъ-Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — Э. фонъ Бокъ (им. Нинигаль). 
Кеппо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Перново - Феллинскгй дворянскгй сиротскт судъ. 
(Въ гор. Феллин^.) 
Председатель — уездный депутата дворянства, Аксель Никол, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( Г у м м е л ь г о ф ъ ) .  
г. А. и Э. у. 
Члены — зав^д. делами Гарлей Левисъ-офъ-Менаръ; 
Альфредъ Авг. фонъ Сиверсъ (Эйзекюль); Александръ Виктор, 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Секретарь — канд. правъ баронъ Отто Мавр. Энгельгардтъ. 
Городъ Аренсбургъ и Эзельсюй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДФ>лъ. 
Эзелъское уездное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — кс. Владиьпръ Никол. Васильевъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с т а р ш . ,  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в .  М а р т и н с о н ъ .  
Секретарь — кск, Эрнестъ Давид. В и то ль. 
Столоначальники — н. ч. Алексей Петр. Шйтъ; ЮрШ 
Юган. В а р в а с ъ. 
Регистраторъ — н. ч. Александръ Алекс. Амеръ. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  н .  ч .  А р т у р ъ  Л а а с о в .  К е с к ъ .  
ПолицейскШ надзиратель гор. Аренсбурга — гс. Вацлавъ 
Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к 1 й .  
Эзелъское угьздное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — депутатъ дворянства баронъ Эрихъ Бернг. 
Н о л ь к е н ъ .  
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д^ламъ; гласный Аренсбургской гор. 
думы, Э. Вильденбергъ; Лиммадскш волостной старшина. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к с к .  К а р л ъ  И в а н .  Ф р е й .  
Комиссаръ по крестьянскимъ дгьламъ. 
Кс. ЮлШ Юльев. Зандеръ (Г. Аренсбургъ). 
Врачебная часть. 
ЭзельскШ уездный врачъ — сс. лекарь Теорий Эдуардов. 
К а р с т е н с ъ .  
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И. д. Аренсбургскаго городового врача — кс. лекарь Рихардъ 
Густ. М е й в а л ь д ъ. 
Лекарскш ученикъ — Николай Вербицк1й. 
Повивальная бабка — Ида Оттосонъ. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ гор. АренсбургЪ. 
Начальникъ — кс. Петръ Порфир. Михайловъ. Помощ-
н и к ъ  —  н е .  А р т у р ъ  Н и к о л .  В и р е н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — н. ч. Оскаръ Алексанл^ъ Лаасов. Кескъ. 
VI разряда — кск. Фридрихъ Александр. Кожемякинъ; 
к р .  П а в е л ъ  Н и к о л .  К о ж е в н и к о в ъ ;  А в г у с т ъ  А д о в .  К л а у р е н ъ ;  
А н т о н ъ  Т и д о в .  К а л ь .  
Надсмотрщики низш. окл. — н. ч.: Эрнестъ Андр. Зелтманъ; 
И в а н ъ  Г р и г .  С и д о р о в ъ .  
Лочтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  К и л ь к о н д ^ .  
Начальникъ — ттс. 1оганъ Давид. В е г н е р ъ. Надсмотрщикъ 
н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  К л а в е ,  о н ъ - ж е  К л а у .  
В ъ  К у й в а с т - Ь .  
Начальникъ — ка. Оскаръ Иван. Деклау. Почтово-теле-
графный чиновникъ VI разряда низшаго оклада — н. ч. Андрей 
Г е о р г .  П а у т с ъ ,  о н ъ - ж е  Б а у т с ъ .  
В ъ  О р р и с а а р й .  
Начальникъ — ка. Иванъ Яковл. П и л ь б у ш ъ. Надсмотрщикъ 
н и з ш а г о  о к л а д а  —  н .  ч .  О т т о  Я н о в .  Б а н д е р ъ .  
Аренебургекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ Иван. Бемъ; Оскаръ Михайлов. 
Кунстманъ; Карлъ Карлов. Бергманъ; Рихардъ Густавов. 
Мейвальдъ; Альбертъ Густавов. 1огансенъ; Гансъ Иванов. 
г. А. и Э. у. 
Ш в а л ь б а х ъ ;  О с к а р ъ  Р е й н г о л ь д о в .  В и л ь д е н б е р г ъ ;  Э д у а р д ъ  
Рейнгольдов. Вильденбергъ; 1осифъ Карлов, фонъ Г а н ъ; 
Э р н с т ъ  Б о р и с о в ,  б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ ;  К а р л ъ  И в а н о в .  В е л л и г ъ ;  
А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  М  а  а  с  ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  К а р л о в .  Л и х и н г е р ъ ;  
Эдуардъ Александров. Якобсонъ; Альбертъ Яковл. Ш л у и ъ; 
Францъ 1оганов. Фрейтагъ; Адамъ Фридр. Нагель; Гергардъ 
Эрнстов, баронъ Нолькенъ; Теодоръ Яковл. Яскеръ; Фридрихъ 
Адольф. Вейденбаумъ; Георпй Юл1усов. Реше; 1оганъ Иван. 
Э т р у к ъ; 1осифъ Фердин. У н г е р ъ; Георгъ Эдуардов. К а р -
с  т  е  н  с  ъ ;  О д е р т ъ  Б а л т а з а р о в .  ф о н ъ  П  о  л  л  ь ;  1 о г а н ъ  Я к о в .  К о ж е -
мякикъ; Освальдъ Карлов, баронъ Зассъ; Конрадъ Александр, 
фонъ Зенгбушъ; Вильгельмъ Вильгельмов. Зоонъ; Георгъ 
Готлибов. фонъ Ш м и д т ъ; Эрнстъ Рудольфов. Л и н к ъ; Якобъ 
Э с с е р ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Гергардъ Эрнстов, бар. Нолькенъ. 
Члены — Францъ 1оган. Фрейтагъ; Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Секретарь — кск. Христофъ Иван. Фихтенбергъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  О с к а р ъ  М и х .  К у н с т м а н ъ .  
Кассиръ — Францъ 1оган. Фрейтагъ. 
Архивар1усъ — (вакания). 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Трей. 
Канц. чиновникъ — Анна Иван. Киль. 
Податное управлеше. 
Председатель — податный старшина, Фридрихъ Адольфов. 
В е й д е н б а у м ъ .  
Членъ — Эдмундъ Юл1усов. Рейхардъ. 
Бухгалтеръ — части, нов. Карлъ 1ос. П а л ь к ъ. 
Аренсбургскгй юродской сиротскш судъ. 
Председатель — Гергардъ Эрнстов, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Карлъ Карлов. Б е р г м а н ъ; Карлъ Карл. О к к е р -
м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  Г у с т .  1 о г а н с о н ъ .  
Секретарь — кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
г. А. и Э. у. 
Эзелъское отдгъленге общества попечителънаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ-председатель — председатель Эзельскаго дворян­
ств а ,  д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Э  к е  с  п  а р  р  е  -  О  л  ь б  р  ю  к ъ .  
Директоры — ЭзельскШ уездный начальникъ, кс. Вл. Ник. 
Васильевъ; уездн. врачъ, сс. ГеоргШ Эд. Карст енсъ; благо­
ч и н н ы й  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Р е г е м а ;  о б е р ъ - п а с т о р ъ  Е .  К .  Б л о с -
фельдъ; городской голова, баронъ Г. Э. Нолькенъ (им. Ранде-
феръ); товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда по 11 уч. 
Н. О. Николинъ (г. Рига); дсс. д-ръ мед. Владиславъ Осип. 
М е р ж е е в с к 1 й (г. Варшава); акц. надзиратель Эзельскаго уч., 
не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ и комиссаръ по крестьян, 
деламъ Эзельскаго уезда, ЮлШ Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Министерство Финансовъ. 
Угъздное казначейство. 
Казначей — ттс. Иванъ Конст. Шелгачевъ. 
СтаршШ бухгалтеръ —- не. Карлъ Петров. Вассерманъ. 
Б у х г а л т е р ъ I р а з р .  —  к р . Б о л е с л а в ъ К а р л .  П р ж 1 а л ь г о в с к 1 й .  
К а с с и р ъ  I  р а з р .  —  н .  ч .  А н т о н ъ  О о м .  Т а в р о ш е в и ч ъ .  
Б у х г а л т е р а  I I  р а з р я д а  —  г с .  Н и к о л .  А н а т о л .  С м и р н о в ъ ;  
Л е о п о л ь д ъ  Э р н с т .  М е д е р ъ .  
Акцизныя учрежденш. 
ЭзельскШ участокъ Лифлшдскаю акщизнаю управления. 
Надзиратель — не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ 
(г. Аренсбургъ). 
Контролеръ — старш. шт., кск. Владим1ръ Мих. Соловьевъ 
(въ г. АренсбургЬ). 
Надсмотрщики — Владюйръ Филип. Ереминъ; Александръ 
Антон. Т о м с о н ъ (оба въ г. Аренсбурге). 
Писецъ — Помпей Плат. Храповицкхй (въ г. Аренсбурге). 
г. А. и Э. у. 
Упздный комнтетъ попечительства о народной 
трезвости. 
^ (Канц. въ г. Аренсбурге.) 
Председатель — депутатъ Эзельскаго дворянства, баронъ Эрихъ 
Б о р и с .  Н о л ь к е н ъ .  
Члены — ЭзельскШ благочинный священникъ 1оаннъ Ре-
гема; дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Аренсбургскаго раюна; учит. - инсиект. Аренсбургск. городскаго 
у ч и л и щ а ;  т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж н .  с у д а ,  Л а г о в с к 1 й ;  
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
акц. управлетя, не. Леопольдъ Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельскШ 
уЬздн. воинскШ начальн.; пом. нач. Лифл. губ. жанд. управленхя 
въ Рижскомъ Перн. и Эзельскомъ уездахъ, подп. ДмитрШ Март. 
Байковъ; податной инсп. Эзельскаго уезда; комиссаръ по 
крестьян. дЬламъ Эзельскаго уезда: ЭзельскШ уездн. врачъ; Ми­
ровые судьи I и II уч. Эзельскаго округа; почетные мировые судьи: 
предводитель Эзельскаго дворянства, дсс. Оскаръ Рейнг. фонъ 
Экеспарре; камергеръ Высочайшаго двора, дсс. баронъ Але­
ксандръ Арт. Буксгевденъ; дсс. д-ръ мед. Владиславъ Осип. 
Мержеевск1й; Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ; Владюпръ 
Отток, фонъ Адеркасъ; Эмануилъ фонъ Л и н г е н ъ; Константинъ 
Константин, баронъ Буксгевденъ; АренсбургскШ городской 
г о л о в а  и  п о ч .  м и р .  с у д ь я  К о н р а д ъ  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
И. об. делопроизводителя комитета — кск. Эрнстъ Дав. В и т о л ь. 
Раскладочное по промысловому налогу присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Эзельскаго уезда, не. Эрнстъ 
В л а д ю й р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед.: завед.: Эзельск. уч., не. Леопольдъ 
Гергардов. Миквицъ; отъ плателыц.: 1оганнесъ Л и м б е р г ъ: 
1 о г а н ъ  Э  т  р  у  к  ъ ;  К а р л ъ  Б е р г м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  1 о г а н с о н ъ ;  
О с к а р ъ  В и л ь д е н б е р г ъ .  
Таможныя  у ч р ежд ен ! я .  
Арене бургская таможня. 
УправляющШ — не. Антонъ Фел. Ю м а ш е в ъ. 
Членъ и казначей — ка. ВасилШ Павл. Б о ж у к о в ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Петръ Яковл. С а л ь м ъ. 
г. А. и Э. у. 
Аренсбургская бригада отдгьльнаго корпуса пограничной 
стражи. 
Командиръ бригады — генералъ-маюръ Евгешй Александр, 
ф о н ъ  Л е в и з ъ  о ф ъ  М е н а р ъ .  
Бригадный адъютантъ -— ротмистръ Иванъ Петр. И в а н о в ъ. 
Оберъ-офицеръ для иоручешй — штабсъ-ротмистръ СергЬй 
Григ. Шамшевъ; оберъ-офицеръ для командировокъ — ротмистръ 
Л е о н т Ш  П л а т о н .  1 е в л е в ъ .  
Завйд. оруж1емъ — ротмистръ Эдуардъ Никол, фонъ В и р 6 н ъ. 
Команд. 2 отд. — (вакансия); команд. Оррисарскаго отр. — 
(ваканс1я); команд. Руффскаго отр. — ротмистръ Петръ Петровъ 
Булацель; команд. Куйвастскаго отр. — ротмистръ Александръ 
Ант. Юноша-Шанявск1й; команд. Соельскаго отр. — штабсъ-
ротмистръ баронъ Александръ Густ, фонъ деръ Паленъ; команд. 
Церельскаго отр. — ротмистръ Иванъ Григ. Деповск1й; команд. 
Карральскаго отр. — ротмистръ 1осифъ Феликс. Печора; команд. 
А р е н с б у р г с к а г о  о т р .  —  р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  В а с .  П а в л о в ъ ;  
команд. Ундовскаго отр. — подполковникъ КсаверШ Осипов. 
Ж д а н о в и ч ъ .  
СтаршШ врачъ — кс. Брониславъ Антон. Павловичъ. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лшничге Аренсбургскаго угьзда. 
Старшш зап. л^сн., зав. Аренсбургск. лйснич. — сс. Евгешй 
Людв. фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощникъ его — конд. Оеодоръ Ив. Э р м у с ъ. 
Откомандированные на частную лесную службу — баронъ 
Вик т о р ъ  Ф е о д .  М а й д е л ь ;  л - Ь с н .  к о н д .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  А л я -
критск1й; кр. Эрнстъ Рейнг. Пинкъ; гс. Карлъ Феод, фонъ 
Г а в е л ь ;  Р е й н г о л ь д ъ  А р т у р .  Ф р е й т а г ъ  ф о н ъ  Л о р и н г о в е н ъ ;  
Ю. фонъ Б раже; Альфредъ фонъ Эттпнгенъ; не. ЕвгенШ 
Оствальдъ; Эдуардъ Ш а р л о в ъ; Генрихъ Кару; Генрихъ 
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З и б е р т ъ ;  Ю л Ш  Ф р а н ц е в ъ ;  М .  М - Ь т к 1 й ;  А р т у р ъ  Д а н н е н -
б е р г ъ ;  Г а р .  ф о н ъ  Г е р н е р ъ ;  П а в е л ъ  М о л ь т р е х т ъ ;  К .  А .  
Б а у э р ъ ;  К и р и л л ъ  Ф о г е л ь ;  к р .  М а к с .  Б у ш ъ ;  Э .  ф .  Б а д е р ъ ;  
ф. Беттихеръ; Гаральдъ Ив. Мауритъ-Морицъ; Густавъ 
Густ. Розенпфланцеръ; Германъ Гиргенсонъ; Альфредъ 
Ауксманъ; Адольфъ В а л ь б е; Вилли Карлейль; Павелъ 
Тушъ; Ричардъ Билеръ; Вальтеръ Боштремъ; Вернеръ 
Л а к ш е в и ч ъ ;  К .  Р .  Б у л ь м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т е р с о н ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Нотаргусъ. 
Вл. Ив. Л 1 0 3 К 0 .  
Стьздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александр. Може-
в и т и н о в ъ .  
Мировые судьи. 
Почетные: 
Дсс. Оскаръ Романов, фонъ Экесиарре. 
Предводитель дворянства — дсс. баронъ Александръ Артур. 
Б у к с г е в д е н ъ .  
Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ. 
Депут. на конв. Вольдемаръ Оттокар. фонъ Адеркасъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевскгй. 
Эмануилъ Роман, фонъ Лингенъ. 
Ттс. Константинъ Конст. баронъ Буксгевденъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Дмитр. Ник. Петровск1й. 
2 „ кс. Николай Вас. М е л ь н и к о в ъ. 
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Канцелярия сыьзда. 
Секретарь — не. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебный приставь — (и. д.), н. ч. Карлъ 1осиф. Палькъ. 
Председатель верхняго крестьянскаго суда — ка. баронъ 
М а т 1 а с ъ  Г у с т .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Канц. служитель — Оскаръ Оттон. В е с м а н ъ. 
Кргъпостное отдгьленге. 
Начальникъ — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь •— не. Александръ Оттонов. Янковск1й. 
Канцел. служители — кр. Оскаръ Михайл. Кунстманъ; 
И в а н ъ  К и р и л .  С е п п ъ .  
Частные повгьренные. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — гс. ИгнатШ Осип. 
Е с и п о в и ч ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Аренсбургская тмназгя. 
Директоръ — сс. Ник. Ив. Лютцау. 
Законоучители — правосл. исп.: прото1ерей 1оаннъ Авд1ев. 
Р  е  г  е  м  а  ( п .  н . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ф р и д р .  К а р л .  Д р е к е  л  е р  ъ .  
Преподаватели — древ, яз.: сс. Эрнстъ Эрнст. И гель и 
кс. Адамъ Вильг. Поль; русск. яз. и слов.: сс. Конст. Алексеев. 
К у т е п о в ъ и не. Леонидъ Мих. Т р о и ц к 1 й; нем. яз.: сс. Карлъ 
Оеод. Вильде; матем.: сс. Адамъ Фридр. Нагель; физ. и 
естеств.: Никол. Владим. Волковъ; географш и исторш: н. ч. 
Александръ Ник. С о к о л о в ъ; франц. яз.: сс. Эйнгардъ Эрнестов. 
А н д е р с е н ъ ;  г и п е н ы :  с с .  Г е о р г .  Э д у а р д о в .  К а р с т е н с ъ ;  
г. А. и Э. у. 
рисов, и чистои.: н. ч. ведоръ Иван. Смирновъ; гимнаст.: 
помощи, кл. наставн. А. П. Тор о по въ (п. н.); п^шя: н. ч. Карлъ 
Ив. Линнамяги (п. н.). 
Помощникъ кл. наставника — н. ч. Александръ Петров. 
Т о р о п о в ъ .  
И. д. письмоводителя — н. ч. Михаилъ Иванов. Киттъ. 
В р а ч ъ  —  с с .  Г е о р г ш  Э д у а р д .  К а р с т е н с ъ .  
Городское мужское училище. 
Учите л ь - и н с п е к т о р ъ  —  к а .  3 .  М .  Т а л а й к о .  
Законоучители — прав, исп.: свящ. С. Сеппъ; лютер. исп: 
п а с т о р ъ  Ф .  Д р е к с л е р ъ .  
Учители — не. К. О. Казикъ; исп. об. н. ч. Г. Ф. Шней-
д е р ъ исп. об. сверхшт. учителя — кс. А. М. Б у р т т а н ъ. 
Врачъ — не. д-ръ мед. Е. В. Омсъ. 
Аренсбургское высшее женское училище. 
Председатель педагогическаго совета — директоръ гимназш сс. 
Николай Иванов. Л ю т ц а у. 
Начальница — Вильгельмина Юльевна фонъ Д и т м а р ъ. 
З а к о н о у ч и т е л и  —  п р а в ,  и с п . :  с в я щ .  С а в в а  Г е о р г .  С е п п ъ ;  
л ю т е р .  и с п . :  Е в г е н Ш  К а р л .  Б л о с с ф е л ь д т ъ .  
Учители: немецкаго яз.— Эрнстъ Эрнст. И гель; матем.— 
А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь ;  р у с с к а г о  я з .  —  Л е о н и д ъ  М и х .  Т р о и ц к 1 й ;  
исторш — кс. Дм. Петр. Саваренск1й; исторш и природовед. — 
К и р и л л ъ  О с п п .  К а з и к ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з . :  —  Б .  А .  М а з и н г ъ ;  
рисовашя — беодоръ Иван. Смирновъ; петя — Карлъ Иван. 
Л и н н а м я г г и; 
Учительницы — начальница В. Ю. фонъДитмаръ; Ирина 
Алекс. Саваренская; Шарлотта Адольф. Грубнеръ; Елисав. 
Л ь в о в н а  М е д е р ъ ;  Б е р т а  А л е к с .  М а з и н г ъ .  
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Министерство Военное. 
Управлеше Эзельскаго угъзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскш начальникъ — подполковникъ Евгешй 
Владим1р. Б е р г ъ. 
Делопроизводитель управлешя -— гс. Ант. Емельян. Нужный. 
Духовное Ведомство. 
Священно-и,ерковно-слу жители Рижской епархги. 
Эзельскаго благочинхя. 
А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  1 о а н н ъ  Р е г е м а  
и Савва Сеппъ; д1аконъ Александръ Мянникъ; псаломщ.: Вла-
д и м 1 р ъ  А л л и к ъ  и  И р о д т н ъ  Т  а з а н  е .  
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  М а р т и н ъ  П о д р я д ­
ч и к  о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Т е о р и й  К у с к о в ъ  и  Л е о н т Ш  Т а э л ь .  
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с М  А л л и к ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  П а р ц ъ  и  В а с и л Ш  М ю р и с т а я .  
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  П о к р о в -
с к  1  й ;  п с а л о м щ . :  А н т о н Ш  В е л ь с в е б е л ь  и  1 о а н н ъ  П и х т ъ .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  П  а й в  е л ь ;  
п с а л о м щ . ,  М а р т и н ъ  М а е  с о  и  и .  д .  п с а л о м щ .  М а т е е й  В я л ь я о т с ъ .  
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  О  л  е  н  д  ъ ;  п с а л .  
Т е о р и й  Р а т т у р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  А л л и к ъ .  
Ю е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  П а в е л ъ  П  а  н  о  в ъ ;  
п с а л о м щ . :  К о н с т а н т и н ъ  К р у м ъ  и  Д а н ш л ъ  Т и л л и н г ъ .  
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д к ш и с Ш  С  а  м  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  1 о н ъ  и  А н т о н Ш  О к а с ъ .  
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  К р и ­
н и ц  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  Т е о р и й  В и л л и д о  и  А н д р е й  В е р е н д е л ь .  
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  П а л л а с м а  и  А л е к с е й  Р е а .  
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  б е о д о р ъ  В а х е р ъ ;  
п с а л о м щ . :  Т и х о н ъ  Ю п а ш е в с к 1 й  и  И в а н ъ  Л 1 й к ъ .  
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К л а а с ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  В и л  л  и д о  и  М и х а и л ъ  М а р и п у .  
П и г а в о л ь д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  П а у л ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о ж е в н и к о в ъ  и  Т и м о е е й  Р о й .  
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П р о  з е  с ъ ;  п с а л о м щ . :  
И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М а т в е й  О л ь м а н ъ .  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  П  а  л  л  а  с  ъ  и  П е т р ъ  А л ь т а с а р ъ .  
Проповгъдннки, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ В аль­
тер ъ въ ЯммЪ. 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прихода, Евгенш ф. Блос-
фел ь дъ. 
Д1аконъ — Фридрихъ Дрекслеръ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр. — Адольфъ Грейнертъ. 
„  В о л ь д е с к а г о  п р .  —  Г у с т а в ъ  П у н д т ъ .  
„  К а р м е л ь с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  П а с с ъ .  
„  Я м а с к а г о  п р .  —  1 о г а н н е с ъ  В а л ь т е р ъ .  
„  К а р р и с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  В ё р м а н ъ .  
„ Кергельскаго пр. — (вакаюйя). 
„ Килысондскаго пр. — (ваканшя). 
„ Мустельскаго пр. — Августъ Эбергартъ. 
„  П е й д е с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  С и т ц к а .  
„ Пигаскаго пр. — 1оаннъ Рейтагъ. 
„ Моонскаго пр. — 1осифъ М е е р и. 
„ Руноскаго пр. — Августъ Цеттерквистъ. 
„  1 о а н н о в с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  С и т ц к а .  
Главное Церковное Попечительство. 
Эзелъское (въ гор. Аренсбурггь). 
Главный церковный попечитель — ландратъ, почетный мир. 
судья, почетный попечитель Аренсб. гимназш, сс. баронъ Левъ, 
(онъ-жеЛеонъ) Карлов. Фрейтагъ-Лорингофенъ(г. Аренсб.). 
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Св^тскт заседатель — канд. правъ Георпй Карлов, фонъ 
Регекампфъ (им. Паррасметцъ). 
Духовн.заседатель—пробстъ I.Вальтеръ (пасторатъЯмма), 
Нотаргусъ — 0. фонъ Моллеръ (въ г. Аренсбурге). 
Церковные попечители Эзельскаго угьзда. 
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — баронъ Эрихъ Борис. Нолькенъ (им. Газикъ). 
Ст.-1оаннисъ — баронъ Фридрихъ Пальмъ (им. Мазикъ). 
Кармель — Оскаръ Мориц. фонъ Хартенъ (им. Муллутъ). 
Каррисъ — Реймаръ Рейнг. баронъ Нолькенъ (им. Герренгофъ). 
К е р г е л ь  —  Л ю д в и г ъ  А д а л ь б е р т ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е  ( и м е ш е  
Кергельгофъ). 
Килькондъ — баронъ Рольфъ Львов. Фрейтахъ-Лорингофенъ 
(им. Пайомойзъ). 
Моонъ — камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, предводитель дворянства, 
баронъ Александръ Арт. Буксгевденъ (им. Куйвастъ). 
Мустель — Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — баронъ Эрнестъ Александр. Нолькенъ (им. Нейенгофъ). 
Пига — баронъ Константинъ Конст. Буксгевденъ (им. Кельяль). 
Руно — (ваканс1я). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Приходскге попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Викторъ баронъ Паленъ (им. Каббиль). 
Ст.-1оаннисъ —Викторъ Герм. Ферстеръ (им. Карредаль). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
Каррисъ — 1оганнесъ Вильг. Л и м б е р г ъ (м. Перзама). 
Кергель — Георгъ Готлибов. фонъ Шмидтъ (им. Кэзель). 
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Килькондъ — баронъ Рольфъ Львов. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(Пайомойзъ). 
Моонъ — Э. Бокъ (имЪше ГГеддастъ). 
Мустель — Яковъ Эссеръ (нм. Паадъ). 
Пейде — Эрнстъ Морицов. фонъ Хартенъ (им^ше Гольмгофъ). 
Помощникъ Карлъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. 
Гаукюль). 
Пига — Конрадъ Оттонов. фонъ М о л л е р ъ (им. Саль). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н ! я .  
Эзельская ландратская коллеггя. 
Л а н д р а т ы :  
Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ (им-Ьте Паррасмецъ, 
пр. Каррисъ). 
Баронъ Александръ Михаил. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им. Фихтъ, пр. Анзекюль). 
Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб. гимн, и 
главный церковный попечитель, сс. баронъ Левъ (онъ-же Леонъ) 
К а р л .  Ф р е й т а х ъ - Л о р и н г о ф е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Почетный мир. судья, Вольдемаръ Оттокар. фонъ Адеркасъ 
(им. Пейдегофъ, чр. Оррисааръ). 
Предводитель дворянства камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, по­
ч е т н ы й  м и р .  с у д ь я  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Секретарь — баронъ Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Казначей — ЭмилШ Александр, фонъ Поллъ; помощникъ — 
Э р н с т ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ — Отто бед. фонъ Моллеръ; помощникъ — 
г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е м л и н г е н ъ .  
Дворянскгй сиротскгй схудъ. 
(Въ г. Аренсбург!*.) 
Председатель — почетный мир. судья, канд. правъ Константинъ 
К о н с т .  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ .  
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Члены — Артуръ Людв. фонъ Гильденштуббе; Эмилш 
А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  П о л л ъ .  
Секретарь — Отто Оттон, фонъ М о л л е р ъ. 
Россшское Общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскгй мгъстный комитетъ. 
Председатель — ландратъ Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ. 
Т о в а р и щ ъ  п р е д с е д а т е л я  —  б а р о н ъ  А р т у р ъ  З а с с ъ .  
Казначей и делопроизводитель — уездн. начальникъ Владим. 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайсбергскгй мгъстный комитетъ. 
Председатель — свящ. ДюнисШ С а м о н ъ. 
Члены — Иванъ I о н ъ (делопроизвод.): Антонъ О к а с ъ 
А л е к с а н д р ъ  Р о з е .  
Фельдшеръ комитета — Рейнгольдъ Куроль. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городгъ Аренсбурт. 
Гермашя—вице-консулъ Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Швещя — вице-конс. Гансъ Швалбахъ. 
Нидерлащця — вице-консулъ Оеодоръ Л а н г е. 
Норвепя — вице-конс. Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Л и ф л я н д с к о й  г у б е р н 1 и .  
Назваше уЬздовъ, 







































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
II полицейскгй участокъ. 
им. Зегевольдъ. 































Шлокская(полищйм. куп. м-Ьотъ) 
Шлокъ. 
































1 полицемскгй участокъ 
Аугстрозская . , 
Буртнекская, Зам.-
Буртнекская, Ново 
































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 


























































Салацкая, Ново- • Лемзаль. 
Сепкульская 
Суссикаская 
У б б е н о р м ъ - С а р м с к а я  . . . .  
У л ь п и ж ъ - Р у т е р н с к а я  . . . .  
Венденсш'й уЪздъ. 




Вейсманская • Венденъ. 





























Ронебургская, Замокъ- . . . 
Венденъ. 
























Небальгская, Ново- .... Ст.-Пебальгъ. 
Пебальгская, Старо- .... 
Ст.-Пебальгъ. 

















































Гульбенская, Ново- (Вк. у.) .' 





















































































Лайценская, Ново- .... 
Гоппенгофъ. 










































































































































































II полицейскгй участокъ. 
ст. Анценъ. 






























полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 



























I полицейскгй участокъ. м. Квелленштейнъ. 
Беклерская 
Абья. 
Борнгузенская, Старо- . . . Галлистъ. 





Каристская, Старо- .... Абья. 
Каристская, Ново- .... Абья. 





































































Феннернская, Старо- .... 
Феннернъ. 










Войдомская, Старо- .... 
Войдомская, Ново- .... 
Вирацкая > Феллинъ. 
Геймтальская 
Гольстерская 













Тенасильмская, Ново- . . . Феллинъ. 
Тенасильмская, Сгаро- . . . Феллинъ. 
Феллинская • . . Феллинъ. 


















Паюзская . . . . 
Рутикверская . . . 
Соосарская . . . . 










Суйслеиская, Ново- . . . 



























Кергельская . . . . 
Килькондская . . . 
Когульская . . . . 
Лайзская 
Лаймъяльская . . . 
Лиммадская . . . . 
Лонаская 
Мазикская . . . . 
Моонская, Велико-
Мустельская. . . . 
Перзамаская . . . 
Пихтлаская . . . . 
Руноская 
Торкенская . . . . 














Фамший и адреса.*) 
Аавъ, Г. 219. Лелле. 
Абакумовъ, А. В. 19. Р., Це­
ментный заводъ. 
Абель, П. П. 199, 200. Вр. 
Аболингъ, I. М. 83. Р., Ро­
мановская 38. 
Аболынь, П. 151. Кольценъ. 
Абольдъ, В. К. 180, 187. Ю., 
Мельничная 5. 
Абрамовичъ, Е. Л. 90. Р. 
Абрахмановъ, В. А. 38. Р., 
Никол. 24. 
Абсингъ, П. 92. Р. 
Авенинъ, А. 114. Гросъ-Юнг-
фернгофъ. 
Авиженисъ, К. 0. 5. Р., бл. 
Епископская 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Г. 188. Ю., Петер­
бургская 36. 
— А. О. А. 209. П. 
Авотъ, К. 152. Вд. 
Аврамовъ, С. А. 192. Ю. 
АвринскШ, В. А. 130. Вк. 
Австрицъ, И. 151. Нальцмаръ. 
Агаеангель. 9, 46, 49. Р., мал. 
Замковая 2.-
Адамовичъ, В. Г. 29. Р., Стол­
бовая 18. 
Адамовичъ, К. В. 5. Р., Заячн. 
остр., Кустарная 1. 
АдамчевскШ, Э. Б. 28. Р., Теа­
тральный бульв. 1. 
Аделлова, К. Ф. 162. Вк. 
Адельгеймъ, Р. В. 183. Ю. 
Адеркасъ, В. 0. 237, 239, 245. А. 
— Э. В. 56. Р., Мельн. За. 
Адо, К. К. 4. Р., Дороф. 16, 
кв. 21. 
Адольфи, Г. 163. паст. Адзель. 
— Г. А. 178, 182. Ю., Риж­
ская 16. 
— Э. А. 201. им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, П. 115. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 105. Р., бл. 
Невская 14, кв. 1. 
АзелицкШ, С. И. 114. Р., 
Александр. 109, кв. 3. 
— В. В. 159. Вк. 
— Н. В. 89. Р., бл. Моск. 142. 
Айвазъ-Баккалъ, Б. I. 15. Р., 
Маршн. 1, кв. 20. 
Айнсонъ, Д. 158. Вк. 
АйссильнЪкъ, К. 145. Вд. 
Айстеръ, И. Г. 59. Р., Птичья 1, 
кв. 4. 
АкимовъД.Н. 6. Р.,Сув. 7,кв. 6. 
Акментинъ, А. 135. Вм. 
*) Прим ,Ьчан1е. Въ случанхъ, въ коихъ доставлявшая списки учреждешн 
не сообщили объ измЪнешяхъ въ адресахъ, таковые показаны прежше. 
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Аксеновъ, В. Д. 97. Р. 
АксентьевскШ. 230. Ф. 
Акцыновъ, В. П. 32. Р., Але­
ксандровская 89, кв. 1. 
Аландъ, А. Г. 165. Ю.,Длин.52. 
Алейникову Н. И. 28. Р., Пау-
луччи 10. 
Александровичу А. В. 129. 
ст. Лигатъ. 
— Д. В. 200, 201. Вр. 
— Н. А. 22. Р., Елис. 9, кв. 10. 
Александровъ, В. А. 50, 123. 
Р., Динаб. 72, кв. 4. 
— В. 114. Р. 
— А. П. 52, 90. Р., Клю­
чевая 34, кв. 6. 
— В. И. 224. Ф. 
— 0. А. 37. Р., Цитадель 47. 
— В. Я. 12. Р., Гертруд. 55. 
Алексинскш, М. Ф. 229. Ф. 
Алексеева, Л. 57. Р. 
АлексЬевскШ, С. А. 35. Р., 
Гольдингенская 4. 
Але-ЬсЬевъ, В. Г. 179, 184. Ю., 
Каштановая 26. 
— П. С. 5, 90. Р., Георг. 9. 
— М. Р. 51. Р., Матв. 20. 
— И. Г. 35. Р., Садовн. 14. 
— М. П. 30. Р., Мельн. 3, кв. 7. 
— В. А. 218. П. 
— А. 195. Черносело. 
— А.П. 19. Р.,Мельн. 55,кв. 9. 
— И. А. 51. Р., Матв. 20. 
Алликъ, I. I. 210. П. 
— А. 194. Ниггенъ. 
— А. 242. Кергель. 
— А. 242. Геллама. 
— I. 219. Велла. 
— В. 242. А. 
Алслебенъ, А. 81. Р., Голь­
дингенская 2 а. 
Альба, Д. И. 189. Ю., Мель­
ничная 32. 
— 1.К. 53. Р., Маршн. 46, кв. 1. 
Альбертъ, I. 81. Р., Орлин. 23. 
Альбертсъ,Ф. В. 28. Р.,Сув. 11. 
Альбовъ, А. А. 21. Р., здаше 
конторы. 
— В. Ф. 31. Р., Медв. 43, кв. 1. 
Альбокриновъ, Н. П. 192. Ю., 
Ямская 53. 
Альверъ, М. И. 157, 158. Вк. 
— А. 160. Вк. 
Альдерманъ. И. М. 127. ст. 
Александр, ворота. 
-— В. А. 127. ст. Рига-Элеват. 
Альтасаръ, Я. 219. Яковлевъ. 
— И. 194. Вендау. 
— П. 243. Перзама. 
Альтосаръ, К. Р. 209. П. 
Альферовъ, И. Я. 11. Р. 
Алйевъ, В. П. 172, 189. Ю., 
Магазинная. 
— В. 194. Ю. 
Алякритскш, Н. В. 238. Въ 
командировка. 
Аманъ, Ф. Г. 102. Р., Пау-
луччи 8, кв. 1. 
— Э. I. 186. Ю. 
Аматнекъ, X. М. 50. Р., Ро­
мановская 18, кв. 4. 
— Я. Я. 87. Шлокъ. 
Аменде, Э. I. 210, 223. П. 
— Г. Я. 210, 211, 213. П. 
— Э. 84. Р., Александр. 84. 
Амеръ, А. А. 233. А. 
Аминовъ, Н. Н. 20. Р. 
Аммонъ, А. А. 168. Ю. 
Амперманъ, Т. С. 59. Р., Го­
сподская 33, кв. 12. 
Андерсенъ, Э. Э. 240. А. 
Андерсонъ, И. И. 168. Ю. 
— В. К. 190. Ю. 
— К. К. 76. Р., Мит. ш. 23. 
— Н. А. 52. Р., Северная 19. 
— Э. Э. 166. Ю. 
Андерсъ, Г. И. 79. Р., Бает. 
бульв. 6. 
Андзауровъ, Е. Г. 94. Р. 
Анд^е, Т. 226. Ф. 
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Андреевъ, Г. Н. 22. Р., Гер-
трудинская 97, кв. 10. 
— А. В. 104. Р., Столб. 65, 
кв. 7. 
— А. Л. 89. Р., Альберт. 4. 
— В. М. 171. Ю. 
— Н. 114. Р. 
— А. С. 212. П. 
— В. Е. 89. Р., Роман. 32. 
— Н. А. 90. Р. 
— А. А. 114, Р., Алекс. 85. 
— Н. Ф. 31. Р., Дерптск. 101. 
— А. А. 222. П. 
Андресонъ, А. Г. 229. Ф. 
Андржейковичъ, А. 44. Р. 
Андринсонъ, А. 151. Лембургъ. 
Андровичъ, А. 81. Р. Матв. 50. 
Андроповъ, П. В. 35. Р. 
Андросовъ, Г. П. 125. Р., Кур-
мановская 24. 
Андрузскш, К. А. 36. Р., бл. 
Московская 121 кв. 5. 
Анерикъ, 9. Р. 161. Вк. 
Ашшева, М. Я. 20. Р., Клад-
бищенск. 26. 
Анилинъ, К. И. 175. Ю., Ка­
штанов. 27. 
Анисимовъ, В. П. 27. Р., Цер­
ковная 37. 
— И. 0. 18. Р., Гольдинген. 33, 
кв. 3. 
Анкровъ, А. 152. Стомерзее. 
Аннусовъ, Е. 141. Гайнажъ. 
Анрепъ, К. К. 221, 224. им. 
Керстенгофъ. 
— М. 154, 161, 164. им. Го-
мельнъ. 
Ансонъ, Д.К. 59.Р., Людвигов. 1. 
Антоневичъ, Б. Г. 15. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
— С. Г. 171. Ю. 
Антошусъ, Г. Р. 10. Р.,Паулучн 2, 
кв. 7. 
Антоновъ, П. 195. Черносело. 
Антону Э. 190. Ю., Длинная 19. 
Антонъ, Р. Г. 171. Ю. 
Антошевскш, В. 82. Р. 
Антсонъ, М. 231. Каркусъ. 
Анфимовъ. А. М. 121. Псковъ. 
Анцевъ, М. Э. 24. Р., Царек. 
Сад. 4. кв. 14. 
Андовъ, И. 205. Кайка. 
Аншевичъ, К. А. 134. Вм. 
Аншюцъ, Г. А. 166. Им. зам. 
Загницъ. 
Аппалитъ, М. И. 55. Р., Ели­
завет. 116., кв. 4. 
Апператъ, Е. И. 20. Р., Голу-
бинн. 23, кв. 25. 
Апостоловъ, П. А. 215. П. 
Аппингъ, Г. И. 135.136.137.Вм. 
Апнинъ, А. 151. Буцковскш. 
Апситъ. П. 141. Эихенангернъ. 
Арбачевскш, 0. А. 10. Р. 
Арбузова, 3. П. 67. Р. Антонин.4. 
Аргутинскш, Д. Н. 32. Р.Дерпт. 
екая 86. кв. 5. 
Аренъ, М. 230. Кикиферъ. 
Арефьевъ, А. Д. 36. Р., Ры­
царская 75, кв. 9. 
Аристовъ, А. П. 42, 47, 49, 
101. Р., Пушкин, бульв. 9. 
— В. И. 5, 7, 46, 55, Р. Пау-
луччи 12, кв. 5. 
— В. В. 9. Р., Паулуччи 12, 
кв. 5. 
— А. П. 14. 216. П. 
Армитстедъ, Г. И. 46, 64, 65, 
97. Р., Конюшенная 19. 
— Э. 143. Гернигсгофъ. 
Арндтъ, I. I. 168. Ю. 
Аронетъ, А. П. 110. Р. 
Арро, I. М. 28. Р., б. Песочн. 5. 
Арсенш, 41. Р. 
Арсеньевъ, К. А. 24. Р., бульв. 
Нас.тЬдн. 33, кв. 2. 
Артемьевъ. М. Н. 95. Р. 
Архангельскш, Н. 43, 94. Р., 
Дух. Семинар1я. 
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Архиповъ, М. В. 113. Р., Мель­
ничная 84, кв. 52. 
Арциховсшй, В. А. 88. Р., Ни­
колаевская 3. 
Арьякасъ, Я. Я. 61. Р. 
Асмусу В. Г. 124. Р., Гертру-
динская 62. 
Ассеръ, Э. А. 140. Вм. 
Ассъ, В. А 124. Р. 
Аугсбургъ, А. А. 16, 64, 69, 
70, 78, 79, 84. Р., Господск.28. 
— Б. К. 21. Р., Господск. 28. 
Аузинь, Г. И. 140. Л. 
— Г. 141. Л. 
Ауксманъ, А. 239, въ команд. 
Аунингу К. 152, паст. Сес-
вегенъ 
Аунину П. 141. Кольбергъ. 
Аунъ, К. П. 213, 214. П. 
Аустеръ, Э. 210. П. 
Аустринь, А. И. 140. Вм. 
Ауструму П. М. 43. Р.. Пушк. 
бульв. 9. 
Афанасьеву В. А. 177, 183. 
Ю., Мар1енгофск. 9. 
— А. Е. 88. им. Смильтенъ. 
— Р. Е. 88. Лемз. 
— П. П. 53. Р.. Елизаветин­
ская 83. 
— К. М. 38. Усть-Двинскъ. 
— И. Д. 32. Р., Оружейн. 12. 
кв. 5. 
Афонасьевъ. Н. С. 15. Р., 
Сувор. 82. 
кв. 5. 
Афросимовъ, П. М. 123. Р., 
бульв. Тодлеб. 6. 
— М. Н. 28. Р., бульв. Тотлеб. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 44. Р., 
Католическая 21. 
Ашебергъ, Н. П. 190. Ю. 
Ашенкампфъ, А. А. 68. Р., 
Дюнамюндская 18. 
Ашманъ, К. И. 110. Р. 
Бабаевъ, И. Н. 131. Вк. 
Бабенко, В. А. 23. Р. 
— А. Г. 18. Р., Анненск. 2. 
БабицкШ, I. С. 192. Ю. 
Баб1евскШ, С. В. 12. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 13. 
Бабковскш, А. 231. Галлистъ. 
Бабурину Ф. Н. 192. Ю. 
Бадеръ, В. И. 128. Ст. Бильдер-
лингсгофъ. 
— Э. 239. въ командировка. 
Бадхе, И. К. 82. Р., Церковн. 7. 
— А. К. 82. им. Белленгофъ. 
Базону М. А. 61. Р., Гертру-
динская 62. 
БазаревскШ. С. Д. 102. Р., 
Антонинск. 5, кв. 1. 
Бажанову Д. Я. 192. Ю. 
Баженовъ, Н. Н. 190. Ю. 
Байковъ,М.С. 10.Р.,Школьн.13. 
— Д. М. 237. А. 
Бакалдинъ, Б. К. 122. Р., Герт-
рудинск. 109. 
— М. К. 34. Р. 
Бакисъ, П. А. 23. Р., Покровск. 4. 
Баккеръ, Г. Б. 211, 223. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 12. Р., Ро­
мановская 73, кв. 24. 
Бакутисъ, Э. А. 126. Р. 
Бакаеву А. Н. 15. Р., Мар-
финск. 9, кв. 9. 
Балкъ, К. 91. Р. 
Балодеманъ, И. И. 60. Р. 
Баллерштадтъ, А. А. 96. Р., 
Рижск. испр. ар. отдЬл. 
Баллодъ, А. 64. Р., Николаев­
ская 23. 
— К. 151. Пальцмаръ. 
— А. М. 67. Р., Церковн. 30. 
Баллодъ, О. Э. 87. Шлокъ. 
-— А. 152. ст. Пебальгъ. 
—- А. И. 21. Р., 1оанновск. 6. 
— А. 83. Р., Ивановск. 6. 
— — М. П. 145. Вд. 
Балмаку М. 118. им. Ашераденъ. 
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Балодъ, А. И. 7. Р., Дерпт. 97. 
— Р. 151. Зербенъ. 
Балтайсъ, Я. X. 128. ст. Фри-
дрихсгофъ. 
Балткаулъ, А. 5. Р., Атласн. ул. 
Балтманъ, X. А. 126. Р. 
Балтмишкисъ, А. I. 158. Вк. 
Балийскш, А. А. 213. П. 
Балтрукъ, А. 151. Эшенгофъ. 
Балтынь, К. П. 38. Усть-
Двинскъ. 
— I. 141. Буртн'Ькъ. 
Балышевъ, В. П. 88. Р., Мель-
начная 536, кв. 19. 
Бамбитъ, И. М. 159. Вк. 
Банделье, Л. Л. 168. Ю. 
Бандеръ, 138. Кольбергъ. 
— Г. 63. Кокенгузенъ. 
— 0. Я. 234. Орриссаръ. 
Банинъ, Н. Д. 112. Р. 
Банкинъ, М. 117. паст. Дина-
мюнде. 
— П. И. 130. ст. Боккенгофъ. 
БарановскШ, В. М. 90. Р. 
Барановъ, К П. 213. П. 
— Г. С. 186. Ю., Кашт. 16. 
— С. Н. 114. Р. 
— Е. А. 201. Нейгаузенъ. 
Барбанъ, П. 141. Пернигель. 
Бардтъ, А. И. 140. Вм. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 10. 
— I. И. 91. Р. 
Барилко, А. В. 201. им. Ше-
нангернъ. 
Барклай де Толли, А. Е. 66. Р., 
Мельничн. 53 6. 
Барлевенъ, В. 153. им. Зельзау. 
Баронъ, К. X. 124. Р., Суво­
ровская 5. 
Барсъ, К. Г. 229. Ф. 
— П. И. 169. Ю.,Карловск. 19. 
Бартошевичъ, В. И. 24. Р., 
уг. Дерптской и Марфинской. 
БартошевскШ, А. Е. 95. Р., 
Мельничная 4. 
Бартуловичъ, Е. Г. 127. Р. 
Бартъ, П. П. 188. Ю., Жу­
ковская 15. 
— Ф. И. 156, 158. Вк. 
— Ф. И. 222. П. 
Баршевсюй, Л. Ф. 21. Р., Ма-
ршнская 10. 
Барышниковъ, Р. 208. П. 
Бастенъ, I. И. 108. Р., Царско-
Садовая 1, кв. 7. 
— Е. И. 189. Ю. 
Батуринъ, П. И. 201. им. Зель-
тингофъ. 
Бауеръ, М. В. 122. Р., Ма-
ршнская 24. 
Бауманъ, М. П. 135. Вм. 
— Р. П. 33. Р.,Шлокская 12 а. 
— Э. И. 105. Р. 
— В. Ф. 27. Р., Маршнск. 76, 
кв. 1. 
— А. Т. 110. Р., Маршнск. 4 а, 
кв. 8. 
— Г. 92. Р. 
— Я. Я. 62. Штокмансгофъ. 
Баумертъ, Л. 0. 78. Р., Рей-
мерская 1. 
Баумъ, Р. Ф. 64. Р., Кандауск. 8. 
— Р. Ф. 28. Р., б. Песочн. 16. 
Бауэръ, Л. А. 208, 216. П. 
БаханскШ, К. И. 31. Р., Але­
ксандровская 104, кв. 4. 
Бахирева, Ю. А. 107. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Бахманъ, М. М. 210. П. 
Баховцева, 0. Р. 60. Р. 
Баховцевъ, Д. П. 60. Р. 
Бахъ, Л. Б. 74. Р., Бастшн. 
бульв. 11. 
Г. 117. Кокенгузенъ. 
- К. 223. ст. Руенъ. 
Бацъ, Р. 45. Р., Мирная 29. 
БачевскШ, Б. Т. 51. Р., Елис. 22. 
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Беберъ, Е. К. 9. Маюренгофъ, 
Рижская 22. 
Бегагель, 57. Р.. Лазаретная 3. 
Беднарчикъ, Т. О. 175. Ю., 
Каштановая 30. 
Безносова, Е. Ю. 170. Ю. 
Безносовъ, Н. 168, 170, 173. 
Ю., Мар1енгофская 21. 
Безналовъ, В. А. 36. Р., Ма-
ршнская 103, кв. 9. 
Безсребренниковъ, В. И. 170, 
189. Ю., Петерб. 95. 
— В. 194. Ю. 
Бейерле, К. Э. 88. им. Шток-
мансгофъ. 
Бейерманъ, В. К. 85, 97, 98, 
99. бульв. Тотлебена 5, кв. 4. 
— I. Г. 64,78. Р., Малярная 6. 
Бейкертъ, А. М. 168. Лайс­
гольмъ. 
Бейкманъ, А. Ф. 128. ст.Бененъ. 
Бейкъ, В. В. 199, 200. Вр. 
Бейнартъ, Б. И. 167. Ю. 
Бейнаръ, А. Ф. 193. Ю. 
Бейнацкш, Н. Н. 24, 211. Р., 
Гертрудинская 24, кв. 9. 
Бекаревичъ, С. Е. 216, 217. П. 
Бекинъ, 26. Р. 
Беккеръ, Ф. Г. 92. Альтъ-
Дуббельнъ. 
— В. Е. 28. Р., Елис. 16. 
Бекеръ, П. 152. Сайковск. пр. 
Бекманъ, А. М. 76. Р., мал. 
Дубовая 7. 
— Ё. Ф. 171. Ю. 
— 9. И. 167, 168, 169. Ю., 
Старая 5. 
— 0. П. 110. Р., Маршнск. 46. 
кв. 13. 
Бекъ, К. К. 79. Р., бульв. 
Наслади. 4. 
— К. 91. Р. 
— К. Г. 126. Р. 
—• 0. 81. Шрейенб., I лин. 38а. 
— Н. Г. 21. Паббажъ. 
Беллендорфъ,А.Ю. 65. Р.Георг­
иевская 8. 
— Г. Г. 7, 30. Р., Конюшен. 20. 
Белингъ, X. Р. 67, 77. Р., 
Пекарная 12. 
— В. Р. 67. Водянн.д. Шредеръ. 
Беллонинъ, Е. В. 22. Р., Го-
лубина 3. 
Бельгардъ, Д. В 27. Р., болын. 
Невская 36, кв. 9. 
Бельтсонъ, I. И. 61. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
Бемъ, П. К. 64, 67, 69, 83. 
Р., Театральн. бульв. 11. 
— Э. И. 210. П. 
— Б. И. 234. А. 
Бендорфъ, Е. 76. Р., Дунтен-
гофская 16. 
Бендфельдъ, К. Л. 131. Р., 
Романовская 36. 
Бене, 0. Ю. 59. Р. 
БениславскШ, 138. Кольбергъ. 
Бенклевскш, К. Л. 40. Р., Пар­
ковая 1, кв. 20. 
Бергбомъ, А. 91. Р. 
Берггольдъ, П. Р. 123. Р., 
Органн. 4. 
Бергенгринъ, П. 75. Р. 
Бергенгрюнъ, Г. 152. Вд. 
Бергмансонъ, I. I. 61. Р. 
Бергманъ, I. 231. пасторатъ 
Пайстель. 
— Э. И. 168. Ю. 
— Д. К. фоеъ. 99. Р. 
— А. А. 72. 74. Р., Бает, 
бульв 4. 
— С. А. 60. Р., Ключев. 28, 
кв. 7. 
— К. К. 234, 235, 237. А. 
— Е. Э. 100. Р., бульв. На­
следника 23, кв. 6. 
— М. А. 136. Л. 
— А. А. 64,69, 75. Р., Школь­
ная 5. 
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Бергманъ, В. фонъ. 196. им. 
Саддокюль. 
— Г. 83. Р., Школьная о. 
— Е. Э. фонъ. 94. Р. 
Бергнеръ, Г. В. 69, 70, 71, 73. 
Р., Автонинская За. 
— К. Г. 71. Р., Господск. 34. 
Бергсонъ, Г. 138. им. Виркенъ. 
— Э. 164. Стомерзе. 
Бергфельдъ, К. К. 107. Р., 
Театральный бульв. 10. 
— К. К. 135. Вм. 
Бергъ, Ж. Ю. А. 33. Р., Ма-
ршнская 4, кв. 6. 
— Ю. 92. Р. 
— М. 190. Ю. 
— Ф. Б. 119. Р., Суворов­
ская 44, кв. 4. 
— А. Н. 83. Р., Гольдинг. 43. 
— Э. 142. Падендорфъ. 
— Е. 163. паст. Пальцмаръ. 
— Е. В. 242. А. 
— А. 0. 77. Р., Амалинск. 6. 
— А. Б. 200. Вр. 
— I. Я. 61. Р., Роман. 27. 
— А. X. 28. Р., Суворовск. 7. 
— Г. П. 171. Ю., Философск.15. 
Береза, Ф. Ф. 122. Р., Мель­
ничная 87/89. 
Березинскш, К. П. 18. Р., Цар-
ско-Садовая 14, кв. 3. 
БерезскШ, В. П. 42. 90, 107, 
113. Р., Романовск. 12. 
Беренсъ, В. 153. им. замокъ 
Берзонъ. 
Берентъ, П. 153. паст. Аррашъ. 
Берентсъ, А. Г. 168, 176. Ю. 
Берзинъ, А. Я. 15. Р., По­
пова ул. 3, кв. 14. 
— А. 115. Саусенъ. 
— П. Я. 122. Р., Сувор. 140. 
— А. И. 147. Вд. 
— Г. И. 35. Р. 
_ И. И. 159. Вк. 
К. 117. Роденпойсъ. 
Берзинъ, Н. 205. Вр. 
— Л. 117. иасторатъ Аллашъ-
Вангашъ. 
— Д. Я. 145, 147. Вд. 
Берзинь, П. К. 7. Р., бл. Нев­
ская 6. 
— Я. Я. 62. Р. 
— И. М. 28. Р., Парковал 2. 
Берзкальнъ, I. К. 100. Р., 
Ключевая 34. 
Берзонъ, Ю. П. 155. Вк. 
— М. К. 209. П. 
— В. Е. 145, 146. Вд. 
Беркгольцъ, А. А. 68. Р., Ни­
колаевская 10. 
—- А. А. 75. Р., Театр, бул. 2. 
— Г. А. 83. Р.. Столбовая 49. 
Берлинъ, Ш. Б. 21. Р., Бает. 
бульв. 9. 
Берловъ, М. Н. 100. Р., Фе-
линская 3, кв. 6. 
Берманъ, I. М. 63. Хинценб. 
— Ф. М. 168. Лайсгольмъ. 
Бернгардтъ, Ф. Г. 69, 71. Р., 
бл. Невская 31. 
— А. I. 126. Р., ст. Рига. 
Берневицъ, Э. 116. Р., Пла­
вучая 15. 
Бернсдорфъ. Ю. В. 70, 71. Р., 
Алексаноровская 101. 
Бернтинъ, Л. 211. П. 
Бертельсонъ, А. 81. Р., ВЪ-
тренная 20. 
Бертельсъ, Э. А. 69, 71, 72. 
Р., Суворовская 50. 
— 0. А. 29. Р. 
Беръ, К. 142. пасторъ Юго-
Руенъ. 
— Р. В. фонъ. 160. Вк. 
— Г. 86. Р., Царскосад. 6. 
— Г. Ю. 124. Р., Царско-
садовая 6 а. 
— Р. 154, 155, 158, 164. им. 
Пальцмаръ. 
В. Л. 125. Р., Церковн. 4. 
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Беръ, П. 145. Вд. 
— Р. В. 148. Вд. 
Верчи, Г. М. 102. Р., Теа­
тральная 11, кв. 8. 
Ветингъ,-И. К.9., Р. Лесов. 4а, 
кв. 14 
— А. К. 21. Р., Ключевая 2, 
кв. 28. 
— К. К. 67, 70. Р., Гертр. 61. 
— Р. К. 79. Р., Невская 13. 
Бетлингкъ, А. А. 217. П. 
— 0. А. 216. П. 
Бетагъ. 223. Руенъ. 
Беттакъ, Е. Е. 184. Ю. 
Бетте, Р. Э. 168. Ю. 
Беттихеръ, В. А. 94. Р., Аль-
тонавская 1. 
— Г. 164. им. Треппенгофъ. 
— В. А. 94. Р. 
— Э. 0. 65. Р., Георпевск. 1. 
— К. Т. 96. Р., бульв. На­
следника 2. 
— Ф. 249. Въ командировке. 
— Г. 0. 79. Р., Елис. 25. 
— 0. 164. Альсвигъ. 
— К. К. 28. Р., Басттн. б. 8. 
Бехтеръ, В. К. 129. Шлокъ. 
Бечковичъ, В. П. 126. Р., 
Невская 25. 
Биберпихтъ, А. Э. 210. П. 
Биддеръ, П. 195. Ю. 
— Н. 195. Лайсъ. 
Бидель, В. И. 8. Р., Столбо­
вая 55, кв. 33. 
Бпзюкинъ, М. Д. 192. Ю. 
Билеръ, Р. 239. Въ команд. 
Бинде, Д. 136. Л. 
Биндже, К. И. 159. Вк. 
Бинеманъ, К. К. 81. Р., Стол­
бовая 19. 
Бинертъ. Т. Э. 80. Р., Мель­
ничная 2, кв. 10. 
Бинцъ, Г. 86. Р., Школьн. 27. 
Бирзгалъ, Я. Я. 22. Р., Мель­
ничная 62. 
Бирзнекъ, Я. Я. 130. ст. Вольм. 
Бирихъ, В. Р. 95. Р. 
Виркганъ, Э. С. 101. Р., Стрел­
ковая 12, кв. 14. 
— Т. 144. Вд. 
— А. Р. 210. Н. 
Биркъ, Ю. А. 59. Р., Рыцар­
ская 32. 
— К. И. 168. Ю. 
Бир1атовичъ, И. М. 12. Р., 
Парковая 3, кв. 9. 
Бирнбаумъ, В. Н. 198, 200, 
201. Вр. 
Биссенекъ, Э. Я. 60. Р. 
Бистрамъ, Ф. К. 95. Р., Стол­
бовая 13. 
Битте, Я. 114. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 153, 154. 
им. Колькаузенъ. 
Бигаофъ, К. К. 99, 100, 103. 
Р., Елисав. И, кв. 4. 
Биштевинъ, Э. И. 216. П. 
Б1яегофъ, Л. 91. Р. 
Б1яновъ, Л. 81. Р., Роман. 19. 
Благомысловъ, Г. Д. 17, Р., 
Заборн. 1 кв. 3. 
Блажевичъ 214. Ильбако. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 153. им. 
Дроббушъ. 
— Г. Г. 155. им. Вейсеншт. 
— 0. 92,117,118,119. им. 
Аллашъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 10. Р. 
Бланкъ, В. Г. 60. Р. 
Блау, К. 145. Вд. 
Блахеръ, К. К. 100, 103, 104. 
Р., Мельн. 53а, кв. 8. 
Блащукъ, Е. К. 87. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 10. 
Блейве, М. 205. Гарьель. 
Блейреъ, В. К. 198. Вр. 
Блекке, I. В. 74. Р., Петер-
гольмская 15. 
Блессъ, В. А. 70. Р., Алексан­
дровская 93. 
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Блиновъ, А. В. 39. Р.,Усть-Дв. 
Блондонъ, К. 114. Сиссегаль. 
Блокманъ, А. 114. Кокенгузенъ. 
Блокъ, К. К. 67. Р., бульв. 
Наслади. 17. 
Блоссфельдъ, Е. Ф. 243. А. 
Блосфельдъ, Е. Ф. 236. А. 
Блохина, В. П. 61. Р. 
Блумбергъ, А. В. 128. Ст. Олай. 
Блуменбахъ, Э. Г. 84. Р.. Лер­
монтовская 1. 
— А. Я. 9, 65, 76, 77, 78, 90. 
Булленская 10. 
— Е. Г. 64,"72. Р., Лермонт. 1а. 
— Э. Г. 107. Р., Роман. 11. 
БлументальД. 142. паст. Бурт-
некъ. 
— И. 160. Вк. 
— Л. Л. 111. Р., Маршн. 36, 
кв. 4. 
Блуменау, К. 83. Р.,Пекарн. 10. 
Блуменфельдъ, С. М. 104. Р., 
Царскосадов. 29, кв. 4. 
Блумееъ, А. Э. 80. Р., Пак-
гаузская 3. 
Блумфельдтъ, Ф. Г. 89. Р., 
Поповая 1, кв. 3. 
Блумъ, Ж. Я. 52. Р., Гого­
левская 5, кв. 37. 
Блюменбахъ, А. Г. 108. Р. 
Блюменъ, Г. В. 113. Р., бл. 
Невская 1, кв. 4. 
БобковскШ, А. 242. Моонъ. 
— М. 243. Перзама. 
БобровскШ, С. И. 125. Р., ст. 
Рига I. 
— С. А. 18. Р., Рыцарск. 35. 
Бобровъ, В. Н. 29. Р., Стрел­
ковая 4 а, кв. 4. 
Богачевъ, В. В. 183. Ю. 
Богданова, М. А. 167. Ю. 
Богданову Г. И. 94. Зегевольдъ. 
— 0. 114. Р. 
— Ф. Ф. 191. Ю., Филос. 20. 
— И. С. 135. Вм. 
Богдановъ, В. М. 129. ст. 
Лигатъ. 
Богдановичу С. П. 35. Р. 
БогдановскШ, С. Л. 13. Р., По­
повая 3, кв. 50. 
Богдашичъ, Е. Д. 110. Р., Ро­
мановская 45, кв. 13. 
Боголюбовъ, А. П. 192. Ю. 
Богоносцевъ, I. 114. Икскюль. 
Богородскш, Н. А. 36. Р., бл. 
Московск. 163, кв. 4. 
Богословсий, А. 25. Р. 
БогословскШ, I. А. 193. Ю., 
Каштанов. 30. 
БогоявленскШ, А. Д. 179, 184. 
Ю. Обвод. 6. 
— Д. Д. 188. Ю. Реальн. уч. 
Богуславскш, П. Ф. 31. Р., 
Георпевск. 2 а, кв. 9. 
— В. Д. 50. Р., Промышл. 1, 
кв. 14. 
БогуцкШ, К. К. 59. Р., Маршн-
ская 32, кв. 17. 
Богушевскш, С. К. 179, 181. 
Ю., Обводн. 14. 
Воде, А. М. 12. Р., Мельн. 16. 
— Н. А. 191. Ю. 
БоднЬкъ, Р. 119. им. Нурмисъ. 
Божуковъ, В. П. 237. А. 
Бозе, Г. 207. им. Кюма. 
Бозловсый, И. 0. 37. Р., 
Дерптск. 56, кв. 11. 
Бойко, Д. 113. Р. 
Бокальдеръ, К. Я. 145. Вд. 
Боковневъ, А. А. 185. Ю., 
Каштан. 16. 
Бокщанинъ, Ф. В. 30, 112. Р., 
Никол. 8. 
Боку А. 232. Лахмесъ. 
— Б. 230. им. Шварцгофъ. 
— Б. Г. 67. Р., Альберт. 1. 
— Э. 245. им. Педдастъ. 
— Э. 230. им. Нинигаль. 
Боландъ, I. Ф. 161. Л-Ьс. в. 
Курку и дъ. 
18 
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Больдыревъ, Н. Д. 3 6. Р., 
Николаевск. 8, кв. 7. 
— В. Г. 30. Р., Елисав. 31а, 
кв. 2. 
Вологовской, Я. Д. 3, 4, 7. Р., 
бл. Новая 26. 
Бологовская, Н. П. 47, 48, 57. Р. 
Бологовскш, М. Д. 36. Р. бл. 
Моск. 121, кв. 7. 
Болотниковъ, А. И. 56. Кем-
мернъ. 
Болотовъ, И. Е. 64. Рингмундс-
гофъ. 
— О. И. 48. Р., Гертрудин-
ская 61. I 
Болтина, 0. А. 162. Вк. 
Боль, П. Г. 100. Р., Бастшн. 
бульв. 8, кв. 9. 
Больцъ, Р. Г. 211. П. 
Большакову Н. Н. 54. Р., 
Динабургск. 60, кв. 9. 
— Ф. М. 53. Р., Мурнич. 5. 
Боменъ, Ф. М. 11, 60. Р., 
мл. Палисадная 2 а, кв. 1. 
Бомъ, Н. Ф. 18. Р., Феллин-
ская За, кв. 28. 
Боне, Я. А. 129. ст. Ассернъ. 
Бончевскш, М. К. 122. Р., 
Бильдерлиегсгофъ. 
— Ц. Б. 122. Р., Маюренгофъ. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 189. Ю. 
Борисовъ, А. 0. 25. Р., Стол­
бовая 54, кв. 17. 
— К. А. 62. Р. 
БорисовскШ, А. А. 120. Р. 
БорковскШ, И. 0. 9. Р., Але-
ксандровск. высота. 
Борманъ, I. 73, 114. Р. 
Борнгауптъ, К. Э. 65, 84. Р., 
бл. Песочная 27. 
— К. К. 47, 95. Р. 
Борнгольдъ, М. 57. Р., Нико­
лаевская 13. 
— Н. П. 47. Р., Дворц. 9. 
— П. Ф. 10. Р. 
Борню, М. А. 20. Р., Дорое. 42. 
Боровикову И. В. 113. Р. 
Боровскш, 0. 155. Вк. 
— В. А. 90. Р., Александров­
ская 15/9. 
— К. Л. 27. Р., Якобшт. 1, 
кв. 13. 
Бородичъ, Ф. Ф. 32. Р., Каро­
линская 26, кв. 1. 
Бородовскш, В. А. 179,181. Ю. 
Борстельманъ, К. 69, 70, 71, 
72. Р., Царско-Садовая 1. 
Борткевичъ, К. А. 125. Р., 
Царско-Садовая 6. 
Бослакъ-Бослаковъ, 0. Р. 96. Р. 
Бострему Н. А. 226. Ф. 
Боффемель, А. В. 125. Р., 
Гольдингенск. 27. 
Бохановъ, А. А. 65, 93. Р., 
Бастшнный бульв. 2. 
— М. А. 88. им. Штокмансг. 
Боштремъ, В. 239. А. 
Бояржинскгй, I. I. 53. Р., Коен-
гольмская 25. 
Бояриновъ, П. И. 175. Ю. 
— П. И. 49. Р. 
— П. И. 105. Р., Сувор. 1. 
Бояръ, И. X. 15. Р., бл. Мо­
сковская 183, кв. 4. 
Брагстъ, А. 225. Ф. 
Браже, Ю. 238. въ командир. 
Бражунасъ, К. I. 96. Р. 
Брайнинъ, 70. Р., Гоголев. 23. 
Бракманъ, 0. А. 210, 211. П. 
— А. X. 217. П. 
Брамманъ, Я. Я. 62. Р., Ви­
тебская 39. 
Брандтъ, Э. И. 59. Р., Олив­
ковая 1/3, кв. 10. 
БратовцинскШ, А. Н. 173. Ю. 
Брауверкъ, А. Ю. 167. Ю. 
Браунеръ, Л. И. 127. Р., ст. 
Рига II. 
Брауншвейгъ, Г. 116. паст. 
Зегевольдъ. 
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Брауншвейгъ, Ф. Г. 66. Р., 
Стр-Ьлк. 6. 
Браунъ, Р. К. 64, 84, 86, 97, 
Р., Крепостная 28. 
— I. 157. Вк. 
Браунъ, А. Р. 21, 91. Р., бол. 
Грешная 3. 
Брауэръ, К. Г. 80. Р., Матв. 52 а. 
Брачкевичъ, М. В. 189. Ю. 
Браше, Р. К. фонъ. 96. Р. 
Брашъ, Р. К. 28. Р. 
Бревернъ, В. К. 20. Р., I Вы­
гонная дамба 9, кв. 4. 
Бреде, Э. 6. 216, 217. П. 
— А. А. 5. Р., Воен. госпит. 
— М. Я. 128. Р., ст. Торенс-
бергъ. 
Бреденфельдъ, Р. И. 133. Вм. 
Бредисъ, I. К. 199. Тайвола. 
Бредихинъ, К. А. 49. Р., Але­
ксандровская 79. 
Брежгисъ, Н. 141. Руенъ. 
БрезовскШ, М. В. 185. Руенъ. 
Брейтенштейнъ, Г. А. 83. Р.. 
Электрич. станц. 
Брекеръ, Г. 168. Ю., Яков-
левская 8. 
Бремзе, А. 161. Вк. 
— А. 161. им. Мар1енбургъ. 
Бремманъ, I. 141. Пернигель. 
Бремшмидтъ, И. 151. Нитау. 
Бремъ, 0. 0. 75. Р., Рыцар­
ская 7/9. 
Бречкевичъ, М. В. 179. Ю. 
Бригадеръ, Я. 64. Р., Маршн-
ская 13. 
Бриммербергъ, П. 114. Икскюль. 
Бринкисъ, К. И. 98. Р., Школь­
ная 32. 
Бринкъ, X. Б. 150. Вк. 
Брискорнъ, Е. 81. Р., Мель­
ничная 15. 
Брицке, Э. В. 101. Р., бульв. 
Наследи. 6, кв. 10. 
Брицманъ, И. Г. 162. Вк. 
БродовскШ, Г. Ю. 53. Р., Мит. 
шоссе 10. 
Брозингъ, X. П. 134. Руенъ. 
Брокгузенъ, Р. Э. фонъ. 171. Ю. 
Брокъ, Р. Г. 168. Ю., б. Ры-
нокъ 11. 
Бролисъ, Э. А. 222. Вк. 
БрониковскШ, И. 160. П. 
БруновскШ, Э. В. 157. Стакел. 
Брунстерманъ, Ф. 64, 69. Р., 
Новая 14. 
Бруттанъ, Г. А. 19. Р. 
— Ф. А. 65. Р. 
Бруттанъ, А. М. 241. А. 
Бредисъ, К. А. 59. Р., Ба-
тенская 4. 
— Я. 158. Вк. 
Брюммеръ, К. 117, 144. им. 
Клауэештейнъ. 
— В. 154. им. ст. Кальценау. 
— Л. К. фонъ. 156. им. Блу-
менгофъ. 
Брянцевъ, А. П. 194. Ю., Ма­
газинная 1. 
— И. И. 41. Р. 
— А. И. 22. Р., Лесная 4а, 
кв. 6. 
— Н. П. 42. Р., Пушк. б. 9, 
— Д. П. 43. 107. Р., Мель­
ничная 7, кв. 6. 
Бубрихъ, В. 0. 108. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 10. 
Бугенъ, К. Л. 5. Р., Гертру-
динск. 121, кв. 6. 
Будзиловичъ, А. М. 38. Р., 
Цитад. 24. 
Будникова, М. М. 80. Р., Ка-
ролиненск. 7/9. кв. 43. 
Буйко, И. Н. 38. Р. 
Буйловъ, М. Н. 208. Н. 
Буксгевденъ, А. А. 237, 239, 
245, 244. им. Куйвастъ. 
— К. К. 237, 239, 245. А. 
— К. К. 244. им. Кельяль. 
18* 
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Буксицскш, И. И. 95. Р., Гер-
трудинская 43. 
Булахъ, Л. Д. 94. Р. 
Булацель, II. П. 238. Руфернъ. 
Булковскш, Э. П. 89. Р. 
БуловскШ, В. 81. Р., Садов. 4а. 
Бульдеръ, I. I. 92. Р. 
Бульманъ, К. Р. 239. Въ ко­
мандир. 
Бульмерингъ, В. Р. 77. Р., Ан­
дреевская 6. 
— А. М. 176. Ю., Звйздн. 10. 
— Г. М. 95. Р. 
Бумбуръ, Ф. А. 19. Р., Пло­
довая 16. кв. 6. 
Бумертъ, Г. Ю. 12. Р., болын. 
Плавуч. 28, кв. 17. 
Бунаковъ, Н. Н. 29, 226. Р., б. 
Наследи. 6, кв. 9. 
Бураго, Л. А. 23. Р. 
Вургдорфъ, Ж. Э. 76. Р., Мель­
ничная 26. 
Бурденко, Н. Н. 184. Ю. 
Буре, Э. А. 210, 213. П. 
Буржинскш, А. А. 112. Р., 
Замк, пл. 5. 
Буркевичъ, М. Я. 141. Вм. 
Бурлей, Н. Н. 203. Вр. 
Бурманъ, В. Р. 127. Куртен-
гофъ. 
Бурмейстеръ, Ф. А, 67. Р., 
Петро-Павловск. 2, кв. 7. 
— К. К. 245. им. Гаукюль. 
Буровъ, П. 114. Р. 
Вурс1анъ, В. 0. 101, 104. им. 
Петергофъ. 
Бурьямъ, А. В. 5. Р., Бульв. 
Наследи. 6, кв. 8. 
Бурхановскш, А. В. 38. Усть-
Двинскъ. 
Бурхардтъ, Ю. Ф. 69, 72, 91. М. 
Кузнечн. 10. 
— 0. Е. 70, 73. Р., Басткшн. 
бульв. 1. 
— А. 116. Р. 
Бурхардъ, Г. 110. Р. 
Буткевичъ, В. А. 7, Р., Го-
лубин. 28. кв. 11. 
— В. К. 127. ст. Нордексгофъ. 
— I. 7. Р., Ключев. 35. 
Буткисъ, А. Б. 28. Р., бульв. 
Наследи. 31. 
Бутте, Я. Я. 87. Шлокъ. 
Буттель, А. В. 9. 58. Р., Из­
вестковая 13, кв. 3. 
Бухардъ, Т. 64. Р., Бастшнн. 
бульв. 4. 
Бухардъ, Ф. 70. Р., Кальнец. 7. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 70. Р., Ры­
царская 8 б. 
— А. И. 102. Р., Маршнская 5, 
кв. 7. 
— И. Г. 96. Р. 
— Ф. 57. Р. 
— 0. В. 99, 100. Р. 
Буценъ, Ф. 44. Р., Храмов. 2. 
БучинскШ,Р.А. 22. Р., Дерпт.80, 
кв. 7. 
Бушманъ, М. А. 18. Р., Ку­
печеская 1, кв. 5. 
— А. Э. 101. Р., им. Петер­
гофъ. 
Бушъ, Н. 0. 67. Р., Креп. 6. 
— Т. X. 64, 79, 84. Р., Пак­
гаузная 5. 
— Н. И. 162. Вк. 
— М. 239. Въ командир. 
— А. 116. паст. Гольмгофъ. 
— Н. Н. 78. Р., Крепости. 6. 
— Э. 81. Р., Гильдейск. 4. 
Быкова, А. I. 230. Ф. 
БылинскШ, М. Р. 112. Р., 
Цитадель 41. 
Быстровъ, А. А. 19. Больдераа, 
Горная 3. 
— В. II. 29. Р., Елисаветин-
ская 10 а. 
Беганскш, И. X. 31. Р., Ре-
вельская 40, кв. 2. 
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Б$жаницкШ, В. 219. Яковлев, 
приходъ. 
— Н. 226, 229, 230. Ф. 
БЪзайсъ, К. П. 156. Вк. 
Б-Ьлевитиновъ, Н. М. 104. Р., 
Столб. 23, кв. 4. 
БЪлецкШ, И. Н. 34. Р. 
Беленковъ, Г. К. 37. Р. 
БйлицкШ, И. П. 3. Р., Елиса-
ветинская 3, кв. 14. 
— П. Ф. 3. Р., Дерптск. 33, 
кв. 22. 
БЪлобровъ, А. П. 201. Вр. 
Белову Д. Р. 96. Р. 
— М. Ф. 123. Р., Маршнск. 39. 
— В. А. 188, 189. Ю., Кашта­
новая 49. 
Б^лозерскШ, Р. И. 94. Р. 
БЪлостоцкш, Д. И. 33. Р. 
Б1злоусовъ, П. П. 145, 149. Вд. 
— И. П. 22. Р., Матвеев. 41, 
кв. 32. 
Б^льдюгинъ, Н. А. 186. Ю. 
БЪлькевичъ, К. 0. 36. Р. 
Бельскш, Л. П. 88. Р., Стол­
бовая 51. 
Бельтеневъ, И. М. 110. Р., 
Матв. 46 а, кв. 2. 
Б^лявски!, Н. Н. 177. Ю., 
Мар1енгофская 15. 
— В. А. 139. Вм. 
Беляеву Д. П. 175. Ю., Ал­
лейная 56. 
— И. 3. 100. Р., Церк. 12. 
— П. 3. 27. Р., Церк. 12, кв. 7. 
— В. А. 22. Р., Александров­
ская 35, кв. 5. 
— С. П. 130. ст. Юрьевъ. 
Беляева, 0. А. 62. Р. 
Белякову С. I. 95. Р., Стол­
бовая 13. 
Бйлякъ, Д. К. 95. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 64, 69, 77, 
99. Р., Никол. 15, кв. 2. 
Бюргеръ, Ю. И. 62. Шток-
мансгофъ. 
— I. А. 163. Вк. 
Бютнеръ, В. 70. Р., Господ­
ская 13. 
— А. А. 67. Р., Никол. 34. 
Вагнеръ, М. Г. 76. Р., Мит. 
шоссе 23. 
— К. В. 83. Р., Елисав. 77. 
— В. Л. 39. Р., Усть-Двинскъ. 
Вадомскш, В. С. 53. Р., Ры­
царская 52. 
Вайтъ, М. М. 24, 88. Р., Мель­
ничная 50. 
Валер1усъ, М. 8. Р., бульваръ 
Наследника 33. 
Валкъ, Я. 206. Кавелехтъ. 
Балленбургеръ, Р. Ф. 47, 57. 
Маюренгофъ. 
Валь, Г. В. 28. Р., Театр, бул. 7. 
— Н. Е. 230. Ф., им. Паюзъ. 
— Э. Н. 228. 232. им. Аддаферъ. 
— К. Э. 180. Ю., Пеплерск. 4. 
Вальбе, А. К. 77. Л-Ьснич. Олай. 
— А. 239. Въ командир. 
Вальбергъ, Ф. Э. 145. Зербенъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 55, 70. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
Вальденъ, П. И,- 99, 100, 103. 
Мельничная 43, кв. 6. 
Вальдманъ, И. I. 166, 190. Ю., 
Прудовая 6. 
— И. 0. 186. Ю. 
— Г. 0.169,187. Ю., Лодейн. 4. 
— Г. 218. Кюно. 
— А. И. 100. Р., Суворовск. 63, 
кв. 24. 
— Е. И. 100. Р. . 
— Ю. Т. 134. Вм. 
— В. Г. 79. Р., Цабельнск. 13. 
Вальнеръ, Ю. 160. Вк. 
Вальрондъ, Р. Р. 20. Р., Георг­
иевская 4. 
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Вальтеръ, А. 116. Р., Рома­
новская 11. 
-— I. 243. паст. Ямма. 
— К. А. 109. Р., Охотничья 2. 
— Ф. К. 95. Р. ' 
— I. 243, 244. Ар. 
— К. 0. 89. Р.. Александр. 156. 
— И. К. 59. Р., Карлов. 27. 
— К. М. 171. Оберпаленъ. 
— Н. В. 82. Р., бл. Яковл. 3. 
— Ф. В. 22. Р., Ревельск. 11, 
кв. 14. 
— Р. В. 106. Р.. Романов­
ская 14, кв. 1. 
— А. 190. Ю. 
— Г. 195. Коддаферъ, Аллац-
КИВСК1Й Пр. 
Ванагъ, А. П. Гапсальск. 10. 
Ванакамаръ, Г. М. 89. Р., 
Дерптская 23. 
Ванкинъ, 0. И. 144. Вд. 
— Д. И. 127. Куртенгофъ. 
Вараксинъ, С. И. 38. Р., Ци­
тадель 43. 
Варвасъ, Ю. Ю., 233. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 238. А. 
Варесъ, Д. 230. Арросаръ. 
— А. 230. Оберпаленъ. 
Варне, Я. И. 126. Р., ст. Рига I. 
Варнике, Г. 226. Ф. 
ВарницкШ, А. Ф. 14. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
ВарпеховскШ, А. П. 40. Р., 
Мельничн. 70, кв. 17. 
Варресъ, А. 206. паст. Вендау. 
Варресъ, Д. Г. 23. Р., Альбер-
товская 13, кв. 6. 
— I. 229. Ф. 
— М. Д.- 230. Ф. 
Вартигъ, К. К. 129. Шлокъ. 
Василевсшй, А. 66. Р., Турге­
невская 2. 
— М. Ф. 34. Р. 
Василъ, К. 158. Вк. 
Васильеву А. А. 178, 180. 
Ю., Мельничная 47. 
— П. П. 89. Р., Шамп. 
— П. Г. 105. Р., Ключев. 2, 
кв. 6. 
— А. 194. Вендау. 
Васильевъ, В. 60. Р. 
— А. 219. П. 
— С. П. 14, 91. Р., Алекс. 90. 
— Ф. П. 159. Вк. 
— В. В. 123. Р., Маршнск. 2. 
— В. Н. 233, 236, 246. А. 
— М. С. 15 Р., Гертруд. 67, 
кв. 15. 
— И. Д. 48. Вр. 
— А. И. 59. Р. 
— И. С. 191. Ю. 
Василькову Н. И. 174. Юр. 
— Н. И. 216. П. 
Васильченко, И. М. 38. Р.
г  
Цитадель 47. 
Вассерманъ, К. П. 236. А. 
ВасютинскШ, М. В. 21. Р., 
Царско-Садовая 2. 
Ватади, Б. 148. Вд. 
Ватде, X. 92. Р. 
Вахеръ, 0. 242. Мусте ль. 
Вахольдеръ, А. 153. 154. им. 
Нервенсбергъ. 
Вяхрам-Ьевъ, Г. 113. Р. 
Вахтеръ, Ф. А. 84. Р., Дина­
ми и дская 15. 
Вахтинъ, Н. Н. 32. Р., Мирн. 43, 
кв. 1. 
Вашкевичъ. П. В. 5. Р., Кре­
стовая 8, кв. 2. 
— И. В. 155. Вк. 
Веберу А. Ф. 216, 218. П. 
Вегнеръ, К. В. 25. Р., Мель­
ничная 87. 
— В. С. 64. Р., Кальнец. 4. 
— В. 91. Р. 
— I. Д. 234. Килькондъ. 
Веденееву А. Л. 131, 162. Вк. 
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Веденяпинъ, А. Д. 121. Верж-
болово. 
Вейдеыанъ, А. 152. Ст.-Пе-
бальгъ. 
Вейденбаумъ, Ф. А. 215. Ар. 
— Е. Г. 119. Р. 
Вейеръ, М. Ф. 21. Р., больш. 
Королевская 35. 
Вейкеръ, Г. Я. 216. П. 
Вейнбергъ, Р. Ф. 66. Р., Гер-
трудинская 96. 
Вейнертъ, И. К. 127. ст. Огеръ. 
Веииъ, Л. П. 16. Р., Романов­
ская 28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 213. Старо-Борн-
гаузская вол. 
Вейспаль, П. 202. Вр. 
Вейсъ, Ф. В. 130. Р., Георг. 4. 
— Д. Я. 35. Р. 
Веллингъ, К. И. 235. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 122. Р., 
Романовск. 62. 
Вельмаръ, Я. И. 211. П. 
Вельсвебель, А. 242. 1оанновъ. 
Веманъ, К. 139, 142. Вм. 
Веме, Л. 29. Р. 
Венгеръ, Н. К. 229. Ф. 
Венглиискш, М. М. 36. Р., 
Ключев. 28, кв. 4. 
Венда, А. М. 209. Керро. 
— Л. Г. 209. Керро. 
Вендрикъ, И. И. 19. Р., Бере­
зовая 14. 
— Р. И. 23. Р., Березовая 14, 
кв. 1. 
Вендрихъ, Р. И. 90. Р. 
Вендтъ, Ф. 164. Доремойзе. 
Венесаръ, М. 222. Талькгофъ. 
Венцлавовичъ, К. К. 144. Ст.-
Пебальгъ. 
ВенцлавскШ, К. Ю. 28. Р., 
Кальнецемск. 39. 
Венцлавъ, М. А. 44, 104, 106, 
109. Р., Замк. пл. 5. 
Верба, А. П. 13. Р., бл. Нев­
ская 26, кв. 1. 
ВербицкШ, К. Б. 68. Р., Школь­
ная 7. 
— Н. 234. А. 
Веревъ, I. Ю. 168. Загницъ. 
Верендель, А. 242. Лаймъяль. 
Верещагинъ. П. 205. Геймадра. 
— I. П. 188. Ю. 
Вериго, I. И. 55. Дуббельнъ. 
— Л. А. 128. ст. Торенсбергъ. 
— А. И. 56. Карлсбадъ. 
Верманъ, К. 243. паст. Каррисъ. 
Вернеръ, А. Ф. 106. Р., Стол­
бовая 25. 
— В. Г. 209. П. 
— Г. А. 65. Р., Георг. 9, кв. 4. 
— Э. Г. 190. Ю., Ботанич. 2. 
Верниковскш, К. I. 159. Вк. 
ВерховскШ, А. В. 125. Р., Ели-
саветинекая 7. 
ВерхоустинскШ, Д. Е. 27. Р., 
Школьная 29. 
— В. 205. Гангофъ. 
— П. 195. Фалькенау. 
— И. 146. Вд. 
ВерцинскШ, Э. А. 190, Ю. 
Веселовъ, П. Г. 116. Р.,Сув. 73. 
Веске, М. I. 209. П. 
Весманъ, 0. 0. 240. А. 
Вессель, А. 115. Кропенгофъ. 
Вестбергъ, П. 190. Р., Гер-
трудинская 6. 
— Ф. 0. 109. Никол. 11, кв. 12. 
— К. 0. 109. Р., Никол. 11. 
Вестенрикъ, Э. Н. 201. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 101. Р.,бульв. 
Наследи. 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 219. Керкау. 
Вестренъ-Доллъ, А. 231. Фелл.-
Кеипо. 
Вецпуйшъ, Я. А. 25. Р., По­
кровская 11, кв. 24. 
Вечей, Е. 0. 37. Р., Гертруд. 
62, кв. 92. 
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Вибе, В. Д. 35. Р. 
Вигандъ, Г. Г. 77. Р.. Столб. 46. 
Видасъ, Г. М. 61. Р. 
Видикъ, Ф. К. 166. Лайсъ, Ю. у. 
Визборъ, К. А. 14. Р., Мельн. 58. 
Визенбергъ. 33. Р. Гильд. 2. 
Викенъ, М. фонъ. 48. Р. 
Викирасъ, К. Ю. 212. П. 
Викманъ, К. Я. 135. Вм. 
Виксне, С. 64, 77, 81. Р., 
Столбовая 54. 
Викшъ, К. К. 209. П. 
Виленкинъ, В. А. 97. Р., бл. 
Замковая 18. 
Вилидо, И. 243. Пейде. 
— Г. 242. Лаймялъ. 
Вилксъ, Я. Э. 15. Р., Мель­
ничная 79, кв. 10. 
Виллемсъ, I. А. 210. П. 
Виллимъ, А. А. 4. Англикан­
ская 3, кв. 5. 
Вильбоа, В. А. 50. Р., Старый 
городъ 3. 
— А. А. 44. Р., Царско-Сад. 4. 
Вильбрантъ, Я. В. 88. имйше 
Пальцмаръ. 
Вильгельмсонъ, Ф. К. 229. Ф. 
— К. К. 229. Ф. 
Вильгельмсъ, А. Г. 62. Дубб. 
— А. 160. Вк. 
Вильде, А. Л. 87. Р., Мель­
ничная 22, кв. 9. 
— П. П. 68. Р., Альберт. 7, 
кв. 9. 
— К. Ф. 240. А. 
— 0. П. 36. Р. 
А. И. 96. Р. 
- Е. 0. 182. К). 
Вильденбергъ, 0. Р. 235, 237, 
246. А. 
— Э. Р. 233. А. 
Вильевъ, А. В. 48, 50, 94. Р., 
Замковая площадь. 
Вилькусъ, В. О. 27. Р., Ни­
колаевская 60, кв. 11. 
Вильманъ, Э. Ф. 60. Р., Лет­
няя 11, кв. 2. 
— А. К. 215. П. 
— И. С. 128. ст. Штокмансг. 
Вильмсъ, Я. Ю. 222. ст. Вехма. 
ВилыгЬкъ, Р. X. 22. Р., Олив­
ковая 1/3. 
Вильсонъ. Г. А. 18. Р., Рома­
новская 57, кв. 9. 
Вильчинскш, С. I. 171. Ю. 
— В. В. 30, 32. Р., Алексан­
дровская 103. кв. 48. 
— И. К. 222. П. 
Вилейко, М. I. 122. Р., Рома­
новская 59. 
Виллигероде, П. 195. Ю. 
Виленкинъ, Л. Л. 95. Р. 
Вилюмовичъ, В. А. 15. Р., Ре-
вельская 18, кв. 4. 
Вимбе, К. 145, 146. Вд. 
Вимсонъ, А. М. 61. Р., Ели-
саветинская 101. 
Виндедзъ, Д. А. 11. Р., Ключ. 37. 
Виндишъ, Ф. 81. Р., Театр. 1. 
Виндтъ, М.Г. 186. Ю., Рижск. 13. 
Винкъ, Р. М. 225. Ф. 
Винклеръ, Е. И. 190. Ю., Мель­
ничная 41: 
— А. Г. 157. им. Мар1енбургъ. 
Виноградовъ, Г. 3. 124. Р., 
Мельничная 123. 
— Н. А. 15. Р., Столб. 60. 
— В. А. 133. Руенъ. 
— Г. С. 14. Р., Гертруд. 42, 
кв. 9. 
— Н. И. 181. Ю. 
Винтенъ, К. И. 56. Дуббельнъ. 
Винтеръ, М. П. 61. Р., Голь-
дингенская 8. 
— А. Ю. 14. Р., Столб. 65. кв. 5. 
Винчъ, А. 65. Р. 
Вирго, В. 209. Квелленштейнъ. 
Виренъ, А. Н. 234. А. 
Вирёнъ, Э. Н. 238. А. 
Виркгаузъ, 0. 170. Ю. 
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Висмонтъ, О. Ф. 122. Шлокъ. 
— Л. О. 54. Р., бл. Лагери. 59. 
Витаекъ, Г. М. 215. м. Яемме. 
Витинъ, К. 134, 135. Вм. 
ВитковскШ, Н. Н. 13. Р., Ро­
мановская 36, кв. 8. 
— И. И. 33. Р., Каисюльн. 1а. 
— И. I. 127. ст. Зассенгофъ. 
Витлихъ, М. 101. Р., Мель­
ничная 39, кв. 12. 
Витолдъ, И. 161. им. Синоленъ. 
Витоль, Э. Д. 233, 237. А. 
— 0. А. 103. Р. 
— Ю. Я. 88. им. Сермусъ. 
— Н. 151. Юргенсбургъ. 
— В. Д. 144. им. Модонъ. 
— К. 151. Козенгофъ. 
Витолъ, Д. П. 145. Вд. 
— А. 152. Фестенъ. 
Витрамъ, А. Ф. 28. Р., Рома­
новская 13. 
Витрокъ, В. 195. Ю. 
Виттенбергъ, В. В. 16. Р. 
Виттенбургъ, Н. 81. Р., Гра-
чевная 15. 
Виттъ, Г. Р. 171. Ю., Кашт. 4. 
— А. Г. 89. Р., Парковая 2. 
Витчевски, М. В. 77. Р., I Вы­
гонная дамба 2 а. 
Вихвелинъ, А. А. 215. им.Немме. 
Вихертъ, М. Э. 102, 104. Р., 
им. Петергофъ. 
Вихманъ, М. И. 188. Ю. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 131. Ю. 
ВишневскШ, В. 65. Р. 
Владим1ровъ, Н. И. 213. П. 
Власовъ, А. Т. 22. Р., болыд. 
Новая 17. 
— К. М. 33. Р., Тимоф. 1. 
Влашекъ, I. И. 33. Р., Але­
ксандровская 108, кв. 15. 
Вноровскш, К. А. 12. Р., Ро­
мановская 47, кв. 13. 
ВодзинскШ, Б. М. 99, 100. Р., 
Антонинская 10, кв. 8. 
ВоздвиженскШ, С. 194. Зонтагъ. 
Вознесенскш, В. Г. 186. Ю., 
Прудовая 74. 
Войводъ, А. Я. 62. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
Войлошниковъ, Н. Н. 89. Р., 
Елизаветин. 18. 
Войниловичъ, С. 144. им. Лубанъ. 
Войтекунасъ, И. Ф. 89. Р., 
Гертрудинская 115. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 18. Р., Ци­
тадель 17. 
ВойцедскШ, Б. В. 112. Р., Ци­
тадель 11. 
Воищевъ, Н. Ф. 174. Пос. Черн. 
Волковыскш, Г. М. 137,138. Вм. 
Волковъ, А. Т. 34. Р., Дина-
мюндская 18, кв. 4. 
— Н. 10 Р. 
— А. 173. Ю. 
— М. М. 130. ст. Лайсгольмъ. 
— Н. В. 240. Ар. 
— И. Д. 10. Р., Альберт. 5, кв. 3. 
— В. В. 29. Р., бл. Невск. 13. 
кв. 11. 
— С. Д. 113. Р. 
Волконскш, В. В. 105. Р., 
Церков. 35, кв. 14. 
Воловскш, А. А. 54. Р., Каль-
нецемская 90. 
Волокитинъ, А. В. 102, 103. Р.. 
Мельничная 3, кв. 28. 
Волоховъ, В. А. 32. Р., Дерпт-
ская 86, кв. 1. 
Волтнеръ, А. 0. 78. Р., Россш-
ская 2. 
ВольскШ, I. 0. 25. Р., м. Куз­
нечная 11, кв. 6. 
— Е. 31. Р. 
Вольтъ, И. М. 209. Аб]я. 
— М. М. 209. П. 
Вольфартъ, А. И. 122. Биль-
дерлингсгофъ. 
Вольферцъ, Р. Д. 76. 104. Р., 
Андреевск. 4. 
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Вольфрамъ, Э. X. 28. Р., бл. 
Королевская 13. 
Вольфельдтъ, А. А. фонъ 153. Вд. 
Вольффельдгъ, А. А. 156,158. Вд. 
Вольфшмидтъ, А. А. 64, 131. 
Р., Александр, бульв. 2. 
Вольфъ, Д. В. 26, 45, 50, 117. 
им. Родениойсъ. 
— Р., 117. им. Хинденбергъ. 
— I. 92. 118. им. Линденб. 
— Б. Э. 148. Вд. 
— Г. 163. им. Лизонъ. 
— М. 143. им. Дикельнъ. 
— Э. баронъ. 118. им. Судденъ. 
— Э. 17. Р., Яковлевская 28. 
— А. 3. 133. Руенъ. 
— I. В. 93. Р. 
— Ф. 117. им. Кемиенгофъ. 
— В. П. 224. Ф. 
Воммъ, Г. 223. ст. Галлистъ. 
Воробьевъ, И. В. 81. Р.. Мост. 41. 
— Ф. 24. Р., Мостовая 14. 
Воробьевъ, К. Л. 90, 96. Р., 
Сувор. 28. 
Воронинъ, М. К. 40. Р., Але­
ксандр. 89. кв. 1. 
Воронцовъ, М. Е. 23, 24. Р., 
II Выгон, дамба каз. дом. 
— В. И. 183. Ю. 
Вороньковъ, А. В. 47. Р., Стол­
бовая 87. 
Воротниковъ, А. А. 191. Ю., 
Петровская 39. 
Воскресенскш, А. В. 35. Р., 
Колодезная 6, кв. 5. 
— I. Д. 43. Р., бл. Лагери. 45, 
кв. 1. 
Вроновскш, К. И. 122. Р., 
Елизавет. 101. 
Вронскш, И. А. 40. Р., Кур-
мановскШ 206, кв. 7. 
ВсесвятскШ, А. И. 112. Р. 
Вудхоузъ, А. 131. Р., Гр1)ШН. 3. 
Вульф1усъ, II. 190. Ю., Пруд. 1. 
— Г. А. 93. Р., Известков. 30. 
Вульфъ, Э. 207. им. Менценъ. 
— М. фонъ 206. Тайвола. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 96. Р., Ма-
ршнская 14, кв. 6. 
— 0. Ф. 25. Р. ;  Мельничн. 87. 
— А. Ф. 80. Р., Кальнец. 20. 
Вункъ, О. М. 167. Ю., Бота­
ническая 70. 
Вуценъ, А. В. 56. Дуббельнъ. 
Выдмусъ, Ф. Л. 10. Р. 
Выржановскш, I. А. 35. Р. 
ВыржиковскШ, Ф. А. 14. Юр. 
Высоцкш, Г. Ф. 155, 158, Вк. 
Вышенскш, Л. А. 159. Пер. 
В-Ёглинъ, И. 151. Эшенгофъ. 
В^нцевская, А. К. 91. Р. 
Вюнеръ, Р. 163. Вк. 
— Г. 196. им. Керимойзъ. 
— Т. 206. паст. Кароленъ. 
Вяйнъ, А. И. 51. Р., Медов. 3. 
Вяльбе, А. 194. Лайсъ. 
— Г. А. 110. Р. 
— Г. 205. Менценъ. 
Вяльяотсъ, М. 242. Карриск. пр. 
Вяратъ, А. 114. Р. 
Вячеславъ. 41. Р. 
Габерцетель, М. Р. 124. Р., 
Гертруд. 45. 
Габихтъ, А. 195. Ю. 
Габлеръ, 0. X. 215. П. 
— 0. 226. Ф. 
Габлинъ, I. Я. 74. Р.,Кораб. 15. 
Габрель, Р. А. 203. Вр. 
Гаваринъ, И. И. 122. Р., Ры­
царская 22. 
Гавель, К. Ф. 238. въ команд. 
Гавриловъ, Л. И. 126. Р., Клад­
бищенская 20. 
— К. К. 129. ст. Кеммернъ. 
Гагелинъ, К. В. 132. С.-Петер-
бургъ. 
Гагенъ, Ю. А. 68, 101. Р., Ко­
лодезная 1. 
Гагманъ, А. 122. Р., Роман. 10. 
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ГадзяцкЩ, 0. X. 113. Р., въ 
зданш госпиталя. 
Газенгегеръ, Г. Г. 226. Обер-
паленъ. 
Газнеръ, А. И. 87, 96. Шл. 
Гайгалъ, А. 163. паст. Луде. 
Гайганъ, Я. 136. Л. 
Гайле, Э. Ю. 88. Р., Курман. 1. 
Гайлитъ, Э. Г. 144. Вд. 
— П. 153. паст. Альтъ-Пеб. 
— Т. Т. 135. Вм. 
Гайлитъ, В. 151. Лаздонъ. 
Гайлитсъ, К. К. 37. Р., Мур-
ннчная 8, кв. 13—14. 
Гайль, Ф. А. 60. Р., Вспомо­
гательная 11. 
Гайнбергъ, С. П. 158. Вк. 
Гакель, 0. А. 101. Р., Рома­
новская 24, кв. 6. 
Гакенъ, А. 28. Р., бл. Гр'Ьшн. 12. 
— П. Г. 171. Ю., Рижск. 107. 
— 0. фонъ 47. Р. 
— А. 83. Р., Александр. 52. 
Галецкш, Д. А. 126. Р. 
Галкинъ, В. В. 29. Р., Фел-
линекая 3, кв. 1. 
Галле, Л. Р. 135. Вм. 
Галлеръ, Я. Ф. 175. Ю., Але­
ксандровская 9. 
Галузе-Самусовъ, Н. Е. 19. Р., 
Госпитальн. 19, кв. 16. 
Галь, Э. 220. паст. Тестама. 
Гальбергъ, А. М. 33. Р. 
Гальмейстеръ, М. А. 77. Р., 
Яковлевская 28. 
Гампельнъ, А. П. 79. Р., Аль-
бертовская 7. 
Гампфъ, Э. Ф. 198. Вр. 
— Ф. I. 168. Ю. 
Гангнусъ, Г. Г. 127. ст. Воен. 
Госпиталь. 
— М. I. 80. Р., Каролинен-
ская 7/9. 
Ганенфельдъ, П. Ю. фонъ 93. Р. 
— П. 118. им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К. 206. паст. Рингенъ. 
— Ф. 136. Л. 
— М. В. 180. Ю., Пруд. 74. 
Ганъ, I. К. 235. А. 
— Р. К. 91. Р., Елисаветин-
ская 12, кв. 6. 
— 0. Ф. 208. П. 
— Т. 176, 195. Ю., Обводн. 25. 
Гаипихъ, К. К. 168, 187. Ю., 
Мельничная 22. 
Гарапсъ, Ф. П. 14. Вд. 
Гарбе, В. Г. 128. ст. Рингенъ. 
Гардель, Ф. 92. Шлокъ. 
Гармсъ, М. 197. им. Замгофъ. 
Гарпе, Р. 197. им. Пакастъ. 
Гартенъ, Ф. 0. 159. 213. П. 
Гартманъ, Л. Г. 66. Р., Школь­
ная 34. 
— К. 80. Р. 
— К. 64, 65. Р., Георг. 1. 
— Э. Г. 81. Р., Елисавет. 43. 
— Г. А. 102. Р., ГрЪшн. 10. 
— Э. А. 68. Р., Альберт. 7. 
Гартдъ, Ф. В. 106. Р., Вспо-
могат. 3. 
Гартштейнъ, Н. А. 34, 38. Р. 
Гаръ, Ф. Ф. 14, 202. Вр. 
Гассельблатъ, Ф. 211, 220, П. 
— А. Э. 168. Ю. 
Гастингъ, В. Е. 131. ст. Рига. 
Гауке, де, С. А. 27. Р., Альберт.5. 
Гауптъ, В. К. 185. Ю., Дом-
ская гора. 
Гаффнеръ, М. Э. 56, 64, 65, 
76, 83. Р., Школьн. 31. 
- Г. М. фонъ. 184. Ю. 
Гахъ, Ф. Ф. 73. Р., Бастюнн. 
бульв. 7. 
Геггингеръ, Г. 118, 119. Цар-
никау. 
Гедговдъ, С. А. 54. Р., Але­
ксандровская 33. 
Геденштремъ, А. К. 101. Р., 
Никол. 10, кв. 2. 
Г. К. 58. Р. 
Гедертъ, К. А. 225. Ф. 
Гейбовичъ, А. М. 227. Ф. 
— X. Э. 15. Р., Рыцарск. 44/46, 
кв. 38. 
Гейданъ, М. К. 51. Р., По­
ловая За. 
Гейеръ, А. Ф. 192. Ю. 
— Р. А. 165. К)., Ямаек. 27. 
Гейнгаргнеръ, А. 131. Р. 
Гейне, Ф. Ф. 22. Р., Алексан­
дровская 38. 
— А. Ф. 87. Р. 
Гейнике, Г. Т. 9, 28, 65. Р., 
бл. Королевск. 2. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 14, 257. А. 
Гейнрихъ, Г. 187., Ю., Бота­
ническая 46. 
Гейнсбергъ, Э. К. 19. Р., Доро-
оеинск. 19, кв. 3. 
Гейнъ, О. К. 225. Терва. 
Гейнцъ, К. В. 101. Р., бульв. 
Наслади. 6, кв. 10. 
Гейслеръ, В. 0. 122. Р., Стол­
бовая 60, кв. 13. 
— Э. Т. 78. Р., болын. Пе­
сочная 16. 
Гейстъ, А. Ф. 44, 78, 116. 
Р., Реформатская 3. 
— А. Ф. 78. Р., бл. Д'Ьвичья 21. 
— 0. Ф. 80. Р., Театральн. 11, 
кв. 8. 
Гейтманъ, А. 0. 59. Р., Поч­
товое здан. 
Гекеръ, В. 72, 73, 81. Р., 
Дворцов. 3. 
Геккеръ, I. 164. им. Мергофъ. 
Гельвановскш, К. I. 192. Ю. 
Гельднеръ, А. Н. 167. Ю., Ры­
царская 15. 
М. Н. 109. Р., Гертрудин-
ская 10/12, кв. 17. 
Гельдъ, Г. Г. 106. Р., Елиса-
ветинская 21, кв. 1. 
— Б. 153. им. Саусенъ. 
Гельманъ, 0. 0- 71, 73. Р., 
Стар. гор. 19. 
— В. К. 58. Р. 
— Л. 0. 69, Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 108. Р., Никол. 1. 
— Т. 115. Р. 
Гельмбольдтъ, Г. Г. 58. Р. 
Гельмерсенъ, В. Т. 45, 50, 231. 
им. Ново-Войдома. 
— А. 154. им. Щуенъ. 
— Р. I. 23, 95. Р., Никол. 6. 
— В. Ф. 215. Н. 
— Г. К. 9, 58. Р., Алексан­
дровская Высота. 
— А. В. 226, 233. Ф. 
Гельмсингъ, К. И. 84, 85. Р., 
Никол. 4. 
Гельмсинъ, К. К. 77. Р., Але­
ксандровская 32. 
Гельсиниусъ, М. Ф. 107. Р. 
Гельцель, 0. А. 60. Р., Го­
сподская 33. 
ГембаржевскШ, В. А. 18. Боль-
дераа, Таможн. зд. кв. 1. 
Гемпель, К. Ф. 68. Р., Але­
ксандров. 103, кв. 55. 
Гензель, Л. И. 78. Р., Рома­
новская 2. 
— Э. I. 109. Р., Охотнич. 5. 
— Ф. Д. 101. Р., Мельничн. 55, 
кв. 4. 
Геннертъ, А. Н. 127. ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннигъ, Р. Г. 100. Р., Школь­
ная 25, кв. 1. 
Генрихсенъ. Д. Г. 178. Вд. 
Генрихсонъ, П. В. 133,137. Вм. 
— К. В. 212. П. 
Генъ, А. фонъ. 164. Друвенъ. 
Геншель, Г. Г. 135, 138. Вм. 
Генюшъ, А. В. 89. Р. Паров. 49. 
ГеорпевскШ, И. В. 178, 183, 
Ю., Мельничн. 43. 
— В. Л. 17. Р., Альберт. 8, 
кв. 8. 
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Гепнеръ, К. К. 53. Р., Кора­
бельная 15/17. 
Геппенеръ, А. Н. 18. Р., тамож. 
здаше. 
Гераковъ, Б. Н. 171. Ю. 
Герасимовъ, В. Г. 52. Р., 
Царскосадовая 4. 
— К. Г. 227. Ф. 
Герасимчукъ, Д. Р. 171. К). 
Геращенко, М. А. 59. Р. 
Гербаненко, Г. П. 105. Р. 
ГербачевскШ, С. Д. 12. Р., 
Романовская 23. 
Герберъ, 0. Д. 8. Р., Суворов­
ская 15, кв. 6. 
Гервагенъ, Р. Р. 64, 65, 73, 
81. Р.. Александровская 31. 
— Л. М. 57. Р. 
— Р. 143. Подземъ. 
Гервятовскш, I. I. 51. Р., въ 
зданш полицш. 
Германъ, А. М. 180. Ю., Мель­
ничная 15. 
— 41. Р. 
— И. 243. Ямма. 
— Г. Я. 146. Вд. 
— Г. К. 208, 211, 213, 216, 
217. П. 
— П. Г. 28. Р., Митавское 
шоссе 5. 
— Я. 193. Рингенъ. 
— А. 86. Р., Маршнск. 25. 
— А. Г. 189. Ю. 
Герметъ, А. Г. 209. П. 
Гернгардтъ, Е. Г. 222. П. 
Гернетъ, Б. Ф. 86. Р., Стол­
бовая 18. 
— К. К. 122. Двинскъ. 
Герницынъ, 26. Р. 
Гернеръ, Р. фонъ. 239. въ ко­
мандировка. 
Гернмаркъ, А. Г. 85. Р. 
Герсдорфъ, Г. К. 45, 50, 142, 
153. им. Даугельнъ. 
— Б. 143. им. Кульсдорфъ. 
Герсдорфъ, К. 143. им. Гох-
розенъ. 
— Р. Ф. 67. Р., Самсонская. 
Герздорфъ, Н. Н. 24, 56. им. 
Клауэнштейнъ. 
Гертнеръ, 0. И. 12. Р., Кап­
сюльная 2. 
— М. 144. Гайнажъ. 
— М. 150. Вд. 
Гертхенъ, 0. 0. 109. Р., Дерпт-
ская 7, кв. 9. 
Герцъ, Ф. И. 124. Р., Нико­
лаевская 63. 
— Ф. Ф. 83. Р., Дерптск. 36. 
Герхенъ, Л. Л. 20. Р. 
Гершельманъ, Э. Э. 93. Р., 
Купеческая 5. 
— П. 220. паст. Феннернъ. 
Гесль, М. X. 36. Р., Елизаве­
тинская 20, кв. 20. 
Гессе, К. В. 64, 80, 81. Р., 
АлександровскШ бульв. 1. 
— А. 206. паст. Теаль-Фелкъ. 
Гессъ, Е. 0. 74. Р., бл. Мо­
сковская 72. 
— Э. X. 80. Р., Столбов. 51. 
Гетгенсъ, 0. 50. Р., Елисав. 19. 
— П. В. 144, 146. Вд. 
— В. И. 161. им. Леттинъ. 
Гетцъ, I. 86. Р., прпотъ для 
моряковъ. 
Гефкенъ, И. Я. 12. Р., Ры­
ночная 9. 
Гехтъ, И. К. 122. Р., Доро-
феинская 21. 
ГешельД. А. 21. Р., м-Гр-Ьшн^. 
— Е. Г. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гидде, К). Г. 80. Р., Дерпт. 25. 
Гшмъ, А. 163. Мар1снбургъ. 
Гиллъ, Л. 132. Р. 
Гильбихъ, Г. 81. Р., Альберт. 7. 
Гильвегъ, М. К. 28. Р., бульв. 
Наследника 11. 
Гильде, I. Р. 28. Р., болыи. 
Песочная 30. 
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Гильдебрандъ, В. 0. 32. Р., 
Ревельская 32, кв. 18. 
Гильденштуббе, А. Л. 246. А. 
— Э. К. 245. А. 
— М. К. 196. Ю. 
— Л. А. 244. им. Кергельгофъ. 
Гильнеръ, Г. 116. Пинкепгофъ. 
Гимъ, Ф. Э. 225. Терва. 
Гинтилло, Э. Ф. 61. Р. 
Гинденбергъ, О. 152. Лезернъ. 
— Э. А. 222. ст. Пиксаръ. 
— I. 221. им. Вегофъ. 
— Э. П. 134, 139. Вм. 
Гиргенсонъ, К. Э. 51. Р., Ни­
колаевская 83. 
— Ю. 220, 231. паст.Каркусъ. 
— Г. 81. Р., им. Стразденгофъ. 
— Г. 81. Р., Георпевск. 3. 
— Г. 81. 82. Р., Бауская 53. 
— Т. 44., 115. Р., мл. Зам­
ковая 6. 
— Л. 142. паст. Лемзаль-Катар. 
— К. Ю. 176. Ю., Зв-Ьздн. 6. 
— Г. 64. Р., Бауск. 53. 
— Г. 239. въ командировка. 
Гиршъ, А. 86. Р., Николаев­
ская 17. 
Гиршбергъ, С. 3. 70. Р., Дина-
мюндская 48. 
— М. 72. Дрейлингсб. л^сн. 
Гиршгейдтъ, Г. 142. пасторатъ 
Уббенормъ. 
Г. Р. 144, 153, 155. Вд. 
— Р. Р. 46. Р., Елизав. 12. 
— Т. 118. им. Берземюнде. 
Гиттендорфъ, Э. X. 123. Р., 
Рыцарск. 41. 
ГлаголевскШ, М. И. 229. 230. Ф. 
Глазенапъ, М. Ф. 100, 103. Р., 
Бастюнный бульв. 9, кв. 3. 
— Г. Н. 201. им. Александерс-
гофъ. 
— В. 207. им. РогозинскШ. 
— К. Ф. 101. Р., Реймерск. 1, 
кв. 4. 
Глазовъ, К. К. 79. Р., Мат­
веевская 18. 
— Ф. И. 124. Р. 
Гдауэръ, С. С. 42. Р. 
Глезеръ, Г. К. 105, 109. Р., 
Феллинская 7, кв. 38. 
Глекнеръ, Р. М. 59. Р., Мат-
веевсъая 27, кв. 12. 
Глемитъ, Л. Г. 108. Р., Ели­
заветинская 29. 
ГлебовскШ, Ф. В. 171. Ю., 
Филосовская 20. 
Глюкъ, Э. И. 208. П. 
Гляссъ, В. Э. 191. Ю.. Пеп-
лерская 28. 
Гобе, Ф. Ф. 87. Шлокъ. 
Говасъ, В, А. 105. Р. 
ГовМно, П. И. 108. Р., Елиса-
ветинская 83, кв. 7. 
Говяновичъ, М. Т. 27. Р. 
Годвойшъ, К. 0. 27. Р., Ели­
заветинская 2, кв. 8. 
ГодыцкШ-Цвирко, А. И. 58. Р., 
гор. скотобойня. 
Гойнингенъ - Гюне, Э. Т. 44, 
213. Р., Андреевская 3 или 
им. Лелле. 
— Э. 0. 23. Р., Андреевск. 3. 
— баронъ Б. Б. 96. Р. 
Голбанъ, Н. Д. 124. Р., Рома­
новская 54, кв. 30. 
Голландеръ, Б. Э. 109. Р., 
I Выгонная дамба 3, кв. 7. 
— Э.И. 76. Р.Дунтенгофск. 16. 
Головинъ, В. М. 174. Ю., Ма-
р1енгофская 48. 
— Н.Б. 37. Р.,Карол. 21,кв.10. 
Голубевъ. Д. М. 149. Вд. 
Голубовъ, Г. 193. Пирисааръ. 
Голубовъ, П. В. 193. Ю. 
Голубевъ, В. А. 199. Вр. 
Голубковъ, Б. М. 38. Р., Про­
мышленная 10, кв. 2. 
Гольбекъ, Е. Н. 71, 73. Р. 
Гольдбергъ, Г. X. 166. Ю. 
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Гольденбергъ, В. 16. Р., Але­
ксандровская 153. 
Гольдманъ, Э. И. 56. Р., Су­
воровская 7. 
Гольмдорфъ, Н. Н. 113. Р. 
Голынтремъ, К. 225. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 192. Ю. 
Гольманъ, 206. паст. Рауге. 
Гольмъ, К. Д. 79. Р., Альтон. 11. 
— Е. К. 79. Р., Альтонас. 11. 
— А. Д. 78. Р., Гертруд. 3. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
0. 159. 227. Феллинъ. 
Гольстъ, А. 132. Либава. 
Гольцъ, Э. 221. Ново-Феннервъ. 
Гомо, М. Е. 25. Р., Романов. 6. 
— Э. Ю. 46. Р., Столбов. 45, 
кв. 6. 
Гондель, К. Л. 128. ст. Ницгаль. 
Гопне, Г. А. 189. Ю., Зв^здн. 38. 
Гопфе, Е. 81. Р., Курманов-
ская 17. 
Горанинъ, А. И. 129. ст. Зеге-
вольдъ. 
Горгесъ, Ф. А. 72. Р., Дрей-
лингсбушъ. 
ГордЬевъ, И. И. 35. Р., Школь­
ная 32. 
— Л. Я. 51. Р., бл. Д^в. 9. 
ГорецкШ, Ф. И. 190. Ю. 
Горлахеръ, А. В. 66. Р., Ма-
ршнск. 10 б. 
— Ф. В. 18. Р., Стрелков. 19. 
— 0. В. 108. Р., Охотничья 4. 
Горнбергъ, Г. 206. наст. Ней-
гаузенъ. 
Горнъ, А. Ф. 82. Р., Промыш­
ленная 9. 
— А. I. 175, Ю. 
— Я. 158. Вк. 
ГородецкШ, В. Ю. 233. А. 
ГородскШ, А. Д. 125. Р., Цер­
ковная 15. 
Горшановъ, П. К. 10. Якоб-
штадская 1, кв. 8. 
Горяевъ, И. С. 201. Вр. 
Горяиновъ, Б. М. 29. Р., Пау-
луччи 2. 
Горячевъ, А. 190. Черносельск. 
единов. пр. 
Готфридъ, Р. И. 95, 99. Р., 
бл. Кузн. 18/20, кв. 3. 
Гофманъ, Т. 90, 115. Р., Ни­
колаев. 4. 
— О. Ф. 98, 99, 100, 104. 
Елисаветинская 29, кв. 6. 
— 0. А. 14, 91, Р., Мель­
ничная 53. кв. 15. 
— X. Г. 59. Р. 
— П. Э. 90. Р. 
Гофъ, А. И. 28. Р., Кузнечн. 29. 
Гоче, Я. Я. 87. Шлокъ. 
Гошицкш, К. Г. 122. Р., Ник. 16. 
Грабарь, В. Э. 177. Ю., Мона­
шеская 2. 
ГрабинскШ, Ф. 0. 158. Вк. 
Граве, Ф. 142. паст. Залисбургъ. 
— С. С. 157. им. Ст.-Пебальгъ. 
— П. П. 179. Ю., Мар1енг. 64. 
Гравелъ, К. И. 145. Вд. 
Граверъ, А. П. 55. Р., Герт-
рудинск. 84, кв. 15. 
Гравитъ, Е. А. 186. Ю., студ. 
общеж. 
— И. 151. Пальцмаръ. 
Гралевсюй, И. К. 224. Ф. 
Грамматчиковъ, С. А. 122, 123. 
Р., Кальнецемская 2. 
Гранданъ, I. И. 124. Р., Цер­
ковная 35. 
Грантъ, Ф. X. 34. Р., Алексан­
дровская 134. 
Грапманъ, Д. А. 62. Р. 
Грасманъ, Т. Э. 135. Вм. 
—- Н. 152. Лидернъ. 
— В. В. 53. Р., Дерптск. 65. 
Грассъ, Г. Г. 168. Ю., Яковл. 42. 
— А. А. 145. Модонъ. 
— К. К. 176, 189. Ю., Звезд. 33. 
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Граубинъ, И. И. 54. Р., Доро-
феинская 10. 
Граубнеръ, К. 221, им. Каро-
линенгофъ. 
Граудевицъ. И. К. 59. Р. 
Граудинъ, М. И. 83. Р., Ели-
саветинская 69. 
— А. Я. 59. Р., больш. Москов­
ская 25, кв. 3. 
Граудыяь, И. Г. 95. Р. 
Графе, А. Г. 124. Р. 
Граше, И. II. 122. Р., Мат­
веев. 52. 
Гребенниковъ, Л. М. 51. Р., 
Голубин. 11. 
Гревингкъ, К. К. 28. Р., бульв. 
НаслЪд. 17. 
Гревингкъ, В. Э. 168. 169. 170. 
187. К)., Мар1енгофская 26. 
Грегусъ, И. Э. 54. Р., бл. 
Гр^шн. 22, кв. 2. 
Гредингеръ, М. 0. 94. Р., Ма-
ршнская 44. 
Грейнертъ, А. 243. паст. Ан-
зекюль. 
— Л.. 195. Паст. Эксъ. 
Гренаръ, I. Ф. 132. Р. 
Гренбергъ, Э. Ф. 14. 91. Р., 
Антонин. 3. кв. 6. 
Гренъ, И. П. 51. Р., Маршн-
ская 113, кв. 7. 
— Г. Н. 20. Р. 
Грефъ, А. Ю. 21. Р., больш. 
Грешная 25. 
Грецовъ, А. Б. 90. Р. 
Гржибовскш. М. Ф. 36. Р. 
Грибановъ, П. Н. 130, 223. 
ст. Валкъ. 
ГрибовскШ, М. М. 22. Р., Мар-
гаритинская 18. 
Грибъ, Я. И. 122. Маюренг. 
Григоровичу П. 193. Пирисааръ. 
Григоровъ, Ф. Г. 124. Р., Пар­
ковая 1а. 
— А. Г. 123. Р., Сувор. 58. 
Григорьеву Н. Г. 59. Р., Гер-
трудинская 65, кв. 17. 
— И. Ф. 38. Р., Стр^лк. 1, кв. 2. 
— С- М. 129. ст. Кеммернъ. 
— И. И. 127. ст. Рига II. 
— В. И. 192. Ю. 
— П. П. 192. К). 
Григоръ, К. И. 147. Вд. 
Гримза, И. 115. Эрлаа. 
Гриммъ, О. А. 21. Р., Дворц. 3. 
— 57. Р. 
— А. А. 210, 211. П. 
Грпнбергъ, Я. И. 90. Р. 
— В. И. 90. Р. 
— I. Я. 61. Р., Гетруд. 70. 
— х. Ф. 63. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 152. Марценъ. 
Гриндуль, П. Г. 52. Р., Като­
лическая 58. 
Гриневскш, Н. Н. 37. Р., Ин­
женер. 1, кв. 5. 
ГриневецкШ, Б. Б. 179, 182. 
Ю., Широкая 38. 
Гриневичъ, К. А. 201. им. 
Шванебургъ. 
Гринко-Угликъ, 0. Ф. 165. Ю., 
Набережная 16. 
Гринфельдъ, К. И. 51. Р., 
Царскосадовая 6. 
— К. И. 52. Р., Алексан­
дровская 98, кв. 12. 
— Ф. 47. Р. 
Грипичъ, Е. Я. 61. Р., Мо­
нетная 12. 
Гришкевичъ - ТрохимовскШ, А. 
П. 213. П. 
ГродзкШ, М. В. 36. Р., Нев­
ская 26. кв. 19. 
Громека, М. Н. 36. Р., больш. 
Девичья 3, кв. 4. 
Громовъ, 214. Лесн. видма 
Велла. 
Гросбергъ, М. 142. Паст. ОЬверо-
Руенъ. 
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Гросвальдъ, Ф. П. 28, 47, 64. 
Р., Театральн. бульв. 2. 
Гроссетъ, К. И. 169. Ю., 
Камен. 32. 
Гросманъ, А. Э. 168. Ю., Пе­
тербургская 16. 
Гроссманъ, П. 92. Р. 
Гросъ, Э. 116. Р. 
— Э. 142. Роопъ. 
Гросъ, I. Я. 59. Р., Мясн. 10. 
— М. 157. Вк. 
Гроте, Н. Ф. 172. 174. им. 
Каверсгофъ или Ю., Садов. 38. 
— Г. 207. им. Кароленъ. 
Гротенталеръ, А. Г. 58, 82. Р., 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 60. Р., Ключ. 30. 
Гротъ, 0. Г. 71. Р., Мельн. 59. 
— В. Г. 66. Р., Александр. 18. 
Гротхусъ, Р. К. 55. Дуббельеъ. 
Грошъ, Г. Ф. 96. Р., Исправ. 
арест. отдЬлеше. 
Грубе, I. I. 46. Р., Николаев­
ская 47, кв. 12. 
Грубнеръ, Ш. А. 241. А. 
Грудзинсюй, К. К. 126. Р., 
ст. Рига I. 
— А. И. 51, 90. Р., больш. 
Песочн. 1/3. 
Грузна, П. Г. 22. Р., Дерпт-
ская 23, кв. 15. 
Грунау, Л. 64, 81, 84. Р., 
Замков. 15. 
Грунбергъ, Н. 85. Р., Рома-
новск. 23. 
Грундульсъ, К. 141. Залисъ. 
Грунскш, Н. К. 178. Ю., Па-
сторатская 7. 
Грушка, М. В. 159. Ф. 
Грюнбергъ, Г. В. 61. Р., Мар­
финская 5. 
— Э. 86. Р., Шлокск. 3. 
— А. А. 104. Р. 
— Т. 157. Вк. 
— В. А. 61. Р. 
Грюнбергъ, М. I. 167. Ю. 
— П. I. 156. Вк. 
— Т. А. 162. Вк. 
— К. 164. им. Блуменгофъ. 
Грюневальдтъ, Э. 119. имйше 
Белленгофъ. 
— К. фонъ 154. Прауленъ. 
Грюнталь, 0. Ю. 130. станщя 
Анценъ. 
Грюнупъ, А. 64. Р., Алекс. 1. 
ГрюнфельдтъД.Ф. бЗ.Кеммернъ. 
Грюнфельдтъ, И. Г. 134 Л. 
— Я. I. 173. Ю. у., Кирум-
пеской вол. 
Грюнъ, М. Е. 129. ст. Шмард. 
Губаревъ, П. А. 113. Р., бл. 
Невская 27, кв. 5. 
Гуго, Е. В. 18. Р., Госпитальн. 2. 
кв. 5. 
— Э. В. 57. Р., Елисав. 20. 
ГудаковскШ, И. Ф. 34. Р. 
Гудевичъ, А. М. 25, 26. Р., 
бл. Невская 36, кв. 8. 
Гудзенко, И. А. 33., Р., Школь­
ная 13, кв. 22. 
Гужанъ, К. I. 12. Р.. Сувор. 88. 
— А. 82. Р., Антонин. 15. 
ГужевскШ, С. А. 122. Р., Гер-
трудинская 62. 
Гузе, А. Я. 69. Р., Крепости. 28. 
Гукъ, Д. фонъ 197. им. Сомель. 
Гулеке, Р. 142. паст. Аллен-
дорфъ. 
Гульбе, Я. Я. 127. ст. Больдер. 
Гульбисъ, М. А. 53. Р., Еле­
нинская 8. 
Гуммель, В. П. 79. Р., Церк. 35. 
Гумовскш, А. В. 127. ст. Але-
ксандровсюя ворота. 
Гунинъ, Н. 194. Логоза. 
Гунъ, В. Р. 77, 117. Р., Ели-
саветинская 19. 
Г. В. 109. Р., I. Выгон, д. 5. 
— К. 91. Р. 
— К. В. 79. Р., Александр. 84. 
11) 
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Гунхенъ, Л. Л. 103. Р. 
Гурвичъ, Б. Л. 93. Р., Стол­
бовая 9, кв. 20. 
Гурландъ, Э. Р. 109. Р., Анто-
нннская 3, кв. 6. 
Гусевъ, Я. В. 36. Р., Пау-
луччи 12, кв. 6. 
— А. И. 13, 21, 73. Р., Ни­
колаевская 4. 
— В. Н. 27. Р., Паулуччи 3. 
— Г. И. 91. Р. 
А. И. 83. Р. 
Гуссевъ, А. И. 64. Р. 
Густавсонъ, К. О. 231. Тена-
сильмскш пр. 
Густъ, В. А. 36. Р., Гоголев­
ская 11, кв. 2. 
Гутманъ, В. Г. 186. Ю., Петерб. 
— Ф. П. 59. Р., бл. Пчелин. 20. 
Гутовскш, А. Д. 200. Вр. 
Гуторовичъ, И. И. 138, 202. Вд. 
-— Ф. Ф. 87. Р., Сувор. 47, кв. 5. 
Гутцейтъ, К. 163. ивтЬте 
Шварцбексгофъ. 
Гуфъ, А. 44. Р., Парк. 4. 
Гуффъ, А. И. 71. Р., Кальнец. 6. 
Гюббенетъ, Э. И. 85. Р., Аль-
бертовск. 12. 
Гюнтеръ, 0. А. 66, 70. Р., 
Столбовая 35. 
— Я. А. 63. Кеммернъ. 
Гюнертъ, А. 66. Р., Аеллинск. 3. 
Гюнцель, А. фонъ 142. им-Ьте 
Бауэнгофъ. 
Даббертъ, Э. Э. 79. Р., Мель­
ничная 3. 
Даболинъ, П. Г. 167. Ю., Пе­
тербургская 113. 
Давидъ, С. В. 187. Ю. Пе­
тербург. 113. 
— П. 152. Раксольск. единов. 
прих. 
Давусъ, Я. А. 54. Матвеев. 18. 
Давъ, П. К. 42. Р., Пушк. б. 9. 
— В. 151. Инте. 
— М. К. 61. Р., Дух. семин. 
Давыдова, А. А. 68, 107. Р., 
Суворовск. 25. 
Давыдову Г. А. 17, 25. Р., 
Суворовская 25, кв. 7. 
Дагаевъ, Н. К. 43. Р., Рыцар­
ская 53, кв. 7. 
— М. К. 115. Р., Артиллер. 21, 
кв. 1. 
Дадашевъ, А. Г. 29, 158. Р., 
Выгонная дамба 20. 
Дадзитъ, М. А. 122. Р., Ре-
вельская 9, кв. 26. 
Даллитъ, Г. 158. Вк. 
Даль, В. Ф. 155. Вк. 
— М. 8. Р. 
Дальбергъ, К. Г. 163. Вк. 
Дальманъ, Э. 140. Вм. 
Дальфельдъ, Ю. 64. Р., Лин-
денру. 
Дамбергъ, П. П. 158. Вк. 
— А. 154. им. Рамкау. 
Дампель, Е. X. 216. П. 
ДаневскШ, Я. К. 125. Р., бл. 
Лагерная 11. 
Даневичъ, К. П. 61. Р. 
— Н. К. 61. Р. 
Даникъ, Ц. Я. 27. Пауличчи 10, 
кв. 16. 
ДанилевскШ, В. И. 122. Р. 
ДанишевскШ, Р. И. 18. Р., 
Романовская 57, кв. 9. 
Даннбергъ, П. П. 142. им. 
Моянъ. 
— Р. 135. Вм. 
Данненбергъ, Г. М. 101, 106. 
больв. Наследника 8, кв. 2. 
— А. 239. въ командировке. 
ДанчаускШ, И. И. 27. Р.. Су­
воровская 92. 
Данчаускъ, Я. 145. Вд. 
Данько, С. А. 162. Вк. 
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Дараганъ, I. 0. 46, 123. Р., 
Георпевская 2. 
Дардовская, Н. О. 198. Вр. 
ДардовскШ, А. 195. Фалкенау. 
Дармеръ, Г. И. 210. П. 
Дартау, Г. А. 138. Венденъ. 
Дауге, П. А. 102, 104. Р., 
бл. Невская 26, кв. 26. 
Даугуль, Ф. И. 168. Ю., Яма-
ская 46. 
Дауде, Б. А. 103. Р. 
Даукпта, В. С. 149. Вд. 
— П. А. 170. Ю. 
Даукшъ, Н. 152. Стомерз. пр. 
— М. 205. Оппекальнъ. 
— Л. М. 140. Вм. 
Дворжицкш, К. И. 30. Р., Ни­
колаевская 36. 
Дебверъ, Ф. Т. 140. Л. 
Девель, Н. Ф. 30. Р., Мель­
ничная 58. 
Девендрусъ, Г. А. 90. Р. 
Депо, К К. 177, 184, 185. 
Ю.. Католическая 1. 
Дейбнеръ, А. А. 84. Р., бульв. 
Тодлебена 6, кв. 1. 
— К. А. 75. Р., Александр. 57. 
Декановъ, В. А. 193. Ю. 
Декаполитовъ, А. И. 124. Р., 
Рыцарская 756. 
Деклау, О. И. 234. Куйвастъ. 
Декснисъ, М. 114. Икскюль. 
Делинденъ, Ф. К. 84. Р., бл. 
Лагерная 12. 
Делленъ, В. Ф. 28. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Делленъ, А. К. 100, 101. Р., 
Елисаветинская 8, кв. 5. 
Дельвигъ, А. А. 161. им. Гоп-
пенгофъ. 
Демантъ-Консторумъ, 108, Р., 
Романовская 2. 
ДембскШ, Е. А. 19. Р., Геор­
певская 6, кв. 1. 
Демме, В. 48. Р. 
Денисенко, 92. Р. 
Денисовъ, А. Н. 33. 
Р., Матвеевск. 46, кв. 2. 
— П. А. 34. Р. 
— С. И. 59. Почт. конт. 
Денферъ, П. В. 100. Р., Ели­
саветинская 35, кв. 4. 
Денъ, 8. Р. 
— К. 44. Р., Альберт. 7. 
— Э. 220. Паст. Галлистъ. 
Деповскгй, И. Г. 238. А. 
Депрё, В. Г. 68. Р., Камен. 17. 
Деревягинъ, Н. Г. 18. Р., 
Царско-Садовая 6 а. 
Деренговсюй, И. I. 191. Ю., 
Пеплерская 32. 
Дерингеръ, В. Э. 66. Р., Але­
ксандровская 1. 
Дерксъ, Г. 80. им. Шамп. 
Десслеръ, В. К. 181. Ю., въ 
стар. зд. университета. 
Детловъ, А. Г. 128. ст. Митава. 
Детлофъ, I. Г. 129. ст. Маю-
ренгофъ. 
Деттенборнъ, А. Ф. 212. П. 
Детцель, Р. I. 171. Ю. 
Деюсъ, М. М. 145. Вд. 
Дзенисъ, А. 152. Фестенъ. 
Дзеннисъ, К. 115. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 13. Р., Доро-
феинекая 29. 
Дзирне, К. 145. Вд. 
Дзюбенко, А. К. 33. Р. 
Дзюгасъ, И. И. 27. Р., Канат­
ная 5, кв. 4. 
Диденко, К. Г. 32. Р., Вен-
денская 3, кв. 23. 
Дикговъ, Е. Э. 109. Р., Стрел­
ковая 7, кв. 8. 
Диксъ, Ю. 223. П. 
Диль, А. А. 47, 48, 125. Р., 
Стар. гор. 19. 
Димеранъ, М. Ф. 139. Вм. 
Динстманъ, А. В. 60. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
19* 
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Дипнеръ, Ф. 75. Р., въ гор. 
больниц^. 
Дирксенъ, Ф. Г. 127. ст. Дамба 
Гавань. 
Дитмаръ, Н. Е. 237, 239, 244. 
А., им. Кидемецъ. 
— В. Ю. 241. А. 
Дитрихсонъ, Д. 81. Р., больш. 
Московск. 197. 
Дитрихъ, П. 158, 160, 162, 
163. Вк. 
Дихманъ, Г. К. 78. Р., Ры­
царская 61. 
ДичинскШ, Д. П. 36. Р., Стол­
бовая 49, кв. 3. 
Длилевичъ, И. В. 53. Р., Рум-
пенгофская 5. 
Дмитргева, Л. Г. 140. Л. 
Дмитр1евъ, Г. 3. 140. Л. 
— П. С. 40. Р. 
— Г. 3. 218. П. 
Добинъ, В. К. 136 Л. 
ДоботинскШ, И. К. 36. Р., 
Сувор. 45, кв. 18. 
Добреяновъ, В. Н. 19. Р., 
Романовская 59, кв. 20. 
Добржинскш В. В. 28. Р., 
Песочная 18. 
Добровольскш, Ф. И. 122. 
Витебскъ. 
— М. М. 29. Р., Цитадель 33. 
— Н. И. 189. Ю. 
Добровъ, Г. 199, 202. Вр. 
ДобродЬевъ, П. И. 22. Р., 
Столбов. 33, кв. 3. 
ДобротворскШ, I. 114. Р. 
— М. 114. Р. 
Доброшевская, В. Н. 204. Вр. 
ДобрышевскШ, Н. 205. Гей-
мадра. 
— В. 205. Малупъ. 
Долговъ, С. I. 64. Р., Стол­
бовая 89. 
Доленко, А. В. 17, 73, 90. Р., 
Елисавет. 10 6, кв. 3. 
Домбровскш, I. 81. Р., больш. 
Моск. 142 6. 
— А. М. 130. г. Псковъ. 
— Э. Л. 60. Р., Палисадн. 18. 
Домкинъ, К. И. 157. им. Сто-
мерзе. 
Доморацкш, Л. Г. 191. Ю. 
Донатъ, Э. А. 79. Р., Гер-
трудинская 2, кв. 10. 
Донбергъ, А. И. 11, 47. Р., 
Кладбищенск. 13, кв. 2. 
Доннеръ, I. 81. Р., Сарайн. 5. 
Доринъ, К. 41. Р. 
Дорнгеймъ, Н. Ф. 106. Р„ 
Церк. 4, кв. 9. 
Дорстеръ, Т. Я. 65.. Р., Из­
вестковая 12, кв. 8. 
Доршъ, А. Э. 133. Вм. 
Доссъ, Б. К. 100. Р., Школь­
ная 13, кв. 19. 
— М. 79. Р., Мельн. 58. 
Драгневичъ, И. И. 12. Р., 
бул. Тодлебена 2, кв. 17. 
Драуле, К. Я. 62. Р., Суво­
ровская 28. 
Драхенфельсъ, П. К. 171. Ю., 
Петербургская 17. 
— Н. К. 4. Р., Выгон, д. 3. 
Древинъ, Б. 114. Р. 
Дрейбергъ, К. Я. 60. Р. 
Дрейеръ, К. К. 230. Ф. 
Дрейманъ, И. И. 96. Р. 
— П. М. 139. Вм. 
— 0. М. 130. ст. Стакельнъ. 
— А. 154. им. Оленгофъ. 
Дрекслеръ, Ф.. Ръ. 240, 243. А. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 85, 86. Р., 
Андреевская 6. 
Дроздова, О. И. 140. Вм. 
Дроздовъ, И. А. 88. Р., им. 
Аллашъ. 
Дроммертъ, Т. 81. Р., больш. 
Московская 3. 
Дружинсшй, И. И. 90, 110. 
Р., Суворовск. 36. 
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ДубинскШ, В. Н. 171. Ю. 
— А. Н. 189. Ю. 
— А. Н. 105. Р., Елисав. 18, 
кв. 3. 
ДубковскШ, I. 195. Черносело. 
— 0- 218. Гутмансбахъ. 
— Д. 218. Аудернъ. 
— 0. 218. Кюно. 
Дубовъ, Д. И. 127. ст. Зас-
сенгофъ. 
Дукальскш, М. И. 44, 105, 107, 
108, 110. Р., Замк. площ. 5. 
Дукмаеъ, Э. Я. 54. Р., Але­
ксандровская 103, кв. 14. 
Дульбе, П. М. 96. Р. 
Дульцъ, Р. М. 199, 202. Вр. 
— В. 0. 210. П. 
— М. В. 21, 78, 79, 91. Р., 
Геориевская 3. 
— М. 91. Р. 
Думбергъ, К. И. 59. Р., Почт, 
здаше. 
Думпфъ, П. Г. 52. Р., Гер-
"труд. 22. 
Дунаевъ, А. О. 48, 137. Вм. 
Дункель, А. М. 209. П. 
Дуппуръ, Э.Ф. 225. Оберпаленъ. 
Дуткевичъ. В. 0. 10. Р., Стол­
бовая 54, кв. 23. 
Дымша, I. К. 18. Р. Реймер-
ская 1, кв. 7. 
ДЬвкоцинъ, П. Г. 48. Р. 
ДЬдовъ, Г. П. 105. Р., Цар­
ское адовая 2, кв. 17. 
ДЬдуникъ, В. А. 5. Р., мл. 
Новая 6. 
— 93. Р., бульв. Насл-Ьдн. 3, 
кв. 10. 
Дьяконовъ, М. 219. П. 
— А. 3. 53. Р., бл. Моск. 168. 
Дюбоа, Л. У. 101. Р., Але­
ксандровская 11, кв. 3. 
Дюбоасс1еръ де ла, С. Ф. 228. 
Оберпаленъ. 
Дю-Вернуа, А. И. 36. Р., бл. 
Московск. 124, кв. 5. 
Дятелловичъ, А. А. 97. Р., 
Двинск. набереж. 
ЕвецкШ, 0. 0. 177, 184. Ю., 
Рижская 37. 
Евдокимовъ, А. Н. 34. Р., 
Дюнамюндск. 15. 
Евреиновъ, В. Г. 37. Р., Гер-
трудинск. 106, кв. 5. 
Егги, Ю. 165. Ю., Горохов. 19. 
Егеръ, В. Л. 186. Ю., Ши­
рокая 38. 
Егоровъ, К. Г. 191. Ю., Пе­
тровская 76. 
— А. П. 201. ст. Келлидъ. 
— В. И. 38. Р., Цитад. 2 а, 
кв. 7. 
Егорушкинъ - Ярушкинъ, 0. П. 
222. П. 
Едличка, А. 0. 132. Р. 
Езуповъ, И. 0. 105. Р., Кур-
мановская 26, кв. 2. 
Елагинъ, Л. В. 11. Р., Маршно-
Мельничн. 16. 
Елтышевъ, Г. И. 19. Р. 
Еманичкинъ, И. В. 54. Р., 
Витебск. 4. 
Емельянова, А. Н. 107. Р., 
Маршнская 4, кв. 26. 
Енгаличевъ, П. В. 93. Р. 
Енде, Р. 222. ст. Квелленшт. 
Еншъ, А. К. 101 Р. 
Ерарскш, В. В. 121. С.-Пе-
тербургъ. 
Ереминъ, В. Ф. 236. А. 
Ерещенко. В. С. 36. Р., Иль­
инская 12, кв. 1. 
Ерве, П. Я. 208. П. 
Ермолаевъ, Н. И. 122. Р., 
Романовск. 24. 
Н. А. 34. Р.. Кальнецем-
ская 18. 
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Ерохинъ, В. М. 26. Р., Мель­
ничная 66, кв. 29. 
Ерумъ, Е. И. 209. П. 
— Э. Я. 12. Р. 
Ершовъ, Е. М. 5. Р., мл. Гор­
ная 13. 
— Д. И. 150. Вд. 
Есиповичъ, И. О. 240. А. 
Ескасонъ, А. Г. 209. П. 
Ефимовъ, П. И. 24. Г., Ди-
набургская 28. 
— И. А. 86. Р., Шкиперн. 36. 
Ефтановичъ, В. Е. 85, 86, 91. 
Р., Елисавет. 19. 
Еше, Р. Р. 109. Р., Мельн. 53. 
Жабинъ, П. Л. 193. Ю., Пе­
тровская 97. 
Жабура, Г. И. 51. Р., Мель­
ничная 108. 
Жагатъ, К. А. 156. Альтъ-
Шванебургъ. 
Жанетти, Л. Г. 148. Вд. 
Жариновъ, П. А. 32. Р., Вен-
денская 5, кв. 6. 
Жвирблисъ, Л. 0. 198. Вр. 
Ждановичъ, К. 0. 238 им. 
Ундовъ. 
Жебровскш, 0. В. 51. Р., 
Столбовая 33. 
Жемайтисъ, П. 0. 51. Р., Гер-
трудинекая 121. 
Жемчужинъ, К. И. 227, 228. Ф. 
Жигадло, А. Л. 96. Р. 
Жиглевичъ, К. Я. 57. Шл. 
ЖилинскШ, П. П. 55, 74. Р., 
Елисаветинская 12, кв. 10. 
— 0. П. 82. Р., Школьн. 30. 
Жиловъ, I. I. 188. Ю.. Пру­
довая 74. 
Жолткевичъ, И. С. 165. Юр. 
Жоржъ, П. Н. 201. им. Шва-
небургъ. 
Жукова, А. Р. 47. Р., Гер-
трудинекая 5. 
ЖуковскШ, А. П. 15. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 5. 
Жуковъ, А. И. 25. Маршн-
ская 50, кв. 9. 
— Е. К. 20. Р. 
Жумиковъ, А. А. 25, 26. Р., 
Ключевая 25. 
Жунинъ, П. А. 11. Р., Нико­
лаевская 52. 
— II. 114. Юнгфернгофъ. 
Журавлевъ, Д. Я. 126. Р., 
Ключевая 37. 
— А. Я. 122. Р., Роман. 62/64. 
Журавскш, С. П. 123. Р., Гер-
трудинская 106. 
Журенковъ, И. Г. 129. Роденп. 
Забарный, Н. С. 13. Р., больш. 
Кузнечная 70. 
Заблоцкш. Н. М. 109. Р., Су­
воровская 98. 
Забурдо, 223. ст. Валкъ. 
Забелина, К. П. 170. Ю., Ма­
газинная 4. 
Забелину Н. М. 165, 170, 172. 
Ю., Магазиная 3. 
— В. М. 224. Ф. 
— Н. В. 32. Р., Цитадель. 
ЗабЪлло, И. С. 60. Р., Стол­
бовая 84. 
Завальный, М. И. 105. Р., 
здаше гимназш. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Суво­
ровская 82. 
— С. К. 111. Р. 
Завидскш, Я. Я. 101, 103. Р., 
Антонининская 15, кв. 32. 
Завлевичъ, К. А. 53. Р., Шар-
лотенская 6. 
Заводчиковъ, А. П. 89. Р., 
Крепостная 15, кв. 10. 
ЗагаевскШ, К. I. 17. Р., Мель­
ничная 43, кв. 4. 
Загеръ, О. А. 29. Суворов. 80. 
— Ю. 164. им. Дуренгофъ. 
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Зайкинъ, А. П. 165. пос. 
Черный. 
Зайко, А. И. 15. Р., бл. Мос­
ковская 26, кв. 1. 
Зайцевъ, 92. Дуббельнъ. 
Закаляевъ, И. Д. 19. Р., В-Ь-
тренная 34, кв. 15. 
Закке, О. А. 87. Шлокъ. 
Заккитъ, Р. 164. им. Кроп-
пенгофъ. 
— Э. 160. Вк. 
Заковскш, К. Я. 59 Р. 
Залемакъ, Г. В. 113. Р. 
ЗалескШ, Л. А. 19. Р., Стол­
бовая 55, кв. 1. 
— Ф. I. 165. Ю., Рижск. 16. 
Залитъ, Я. Г. 12. Р., Голу-
биныая 33. 
— П. И. 51. Р., Тимофеев. 1. 
— К. Ю. 88. им. Кокенгузенъ. 
— К. Т. 130. ст. Вольмаръ. 
Залшупинъ, А. В. 28. Р., бул. 
Наследника 23. 
Зальфъ, А. А. 191. Ю. 
Зальцманъ, Ф. К. 54. Р., Ат­
ласная, въ зд. уч. 
Залескш, А. 0. 28. Р., Пау-
луччи 6. 
Заляйскалнъ, Я. Я. 15. Р., 
бл. Невская 14, кв. 10. 
Замуэль, В. П. 28. Р., Мель­
ничная 64. 
Зандеръ, Ю. К). 233, 236. А. 
Зап^нина, М. В. 95. Р. 
Зарембо, Г. В. 171. Ю. 
ЗаржицкШ, 26. Р. 
Заринъ, И. Д. 25. Р., Клю­
чевая 59, кв. 17. 
— М. И. 55. Р. 
— К. М. 59, 60. Столбов. 30. 
— И. X. 128. ст. Ликсно. 
Зароесий, А. Н. 97. Р. 
Зарринъ, Э. П. 167. К)., Со-
лодомельничная 1. 
_ Г. I. 150. Вд. 
Зарсъ, П. Ц. 140. Л. 
Заръ, И. М. 89. Р., Мельнич­
ная 29, кв. 1. 
Заславсий, И. И. 38. Усть-
Двинскъ. 
ЗаславскШ, К. А. 37. Р., Ца-
бельная, 8. кв. 1. 
Зассъ, А. В. 165. Ю., Але­
ксандровская 41. 
Г. Ф. 28. Р. 
— А. 235, 246. А. 
— 173. Вотигферъ. 
— М. И. 48. Вк. 
Заулъ, К. 136. Л. 
— В. Б. 107. Р., Лесная 11. 
кв. 3. 
Захарова, М. Т. 61. Р.,Матв. 17. 
Захаровъ, В. И. 125. Р., 
Царско-Садовая 2. 
Захарышъ, В. В. 39. Усть-
Двинскъ. 
Захарчукъ, А. А 51. Р., Гер-
трудинская 111. 
ЗачинскШ, А. Ф. 170, 172,174, 
177. Ю , Мар1енгофская 42. 
ЗберановскШ, I. М. 19. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 19. 
Звегинцовъ, Н. А. 3, 9, 46. 
Р., Замокъ. 
ЗвенивородскШ, В. Л. 159. Вк. 
Звени на, Э. К. 167. К)., Ка­
менная 53. 
Звингуль, М. А. 12. Р. 
Звирбуль, К. Д. 25. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
Звирбулъ, Н. 152. Марценъ. 
Звиргздинъ, А. 0. 51. Р., 
Матвеевск. 23. 
Звиргздинь, К. 141 Эйхенан-
гернъ. 
Зворыкинъ, С. 32. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 10. 
Зверевъ, А. 231. Гельметъ. 
—• А. 194. Кавелехтъ. 
Зверевъ, П. 231. Галлистъ. 
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ЗглиницкШ, М. Л. 35. Р. 
Зебергъ, А. Р. 176. Ю., Са-
довая4. 3 
— Р. Г. 186. Ю., Обводя. 11. 
— Г. Г. 55. Огернъ. 
— А. Г. 96. Р. 
— Г. Ф. 156. Вк. 
— Г. 162. Вк. 
Зевихъ, Б. 226. Ф. 
Зегенъ, К. Г. 78. Р., Швар-
ценгофская 17. 
Зегеръ, Н. М. 213. П. 
Зегренъ, 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Зеземанъ, О. Г. 176, 187. Ю., 
Ревел ьск, 59. 
Зейберлихъ. Р. Р. 78, 79. Р., 
Конюшная 3. 
— Г. А. 102. Р., м. Невск. 4. 
— Г. Р. 66. Р., Александр. 34. 
Зейдманъ, К. 136. Л. 
Зейманъ, Э. X. 140. Л. 
Зейслеръ, 0. Ю. 226. Ф. 
Зейфертъ, В. А. 27. Р., Ры­
царская 89. 
Зеленскш, Б. А. 133. Вм. 
ЗелинскШ, А. Ю. 55. Ремерс-
гофъ. 
Зелхеймъ, Г. Ф. 77. Л. 
Зельмеръ, А. А. 21. Р., Кре­
постная 23. 
Зель, М. Л. 64. Р., Балластн. 
дамба 38. 
Зельтманъ, Э. А. 234. А. 
Земанъ фонъ Езерсый, Н. О. 
84. Р., Маршн. 1, кв. 10. 
Земель, Г. Г. 106. Р., больш. 
Гольдингенская 27. 
— П. 163. им Каверсгофъ. 
Земерсъ, И. А. 59. Р., Поч­
товое здаше. 
Земинскш, Л. Л. 28. Р., Ба-
сткшный бульв. 8. 
Земитанъ, Г. Я. 34. Р. 
Земитъ, И. П. 128. ст. Крейц-
бургъ. 
Зенгбушъ, Г. В. 68, 83. Р., 
Александр. 55. 
— К. А. 235, 237, 239. А. 
— Г. И. 244, 245. им. Кау-
ниспе. 
— Р. О. 58, 75. Р., Але­
ксандровская 51. 
— Г. 118. им. Юргенсбургъ. 
Зенгеръ, Е. Г. 79. Р., Ели-
саветинская 26. 
— Ф. 164. им. Педдельнъ. 
Зенченко, А. В. 89. Р., Троиц. 
переул. 5. 
Зенченковъ, А. Г. 193. Ю. 
Зессель, Н. А. 18. Мюльгра-
бенъ, таможн. зд. кв. 2. 
Зеценъ, Э. 86. Р., Замков. 24. 
— Л. Э. 167. Ю. 
Зибенъ, Я. П. 52. Р., Пали­
садная 23. 
Зиббини, Д. П. 192. Ю. 
Зибертъ, Г. 239. А. 
Зиверсъ, В. 153. Готгардсбергъ. 
Зивертъ, М. 0. 128. ст. Митава. 
— А. М. 128. ст. Ауцъ. 
Зимонсонъ, Л. К. 230. Ф. 
Зинкевичъ, К. 24. Р., Гертру-
динская 56, кв. 4. 
Зиновьеву А. П. 192. К). 
Зюмекъ, С. М. 25. Р., Стол­
бовая 29, кв. 7. 
Зирахъ, М. М. 66. Р., Суво­
ровская 39. 
Зирдзинь, 0. Б. 19. Р., Стол­
бовая 55, кв. 5. 
Зирингъ, В. М. 70. Р., Ры­
царская 43. 
— Д. Ф. 79, 91. Р., Бастшн. 
бульв. 6. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 96. Р., 
мл. Королевск. 17. 
Златинскш, Р. 151. Инте. 
Л. 141. Буртнйкъ. 
Зморовичъ, К. А. 34. Р., Голь­
дингенская 1. 
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Зм-Ьевъ, С. Д. 214. П. 
ЗнаменскШ, А. 113. Р. 
— А. И. 174. пос. Нустаго. 
— В. ГГ. 93. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 4. 
ЗнамеровскШ, П. Л. 120. Гат-
чинъ. 
Знотинь, И. 151. Гензельсгофъ. 
Зобернъ, 167. Ю. 
Золинъ, И. А. 11, 116. Р., 
Ревельская 57, кв. 3. 
Золотаревскш. А. А. 214. П. 
Золотаревъ, М. А. 90, 94. Р., 
Маршнск. 44. 
— Д. Н. 187. Ю., Яковл. 18. 
— М. М. 122. Р. 
Золотухину И. Д. 25. Р., Гер-
трудинская 14. 
Золо4довъ, Ф. М. 39. Р., Усть-
Двинскъ. 
Зоммеръ, Э. 143. им. Кадферъ. 
— А. Д. 77. Р. 
Зонне, И. 150. Вд. 
Зонненбергъ, А. 228. ус. Л1уд-
сепа, Гельмской вол. 
Зоонъ, В. В. 235. Ар. 
Зоргенфрей, П. А. 192. Ю. 
Зосимовичъ, И. А. 122. Р., 
бл. Невск. 15. 
Зосулъ. 26. Р. 
Зубковичъ, И. Н. 191. Ю. 
Зумбергъ, А. Г. 28. Р., Мель­
ничная 71. 
Зуфаль, М. Ч. 106. Р., Твер. 1. 
Зыковъ, Ф. В. 30. Митава. 
— 35. Р. 
— С. В. 34. Р. 
Зудину Р. 114. Р. 
— А. П. 158. Вк. 
З-Ьдсъ, П. П. 51.. Р., больш. 
Королевская 32. 
З^манъ, Я. А. 8. Р. 
Зюрмеръ, Л. К. 107. Р., Школь­
ная 13, кв. 8. 
Ибянск1й,И.Ц. 93. Р.,Ткацк.12. 
Иванина, Г. А. 150. Вд. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л. 11. 
Р., Елисавет. 53. 
ИвановскШ, К. Н. 174. Ю. 
Ивановъ, Н. М. 10. Р., Ма-
ршнская 60. 
— Н. И. 59. Р., Господск. 33, 
кв. 6. 
— Г. 222. П. 
— И. Н. 21. Р., мл. Сборн. 1. 
— И. 0. 122. Р., Рыцар. 73. 
— М. М. 4, 91, 115. Р., 
Замокъ 62. 
—- Н. М. 10, 90. Р., Маршн. 71. 
— М. И. 56,64. Р.,Смоленск. 18. 
— II. Н. 10. Р., Шварцен-
гофская 13, кв. 2. 
— И. П. 238. А. 
— В. В. 143, 146. Вд. 
— I. Н. 112. Р., Цитадель 14. 
— А.Н. 5. Р.,Троицк. 2, кв. 15. 
— С. М. 193. Ю., Ямская 91. 
— П. Н. 13. Р., Попов.3, кв.63. 
— А. А. 90. Р., Мар1ин. 4, 
кв. 23. 
— Н. Г. 215. П. 
— Н. Н. 130. ст. Анценъ. 
— А. Я. 22. Р., Поповая 3, 
кв. 108. 
— Ф. И. 40. Р., Парков. 1а, 
кв. 10. 
— А. А. 93. Р., Ласточк. 81. 
Н. П. 24. Р., Александр. 124. 
— М. Г. 192. Ю. 
Ивашкевичъ, Т. 26. Р. 
Ивченко, В. А. 27. Р., Мель­
ничная 53, кв. 2. 
Игель, Э. Э. 240. А. 
ИгнатовскШ, А. С. 174, 177, 
183. К)., Замковая 15. 
Игнатьеву В. А.. 133, 136, 
137. Вм. 
ИжевскШ, Н. И. 33, 112. Р., 
Церковная 4 а, кв. 9. 
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Изергинъ, В. Н. 38. Усть-Дв. 
Измитъ, М. 219. Подисъ. 
Икенъ, Ф. А. 125. Р., больш. 
Невская 5. 
И ленда, Ф. И. 26. Р., Мель­
ничная 84, кв. 53. 
Илусъ, А. 194. Вендау. 
Ильвестъ, Е. И. 209. П. 
Ильвесъ, В. М. 156. Вк. 
— I. II. 210. П. 
Ильенковъ, С. В. 41. Р., Пау-
луччи 3. 
Ильинскш, К. К. 3. Р., Замокъ 
кв. 1. 
— В. И. 185. Ю., Домск. гора. 
Ильину В. Д. 18. Р., Елиза­
ветинская 2, кв. 2. 
— Л.Н. 38.Р.,бл.Замк. 18,кв.9. 
— С. И. 96. Р. 
— М. Г. 130. Вд. 
— М. Н. 39. Усть-Двинскъ. 
Ильмъярвъ,М. 194. Зонтагск.пр. 
Ильюшкинъ, М. И. 59. Р., 
почтовое здаше. 
Ильяшенко, К. Я. 3, 5. Р., 
Замокъ кв. 48. 
Иммертрей, Ф. X. 171. имйше 
Тормагофъ. 
Индусъ, Я. П. 159. Вк. 
Инкисъ, I. 45. Р., Матв. 506. 
Инкъ, В. В. 230. Оберпаленъ. 
— Е. В. 175. Ю. 
Иноевсъ, 0. К. 107. Р., Ро­
мановская 7, кв. 6. 
Иноземцевъ, К. М. 123. Р. 
Ирбе, О.М. 25. Р., Ключ. 2, кв. 8. 
Иршикъ, Э. В. 96. Р., малая 
Песочная 12. 
— Р. 119. им. Линденбергъ. 
Исаевъ, А. А. 216, 217. П. 
Ишерская, А. П. 107. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Ишрейтъ, Л. 80, 81. Р., Алек­
сандровская 100. 
1евлевъ, Л. П. 238. А. 
1енде, А. 153. паст. Роннебургъ. 
1еропольскШ, И. А. 28. Р.,Пау-
луччи 5, кв. 10. 
1еске, М. М. 35. Р. 
1оабъ, К. 219. Сурри. 
1огансенъ, А. К. 161. Вк. 
— А. Г. 234. А. 
1огансонъ, Э. I. 73. Р., Вер-
манскШ паркъ. 
— I. 194. Лайсъ. 
— А. А. 28. Р., Охотн. 4, кв. 14. 
— А. Г. 135. А. 
— Ф. И. 82. Р., Дерптск. 40. 
— Г. Г. 90. Р., Гольдинг. 4. 
— Г. 81. Р., Роман. 75. 
— И. X. 126. Р.. Сувор. 4. 
— А. I. 210. П. 
— А. 237. А. 
1онатовичъ, В. Н. 203. Вр. 
1онсъ, Г. 226. Ф. 
1онъ, И. 242. Лайсбергъ. 
1орданъ, М. В. 27. Р., Паул. 7. 
1осифовъ, А. Я. 43. Р., Мель­
ничная 34 а. 
1очъ,А.А. 18. Р.,СтрЪлк.6,кв.6. 
Кабуль,Ю.Д. 29. Р.,Троицк.2, 
кв. 13. 
Каверъ. 155. им. Мар1енбургъ. 
Кавокинъ, Г. Н. 159. П. 
КавецкШ, В. А. 51. Р., больш. 
Королевская 31. 
Каде, И. И. 71. Р., Госпит. 1. 
Кажокъ, И. И. 15. Р., Матв. 52. 
Казакову И. Т. 90. Р. 
Казакъ, А. К. 96. Р. 
— Я. Ф. 25. Р., Лугов. 2, кв. 4. 
Казе, П. Я. 168, 175. Ю., 
Рижская 119. 
— Г. 197. им. Спанкау. 
Казикъ, К. О. 241. А. 
— А. 103. Р. 
— К. 228. Ф. 
Казинъ, X. Я. 60. Р. 
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Кайкъ, Я. Г. 59. Р., Алексан­
дровская 8. 
Какку, П. И. 200. Вр. 
Како, П. Г. 168. Ю. 
Какоулина, Ю. И. 225. Ф. 
Какоулинъ, Н. Г. 225. Ф. 
Какуринъ, П. С. 173. Ю. 
Калексъ, I. 141. Уббенормъ. 
Каленъ, А. А. 8. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 15. 
— Г. Г. 153. им. Гейстерсгофъ. 
Калиновскш, Г. И. 97. Р. 
Калитсъ, I. 219. Керкау. 
Калласъ, 0. М. 188. Ю. 
Еалнингъ, К. И. 6. Р., малая 
Невская 8, кв. 2. 
Калнинъ, И. 114. Р. 
— И. М. 149. Вд. 
— Е. X. 105. Р., Паулуччиб, 
кв. 9. 
— Т. П, 210. П. 
Калужанинъ, М. А. 128. ст. 
Рингенъ. 
Каль, А. Т. 234. А. 
Калье, К. А. 61. Р. 
— К. А. 167. Ю. 
Кальмеръ, А. Я. 168. Черный. 
Кальнингъ, К. Г. 91. Р., Ма-
ршнская 55, кв. 2. 
— Э. С. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Кальнинъ, Я. Я. 28. Р., Казна­
чейская 3. 
— Э. И. 146. Вд. 
— Я. Я. И. Р. 
— В. А. 167. Ю. 
— Я. X. 12. Р., Дороф, 4. 
— К, Г. 89. Р. 
— М. 114. Кокенгузенъ. 
Калнынь, П. М. 185. Ю. 
Кальнинь, Э. П. 148. Вд. 
Камаевъ, И. И. 37. Р., Ма-
ршнская 100. 
Каменевъ, II. 218. Леаль. 
КаменоградскШ, А. Н. 130. 
ст. Стакельнъ. 
Каменскш, С. Н. 29. Р., Ели-
саветинская 13, кв. 7. 
Камкинъ, Е. М. 80, 81, 91. 
Р., Суворовск. 24. 
— Ф. Е. 47, 64, 93. Р. 
— И. М. 73. Р., Суворов. 26. 
Кампе, А. 137. Вм. 
Г. 57. Р. 
Кампенгаузенъ, Б. Б. 155, 
им. Орелленъ. 
— Б. 143. им. Розенбекъ. 
— А. 118. им. Аагофъ. 
— Э. Г. 46. Р., Мельн. 35. 
— Р. 164. им. Ильзенъ. 
— Г. Г. баронъ. 119. Р. 
Кампратъ, В. Э. 78. Р.,Царскш 
садъ. 
Камрадъ, Я. Я. 15. Р. 
Кангеръ, А. И. 42, 114. Р. 
Кангинъ, А. Н. 215. П. 
Кангро, К. И. 58, 82, 101. 
Р., Мельничн. 59. 
Кангуръ, М. 219. Паденормъ. 
Кангусъ, И. И. 186. Ю. 
Кандисъ, Э. М. 209. Аб1я. 
Кандъ, М. 208. П. 
Канель, Э. Ю. 13, 75. Р., бл. 
Невск. 32, кв. 16. 
— П. М. 61. Р. 
Канепитъ, Г. Г. 62. Р. 
Канепъ, К. 151. Нитау. 
— К. К. 57. им. Зегевольдъ. 
Канисъ, А. А. 96. Р. 
Каннъ, А. С. 106. Р., Цве­
точная 1, кв. 16. 
— Н. С. 105. Р., Столбов. 20, 
кв. 12. 
КанскШ, В. I. 29. Р., мыза 
Эссенгофъ. 
Кантиникъ, С. А. 19. Р., Гер-
трудинская 65, кв. 25. 
Кантйиъ, Е. И. 61. Р., Клю­
чевая 23 а. 
КанторскШ, В. Е. 19. Р., Та-
можное здаше кв. 5. 
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Канынъ, П. 141. Л. 
Капеллеръ, Э. С. 72, 78, 79. 
Р., Сарайная 6. 
— Е. Э. 78. Р., Сарайная 6. 
Каплинъ, И. П. 162. Вк. 
Каплуновъ, В. Г. 37. Р., Ма-
ршнская 29, кв. 39. 
Капровскш, С. В. 14, 91. Р., 
Рыцарск. 35, кв. 3. 
Капси, А. М. 62. Р., Театр. 
бульваръ 15. 
Каппъ, В. 226. Ф. 
Капченковъ, А. К. 192. Ю. 
Каргинъ, Г1. Т. 183. ТО. 
Карелинъ, Е. И. 28. Р., Але­
ксандровская 124, кв. 20. 
— М. Н. 31. Р., Мирн. 12, 
кв. 15. 
Карзовъ, Д. 194. Карапе. 
Кар1усъ, Ф. Э. 14. Р., Коммер­
чески банкъ. 
Карклинъ, М. 141. Руенъ. 
— П. М. 158, 160, 162. Вк. 
- Д. 198. Вр. 
— П. 205. Вр. 
Карклисъ, I. 0. 5. Р., Ушон. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 8, 64, 65. Р., 
Альбертов. 9. 
Карлбломъ, А. Э. 44, 46, 74. Р. 
Карлейль, В. 239. Въ команд. 
Карлсбергъ, Э. 81. Р., Клю­
чевая 56 а. 
Карлсенъ, К. Р. 167. Ю., 
Аллейная 56. 
Карлсонъ, П. П. 161. имйше 
Пальцмаръ. 
— Ф. К. 89. Р., Александр. 133. 
— К. К. 37. Р., Романов. 123, 
кв. 74. 
— Г. 205. Гангофъ. 
Кармазинскш, А. В. 160. Вк. 
Карнеолъ, А. I. 168. Р. 
Кароблисъ, В. В. 27. Р., Коло­
кольная 9. 
Каролинъ, А. 231. Суйслепъ. 
Карповскш, А. Н. 27. Р., Шар-
лотинская 50. 
Карновъ, I. Г. 127. Р. 
Карпъ, I. Э. 198. Вр. 
— I. 114. Кокенгузенъ. 
— А. Ф. 200. Вр. 
— А. Э. 204. Вр. 
Карстенсъ, Г. Э. 233, 235, 236, 
240. А. 
Картау, Э. Ф. 158. Вк. 
Кару/Г. 238. Въ командир. 
Карусевичъ, В. Я. 199. Вр. 
Карцовъ, А. А. 165. нос. 
Нустаго. 
Карьюсъ, Г. 165. Ю., Горох. 11. 
Касаткинъ, В. Г. 90. Р., Су­
воровская 42, кв. 13. 
Каско, М, 205. Менценъ. 
Кастровская. А. Ф. 61. Р. 
Каскъ, И. 218. Куркундъ. 
Каспаръ, В. 152. наст. Шуенъ. 
Кастровскш, Ф. И. 60. Р., 
Мельничная 72, кв. 8. 
Кастыркинъ, А. Я. 192. Ю. 
Катыбаевъ, Ф. А. 174. Ю., Пе­
сочная 13. 
Катхэ, М. А. 34. Р. 
Каудзинъ, Я. 92. Р. 
Каудзитъ, Р. Р. 144. им. Старо-
Пебальгъ. 
— А. 150. Вд. 
Кауженъ, К. 222. ст. Эрмесъ. 
Кулевичъ, М. I. 52. Р., Ма­
рш некая 3. 
Каулинъ, А. П., 15. Рыцар­
ская 52, кв. 8. 
— П. П. 15. Р., Рыцарск. 52, 
кв. 8. 
Каулъ, К. Я. 15. Р., Москов­
ская 147, кв. 6. 
Каупинъ, Э. И. 136. Л." 
— А. I. 23. Р., Романов. 17, 
кв. 20. 
Каупинь, I. 117. Мюльграбенъ. 
Кауиингъ, Э. 137. Вм. 
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Кауце, Р. А. 145. Вд. 
Каушъ, И. О. 13. Р., Средн. 2. 
— В. 0. 22. Р., Царско-Сад. 12. 
Качковъ, Ф. Я. 17. Ю., Петер­
бургская 143. 
Кашивъ, В. А. 55, 58, 73. Р., 
больш. Лагерная 17. 
КаширскШ, А. В. 122. Р., 
Елизав. 101. 
Квачала, I. I. 176, 183. Ю., 
Мельничная 30. 
Квашинъ-Самаринъ, А. П. 27. 
Р., Маршнская 10. 
Кверфельдтъ, А. К. 80. Р., 
Матв^евск. 22. 
— Е. К. 80. Р., Маршн. 38, 
кв. 4. 
Квятковскш, К. И. 92. им. 
Гензельсгофъ. 
Кеввай, Я. В. 199. Вр. 
Кева, Р. Л. 201. Вр. 
Кегель. А. К. 21. Р., Ревель-
ская 31, кв. 8. 
Кедингъ, А. М. 186. Ю. 
Кедровъ, Е. Л. 40. Р., Гертру-
динская 67, кв. 5. 
Кеесъ, 230. Оллустферъ. 
Кейльманъ, А. Ф. 75, 76. Р., 
Андреевская 3. 
Кейлъ, А. И. 22. Р. 
Кейсъ, А. П. 185. Ю., Ива­
новская 7. 
— И. П. 140. Вм. 
Кейхель, Э. К. 17. Р., I Вы­
гонная дамба 5, кв. 4. 
Еелеръ, И. И. 108. Р. 
Келлеръ, В. А. 47, 72, 116. Р., 
Гердеров. площадь 4. 
К. В. 73. Р., Невская 26. 
Кельбрандтъ, А. А. 28. Р., бл. 
Замковая 18. 
Келшнъ, Б. Е. 96. Р. 
Кельтеборнъ, Г. А. 225. Фелл. 
у
., Велико-СЛоганн. прихода. 
Кемпель, Г. И. 96. Р 
Кенгсепъ, Э. К. 189. К).. Яков-
левская 6. 
Кенгъ, Я. 222. ст. Мойзекюль. 
Кенигсфельдтъ, Г. I. 168. Ю., 
Ямская 59. 
Кенке, Ю. 81. Р., Эбельсгоф-
ская 9 а. 
Кеннель, Ю. Г. 179, 181. Ю., 
Мар1енгофская 9. 
Кепманъ. 223. Ф. 
Кеипъ, I. 216, 217. П. 
Керберъ, I. Л. 224, 231. Ф. 
— Б. А. 177. К)., Пеплер-
ская 15. 
Кергалвъ, X. 64. Р.,Ключев. 60. 
Керганъ, Г. Г., 85. Р., Стар. 
Городъ 15. 
Кергъ, I. М. 162. Вк. 
Кердо, Э. И. 130. ст. Табиферъ. 
Керемъ, А. 198. Вр. 
Кересаръ, Ю. Ю. 51. Р., Го-
лубинная 22, кв. 2. 
Керков1усъ, Г. В. 64, 67, 82, 
98, 99. Р., мл. Новая 4, кв. 3. 
— Э. Ф. 78, 79. Р., Извест­
ковая 32. 
— В. Л. 14, 64, 84, 85, 86, 
97. Р., Песочная 17. 
— Р. 46. Р. 
— П. В. 78. Р., Школьн. 25. 
— В. 10. Р. 
Керманъ, Г. И. 36. Р.. Суво­
ровская 8, кв. 9. 
Керножицкш, I. С. 52. Р., 
Школьная 12. 
Керовичъ, Л. И. 12. Р., Лист­
венная 21. 
Керсновскш, С. В. 93. Р., Кре­
постная 15. 
Керстенъ, А. 158. Вк. 
Кесбергъ, А. И. 97. Мюльграб. 
Кескъ, А. Л. 233. А. • 
Кесслеръ, В. А. 179. Ю. 
Кивуль, 0. М. 106, 107. Р.. 
Альбертовская 1, кв. 20. 
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Кивуль, Э. М. 144. Вд. 
Кизе, П. Я. 172. Ю. 
Кизельбашъ, А. П. 49. Р., 
Замковая пл. 2. 
— М. И. 107. Р. 
Кизерицкш, Г. Г. 170. Ю. 
— Н. 74. Р., Сарайная 20. 
— В. К. 188. Ю. 
— А. 226. Ф. 
— Г. Н. 75. Р., Паулуччи 17. 
— В. 81. Р., Сарайная 20. 
Кизикъ, В. А. 90. Р., Маршн-
ская 4, кв. 23. 
Кшсъ, А. А. 150. Вд. 
— И. 155. Вк. 
Кнлемникъ, 0. Е. 52. Р., Вен­
де некая 13, кв. 13. 
Киллеръ, А. 117. зам. Даленъ. 
Килломанъ, Г. 202. Ю. 
КиловицкШ, В. Ф. 82. Р., 
II Выгонная дамба 25. 
Киль, А. И. 235. А. 
Килыгь, И. М. 21. Р., Але­
ксандровская 104, кв. 23. 
Кима. Г. 160. Ю., Аллейн. 78. 
Киминъ, Я. Я. 159. Вк. 
Киммель, К. К. 64. Р., Школь­
ная 33. 
X. Э. 201. Вр. 
- Д. 194. Лайсъ. 
— А. 196. им. Мегель. 
Кипперъ, А. 219. Яковлевъ. 
Кищнановичъ, II. Я. 172, 188. 
Ю., Налимная 14. 
Кирилловъ. 138. Кольбергъ. 
Кирпичниковъ, Н. 205. Кайка. 
Кирпотинъ, Н. Н. 122. Маю-
ренгофъ. 
Киртъ, Г. Ю. 12. Р., Елиза­
ветинская 9, кв. 6. 
— А. Г. 59. Р., Сувор. 20. 
Кирхнеръ, Г. К. 65. Р., бл. 
Королевская 30. 
Б. Г. 57. Р., Школьн. 25. 
Кирштейнъ, Г. В. 100. Р.,Ни­
колаевская 8, кв. 14. 
— 0. В. 129. ст. Маюренгофъ. 
— Э. В. 126. Р., бульв. Тот-
лебена 6. 
Киршфельдъ, И. А. 60. Р., 
Паулуччи 9. 
— Г. Л. 96. Р. 
— Л. 91. Р. 
Киршъ, I. 194. Зонтагъ. 
Киселевичъ, С. И. 27. Р., бл. 
Невская 36. 
Киселевъ, И. И. 213. П. 
Китнеръ, Ф. К. 167. Ю., Ры­
царская 15. 
Киттъ, М. И. 241. А. 
Классъ, А. 243. Пейде. 
— К. К. 167. Ю., С.-Петерб. 
шоссе 145. 
Клаве, Э. А. 234. Килькондъ. 
Клавингъ, И. И. 22. Р., Артил-
лерШская 38. 
Кланисъ, И. И. 136. Л. 
Кларкъ, Ч. И. 99, 100. Р., 
Мельничная 58, кв. 6. 
— Б. И. 102. Р., Елисаве-
тинская 6. кв. 12. 
Класенъ, М. Я. 218. П. 
Класепъ, А. И. 188. 189. Ю., 
удлин. Каштанов. 1а. 
Класманъ, И. 157, 160. Вк. 
Клауренъ, А. А. 234. А. 
Клаусенъ, Я. М. 199. Вр. 
Клевезаль, Я. В. 78. Р. Мель­
ничная 43. 
Клеверъ, А. Ф. 105. Р., Ели­
заветинская 31, кв. 9. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., Ры­
царская 25. 
Клейнъ, К. К. 210. П. 
— А. М. 210. П. 
Клекнеръ, А. К. 212. П. 
Клеманъ, Г. 116. Паулуччи 8. 
кв. 2. 
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Клемъ, П. К. 47, 57, 76. Р., 
Пакгауз. 1. 
— О. О. 73. Р., Школьн. 11. 
Клепперу Ю., М. 157. имеше 
Мар]енбургъ. 
Клизовсмй, А. И. 34. Р. 
Клименко, Н. В. 88. Р., Елиза­
ветинская 101. кв. 2. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Ро­
мановская 75, кв. 1. 
— Н. Н. 57. Р., Сарайная 12. 
Климонтовичу К. Ю. 18. Р., 
Клточев. 2, кв. 57. 
Климчукъ, Н. С. 38. Р.,Цит. 47. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 139. Вм. 
Клиидеръ, К. Ю. 200. Вр. 
Клинклавъ, I. I. 61. Р., Мель­
ничная 66. 
Клоповъ, А. А. 27. Р., бульв. 
Тотлебена 7, кв. 2. 
Клотъ, Н. В. 64, 83, 98, 99. 
Р., бульв. Наследника 11, кв. 4. 
— А. Б. 46. 93. Р., Мона­
стырская 17. 
— А. 118. им. Энгельгардсг. 
— В. Р. 46. Р., Антонин. 9а. 
Клугъ, П. 219. Такерортъ. 
КлЬгнекъ, X. И. 42. Р. 
Клюге, Ф. Е. 105 Р., Сувор. 1. 
КлюковскШ, И. А. 89. г. Валкъ. 
Клявинъ, Г. X. 95. Р., Мат­
веевская 18. 
— Г. П. 59. Р., Матвеев. 61, 
кв. 10. 
— Т. 114. Сунцель. 
— П. 152. Стомерзее. 
— А. А. 127. ст. Ремерсгофъ. 
—- П. В. 74, 75. Р., б. Моск. 74. 
— Л. Б. 209. П. 
Книжникъ, В. П. 186. Ю. 
Книримъ, К. А. 93. Р. 
— В. А. 98, 99, 100, 104. 
Р., б. Наследи. 23, кв. 8. 
_ К. А. 137, 138. Вм. 
К. фонъ 164. Кеммерсгофъ. 
Кноке, Л. А. 29. Р., Гогол. 5, 
кв. 21. 
Кнохъ, И. Ф. 216, 217. П. 
Княжецкш, В. Н. 113. Р. 
Кобольдъ, К. Т. 210. П. 
Ковалевскш, Я. К. 222. ст. Вк. 
—И. 1.36. Р., Паулуччи 6. кв.10. 
Ковалеву П. 41. Р. 
Коварчикъ, К. Ф. 81. Р., Фа-
брикантск. 2. 
Кодресъ, I. 165. Ю. 
Кожевникову П. 243. Пига-
вольде. 
П. Н. 234. А. 
Кожемякину Ф. А. 234, 235. А. 
Козаковъ, С. И. 39. Р., Усть-
Двинскъ. 
Козаровъ, П. И. 129. ст. Лигатъ. 
Козеровскш, А. К. 109. Р., Голь-
дингенская 8. 
КозловскШ, М. А. 15. Р., Мель­
ничная 82. кв. 7. 
— К. М. 53. Р., Витебск. 18. 
Козлову К. Г. 35. Р. 
— И. С. 168. Ю. 
Козминъ, К. В. 122. Р. 
— П. П. 12. Р. 
Козникъ, А. Э. 123. Р., Голу-
бинная 26. 
Койва,1. М.169. Ю.,Жуковск. 22. 
Койкъ, Г. 230. паст. Гельметъ. 
КокчинскШ, 174. паст. Нустаго. 
Коларте, 132. Р. 
Колбасниковъ, Л. С. 52. Р., 
Ревельск. 9, кв. 1. 
Колерофъ, П. М. 26. Р. Рома­
новская 28, кв. 15. 
Колеръ, Л. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Колесникову Н. Я. 59. Р., 
почтовое здаше. 
Коллонгъ, А. А. 162. Вк. 
Колоколовъ, В. В. 37. Р., Але­
ксандровская 31, кв. 15. 
Коломитиновъ, Н. В. 23. Р., 
Александ. 18. кв. 6. 
Колом^еву I. Н. 171. Ю., Мель­
ничная 8. 
Колонъ, В. Н. 217. П. 
Колосковъ, И. И. 51. Биль-
дерлингсг. Маршнск. нр. 5. 
— Н. И. 51. Р., Гоголев. 5, кв. 27. 
Колосову А. 115. Кроппенгофъ. 
— II. 193. Вореней. 
— Г. В. 179. 180. Ю., Техель-
ферская 5. 
— К. Н. 59. Р. 
— В. Н. 191. Ю. 
Колотовъ, Б. П. 93. Р., бл. 
Невск. 11, кв. 4. 
Колпаковъ, Ф. М. 18. Р., Голу-
бинная 29. 
Колпинскш, М. И. 186. Ю., 
Солодомельн. 46. 
Колтыпинъ, В. Е. 9, 58, 90. 
Р., Александровская Высота. 
— Е. В. 87. Р., Алекс. Выс. 
Кольбе, Ф. К)., 212, 220 П. 
Кольбергъ, Г. 199. Вр. 
Кольбовъ, Г. Г. 80. Р., Столб. 54. 
Кольгазе, Н. Р. 159. Велико-
1оганнесъ. 
— 0. 86. Р., I. Выг. д. 1. кв. 14. 
Колье, Г. Ф. 130. ст. Венденъ. 
Кольцъ, А. 230. Арросаръ. 
—- II. 205. Кароленъ. 
Колышкевичъ, В. 0. 126. Р., 
Елисаветинск. 9 а. 
— А. 0. 126. Р., Ноповая 1. 
Колчинъ, М. 0. 113. Р. 
Кол-Ьнцевъ, А. М. 13. Р., Су­
воровская 88. 
Комарову В. М. 12. Р., Вен-
денская 15, кв. 12. 
Н. И. 130. ст. Лайсгольмъ. 
Комаръ, Я. Ю. 122. Р. 
Комисаръ, В. В. Матвеев. 52, 
кв. 65. 
Комовъ, Е. М. 25. Р., Мель­
ничн. 74, кв. 18. 
Компусъ, К. Г. 59. Р., Ели-
саветинская 101. 
КонаржевскШ, Ф. Ф. 180. Ю. 
Конвиллемъ, Г. Г. 204. Вр. 
Кондакову И. Л. 177, 181. Ю, 
Карловская 24. 
КондратковскШ, И. М. 19. Р., 
Яковлевск. 20/22, кв. 8. 
Кондратьевъ, С. С. 12. Р.. Ни­
колаевская 72. 
— Я. Г. 89. Р., бл. Невск. 25. 
Кондрату Н. И. 53, Р., больш. 
Лагерная 13. 
Кондрашевъ, Г. Л. 192. Ю. 
Кондъ, Г. М. 199. 200. Вр. 
Коникъ, К. П. 184. Ю. 
Конксъ, А. А. 213. П. 
Коновалову А. А. 30, 32. Р., 
МагЬевск. 64 а, кв. 2. 
— 0. 152. Раксольск. единов. 
прих. 
Конопакъ, Э. И. 32, 77. Р., 
Гертрудинская 10/12, кв. 1. 
— И. Э. 37. Р., Рыцарск. 68, 
кв. 5. 
Коноплевъ, К. И, 3. Р., Ма-
ршнская 13, кв. 124. 
Конради, Т. Г. 61. Р., Фел-
линская 1, кв. 14. 
— Ф. А. 28. Р., Феллинск. 1. 
кв. 14. 
Константинову А. А. 97, 98. 
Р., Антонинская 7, кв. 1. 
Контовскш, Р. В. 215. Н. 
Контовтъ, Л. М. 57. Р. 
Конышевъ, Д. С. 150. Вд. 
Коортъ, П. М. 167. Ю., Рев. 57. 
Конановъ, П. Н. 192. Ю., 
Звездная 8. 
Копинь, Я. Г. 87. Шлокъ. 
Коплусъ, Э. М. 167. Ю., Пе­
тровская 16. 
Копне, 0. К. 210. 22р. П. 
Коппель, Г. И. 178, 184. Ю., 
бл. Рынокъ 7. 
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Коппель, К. К, 193. Ю., Соло-
домельничная 36. 
— П. И. 189. Ю. 
Копыловъ, В. И. 34. Р. 
КопгЪевъ, Н. 141. Буртнекъ. 
КорбонскШ, А. А. 126. Р., бульв. 
Наследника 5. 
КорватовскШ, К, А. 207. П. 
Корвинъ - Коссаковскш, В. Н. 
105. Р., Роман. 71, кв. 5. 
Кордесъ, В. 86. Р., въ Морск. 
доме. 
Корево, И. И. 192. Ю. 
Коренчевскш, Г. 0. 89, 91. Р., 
Елизавет. 101. кв. 30. 
КорженевскШ, А. П. 17. Р., 
Гертруд. 4. 
- Р. 0. 9, 55, 90. Р., Стол­
бовая 62, кв. 4. 
— В. Р. 24. Р., Столб. 62. 
— И. В. 33. Р., бл. Медв. 3, 
кв. 2. 
Кори, К. Г. 67. Р., Никол. 8. 
Коридъ, П. 158. Вк. 
Коркинъ, М. Н. 113. Р. 
Корнелюкъ, И. И. 14, 228. Ф. 
— М. И. 230. 228. Ф. 
Корииловичъ, Н. Н. 128.ст. 
Митава. 
— Е. А. 137, 138. Вм. 
— Е. А. 94. ст. Ремерсгофъ. 
Коршенко, С. А. 94. Р. 
Корнфельдъ, М. Ю. 89. Р., 
Паулуччи 2, кв. 16. 
КорнятовскШ, Р. М. 19. Р., 
Суворовск. 15, кв. 5. 
Королева, В. С. 29. Р., Елиса-
вети некая 1. 
Королевъ, Н. С. 89. Р., Ели-
савет. 101, кв. 30. 
М. Е. 42. Р., Елизав. 9. кв. 9. 
Король, Н. М. 19. Р., больш. 
Грешн. 14, кв. 7. 
Королинъ, А. 194. Вранг. прих. 
Корольковъ, С. С. 106. Р., Ры­
царская 39, кв. 8. 
Коронкевичъ, Б. П. ИЗ. Р., 
Александр. 89. 
Корсакъ, Б. Б. 93. Р. 
— А. Р. 24. Р., Школьн. 18. 
Корчагина, А. В. 47. Р. 
Корчаковъ - Сивицюй, А. В. 
192. Ю. 
Корягинъ, И. С. 98. Р., Ма­
ршнск ая 39. 
Косартъ, А. 196. им. Ново-
Кустгофъ. 
Кособрюховъ, 138. Вд. 
Коссартъ, 75. Р., гор. больн. 
— Р. К. 171. Ю., Мельн. 51. 
Коссовъ, К. Н. 171. Курриста. 
Косоковская, Л. I. 57. Р., Ели­
заветинская 20 а, кв. 24. 
Костеничъ, Е. Г. 107. Р., 
Елизавет. 20а. 
Костинъ, П. А. 130. ст. Верро. 
Косьминскш, К. К. 18. Р., 
Никол. 1. 
Котельвасъ, Г. Ф. 34. Р., Голь-
дингенская 26, кв. 1. 
КотковскШ, Ф. Ф. 19. Р., Ла­
герная 38. 
Котловъ, 9. И. 112. Р., Ци­
тадель 24, кв. 4. 
Котляровъ, М. П. 215. имеше 
Квелленштейнъ. 
Коть, И. А. 227. Ф. 
Котяковъ, Г. А. 25. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 8. 
Кофферъ, Ю. Ю. 227. Ф. 
Коффоръ, Я. Я. 199. Вр. 
КохановскШ, Б. Б. 52. Р., 
Роман. 63. 
Кохановъ, Н. 0. 25. Р., Але­
ксандровская 36. 
Коханъ, В. А. 89, 91. Р., 
Никол. 39. 
Кохверъ, А. М. 208. П. 
Кохкъ, К. 219. Велла, 
20 
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Коху Э. Э. 156. Вк. 
— И. В. 99, 100. Р., Елиза­
ветинская 3, кв. 5. 
— К. 190. Ю. 
— М. И. 155. Вк. 
— К. Г. 182. Ю., Петерб. 97. 
Кочанъ, I. К. 29. Р., Доро-
феинская 27, кв. 4. 
Кошкенъ, П. Я. 62. Р., Ми-
тавское шоссе 18. кв. 17. 
Кошкина, Ю. А. 107. Р., бульв. 
Наслади. 29. 
Коэль, М. 230. Ф. 
— 0. В. 134. Залисбургъ. 
Кра, А. Р. 84. Р., Орган. 1. 
Кравковъ, П. В. 112. Р., 
Казач. пер. 
КраевскШ, Н. 3. 34. Р. 
Крамеръ, Э. Г. 82. Р., Рыц. 17. 
— А. П. 47. Р., Церк. 32. 
— Н. Э. 65, 85, 93. Р., Церк. 32. 
Крамъ, М. И. 6. Р., Гертр. 7. 
Крангальсъ, I. А. 75, 109. Р., 
бульв. Наслади. И, кв. 3. 
— Ф. Ф. 221. П. 
Красикову К. Н. 18. Р., I Вы­
гонная дамба 4. 
Красильковъ, В. 194. Логоза. 
КрасногорскШ,Н. А. 120. Ревель. 
Красноженъ, М. Е. 172, 174, 
177, 179. Ю., Мар1енгоф. 19. 
— Н. Г. 192. Ю. 
Красноперовъ, Н. П. ' 58, 82. 
Р., Детергольмская 5. 
Краснянскш, Н. Г. 93. Р., Ро­
мановская 54, кв. 8. 
Красовская, К. Г. 90. Р. 
Красовскш, Н. В. 90. Р. 
Крастингъ, И. М. 167. Ю., 
Комман. 6. 
Крастинъ, Я. 57. Р. 
— А. Д. 128. ст. Бильдер-
лингсгофъ. 
— Ф. И. 50. Р., Торгельск, 1. 
— П. Я. 133. Торнейск. вол. 
Крастинъ, И. И. 5. Р., Кан-
дав. 1а, кв. 2. 
Крастинь, И. П. 61. Р., Мель­
ничная 95. 
Красткальнъ, А. И. 28, 55, 64. 
Р., б. Наслади. 33. 
Ръраськевичъ, В. И. 222. П. 
Кратъ, В. А. 26. Р. 
Кралгзе, Ю. В. И. Р., Гертру-
динская 67, кв. 1. 
— Г. А. 127. ст. Зассенгофъ. 
— С. А. 93. Р., Парковая 2. 
— А. Э. 59. Р., Господск. 33. 
— В. К. 77. Лесничество 
Пинкенгофъ. 
— С. С. 125. Р., Паулуччи 10. 
— Э. 91. Р. 
— Г. Ф. 23. Р., б. Тотлеб. 6/8. 
— П. А. 72. Р. 
Крауклисъ, Ф. Т. 3. Р., Парк. 1. 
Краукстъ, И. Г. 110. Р. 
Крашенинникову М. Н. 178, 
180. Ю., Пеплер. 21. 
Кребсъ, Ю. Г. 21. Р., Гертру-
динская 22/24, кв. 8. 
— К. Г. 84. Р., Елизавет. 4. 
— Р. Г. 136. Л. 
— П. Г. 166. Ю. 
Крегеръ. Э. К. фонъ. 69, 80, 81. 
Р., Дорофеинская 18. 
— А. К. 208, 211. П. 
Креевинь, Я. 81. Р., Камен. 7. 
Крейдикъ, А. А. 96. Р., Про­
мышленная 10. 
Крейслеръ, 0. Ф. 98. Р., Цер­
ковная 24, кв. 3. 
Крейшманъ, К. К. 135,137. Вм. 
— К. И. 136. Л. ' 
— Р. К. 156. Вк. у., Смильтенъ. 
— М. П. 135. Вм. 
Крейшъ, М. 154. им. Саусенъ. 
Кремеръ, А. Г. 84. Р.,Паулуч.5. 
Кренбергъ, П. В. 67. Р., Голу­
би нная 19. 
Креслинъ, I. 135, 141. Вм. 
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Кресслеръ, В. Г. 64, 73, 78, 81. 
Р., Кресслерская 2. 
Крецеръ, Д. 21. Р., ГрЪшн. 30. 
Кречетовъ, П. И. 7. Р., Стол­
бовая 41. 
Кречмеръ, К. Э. 98. Р.,Артил. 5. 
КржижановскШ, А. Р. 28. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— К. Л. 221. П. 
Кривель, И. 218. Кгоно. 
— А. А. 90, 108. Р., бульв. 
Пушкина, зд. учил. 
— В. 219. Торгель. 
Кривицкш, Д. П. 89. Р., Ти-
моф'Ьевская 1. 
КривоблоцкШ, М. А. 36. Р., 
Гертруд. 64, кв. 8. 
Кривошеинъ, И. П. 42. Р., 
бл. Замковая 14. 
Кривцовъ, А. С. 177, 180. Ю., 
Прудовая 47. 
Кригсманъ, Н. А. 72, 132. Р., 
мл. Плавучая 4. 
— Э. А. 47,48. Р., Елизав. 37. 
Кризбергъ, А. П. 140. Вм. 
Крикунъ, Т. П. 52. Р., Артил­
лерийская 11/13, кв. 15. 
Криницкш, М.А. 33. Р.,Венден-
ская 5, кв. 12. 
— В. 242. Лаймъяльск. пр. 
Кродеръ, П. 118. Лаубернъ. 
Кролъ, Ю. Е. 28. Р., Яковлев-
ская 28, кв. 1. 
Кроль, К. К. 230. Ф. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 60, 61. Р., 
Дерптская 57, кв. 11. 
— К. И. 15. Р., бл. Невск. 23, 
кв. 5. 
Кронкальнъ, Я. И. 25. Р., Стол­
бовая 35, кв. 6. 
Кропманъ, М. Я. 45. Р. 
Кропоткина, М. 0. 47, 48, 57. Р. 
Кропоткину Н. Д. 93. имЪше 
Зегевольдъ. 
Кроунъ, Н. Н. 4. Р., Инжен. 1, 
кв. 1. 
Кругловъ, М. С. 71. Р., Але­
ксандровская 83. 
Кругляковъ, В. А. 192. Ю. 
Крузе, К. К. 21. Р., Паул. 17. 
— Р. Г. 59. Р., Башенн. 29, 
кв. 4. 
Крукландъ, Й. Я. 27. Р., Стол­
бовая 60, кв. 8. 
Круме, А. К. 61. Р. 
Крумингъ, К. К. 11. Р., Гер­
труд. 48, кв. 16. 
— Ф. Я. 157. им. Мар1енб. 
Круминъ, Г. Г. 139. Л. 
— Ю. Я. 55. Р., Дерптск. 56, 
кв. 3. 
— К. 151. Керстенбемъ. 
— М. М. 56. Р. 
— И. 160. Вк. 
— К. И. 218. П. 
Крумина, Е. И. 8. Р., Мель­
ничная 10, кв. 7. 
Круминь, Я. Ю. 59. Р., Ли­
ственная 2. 
Крумъ, К. 242. Килькондъ. 
— К. М. 193. Ю. 
Крустозоль, В. X. 122. Р., 
Луговая 1. 
Кручининъ, А. А. 92. Ю., Пе­
тровская 74. 
Крушевскш, Э. А. 128. ст. 
Кокенгузенъ. 
Крыжановскш, Р. В. 105. Р. 
— Э. В. 126. Р. 
Крыловъ, 122. Р. 




Ьвинъ, Д. 156. Вк. 
Крюгеръ, Э. 153. им. Дростен-
гофъ. 
— Л. К. 160. г. Перн. 
— I. А. 168. Ю. 
Крюденеръ, И. 232. им. Пуятъ. 
— И. 142. Вильзенгофъ. 
20* 
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Крючковъ, В. В. 191. Ю., 
Прудовая 74. 
Кубли, К. 202. Ю. 
Кубо, П. 219. Муровъ. 
Кугельбергъ, I. Г. 5. Р., Гер-
трудинская 62, кв. 27. 
Кугинисъ, П. Я. 15. Р., Ро­
мановская 17, кв. 24. 
Кугисъ, Р. М. 97. Р.,Школьн. 15. 
Кудрявскш, Д. П. 178. Ю., 
Каштановая 11а. 
Кудрявцевъ, М. В. 27. Р., Мель­
ничная 3. 
Кудрявцевъ, А. А. 22. Р., 
Оливенск. 13, кв. 10. 
— В. В. 110. Р. 
— Н. Н. 35. Р. 
Кузикъ, И. 219. Цинтенгофъ. 
Кузнецовъ, Н. И. 179, 182. 
Ю., Широкая 40. 
-— А. В. 3. Р., Дерптск, 25, 
кв. 25. 
— М. Е. 3. Р., Мельн. 55, кв. 9. 
— В. П. 34. Р. 
-— К. Д. 122. Двинскъ. 
— А. В. 49. Р., Генрихов. 12. 
Кузьмановъ, К. 0. 17, 97. Р., 
таможенное здаше. 
Кузьминъ, И. В. 13. Р., Мель­
ничная 13, кв. 15. 
— И. Д. 13, 24. Р.,Паулуччи 10, 
кв. 5. 
— Е. Р. 30. Р., Сувор. 25, 
кв. 97. 
Кузминь, В. П. 97. Митава. 
Куйвъ, I. М. 130. ст. Бокенгофъ. 
Кукайнъ, Я. М. 156. Альтъ-
Шванебургъ. 
Кукасъ, К. М. 52. Р., Аллашск. 
домъ участка. 
Куккъ, С. К. 90. Р. 
Куклинскш, В. 95. Р., Кальне-
цемская 37. 
Куксъ, К. 205. Гарьель. 
Кукъ, С. К. 28. Р. 
— С. К. 149. Модонъ. 
Кулаевъ, Г. А. 53. Р., 
Оливенная 1—3. 
Куланъ, С. С. 35. Р. 
Кулинъ, П. П. И. 33. Р., 
Паулуччи 11, кв. 5. 
Култашевъ, Н. В. 179, 181. 
Ю., Яковлевская 4. 
Кульбергъ. А. П. 132. Р., Нико­
лаевская 27. 
— А. П. 128. ст. Царьградъ. 
Кульбокъ, 223. Мойзекюль. 
Кульбушъ, П. 218. Лайксаръ. 
КульчицкШ, А. Г. 122. Ма1орен-
гофъ. 
Кумпикевичъ, А. 159. Вк. 
Кундзинь, К. 163. паст. Смильт. 
Кундзинъ, Л. К. 186. Ю., Мель­
ничная 31а. 
— А. 163. паст. Тирзенъ. 
— Р. X. 133. Вм. 
Кундратъ, А. А. 3. Р., Елиса-
ветинская 20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 80. Р., болын. 
Невская 13. 
Кунствирсъ, И. X. 64. Сиссег. 
Кунстманъ, О. М. 234, 235. А. 
Кунъ, К. К. 112. Р., Цитад. 24. 
— К. К. 40. Р., Усть-Двинскъ. 
Куплисъ, Я. П. 129. ст. Хин-
ценбергъ. 
Куипицъ, Л. I. 82. Р., Никол. 11. 
— I. М. 171. Ю. 
— П. М. 28. Р., Кр-Ьпост. 26. 
— Э. Л. 58. Р., скотобойня. 
— А. И. 162. Вк. 
Купферъ, К, Ю. 101. Р., Су­
воровская 23, кв. 1. 
— Э. 10. 101. Р., Столбов. 18. 
Купфферъ, В. Э. 109. Р., Гер­
труд. 10, кв. 5. 
Кура, Г. 219. П. 
Куралесинъ, К. М. 41, 43. Р., 
Арх1ер. домъ. 
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Курвицъ, А. П. 223. ст. Лаури. 
— Ф. 27. Р., Ямская 2. 
Курдюмовъ, Н. Д. 14, 161. Вк. 
Куриковъ, I. 232. им. Васте-
мойзъ. 
Куриловъ, В. И. 29. Р., Школь­
ная 8. 
Курицо, Ф. И. 86. Р. 
Курнъ, 0. Т. 209. И. 
Куроль, Р. 246. Лайксаръ. 
Курцъ, Э. Г. 11. Р., Антон. 9 а. 
— А. X. 132. Р. 
КурчинскШ, В. П. 177, 182. 
Ю., Мельничная 26. 
Кусковъ, Г. 242. Анзекюль. 
Кусовскш, I. 117. Р. 
— В. Я. 27. Р., Мирная. 11. 
Кусъ, I. М. 211. П. 
Кутеповъ, К. А. 240. А. 
Кутитонскш, А. Н. 18. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. 10. 
Кутыревъ, К. И. 165. Ю., 
Аллейная 25. 
Куузъ, Я. Я. 55. Р., 2-ая Вы­
гонная дамба 31. 
Куускъ, К. М. 171. Ю. 
Куфальтъ, Г. И. 9, 78. Р., 
Екатерининская 12. 
Кухта, С. П. 18. Р., таможен. 
здаше, кв. 4. 
КучевскШ, К. В. 144. Модонъ. 
Кучен1зкъ, В. 152. Лидернъ. 
Кучеровъ, Б. К. 122. Р., Стол­
бовая 74. 
Кушко, 0. 51. Р., Кузнеч­
ная 18/20. 
Кушнеръ, В. М. 3: Р., бл. Мо­
нетная 3, кв. 3. 
Кушниревъ, Н. А. 108. Але­
ксандровская 104, кв. 15. 
Кушушковъ, К. Ф 130. ст. 
Эльва. 
Кэлеръ, И. И. 106. Р., Цер­
ковная 35, кв. 31. 
Кэрцмикъ, Г. И. 227. Ф. 
Кюбарсепъ, Э. П. 4. Р., Ма-
ршнская 3, кв. 12. 
Кюглеръ, Ф. 118. им. Планупъ. 
Кюле, Г. И. 22, 90. Р., Стол­
бовая 20, кв. 14. 
Кюльпе. А. К. 176. Ю. 
Кюль, I. 81. Р., Кузнечная 58. 
Кюмель, А. 218. Леаль. 
— В. 219. Феннернъ. 
— А. П. 95. Р. 
Кюммель, Г. 218. Леаль. 
Кюннапу, А. 165. Ю. 
— В. П. 189. Ю. 
Кюнъ, Л. Э. 28. Р., Госп. 25. 
— К. Ф. 28. Р.. мл. Кузн. 1. 
Кюппаръ, Н. 230. Тугалане. 
— Н. 194. Кастолацъ. 
Кюри, Э. П. 107. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 80. Р., 
Гейнриховская 10. 
Кютъ, Н. Д. 20. Р., 4 лишя 2. 
Кярикъ, Г. I. 167. Ю., Бота­
ническая 22. 
Кяркъ, И. Е. 175. Ю. 
Лаакманъ, К. Г. 168, 172. Ю., 
Рижская 6. 
Лаарь, А. 194. Ильмъярвск. пр. 
Лаасъ, Г. А. 168. Ю. 
— Г. Т. 220. П. 
— А. 195. паст. Торма. 
Лабунскш, Н. 0. 27. Р.. Гер­
труд и некая 42. 
— В. О. 27. Р., Романовск. 28. 
кв. 10. 
— Лабутинъ, И. Г. 65. Р., 
Дерптская 60. 
Лабуцъ, А. Р. 27. Р., Мель­
ничная 109, кв. 14. 
Лавинъ, Б. X. 227, 229. Ф. 
Лаврентьеву А. К. 27. Р., 
Николаевская 27, кв. 29. 
Лавровскш, И. И. 54. Р., 
Эммаская 15. 
Лавровъ, Н. П. 15. Р., Яко-
влевская 24, кв. 7. 
— С. А. 38. Р., Цитадель 24. 
— Д. М. 177, 183. Ю., Фило­
софская 10. 
Лавцевичъ, Г. К. 34. Р. 
Лагастикъ, И. М. 165. Ю., 
Екатериненская 1. 
Лагздинъ, Ф. М. 15. Р., Дерпт-
ская 47, кв, 15. 
Лаговскш, С. М. 29. Р., Ма-
ршнская 22, кв. 7. 
— 237. А. 
Лагусъ, К. И. 186. 10., Екате­
рининская 10. 
Ладыгинъ, П. В. 12. Р. 
Лазеревъ, А. 3. 126. Р., Клю­
чевая 20. 
ЛазаревскШ, Н. Ф. 26. Гродно. 
Лаздингъ, Ю. Я. 68. Р. 
Лаздинь, Ю. 47, 64., Р., Ели-
саветинская 33. 
Лапвингъ, Р. К. 11. Р., Медв. 7. 
Лайвинъ, А. М. 61. Р. 
— П. Я. 62. Р. 
Лайдинъ, А. М. 22. Р., Лес­
ная 4 а, кв. 1. 
Лаймингъ. М. А. 39. Усть-
Двинскъ. 
Лаксъ, Я. 81. Р., Динабургск. 34. 
Лакшевичъ, В. 239. въ команд. 
Ламансшй. И. 113. Р. 
Ламбертъ, Ф. К. 186. Ю. 
Ланге, К. Ф. 69, 85. Р., Школь­
ная За. 
— Ф. Ф. 193. 10. 
— Г. В. 81. Р., Александр. 32. 
— Г. 198. Вр. 
— М. 103. Р. 
— К. 73. Р. 
— Г. 71. Р. 
— 0. 246. А. 
— И. 91. Р. 
— Г. К. 190. Ю., Налимья 18. 
— К. В. 79. Р., Школьи. За. 
Ланге, К. В. 131. Р., мл. Зам­
ковая 3. 
Лангеръ, В. И. 90, 122. Р., 
Александр. 30. 
— И. И. 107. Р.. Столбов. 33, 
кв. 31. 
Ландау, А. Г. 182. Ю. 
Ландезенъ, Г. А. 179, 181. Ю., 
Звездная 27. 
Ланскш, М. И. 15. Р., Суво­
ровская 77. 
Ланцюй, 0. Р. 102. Р., Ла­
заретная 3, кв. 4. 
Лапикенъ, II. 114. Юнгфернг. 
ЛапинскШ, И. К. 59. Р., Мат­
веевская 64. 
Лаиинъ, В. 151. Гензельсгофъ. 
— Я. А. 130. Стакельнъ. 
Лапинь, К. Ю. 59. Р. 
Лапотниковъ, В. А. 12. Р., 
Марш некая 29. 
— Н. Н. 193. Ю. 
Лаипо, И. И. 178. Ю., Широ­
кая 31. 
Лапса, I. 141. Вм. 
Лапсинъ, Р. С. 56. Р., м. Зам­
ковая 3. 
— И. Я. 52. Р., Л^тн. 1. 
Ларедей, II. 218. Гутмансбахъ. 
— А. 141. Гайнажъ. 
Ларшновъ, Д. И. 22. Р., Мат­
веевская 54, кв. 19. 
Ларсенъ, Э. Ф. 46. Р., Суво­
ровская 25, кв. 11. 
— М. Ф. 46. Р., Суворовская 
25, кв. И. 
Ларсонъ, А. А. 84, 85. Р., 
Николаевская 23. 
Лассъ, А, 152. СайковскШ ир. 
Лассешусъ, 0. П. 162. Вк. 
Латту, В. Н. 129. Р. 
Лау, Г. К. 78. Р., Домск.ил. 7. 
— К. 85. Р., Елизаветинск. 2. 
Лаубергъ, И П. 49. Р., Анто-
нинская 8. 
_зи 
Лаува, К. 205. Мар1енбургъ. 
Лаугалъ, Я. А. 87. Р. 
Лауге, Э. Я. 126. ст. Рига I. 
— К. Я. 169. Ю., Зв^здн. 21. 
Лаудонъ, Г. 142, 143. 148. им. 
Лизденъ. 
Лаурендъ, 86. Р. 
— Ф. 79. Р. 
- Г. Р. 58. Р. 
Лаури, I. Я. 199, 200, 202. Вр. 
Лауритъ, К. X. 102. Р., Ма-
ршнская 76, кв. 4. 
Лауръ, П. Г. 156. Вк. 
Лаутенбахъ, Я. И. 178, 179. 
Ю., Набережная 18. 
Лафинъ, В. Г. 48. Ф. 
Лацарь, А. 115. Кропенгофъ. 
Ладеръ, Э. Д. 135. Вм. 
Ладисъ, Э. Я. 214. Лайксаръ. 
Лашковъ, И. 64, 82. Р., Но­
вая 37. 
Лебедевъ, Д. И. 109. Р., Орган. 
1, кв. 1. 
— I. 151. Лембургъ. 
— Ф. И. 4. Р., Кумановская 2, 
кв. 9. 
— А. 193. Пирисаръ. 
— Н. 219. Торгель. 
— Е. И. 123. Р. 
— Д. 0. 42. Р., Дерит. 18,кв. 7. 
— А. К. 115. Р., Сувор. 99. 
— И. П. 112, 113. Р..зд. госп. 
— И. Д. 125. Р., Столбов. 52. 
— I. 151. Лаздонъ. 
Лебединскш, А. П. 27. Р., 
Альбертовск, 4, кв. 5. 
Леберъ, А. Ф. 28, 86. Р., бульв. 
Наследника 21. 
Леванасъ, И. И. 51. Р., Теа­
тральный бульв. 10. 
ЛевандовскШ, С. Д. 36. Р. 
Левдиковъ, А. А. 173. Ю., 
Гольмская 14. 
__ А. 3. 171. Ю. 
Левенбергъ, Э. Э. 246. А. 
Левиновичъ, Д. И. 185. Ю. 
Левинскш, I. В. 95. Р. 
Левисъ офъ Менаръ, А. А. 67. 
Р., Маршнская 5. 
— Е. А. 238. А. 
— 0. фонъ. 60. Р. 
— В. В. фонъ. 68. Р., Клад­
бищенская 20. 
— Г. 233. Ф. 
— К. В. 46. Р., Школьн. 15. 
ЛевицкШ, Г. В. 179, 180. Ю., 
Домская гора. 
Лёвшинъ, Д. М. 49, 94. Р., 
Замковая площ. 2. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звезд­
ная 11, кв. 1. 
Легостинъ, Ф. И. 90. Р., Ма­
ршнская 86. 
— И. И. 89. Р., Гертруд. 57. 
Ледуховскш, Н. К. 122. ст. 
Дубровка. 
Леелькокъ, Г. 81. Р., Апте­
карская 16. 
Леецъ, А. 219. Подисъ. 
Лежневъ, В. П. 229. Ф. 
Лездинъ, К. А. 134. Руенъ. 
Лезевицъ, I. Е. 89. Р., Мель­
ничная 53, кв. 20. 
Лезевичъ, 90. Р. 
Лезеръ, К. А. 65, 70, 83. Р., 
мл. Лагерная 6. 
— Я. Е. 69. Р. 
— К. Л. 69. Р. 
Лейбергъ, Ф. К. 184. Ю. 
Лейкина, В. И. 107, 108. Р., 
Дерптская 56, кв. 12. 
Лейкъ, I. 232. им. Ново-Тена-
сильмъ. 
Лейландъ, К. И. 102. Р., Ро­
мановская 38, кв. 7. 
Лейманъ, И. А. 25. Р., Стол­
бовая 77, кв. 11. 
Лейнъ, М. А. 54. Р., Гертру-
динская 55, кв. 14. 
Лейсманъ, Н. А. 8, 40, 41, 42. Р. 
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Лейтнеръ, А. 81. Р., Алексан­
дровская 129. 
Лейява, А. Ф. 60, 61. Р., Ро­
мановская 53. 
Лелайсъ, X. Я. 128. Ст. Митава. 
Лелаусъ, Э. С. 124. Р., Столб. 20. 
Леллепъ, Г. 168, 173. Ю., 
СъЬстный рынокъ 4. 
Леллъ, Г. 168. Ю., Ямская 85. 
Лелявскш, В. П. 12. Р., Але­
ксандровская 94, кв. 4. 
Леманъ, I. М. 60. Р., Петро-
церковная 1, кв. 6. 
— Э. К. 64, 65, 67, 81. Р., 
Елизав. 29, кв. 1. 
— С. 45. Р., Матв. 506. 
— I. I. 134. Вм. 
Лементи, Г. Ю. 211. П. 
Лемкинъ, Я. Я. 63. Хинценб. 
Лемпертъ, Л. 76. Р., въ дйтск. 
больниц^. 
Ленартсъ, I. В. 131, 132. Р., 
Плавучая 37. 
Лензинъ, Г. 195. им. Мало-
Конгота. 
Ленкевичъ, А. А. 98. Р., Фел-
линская 2, кв. 2. 
Лео, Я. 194. Кастолацкш пр. 
Леоновъ, Н. П. 130. Ст. Верро. 
Леонтьевъ, Н. Я. 187. Ю., 
Русская 18. 
— И. А. 33. Р. 
— 155. Вк. 
Леошеня, Ф. О. 129. Ст. Зеге-
вольдъ. 
Лепинъ, А. М. 59. Р. 
- А. А. 70. Р. 
— П. И. 162. Вк. 
— П. Я. 61. Р. 
Лепиикъ, К. 266. Ф. 
Лепковскш, С. С. 31, 111. Р., 
Роман. 36, кв. 9. 
Лепорскш, Н. И. 186. Ю. 
Лерумъ, Г. I. 69, 79. Р., Теа­
тральный бульв. 6. 
Лерумъ, Г. Г. 96. Р. 
Лескиновичъ, И. О. 12. Р., 
Голуб. 25, кв. 4. 
Лесментъ, И. К. 210. П. 
Леста, К. 168. Ю., Крестовск. 7. 
Летть, Н. 219. Цинтенгофъ. 
Леупъ, I. 166. Ю. 
Лефлеръ, Ф. Ф. 191. К)., Яков-
левская 54. 
— Э. Г. 170. Ю., Яковл. 54. 
Леффлеръ, Э. М. 77. Икскюль-
ское л^снич., чр. Огеръ. 
Лехесъ, А. 158. Вк. 
Лещусъ, Г. 189. К). 
— А. Ф. 172. Ю. 
Лецманъ, I. Г. 150. Вд. 
Либбертъ, П. Я. 89. Р., Вспо­
могательная 12. 
— М. А. 59. Р. 
Либеровскш, 0. М. 42. Р., 
Садовн. 20. 
Ливенъ, С. П. 168'. Ю., Ши­
рокая 30. 
— М. А. 25. Митава. 
— Ф. П. 4. Р., Александров­
ская 94, кв. 3. 
— П. Э. 76. Р., Дунтенгоф-
ская 16. 
— В. С. 214. Квелленштейнъ. 
— В. П. 82, 83, 93, 98, 99. 
Р., Никол. 19. 
— Ф. 64,66. Р., бульв. Тотл. 7. 
— П. II. 46,144,146,154,164. 
Смильтенъ. 
— Э. П. 56. Р. 
— В. 64. Р. 
— А. С. 169. Ю. 
Лшбталъ, П. Я. 8. Р., Рома­
новская 36, кв. 10. 
ЛШвъ. I. 220. П. 
Лшкъ, Е. А. 204. Вр. 
— И. 242. Мустель. 
— А. 205. Вр. 
Лшцъ, И. М. 88. Р., Мельн. 73. 
— М. И. 96. Р. 
ЛШцъ, Я. Ю. 98. Р., Коню­
шенная 4, кв. 13. 
— М. И. 149. Вд. 
Люзко, В. И. 239. А. 
Люренцевичъ, В. Ф. 19. Р., уг. 
Никол, и Петропавл. 1, кв. 5. 
Л1ясъ, И. 231. Гельметъ. 
Лшйенталь, Э. Г. 80. Р., Ма­
рш некая 29. 
Лильбергъ, Р. 213. Торгель-
ская волость. 
Лилье, К. А. 146. Вд. 
Лимбергъ, I. В. 237, 244. А. 
— I. В. 244. Перзама. 
Лингенъ, Э. Р. 236, 239. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 67. Р., болын. 
Невская 13. 
Линде, Ф. К. 79. Р., Альберт. 1. 
— И. А. 229. Ф. 
— Г. Г. 122. Р.,Матв.50,кв.31. 
— Э. Э. 96. Р., Баластн. д. 68. 
Линденблатъ, К. К. 61. Р. 
Линдиковъ, Э. Ф. 85. Р., Ма-
ршнско-Мельничная 3. 
Линдъ, 222. ст. Перновъ. 
Линке, Ю. К. 175. Ю.,Яковл.34. 
Линкъ, Э. Р. 235. А. 
Линнамяги, К. И. 241. А. 
Линно, 0. И. 175. Ю. 
Лиигартъ, Ф. Р. 45, 196. им. 
Тормагофъ. 
Липпингеръ, В. К. 172. Ю. 
— В. К. 174. им. Тедла. 
Липиингъ, К. И. 169, 173. Ю., 
Рижская 41. 
Липпъ, М. 206. паст. Ниггенъ. 
Липскш, И. С. 21. Р., новое 
здаше конторы. 
Лира, А. Г. 84. Р., Плав. 34. 
— Р. Г. 79, 91. Р., бульв. 
Наследи. 4. 
— О. О. 79. Р., Маршн. 24, 
кв. 13. 
__ р. 91. Р., Песочная 2. 
Лисенко, И. А. 175. Ю. 
Лисицкш, Н. Н. 35. Р. 
Лисманъ, А. 141. Кольбергъ. 
Литвинасъ, 0. И. 60. Р., Като­
лическая 58, кв. 52. 
Литвиновъ, П. Г. 126. Р., бл. 
Невская 26. 
— И. М. 157. Стар. Пебальгъ. 
ЛитвинскШ, А. 151. Гензельсг. 
— А. П. 12. Р., Курманов-
ская 11, кв. 15. 
— М. П. 15., Ключев. 2, кв. 44. 
— 90. Р. 
— П. П. 12. Р. 
Литъ, Г. Г. 22. Р., Феллинская 
собств. домъ. 
Лифляндская, А. В. 204. Вр. 
Лифшицъ, И. Ф. 38. Р., Ро­
мановская 54, кв. 5. 
- Э. 111. Р. 
Лихаревъ, Н. И. 21. Р., I Вы­
гонная дамба 9, кв. 3. 
— Н. Н. 13. Р. 
Лихачеву Н. Н. 115. Р., Але­
ксандровская 3, кв. 46. 
Лихингеръ, Б. К. 235. А. 
Лихопой-Башевскш, А. В. 39. 
Усть-Двинскъ. 
Лихтаровичъ, В. В. 106. Р., 
Стрелковая 9', кв. 1. 
Лихтверкъ, Р. 81. Р., болып. 
Невская 26. 
— 0. Р. 33. Р., болын. Нев­
ская 26. 
Лицъ, А. Б. 69, 73. Р., Мос­
ковская 128. 
Лщнинъ, Н. А. 96. Р. 
Ловейко, М. В. 36. Р., Тимо­
феевок. 1, кв. 4. 
— А. И. 53. Р., ст. Митавское 
шоссе 13. 
Логиновичъ, М. О. 35. Р. 
Логленъ, Г. 104. Р., Крепостная 
30, кв. 3. 
Логленъ, И. И. 105. Р. 
Лодочниковъ, И. И. 94. Р. 
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Лодыго, Б. К. 126. Р., Рома­
новская 30. 
Ложечниковъ, Н. И. 218. П. 
Лозе, М. 0. 111. Р., Мель­
ничная 3, кв. 20. 
ЛозовскШ, И. Ф. 54. Р., болын. 
Ласточн. 2. 
Лойтъ, Я. 157. Вк. 
Локко, Г. М. 51. Р., болыи. 
Невск. 25, кв. 13. 
Локманъ, А. ИЗ. Р., Алексан­
дровская 21. 
Локманъ, А. А. 110. Р. 
Ломанъ, В. К. 96. Р., Кем-
мернская 4. 
— В. К. 149. Вд. 
Лонерганъ, Э. 132. Р., Конная23. 
Лоодъ, Р. Т. 168. Ю. 
Лообергь, Г. 228. Ус. Полли, 
Гельм. вол. 
Лопатинъ, М. М. 59. Р., Гос­
подская 33, кв. 13. 
Лопатинсшй, К. С. 167. Ю. 
Лоренцсонъ, И. И. 226. Ф. 
Лорхъ, Ф. Э. 91. Р., Антон. 4. 
Лосевскш, 3. 41. Р., Паул. 3. 
ЛосскШ, М. Ю. 58, 73. Р., бл. 
Замковая 14, к?. 1. 
— Ю. К. 41,-42, 49. Р., бл. 
Замковая 14. 
— В. К. 51. Р., Елизавет. 20. 
кв. 39. 
— А. Ю. 41, 42. Р., бл. Замк. 14. 
— М. У. 55. Р., бл. Замк. 14. 
Лотовъ, В. С. 122. Могилевъ. 
ЛотоцкШ, К. А. 29. Р., Мель­
ничная 74. 
Лубергъ, Э. 190. Ю. 
Лубинскш, В. С. 24. Р., Пру­
довая 24. 
Лубкинъ, П. С. 204. Вр. 
Луга, А. 218. Куркундъ. 
Лузе, А. А. 13. Р. 
Лузикъ, П. Г. 227, 230. Ф. 
Лузингъ, П. 169. Ю. 
Луйга, И. П. 185. Ю. 
Алейная 46. 
Луйкъ, Э. И. 204. Вр. 
Лукацъ, А. А. 212. П. 
Лукашевичъ, С. М. 21. Р. 
— 0. П. 80.' Р., Известков. 
23, кв. 8. 
Лукинъ, К. И. 60. Р., Гер-
трудинская 48, кв. 27. 
— А. Т. 58, 84. Р. 
— А. В. 189. Ю. 
— Р. Л. 126. Р., Гольдинг. 43. 
Луковичъ, 0. П. 13. Р., Доро-
оеинская 29, кв. 6. 
Луковскш, I. Ф. 128. Крейдб. 
Лукьяновъ, С. С. 24. Р., Цер­
ковная 4, кв. 17. 
Лундбергъ, I. К. 74. Р., Але­
ксандровская 31. 
— Л. В. 75. Р., Рыцарск. 5/7. 
Лундманъ, X. А. 188. Ю., Бо­
таническая 56. 
Лундъ, Б. К. 120 Р. 
Лунинъ, Н. В. 36. Р. 
Лунскш, В. И. 5, 47. Р., Школь­
ная 34. 
Лупкинъ, А. С. 189. Ю. 
Лусъ, Я. П. 62. Штокмансгофъ. 
Лутеръ, Э. А. 211. П. 
Лутта, И. 193. Рингенъ. 
Луттеръ, 0. М. 122. Р., Гото-
левская 7. 
Лутуринъ, 149. Вд. 
Лутцау, К. К. 136, 137, 138. Вм. 
Луха, X. Ю. 175. Ю., Ооводн. 6. 
Лухаэръ, А. Ю. 225. Ф. 
Лухтъ, Т. I. 80. Р., болын. 
Троицкая 12. 
Луцау, Г. Ф. 4. Р., Бремер-
ская 11, кв. 3. 
Луцуверъ, I. 202. Вр. 
Луцъ, О. Е. 101, 103 Р., Дерпт-
ская 41, кв. 10. 
Львовъ, В. В. 126. Р. 
— Н. Н. 131. ст. Тапсъ. 
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Львову Н. Н. 89. Р., болыи. 
Невская 25, кв. 3. 
Лысиковъ, И. М. 32. Р., Горох. 
9. кв. 2. 
Лйлайсу Р. Ю. 13. Р., Голь-
дингенская 2. 
Лйпа, Л. I. 61. Р. 
Л-Ьпина, П. Я. 61. Р. 
Люпину М. 151. Кальценау. 
— В. 156. Вк. 
— А. М. 156. Вк. 
ЛЪпинь, Н. И. 15. Р., Мель­
ничная 67, кв. 6. 
Л'Ьтов'Ьтъ, В. 152. Раксольск. пр. 
•— I. 151. Смильтенъ. 
Лэффлеръ, Г. М. 106. Р., Ни­
колаевская 65, кв. 2. 
Люббе, Ф. К. 60. Р., Марга-
ритинская 5 а. 
Любекъ, М. О. 47, 84, 86, 131. 
Р., Яковл. 26. 
Любимову М. В. 50, 170. Р., 
Торгельская 1. 
Любомудрову С. И. 106. Р., 
бульв. Насл^дн. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 18. Р., Романов. 29' 
Людевигъ, А. К. 83. Р., Сувор. 
2, кв. 9. 
Людке, К. Ф. 171. Ю. 
Люллу Ю. Ю. 209. П. 
Люлякъ, X. М. 33. Р., Ревель-
ская 26, кв. 2. 
Люстрицкая, А. М. 61. Р., Су­
воровская 7, кв. 7. 
Лютеръ, А. А. 216. П. 
Лютцау, Л. И. 60. Р., Клю­
чевая 2, кв. 48. 
— Н. И. 240. Ар. 
— М. И. 112. Р., Мельн. 26, 
кв. 5. 
Ляндсбергъ, А. А. 51. Р., Мат-
в^евск. 72, кв. 9. 
Ляпчихинъ, Н. 110. Р., Ма-
ршвск. 24, кв. 21. 
ЛясковскШ, С. В. 36. Р., Елис 10. 
Ляховичъ, 0. И. 22. Р., Стол­
бовая 51, кв. 16. 
Ляцевичъ, С. Ю. 207, 211. 
Перновъ. 
Мааскъ, Л. И. 198. Вр. 
Маасъ, А. Ф. 235. А. 
Магнусъ, О. Ф. 18. Р., Мель­
ничная 70, кв. 19. 
Маддисонъ, Ф. 202. Вр. 
Мадисонъ, М. А. 209. П. 
— И. И. 29. Р. 
МаевскШ, А. С. 127. Р. 
Мазевскш, В. П. 88. Р., Вы­
гонная дамба 13, кв. 10. 
Мазингъ, К. П. 130. ст. Загницъ. 
— Б. А. 241. А. 
— Л. К. 178. Ю., Ревельск. 41. 
— Р. 206. паст. Ранден. пр. 
— К. М. 180. Ю., Прудовая 5. 
Майдель, В. 9. 238. въ команд. 
— Г. Г. 212, 215, 220, 221. 
им. Подисъ. 
— А. К. 119. Р. 
— Э. 207. им. Линамеги. 
— А. 118. Р., д. дворянства. 
— Б. 196. им. Ваймастферъ. 
Машровъ, И. С.. 33. Р., уг. 
Александр, и Артил. 98, кв. 15. 
Матръ, Ф. Я. 122. Р., Пау-
луччи 9. 
Макаревичъ, И. А. 50. Р., 
Тургеневская 8. 
Макарову Н. 0. 98. Р., Каро-
линенская 7/9, кв. 7. 
— В. А. 51. Р., Елисаветин-
ская 22, кв. 45. 
- В Ф. 210. П. 
МакарскШ, А. Ф. 127. ст. 
Александровсгая ворота. 
Макевникъ, Н. Е. 185. Ю. 
МакедонскШ, А. 151. Голговъ. 
— П. 151. Берзонъ. 
— Н. 115. Нирисааръ. 
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МаковскШ, А. П. 11. Р., Ро­
мановская 36. 
Максимовичу М. М. 110. Р., 
бульв. Наслади. 2, кв. 5, 
МакЬенко, И. А. 36. Р., Ма-
ршнская 14, кв. 8. 
— М. А. 23. Р., Бает. б. И, 
кв. 1. 
Малама, В.З. 174. Ю., Кашт. 25. 
Малевичъ, М. М. 38. Р., Ци­
тадель, Церковный домъ. 
— А. А. 149. Вд. 
Малеинъ, В. М. 167. Ю., 
Рыцарская 15. 
— В. 165. Ю. 
— В. П. 165. Ю., Филос. 25. 
Малеръ, И. Ф. 61. Р. 
Малинскш, Э. В. 129. ст.Шмард. 
Малинъ, Я. М. 88. Р., Рома­
новская 54, кв. 4. 
Малковъ, А. М. 122. Р., Кар-
ловская 15. 
Малначу А. Ф. 56. Н.-Дуб-
бельнъ. 
Мальману А. А. 187. Ю., 
Петербургская 131. 
Мальцеву И. И. 22. Р.. Але­
ксандровская 13. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Ма-
ршнекая 8, кв. 29. 
Малыхинъ, С. П. 121, 125, 
Р., Антонин. 2, кв. 3. 
Малышкинъ, И. П. 43. Р., 
Елисаветинская 10, кв. 8. 
— Г. П. 115. Р., Елисав. 10, 
кв. 8. 
Малюга, М. Г. 143. Вд. 
— В. Г. 88. им. Хинценбергъ. 
Малюковъ, Е. В. 14, 92. Р., 
Елисаветинская 16, кв. 10. 
Мангуль, Г. Г. 32. Р., Мир­
ная 39, кв. 4. 
Мансурова, М. Н. 46, 47. Р. 
Мансфельдъ, В. И. 70. Р., 
АлександровскШ бульв. 1. 
Мантейффель, Э. 197. имЪте 
Лайсгольмъ. 
Мантель, Г. Я. 132. Р., Дина-
мюндская 35. 
— Л. 91. Р. 
Манучарову А. С. 31. Р., Ни­
колаевская 64, кв. 2. 
Маньковскш, М. Т. 19. Р., 
здаше Таможни. 
Марановичъ, В. С. 96. Р. 
Марголи, Е. В. 46. Вильно. 
Марину, М. 243. Пейде. 
Маркитантъ, К. С. 155. Вк. 
Маркова, М. П. 145. Вд. 
Марковъ, М. Ф. 125. Р., Ели­
саветинская 15. 
— И. А. 28. Р., Купеч. 15. 
Марковскш, Е. П. 43. Р., 
Кальнецемск. 29, кв. 10. 
Марксону Ю. М. 208. П. 
Марницъ, К. 116. паст. Икск. 
— фонъ Э. В. 31, 37. Р., 
Маршнская 45, кв. 17. 
Марпургъ, А. К. 120. Вк. 
Марсонъ, Ю. Б. 5. Фабрикант. 2. 
Мартенсъ, Э. Э. 77. Р., Стрел­
ковая 5. 
— А. М. 210. Старо-Феннернъ. 
— А. Р. 66. Р., Курман. 206. 
Мартинсону К. П. 145. Вд. 
— А. И. 233. А. 
Г. 228. Ф. 
— I. Д. 210. П. 
— А. А. 211. П. 
Мартовичъ, Э. 222. Вальдгофъ. 
Мартышевскш, Ч. Э. 21. Р., 
Елисав. 16, кв. 7. 
МарчевскШ, М. С. 8, 23, 24. 
Р., Феллинская 2, кв. I. 
Маршанъ, А. А. 107. Р., Су­
воровская 38, кв. 4. 
— И. 151. Смильтенъ. 
МаршинскШ, А. С. 14, 170, 
172, 173. Ю., Звездная 31. 
Масенъ, Я. Я. 157. Гоипенгофъ. 
Масловъ, В. Р., 170. Ю., б. 
Рын. 18. 
Массо, М. 242. Каррисъ. 
Матвинъ, Ю. И. 82. Р., Стол­
бовая 97, кв. 9. 
Матвееву Н. 3. 105, 108. Р., 
б. Наследя. 2, кв. 22. 
— К. X. 98. Р., Маршнск. 36, 
кв. 7. 
— Н. Е. 9. Р. 
— 0. Н. 108. Р., здаше учи­
лища 1. 
— Ф. С. 59. Р. 
Мательсонъ, Э. 119. им. Садзенъ. 
Матисенъ, В. Ф. 210. П. 
— Г. И. 210, 211. П. 
Матсонъ, А. К. 23. Р., Са­
довая 6, кв. 1. 
— К. 231. Галлистъ. 
Маттисону А. 230. паст. Саара. 
Матто, И. А. 169. Ю. 
Матюшинъ, Н. П. 52. Р., Вен-
денская 2, кв. 8. 
Маурингъ, Ф. К. 75. Р., Ры­
царская 7/9. 
Мауринъ. 29. Р. 
Мауритъ, И. Б. 136. Л. 
— Э. М. 122. Р., Консульск. 3. 
Мауритъ-Морицъ, Г. И. 239. 
Въ командир. 
Мауэръ, М. Я. 269. 10. 
Махальниковъ, Н. В. 22. Р., 
Ключевая 11, кв. 35. 
Махинъ, Н. Н. 121. Гродно. 
Маховка, Ф. М. 27. Р., Стол­
бовая 33. 
— Д. М. 27. Р., Мельнич. 123, 
кв. 2. 
Махлаюкъ, Н. П. 38. Усть-
Двинскъ. 
Мацкевичъ, И. И. 35. Р. 
Мацеша, А. О. 20. Р-, Елиса­
ветинская 2, кв. 3. 
Мачановъ, Е. П. 54. при уч. 
Мачинъ, И. Е. 34. Р. 
Машарская, С. М. 170. Ю. 
Машарскш, А. И. 191. Ю. 
Машевскш, М. М. 21. Р., 
новое здаше конторы. 
Машотасъ, Ф. И. 109. Р., 
Мельничная 40, кв. 3. 
Мегги, Г. 0. 209. П. 
— И. 0. 224. им. Карлсбергъ. 
Меглицкш, М. А. 31. Р., Дерпт-
ская 68, кв. 5. 
Медведеву Т. И. 3. Р., Каль-
нецемская 41, кв. 4. 
А. А. 37. Р., бл. Москов. 126. 
Медведковъ, П. ИЗ. Р. 
Медемъ, Ф. Л. 94. им. Шток-
мансгофъ. 
Медеръ, Е. Л. 241. А. 
— А. Р. 101. Р., Дерптск. 23. 
кв. 7. 
— Л. Э. 236. г. Ар. 
Медингъ, Я. Г. 139, 140. Вм. 
Меднисъ, Н. П. 86, 114. Р., 
Корабельная 42. 
— Я. 158. Вк. 
Меери, I. 243. Моонъ. 
Межмаль, И. А. 37. Р., Ци­
тадель 47. 
Мезитъ, И. Р. 229. Ф. 
— К. К. 123. Р., Ключев. 28. 
— И. М. 161. Вк. 
— П. 151. Кальценау. 
Мез1еръ, В. В. 122. Р., Стол­
бовая 51. 
Мей, Ф. 202. 203. Вр. 
П. I. 82, 58. Р. гор. скотоб. 
Мейбаумъ, X. В. 210. П. 
Мейвальдтъ, Р. Г. 234. А. 
Мейендорфъ, Ф. А. 45, 46, 93. 
Р., дом. двор. Монаст. 23, 
и Старо-Беверсгофъ. 
— С. 47. Р. 
Мейеръ, Э. Ф. 229. Ф. 
— Ю. В. 79. Р., мл. Невск. 8. 
— Е. А. 53. Р., Дюнамюндск. 5. 
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Мейеръ, 0. Т. 80. Р., болыи. 
Песочная 16. кв. 7. 
— I. 10. 168,'178. Ю., Зам­
ковая 14/16. 
— Г. 91. Р. 
— Р. 163. пас. Вольфартъ. 
— П. 91. Р., Конюшенная 9. 
— К. Ф. 18. Р., уг. Никол, н 
Петропавловск. 1, кв. 1. 
— Р. 102. Р., Альб. 5. кв. 8. 
— 173. им. Вотигферъ. 
Мейренъ, I. 116. Р. 
Мейронъ, П. II. 59. Р., Гос­
подская 33, кв. 16. 
— Г. А. 13. Р. 
Мейшенъ, А. 104. Р., Кальне-
цемская 29/4. 
Мейштовичъ, К. Р. 120. Ревель. 
Мекленбургъ, Н. Д. 76. Р., 
Митавское шоссе 23. 
Мекшъ, И. 165. Ю., Лодейн. 21. 
Мелега, Н. И. 37. Р., Курма-
новская 12, кв. 5. 
Мелналкснисъ, Я. Я. 19. Р., 
Мельничная 74, кв. 31. 
Мелод1евъ, Г. В. 31. Р., Школь­
ная 11. 
Мельбарздъ, М. И. 19. Р., Гра­
ничная 8, кв. 11. 
— И. И. 139. Л. 
Мельбартъ, Г. К. 68. Р., Стол­
бовая 18, кв. 1. 
Мельдрисъ,Я. Я. 63. Зегевольдъ. 
Мелкертъ, Я. Д. 59. Р., Ры­
царская 756. кв. 12. 
Мельницкш, В. В. 89. Р., Ро­
мановская 93. 
Мельниковъ, Н. В. 239. А. 
Мельцаръ, Э. И. 186. Ю., бл. 
рынокъ 4. 
Мельцеръ, Р. К. 96. Р. 
Мельцъ, И. 205. Рапинъ. 
Менгденъ, Т. 142. ИмЪте 
Суссикасъ. 
— К. 164. им. Синоленъ. 
Менгденъ, Ф. 119. им. Стуб-
бензе. 
Менде, М. Э. 61. Р., Столб. 42. 
— Г. Р. 69, 70, 71, 72, 73. 
Р.. Елизаветинская 31. 
— 75. Р., Рыцарская 7/9. 
Мендель, Н. В. 129. ст. Зеге­
вольдъ. 
Мензенкампфъ, К. 232. им^ше 
Шлосъ-Тарвастъ. 
Менцендорфъ, А. А. 47, 85. 
Р., Купеческая 7. 
— В. А. 13, 85. Р. 
Меньшикову Е. С. 12. Р., До-
рофеинская 30, кв. 2. 
— Г. Е. 28. Р., Суворовская 
7, кв. 6. 
— Е. 150. Роопъ. 
Менниксонъ, С. М. 20. Р., 
малая Лагерная 6. 
Мержеевскш, В. 0. 236, 237, 
Варшава. 
Меркулову И. 0. 110. Р., 
Романовская 55. 
Меркульевъ, II. Д. 9., 24, 47, 
64, 65, 68, 69, 73. Р., Мос­
ковская 79. 
Меслинъ, В. Г. 85, 97. Р. 
Мессарошъ, В. И. 133. шгЬше 
Ново-Роннебургъ. 
Местеръ, В. 164. Тирзенъ. 
— И. К. 145. Вд. 
Мертсонъ, И. И. 157, 158. Вк. 
Метлицкш, Н. 0. 174. им. 
Керсель. 
Меттигу К. К. 109. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 9. 
Меттусъ, И. П. 189, 214. шгЬ-
ше Куркундъ. 
Метусъ, I. 141. Гайнашъ. 
Метцъ, Г. И. 198. Вр. 
Мещерская, И. Н. 57, 107. Р. 
МещерскШ, II. В. 25, 94. Р., 
Школьная 13, кв. 16. 
Мигачевъ, М Й. 222. II. 
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Миддендорфъ, Э. 197. югЬте 
Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 167. Ю. 
Микалкъ, Ю. П. 5. Р., Елен. 
20, кв. 1. 
Миквицъ, Е. 226, 230, 231. 
паст. Пиллистферъ. 
— Л. Г. 236, 237. А. 
— Э. Э. 231. Ф. 
Микинъ, Э. А. 186. Ю. 
Микканъ, А. Я. 186. Ю. 
Миклавъ, Э. К. 140. Л. 
Миклашевичъ, I. I. 95. Р. 
Миклашевсюй, А. Н. 177. Ю., 
Садовая 45. 
Микулинъ, И. Ф. 160. Ф. 
Микуловскш, I. К. 26. Р., Ма-
ршнская 59, 7. 
Микъ, 0. X. 212. П. 
Милевскш, Н. 0. 22. Р., Стол­
бовая 67/69, кв. 7. 
— А. 0. 137, 141. Вм. 
Милитъ, Д. 64. 81. Р., Газен-
гольмская набер. 16. 
Миль, Б. М. 96. Р., Роман. 57. 
Миллеръ, М. А. 87. Р., Ревель-
ская 57. 
— К. 81. Р., Роман. 14. 
— В. Г. 22. Р., Маршнск. 39, 
кв. 3. 
— 0. К. 67. Р., Реимер. 1, 
кв. 16. 
•— И. Е. 121. Двинскъ. 
— А. А. 120. Ю. 
Миллингъ, А. Я. 160. Ю., 
Длинная 11. 
Милодановичъ, Е. А. 31, Р., 
Мельничная 43, кв. 5. 
Милодровсшй, А. К. 101, 102, 
Р., Сувор. 15. кв. 5. 
Мильгардъ, И. В. 198. Вр. 
Миляевъ, А. А. 33. Р., полков. 
околотокъ, Долинная 20. 
Минскш, М. Н. 122. Р., Ро­
мановская 73, кв. 25. 
Минтяевъ, А. В. 37. Р., Стол­
повая 57, кв. 7. 
Минутъ, В. К. 82. Р., Бает, 
бульв. 10. 
— Б. Ф. 125. Р. 
Минцъ, П. М. 28. Р., Коню­
шенная 8. 
Миролюбовъ, Н. 41. Р. 
Мироновъ, II. М. 148. Вд. 
М1рославскш, К. И. 222. П. 
Мискевичъ, Д. Ф. 192. Ю. 
Миттелынтедтъ, Э. Э. 106. Р., 
бульв. Тотлебена 6, кв. 8. 
Михайлова, Ю. Ф. 3. Р. 
— О. С. 140. Л. 
МихайловскШ, В. К. 134. Вм. 
— И. Я. 97. Р., Дерптск. 28, 
кв. 16. 
— П. П. 224. Ф. 
— Г. П. 179, 183. Ю., Ма-
р!енгофская 19. 
Михайловъ, В. А. 18. Р., Ро­
мановская 57, кв. 1. 
— А. Я. 191. Ю. 
— Н. Г. 34. Р. 
— Н. В. 122. Р., Церк. 35. 
— П. П. 234. А. 
— К. А. 166. Ю. 
— А. А. 122. Р., Сувор. 60. 
— П. С. ИЗ. Р., Госп. 37, кв. 2. 
— Н. Е. 40. Р., Маршн. 50, 
кв. 39. 
Михалевичъ, И. Л. 105. Р., 
Паулуччи И, кв. 8. 
Михалевъ, И. 194. Ю. 
Михельсонъ, В. А. 51, 55. Р., 
Маршнская 32, кв. 6. 
— И. Л. 45. Р., Парк. 1 а, кв. 4. 
— А. 190. Ю. 
— А. Я. 162. Вк. 
— П. Ф. 18. Р., бульв. Тот­
лебена 5, кв. 4. 
— Э. 202. Вр. 
Михкельсонъ, II. М. 42. Р., 
Елизавет. 1, кв. 4. 
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Михкельсонъ, М. 213. 1епернъ. 
—- П. П. 89. Р., химич. завед. 
Вольфшмидтъ. 
— А. 219. Муровъ. 
-— Г. 205. Малупъ. 
Михильсъ, А. К. 182. Ю. 
Михновскш, М. П. 38. Р., 
Цитадель 43. 
Михновъ, С. Д. 177, 185. Ю., 
Пеплерская 15. 
Мих-Ьеву К. А. 54. Р., Пау­
лу ччи 12, кв. 14. 
Мицкевичъ, А. И. 98. Р., 
Елизавет. 10 а, кв. 7. 
— К. Ю. 53. Р., Ключев. 56а. 
— 55. Больдераа. 
Мичке, Ф. И. 69, 71. Р., Ели­
заветинская 91. 
Мишка, Я. 159. Вк. 
Мишке, А. А. 15. Р., Маршн-
ская 18, кв. 16. 
— К. А. 105. Р., Маршн-
ская 18, кв. 16. 
Мищенко, X. М. 107. Р., Суво­
ровская 70, кв. 2. 
— П. И. 182, 188. Ю., Ши­
рокая 38. 
Могилевскш, 214. Каррисгофъ. 
Модель, Э. 142. наст. Ди-
кельнъ. 
Модестовъ, А. И. 33. Р., пол­
ковая церковь. 
Можевитиновъ,Н. А. 239,240. А. 
Можна, В. Г. 185. Ю. 
Моисеева, К. И. 95. Р. 
Моисееву Н. Е. 32. Р., Каро-
линенская 7/9, кв. 18. 
МокЪевъ, С. А. 165. Ю., Ры­
ночная 69. 
Моллеръ, О. 0. 244, 246. А. 
— К. О. 245. им. Саль. 
— 0. 0. 245. А. 
Моложениновъ, Г. И. 213. П. 
Мольтрехтъ, П. 239. Въ команд. 
— П. 118, 119. Нейбадъ. 
Молчановъ, Н. М. 24. Р., Ры­
царская 32, кв. 4. 
Момотъ, И. В. 48. П. 
Мондсонъ, А. И. 169. Ю. 
Монкевичъ, Д. Д. 54. Р., На­
бережная 6. 
Монксъ, Г. X. 91. Р. 
Мооръ, А. Я. 145. Вд. 
Мора, В. 86. Р. 
Моргаевскш, К. 0. 17. Р., уг. 
Никол, и Петропавл. 
Морель, А; Г. 156. Вк. 
Морицъ, Э. К. 184. Ю. 
Морозовъ, А. Я. 71. Р., Ры­
царская 1. 
— Н. М. 37. Р., Школьн. 13, 
кв. 22. 
Морръ, А. Р. 10. Р., Ласточк. 
переулокъ 1а, кв. 5. 
-— К. Л. 67. Р., Церковн. 5. 
Мортенсенъ, К. 132. Р., Дерпт-
ская 74. 
Москалевичъ, 0. И. 34. Р. 
Москъ, И. 194. Ю. 
Москвичу В. В. 222. П. 
Мочульска, Г. 44. Р. 
Мудролюбовъ, П. Г. 35, 112. 
Р., Шлокская 14. 
Н. 30. Р. 
Мужчииинъ, А. I. 49. Р., Гер-
трудинская 133. 
Музалевскш, Н. А. 128. станц. 
Треппенгофъ. 
Музисъ, Д. П. 51. Р., болын. 
Девичья 13. 
Муйжнйку I. М. 22. Р., Дерпт-
ская 7, кв. 9. 
Муйжкунгсу X. К. 60. Р., 
Мельничн. 26, кв. 4. 
Мукке, Р. П. 178, 183. Ю., 
Пеплерская 5. 
Муксфельдъ, К. А. 156. Вк. 
Муле, А. 164. им. Зербигаль. 
Муна, Я. Ю. 199. Вр. 
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Мундгенкъ, Р. А. 79. Р., Мат­
веевская 31, кв. 27. 
Мунецъ, А. А. 136. Л. 
МуравейскШ, Д. А. 110, 114. 
Р., Артилл. 21. 
— Н. 193. Вороней. 
— Д. 141. Вм. 
Муравьеву А. М. 40. Усть-Дв. 
Мурду, А. 194. Караперъ. 
Муревскш, А. А. 25. Р., Ма-
ршнская 1, кв. 9. 
Мурникъ, В. А. 54. Р., Стол­
бовая 40, кв. 18. 
Мурьянъ, 0. Р. 60. Р. 
Мусиновичъ, А. А. 108. Р., 
бл. Мясницкая И, кв. 3. 
— С. 105. Р., Мелочная 2. 
Мусъ, Г. 81. Р., Кальнец. 78. 
Муховиковъ, В. В. 41. Р. 
Муцин'Ькъ, Я. А. 209. П. 
Муше, Ю. Я. 135. Вм. 
— Б. Я. 135. Вм. 
Мушъ, Н. М. 32. Р., Офицер­
ская 4, кв. 2. 
Мышковскш, Б. Ю. 19. Р., 
Александр. 108, кв. 15. 
М-Ьжулъ, И. И. 12. Р., болыи. 
Московск. 54, кв. 6. 
М4зе, И. Г. 61. Р. 
МЪзисъ, Р. А. 23. Р., Петерб. 
шоссе 6, кв. 32. 
— М. М. 5. Р., Дерпт. 33, кв. 10. 
М^реноБЪ, М. Н. 192. Ю. 
МЪтмй, М. 238. Въ команд. 
Мюленбахъ, К. М. 105. Р., Го­
голевская 7, кв. 10. 
Мюленбергъ, Э. В. 123. Р., 
Феллинская 7. 
Мюллерманъ, Р. И. 167. Ну-
стаго. 
Мюллеръ, О. К. 70. Р., Матв. 79. 
— 0. О. 22. Р., Паулуччи 17, 
кв. 8. 
_ К. И. 145. Вд. 
__ А. О. 160. П. 
Мюллеръ, Ю. Р. 13. Р. 
— Л. П. 58. Р., Дерптск. 26, 
кв. 13. 
— К. К. 65. Р., Елизавет. 75. 
— Р. Г. 169. Ю., Рижск. 42. 
— Л. Б. 211. П. 
— Ф. 206. им. Зоммерпаленъ. 
— Э. 207. им. Лангензе. 
Мюльдеръ, М. Н. 54. Р., Суво­
ровская 80, кв. 8. 
Мюндель, А. В. 64, 85. Р., 
Резиновая 1. 
Мюнксъ, Р. А. 28. Р., болып. 
Песочная 27. 
Мюристая. В. 242. Геллама. 
Мягракенъ, П. М. 188. Ю., 
Петербургская 93. 
Мямлинъ, А. Н. 124. Р., Але­
ксандровская 108. 
Мянниксонъ,0. 219. Паденормъ. 
Мянникъ, А. 242. А. 
Мянникъ, I. 195. Талькгофъ. 
Мярска, М. А. 61. Р., Роман. 35. 
МЯСО^ДОБЪ, С. Н. 121. Вержбол. 
Мястковскш, В. Л. 96. Р. 
Мятликъ, К. И. 203. Вр. 
Мяэкалла, К. П. 201. им^ше 
Раппинъ. 
Набергъ, П. С. 129. им. Ро-
денпойсъ. 
Набойкинъ, А. И. 201. Вр. 
Набургъ, А. 152. Сайковъ. 
Наварскш, Ф. А. 82. Р., Дерпт-
ская 44. 
Навацкш, Б. Ф. 228. Ф. 
Нагель, А. Ф. 235, 240. А. 
— А. Ф. 132. Р., б. Монет. 9. 
— А. 0. 128. ст. Бееенъ. 
Нагурскш, И. Л. 58, 73, 94. 
Р., Никол. 27/29. 
Надратовскш, I. М. 22. Р., 
Новое зд. конторы. 
НадротовскШ, В.М. 146,149. Вд. 
НазаревскШ, М. 194. Носовъ. 
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Назаровъ, В. А. 88. Вд. 
Назарова, Е. А. 145. Вд. 
— В. П. 214. П. 
Нандеръ, А. 151. Берзонъ. 
Наркевичу Л. Я. 29. Р., Ели­
заветинская 12, кв. 6. 
— Н. С. 192. Ю., Ямск. 37. 
— Л. 3. 34. Р. 
Нарскш, М. С. 105. Р. 
Насакинъ, Р. 221. им. Фри-
денталь. 
Натеръ, Ф. 81. Р., Дунтен-
гофская 36. 
Натусъ, Р. 220. Ф. 
Наумовъ, Н. М. 39. Усть-
Двинскъ. 
— А. И. 32. Р., Ревельск. 23, 
кв. 2. 
Нацваловъ, В. Д. 207. П. 
Неандеръ, Т. 163. паст. Шва-
небургъ. 
Небойсъ, Г. М. 128. ст. Кокен-
гузенъ. 
Невзорову Л. Е. 108. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 15. 
Невзорова, Н. И. 170. Ю. 
Невзоровъ, А. С. 174, 177? 
Ю., Карловская 35. 
— Н. С. 187. Ю., Каштан. 45. 
Невинская, 3. А. 61. Р. 
Неготияъ, Я. К. 187. Ю. 
— Ф. И. 56. Билыерлингсгофъ. 
Неделя, И. И. 106. Р., Нико­
лаевская 23, кв. 16. 
Нее, Я. А. 62. Р. 
Нейдекъ. П. П. 187. Ю., Рус­
ская 24. 
Нейенкирхену Е. К. 70, 77. 
Р., Арсенальная 3. 
— А. К. 70., Стольбовая 42. 
Нейландъ, Г. Я. 60. Р., Дюна-
мюндская 23. 
— I. 142. Вм. 
— Г. Г. 129. ст. Туккумъ. 
Нейландъ, А. А. 79. Р., Л йен. 4. 
— А. Э. 61. Р., Елизавет. 101. 
— Э. Р. 198, 199. Вр. 
Нейманъ, А. И. 158. Вк. 
— А. 151. Эшенгофъ. 
— В. Г. 83. Р.. Алекс. 51. 
— Я. К. 88. им. Велико-Роопъ. 
— Ф. А. 95. Р. 
Неклюдовъ, П. П. 94. С.-Пе-
тербургъ. 
Некрасову А. В. 37. Р., Ма-
ршнсЕгая 29, кв. 39. 
Нектарш. 41. Р. 
Нелинъ, Н. К. 122. Смоленскъ. 
Не.пусъ, В. В. 60. Р., Шрейен-
бушъ, 5 лин. 9. 
Неммику I. I. 61. Р., Елиза­
ветинская 101. 
Ненашевъ, В. 105. Р. 
Неннъ. 26. Р. 
Непокойчицкш, А. I. 88. Вм. 
Непокульчицкш, И. Д. 122. Р., 
Елизав. 101. 
НепомящШ, Д. А. 33. Р., Ар-
тиллершекая 4, кв. 2. 
Неипертъ, Г. 195. паст. Ма-
р1енъ-Магдалененъ. 
Нерехтская, Н. П. 95. Р. 
— Л. П. 95. Р. 
Нерманъ, Р. К. 209. П. 
Несм^лову В. А. 185. Ю. 
Несм'Ьюва, К. А. 217. Н. 
Нестеровъ, А. Н. 94. Р., Ро­
мановская 24. 
— Н. Н. 16. Р., Рыцарск. 36, 
кв. 16. 
— М. В. 68. Р., Парковая 4. 
Нефедьеву Е. В. 224. Ф. 
Нечаевъ, А. А. 37. Р., Гого­
левская 4, кв. 7. 
Нечаевъ, В. В. 37. Р., болып. 
Невская 9, кв. 25. 
Нечогину В. П. 34. Р. 
Нибуръ, Ф I. 80. Р., бл. Ла­
герная 28. 
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Нибуръ, А. Ф. 80. Р., болып. 
Лагерная 28, кв. 8. 
Нивинсюй, К, С. 32, 34. Р., 
Каролининская 19, кв. 16. 
Нидермейеръ, А. К. 77. Р., 
Промышленная 7. 
Влйманъ, Р. 160. Вк. 
Нштъ, А. П. 233. А. 
Никитина, Э. Г. 110. Р. 
Никитину Я. Г. 22. Р., Стол­
бовая 58, кв. 3. 
— С. Л. 35. Р. 
— Г. Г. 122. Орелъ. 
— П. В. 19. Р., Столбов. 55, 
кв. 1. 
Никифоровъ, Е. В. 89. Р. 
— В. И. 23. Р., Лазаретн. 5, 
кв. 2. 
— Л. Н. 90. Р. 
Николаевъ, М. П. 137, 139. Вм. 
— А. Н. 128. ст. Крейцбургъ. 
—  Я Н .  1 1 1 .  Р . ,  Ц и т а д е л ь  2 7 .  
— Н. С. 14. Р., бульв. На­
следника 21, кв. 13. 
A. Н. 105. Р., Романов­
ская 17, кв. 21. 
B. Н. 199. Анценъ. 
— Н. А. 125. Р. 
Николай. 41. Епископъ Япоши. 
Николинъ, Н. Ф. 29. Р., Фе-
л и некая 3, кв. 1. 
— Н. 0. 236. Р. 
Никольская, 0. В. 20. Р., Мир­
ная 17. 
НикольскШ, В. 114. Р., Мир­
ная 9/13. 
— В. 205. Вк. 
— К. Н. 32. Р., Дерптск. 28. 
— Я И. 130. ст. Юрьевъ. 
— Е. И. 187. Ю. 
— М. А. 23. Р., Каролинен-
ская 19, кв. 13. 
0. 218. Михаэль. 
_ ф. А. 125. Р., б. Невск. 5. 
Никоноровъ, Н. А. 64, 73, 
81. Р., Динабургск. 52. 
Никоровичъ, М. 65. Р. 
Нилендеръ, К. К. 109. Р., 
Мельничная 5, кв. 2. 
— В. Г. 50. Р., Театральный 
бульваръ 3. 
— Е. 47. 48, 57. Р. 
— 208. П. 
Нильпъ, И. П. 168. Ю., Ива­
новская 7. 
Ниманъ, А. А. 5. Р., Кре­
постная 27, кв. 10. 
Нименскш, А. В. 160. П. 
Нифонтову В. Я. 189. Ю. 
Новаковъ, С. И. 10. Р. 
Новикову В. В. 188. Ю., Ива­
новская 65, кв. 8. 
— Н. С. 27. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 10. 
НовицкШ, В. В. 49. Р., Гер-
трудинская 106. 
— В. А. 36. Р., Изв^стк. 10, 
кв. 5. 
— 0. В. 49. Р., бл. Корол. 35. 
— А. А. 11. Р. 
Новкунскш, Г. И. 13. Р., 
Лиственная 21. 
НовокрЪповскШ, А. Н. 24. Р., 
Альберт. 2, кв. 2. 
Новопашенный, Д. Н. 173. Ю. 
Новоселовъ, Ю. Д. 107. Р. 
НовосильскШ, А. Ф. 36. Р., 
Маршнская 112, кв. 2. 
Нолькенъ, Э. Б. 233, 237. Ар. 
— Э. Б. 235, 244. им. Газикъ. 
— А. Г. 45, 172, 195. им. 
Каверсгофъ. 
Э. А. 174. им. Мойзекюлъ. 
— Г. 197. им. Луша. 
Г. Э. 235, 236. А. 
— Э. А. 244. им. Нейенгофъ. 
— Р. Р. 244. им. Герренгофъ. 
— А. 50. им. Мойзекацъ. 
Нооркусу Я. 219. Тестама. 
21* 
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Ноппель, К. 219. Муровъ. 
Ноппсъ, I. 232. им. Старо-
Суйслепъ. 
Норбергъ, В. М. 19. Усть-
Двинскъ, Таможн. 39. 
Нордманъ, И. 205. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 27. Р., Стрел­
ковая 15, кв. 2. 
Норенбергъ, Н. Н. 70. Р., Гра­
ничная 1. 
— Л. И. 61. Р., Мельничн. 91. 
кв. 4. 
Норрманъ, К. К. 210, 217. П. 
НосковскШ, С. Р. 89. Р., Пе­
карная 10. 
Носковъ, М. Н. 93. Р., болын. 
Невская 13, кв. 14. 
— А. А. 30. Р., въ командир, 
въ Петерб. 
Носовичъ, В. И. 130. ст. Ней-
гаузенъ. 
Носски, 0. П. 20. Р., Суво­
ровская 11, кв. 5. 
Нужный, А. Е. 242. А. 
Нумерсъ, Г. 143. им. Идвенъ. 
Нуркъ, К. Я. 168. Ю., Камен. 1. 
— М. Ю. 130. ст. Валкъ. 
Нуркъ, 223. ст. Вк. 
Нурмъ, М. 195. Ю. 
Нусъ, А. Б. 109. Р., Швар-
ценгофская 11. 
Ныммъ, М. И. 213, 217. П. 
Недра, А. 142. Св.-Мат1э. 
Немцовъ, Н. А. 124. Р., Ма-
ршнская 49. 
Нюпсикъ, I. 114. Р., Феллин-
ская 1, кв. 10. 
Нюренбергъ, С. М. 14. Р. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 168. Ю., 
Рыбнып рынокъ 1. 
Оберпаль, I. 230. Мало-1оганн. 
— Д. 194. Ильмъярвъ. 
Образцовъ, А. П. 4. Р., За-
мокъ 62. 
Обстъ, М. И. 130. ст. Анценъ. 
ОбуховскШ, И. С. 14, 91. Р.
у  
бл. Невск. 15. 
— Д. 0. 53. Р., ст. Митав-
ская 16. 
Овандеръ. А. Э. 21. Р., здан. 
Конторы Госуд. Б. 
ОвсенскШ, Т. Ф. 89. Р. 
Овсявниковъ, В. 173. Верро. 
Овчинникова, Н. С. 150. Вд. 
Оглоблинъ, Е. Е. 130. станд. 
Лайсгольмъ. 
Озе, Я. Ф. 178. Ю., Ревель-
ская 20. 
Озеръ, 29. Р. 
— I. И. 51. Р., бл. Невск. 25, 
кв. 17. 
Озмидовъ, Н. М. 100, 103. Р., 
Елизав. 3, кв. 7. 
Ознобишинъ, Н. П. 122. Р., 
Гертрудинск. 67. 
Озолингъ, Ю. 145. Вд. 
— П. 143. им. Галандфельдъ.. 
— Ю. А. 57. Шлокъ. 
— П. И. 144. Ронебургъ. 
— Г. 152. Зербенъ. 
Озолинъ, I. 114. Сиссегаль. 
— Ю. Я. 145. Вд. 
— Р. М. 25. Р., Летн. 4, кв. 1_ 
— I. А. 12. Р., Романов. 82, 
кв. 8. 
— И. Э. 129. ст. Дуббельнъ. 
К. Я. 28. Р., Дерптск. 20. 
— Э. П. 16. Р., Суворов. 7, 
кв. 8. 
— А. 141. Заллисъ. 
— П. 205. Малупъ. 
— М. М. 52. Р., Никол. 67. 
— Я. Я. 184. Ю., глазн. клин. 
— А. П. 145. Вд. 
— Я. 153. Ново-Пебалгъ. 
— Ф. М. 122. Р., Вспомога­
тельная 14. 
— К. А. 126. ст. Александр., 
ворота. 
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Озолинъ, К. К. 148. Вд. 
Озолкальнъ, Г. К. 145. Вд. 
Озолъ, А. И. 135. Вм. 
— А. 148. Вд. 
— Э. И. 95. Р. 
Озоль, П. Я. 144. Вд. 
Озолынъ, Ф. Я. 72. Р., Прпот-
ская 8. 
Окасъ, А. 242, 246. Лайсбергъ. 
Оккерманъ, К. К. 235. А. 
Околовичъ, С. С. 216, 217. П. 
— В. С. 32. Р., Романов. 4, 
кв. 5. 
Около-Кулакъ, Н. А. 124. Р., 
Елизав. 75. 
Окуневъ, Н. А. 71. Р., Але­
ксандровская 102. 
Окушко, Л. Ф. 96. Р. 
Л. Ф. 175. Ю. 
Оландеръ, Г. П. 96. Р., Артил-
лершская 40. 
— Г. М. 95. Р. 
Олдекопъ, В. 221. им. Кайсма. 
Олендъ, I. 242. Кергель. 
Олехнейко, 0. А. 110. Р., Ры­
царская 68, кв. 17. 
Оллескъ, Л. П. 175. Ю., Ры­
царская 9. 
Олупъ, М. П. 157. Пальцмаръ. 
Ольманъ, М. 243. Ямма. 
Ольсонъ, Е. 107. Р., Елиза­
ветинская 9. кв. 5. 
Ольтеръ, В. 219. Тестама. 
Ольтъ, А. И. 225. Оберпаленъ. 
Ольховскш, Г. П. 203. Вр. 
Ольшевсий, М. К. 19. Р., Су­
воровская 52, кв. 1. 
— П. Р. 159. Вк. 
Омсъ, Е. В. 241 А. 
Онесейтъ, В. В. 131. Р., уг. 
Александр, и Елизавет. 55. 
Онно, П. 199. Вр. 
Оппенгеймъ, М. Н. 170. К)., 
Пепл. 17. 
__ П. Э. 191. Ю. 
Опперманъ, О. Г. 126. Р., Ка­
менная 10. 
Опсъ, I. 117. ПГлокъ. 
Оравъ, В. 230. Оллустферъ. 
ОранскШ, А. С. 29, 90. Р., 
бульв. Нас.тЬдн. 31, кв. 17. 
Оранъ, А. Ф. 105. Р. 
Оргусааръ, А. 219. Цинтенг. 
Оргъ, П. Я. 139. Вм. 
Оре, А. 127. Вм. 
— Д. Д. 96. Р. 
Оркинъ, Ф. М. 201. Вр. 
Орловъ, Д. И. 27. Р., Нев­
ская 36, 4. 
— В. И. 37. Р., Матвеев. 64. 
- А. В. 6, 31. Р., Георг. 6, 
кв. 4. 
Ф. Н. 225. Ф. 
Орехову В. Д. 33. Р., Стол­
бовая 49. 
Осетровъ, С. Н. 19. Р., Мель­
ничная 55, 9. 
ОсиновскШ, Е. П. 41. Р., Нау-
луччи 3. 
Осинскш, П. Г. 19. Р., Цар-
ско-Садовая 2, 27. 
Осинъ, Н. М. 108. Р., Феллин-
ская 7, кв. 34. 
Осипова, Е. И. 90. Р. 
Осиповъ, Н. Н. 13. Р., Ревель-
ская 14, кв. 7. 
Я. Е. 64, 9С. Р., уг. Гр-Ьшн. 
и Господской. 
М. Г. 187. Ю., Псковск. 2. 
— II. 0. 54. Р., Садовни-
ковская 22. 
Оситъ, А. Ю. 140. Вм. 
ОсмоловскШ, В. Д. 106. Р., 
Романовск. 7, кв. 4. 
ОссадскШ, В. П. 129. Р., Су­
воровская 28. 
Оссендовскш, В. И. 9, 58. Р., 
Александр. Высота. 
В. Ф. 122. Р., Александр. 
Высота. 
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Оствальдъ, Е. Г. 77. Р., дача 
Зоргенфрей, близъ Риги. 
— Е. 238. въ командировке. 
— Г. 91. Р. 
Остроградскш, О. И. 177. Ю., 
Мельничная 9. 
Остроумовъ, В. А. 23. Р., 
Дерптская 33. кв. 5. 
Остроухова, М. Д. 57. Р., Про­
мышленная 1. 
Остроуховъ, Л. С. 4. Р., Про­
мышленный 1. 
Отсъ, Г. 221. Подм. Ливако. 
Оттасъ, И. Г. 184. Ю. 
Оттго, Ф. 0. 168, 175. Ю., 
Садовая 16. 
Отте, Ф. Ф. 134. Вм. 
Оттенсенъ, К. 199. Вр. 
Оттеръ, Э. И. 46. Р., Рыцар­
ская 22. 
— К. И. 79. Р., Рыцарск. 22. 
Отто, В. К. 33. Р., Николаев­
ская 38, кв. 2. 
Оттосонъ, И. 234. А. 
Оунъ, А. А. 22. Р., Цв^тк. 1. 
Оше, И. И. 209. Квелленшт. 
Ошъ, Э. К. 156. Альтъ-Шванеб. 
Паберзе, А. Л. 19. Р., Рома­
новская 53, кв. 9. * 
Пабстъ, А. Э. 65, 67, 85. Р., 
Елисавет. 43. 
— Э. А. 96. Р. 
Паваръ, Э. 86. Р., Песочн. 9. 
— I. Г. 77. Р., Мит. шоссе 78. 
Павассаръ, Э. 137, 143. Вм.-
Вейденг. 
Павель, И. 218. Лайксаръ. 
Павликовскш, Е. Т. 161. Ма-
р1енбургъ. 
Павлиновъ, П. И. 108.' Р., 
Мельн. 53а, кв. И. 
Павловичу Н. М. 149. Вд. 
— Б. А. 238. А. 
Павловичъ, И. Н. 27. Р., Су-
воровск. 63, кв. 7. 
ПавловскШ, Э. Л. 36. Р., бл. 
Моск. 105, кв. 8. 
— П. А. 129. Роденпойсъ. 
— Л. В. 125. Р., Елисавет. 2. 
Павловъ, Н. В. 34. Р., Теа­
тральный бульв. 7, Кв. 6. 
— А. В. 2381 А. 
— В. Е. 13. Р., Мукенгольм-
ская И, кв. 2. 
— М. Н. 60. Р. 
— I. С. 60 Р. 
— I. В. 104. Р. 
— А. 137. Вм. 
Павловъ, В. В. 34. Р. 
— А. С. 139. Вм. 
Павлюковъ, I. А. 186. Ю. 
Павскш, С. 91, 114. Р. 
Пагастъ, М. 65. Р., Рыцар. 36. 
Падрикъ, Р. 205. Вк. 
Пайвелъ, В. 242. Каррисъ. 
Пайдро, Я. 204. Вр. 
Пайзо, 0. 152. Лидернъ. 
Пайо, I. I. 208. П. 
Пакальнинъ, А. 137, 144. Вм. 
— А. 151. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 205. Старо-Анценъ. 
Паленъ, Ф. 154. Им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 130. ст. Таббиферъ. 
— графъ, И. К. 4, 17, 94. Р., 
Замокъ 54. 
— В. 244. им. Каббиль. 
— А. Г. 238. Ар. 
Паленъ, А. 153. им. Прауленъ. 
Палш, Ф. Л. 37. Р. 
Палласма, А. 242. Моонъ. 
Палласъ, М. 243. Перзама. 
Палло, М. 219. Лелле. 
Паль, К. Э. 78. Р.. Палатная 10. 
— Э. А. 217. П. 
Пальдрокъ, М. К. 166, 178. Ю., 
Ратушн. 14. 
ПальзинскШ, П. С. 104, 107. 
Р., здаше гимназш. 
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ПальковскШ, Г. А. 79. Р., Мо­
нетная 9. 
Пальку К. I. 235, 240. А. 
Пальмбахъ, Е, П. 6, 9. Р., 
Театр, бульв. 7, кв. 7. 
— А. В. 80. Р., бл. Невская 
2, кв. 7. 
Пальмъ, "Ф. 244. им. Мазикъ. 
Пальчевская, Т. И. 167. Ю. 
ПальчинскШ, К. А. 23. Р. 
Пандеръ, А. 154. им. Мейранъ. 
— Н. 154. им. Роннебургъ-
Нейгофъ. 
Панневицъ, М. К. 85, 86. Р., 
Елисаветинская 17. 
Панинъ, К. А. 20. Р., Мель­
ничная 23. 
— Г. В. 15. Р., Волгундская 
18, кв. 1. 
Панкратову Н. М. 222. П. 
Поновъ, П. 242. К1елькондъ. 
Пань, А. 165. Ю., Ямаек. 36. 
Пападжановъ, А. И. 10. Р., 
Таможенная 4, кв. 21. 
Папковъ, С. Г. 13. Р., Пау-
луччи И, кв. 9. 
Парамонова, М. 57. Р., Гер­
труд и некая 87. 
Парникель, В. Э. 190. Ю.. 
Садовая 39. 
Парницке, А. В. 223. ст. Фел-
линъ. 
Папиръ, К. Ф. 60. Р. 
Парре, К. И. 127. ст. Але­
ксандровская Высота. 
Патрикееву И. И. 20. Р. 
Партсъ, К- Э. 168. Ю., 
Солян. 2. 
— Я. М. 200. Вр. 
Партдъ, П. 158. Вк. 
Паруке, или Якобсону Ф. Ф. 
64. Лигатъ. 
Парфеновъ, М. 0. 122. Р., 
КальнецЪмская 80. 
Парф1ановичъ, И. С. 165. Ю., 
Пеплерск. 4. 
Пархоменко, М. М. 39. Усть-
Двинскъ. 
Пардъ, И. 242. Геллама. 
Пассекъ, Е. В. 176, 177. Ю., 
Карловская 41. 
Пассъ, А. 243. паст. Кармель. 
Пастуховсшй, Р. В. 22. Р., 
Антонинск. 4, кв. 9. 
Пастуховъ, Н. М. И. Р., 
Столбовая 55, кв. 28. 
Патериловъ, Г. Г. 227. Ф. 
ПатрнцкШ, Е. К. 110. Р. Ро­
мановская 24, кв. 9. 
Паужа, К. Я. 133. Р., Гертру-
дивская 15. 
Паулсенъ, В. Г. 210. П. 
Пауксону А. 165. Ю., Ямаек. 57. 
Паукуль, Я. Я. 145, 146. Вд. 
— Э. К. 187. Ю., Техельфер-
ская 5. 
Паулину Р. 156. В к. 
Паулишъ, А. Г. 124. Р. 
Паулунъ, Л. И. 82. Р., Стол­
бовая 27, кв. 10. 
Паулусъ, А. 231. Каркусъ. 
Паулу I. 226. Ф. 
— К. 243. Пигавольде. 
— П. М. 60. Р., Роман. 32. 
— Я. Я. 61. Мельн. 3. 
— Ю. X. 73, 80, 81. Р., 
болыи. Московская 143. 
— А. 219. Сурри. 
Пауль, К. Э. 22. Р., Мельнич­
ная 104, кв. 7. 
— И. Р. 226. Ф. 
Паутсъ, А. Г. 234. им. Куй-
вастъ. 
Пауциту К. П. 136. Л. 
ПашковскШ, Я. А. 24. Р., 
Церковн. 4 а, кв. 5. 
— А. И. 214, 228. Ильбако. 
В. В. 54. Р., Мартиновск. 5. 
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Пашковъ, М. А. 46, 94. С.-Пе-
тербургъ. 
Пагатукасъ, А. 44. Р. 
Паэгле, Ф. И. 19. Р., Столбо­
вая 54, кв. 22. 
— А. 150. Вд. 
Пебартъ, Э. Г. 78. Р., Рыцар­
ская 39. 
Педельмальнйкъ, Д. 159. Вк. 
Педеръ, Э 91. Р. 
— И. 158. Вк. 
Педи, I. Я. 209. П. 
Педриксъ, Г. 207. им. Замокъ 
Нейгаузенъ. 
Пейнъ, Г. Э. 150. Вд. 
Пейтанъ, И. Г. 145. Вд. 
Пеланисъ, Ю. М. 51. Р., Гер-
трудинск. 111, кв. 2. 
Пеллусаръ, Ю. П. 160. П. 
Пеловасъ, Е. 205. Рапинъ. 
Пелудъ, Я. М. 96. Р. 
Пельбергъ, Я. 194. Ю., Петер­
бургская 53. 
Пельде, А. М. 149. Вд. 
Пельхау, А. П. 78. Р., Альбер-
товская 13, кв. 7. 
— Г. А. 96. Р. 
— 0. Г. 96. Р. 
— П. Г. 115. Р. 
Пенигкау, А. 86. Р., Греши. 10. 
Пентъ, П. И. 167. Ю. 
Пенцисъ, Я. Ю. 156. Вк. 
Переваловъ, Ф. X. 23. Р., 
Романовск. 17, кв. 13. 
Перекалинъ, В. Е. ИЗ. Р. 
ПерехвальскШ, Н. А. 42, 109, 
ИЗ, Р., Алекс. 21, кв. 3. 
Перикасъ, 0. Ю. 225. Оллуст-
феръ. 
Перли, Ф. П. 189. Ю., Соло­
дом. 12. 
Перлъ, В. Т. 79. Р., б. Яков-
левская 30, кв. 10. 
Перре, Ю. А. 93. Р., Курманов-
ская 11. 
Перру, В. А. 126. Р..Паулуччи5. 
Пестичъ, И. И. 30. Р. 
Пестмала, А. 138. пос. Руенъ. 
Петерсенъ, Г. 220, 221. Ко-
кенкау. 
— Э. В. 66. Р. 
— М. 226. Ф. 
Петерсонъ, А. 239. " Въ ком. 
— В. П. 199. Вр. 
— Р. П. 95. Р. 
— Э. А. И. 96. Р. 
— Ж. В. 204. Вр. 
— К. К. 98. Р., Паулуччи 17, 
кв. 6. 
— К. 148. Вд. 
— М. К. 80. Р., Кальнец. 108. 
— А. I. 167. Ю. 
— А. К. 89. Р., Дюнамюнд-
ская 18. 
— В. К. 129. ст. Туккумъ. 
— Я. К. 157. Гоппенгофъ. 
— И. 231. Тенасильмъ. 
— Р. П. 6. Р., Каролинск. 30, 
кв. 2. 
Петкевичъ, Л. С. 207. П. 
— I. Р. 95. Р. 
Петренко, Н. Н. 121. Р. 
Петровскш, Д. Н. 239. А. 
Петровъ, М. В. 22. Р., Стол­
бовая 20, кв. 20. 
— В. И. 97. Р., Садовн. 14. 
— М. М. 34. Р. 
— I. В. 93. Р., Мельничн. 3, 
кв. 18. 
— Д. Н. 120. Петербургъ. 
— А. П. 59. Р., Шонерная 4. 
— Н. С. 35. Р. 
— Д. С. 98. Р., Сувор. 80, кв. 53. 
— В. В. 187. Ю., Яковл. 5. 
— А. А. 133. Вм. 
— М. Ф. 113. Р. 
Петрусевичъ, В. А. 122. Р., 
Елизаветинск. 101. 
Петъ, И. 197. Вел. Камби. 
Пецгольцъ, Г. П. 157. Смильт. 
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Печке, М. Г. 18. Р., мл. Зам­
ковая 13, кв. 5. 
Печлевичъ, Г. Э. 18. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. 11. 
Печора, I. Ф. 238. им. Караль. 
Пивоваренокъ, С. 127. Огеръ. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 
45, 215, 220. П. или им. 
Аудернъ. 
— Е. К. 47, 48. Р., д. двор. 
Пилеманъ, А. И. 109. Р., Стар. 
городъ 9, кв. 4. 
Пилеръ, Я. М. 12., Р., Рыцар­
ская 54, кв. 3. 
— И. М. 12. Р., Маршнская 
50, кв. 35. 
Пилипчакъ, 23. Р. 
Пильбушъ, И. Я. 234. им^ше 
Оррисааръ. 
Пильке, Г. X. 208. П. 
Пинкеръ, 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Пинкъ, Э. Р. 238. Въ команд. 
Пинтъ, Г. Г. 175. Ю. 
Пирагъ, Р. Г. 68. Р., Матвеев­
ская 89, кв. 1. 
Пираегъ, Р. Н. 79. Р., Бар-
тауская 3. 
— Н. Л. 67. Р., Поповая 8, 
кв. 1. 
Пировъ, Ф. Ф. 134. Руэнъ. 
Пирсонъ, Г. 160. Вк. 
— Г. 207. П. 
ПисаржевскШ, Л. В. 179, 181. 
Ю., Звездная 17. 
Пистолькорсъ, Э. 232. имеше 
Имаферъ. 
— Е. А. 215, 227. Ф. 
— Г. А. 174. Ю. 
Питкевичъ, А. 61. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 7. 
Пихлакъ, М. 230. Олустферъ. 
_ Р. М. 203. Вр. 
Пихланъ, Р. 199. Вр. 
Пихлау, М. 111. Р. 
Пихтъ, I. 242. 1онновъ. 
Шйцъ, П. Ф. 203. Вр. 
ШотровскШ, Ф. И, 51. Р., Мар-
гаритинекая 4. 
— С. К. 19. Р., болын. Нев­
ская 27, кв. 18. 
— В. В. 32. Р., офиц. собр. 
Шоттухъ, В. Н. 32. Р., Мирн. 7. 
Плавнекъ, Н. Я. 56, 65. Р., 
Церковная 14. 
Пламшъ, А. 116. Лембургъ. 
— А. И. 146. Вд. 
Платесъ, Э. А. 65. Р., Никол. 19. 
— А. Э. 73. Р., б. Тотлеб. 3. 
Плато, К. Г. И. Р., Про­
мышленная 1, кв. 15. 
Платъ, Я. Э. 144. Вд. 
Плаудъ, К. 151. Юргенсбургъ. 
Плауцинъ, К. 145. Вд. 
Плесумъ, К. И. 59. Р., почт. 
здаше, кв. И. 
Плетниковъ, Н. А. 21. Р, бульв. 
Наследника 25. 
Плецъ, А. Я. 87. Шлокъ. 
Пликаусу А. 152. Лаудонъ. 
Пликше, И. X. 127. станщя 
Больдераа. 
Плиссъ, В. И. 41, 43. Р., 
Паулуччи 3. 
Плитки на, Е. А. 140. Л. 
Плиткинъ, В. А. 134. 
Пличъ, А. 141. Руэнъ. 
Пломъ, Э. 165. Ю., Несочн. 4. 
Плотникову В. В. 189, 190. 
Ю., Звездная 36. 
Плотнекъ, А. 0. 6. Р., Доро-
феевская, 16, кв. 3. 
Плоить, К. Я. 147. Вд. 
Плуме, Я. П. 33. Р., Голуб. 33. 
ПлущевскШ, А. I. 6. Р., Церк. 1. 
Шешковъ, А. А. 130. ст. Эльва. 
Плявей, Я. К. 134. Вм. 
ПогумирскШ. П. I. 127. ст. 
Ремерсгофъ. 
Подбельскш, Н. П. 171. Ю. 
Подгородецшй, С. И. ИЗ. Р., 
Военный госпиталь. 
Подгурскш, И. Н. 126. Р. 
Подеградъ, П. 158. Вк. 
Подегратъ, Г. 195. Талькгофъ. 
Подлазовъ, П. А. 90. Р. 
Подлатчиковъ, Б. В. 13. Р., 
Столбовая 20, кв. 4. 
Поднекъ, К. М. 34, 112. Р. 
Подн^къ, А. 155. Козенгофъ. 
Подрядчиковъ,М. 242. Анзекюль. 
Подфименская, А. И. 96. Р., 
испр. ар. отдЪл. 
ПожарыскШ, В. М. 95. Р. 
Поздняковъ, А. К. 22. Р., 
Мар1енъ-Мельничная 3. 
Покатилова, Е. К. 91. Р. 
— К. П. 91. Р. 
Покатиловъ, 0. И. 90, 107. Р., 
здан. реальи. учил., кв. 2. 
Покровская, Е. И. 217. П. 
ПокровскШ, А. 242. 1оановъ. 
— И. 205. Каролеяъ. 
— Н. И. 208. П. 
— К. Д. 179, 183, 190. Ю., 
Зв^зд. 9. 
Покрошинскш, И. Т. 172. Ю., 
Гессенская 6. 
Покъ, А. М. 166. Ю. 
Полидоровъ, И. П. 133, 137. Л. 
— Н. П. 160. П. 
Полисъ, В. И. 155. Вк. 
Полозовъ, И. И. 33. Р., Пар­
ковая 1а, кв. 5. 
Полонскш, В. А. 33. Р. 
Полубинскш, А. В. 38. Р., 
Елисав. 12, кв. 5. 
Полъ, Э. А. 245. А. 
Полулиховъ, Д. 205. Вк. 
Поль, О. Б. 235. А. 
— А. В. 240. А. 
— Э. А. 246. А. 
Полуэктовт, А. А. 108. Р., 
Александр. 98, кв. 5. 
Поляковъ, П. А. 177, 182. Ю., 
Мар1енгофская 50. 
Полянскш, М. И. 224, 230. Ф. 
ПомеранскШ, Н. Я. 31. Р., 
Роман. 20, кв. 2. 
Пономаревскш-СвидерскШ, П. 9. 
198. ст. Анценъ. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 
101. Р. 
Пооль, Э. 226. Ф. 
Поортенъ, Г. А. 58. Р. 
Поортъ, Р. Б. 91. Р. 
Попелишевъ, В. Е. 216. 217. П. 
ПоповскШ, А. А. 16. Р., Гер-
трудинская 133, кв. 16. 
Поповъ, С. Ф. 34. Р., Столбо­
вая 28. 
— А.Я.52.Р., Дерптск. 97,кв. 10. 
— С. И. 93. Р., Сувор. 106, кв. 3. 
— А. С. 93. Р., Маршнск. 50, кв1. 
— Г. В. 21. Перновъ. 
— К. Г. 96. Р. 
— В. И. 32. Р., Александров­
ская 156, кв. 3. 
— М. Д. 121. Р. 
— Л. А. 159. П. 
— Н. П. 162. Вк. 
— П. П. 190. Ю., Риж. 117. 
Поразинскш, Б. Д. 193. Ю., 
Мар1енгофская 24. 
Поржезинскш, М. И. 40. Р., 
Столбовая 40, кв. кв. 6. 
Поржицкш, В. Ф. 108. Р., 
Мельничная 35, кв. 6. 
Портенъ, Р. А. 25. Р., болын. 
Невская 36, кв. 10. 
— Л. А. 77, 78. Р., Никол. 23. 
Нортъ, О. 104. Р. 
Носка, И. 219. Цинтенгофъ. 
Постъ, Г. И. 168, 169. Ю., 
Аллейная 13/17. 
Потаповъ, 0. А. 21. Р., Кур-
мановск. 21. кв. 4. 
— К. А. 89. Р. 
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ПотоцкЩ, Н. В. 19. Р., Теат­
ральный бульваръ 26. 
Похлакъ, А. И. 199, 200- Вр. 
Поцйлуевъ, В. К. 128. ст. 
Ликсно. 
Почуйпъ, В. Ф. 54. Р., Инже­
нерная 1, кв. 7. 
Поюсъ, А. 219. Кастна. 
Правдинъ, В. В. 48, 50. Р., 
Церковная 4 а. 
Пражакъ, В. Н. 38. Р., Ци­
тадель, Церковн. домъ. 
Пранге, Э. Г. 136. Л. 
Прантсъ, Г. Г. 225. Оберпаленъ. 
Праулингъ, Ф. 119. Сунцельнъ. 
Превишъ-Квинто, А. Ф. 31. Р., 
Александр. И, кв. 10. 
Предайтъ, И. X. 51. Р., бл. 
Девичья 9, кв. 2. 
Преде, Э. П. 24. Р., Столбовая 
52 а, кв. 8. 
— Ф. П. 24. Р., Столбовая 
52 а, кв. 8. 
— И. Ю. 34. Р. 
Прейманъ, П. П. 37. Р., Пар­
ковая 1, кв. 9. 
Преображенскш, С. 194. Ю., 
Магазинная 1. 
— I. 194. Носовъ. 
— В. Л. 156. Вк. 
— 0. А. 203. г. Верро. 
ПржездзскШ, С. А. 96. Р. 
Прж1алговскш, А. I. 96. Вм. 
— Б. К. 236. Ар. 
ЛржигодскШ, И. К. 123. Р., 
Елисаветинская 101. 
Прижъ, П. Е. 128. ст. Ницгалъ 
Прикманъ, И. 218. 1епернъ. 
Примъ, А. А. 82. Р., бл. Мо­
сковская 148. 
Принцманъ, А. Я. 156. Вк. 
Приселковъ, В. 3. 27. Р., 
Царско-Садовая 2, кв. 10. 
Прозесъ, М. 243. Ямма. 
I. 230. Мало-1огановъ. 
Прозоровская, Л. М. 107. Р., 
бл. Невская 11/13, кв. 16. 
Прокоповичъ, В. К. 147. Вд. 
Прокопъ, Р. I. 78. Р., Фел-
линская 7. 
Прокофьевъ, В. М. 30. Р., 
Матвеевская 64, кв. 7. 
Прокулевичъ, И. Г. 88, 92. Р., 
Гертруд. 47, кв. 1. 
Проскурина, Н. Н. 217. П. 
Простаковъ, И. М. 188. Ю., 
Ивановская 38. 
Протасовъ, М. П. 29. Р., Аль-
бертовская 8. 
Протопопову А. И. 13. Р., 
Мирная 17 а, кв. 22. 
— П. Я. 159. Вк. 
А. И. 15, 106. Р., Елис. 12, 
кв. 8. 
— Н. В. 200, 201, 204, 205. Вр. 
— В. И. 15. Р., Мирная 17 а, 
кв. 15. 
Процель, Г. 76. Р., въ больнице. 
Прушинскш, В. В. 88, 147. 
Венденъ. 
Предитъ, И. Т. 102, 103. Р., 
Мельничная 119, кв. 1. 
— М. 159. Вк. 
— И. 151. Голговъ. 
— А.. 151. Зербенъ. 
Прэтор1усъ, П. 75. Р., Мель­
ничная 13. 
Т. 116. Р. 
Пряниковъ, В. С. 37. Р., Ма-
ршнская 100. 
Пташицкш, П. К. 19. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 15. 
Пташицкш, Н. К. 165. Ю., 
Выставочная 8. 
Пузинъ, М. В. 127. Ремерсгофъ. 
Пузына, Ю. Я. 93. Р., Сарай­
ная 6. 
ПузыревскШ, А. И. 10. Р. 
Пукъ, И. Г. 188. Ю. 
Пулексъ, М. Ф. 156. Вк. 
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Булль, 0. Г. 225. Ф. 
Пунга, Г. 195. паст. Талькгофъ. 
Пундтъ, Г. 243. Вольде. 
Пунмунъ, А. 193. Фелькъ. 
Пувшунъ, П. 219. П. 
— А. 194. Ю. 
Пуполинь, К. А. 61. Р. 
Пуппа, К. П. 199. Вр. 
Пурбекъ, И. Д. 139. Вм. 
Пурвинъ, К. 114. Р. 
Пургалъ, Я. П. 28. Р., Елиса-
ветинекая 67. 
Пурпишъ, Л. И. 53. Р., Гер-
трудинская 89. 
Пусепъ, А. М. 19. Р., бульв. 
Наследника 6, кв. 9. 
Пускаръ, А. 194. Ниггенъ. 
Пусселъ, Г. 154. им. Штри-
кенгофъ. 
Пустовойтовъ, А. П. 53. Р., 
Динабургская 8. 
Пусторослевъ, П. П. 172, 177. 
Ю., Рижская 105. 
Путекле, Т. Г. 62. Штокмансг. 
Путне, М. Г. 127. Р., Гертру-
динская 115. 
ПухальскШ, И. И. 148. Вд. 
— П. И. 123. Р., Роман. 100. 
Пухкъ, Г. 238. Ф. 
ПуцыловскШ, И. А. 34. Р. 
Пучковскш, С. Е. 187. Ю., 
Ревельская 53. 
ПушкарскШ, И. Г. 43. Р., бл. 
Московская 127. 
Пую, Я. 223. ст. Лелле. 
Пфейль, Ф. К. 74. Р., Бастюн. 
бульваръ 9 а. 
Пфейферъ, П. К. 199, 202. Вр. 
— 75. Р., Рыцарская 7/9. 
— Р. 81. Р., Венденская 3. 
Пфлаумъ, Г. Э. 101, 102. Р., 
Гергрудинская 27, кв. 1. 
Пфюцнеръ, К. А. 84. Р., Гер-
трудинская 22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 14, 92. Р., 
Масточная 61, кв. 6. 
Ныдеръ, Г. 194. Саренгофъ. 
Пыляй, В. П. 126. Р. 
Штуховъ, Е. В. 178. Ю. Жу­
ковская 22. 
— И. А. 110. Р., Романов. 41, 
кв. 3. 
Штушковъ, Е. П. 23. Р., Ели­
заветинская 75, кв. 15. 
Шшшнъ, М. М. 130. ст. Вк. 
Пяртель, А. 218. 1еппернъ. 
ПятницкШ, Н. 152. Пебальгъ. 
— I. 114. Р. 
— Б. И. 93. Р., Суворовская 
116, кв. 51. 
— А. И. 171. Ю., Рижск. 60. 
Пятсъ, Н. 205. Раппинъ. 
Пяхкель, П. 194. Ниггенъ. 
Пяхнъ, И. П. 175. Ю., здаше 
съезда, Мельничная 32. 
Пэльхау, А. П. 106. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
Пэркъ, М. 194. Саренгофъ. 
Раабъ, М. 218. Аудернъ. 
Раагъ, А. Д. 61. Р., почтовое 
здаше, кв. 14. 
Рааше, Л. Л. 14. Р. 
Равичъ-Щербо, Г. М. 89. Р., 
Матвееве к ая 18. 
Рагоза, А. Ф. 38. Усть-Двинскъ. 
— С. Е. 23. Р., Ключевая 35, 
кв. 17. 
Радазевскш, В. А. 66. Р., Ро-
мановевая 24. 
РадецкШ, М. 0. 55. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1, кв. 7. 
Радзивъ, Н. I. 65, 70, 73. Р., 
Орлин. 2 а. 
— К. Г. 60. Р., Матвеев. 51. 
— Я. 149. Вд. 
Радзишевскш, Н. А. 124. Р., 
Романовская 73. 
Радз1евск1й, В. И. 18. Р. 
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Радлышко, И. М. 89. Р. 
РаевскШ, Е. И. 222. П. 
— Е. М. 38. Р. 
Разумовъ, К. Г. 24. Р., I Вы­
гонная дамба 3, кв. 10. 
РаковскШ, Ю. И. 99. Р., Мель­
ничная 87/89. кв. 25. 
— А. В. 37. Р., Романовская 
36, кв. 30. 
Раманъ, М. И. 56. Маюренгофъ. 
Раматъ, К. Я. 35. Р, 
Рамбахъ, Ф. Ф. 210. 211, 
223. П. 
Рамбертъ, К. Я. 87. Шлокъ. 
Рамлау, Ю. К. 133. Вм. 
Рамманъ, I. 116. Р. 
Рамолинъ, Т. 152. Берзонъ. 
Рамуль, М. 205. Старо-Анценъ. 
Рангофъ, Р. Г. 169. Ю. 
Раска, В. 194. Врангельсгофъ. 
- П. Г. 225, 226. Ф. 
Расманъ, И. 107, 109. Р., 
Мельничная 74. 14. 
Расмусъ, А. А. 81. Р., Клад­
бищ. 13. 
Растикъ, Д. И. 186. Ю. 
Расторгуевъ, А. Т. 180. Ю., 
Карловская 33. 
Раструбовъ, Н. М. 161. Вк. 
Расъ, Г. 197. им. Таменгофъ. 
Ратлефъ, Г. К. 190, 197. Ю., 
Ивановская 1. 
— Г. 197. им. Коккора. 
Ратмановъ, Н. Г. 139,140. Вм. 
Раттуръ. Г. 242. Кергель. 
Рауберъ, А. С. 182. Ю., Ма-
р1енгофская 40. 
Раугсъ, Г. Г. 59. Р. 
Раудитъ, Р. А. 28. Р., Мяс­
ницкая 4. 
Раудсепъ, Л. 218. Михаэль. 
Раудъ, К. М. 156. Вк. 
Раупахъ, К. К. 197. К)., Пе­
тербургская 133. 
Рауте. Э. К. 72. Р., Катол. 1. 
Раутенфельдъ фонъ Беренсъ, 
К. Г. 46. Р. 
Рауэ, О. П. 149. Вк. 
— П. П. 124. Р. 
Рафаэль, И. И. 63. Маюренг. 
— Н. И. 63. Маюренгофъ. 
Рахе, А. 114. Р., б. Лагери. 61. 
РаценцкШ, С. В. 155. Смильт. 
Рачковская, Н. П. 20. Р.,Доро-
феинекая 5 а. 
Реа, А. 242. Моонъ. 
Реббане, Г. П. 62. Р.. Мос­
ковская 54, кв. 6. 
Ревальдъ, А. Ф. 61. Р., Гра­
ничная 2. 
Ревякинъ, П. П. 14, 212, 
213. П. 
Регекампфъ, К. В. 245, 246. 
им. Парасмецъ. 
— Г. К. 23. им. Паррасмецъ, 
о. Эзель. 
Регема, I. А. 236, 237, 240, 
242. А. 
Редель, К. 158. Вк. 
Редлихъ, А. А. 65. Р., Баспон. 
бульв. 2. 
— А. I. 66, 73. Р., Бастюн. 
бульв. 2. 
— Н. К. 213. П. 
Резанцевъ, Г. А. 148. Вд. 
Резевсюй, Р. Э. 61. Р., Суво­
ровская 10, кв. 13. 
Резлеръ, К. И. 62. Р. Але­
ксандровская 92, кв. 1. 
Рейбннцъ, М. Э. 85. Р., Мель­
ничная 135. 
Рейвартъ, Г. Ю. 130. ст. Таб-
биферъ. 
Рейенко, В. И. 61. Р. 
Рейеръ, П. К. 80. Р., Анто-
нинская 3. 
— В. К. 184. Ю. 
Рейзнйкъ, А. 152. Лаудонъ. 
Рейктеръ, К. 202. Вр. 
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Рейманъ, В. 229, 231. мал. 
С.-1оганнисъ. 
— К). Г. 210. П. 
— М. М. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
— К. Я. 186. Ю., Магазин. 10. 
Реймерсъ, Р. Ю. 60. Р., Вспо­
могательная 8. 
— В. М. 65, 83. Р., Сарай­
ная 20. 
— В. Ф. 78. Р., мл. Яковл. 2. 
— В. 86. Р. 
Рейнардъ, В. П. 168. Ю. 
Рейнбергъ, X. И. 52. Р., I Вы­
гонная дамба 3. 
— А. Я. 101. Р., Мельн. 46. 
— А. 65. Р., Мельничн. 46. 
Рейнвальдъ, I. А. 29. Р., Але­
ксандровская 36, кк. 20. 
Рейнгаузенъ, Н. 151. Нитау. 
— Л. Н. 15. Р., бл. Невск. 26, 
кв. 69. 
Рейнгольдъ, К. А. 185. Ю. 
Рейнеке, И. И. 60. Р., Театр. 
бульваръ 15. 
Рейнсонъ, И. А. 36. Р., Ма-
ршнская 50, кв. 41. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 28. Р.; 
Дерптская 17. 
— I. 118. им. Фоссенбергъ. 
Рейснеръ, К. К. 75. Р., Ры­
царская 7/9. 
— А. Р. 28. Р., бл. Замков. 18. 
Рейтагъ, I. 243. паст. Пига-
скаго прихода. 
Рейтаровскш, 0. С. 51. Р., 
Садовников. 19. 
Рейхардъ, М. В. 52. Р., Каро-
линенская 7, кв. 3. 
— Э. К). 235. А. 
Рейхардтъ, Н. Л. 198, 199, 
200. Вр. 
Рейхбергъ, Б. К. 48, 54, Р., 
Мельничная 30, кв. 4. 
Рейхгольдъ, X. Я. 149. им. 
Модонъ. 
Рейцъ, Ф. Л. 159. г. Валкъ. 
Рекисъ, П. Я. 28. Р., Алексан­
дровская 94. 
— Я. М. 63. Мюльграбенъ. 
Реккеръ, I. 175. Ю., Алексан­
дровская 23. 
Рекшинскш, К. Н. 27. Р., бл. 
Невская 13, кв. 11. 
Ремеръ, Г. Ф. 67. Р., Теа­
тральный бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 245. А. 
Ремневъ, И. М. 81, 91. Р., 
бл. Московская 30. 
Ренне, Л. П. 88, 137. Вм. 
— Ф. 0. 88. Р., Николаев­
ская 55, кв. 7. 
Ренненкампфъ, Д. Г. 67. Р., 
Таможенная 2, кв. 17. 
Реннингъ, Ф. Ф. 203. Вр. 
Реннитъ, I. 231. паст. Оберпал. 
Ренценъ, I. 148. Вд. 
Ренцкульбергъ, А. 151. Козен-
гофъ. 
Ренцъ, П. Я. 60. Р., Воль-
марская 31. 
Репенакъ, Н. Ю. 65, 69, 73, 78, 
79, 84, 94. Р., Елизавет. 3. 
— Г. Н. 28, 84. Р., Елизаве­
тинская 21, кв. 8. 
РепнинскШ, Б. С. 93. Р., Ели­
заветинская 77, кв. 8. 
Рессъ, Ф. Ф. 14, 137, 138. Вм. 
Рестбергъ, А. А. 25. Р., Ры­
царская 85, кв. 11. 
Ретшеръ, Г. М. 201. Вр. 
Рехе, К. С. 49. Р. 
Рехтлихъ, Ф. 220. паст. Гут-
мансбахъ. 
Реше, С. К. 7, 65. Р., бульв. 
Тодлебена 4, кв. 2. 
— Г. Ю. 235. А. 
Рибсонъ, Е. Я. 94, 105. Р., 
Вспомогательная 6. 
Ривесъ, Я. И. 130. ст. Венденъ. 
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Риддеръ, А. И. 19. Р., Мель­
ничная 70, кв. 21. 
Ридеръ, В. В. 73, 74, 75. Р., 
Мельничная 60. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 28. Р., бл. 
Песочная 16. 
Ризенъ, I. К. 225. Ф. 
РШкманъ, А. И. 162. Вк. 
Риккандъ, Г. П. 11. Р., Ели­
заветинская 9, кв. 12. 
Рикгофъ, Э. 0. 190. Ю., Яков-
левская 42. 
— Г. 220. паст. Торгель. 
Рикитъ, Э. И. 59. Р., Парк. 3. 
Риманъ, 0. П. 96,136. Лемзаль. 
Римскш-Корсаковъ, А. С. 208. 
Перновъ. 
Римшнейдеръ, 187. Ю. 
Рингенбергъ, К. А. 100. Р., Ро­
мановская 59, кв. 10. 
Ринкъ, Е. Е. 14. Р., Нико­
лаевская 72, кв. 3. 
Ринкъ, I. Я. 192. Ю. 
Ринне, В. Л. 89. Р., бл. Мо­
сковская 163, кв. 4. 
Рисбергъ, В. К. 61. Р., Мат­
веевская 31. 
Ристьковъ, Г. 230. Арросаръ. 
— А. 205. Вк. 
Риттергольмъ, К. Г. 129. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 95. Р., Мель­
ничная 107. 
— М. Г. 94. Р. 
Рихе, Г. 28. Р., Маршн. 20. 
Рихтеръ, К. Ф. 109. Р., Нико­
лаевская 2. 
РицкШ, А. Э. 160. Вк. 
Р1этъ, Г. 226. Ф. 
Робушъ, С. В. 198. Вр. 
Роведдеръ, А. 81. Р., Ключ. 28. 
Рогайнъ, П. 159. Вк. 
РогальскШ, В. М. 210. А. 
__ В. В. 31. Р., Уголъ Ро­
мановен и Дерптск. 30, кв. 4. 
РогальскШ, Н. К. 16. Р., Стол­
бовая 49 а, 10. 
Рогенхагенъ, Ю. Ю. 146. Вд. 
РогойскШ, Г. I. 40. Усть-
Двинскъ. 
Родде, А. А. 210. 223. П. 
Роде, Ф. К. 5. Р., Маршнская 
4, кв. 23. 
Родюновъ, Г. А. 24. Р., Суво­
ровская 7, кв. 7. 
— С. А. 19. Р., зд. Таможни, 
кв. 4. 
Родшнова, А. В. 55. Р., Па­
русная 11, кв. 2. 
Родкевичъ, Н. Н. 15. Р., мал. 
Замковая 9, кв. 2. 
Родько, А. 3. 159. П. 
РожковскШ, М. Я. 189. Ю., 
Псковская 10. 
Розе, Г. 226. Ф. 
— А. 246. Лайзбергъ. 
Розенбергъ, Г. 231. паст. Вел. 
1оанискаго пр. 
— Е. Г. 212. П. 
Розенбергъ. Э. Э. 35. Р. 
— Г. В. 96. Р. 
— А. П. 133. Вм. 
— А. К. 187. Ю., Пасторат-
ская 4. 
— П. 116. паст. Леневарденъ. 
— А. 76. Р., Маршнск. 4. 
Розенблатъ, М. И. 53. Р., Вй-
т'ренная 16. 
— Р. А. 88. Р., АртиллерШ-
ская 17, 
Розенблюмъ, И. П. 126. Р. 
Розенвальдтъ. Э. 225. Ф. 
Розенекъ, В. 117. паст. Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 82. Р., 
Рыцарская 157. 
— Л. Г. 168. Ю. 
Розенпфланцеръ, Г. Г. 206. 239. 
им. Лобенштейнъ. 
Розенталь, К. К. 168, 174, 175. 
Ю., Рыцарская 9. 
Розенталь,К.Ф. 96. Р.,Столб. 63. 
— И. Ф. 95. Р., Ирмлауск. 3. 
— Я. П. 68. Р., бл. Тотлебена 
2, кв. 22. 
— 0. 145. Вд. 
— Л. I. 64. Лембургъ. 
Розенфельдъ, А. К. 19. Р., 
Шварценгофская 2, кв. 11. 
Розенъ, X. Ф. 23, 56, 118, 
Р.. Елисаветинск. 9. 
— Г. В. 101. Р., Пушкин-
СК1Й б. 6, кв. 1. 
— Г. 92. им. Велико-Роопъ. 
— И. 142. Велико-Роопъ. 
— Ф. Ф. 27. Р., Антонин. 10, 
кв. 1. 
Розенштейнъ, К. Н. 210. Лелле. 
Розина, М. И. 217. П. 
Розитъ, Р. Ю. 149. Вд. 
— Р. П. 192. Ю. 
Розлапъ, А. Д. 55. Р., С.-Пе­
тербург. шоссе 6. 
Розмыслъ, С. М. 25. Гольдин-
генская 8, кв. 3. 
Розовъ, С. М. 14. Р., болыи. 
Лагери. 29, кв. 2. 
•— М. И. 129. ст. Хинценбергъ. 
— Н. С. 17. Перновъ. 
— А. М. 15. Р., Дорофеинск. 
. 16, кв. 10. 
Рой, Т. 243, Пигавольде. 
Ролофъ, А. 81. Р., Алексан­
дровская 75. 
Романовскш, Н. А. 127. ст. 
Икскюль. 
Романовскш, К. Я. 95. Р. 
Романцовъ, Д. 213. П. 
Роминскш, Н. Р. 32. Р., Мед­
вежья 43, кв. 1. 
Рондышко, В. X. 23. Р., Дина-
бургская 60, кв. 8. 
Роне, А. Г. 100. Р., здаше 
Института. 
— П. Г. 100. Р., Лесная 4а, 
кв. 28. 
Рорбекъ, М. 47, 48. Р., бул. 
Наел. 3. 
Роосманъ, Ф. М. 160. Ф. 
Россманъ, Г. А. 50, 56. Р.„ 
бл. Девичья 9. 
РостковскШ, А. И. 112. Р. 
Ростовскш, Д. И. 122. Р., 
Маргаритин. 16. 
Ростовцевъ, М. И. 178, 183. 
185. Ю., Карловск. 26. 
Ротгальвъ, Ю. X. 60. Р., Гер-
трудинекая 37, кв. 3. 
Роттермундъ, П. К. 83. Р., 
Романовская 29. 
Ротъ, Э. Г. 74. Р.. Школьн. 36 а, 
— В. Ф. 166, 168, 170, 172, 
173,196. Ю., илиим.Тильзитъ. 
— А. 197. Ю. 
— В. 207. им. Пауленгофъ. 
— А. А. 96. Р. 
Роце, К. Н. 61. Р., Бауск. 36.. 
Рошъ, 55. Р., Кенгерагъ. 
Рубенъ, Я. Я. 61. Р., Суво­
ровская 10. 
Рубертъ, Б. Ю. 58, 82. Р., Пе-
тергольмская 5. 
Рубецъ, К. И. 33. Р., Романов­
ская 4, кв. 5. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 28. Р., 
Суворовская 4. 
Руга, А. 194. Ранденъ. 
Рудаковъ, Н. П. 108. Р.. бл. 
Яковлевская 20. 
Рудзинь, П. Я. 59. Р. 
Рудзитъ, А. П. 134. Залисбургъ. 
— И. А. 4. Р., Феллинская 9, 
кв. 3. 
— Д. Я. 8. Р., Венденская 29, 
кв. 5. 
Рудзутаксъ, Э. Я. 59. Р. 
Рудовичъ, Б. И. 35. Р. 
Рудой, 173. г. Верро. 
Ружанъ, С. А. 53. Р., Ка­
псюльная 3. 
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Рулле, А. Ф. 140. Вм. 
— И. И. 28. Р., Гильдейск. 2. 
Румако, П. С. 97. Р.. Маршн-
ская 24, кв. 6. 
Румбенъ, М. Ю. 24. Р., Школь­
ная 28, кв. 13. 
— К. М. 90. Р., Суворов­
ская 25. кв. 6. 
Руммель, С. К. 89. Р. 
— 0. К. 215. П. 
Румпе, Ю. 92. Р. 
Рундель, А. X. 52. Р., Промы­
шленная 40. 
Рупевичъ, Г. Л. 137, Д38. Вм. 
— А А. 13. Р., Маршнск. 59, 
кв. 12. 
— В. 151. Юргенсбургъ. 
Русиновс-кШ - Руцято, Л. М. 
140. Вм. 
Руссинъ, А. А. 3. Р., бл. Нев­
ская 25, кв. 23. 
Рустадъ, Э. 132 .Р., Замковая 7. 
Русъ, К. 211. П. 
Рутенбергъ, М. А. 65, 66. Р., 
II Выгонная дамба 6. 
Рутковскш, Р. А. 75. Р., Ры-
царск. 7/9. 
— П. Р. 89. Р. 
Рутцель, I. А. 109. Р.,Мар1енъ-
Мельничная 22. 
Рутценъ, А. Ф. 28. Р., мал. 
Монетная 3. 
Рутъ, В. 76. Р., Александр. 45. 
Руузъ, К. П. 157. Смильтенъ. 
Руутъ, I. 222. ст. Сурри. 
Руцель, И. А. 104, 105. Р., 
Курман. 24, кв. 3. 
РуцкШ, П. Г. 106. Р., Нико­
лаевская 2^/29, кв. 10. 
Ручиигъ, 0. Ф- 83. Р-, Матв. 27. 
Ручьевъ, Д. А. 162. Вк. 
Рушксвичъ. И. М. 209. П. 
Рушманъ, А. 153. 154. Лаудонъ. 
Руэтцъ, М. В. 79. Р., Арсе­
нальная 3. 
Руэтцъ, П. В. 77, 79. Р., 
Александровская 18. 
Рыбалка, Г. Д. 229. Ф. 
Рыжковъ, И. Я. 34. Р. 
Рыжовъ, В. И. 213. Н. 
Рызвановичъ, М. К. 24. Р. 
Рыйгасъ, А. 219. Веллискъ. 
Рымкевичъ, С. К. 21. Дуббельнъ. 
Рыхлицкш, Д. 0. 21. Р., Ели-
саветинская 2, кв. 3. 
РЪдкинъ, Н. В. 36. Р., бл. 
Московская 124, кв. 3. 
РЪзвовъ, И. Л. 168, 170, Ю. 
Р^кстинь, К. 103. Р., хим.-тех. 
лаборатор1я. 
РЪкстинъ, И. 151, Кальценау. 
— И. И. 55. Р., Известк. 30, 
кв. 6. 
Рэдеръ. 0. К. 76. Р., Дунтен-
гофская 16. 
— Ю. К. 70. Р. 
Рюйтель, И. Я. 148. Вд. 
— 0. 157. Вк. 
Рюкеръ, Д. А. К. 131. Р., бл. 
Грешная 25. 
Рюль, Г. Э. 214. Лайксаръ. 
Рютли, 0. Я. 175. Ю. 
Рютлане, И. К. 62. Р., болыи. 
Лагерная 8. 
Рябининъ, Н. А. 191. Ю., Ры­
царская 3. 
— А. Д. 150, 153. Вд. 
Ряпсей, И. К. 175. К)., Пе­
сочная 40. 
Рястасъ, Ц. 158. Вк. 
Рятсепъ, К. 219. Тестама. 
Ряхесо, К. А. 167. Ю. 
Саагъ, I. I. 229. Ф. 
Сааръ, Л. Т. 171. Ю. 
— П. 218. Гутмансбахъ. 
— Я. Я. 8. Р., Гертр. 70, кв. 15. 
Сабасъ, И. 230. Тугалане. 
Сабель, Э. 165. Ю., Рыночн. 11. 
Саблеръ, 
Г. Г. 186. Ю., ЗвЪзд. 33. 
22 
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Сабур до, П. М. 130. Вк. 
Саваренская, И. А. 241. А. 
СаваренскШ, Д. П. 49, 241. А. 
Савари, Э. 116. паст. Ашерад. 
— Л. М. 125. Р. 
Савви, П. И. 51. ст. Куртен-
гофъ. 
— К. 194. Ранденъ. 
Саввичъ, Н. С. 27. Р., бульв. 
Наследника 2, кв. 3. 
Савельевъ, Н. А. 59. Р., Рома­
новская 54, кв. 24. 
— Н. А. 177, 184. Ю., Ива­
новская 10. 
Савздравъ, К. П. 54. Р., С.-Пе­
тербургское шоссе 85. 
СавицкШ, С. В. 34. Р., Шлок-
ская 31. 
— А. Н. 38. Р., Елис. 9, кв. 30. 
— 0. 81. Р.. Мельн. 2. 
— Н. И. 49. Р., Столб. 68, кв. 3. 
Савичъ, В. Н. 107. Р. 
Савченко-Маценко, Л. И. 190. Ю. 
Садовскш, А. И. 179, 181, 187. 
Ю., Мельничная 10. 
— Р. К. 15. Р., Стрелков. 4а. 
Садовская, М. Н. 186. Ю. 
— П, К. 83. Р., Лазаретн. 5, 
кв. 7. 
Садомцевъ, В. А. 171. Ю. 
Сажё, А. А. 180, 188. Ю., 
Кашт. 10. 
Сакрановичъ, П. И. 28. Р., 
Театральн. бульв. 6. 
Саксъ, А. Г. 171. Ю. 
-— Я. Я. 58, Р., Петергольм-
ская 5. 
Салинъ, Я. М. 25. Р., Вен-
депская 5, кв. 5. 
Салтановъ, С. А. 94. Р., Артил-
лерШская 25. 
Сальмъ, П. Я. 237. А. 
Самойловъ, С. А. 131. Вк. 
— И. Г. 175. Ю., Ратушн. 36. 
Самонъ, К. 219. Феннернъ. 
— Д. 242, 246. Лайсбергъ. 
Самосонъ, Г. 199. Вр. 
Самохваловъ, И. И. 13. Р., 
Динабургская 17. 
Самсоновъ, И. Г. 58. Р., новое 
почт, зд., кв. 24. 
Самсонъ, Ф. 65. Р. 
— В. 196. им. Кассинормъ. 
— Р. 196. им. Бокенгофъ. 
Самсонъ-Гиммельсперна, А. Н. 
117, 142, 143. им. Сепкуль. 
— Г. 202. им. Ильценъ. 
— Г. 207. им. Варбусъ. 
— Рь. 207. им. Рауге. 
— А. Н. 221, 232. им^ще 
Гуммельсгофъ. 
— Ф. 0. 46. Р., бл. Яковл 12. 
— Б. 197. Ю. 
Самусьева, Е. В. 20. Р., 
Троицкая 9. 
Самусьевъ, С. В. 53. Р., 
Троицкая 9, кв. 11. 
Сапоцкая, Е. 198. Вр. 
Саприко, В. И. 36. Р., Са-
довниковская 17, кв. 7. 
Сарапъ, И. М. 175. Ю., Фелл. 9. 
Сарепера, Т. А. 175. Ю., Мель­
ничная 32. 
Саруевичъ, I. К. 12. Р., Стол­
бовая 54, кв. 4. 
Сарычевъ, М. Д. 193. Ю. 
Сассъ, А. 231. Гельметъ. 
— М. И. 160. Вк. 
— I. 230. Мало-1огановъ. 
Сауксъ, К. Я. 156. Вк 
Сафоновъ, В. В. 193. Ю. 
— 0. 26. Р., Мельничн. 51, 
кв. 10. 
Сахаровъ, Н. А. 181, 188. Ю., 
Глиняная 3. 
И. И. 187. Ю. 
Сахкеръ, Р. I. 158. 10. 
Сашко, В. А. 15. Р., Попов. 3, 
кв. 19. 
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СвавицкШ, П. А. 31. Р., Рома­
новская 36, кв. 6. 
— Н. А. ц. р. 
Сватковъ, В. В. 171. Ю., Кашт. 
СверженскШ, Б. Я. 182. Р., 
Рыцарская 22. 
Свикеръ, 0. 160. Вк. 
Свыланъ, П. А. 25. Р., Гер-
трудинская 35, кв. 5. 
Свидласъ, А. А. 55. Больдераа, 
Свирскш, Г. П. 178. Ю., Пру­
довая 6. 
Свищевъ, К. А. 37. Р., Стол­
бовая 108, кв. 8. 
Св'ЬнцицкШ, М. I. 125. Р., 
Ключевая 59. 
— А. I. 125. Р. 
Свйтловъ, Д. В. 59. Р., Тимо-
ф^евская 1, кв. 5. 
— П. А. 191. Ю. 
СвйховскШ В. I. 18. Р., уг. 
Никол, и Петров. 1, кв. 2. 
СВ^ЧНИКОБЪ, П. Н. 48, 172. 
Ю., Карловская. 
Себеръ, И. 194. Ильмъярвъ. 
Севастьянова, Е. М. 188. Ю. 
Севрукъ, И. И. 30. Р. 
Сегень, К. К. 122. Р., Купе­
ческая 16. 
Сегрестъ, М. 104, 108. Р. 
Седвалкъ, В. И. 12. Р. 
Сееманъ, 222. ст. Вальдгофъ. 
Сеенъ, Г. Г. 229. Ф. 
Секъ, А. 119. им. Берзегофъ. 
Селецтпй, А. М. 88. им-Ьте 
Фезенъ, Вд. у. 
Селецкш, А. А. 14. Р., Вен-
денская 5, кв. 13. 
Селивановъ, И. Г. 21. Р., здан. 
конторы. 
Селиверстовъ, Ф. И. 13°. Вм. 
Сельмеръ, А. А.. 131. Р. 
Семашко, М. Д. 12-1. Р. 
С е м е н о в а ,  Н .  Г .  2 1 П .  
Семеновичъ, И. Л. 38. Р., Ци­
тадель. 
Семеновъ, В. Н. 24. Р., Мат­
веевская 43, кв. 5. 
— К. Ф. 171. Ю., Философ. 7. 
— М. Г. 90. Р. 
— П. Ф. 110. Р. 
— А. 127. Р.. воен. госпиталь. 
Сементовскш, В. А. 129. ст. 
Рига. 
— А. А. 129. Рамоцкое. 
Семил-Ьткинъ, Д. В. 20. Р. 
Семирадзкш, Г. Т. 22. Р., бл. 
Невская 9, кв. 34. 
Семиречанскш, Г. 194. Логузо. 
Семининъ. П. А. 137, 138. Вм. 
— А. А. 14. Р. Паулуччи 6, 
кв. 10. 
— В. А. 127. ст. Куртенгофъ. 
Сенкевичъ, А. 34. Р. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 179, 184. 
Ю., Карловская 39. 
Сенюто, Д. М. 97. Р., малая 
Епископская 1, кв. 3. 
Сенявинъ, Н. А. 93. Р., Ме­
лочная 5, 2. 
Сенявскш, Л. Л. 201. им1зте 
Мар1енбургъ, Вк. у. 
Сеппъ, С. Г. 241, 242. А. 
— Г. А. 15. Р., Суворовск. 11, 
кв. 8. 
— В. 158. Вк. 
— 223. П. 
- I. Г. 204, 205. Вр. 
— И. К. 240. А. 
Серафимова, Р. А. 95. Р. 
Серий, 41. Р. 
СергЪевъ, А. С. 112. Р., Цер­
ковная 35, кв. 21. 
Сердобовъ, В.- П. 192. К). 
Серебряковъ. П. С. 37, 111. Р. 
Серебренииковъ, М. О. 10. Р., 
Школьная 32, кв. 2. 




СерединскШ, Г. Т. 123. Р., 
Альбертовская 3. 
•— М. Т. 18. Р., Николаев­
ская 34, кв. 4. 
Сермуксъ, Е. 151. Смильтенъ. 
Сиббилинъ, Р. 134. Л. 
Сиверсъ, Э. К. 9, 46, 148. Вд. 
— М. А. 17, 45. им. Ремерс-
гофъ. 
— А. Э. 148. Вд. 
— Э. 142. им. Наббенъ. 
— А. 220, 233. им. Эйзекюль. 
— Ф. 232. им. Геймталь. 
— Н. 232. Соосааръ. 
— Л. 196. им. Вальгута. 
— Р. Г. 196, 198. им. Кергель. 
— Л. А. 173, 174. им. Куст-
го фъ. 
— Л. А. 172. Ю. 
— М. 26. Р. 
Сиверцовъ, П. А. 35. Р. 
Сивицкш, в. М. 216, 217. П. 
— С. Н. 42. Р., Елизаветин­
ская 103, кв. 20. 
Сидоровъ, А. В. 15, 66. Р., 
Сборная 5. 
— И. Г. 234. А. 
Сиземовъ, А. Е. 34. Р. 
Силинъ, I. Я. 61. Р., Столбо­
вая 60. 
СилицкШ, К, Ф. 130. ст. Ней-
гаузенъ. 
Силла, В. 219. Подисъ. 
Силлаостъ, К. А. 167. Ю., Ал­
лейная 20. 
Силлингъ, X. X. 18. Р., Ма­
шинная 11, кв. 1. 
Силовичъ, П. 44. Р. 
Силонисъ, Ф. 132., Р. Театр, 
бульваръ 10. 
Силберглейхъ, I. 199. Вр. 
Сильвандеръ, Ф. 0. 122. Р., 
Гертрудинекая 62. 
Сильницкш, И. В. 33. Р., Ро­
мановская 23, кв. 6. 
Сильсъ, К. X. 159. Вк. 
Симановичъ, А. М. 61. Р.
г  
Театральн. бульв. 3, кв. 18. 
Симеонъ, Р. 194. Ранденъ. 
СимоновскШ, Л. Н. 113. Р. 
Симонсонъ, Д. П. 31. Р., уголъ 
Дерпт. и Рыцар. 55, кв. 11. 
Симонъ, I. I. 168. Ю. 
Симеонъ, Э. К. 210. П. 
— Б. 218. Лайксаръ. 
Синайскш, М. Л. 106, 108. Р., 
Романовск. 10, кв. 1. 
— П. Л. 115. Р., Паулуччи 3. 
— Н. 40, 41. Р. 
Синайскш, В. И. 177. Ю. 
Синельниковъ, В. С. 130. ст. 
Боккенгофъ. 
Синицкш Ф. С. 105. Р., Стол­
бовая 9, кв. 17. 
Синицынъ, Г. А. 125. Р., Ели­
заветинская 19. 
— И. П. 19. Р., Католич. 4, 
кв. 1. 
Синкевичъ, Ф. П. 127. ст. 
Мюльграбенъ. 
Сиркъ, I. Я. 204. Вр. 
Сиротинъ. Б. В. 90. Р. 
Сироткинъ, П. А. 188. 189. 
К)., Яковлевская 32. 
Сироцинскш, Н. В. 4, 125. Р., 
Школьная 13, 13. 
Сисаскъ, И. П. 167. Ю., Ры­
царская 15. 
Ситова, А. С. 73. Р., Кра­
сильная 4. 
Ситцка, К. 243. наст. Пейде. 
Сиферсъ, Э. Ф. 165. Ю., Те-
хельферская 7. 
Сшманъ, М. 205. ст. Анценъ. 
Скачевскш, Г. М. 224. Ф. 
Скворцовъ, II. Н. 41. Р. 
-— В. С. 36. Р., бл. Москов­
ская 66, кв. 15. 
— В. А. 181. Ю., университетъ. 
— К. А. 181. Ю. 
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Скворцовъ, К. М. 175. Ю., 
Рижск. 13. 
— А. П. 123. Р., Романов­
ская 62/64. 
Скестеръ, I. А. 29. Р., Мед­
вежья 22, кв. 1. 
Скилтеръ, Л. 136. Л. 
СклифосовскШ, Н. П. 191. Ю. 
Скорино, Э. К. 26. Р., Стол­
бовая 49, кв. 5. 
Скореевъ, Г. Н. 24. Р. 
— К. Н. 90. Р., Церк. 4, кв. 4. 
Скорко, Ч. Г. 88. Р., Гоголев­
ская 11, кв. 4. 
Скоропостижный,Н. 219. Кастна. 
Скрастынь, А. М. 134. Вм. 
Скрастинъ, Д. 160. Вк. 
Скрибановичъ, К, 216, 217, 
220. И. 
— Д. И. 132. Р. 
Скридулисъ, В. Я. 52. Р., Ал-
лашская, въ участке. 
Скромновъ, I. 193. Рингенъ. 
Скроцкш, А. Ф. 23. Р., здаше 
конторы. 
Скрябинъ, Н. А. 187, 188. Ю. 
Скубинъ, Л. М. 59. Р., Клю­
чевая 8. 
Скудасъ, I. К. 22. Р., Генри-
ховская 18. 
Скулте, Г. П. 90. Р. 
Скульте, Э. Ф. 65. Р., Газен-
гольмъ, Набережн. 19. 
Скультенъ, П. М. 128. ст. 
Олап. 
Скуя, К. М. 88. Р., Дерпт-
ская 78, кв. 5. 
Славинскш, Н. П. 122. Р., 
Церковная 35, кв. 7. 
Слесерь, И. Г. 123. Р., Каро-
линенская 2. 
Слетовъ, Н. П. 106. I*., Мат­
веевская 43, кв. 1. 
Слефохтъ, Г. А. 218. П., Кор-
рШская 15. 
Сливакъ, Ю. К. 191. Ю. 
— М. Н. 166, 172. Ю. 
Слокъ, К. М. 128. Царьградъ. 
Слюсаревъ, А. А. 20. Р., Ека­
терининская дамба 26. 
Смейлъ, И. 27. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 15. 
Смильга, А. М. 150. Вд. 
Смильге, П. Г. 80. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 2. 
Смирновъ, Н. А. 236. А. 
— П. П. 48. Р., Маршнск. 50. 
— В. В. 31. Р., Каролинен-
ская 42, кв. 2. 
— Б. К. 204. Вр. 
— Е. И. 189. К)., Новоры­
ночная 26. 
— 0. И. 241. А. 
— П. 0. 122. ст. Икскюль. 
— I. П. 204. Вр. 
Смпрнскш, Д. И. 171. Ю. 
Смол1анъ, Р. 163. Вольфартъ. 
Сморчевсюй, Н. К. 52. Р., 
Мельничная 43. 
Сморщкова, Е. К. 61. Р., Мель­
ничная 102. 
СмецюшевскШ, Э. Л. 191. Ю., 
Аллейная 84. 
Сникеръ, П. 141. Пернигель. 
— Н. М. 113. Р. 
Снитко, Н. Е. 15. Р., Каро-
лииенская 21, кв. 17. 
— Л. I. 25. Р., Гертруд. 47, 
кв. 3. 
Снегуровскш, Е. С. 192. Ю., 
Набережная 16. 
— М. С. 192. Ю. 
Снедзе, А. 151. Кольценъ. 
Снежковъ, Г. 105. Р. 
— Г. П. 105. Р. 
Снесаревъ, Е. В. 90. Р. 
СобецкШ, Г. Ф. 54. Р., Ильин­
ская 11. 
Собецкая, Л. Г. 61. Р., Мат­
веевская 9. 
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Соболевсюй, А. В. 227, 228. Ф. 
Соболевъ, М. М. 204. Вр. 
Собоцкш, Б. Д. 31. Р., Артил-
лершская 47, кв. 2. 
Соккъ, А. К. 227. Ф. 
Соколова, Г. 76. Р., Кандау-
ская 15. 
— А. В. 60. Р., Господск. 33. 
Соколовская, 57, Р., Альтонав-
ская. 
Соколовскш, I. Л. 123. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— Э. Э. 65. Р., Николаевск. 14. 
Соколовъ, П. П. 42. Р. 
— I. 193. Фелькъ. 
— В. 195. Черносело. 
— А. А. 27. Р., уг. Мельн. и 
Церковн. 48, кв. 14. 
— И. Н. 31. Р., Александр. 114, 
кв. 7. 
— М. М. 60. Р., Суворовск. 80, 
кв. 40. 
— В. Н. ИЗ. Р. 
— I. 194. Носовъ. 
— А. Н. 240. А. 
— С. П. 35. Р. 
— Н. Ф. 203. Вр. 
— Д. Н. 105, 107. Р., Суво­
ровская 1а. 
— С. И. 107. Р., Суворовск. 37, 
кв. 8. 
— Д. 41. Р. 
— Н. 114. Р., Суворовск. 118. 
— А. Н. 122. Р., Маршнск. 32. 
— 0. А. 104. Р. 
Сокольскш, М. А. 39. Р., Усть-
Двинскъ. 
Соловьевъ, А. М. 191. Ю., 
Рынолная 2. 
— В. М. 236. А. 
— П. Н. 120. Р. 
— 0. 193. Носовъ. 
Соловьяновъ, Н. Н. 38. Р., Ци­
тадель 24. 
Солтанъ, В. В. 28. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
— Е. Б. 57. С. 
Солтановскш, Ф. С. 165. г. Ю. 
Сонгайло, В. М. 224. Ф. 
Соо, Г. 207. П. 
Сооме, А. 165. Ю. 
Соопъ, И. М. 165. Ю., Фило­
софская 20. 
Соосте, К. Д. 150. Вд. 
Сосаръ, Т. А. 229. Ф. 
Соснинъ, Ф. П. 40. Р., Стол­
бовая 29, кв. 4. 
Сосновскш, П. Н. 105. Р., 
Рыцарск. 756, к. 7. 
— И. А. 15. Р., Курман. 23, 
кв. 23. 
— А. Ф. 7, 13, 47, 65. Р., 
Маргарит. 16, кв. 1. 
Соцкш, К. 141. Уббенормъ. 
Сочинскш, Л. Э. 122. Р., Ка­
навная 5. 
Спальвингъ, А. 116. паст. Лод-
дигеръ-Трейденъ. 
— П. А. 40. Усть-Двинскъ. 
СпасскШ, Л. Г. 187. Ю., Ре-
вельская 51. 
СперанскШ, В. В. 32. Р., Але­
ксандровская 116, кв. 1. 
— К. И. 191. Ю. 
Спиллнеръ, Я. И. 148. Вд. 
Споня, М. 151. Лембургъ. 
Спрангель, М. 24. Р., Артил-
лершская 67, кв. 20. 
Сирингисъ, Э. К. 148. Вд. 
— А. К. 62. Р., Мельн. 74, 
кв. 17. 
Спроге, А. М. 128. ст. Треп-
пенгофъ. 
Спрогисъ, Я. 151. Керстенбемъ. 
— Э. М. 145. Вд. 
— В. Я. 4. Р., Парковая 4. 
Спрудъ, П. . 151. Лаздонъ. 
Спручъ, Б. С. 3. Р., Маршн-
ская 13, кв. 124. 
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СрезневскШ, Б. И. 179, 182. 
Ю., Рижская 46. 
Ср^тенсгай, В. П. 106. Р., Мель­
ничная 30, кв. 1. 
Ставенгагенъ, Е. 111. Р., Воль-
марская 24. 
— А. Г. 68. Р., Суворовская 
38, кв. 9. 
Стагауся, Э. М. 60. Р., Мат­
веевская 19, кв. 9. 
Стаэль, фонъ Гольштейнъ, А. Р. 
215, 212. им. Ула. 
— В. Р. 45, 213, 215. г. П. 
им^те Стаэленгофъ. 
Стамеръ, I. 116. паст. Пеперс-
капелле, 
Стаммеръ, 0. Г. 36. Р., Рома­
новская 96, кв. 8. 
Стандровскш, И. И. 180. Ю. 
Станке, 0. И. 56. Дуббельнъ. 
Станкевичъ, И. Ф. 20. Р., 
I Выгонная дамба. 
- И. П. 89. Р., Мельничн.'98. 
— М. 0. 147. Вд. 
— М. А. 130. ст. Верро. 
— А. А. 34. Р. 
Станкунъ, В. К. 31. Р., Вен-
денская 5, кв. 10. 
Станчикъ, Б. И. 54. Р., До-
бленская 9, кв. 1. 
Стапранъ, Б. 141. Залисъ. 
Стариковъ, Г. Я. 90. Р., Суво­
ровская 80, кв. 49. 
Старовъ, В. С. 121. С.-Петерб. 
Стародубскш, В. П. 19. Р., 
Столбовая 55, кв. 9. 
Стариинь, А. Я. 87. Шлокъ. 
Старръ, А. И. 28. Р., Аль­
бертов. 2 кв. 3. 
Старшининъ, И. Е. 13. Р. 
Л. Г. 15. Р., Александров­
ская 105, кв. 4. 
Сташевичъ - Сташайтисъ, С. I. 
122. Р-, Архит. 1. 
Сташенюкъ, М. С. 25. Р., Ели-
заветин. 81, кв. 3. 
Стаэль фонъ Гольштейнъ, Б. Р. 
220. им. Цинтенгофъ, г. П. 
Стаэль, В. 220. им. Стаэлен­
гофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 89. Р., Ар-
тилл. 26, кв. 5. 
Стебринъ, П. Г. 127. ст. Мюль-
грабенъ. 
Стебрисъ, А. И. 110. Р., Са­
довников. 18, кв. 25. 
Степановичъ, А. А. 146, 150. 
Вд. 
— К. А. 147. Вд. 
Степанова, А. И. 20. Р., Геор-
певская 6, кв. 1. 
Степановъ, П. С. 40. Р., Усть-
Двинскъ. 
— Ю. Н. 191. Ю. 
— А. И. 192. Ю. 
— В. 194. Кастоладъ, 
— В. П. 18. Р., Елизаветин­
ская 11. 
— Н. В. 37. Р., Песочная 13, 
кв. 9. 
— Н. С. 24. Р., Феллин. 3, 
кв. 7. 
— Я. Е. 71. Р., Александров­
ская 114. 
— М. В. 36. Р., бл. Невская 
27, кв. 5. 
— Г. И. 87. Р., Летняя 7. 
— И. Е. 65. Р., Александр. 122. 
Стернатъ, Л. Ф. 88 им. Лизонъ. 
Стефани, М. 116. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 96. Р., 
Гогол. 5, кв. 9. 
Стинусъ, А. И. 25. Р., Реп­
ная 2, кв. 1. 
Стипрайсъ, А. 152. Лаудонъ. 
Стирне, Э. И. 146. Вд. 
СтицинскШ, Г. Ф. 65. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 6. 
Э. Ф. 10, 57. Р. 
СтицинскШ, А. Ф. 69, 83. Р,. 
Церковная 35. 
— Э. А. 109. Р., Елисавет. 6. 
кв. 2. 
Стокялло, А. А. 52. Р., бульв., 
Наел. 27, кв. 25. 
Стольтерфотъ, П. 132. Р., 
Николаевская 67 а. 
Столяровъ, М. Н. 188. Ю., 
Аллейная 64. 
— П. 197. Ю. 
Страздинь, Ф. М. 51. Р., Герт-
рудинская 113, кв. 5. 
— И. П. 54. Р., Католиче­
ская 58. 
Страндманъ, Э. 147. им. Лаздонъ. 
Страуманъ, Ю. Я. 62. Р., 
Л-Ьсн. 4. 
Страупе, А. 57. Р. 
Стрикъ, В. Г. 99, 100. Р., 
Андреевская 3, кв. 13. 
— Н. В. 73. Р., Елисав. 23. 
— Г. Г. 133, 227, 228, 232. 
Вм. или им. Замокъ-Гельметъ. 
— Г. 137. им. Аррасъ. 
Г. 0. 115. П. 
— Ф. 136, 220. им. Поленгофъ. 
— Г. 220. им. Тигницъ. 
— 0. 173, 197. им. Фелькъ. 
П. 154. им. Кудлингъ. 
— А. 196. им. Палла. 
— Э. 196. им. Веслерсгофъ. 
— А. 232. им. Гроссъ-Кепгю. 
Стрицшй, X. К. 73. 78. Р., 
Николаевская 77. 
Струкъ, Г. Г. 200. Вр. 
— Г. В. 204. Вр. 
Струневичъ, И. М. 4. Р., Дина-
бургская 60, кв. 15. 
Стр-Ьльцовъ, В. П. 214, 215. Ф. 
Студенцовъ, Л. В. 97. Р. 
Б. П. 29, 170. г. Юрьевъ. 
Ступинъ, Д. Г. 148. им. Модонъ 
Стуре, Б. А. 95. Р., Фабри­
кантская 1. 
Стуре, Г. И. 74. Р., бл. Мос­
ковская 138. 
Стуритъ, И. 152. Марценъ. 
— Н. 151. Кольценъ. 
СтыпалковскШ, А. К. 216. П. 
— К, К. 19. Р., Средняя 2, 
кв. 3. 
А. К. 19. Р., Корабельн. 16, 
кв. 20. 
Суббота, Н. Н. 192. Ю., Жу­
ковская 6. 
Судаковъ, Н. В. 166, 168, 169, 
197. Ю., Мясницкая 12. 
— И. С. 216, 217. П. 
Судеръ, К. 205. Гарьель. 
Сузинъ, В. К. 133. Вм. 
Су1я, Н. 218. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 211, 212, 
219. П. 
Суйтсъ, К. Я. 175. Ю. 
Суйтъ, Ф. Ф. 198. Вр. 
Суйя, К. И. 157, 1Г.8, 160. Вк. 
Сула, 0. П. 167. Ю., Рыцарск 15. 
Сукачевъ, Г. В. 184. Ю. 
Сульменевъ, И. П. 203 Вр. 
Сульценбергъ, А. 128. Вк. 
Сумаковъ, Г. Г. 188. Ю., 
Алейная 64. 
Сумароковъ, В. С. 128. ст. 
Штокмансгофъ. 
Суннинъ, А. Я. 210, 213. П. 
Супруновъ, И. И. 90. Р. 
Супрунъ, Н. 0. 15. Р., Дина-
бургская 53, кв. 8. 
Суриковъ, М. Г. 13. Р., Митав-
ское шоссе 13. 
Суткевичъ, В. А. 54. Р., Дюна­
ми ндс к ая 16. 
Сутъ, Я. 218. Аудернъ. 
Сухобоковъ, М. Й. 13. Р., Пла­
вучая 18, кв. 2. 
Суходольскш, Е. Н. 125. Р., 
Романовская 27. 
Сухомлинъ, С. Д. 18. Р., уголъ 
Никол, и Петроп. 1, кв. 7. 
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Сухоруком», С. С. 24. Р., Ры-
царск. 64, кв. 19. 
СушинскШ, К. В. 27. Р., Суво­
ровская 7, кв. 5. 
Сушинъ, А. Ф. 93. Р., Артиллер. 
10, кв. 7. 
Сушковъ, М. П. 41. Р. 
Сущевъ, Н. К. 94. Р., Пернов. 11. 
СцЪпуро, I. 0. 12. Р., Суво­
ровская 10, кв. 14. 
— И. 0. 25. Р., уг. Суворов, и 
Гертрудин. 39, кв. 4. 
Сывчуговъ, Л. I. 129. станщя 
Рамоцкое. 
Сымоновичъ, 222. Вк. 
Сысоевъ, К. Н. 32. Р., Але-
ксландровск. 126, кв. 3. 
СычевскШ, Е. Г. 52. Р., Коло­
дезная 2. 
Сычевъ, А. В. 35. Р. 
Счастливцевъ, А. А. 112. Р. 
ОЬверовъ, М. Д. 27. Р., Мель­
ничная 53 а, 1. 
ОЬмашко, С. Я. 200. Вр. 
ОЬрковъ, М. А. 172, 174, 188. 
Ю., Широкая 32. 
Сютъ, I. Г. 167. Ю., Горох. 50. 
Табенскш, М. М. 44. Ю. 
Таврошевичъ, А. 0. 236. Ар. 
Таеваръ, Г. И. 175. Ю., Каш­
тановая 22. 
Таевере, Г. И. 203. Вр. 
— М. 230. Ф. 
Тазане, Д. 218. Куркундъ. 
— И. 242. А. 
Таклай, Я. Я. 61. Рл Стол­
бовая 60. 
Таклая, К. 157. Вк. 
ТалавскШ, М. 205. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 241. А. 
Талтсъ, К, 221. им. Патенг. 
Таль, М. I. 171. Ю. 
Л. С. 177. Ю. 
ф. И. 97. Р. 
Тальбергъ, I. Ф. 68. Р., Коню­
шенная 25. 
— 0. Д. 209. П. 
Тальманъ, В. И. 6. Р., Каль-
нецемская 29. 
Тальмъ, А. 231. Теннасильмъ. 
Тальтинъ, Н. К. 28. Р., Ели­
заветинская 9, 35. 
Тамманъ, В. М. 189. Ю. 
Тампу, 214. Лайксаръ. 
Таммъ, А. А. 160, 162. Вк. 
Тамъ, А. 205. Вк. 
Тамбергъ, Г. Г. 175. Ю. 
Танинъ, П. М. 96. Р. 
— М. А. 96. Р. 
Танне, П. 145. Вд. 
Таралмовичъ, 26. Р. Столбо­
вая 68, кв. 2. 
Тараниковъ, А. А. 94. Р. 
Тарасенко, В. Е. 179, 181. Ю., 
Садовая 55. 
Тарасовъ, С. Т. 218. П. 
Я. Н. 122. Р., Ключев. 30. 
Тарраскъ, Р. А. 175. Ю., Риж­
ская 1. 
Тартовъ, А. Я. 225. Оберпа-
ленъ. 
Татариновъ, В. С. 224. Обер-
паленъ. 
Татаринъ, Э. Ф. 96. Р. 
Татуръ, С. Г. 18. Р., Школь­
ная 7, 13. 
Таубе, Т. А. 116. Р., Маршн-
ская 1. 
— Р. Р. 52. Р., Ильинская 7, 
кв. 10. 
— Н. А. 78. Р., Самсонск. 
дача Горохъ. 
В. 215,227,232. им.Каббаль. 
— А. И. 204. Вр. 
— Г. В. 101. 103. Р., Баластн. 
дамба 21. 
— А. Ф. 174. Ю. 
— И. В. 198. г. Верро. 
Г. Н. 97. Р. 
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Тауритъ, А. К. 66, 67. Р., 
Промышленная 28. 
Таутсъ, И. 205. Мар1енбургъ. 
Таэль, Л. 242. Анзекюль. 
Твардовскш,П.К. 120. Двинскъ. 
Твардоманск1Ё, С. 0. 19. Ю., 
Петровская 45. 
Тверяновичъ, И. К. 60. Р., 
Голуб. 2. 
Тевяшевъ, М. А. 97. Р., Стол­
бовая 48, кв. 23. 
Тейкманъ, В. К. 146. Вд. 
Тейвъ, А. П. 13. Р., Покров­
ская 24. 
— В. П. 13. Р., Покров. 24. 
Телемъ, 26. Р. 
Теленневъ, И. И. 89. Р., 
Дерптская 82. кв. 4. 
Телетовъ, И. С. 102, 103. Р., 
Театральный бульв. 3, кв. 7. 
Телухинъ, В. 0. 108. Р., 
Школьная 25, кв. 9. 
Тельпъ, I. 205. Кароленъ. 
— Г. И. 210. П. 
Темпель, Я. 231. Каркусъ. 
Теновъ, А. А. 210. П. 
Тенисонъ, I. 166. Ю. 
— Я. Я. 172. Ю., Рыцарск. 9. 
Тенсманъ, Г. 170. Ю., Риж­
ская 18. 
Теиферъ, 0. 197. им. Улила. 
Тераевнчъ, Ц. А. 122. Р., 
Маршнск. 4. 
Терганъ, Е. А. 168. Ю. 
Терентьева, А. С. 67. Р., 
Маргар. 5. 
Терентьевъ, М. П. 130. ст. 
Загницъ. 
- Н. А. 191. К). 
Терне, 0. I. 181. Ю. 
ТерпиловскШ, С. Т. 95. Р., 
Романовская 127. 
Террасъ, Э. 115. Р. 
Террепсонъ, Э. Г. 188. Ю. 
— А. Г. 199, 200. Вр. 
Теселкинъ, С. Н. 88. Р., бул. 
Тотлебена 5, кв. 8. 
Тетьевъ, А. А. 193. Ю. 
Техе, А. И. 54. Р., Мюльгра-
бенская 14. 
Тиганикъ, А. Р. 199, 200. Вр. 
Тидебель, А. 197. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 58. Р., Тур­
геневская 13. 
— А. 206. наст. Гарьель. 
Тиденъ, Я. Г. 51. Р., Бочар­
ная 4, кв. 10. 
Тидрикъ, П. П. 47. Р., Екатер. 
дамба 5. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 45, 46, 
94. Р., домъ дворянства и 
им. Инценъ. 
— А. 196. им. Каяферъ. 
— I. 17. Р. 
— О. Г. 69, 70, 71. Р., Мель­
ничная 48. 
— Г. Э. 70. Р.,Елизаветинск. 21. 
Тизенгаузенъ, А. П. 13. Елисав. 
9, кв. 7. 
Тшдъ, Э. А. 211. П. 
Тилингъ, 0. Ф. 76. Р., Дун-
тенгофская лечебница. 
— Д. 242. Шелькондъ. 
— А. Т. 79. Р., Школьн. 31. 
Тиллибъ, К. Э. 88. Р., Сол­
датская 2, кв. 1. 
Тиль, И. 76. Р., Митавское 
шоссе больница. 
— В. 81. Р., Театральн. 12. 
Тилькъ, Р. Т. 209. П. 
Тильтъ, К. М. 61. Р. 
Тиманъ, Э. Г. 168. Ю., Ново­
рыночная 16. 
Тимашевъ, Б. П. 39. Усть-
Двинскъ. 
Тимковъ, 0. Н. 63. Куртен-
гофъ. 
Тиммъ, Э. I. 78. Р.. Георг. 9. 
Тимоновъ, II. Ф. 171, 172. Ю., 
Бочарная 3. 
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Тимофйевъ, С. Е. 30. Р., Су­
воровская 51, кв. 4. 
Тимошенко, Ф. П. 192. Ю., 
Пеилерская 6. 
- В. В. 34. Р. 
Тимротъ, Н. 0. 209. П. 
Тинтъ, Д. Е. 128. ст. Шток-
мансгофъ. 
— Ф. Е. 127. Рлнгмундсгофъ. 
Титовъ, Ф. Л. 124. Р., Кур-
мановская 6. 
— А. П. 51. Р., Ревельск. 59, 
кв. 24. 
— И. Ф. 37. Р., Ивановсшя 
казармы. 
-— И. Д. 129. ст. Рамоцкое. 
— 214. П. 
Титьенсъ, Г. 137. Руенъ. 
Тифъ, 0. I. 102. Р., Гертруд. 
17, кв. 2. 
ТихвинскШ, И. И. 115. Р., 
Суворовская 99. 
Тихомировъ, И. В. 108. Р., 
Курмановская 11, кв. 10. 
— В. М. ИЗ. Р., Суворов­
ская 116, кв. 40. 
— Н. 114. Р. 
— Н. И. 124. Р., Дерптск. 25. 
— М. В. 89., Гертруд. 57. 
— П. И. 172, 187. Ю. 
Тихоновъ, Н. П. 40. Р., Гер-
трудинская 22, кв. 12. 
Тихонова, Л. Г. 190. Ю. 
Тихонъ. 41. Р. 
Тишеръ, Г. 81. Р., большая 
Московская 93. 
Тишлеръ, I. 231. паст. Фел-
линъ. 
Т1уновъ, И. Д. 109. Р., Суво­
ровская 2, кв. 6. 
Ткачевъ, Н. Е. 55. Р., Руен-
ская 8. 
Г. Г. 32. Р., Александров­
ская 94, кв. 6. 
Хобхасъ, Р. И. 189. Ю. 
Тобинъ, А. Э. 8, 46, 98. Р., 
домъ дворянства. 
— В. 232. Катариненъ. 
Тоде, Р. Э. 79. Р.. Николаев­
ская 73. 
Токаржевскш, С. А. 98. Р.. 
Феллинская 7, кв. 1. 
ТолвинскШ, Н. А. 123. Р., бл. 
Невская 11/13. 
Толмачевъ, А. Н. 7, 48, 49. 
Р., Замковая площ. 2. 
Толоконниковъ, Я. Я. 31. Р., 
Школьная 35. 
Томарингъ, К. В. 63. г. Шлокъ. 
Томашевичъ, В. С. 94. Р., Па­
лисадная 29. 
Томашевскш, Ф. I. 32. Р., 
Медвежья 39, кв. 4. 
Томбергъ, Д. К. 96. Р., Дерпт-
ская 9. 
— Ф. И. 14. Ю. 
— I. 157. Вк. 
— А. И. 88. Р., Елизав. И. 
Томиловъ, Н. Н. 89. Р., Ро­
мановская 59. 
Томингасъ, А. М. 8. Р., Кур­
мановская 206, кв. 20. 
Томсонъ, Э. Г. 23. Р., Але­
ксандровская 109, кв. 6. 
— А. И. 179. Ю., Карл. 25. 
— А. А. 236. А. 
— Г. И. 18. Р., Александров­
ская 109 кв. 6. 
— М. Я. 167. Ю., Налимья 22. 
— А. П. 58. Р., Мельничн. 70. 
— X. 114. Сиссегалъ. 
— Э. Д. 140. Вм. 
ТопольскШ, А. П. 15. Р., Мель­
ничная 3, кв. 17. 
Торгагаевъ, М. М. 104, Р., 
Елизав. 9 а, кв. 14. 
Тортани, Ю. К. 79. Р., бл. 
Невская 24, кв. 3. 
В. Э. 80. Р., бул. Наслед­
ника 25, кв. 8. 
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Торнъ, А. В. 135. Мойзекюль. 
Тороповъ, А. П. 241. А. 
Торпъ, А. 81. Р.. бл. Замко­
вая 22. 
Торру, Л. И. 52. Р., Петер-
гольмская 12. 
Тоффъ, И. М. 105. Р. 
Тоше, I. 78. Р., бл. Коро­
левская 26. 
Трампедахъ, Г. Э. 148. Вд. 
— А. Г. 144. Вд. 
Транзе-Шванебургъ. 57. Р. 
Транзе, Э. Н. 45, 93. Таурупъ 
и Р., Александр, бульв. 4а. 
А. Г. 46. Р., I Выгон, д. 6. 
— Э. 119. им. Ледемансгофъ. 
— Н. В. 164. им. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
М. 47. Р. 
— В. 164. им. Ново-Саккен-
гофъ. 
Трапицынъ, В. М. 120. Р. 
М. М. 121. Варшава, 
Трегеръ, М. Г. 80. Р., Ткац­
кая 3, кв. 4. 
Трей, I. Д. 201. им. Ново-
Кальценау. 
Г. Г. 100, 103. Р., Але­
ксандровская 107, кв. 1. 
— Э. И. 81. Р., Гертрудин-
ская 39. 
А. Я. 235. А. 
П. 116. Р. 
A. 158. Вк. 
О. 163. паст. Оппекальнъ. 
B. Д. 72. А., Апетекарск. 4. 
Э. 65. Р. 
К. Г. 133. Л. 
— К. 116. Р. 
Г. Э. 135. Вм. 
Трейде, Я. А. 53. Р., болын. 
Моск. 142. 
Трейденъ, Г. Т. 79. Р., Старый 
городъ 3. 
Э. Т. 69. Р. 
Трейландъ, А. Я. 88. имйше 
Лаудонъ, Вд. у. 
Трейманъ, Ф. А. 82. Р., Мель­
ничная 62, кв. 14. 
— Г. М. 101. Р., Елизав. 25. 
— М. М. 140. Л. 
Трейфельдъ, 223. П. 
Трескина, П. С. 20. Р., болып. 
Моск. 121, кв. 1. 
Третьяковъ, Н. А. 124. Р., 
бульв. Насл^дн. 31. 
— Н. 115. Эрлаа. 
М. К. 188. Ю., Мясницк. 8. 
Трефнеръ, К. Л. 187, 188. Ю., 
Техельферская 13. 
Тризно, Н. И. 87. Р., Доро-
феинская 16, кв. 6. 
Трифоновъ, В. Н. 121. Вильна. 
Троицкш, Ф. С. 40. Усть-Дв. 
— И. А. 188. Ю., Мар1ен-
гофская И. 
— В. 219. Феннернъ. 
Л. М. 240, 241. А. 
— А. Н. 105. Р., Маршнск. 50, 
кв. 18. 
Тросницкш М. Е. 3. Р., Ка­
менная 18, кв. 2. 
Тросницкая, 0. М. 3. Р., Ка­
менная 18, кв. 2. 
Тростниковъ, М. А. 48,172. Ю., 
Выстав. 12. 
Троцъ. К. Э. 46. Р., Роман. 63. 
ТрояновскШ, 0. М. 96. Р. 
ТрнавскШ, А. И. 128. Кокенг. 
Трубицынъ, М. П. 97, Р., 
Мельн. 66, кв. 30. 
Тругартъ, Г. Г. 96. Р. 
Тружецкш, И. И. 57. Р. 
Труза, 0. Е. 166. Ю. 
Труле, М. Я. 87. Р., Летняя 
11а, кв. 1. 
Трумпманъ, В. К. 56. Дуббельнъ. 
Труновъ, Г. В. 34. Р., Рома­
новская 62/64. 
Труумеесъ, М. Я. 225. Оллустф. 
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Труусъ, 0. 165. Ю. 
Трюль, В. 226. Ф. 
ТряпяковскШ I и II. 26. Р. 
Тукумъ, А. 141. Л. 
Тулуповъ. 222. П. 
Туманская, А. С. 20. Р., Але­
ксандровская 31, кв. 12. 
Тухмма, I. В. 208. П. 
Тунтъ, И. И. 110. Р., Рыцар­
ская 52, кв. 7. 
Туркъ, I. Я. 83. Р., Ирмл. 6. 
Турманъ. А. Н. 10. Р.,Цитад.2а. 
Туруновъ, Н. М. 90, 93. Р. 
Турьянъ, П. 114. Р. 
Туръ, С. Л. 12. Р., Госп. 33,кв. 7. 
А. 0. 28. Р., Паруси. 11. 
Тусти, Я. 226. Ф. 
Тухинъ, И. С. 126. Р., болып. 
Невская 36. 
Тугаъ, П. 239. въ командир. 
Тыдеръ, В. М. 144. Вд. 
Тычининъ, П. 114. Р. 
Тесновъ, С. 219. Торгель. 
Тэппо, I. 190. Ю. 
Тэркъ, М. С. В. 109. Р., Ан­
дреевская 1, кв. 6. 
Тэтси, И. И. 150. Вд. 
Тюйстъ, И. А. 224. Р. 
Тюльпинъ, 0. Т. 184. Ю.. бл. 
Рыночная 7. 
Тюняевъ, Н. 113. Р., Алексан­
дровская 21. 
Тюфяевъ, К. Л. 122. Рославль. 
Удеръ, М. И. 162. Вк. 
__ К. 163. Агофъ. 
Удрасъ, П. И. 52. Р., Католи­
ческая 58, кв. 64. 
П. И. 204, 205. Вр. 
Ужаиъ, Ю. Я. 5. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 6. 
узна, М. 231. Суйслепъ. 
уйкъ, I. А. 223. ст. Перновъ. 
Украинцевъ, Н. В. 35. Р. 
Ульманъ, К. И. 28, 60. Р., бл. 
Песочная 10, кв. 4. 
— В. фонъ. 118. Рингмундсг. 
— Г. И. 83. Р., Феллинская 1, 
кв. 8. 
— А. 154. Цирстенъ. 
— Г. Р., 61. Р. 
Ульрихъ, В. Л. 82. Р.. Пау-
луччи 12, кв. 9. 
Ульякинъ, В. Н. 149. Модонъ. 
Ульяновскш, А. Э. 128. Му-
равьево. 
Ульянова, Е. 57. Р., Замк. пл. 2. 
Умбл1я, Г. В. 185. Ю., въ клин. 
Унгернъ-Стернбергъ, К. 206. 
им. Корастъ. 
— А. 118. Шлокъ. 
Г. 202. им. Старо-Анценъ. 
Унгеръ, I. Ф. 235. А. 
— К. Я. 169. Ю. 
Универъ, Я. 195. Фалькенау. 
Уньтъ, И. 230. Тугалане. 
Упеслацъ, И. И. 61. Р., 
Мельничная 70. 
Упиникъ, П. А. 53. Р., Ви­
тебская 23. 
Упитъ, А. 151. Буцковъ. 
Упмалъ, И. X. 5. Р., Маршн-
ская 4 а, кв. 14. 
Урбановичъ, А. А. 187. Ю., 
Звездная 47. 
— А. К. 19. Р., Матвеевская 
32, кв. 10. 
Урбанъ, онъ-же Аншевичъ, К. 
А. 134. Вм. 
Урбшъ, А. 44. Р. 
Урле, К. Я. 134. Вм. 
Урусова, М. П. 57. Р., Мель­
ничная 13. 
Усвечевъ, В. Д. 95. Р., Пар­
ковая 1а. 
Усвечева, Е. В. 111. Р., Ели­
заветинская 101, кв. 16. 
Усовъ, И. Б. 186. Ю. 
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УстарбовскШ, Д. В. 96. Р., 
Паулуччи 6, кв. 10. 
Утсо, И. И. 208. П. 
Ухтомской, С. П. 97, 98. Р., 
Елизаветинская 6, кв. 6. 
Ухтомская, Е. П. 47. Р., Ели­
заветинская 6. 
Ушаковъ, Б. Е. 17. Р. 
Уэсонъ, М. 219. П. 
Фаберъ, П. Э. 72. Р., Мель­
ничная 45. 
Фагенъ, В. 92. Р. 
Фаенъ, А. 86. Р. 
— В. А. 85. Р. 
Файдышъ, Е. А. 130. ст. Эльва. 
Фалеевъ, Е. Н. 33. Р.. Елиза­
ветинская 13, кв, 2. 
Фа.тЬевъ, Н. Д. 30. Р. 
Фалькенбергъ, Э. 111. Р. 
ФалькъД. 196,206. паст. Канапе. 
Фарбахъ, П. Г. 58. Р. 
Фауре, И. Ф. 189. Ю., Об­
водная 8. 
— А. Ф. 169, 173. Ю. 
— Ф. Ф. 169. Ю. 
Фегезакъ, Р. 142, 143. им. 
.Вайдау. 
Фегезакъ, 0. 143. им. Лангофъ. 
Феддеръ, Г. 152. В д. 
Федеръ, Я. 151. Керстенбемъ. 
ФедоровскШ, Н. И. 159. Вк. 
Федорова, 3. А. 23. Р., уг. 
Николаевск, и Всмомогательн. 
64, кв. 3. 
А. П. 150. Вд. 
Федоровъ, П. А. 29. Р., Рома­
новская 27, кв. 6. 
— А. А. 23. Р., уг. Николаев, 
и Вспомог. 64. 
Федюшинъ, И. В. 110. Р. 
Фейерабендъ, А. Ф. 79. Р., 
Елизаветинская 101. 
Феклинъ, А. М. 222. П. 
Фельдбахъ, Г. И. 216, 217. П. 
Фельдвегъ, Р. А. 101. Р-, 
Курмановская 17. 
Фельдманъ, X. Я. 108. Р., зд. 
училища, кв. 3. 
— Г. М. 166. Ю., 1оановск, 40. 
— К. В. 86. Р., Германовск. 7. 
— М. Э. 8. Р., Дерптская 40, 
кв. 8. 
— Р. Р. 189. Ю. 
— Ю. 220. паст. С.-Михаэлисъ. 
— Р. Я. 59. Р., Господск. 33, 
кв. 15. 
— В. В. 80. Р., Германск. 7. 
Фельдтъ, Ф. 226. Ф. 
Фельзеръ, 0. К. 73. Р., Дун-
тенгофская 12/14. 
— А. 0. 77. Р., Столбовая 18. 
Фелькерзамъ, А. 153. Фрид-
рихсвальде. 
Фельсбергъ, Э. Р. 178. Ю. 
Фенгеръ, Н. Э. 86. Р. 
— Н. Е. 132. Р., Арсенальн. 
Феофановъ, А. И. 209. П. 
Ферзенъ, Г. 161, 163. им-Ьше 
Адзель-Шварцгофъ. 
Ферманъ, Ю. 91. Р., бл. Пе­
сочная 5. 
Фернецъ - СоколовскШ, П. И. 
139. Вм. 
Ферстеръ, В. Г. 244. им^ше 
Карредаль. 
— Г. 91. Р., Стар. гор. 3. 
Фигеферъ, Э. К. 86. Р., Пе­
карная 10. 
Филаретовъ, Г. И. 87. Р., 
Крепостная 15, кв. 14. 
Филатовъ, П. А. 108. Р., бульв. 
Пушкина, реальн. учил. 
Филеманъ, К. О. 43. Р., Цер­
ковная 7, кв. 9. 
Филемоновичъ, Ю. П. 61. Р., 
Каменная 8. 
Филимоновъ, К. Е. 113. Р. 
Филииъ, К. И. 213. II. 
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Филиповичъ, Б. 27. Р., болыи. 
Девичья 7. 
Филиповъ, И. ИЗ. Р., Але­
ксандровская 21. 
— А. Н. 174. Ю. 
— П. И. 90. Р., Александр. 93. 
Филлипповъ, Н. А. ИЗ. Р. 
Филиппъ, К. Д. 60. Р., Доро-
феинская 32, кв. 18. 
— В. 65. Р. 
— А. Д. 61. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Фильрозе, В. В. 54. Р., Ли­
ственная 36. 
Фине, К. И. 113. Р. 
Фиргуфъ, В. Э. 15. Р., Марга-
ретинская 16. 
Фирксъ, Э. 118. им. Маюренг. 
— Ф. 153. Рамкау. 
Фирсовъ, I. Е. 33. Р., уголъ 
Столбов, и Школьн. 32, кв. 10. 
Фитингофъ-Шель, К. Г. 163. 
Р., Монастырская 11 или 
им. Сербигалъ. 
Фитингофъ, А. 164. им. Зам. 
Мар1енбургъ. 
Фитингофъ-Шель, Р. 118, 119. 
им. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
— Н. Ф. 24. Р., Никол. 13. 
— Е. В. 159. Вк. 
Фихтенбергъ, X. И. 235, 240. А. 
Фицнеръ, Е. И. 78. Р., Кальне-
цемская 33. 
— А. И. 126. Р., Ильинск. 20. 
— А. Г. 90. Р., Столб. 77, кв. 4. 
Фишеръ, I. Г. 169. Ю., Петер­
бургская 12. 
О. 102. Р., Андреевская 1. 
— В. Ф. 159. Ф. 
Флегель, Г. Р. 89. Р., Артилле-
рШская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, О. Г. 85. Р., Анто-
нинская 66. 
—• Г. К. 69. Р., бл. Королев­
ская 12. 
ФлоринскШ, М. 194. Ильмъервъ. 
Флору, Н. А. 201, 204. Вр. 
Фовелинъ, В. В. 83. Р., Пак­
гаузная 3, кв. 7. 
Фогель, А. 65. Р. 
— В. К, 8, 17, 47. Р., Нико­
лаевская 8, кв. 10. 
— Л. В. 129. Ст. Ауцъ. 
— К. Г. 14. Р., Гертрудин-
ская 62, кв. 23. 
— К. 239. Въ командировке. 
Фогельзангъ, Ю. Ф. 47, 91. 
Р., бульв. Наследи. 9. 
— Ю. И. 47, 83. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фогтъ, А. И. 109. Р., Алексан­
дровская 11. 
Фойгтъ, Р. Р. 149. Вд. 
— А. К. 11. Р., Дерптск. 33. 
Фокродтъ, Г. И. 98, 99. Р., 
Елизавет. 17. 
Фолькъ, А. В. 28. Р., Бастшн. 
бульв. 6. 
Фоминъ, Н. В. 224. Ф. 
— В. В. 176. Ю. 
Форсюкъ, А. А. 15. Р., Рома­
новская 31, кв. 1. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 66, 83. Р., 
Александр. 11. 
Фоссъ, Ф. 75. Р., бульв. На­
следника 17. 
Франкъ, Р. В. 12. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
Францевъ, Ю. 239. Въ команд. 
Францкевичъ, И. И. 96. Р., 
Сувор. 28. 
Францъ, В. 81. Р., бл. Моск. 28. 
— М. А. 33. Р., Столб. 67/69, 
кв. 8. 
— Л. А. 35. Р. 
Фредгольмъ, К. Г. 132. Р. 
Фредеркингъ, А. Б. 169, 170. 
Ю., Александр. 42. 
Фрей, К. И. 233. А. 
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Фрей, А. Ю. 79. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 49. 
— I. А. 176. Ю., Узкая 2. 
— Э. Ф. 166. 10., Аллейная 47. 
— А. К. 19. Р., Кунеч. 3,кв. 6. 
— Е. П. 133. Вм. у., Салис. пр. 
— И. А. 44. Р., Феллин. 5. 
Фрейвальдъ, П. Р. 52. Р., бл. 
Невская 25, кв. 31. 
Фрейданкъ, А. И. 175. Ю., 
Гороховая 1. 
Фрейденфельдъ, К. I. 106, 108, 
116. Р., Елизав. 77, кв. 5. 
Фрейманъ, А. А. 60. Р., Ро­
мановская 27, кв. 18. 
— Г. А. 139. пос. Руенъ. 
— Г. Я. 78. Р., Сувор. 53/55. 
— Л. 163. паст. Эрмеск. пр. 
— М. Я. 20. Р., мл. Лагер­
ная 12, кв. 5. 
— Н.Э. 199,200.201,204. Вр. 
— Г. 142. им. Нурмисъ. 
— М. И. 74. Р., въ ассениз. зав. 
— Г. 226. Ф. 
— К. М. 15. Р., Сув. 44, кв. 1. 
Фрейрикъ, К. А. 199. Вр. 
Фрейтагъ, Ф. I. 235. А. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 
8, 94, 243, 245. им. Велькен-
гофъ и А. 
К. К. 28. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. О. 94. Р. 
— В. А. 245. А. 
— Р. 0. 94, 118, 208. им^те 
Ад1амюнде. 
— А. М. 244, 245. А. или 
им. Фихтъ. 
— Р. Л. 244, 245. им. Пайо-
мойзъ. 
— Р. 163. им. Розенекъ. 
— Р. А. 238. Въ командир. 
— А. А. 77. Р., Елизав. 21. 
Фрейтагъ-Лорингговенъ, 0.117. 
им. Хинценбергъ. 
Фрелингъ, К. X. 210. П. 
— Р. X. 211. П. 
Фрелихъ, Э. К. 102, 103. Р., 
Стрелковая 12. 
— М. В. 105. Р. 
Френкель, Р. Э. 21. Р. 
Фриде, Э. И. 61. Р. 
Фриденбергъ, В. К. 59. Р. 
Фридолинъ, Я. 219. Такерортъ. 
Фридрихсъ, В. А. 101. Р., 
Альберт. 7, кв. 3. 
Фридъ, Г. В. 9, 58. Р., Петер-
гол ьмская 3. 
— М. И. ИЗ. Р., Воен. госп. 
Фризендорфъ, К). Э. 86. Р., 
Бает, бульв. 9, кв. 6. 
— Э. Э. 5, 9. Р., Замокъ кв. 45. 
Фрикъ, К. К. 57. Р. 
Фрицманъ, Г. X. 36. Р., бл. 
Невская 9, кв. 25. 
Фришбиръ, А. П. 125. Р., 
Мельничная 66. 
Фришъ, А. Г. 61. Р., Елиза­
ветинская 101, кв. 9. 
Фробенъ, Г. Э. 65, 73, 84. Р., 
Бремерская 5. 
Фробергеръ, В. Э. 40. Усть-Дв. 
Фрозе, А. Ю. 122. Р., Алексан­
дровская ЮЗ. 
Фромгольдъ-Трей, см. Трей, В. Д. 
70. Р., Аптек. 40. 
Фроммъ, М. 86. Р., Алексан­
дровская 47, кв. 2. 
Фрумкинъ, Н. И. 28. Р., Са­
райная 17. 
Фуксъ, 0. 196. им. Уддернъ. 
— Д. Я. 167. Ю., Рыцар. 15. 
Р. 110. им. Лембургъ. 
— А. М. 169. Ю., Ботан. 6 а. 
Функъ, В. 134. Вм. 
Фурсъ, И. А. 159. Вк. 
Хабибъ, А. X. 229. Ф. 
ХалецкШ, П. А. 54. Р., Царскш 
лесъ, д. Агте. 
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Халсжи, X. М. 229. Ф. 
Халкюновъ, Н. В. 33. Р., Гос­
питальная 45, кв. 8. 
Ханевъ, В. 114. Р. 
Хановъ, А. А. 58. Р. 
ХаритоновскШ, Н. В. 166, 170, 
172. Ю., Рижская 17. 
Харичкинъ, Н. И. 122. Р., 
Мельничная 22. 
Хартенъ, О. М. 244. им-Ьше 
Муллутъ. 
— Э. М. 245. им. Гольмгофъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 170. Ю., Мяс-
ничная 7. 
— А. Б. 170. Ю. 
ХижинскШ, В. И. 171. Ю. 
Хлопотовъ, I. 158. Вк. 
Хлебниковъ, А. А. 27. Р., 
Царскосадовая 6, кв. 10. 
— В. П. 49. Р. 
Хмйлевская, Т. Ю. 24. Р., 
Маршн. 3, кв. 7. 
ХмйлевскШ, Ю. В. 12. Р., 
Марши. 3, кв. 7. 
— В. Л. 93. Р., Сарайн. 17. 
— С. Ю. 87. Р., Маршн. 3,кв. 7. 
Ходаковсшй, I. И. 96. Р. 
Холево, А. И. 89. Р., Маршн-
ская 20, кв. 12. 
— И. И. 28. Р., бл. Замк. 17. 
ХолодовскШ, И. И. 30. Р. 
Холлманъ, Р. Ф. 179. Ю. Об­
водная 21. 
Холостовъ, В. И. 173. Ю. 
Хомзе, Р. 81. Р., Церковн. 25. 
Хомичъ, П. А. 201. Вр. 
ХондзинскШ, С. А. 51. Р., 
Александр. 98. 
Хоревъ, 0. Г. 20. Р., Шлок-
ская 36, кв. 1. 
Хорошевъ, П. С. 23. Р., Але­
ксандровская 124. 
Хохловъ, Г. А. 139. Вм. 
Хохольковъ, А. М. 89. Р. 
— Я. М. 22. Р., Трейденск. 4. 
Храмцовъ, В. В. 12. Р., Ре-
вельская 40, кв. 23. 
ХраповицкШ, П. П. 236. А. 
Храпуновъ, А. К. 16. Р., 
Озерная 2. 
Хребтовъ, А. 105. Р., Елиза­
ветинская 1, кв. 4. 
— А. 205. Гангофъ. 
— А. 219. Такергофъ. 
— А. 219. Лелле. 
Христичъ, П. Н. 174. 175. Ю. 
— Л. П. 192. Ю. 
Христ1ани, В. В. 180. Ю. 
— Т. Э. 169. Ю., Псковск. 12. 
Христ1ановичъ, С. С. 29, 97. 
ХруцкШ, I. 110 Р. 
Р., Елизавет. 79, кв. 1. 
ХудницкШ, В. 0. 59. Р., бл. 
Девичья 5, кв. 2. 
Худобкинъ, И. И. 127. Ст. 
Дамба Гавань. 
Цанъ, О. 86. Р., Рыцарск, 28. 
— И. X. 12. Р. 
ЦаревскШ, А. С. 176, 187. Ю., 
Пеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 23. Р., Стол­
бовая 18, кв. 25. 
Цариковъ, К. 107. Р., Анто-
нинская 9, кв. 9. 
Цаудигъ, А. И. 127. Р., Гер-
трудинская 63. 
Цаунъ. 0. Ф. 61. Подмастер-
ская 6. 
Двейбергъ, В. 95. Р., Стол­
бовая 49. 
Г. Д. 89. Р., Паровая 49, 
кв. 3. 
П. В. 95. Р. 
Цвилинсюй, Д. Е. 29. Р., Ма-
ршнская 36. 
Цвингманъ, Э. М. 88. Р., Лет­
няя 7 а. 




Цвиневъ, А. В. 23, 105. Р., 
Суворовская 8. 
Цвирко, А. И. 82. Р., Ското­
бойня. 
Цветиковъ, К. М. 42. Р. 
ЦВ^ТКОБЪ, Н. Н. 217, 219. П. 
— Н. И. 51. Р., Мельничная 
102, кв. 2. 
— Д. Ф. 130. ст. Нейгаузенъ. 
— I. 219. П. 
Цеба, И. 231. Суйслепъ. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 177, 
184. Ю., Обводная 18. 
— Б. 197. Ю. 
Цеддельманъ, В. К. 198. Вр. 
— Р. К. 169. Ю., Магазин. 5. 
Цеймернъ - Линдеист1ернъ, Э. 
143. им. Оргисгофъ. 
Цейтлинъ, А. Н. 192. Ю. 
Целевицъ, Ю. Ю. 4. Р., Ни­
колаевская 6, кв. 22. 
— М. Ю. 99. Р., Николаев­
ская 6, кв. 22. 
Целертъ, К. И. 129. ст. Дуб-
бельнъ. 
Целлинь, К. Ю. 128. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 61. Р. 
Маршнско-Мельничн. 14/16. 
Центнершверъ, М. Г. 101, 103. 
Р., Елисаветинск. 3, кв. 13. 
Цеплитъ, К. Ю. 62. Р., Каль-
нецемская 16. 
Цепфель, Д. А. 16. Р. 
Церетели, Г. Ф. 178. Ю., Пеп-
лерская 21. 
Церо [ь, Е. 219. им. Сурри. 
Церпицк1Й, Б. А. 34. Р. 
Цесн-Ькъ, К. 158 Вк. 
Цеттерквистъ, А. 243. паст. 
Руноскаго пр. 
Циглеръ, В. 85. Р., Школь­
ная 13. 
Цикардтъ, А. 127. Икскюль. 
ЦиклинскШ, 0. Я. 217. П. 
Цимаховичъ, Ю. М. 124. Р. 
Цимбулъ, Э. И. 133. Вм. 
Циммерманъ, К. Ф. 28. Р. ;  
Бастшнный бульв. 6. 
— Н. X. 4. Р., Гольдинген-
ская 18. 
— В. Ю. 78. Р., б. Москов­
ская 121. 
— Р. Ф. 86, 106. Гертрудин-
ская 6, кв. э. 
Циммеръ, Ф. Г. 217. Н. 
Циммуръ, И. И. 25. Р., Вспо­
могательная 12, кв. 12. 
Цинкъ, Р. Р. 106. Р., бульв. 
Наслади. 8, кв. 3. 
Цинтусъ, А. А. 5. Р., Але­
ксандровская 101. 
Циритъ, И. М. 59. Р., Мель­
ничная 117, кв. 1. 
Цирквицъ, Г. Р. 65, 67, 81. 
Р., Гертрудинск. 1. 
Циркъ. Ф. Г. 169. Ю., Екате-
риеенская 1. 
Цируль, I. Я. 59. Р., Мызн. 8, 
кв. 1. 
Цицерошинъ, Н. Г. 36. Р., 
Матв^евск. 646, кв. 16. 
Цубе, Я. Г. 207. Н. 
Цуккеръ, X. И. 80. Р., Попо-
вая 3, кв. 21. 
Цумфтъ, К. М. 101. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
Цурановъ, Л. Г. 53. Р., Туль­
ская 9. 
Цуриновъ, Г. Е. 91. Р. 
Цуръ-Мюленъ. А. 207. им. 
Мексъ. 
— К. 119. им. Нейгофъ. 
Д. 221. им. ст. Борнгузенъ. 
— Э. А. 196. Ю., Прудов. 28. 
ЦыбульскШ, А. К. 52. Р., бул. 
Наслйд. 27. 
Цытовичъ, В. М. 52. Р., Мат­
веевская 9, кв. 1. 
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Щлевичъ, И. И. 124. Р., Ро­
мановская 53. 
Щрпинсмй, В. М. 27. Р., Су­
воровская 2, кв. 6. 
— И. М. 160. Перн. 
Чаваръ, Я. Т. 56. въ Машрен-
гофе. 
ЧайковскШ, Т. В. 122. Р., 
Елизавет. 97, кв. 4. 
Чаликова, С. X. 140. Л. 
Чаликовъ, Г. X. 126. Р. 
Чамовъ, Е. Н. 19. Р., Мель­
ничная 55, кв. 9. 
Чапкевичъ, В. I. 37. Р., Гер-
трудинекая 131, кв. 4. 
Чаускш, А. Я. 96. Р., Извест­
ковая 35. 
ЧаушанскШ, И. П. 13. Р. 
Чебурахинъ, Н. С. 137, 140. Вм. 
Чекуновъ, И. П. 124. ст. Рига I. 
Челюсткинъ, И. А. 108. Р. 
Чемберъ, П. И. 121. Р. 
Чепелкина, А. 0. 20. Р. 
ЧервинскШ, В. П. 21, 106. 
Известковая 13, кв. 5. 
ЧервонецкШ, Д. А. 177. Ю. 
Черепановъ, П. А. 144. Вд. 
Черкасовъ, Н. 0. 89, 91. Р., 
Мельничная 4. 
Чернай, М. 0. 217. П. 
Черниковъ, К. В. 228. Ф. 
Черновъ, М. 113. Р. 
Г. К. 169. Ю., Прудов. 57. 
Черногоровъ, С. С. 88. Р., м. 
Замков. 13, кв. 8. 
Черный, Ф. Ф. 51. Р., Мат­
веевская 72, кв. 9. 
ЧернявскШ, Л. II. 216. П. 
Черюкинъ, А. 0. 37. Р., 
Маршнская 84, кв. 5. 
Четыркинъ, П. 194. Саренгофъ. 
— П. 219. Кастна. 
Чеховичъ, Г. О. 14. Р., зд. 
конторы ГОСУЛ. Банка. 
Чижевскш, К. В. 19. Р., Ни­
колаевская 23, кв. 18. 
— В. В. 22. Р., уг. Сув. бл. 
Невск. 25/26, кв. 55. 
Чижъ, В. Ф. 177. Ю., Яков-
левская 56. 
Чикстэ, А. И. 96. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Столб. 23, 
кв. 14. 
Чистосердовъ, Н. Я. 37. Р. 
Чистяковъ, С. Д. 190. Ю., Са­
довая 39. 
Н. 230. Кикиферъ. 
— В. Н. 88. Р., Роман. 54, 
кв. 4. 
— Ф. А. 113. Р., Мирн. 7, кв. 3. 
ЧоповскШ, Н. В. 224. Ф. 
Чудовскш, Ю. А. 59. Р., Ма­
ршнская 4, кв. 12. 
Чулковъ, М. С. 7, 79, 94, 97. 
Московская 1. 
Чумакинъ. К. Д. 89. Р., заводъ 
Эльриха, Мюльграбенъ. 
Шаакъ, В. Б. 67. Р., Мукен-
гольмская 35. 
— Ф. Б. 67. Р., Царско-Са-
довая 4, кв. 27. 
Шабаева, М. Г. 217. П. 
Шабакъ, Р. И. 166. Ю. 
Шабертъ, А. А. 71, 75. Р., 
бл. Песочная 32. 
— 0. 116. Р. 
ШабловскШ, С. I. 28. Р., 
Ткацкая 3. 
Шавердовъ, И. С. 94. Р., 
Мельничная 79. 
— К. И. 28, 29. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 32. 
Шалландъ, Л. А. 177. Ю., Пру­
довая 68. 
Шамардина, 0. 3. 166. Ю. 
Шамшевъ, С. Г. 238. Ар. 
Шанкатъ, А. Ю. 15. Матрен-
гофъ, Виктор 1Я 20. 
23. 
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Шантырь, И. И. 187. Ю., 
Русск. 24. 
ШанявскШ, Д. С. 198. Вр. 
Шапиро, М. А. 45. Р., Рома­
новская 139. 
Шапошников!», А. Н. 216. 
217. П. 
Шарловъ, И. Э. 6, 90. Р., Але­
ксандровская 49. 
— Э. 238. въ командир. 
Шахова, Л. А. 59. Р., Мир­
ная 13, кв. 1. 
Шаховъ, В. 141. Уббенормъ. 
— П. И. 10. Р., Маршн­
ская 106, кв. 10. 
ШвабинскШ, I. П. 27. Р. 
Швабо, К. С. 54. Р., Ревель-
ская 26, кв. 3. 
Швальбахъ, Г. Г. 246. А. 
— Г. И. 235. А. 
Швальбе, I. Р. 186. Ю., Пе­
сочная 11. 
Шванкъ, К. 44, 117. Р. 
— Л. Л. 135. Вм. 
Шванъ, А. 226. Ф. 
— К. Г. 61. Р 
Шварценбергъ, Э. К. 210, 
216. П. 
Шварцъ, Г. В. 76. Р., бульв. 
Насл^дн. 6. 
— Е. X. 85. Р. 
В. 116. Р. 
— В. А. 195. Ю. 
— П. А. 16, 77, 86. Р., 
Школьная 1. 
А. В. 224. Ф. 
X. 206. паст. Пельве. 
— Г. Г. 100. Р., Феллинская 1, 
кв. 5. 
— В. А. 75. Р., Антонинск. 5. 
Э. Л. 75. Р., Пакгаузная 1. 
— Г. Н. 28. Р., Таможенная 2. 
М. 48. Р. 
— Е. А. 14. Р. 
— А. И. 95. Р. 
Швейцеръ, К. Г. 71. Р., Нико­
лаевская 44. 
Швехъ, Э. В. 103. Р., Церков­
ная 11/13. 
Швидеръ, К. Я. 32. Р., Пау-
луччи 1, кв. 9. 
Швобъ, А. А. 39. Усть-Двинскъ, 
Швойницкш, К. Л. 15. Р.
г  
МатвЪевск. 31, кв. 23. 
Шевко, И. И. 139. Вм. 
Шеель, Г. 47. Р. 
Шейко, Н. П. 49, 140. Р., 
Маршнск. 50. 
Шейнеманъ, Э. Г. 83. Р., 
Царско-Садовая 6 а. кв. 16. 
Шейнфлугъ, Т. 142. паст. 
Пернигель. 
Шейерманъ, Е. 116. Р. 
Шелгачевъ, И. К. 236. А. 
Шелеръ, Р. Э. 226. Ф. 
— А. Б. 28. Р. 
Шелухинъ, А. В. 77, Р., 
Николаевская 27/29. 
— Н. В. 69, 82. Р., Але­
ксандровская 18. 
Шельтингъ, Ю. А. 66, 81. Р.
г  
Тургеневская 2. 
А. В. 81. Р., Бауская 97. 
Шенбергъ, К. Я. 59. Р., Гер-
трудинская 40. 
Э. Г. 180. Ю. 
Шенкаловичъ, А. Л. 13. Р. 
Шепилевскш, Е. А. 178, 183. 
Ю., Карловская 26. 
Шепфъ, Г. Г. 10, 90. Р. 
Шервинскш, М. К. 108. Р.
г  
Театральный бульв. 11. 
Шершеневичъ, Е. П. 138. Вм. 
Шершуновъ, И. Г. 115. Р., 
Суворовская 99. 
Шеферъ, А. Ю. 109. Р., Фел­
линская За, кв. 14. 
Шигинъ, А. С. 13. Р. 
ПГидловскш-Хилькевичъ, В. В. 
162. Вк. 
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ШШле, Ф. 206. Вр. 
Шикеданцъ, Л. И. 85. Р., 
Гертрудинская 22, кв. 24. 
Шикеръ, М. Р. 88. Лемзаль. 
Шикшнисъ, М. И. 109. Р., 
Мельн. 70, кв. 15. 
ШилинскШ, Э. П. 69, 82. Р., 
Церковная 32. 
Шилинцкш, М. Э. 77. Р., Цер­
ковная 32. 
Шиллингъ, Я. Г. 59. Р., Рум-
пенгофская 15. 
А. А. 70, 150. Вл. 
— К. П. 78. Р., В-Ьтренная 4. 
— К. К. 25, 102. Р., Мель­
ничная 87. 
К. 163. Вк. 
Шиль, П. А. 97. Р., Церков­
ная 10/12. 
ПГиманскш, С. Г. 88, 101,103. 
Р., Маршнская 4, кв. 21. 
Шиманъ, Н. В. 101. Р., Ели­
заветинская 23, кв. 11. 
Шимкевичъ, 0. О. 95. Р., Су­
воровская 4. 
Шимковичъ, К. А. 222. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 178, 
181. Ю., Петербургская 44. 
Широкогоровъ, И. И. 183. Ю. 
Широнъ, А. К. 142. Л. 
Ширскш, Н. II. 27. Р., здаше 
окружи. суда. 
Шитке, И. Г. 5. Р., болын. 
Лагери. 35. 
Шишевъ. 26. Р. 
Шишко, К. Н. 133. Лемзаль. 
Шишовъ, М. А. 31. Р., утолъ 
Ревель, и Дерпт. 32, кв. 5. 
Шкерстинь, В. И. 58. Р., 
Сувор. 80, кв. 75. 
Шкибустъ, I. 146. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 144. Вд. 
ШкультецкШ, Б. Л. 14. Р., 
Матвеев. 64 а, кв. 5. 
Шкутте, Р. К. 140. Л. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 53. Р., 
Романов. 52, кв. 51. 
Шлау, К. 117, 142. паст. 
Залисъ. 
Шлепперъ, А. Ф. 107. Р., 
Альбертов. 3, кв. 9. 
Шлиттеръ, А. Э. 171. Ю. 
Шлуке, А. Ю. 63. Икскюль. 
Шлупъ, А. Я. 235. А. 
Шлютеръ, В. Ф. 178, 180. Ю., 
Мельничн. 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 171. Ю., Фи­
лософ. 20. 
Шляфертъ, Л. Л. 51. Р., 
Гертруд. 91, 4. 
Шмекеръ, А. А. 20. Р., Зе­
ленная 7, кв. 5. 
Шмелингъ, Р. Г. 64. Р., Мель­
ничная 60. 
— Г. А. 102, 103. Р., 
Феллин. 7/12. 
— А. Р. 106. Р., Романов. 23, 
кв. 7. 
Шмельте, Э. 187. Ю. 
Шмельтъ, Ф. X. 83. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 13. 
Шмельцеръ, В. В. 182. Ю., 
Мельничн. 5. 
Шмеманъ, А. Г. 222. П. 
ШмигельскШ, С. К. 95. Р., 
Парков. 4. 
- В. 223. Олустферъ. 
Шмиденъ, Г. К. 87. Шлокъ. 
Шмидтъ, Р., 226. Ф. 
— А. А. 15. Р.. Суворов. 63, 
кв. 8. 
— Г. Г. 84. Р. 
А. 157. Вк. 
К. М. 65, 70, 77. Р., 
Карлов. 33. 
Р. 228. Ф. 
И. Б. 56. Больдераа. 
П. 164. им. Борисгофъ. 
Г. Г. 235. А. 
А. О. 169, Ю., Замк. 9 
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Шмидтъ, И. Г. 89. Р., Ры­
царская 51., кв. 1. 
— Г. Г. 244. им. Кэзель. 
— X. X. 213, 223. П. 
— Г. 136. Лемзаль. 
— А. Г. 145. Вд. 
— Р. А. 210. П. 
— К. Д. 18. Р., Дороф. 19, 
кв. 4. 
— И. 9. 60. Р., Кальнецемск. 
33, кв. 2. 
— К. Ф. 68, 81, 82. Р., бл. 
Замк. 16. 
— А. И. 174. Ю. Мир. съ'Ьздъ. 
— I. Э. 158. Вк. 
— А. Ф. 88. Р., Елизавет. 9, 
кв. 5. 
— Б. Г. 83. Р., Елизавет. 7, 
кв. 4. 
— А. К. 135. Вм. 
— К. А. 65. Р. 
— К. 91. Р. 
Шмидхенъ, Ф. Ф. 112. Р. 
Шмоль, Р. В. 199, 202. Вр. 
Шнабовичъ, К. 81. Р., Ревель-
ская 82. 
Шнакенбургъ, А. 80, 81. Р., 
Конюшен. 5. 
Шне, Г. А. 77. лйсн. Колло, 
чр. г. Л. 
Шнеидеръ, Л. 83. Р., Андреев. 1. 
— Ю. 226. Ф. 
— К. 104. Р., Никол. 43, кв. 3. 
— Г. Ф. 241. А. 
Шниквальдъ, И. Ф. 191. Ю. 
Шнурбергъ, Г. 226. Ф. 
Шописъ, Я. Я. 128. ст. Му­
равьеве. 
Шостакъ, И. Г. 124. Р., Су-
ровск. 31. 
Шпаковскш, В. И. 52. Р., 
Ильин. 7, кв. 5. 
Шпехтъ, Ю. 91. Р. 
Шиицмахеръ, А. Ф. 69, 80, 
81. Р., Охотничья 4. 
Шпотенко, Л. Г. 124. Р., Ели­
завет. 101. 
Шпрингеръ, Р. К. 18. Р., Ели­
завет. 23, кв. 17. 
Шпрингмюль, А. Э. 40. Усть-
Двинскъ. 
Шредеръ, Э. К. 187. Ю., Ка­
менная 13, кв. 4. 
— X. 116. паст. Нейермюленъ. 
— М. А. 80. Р., Мельн. 9, кв. 3. 
— Г. В. 65. Р. 
-— Ю. 76. Р., Дунтенг. 16 а. 
Шремпфъ, Ф. 81. Р., Алексан­
дров. 15. 
— Т. Д. 73. Р., Александр. 15. 
ПГренкъ, Б. Л. 77. Р., Голь-
динген. 18. 
— Э. Л. 109. Р., Андреев. 1, 
кв. 1. 
Шриппенъ, Э. 164. им. Ви-
гандсгофъ. 
Штавенгагенъ, Д. К. 69, 70. 
Р., бульв. Насл^дн. 7. 
— А. Э. 84. Р. 
Штакельбергъ. К. К. 208. им. 
Аб1Я. 
— К. Р. 211, 212, 213, 215, 
221, 227. П. 
— А. Ф. 10. Р. 
— М. Г. 240. А. 
— М. И. 47. Р. 
— 0. 197. им. Фентенгофъ. 
— В. К. 45. им. Кардисъ. 
— А. Г. 55. им. Зегевольдъ. 
— О. А. 56. Р. 
Шталь, А. А. 60. Р., Маршн. 53. 
— Т. Т. 79. Р., мл. Замк. 5. 
— К). 119. им. Фегезаксгольмъ. 
—- Ф. Г. 98. Р., Матв. 44,кв. 24. 
— А. Г. 65. Р., КрЪпостн. 29. 
— Е. И. 186. Ю., Прудов. 35. 
— А. 77. Р., Александр. 91. 
— Г. Г. 80. Р., Мельничн. 102, 
кв. 12. 
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Шталь-Шредеръ, М. В. 99, 100. 
Р.. бульв. Наел. 1, кв. 4. 
Штамъ, А. Г. 186. Ю., Пе-
терб. 97. 
— О. 0. 61. Р., Суворов. 11, 
кв. 7. 
Штанковская, А. Н. 162. Вк. 
Штаркъ, Ф. Г. 83. Р., Никол. 
27/29, кв. 27. 
Штауденъ, Н. В. 78. Р., Из-
вест. 13. 
Штафенау, А. 223. ст. Вк. I. 
Штаэль - Голыитейнъ, А. 221. 
им. У л а. 
— 221. им. Шталенгофъ. 
Штегеръ, А. Л. 83. Р., Стол­
бовая 37, кв. 4. 
Штегманъ, Р. Д. 66. Р., мал. 
Нев. 4. 
П. Ф. 102. Р., Мельничн. 25, 
кв. 10. 
Штейнбахъ, Э. Г. 22. Р., Ели-
заветин. 37, кв. 8. 
— Н. Г. 102, 103. Р., Елиса-
ветинская 37, кв. 8. 
Штейнбергъ, М. М. 61. Р., 
Мельн. 74. 
— Э. И. 169. Ю., Аллейная 78. 
— И. М. 15. Р., Столб. 92. 
— И. И. 5. Р., Александров­
ская 15, кв. 15. 
Штейнбергъ, А. А. 128. Крейц-
бургъ. 
— В. Ф. 222. ст. Руенъ. 
И. М. 227. Ф. 
Штейнгардъ, К. И. 134. Вм. 
Штейнертъ, К. И. 52. Р., 
Школьная 6. 
— А. 81. Р.. Столбовая 58. 
— X. Д. 65, 68, 83. Р., Стол­
бовая 58. 
Штейнъ, А. 206. наст. Анценъ, 
— Р. 3. 4. Р., Ранковая дамба 
6, кв. 9. 
•— II. М. 56. Шлокъ. 
Штейнъ, Г. Е. 88. им. Виль-
цинъ, Вк. у. 
Штемпель, Ф. 44. Р. 
Штернъ, Э. Р. 170. Ю., Ши­
рокая 30. 
— Б. I. 169. Ю. 
Штеррингъ, она-же Штерлингъ, 
П. Р. 76. Р., Александр. 9а. 
Штеффенсъ, Э. 85. Р.. Алекс. 16. 
Штида, Г. X. 69. 71, 78, 79. 
Р., Александр, б. 2. 
— А. 84. Р. 
— Г. Э. 65, 84. Р. Б. Насл-Ьд. 23. 
Штиллигеръ, К. Ф. 82. Р., 
Мельничная 64, кв. 13. 
Штильмаркъ, Р. А. 146, 148. Вд. 
— Г. Б. 210, 222. П. 
Штокманъ, Ф. Ф. 199. Вр. 
Штолль, К. 153. паст. Линденъ. 
Штрандманъ, 
А. М. 14, 45. 
Р., Николаевск. 17. 
— Э. 154. им. Лаутернзе. 
— А. 43. Р., Никол., домъ Двор. 
Кред. Общ. 
Штраусманъ, А. Я. 96. Р. 
Штраусъ, А. Э. 104. Р., Политех, 
инстит. 
Штраухъ, А. Г. 79. Р., Дюна-
мюндская 15, кв. 10. 
Штрейманъ, А. Д. 40. Р., Усть-
Двинскъ. 
Штрембергъ, X. Ф. 224, 227. Ф. 
— Г. 226. Ф. 
— К. Ф. 169. Ю. 
Штремъ, Н. К. 37. Р., Католич. 
36, кв. 3. 
Штренге, А. А. 53. Р., больш. 
Москов. 183. 
Штренгъ, М, 0. 24. Р., Парк. 8, 
кв. 17. 
Штрефъ, I. Г. 168. К). 
Штрикъ, X. 163. им. Луде-
Гросгофъ. 
— Г. Г. 118, 215. Аррасъ. 
Штуль, А. А. 56, 87. Шлокъ. 
» 
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Штуль, Я. А. 87, 92, 96, 119. 
Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 96. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 109. Ю., Ро­
зовая 26. 
Штурцъ, В. 132. Р., Никол. 35. 
Штюрмеръ, Г. 3. 44. Р., Бремер-
ская 5, кв. 5. 
Шубартъ, Н. В. 40. Р., Мель­
ничная За, кв. 2. 
Шубертъ, Э. Р, 18. Р., Фрук­
товая 16, кв. 2. 
— К. А. 123. Р., Гертру-
динская 2, кв. 5. 
— Б. К. 77, 98, 99, Р., Бастюн. 
бульв. 6. 
— К. 154. Спаренгофъ. 
— Б. 65. Р. 
Шубинъ, Н. В. 121. Москва. 
Шугайло, И. 0. 192. Ю. 
Шугуровъ, Д. В. 27. Бильдер-
лингсгофъ, Лесной проспектъ, 
дача Пармонова. 
Шукевичъ, А. В. 122. Р., Елиза­
ветинская 101. 
Шукшта, К. К. 94. Р. 
Шулинъ, X. X. 131. Р., Гостин. 
Франкф. н/М. 
Шульгина, С. В. 61. Р. 
Шульгинъ, В. М. 40. Р., Нико­
лаевская 6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 149. Вд. 
— X. Г. 127. ст. Алекс. Выс. 
Шульце, Б. П. 169, 185. Ю., 
Рыцарская 11. 
Шульценбергъ, А. М. 184. Ю., 
бл. Рынокъ 8. 
Шульцъ, Г. А. 185. Ю., Ратуш. 18. 
Н. М. 203. Вр. 
-— А. Э. 77. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— А. Э. 79. Р., Маршнск. 4. 
— А. П. 61. Р. 
- Э. М. 128. ст. Фридрихсгофъ. 
Г. 206. им. Игастъ. 
Шульцъ, Э. В. 77. Р., Цер­
ковная 34. 
— Т. А. 171. Ю., Амбарн. 2. 
— В. 220. ст. Якоби-Керкау. 
— Ф. К. 82. Р., Бастюн. б. 10. 
— Е. Ф. 199. 200, 201. Вр. 
— 0. 205. Рапинъ-Мегикорнъ. 
— Г. 75. Р., Город, больн. 
Шульцъ-Ашераденъ, А. 117. 
Р., Николаевская 21, или 
им. Ашераденъ. 
Шуманъ, В. Н. 130. Загницъ. 
Шумахеръ, В. В. 60. Р., 
Шлокская 5. 
— Ю. В. 12. Р., Генрих. 10. 
Шумилъ, Ю. Ю. 23. Р., Л-Ьтняяв. 
Шуммеръ, К. К. 68. Р., Ма­
твеевская 9. 
— Я. К. 82. Р., Матвеевская 9. 
Шустовъ, А. П. 43, 105. Р., 
Елизавет. 83, вв. 8. 
Шутовъ, С. И. 28, 65, 123. 
Елизавет. 20, кв. 22. 
Шушеринъ, А. М. 189. Ю., 
здаше училища. 
Щапковъ, В. И. 188. Ю. 
Щастный, И. 0. 122. Витебскъ. 
Щенсновичъ, Р. С. 25. Р., Дерпт-
ская 19/21, кв. 1. 
Щепаникь. А. 0. 49. Р., Столбо­
вая 57. 
Щербаковъ, А. К. 52. Р., Тур­
геневская 2, кв. 3. 
— 223. ст. Мойзекюль. 
Щербинскш, I. И. 42. Р., 
Замковая 14. 
Щербовъ-Нефедовичъ, И. И. 
173. Ю. 
Щорсъ, И. А. 150, Вд. 
Щукинъ, И. В. 43. Р., малая 
Замковая 13, кв. 2. 
— В. В. 43. Р., Средняя 3, кв. 10. 
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Эбергартъ, А. 243. паст. 
Мустель. 
— К. 219. Керкау. 
Эб1усъ, А. 220. паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 215. П. 
Эванъ, И. К. 27. Р., Воль-
марская 18, кв. 20. 
Эверсъ, Э. 208. П. 
Эвингъ, Ф. К. 66. Р., Каль-
нецемская 43. 
— К. 8. Р., Маршнская 124, 
кв. 16. 
Эггерсъ, Э. К. 222. П. 
Эгертъ, К. Ф. 128. ст. Ливен-
гофъ. 
Эглитъ, Г. М. 60, 78, Р., Господ­
ская 33. 
— Я. 205. Оппекальнъ. 
— П. 114. Р., Мирн. 9, кв. 13. 
— Г. П. 25. Р., Маршн. 142,кв. 9. 
— А. 152. Фестенъ. 
— П. И. 140. Л. 
- И. 153. им. Стюрценгофъ. 
— Э. Ф. 29. Р., Александр. 37. 
Эде, Г. Э. 74. Р. 
Эдель, Ф. Л. 96. Р. 
Эденбергъ, М. 158. Вк. 
Эдербергъ, Ф. 206. пасторатъ 
Камби. 
Эдигей, В. С. 20. Р. 
ЭдомскШ, П. А. 38. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 18. 
Эзитъ, В. Я. 155. Вк. 
Эйзенталь, К. 147. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 195. Ю. 
— X. Г. 169. Ю. 
— Г. 44, 115. Р., Паулуччи 6. 
— Т.П. 173. Ю., Уддернск. вол. 
— Э. 190. Ю. 
Эйзенштейнъ, М. О. 6. Р., Нико­
лаевская 6, кв. 7. 
Эйнбергъ, И. К. 28. Р., Суво­
ровская 11. 
Эйнбергъ. И. И. 108. Р. 
— К. Ю. 59. Р. 
Эйнеръ, Г. М. 157, 162. Вк. 
— П. 158. Вк. 
Эйсымонтъ, К. Л. 18. Р., уголъ 
Никол, и Петров. 1, кв. 13. 
Эйхбаумъ, Э. И. 129. Туккумъ. 
Эйхгольцъ, А. М. 23. Р., Аннен-
гофская 2, лин. 5. 
Эйхгорнъ, А. В. 169. Ю., Каш­
тановая 11а. 
Эйценъ, Я. М. 145, 147. Мазъ-
Эйценъ, Прекульнской вол. 
Экбаумъ, М. А. 223. Керсель. 
Экгардтъ, А. Р. 116. Р., Рома­
новская 13. 
Экеспарре, 0. Р. 236, 237, 239. 
А. или им. Ольбрюкъ. 
— А. А. 244. им. Эйкюль. 
Эккертъ, Л. Э. 36. Р., Ма­
ршнская 43, кв. 3. 
Элей, Н. Я. 53. Р., Матвеев. 64. 
Элерсъ, П. Ф. 106. Р., Церков­
ная 4 а, кв. 10. 
Эл1асбергъ, М. 111. Р. 
Эллеръ, А. 205. Геймадра. 
Эллертъ, Р. Р. 203. п. Черный. 
Эллингъ, Э. И. 126. Р., Ма­
ршнская 50. 
Эльбе, I. 230. Кикиферъ. 
Эльбингъ, Р. М. 143, 218. 
им. Вольмарсгофъ. 
Элысень, I. Т. 171. Ю.,Рижск. 4. 
Эльманъ, В. А. 29. Р., Столбо­
вая 60 а, кв. 9. 
Эльснеръ. М. Ф. 162. Вк. 
— Л. М. 162. Вк. 
— К. 0. 20. Р. 
Эльтерманъ, Ю. К. 63. Шлокъ. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 89. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 12. 
— Г. Е. 138. Кольбергское 
лесничество. 
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Эльцбергъ, Ф. А. 92. Р. 
Эльцеръ, А. Ю. 87. Шлокъ. 
Эльцъ, X. 151. Голговъ. 
Эльяшевъ, Я. С. 28. Р., Театр, 
бульв. 6. 
Энгбертсъ, Н. Г. 27. Р - Цер­
ковная 7, кв. 8. 
Энгель, Р. Н. 51. Р., бл. Яко-
влевская 24, кв. 9. 
Энгельгардтъ, О. М. 215, 224, 
226, 233. Ф. 
— К. К. 143. им. Селенъ. 
Энгельгардъ, Г. 197. им. Егель. 
Энгельманъ, Г. 75. Р., Теа­
тральный бульваръ 2. 
— П. Г. 94. Р. 
Энгельсъ, А. Г. 109. Р., Елиса-
ветинская 31а, кв. 10. 
Эндзелинъ, И. М. 178, 187. Ю. 
Эндрихъ, П. П. 171. Ю. 
Энилане, А. 158. Вк. 
Энилинэ, I. П. 155. Вк. 
Энкманъ, И. И. 135. Вм. 
Эннофъ, А. М. 185. Ю., Вок­
зальная 11. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 58, 73. Р., 
Романовская 36. 
— А. Г. 61. Р., Маргарит. 8. 
— М. Г. 61. Р., Театральн. 8, 
кв. 5. 
Эргардтъ, Я. И. 13,65,68,81. 
Р., Георпевская 1. 
Эргъ, О. 224. Айденская в. 
Эрдбергъ, В. Р. 85. Р., Стол­
бовая 18, кв. 13. 
Эрделлъ, П. 232. им. Ропен-
гофъ. 
Эрдманъ, 0. 116. Р. 
— В. В. 42. Р., бл. Замковая 14. 
И. П. 13. Р. 
— П. К. 28. Р., Бастюн. б. 6. 
— К. 44. Р. 
Эрдманъ, Г. II. 28. Р. 
— Э. Г. 140. Вм. 
Эрдманъ, К. 153. им.Дуккернъ. 
Эренбергъ, А. 226. Ф. 
Эренштейнъ, Д. И. 130. ст. 
Юрьевъ. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 61. Р., 
Сувор. 10. 
Эрлеръ, Б. М. 198, 201. Вр. 
— I. М. 130. ст. Вольмаръ. 
Эрманъ, I. 117. паст. Кремонъ. 
Эрмусъ, 0. И. 238. А. 
Эрницъ, П. 194. Карапере. 
Эрнъ, Г. И. 128. ст. Ливентофъ. 
— Е. А. 129. ст. Хинценбергъ. 
— Н. А. 109. Р., Школьн. 25, 
кв. 10. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. 0. 47. Р. 
— А. Э. 18. Р.,Елизав. 7,кв. 7. 
— Н. Э. 149. Вд. 
Эссенсонъ, Я. М. 166. Ю. 
— I. Ю. 39. Усть-Двинскъ. 
— Э. И. 186. Ю. 
Эссенъ, А. 196. Гейдегофъ. 
Эссертъ, И. 62. Р., Романов­
ская 92, кв. 8. 
Эссеръ, Я. 235. А. 
— Я. 245. им. Паацъ. 
Эстерлингъ, Ф. К. 167. Ю. 
Этрукъ, I. И. 235, 237. А. 
Эттингенъ, А. Н. 45. Луден-
гофъ. и Р., д. двор. 
— К. Г. 201. Вр. 
— Р. 196. Ново-Врангельсг. 
— А. 238. Р., въ командир. 
— Г. Г. 182. Ю. 
— Р. 196. им. Визустъ. 
— Э. Э. 196, 197, 200, 202, 
204. им. Ензель. 
Эшшольцъ, I. Ф. 169. Ю. 
Юденковъ, Г. 151. Вд. 
Юл1усъ, А. Ф. 78. Р., Гертру-
динская 67. 
Юмарикъ, И. 165. Ю., Горох. 35. 
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Юмашевъ, А. Ф. 237. Арб. 
Юнгстъ, В. 165. Ю., Ревель-
ская 2. 
Юноша-Шанявскш, А. А. 238. 
Ар. 
Юонъ, В. С. 69, 70, 72, 78, 
79. Р., Никол. 8. 
— В. А. 65. Р., Никол. 8. 
Юпашевскш, Т. 242. Мустель. 
Юргенсонъ, Б. X. 84. Р., 
Марши. 95. 
— I. Т. 210. П. 
— В. Я. 210. П. 
— А. Г. 80. Р., Антонин. 4, 
кв. 12. 
-— Э. 154. им. Эрлаа. 
— М. Г. 229. Ф. 
— Л. К. 167. Ю., Рыцар. 15. 
Юргенсъ, X. И. 211. П. 
— Э. Э. 65. Р., Мельн. 21. 
— Э. Г. 82. Р., Мельн. 21, 
кв. 3. 
— В. X. 14. Р., Матв. 64 а, 
кв. 5. 
— А. И. 22. Р., Цв-Ьточн. 1, 
кв. И. 
Юргисъ, И. Я. 140, 141. Вм. 
Юркатамъ, И. А. 188. Ю., 
Нетерб. 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 19. Р., Мель­
ничн. 3, кв. 28. 
— Н. Н. 19. Дерпт. 21, кв. 6. 
Юрманъ, М. 228, 231. паст. 
Тарвастъ. 
Юрчикъ, И. П. 15. Р., Каро-
лининск. 34, кв. 22. 
ЮршевскШ, Э. Е. 129. ст. Ас-
сернъ. 
Юрьевичъ, К. К. 60. Р. 
Юрьевъ, 0. К. 159. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 42. Р., Стрел­
ковая 1, кв. 4. 
— О. I. 15. Р., Дюнамюнд-
ская 26. 
Юрьенсъ, И. А. 6. Р! 
Юссевичъ, В. К. 78. Р., Пру­
довая 16. 
Юцевицъ, С. П. 198. Вр. 
Юшкевичъ, А. М. 127. Р. 
Юэтъ, Ю. Р. 60. Р., Церк. 44. 
ЯблоновскШ, П. И. 107. Р., 
бл. Невская 30, кв. 2. 
Яворскш, П. Г. 19. Р., Ека-
теринская 2. 
Н. П. 35. Р. 
Явчерсонъ, И. 0. 95. Р. 
Ягодкина, Л. Н. 107. Р. 
Язонъ, I. П. 201. Вр. 
Якоби, Г. Г. 215, 216, 217. П. 
— 3. А. 28. Р., б. Невск. 9. 
— Г. К. 89. Р., Попов. 1, кв. 2. 
— К. 202. Вр. 
— Е. В. 24. Р. 
А. К. 210. П. 
Якобсонъ, Я. И. 186. Ю., 
Мельничная 25. 
— А. К. 136. Лемзаль. 
— П. 194. Врангельсгофъ. 
— 0. 219. Падевормъ. 
— Э. Г. 169. Ю.,Рыцарск. 26. 
Е. Г. 3. Р., Петербургск. 
шоссе 4, 15. 
— Л. М. 150 Вд. 
— М. Л. 223. Аб1я. 
— Р. 0. 135. Вм. 
— Я М. 126. Р., Сувор. 73. 
Э. А. 235. А. 
А. И. 16. Р., Скворцовый 
переул. 4, кв. 1. 
— Е. К. 140. Вм. 
Яковецъ, И. Н. 191. Ю. 
Яковицкш, В. А. 34. Р. 
С. И. 127. ст. Мюльграбенъ. 
Яковичъ, К. М. 63. Зегевольдъ. 
Яковлевъ, Н. И. 58, 115. Р., 
бульв. Насл^дн. 6, кв. 7. 
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Яковлевъ, А. П. 125. Р., ст. 
Александровсюя ворота. 
— I. К. 42. Р., Котолич. 27. 
— В. Ф. 22. Р., Суворов. 15, 
кв. 4. 
— П. М. 19. Р., Гертруд. 70, 
кв. 23. 
— К. 205. Вр. 
— А. А. 38. Усть-Двинскъ. 
— М. А. 38. Р. 
— I. К. 110, 113. Р., Турге­
невская 21, кв. 3. 
Яксонъ, X. А. 23. Р., Цветоч­
ная 1, кв. 23. 
— И. П. 36. Р., Маршн. 59, 
кв. 9. 
— И. А. 28. Р., Паулуччи 3. 
Якубовичъ, А. И. 159. Вк. 
ЯкубовскШ, В. Р. 102, 106, Р., 
Мельнмчная 48, кв. 15. 
Якунинъ, Е. И. 32. Р., Ревель-
ская 32, кв. 4. 
Якутто. В. И. 95. Р., Ревель-
ская 57. 
Яловецкш, В. А. 222. П. 
Яма, 223. Феллинъ. 
Яневичъ, Л. Н. 49. Р., Рыцар­
ская 75. 
Янзенъ, Г. Г. 71. Р., Алексан­
др овскШ бульваръ 1. 
— К. К. 84. Р., Театральный 
бульваръ 9, кв. 14. 
— К. Э. 169, 173. Ю. 
Янкевичъ, Ф. Г. 128. ст. Му­
равьеве. 
— I. С. 94. Р., Марпшск. 13. 
Янковичъ, Е. 114. Сунцельнъ. 
ЯнковскШ, К. Ф. 5. Р., Каль-
нецемская 43, кв. 2. 
— А. 0. 59. Р. 
— I. В. 59. Р. 
— В. И. 54. Р., Динабургск. 8. 
— А. 0. 240. Ар. 
Яновичъ, А. X. 52. Р., I Вы­
гонная дамба 10. 
ЯновскШ, И. И. 32, 56. Р., 
Ревельск. 31, кв. 14. 
Яновъ, В. Я. 19. Р., Фелл. 7. 
кв. 35. 
— И. Т. ' 18. Р., Средняя 2, 
кв. 8. 
Янсонъ, Г. М. 223. ст. Перновъ. 
— Н. Н. 139. Вм. 
— Э. К. 184. Ю. 
— А. 194. Кавелехтъ. 
— К. П. 59. Р., Людвиговск. 1, 
— А. П. 145, 146. Вд. 
— Д. А. 9. Р., Александровск. 
высота. 
— Л. Я. 68. Р., Кальнецем. 29. 
- И. А. 137, 140. Вм. 
-—- А. 205. им. Мар1енбургъ. 
— К. К. 64. им. Нитау. 
— П. П. 145. Вд. 
— А. 43. Р., Духовн. семинар1я. 
Янтовскш, И. В. 54. Р., Стол­
бовая 60, кв. 16. 
Янусъ, I. 205. Оппекальнъ. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 51. Р., бл. 
Грешная 22. 
Ярвъ, А. М. 109. Ю. 
Ярецкш, Б. А. 165. имеше 
Карлово. 
Ярмоловичъ, В. И. 23. Р., 
Паулуч. 6, кв. 20. 
ЯроцкШ, А. И. 178, 185. Ю., 
Прудов. 42. 
Ярыгинъ, Н. П. 191. С.-Пб. 
Ярышкинъ, А. Л. 19. Р., Мар­
тинов. 5, кв. 10. 
— Л. Л. 34. Р. 
Ясинская, М. И. 3. Р., Карол. 
23, кв. 5. 
Ясинскш, Ф. О. 28. Р.. Гос-
иодск. 1. 
А. Н. 178. Ю., Глинян. 4. 
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Яскеръ, Т. Я. 235. А. 
ЯстримскШ, В. Е. 49. Р., Замк. 
площ. 2. 
Яухъ, К. К. 65, 66, 69, 83. 
Р., бл. Нев. 13, 18. 
— К. Г. 69, 70, 71, 72. Р. 
Яхимовичъ, Л. А. 22. Р., 
Царскосад. 2, кв. 8. 
Яхонтовъ, В. И. 110. Р., бл. 
Москов. 54, кв. 5. 
Ядевичъ, I. I. 19. Р., Башен­
ная 19, кв. 2. 
0едоровъ, Е. 141. Эйхенан-
гернъ. 
беофанъ. 41. Р. 
воминъ, А. А. 48. Р., Замк. пл. 2, 
О п е ч а т к и .  
На стран. 18 строка 13 сверху слЪдуетъ читать вместо Рудольфъ — Эдуардъ. 
5? 33 23 33 5 снизу 33 33 „ Магис. — Матис. 
33 33 25 33 1 33 33 33 „ Суепуро — СцЬпуро. 
33 28 33 7 сверху 33 33 „ Шабер довъ — Шавердовъ. 
33 33 29 33 16 33 33 33 „ прокудор'Ь — прокурор^. 
33 33 32 33 17 33 33 33 „ врев. — врем. 
33 33 126 33 12 33 33 33 „ Еллингъ — Эллингъ. 
33 33 160 33 7 снизу 33 33 „ Курьюмовъ — Курдюмовъ. 
33 33 191 33 1 сверху 33 33 „ Начадьнилъ— Начальника 
33 33 137 33 13 33 33 33 „ Ацол. — Апол. 
35 33 241 33 13 
я 
33 33 „ Бурттанъ — Бруттанъ. 
33 33 219 33 6 33 33 33 „ священнкъ — священникъ. 
